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متتٚمؽ اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م أُمالك ُمتٜمققم٦م قم٘م٤مري٦م وُمٜم٘مقًم٦م متٙمٜمٝم٤م ُمـ ُمزاوًم٦م ُمٝم٤مُمٝم٤م وشم٘مديؿ 
ظمدُم٤مهت٤م ًمٚمٛمقـمٜملم، ًمذاًمؽ قمٛمدت اًمدوًم٦م إمم شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق أُماليمٝم٤م، يمام طمرص٧م قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م 
ظم٤مص٦م وومٕم٤مًم٦م وإيث٤مره٤م سمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين ظم٤مص واؾمتثٜم٤مئل خيتٚمػ وشمرؿمٞمد اؾمتٕمامهل٤م أو شمٗمْمٞمٚمٝم٤م سمحامي٦م 
 قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمذي حيٙمؿ أُمالك إومراد.
وي٘مًؿ اًمدؾمتقر واًم٘م٤مٟمقن اجلزائري أؾمقة سم٤ٌمىمل اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اًمقوٕمٞم٦م أُمالك اًمدوًم٦م 
ٕم٦م أُمالك قم٤مُم٦م وهل إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗم وإؿمخ٤مص اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم ٟمققملم ُمـ إُمالك ،
اًمٕم٤مُم٦م واًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم سمنمط اإلقمداد اخل٤مص هل٤م طمتك 
شمٙمٞمػ ُمع اعمٜمٗمٕم٦م اخل٤مص٦م هب٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمقارد واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،وأُمالك ظم٤مص٦م وهل إُمالك 
٦م سم٤مًمرهمؿ أهن٤م ذم اًمتل ي٘متٍم اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م احلّمقل قمغم إُمقال وإٟمامء ُمقاد اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اعمحٚمٞم
 إظمػم شم١مدي إمم حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٓمري٘م٦م همػم ُم٤ٌمذة .
وهذيـ اًمٜمققملم ُمـ إُمالك يّمٓمٚمح قمغم شمًٛمٞمتٝمام سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، واًمتل شمٜم٘مًؿ إمم أُمالك قم٤مُم٦م 
وأُمالك ظم٤مص٦م وهذا ُم٤م يٕمرف سمٛمٌدأ آزدواضمٞم٦م ،وهذه إُمالك شمٕمقد ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمدوًم٦م واًمقٓي٦م 
٦م دون ؾمقامه٤م ُمـ إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م وهذا ُم٤ميٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٌدأ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أي أن واًمٌٚمدي
 إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل متٚمؽ إىمٚمٞمؿ هل٤م احلؼ وطمده٤م دون ؾمقاه٤م ذم متٚمؽ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م،
ًمؽ ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م شم٤مُم٦م سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م أوسم٤مًمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وسمٓمري٘م٦م ُمنموقم٦م ،إُم٤م سمتٛمٚمؽ ؾم٤مسمؼ وذ
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وذًمؽ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م أوسم٤مىمتٜم٤مء يتؿ هلذا اًمٖمرض ًمٞمتــؿ دجمـــٝم٤م وٛمـــ إُمـــالك اًمقـمٜمٞمـــ٦م 
اًم٘م٤مٟمـــقن اخلــــ٤مص يم٤مًمِمــــراء واًمتٌــــ٤مدل واًمتؼمقمــــــ٤مت  و احلٞم٤مزة أو سمقؾم٤مئؾ ووؾم٤مئـــؾ 





ويٕمتؼم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ أيمثر إٟمٔمٛم٦م ارشم٤ٌمـم٤م سم٤مًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 
وآضمتامقمٞم٦م مم٤م جيٕمٚمف دائؿ اًمتٓمقر واًمتٖمػم عم٤ًميرة هذه اًمتٓمقرات واًمتٖمػمات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 
مل شمٙمتٛمؾ وشمتٌٚمقر  وآضمتامقمٞم٦م ،طمٞم٨م ٟمجد أن اًمتٗمرىم٦م احل٤مصٚم٦م سملم ٟمققمل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م
ومٙمرهت٤م قمغم ؿمٙمٚمٝم٤م احل٤مزم ُمرة واطمدة وإٟمام ظمْمٕم٧م ًمتٓمقرات ُمٝمٛم٦م قمغم اُمتداد اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م ، 
وهل وًمٞمدة اًمتٓمقر اًمٌٓملء ذم اًمٗم٘مف اإلداري اًمٗمرٟمز وأطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء ُمـ اضمؾ حتديد اعمٕمٞم٤مر اًمذي 
ذم حتديده ، ًمٙمـ يٛمٙمـ رد هذا يٚمج٠م إًمٞمف ًمتحديد اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ اًمذي قمرف اظمتالوم٤مت يمٌػمة 
 آظمتالف إمم صمالث ادم٤مه٤مت:
آدم٤مه إول: متثٚمف ُمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمٓمٌٞمٕمل وشمِمتٛمؾ قمغم اًمٜمٔمري٤مت اًمتل شمرسمط اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ 
 سمٓمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ ذاشمف .
آدم٤مه اًمث٤مين: متثٚمف ُمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمتخّمٞميص وشمْمؿ اًمٜمٔمري٤مت اًمتل يرى اًم٘م٤مئٚمقن هب٤م أن 
 ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م هق اًمًٛم٦م اعمٛمٞمزة ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم . اًمتخّمٞمص
شم٠مؾمٞمس ُمٕمٞم٤مر اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ظم٤مرج ومٙمرة اًمتخّمٞمص ووضمقب اًمرسمط سملم  أٟمّم٤مره يرى آدم٤مه اًمث٤مًم٨م:
 اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ ومم٤مرؾم٦م ؾمٚمٓم٤مت اًمْمٌط قمٚمٞمف أو يٙمقن اعمٕمٞم٤مر إرادة اعمنمع .
ٕم٤مُم٦م ًمٞمٕمتؼم ُمٚمؽ قم٤مُم٤م ؾمقاء يم٤من اعمٚمؽ سم٤مٕظمذ سمٛمٕمٞم٤مر ختّمٞمص اعمٚمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًم ًمتًت٘مر أظمػما
أوضمدشمف اًمٓمٌٞمٕم٦م أو اصٓمٜم٤مقمل ُمـ قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ،وؾمقاء يم٤من خمّمّم٤م ًمالؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ ًمٚمجٛمٝمقر أو 
قمـ ـمريؼ ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن هيٞمئ هتٞمئ٦م ظم٤مص٦م شمتالءم ُمع وفمٞمٗم٦م اعمرومؼ،وؾمقاء يم٤مٟم٧م قم٘م٤مرات أو 
٤م أو همػم قم٤مدي٤م، وؾمقاء يم٤من آؾمتٕمامل جم٤مٟمٞم٤م ُمٜم٘مقٓت ،وؾمقاء يم٤من آؾمتٕمامل مج٤مقمل أو ومردي قم٤مدي
أو سمٛم٘م٤مسمؾ يدومٕمف اعمٜمتٗمع ،وؾمقاء يم٤من آؾمتٕمامل ُم٤ٌمطم٤م سمال شمرظمٞمص ُمًٌؼ أو ُمٕمٚمؼ قمغم شمرظمٞمص أو 





ًمٕم٤مُم٦م سمٓمري٘م٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمنموقم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمؽمايض أو اجلؼم ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أو إطمدى ُم١مؾم٤ًمهتؿ ا
 وخمّمّم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م يًتٕمٛمؾ ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم .
أُم٤م ذم اجلزائر ومٛمرت اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمثالث ُمراطمؾ ُمتٛمٞمزة هل ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ 
يٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦موإقمراف اًمؽميمٞم٦م  يٚمٞمٝم٤م ُمرطمٚم٦م آطمتالل اًمٗمرٟمز طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمٓمٌؼ أطمٙم٤مم اًمنم
آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز طمٞم٨م ـمٌ٘م٧م أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز صمؿ أظمػما ُمرطمٚم٦م آؾمت٘مالل وُم٤م شماله٤م ويمؾ 
ُمرطمٚم٦م ُمـ هذه اعمراطمؾ شمتٛمٞمز سمٕمقاُمٚمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمتل شمٚم٘مل سمت٠مصمػماهت٤م قمغم 
 .إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم 
وىمد اؾمتٛمرت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر حمٙمقُم٦م ُمٜمذ طمّمقل اجلزائر قمغم آؾمت٘مالل سم٠مُمر صدر ذم 
اؾمتٛمدت ُمٕمٔمؿ أطمٙم٤مُمف ُمـ اًمٜمٔمري٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمألُمالك واظمذ سمٖم٤مًمٌٞم٦م ىمقاقمده٤م مم٤م  3943اومريؾ 33
أيـ صدر  3984ضمقيٚمٞم٦م  33اًمٜمٛمط آؿمؽمايمل اعمتٌع وطمتك شم٤مريــخ  ؾم٥ٌم شمٜم٤مىمْم٤م شمنميٕمٞم٤م سمٞمٜمف وسملم
اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ،اقمتٛمد شم٘مًٞمؿ وفمٞمٗمل ًمألُمالك ذم فمؾ وطمدة هذه  84/36اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
إُمالك طمٞم٨م ىمًٛمٝم٤م إمم مخ٦ًمأىم٤ًمم طم٤مول ومٞمٝم٤م أن يِمؼ ـمري٘م٤م وؾمط شمتج٤موز ومٞمف أهؿ ُم٤ٌمدئ 
 آؿمؽمايمٞم٦م ُمع إؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مٚمٞمدي٦م احل٤ميمٛم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م .
ٚمح٘م٤مئؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر واٟمت٘م٤مهل٤م ُمـ إطم٤مدي٦مإمم ًمٙمٜمف مل يٕمٛمر ـمقيال ٟمٔمرا ًم
اًمتٕمددي٦م وُمـ آؿمؽمايمٞم٦م وآىمتّم٤مد اعمخٓمط إمم اىمتّم٤مد اًمًقق وُم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ شمٕمديؾ ًمٚمدؾمتقر 
 84/36وُم٤مراوم٘مف ُمـ إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم يمؾ اًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م طمٞم٨م شمؿ إًمٖم٤مء اًم٘م٤مٟمقن 
اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م وُمرؾمقُمف  33/32/3993اعم١مرخ ذم  93/33داًمف سم٤مًم٘م٤مٟمقن واؾمتٌ
اًمذي حيدد ذوط إدارةإُمالك اخل٤مص٦م  23/33/3993اعم١مرخ ذم  93/454اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
يمٞمٗمٞم٤مت ذاًمؽ .وسمٕمد ُمدة ُمـ اًمزُمـ شمؿ شمتٛمٞمؿ وشمٕمديؾ  واًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وشمًٞمػمه٤م ويْمٌط





اًمذي  36/32/2332اعم١مرخ ذم  32/427اًم٤ًمًمػ اًمذيمر واؾمتٌداًمف سم٤معمرؾمقم رىمؿ 93/454
حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ،وذاًمؽ سمٕمد ُم٤مؾمٌ٘مف 
إن مل ٟم٘مؾ يمٚمٝم٤م واًمتل هل٤م قمالىم٦م سم٘مٓم٤مقم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ًمتقايم٥م  شمٖمٞمػم مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًم٘مقاٟملم
 اًمتٓمقرات آىمتّم٤مدي٦م وإؾم٤مًمٞم٥م احلديث٦م ذم اًمتًٞمػم اًمقاىمٕم٦م ذم اجلزائر واًمٕم٤ممل 
وىمد أظمذا اعمنمع اجلزائري قمغم همرار اًمٙمثػم ُمـ اًمدول سم٠مظمر ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مءاًمٗمرٟمًٞملم 
شمتٙمقن ُمـ احل٘مقق وإُمالك اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع طمٞم٨م اقمتؼم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
واعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة وإُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم 
هذه احل٤مًم٦م سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أو أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هلذا اعمرومؼ 
هلذا اعمٕمٞم٤مر اًمت٘مٚمٞمدي أٟمف ادُم٩م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمثروات واعمقارد .وأو٤مف اعمنمع 
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمًٓمحٞم٦م واجلقومٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اعمقارد اعم٤مئٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م ، واعمحروىم٤مت اًم٤ًمئٚم٦م ُمٜمٝم٤م 
رضم٦م ُمـ واًمٖم٤مزي٦م واًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٓم٤مىمقي٦م أو احلديدي٦م ،واعمٕم٤مدن إظمرى أو اعمٜمتقضم٤مت اعمًتخ
اعمٜم٤مضمؿ واعمح٤مضمر واًمثروات اًمٌحري٦م ،ويمــذا اًمثروات اًمٖم٤مسمٞمـــ٦م اًمقاىمٕم٦م ذم يم٤مُمــــؾ اعمج٤مٓت 
اًمؼميــــ٦م واًمٌحريــــ٦م ُمـ اًمؽماب اًمقـمٜمل ذم ؾمٓمحف أو ضمقومف و/أو اجلرف اًم٘مـــــــ٤مري ، 
، وذاًمؽ رهمؿ ُم٤م هلذا  واعمٜم٤مـمؼ اًمٌحريــــ٦م اخل٤موٕمــــ٦م ًمٚمًٞم٤مدة اجلزائريـــــ٦م أو ًمًٚمٓمتٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م
اًمٜمقع ُمـ إُمالك ُمـ وفمٞمٗم٦م اىمتّم٤مدي٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ، مم٤م اظمؾ ٟمققم٤م ُم٤م سمتج٤مٟمس اًمٜمٔم٤مم 
اًم٘م٤مٟمقين اًمذي حيٙمؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل ُمـ أهؿ ظمّم٤مئّمٝم٤م وممٞمزاهت٤م وٟمت٤مئ٩م اقمت٤ٌمره٤م 
 ًم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م . اجلزائري إلظمْم٤مقمٝم٤م سم٤معمنمع أُمالك قمٛمقُمٞم٦م أهن٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٍمف ومٞمٝم٤م،مم٤م طمدا
ورهمؿ أن اعمنمع أظمذسم٤مًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم متٞمٞمز إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ أٟمف مل يٚمتزم سمٜمت٤مئجٝم٤م يمٚمٞم٤م ، طمٞم٨م 
أن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م  ٓ شمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م أُمالك اخلقاص قمٜمدُم٤م دمري اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اعمحٚمٞم٦م 





وذوط ظم٤مص٦م طمٞم٨م شمؿ شمقؾمٞمع ُمٗمٝمقم اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع اعمٚمؽ ُمقوقع اًمٜمِم٤مط 
طمٞم٨م ٓ ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمدين واًمتج٤مري وإٟمام ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين حيٙمؿ يمال ٟمققمل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م 
 قٟمٞم٦م ظم٤مص٦م هلام ذم طمدود اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل ي١مدهي٤م يمؾ ٟمقع ًمٚمٛمجتٛمع .قمغم اًمًقاء ويٙمٗمؾ مح٤مي٦م ىم٤مٟم
وذم هذا اًمًٞم٤مق وم٘مد ُمد سمٕمْم٤م ُمـ أوضمف احلامي٦م اعمخّمّم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اخل٤مص٦م يمٕمدم 
اًمت٘م٤مدم واحلجز ،وضمرم اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م وأقمٓمك ًمٚمدوًم٦م طمؼ اًمتٜمٗمٞمذ اعم٤ٌمذ وإزاًم٦م اًمتٕمدي ،وىمٞمد طمؼ 
ٚمٞم٦م ذم اًمتٍمف واًمت٠مضمػم ُٕماليمٝم٤م اخل٤مص٦م ، واىمر ًمٚمًٚمٓم٦م اإلداري٦م حتّمٞمؾ اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اعمح
ُمًتح٘م٤مت اؾمتٖمالل هذه إُمالك سم٤مًمٓمرق اجلؼمي٦م واىمر ًمٚمٛم٤ٌمًمغ اعمًتح٘م٦م قمغم اؾمتٖمالل إُمالك 
اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اُمتٞم٤مز قم٤مُم٤م قمغم أُمقال اعمديـ ّ،يمام أوٗمك قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م مح٤مي٦م ضمٜم٤مئٞم٦م 
مم إدُم٤مج اعمقارد واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، وضمٕمؾ آظمتّم٤مص ،إو٤موم٦م إ
اًم٘مْم٤مئل ًمٚم٘مْم٤مء اإلداري أظمذا سم٤معمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي ،سمٖمض اًمٜمي قمـ ُمقوقع وـمٌٞمٕم٦م اعمٜم٤مزقم٦م 
وُمقوقع إُمالك ،ُمع اؾمتثٜم٤مءات ىمٚمٞمٚم٦م ٓ خترق اًم٘م٤مقمدة قمٙمس اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل ختْمع 
 ك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي .ُمٜم٤مزقم٤مت إُمال
ويٗمرق اعمنمع اجلزائري أؾمقة سم٤مًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اعم٘م٤مرن ذم إـم٤مرٟمٔمري٦مإُمالك اًمٕم٤مُم٦م سملم 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتل ٟمِم٠مت سم٢مرادة اهلل قمز وضمؾ سمٗمٕمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٕمقاُمؾ 
ح٤مر وإهن٤مر ويتؿ شمٕمٞملم طمدوده٤م اًمت٘مٜمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمام يًٛمك اجلٞمقًمقضمٞم٦م وٓ دظمؾ ًمإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م يم٤مًمٌ
سمٕمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود اًمتل شم٘مقم هب٤م اًمدوًم٦م سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة وسمقاؾمٓم٦م أضمٝمزهت٤ماإلداري٦م اعمختّم٦م وهق 
إضمراء يم٤مؿمػ ًمتٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يقوح طمدود إُماليم٤مًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وطم٘مقق اًمٖمػم اعم٠مضمقريـ هل٤م ، 
صٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت سمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن يم٤معمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م واجلًقر وإٟمٗم٤مق وـمرق وسملم إُمالك آ
اعمقصالت واحلدائؼ وإؾمقاق واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ واًمتل يتؿ إدُم٤مضمٝم٤م وٛمـ 





حل٤مًم٦م ٓ يٙمقن اًم٘مرار يم٤مؿمٗم٤م وي٘متٍم قمغم ُمٕم٤ميٜم٦م احلدود وم٘مط وإٟمام ُمٜمِمئ آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ، وذم هذه ا
 إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٖمٞمػم هذه احلدود سمتقؾمٞمٕمٝم٤م أو شمْمٞمٞم٘مٝم٤م سمام شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م . ويٛمتد إمم
إؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٕمرووم٦م ُمـ  إمم وم٤ٌمإلو٤موم٦م أُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتٕمامل وشمًٞمػم هذه إُمالك
جلامقمل ُمـ ـمرف مجٝمقر اعمٜمتٗمٕملم مم٤مرؾم٦م حل٘مقىمٝمؿ  وطمريتٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م  وهذا آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ا
آؾمتٕمامل خيْمع عم٤ٌمدئ احلري٦م واعمج٤مٟمٞم٦م و اعم٤ًمواة ،إمم آؾمتٕمامل اخل٤مص ُمـ ـمرف اإلدارةٟمٗمًٝم٤م 
قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص ًمتٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م ،أو ُمـ ـمرف إومراد عمامرؾم٦م سمٕمض إٟمِمٓم٦م اًمتل ٓ شمي 
م ،وٓ يٙمقن هذا آؾمتٕمامل إٓ سمؽمظمٞمص ىمٌكم وُم١مىم٧م ُمـ ـمرف اإلدارة  وُم٘م٤مسمؾ سم٤مًمتخّمٞمص اًمٕم٤م
إشم٤موة شمدومع ُمـ ـمرف اعمًتٕمٛمؾ ؾمقاء سمؽمظمٞمص وطمٞمدي اًمٓمرف قمـ ـمريؼ رظمّمتل اًمقىمقف 
 واًمٓمريؼ أو قمـ ـمريؼ قم٘مقد آُمتٞم٤مز.
دات وُمقايم٦ٌم ًمٚمتٓمقر احل٤مصؾ ذم اًمٕم٤ممل ذم يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٖمالل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُم٤ًمير ًمٚمٛمًتج
واًمتحقٓت آىمتّم٤مدي٦م اعمٕم٤مسة اًمتل شمًٛمح سم٤مٓؾمتٖمالل آىمتّم٤مدي هل٤م سمٖمٞم٦م حتّمٞمؾ ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م 
أو طمتك اٟمج٤مز إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ـمرف اخلقاص واؾمتٖمالهل٤م ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ،مم٤م  ًمّمٞم٤مٟم٦م هذه إُمالك ،
وشمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت يقومر قمغم اخلزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أُمقآ يمثػمة ذم اٟمج٤مز وشمِمٖمٞمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اجلٛمٝمقر، ومٛمقايم٦ٌم هلذا اًمتٓمقر وم٘مد ؾمٛمح اعمنمع اجلزائري ذم شمٕمديٚمف إظمػم ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
سم٤مًمؽمظمٞمص ٓؾمتٖمالل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  2336قمغم همرار ُم٤م ومٕمؾ اعمنمع اًمٗمرٟمز ؾمٜم٦م  2338ؾمٜم٦م 
واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ؾمٜم٦م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمِم٤مء طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم اعمٜمِم٤مت  65عمدة ـمقيٚم٦م شمّمؾ ًمـ
اعم٘م٤مُم٦م ومقق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اضمؾ احلّمقل قمغم اًمتٛمقيؾ اًمالزم إلىم٤مُمتٝم٤م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٜم٤مزل 
قمٜمٝم٤م أو احلجز قمٚمٞمٝم٤م أو اٟمت٘م٤مهل٤م ًمٚمقرصم٦م ظمالل اعمدة اعمحددة ذم قم٘مد آُمتٞم٤مز، ُمع سم٘م٤مء اًمرىم٦ٌم ُمٚمٙم٤م 





٦م شمْمٛمـ اعمٕم٤مدًم٦م سملم إدظم٤مل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًمدورة اًمتٜمٛمقي٦م ُمع يمؾ ذاًمؽ ذم إـم٤مر ُمٜمٔمقُم 
 رضورة اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
وىمد أوٗمك اعمنمع مح٤مي٦م يمٌػمة قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وظمّمٝم٤م سم٘مقاقمد اؾمتثٜم٤مئٞم٦م طمٞم٨م أٟمف ىمرر قمدم 
 ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتٍمف واًمت٘م٤مدم واحلجز.
اًمذيـ يٕمتدون قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  يمام ظمّمٝم٤م سمحامي٦م ضمزائٞم٦م طمٞم٨م ومرض قم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م قمغم
واًمذيـ يًتٝمدومقن اإلرضار هب٤م أو شمٗمتٞمتٝم٤مأو اؾمتٖمالهل٤م سمٓمري٘م٦م همػم ُمنموقم٦م ؾمقاء ُمـ ـمرف اعمقفمٗملم 
 اعمٙمٚمٗملم سمحاميتٝم٤م وشمًٞمػمه٤م أو ُمـ اًمٖمػم.
إو٤موم٦مإمم مح٤مي٦م إداري٦م شمتٛمثؾ سميورة صٞم٤مٟمتٝم٤م وضمرده٤م،ويمٚمػ أؾمالك ُمٕمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤مًمْمٌط اخل٤مص 
وم٦مإمم اًمْمٌط اًمٕم٤مم اًمذيٞمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم سمٛمدًمقٓشمف اًمثالصم٦م ويًتٝمدف سم٤مًمتٌٕمٞم٦م مح٤مي٦م إُمالك إو٤م
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،يمام أقمٓمك هلٞمئ٤مت ُمٕمٞمٜمف طمؼ اًمرىم٤مسم٦م وإُمٙم٤مٟمٞم٦م رومٕمدقم٤موي ىمْم٤مئٞمـــ٦م سمٖمٞم٦م مح٤مي٦م هذه 
 إُمالك وضمؼم اًمير اًمالطمؼ هب٤م .
ٟمف اطمد ُمقوققم٤مت اًم٘م٤مٟمقن اإلداري واًمٕم٘م٤مري وشمٙمٛمـ امهٞم٦م ُمقوقع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم ا
اعمٝمٛم٦م واًمتل شمتٛمٞمز سم٘مٞمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م وٟمٔمري٦م وشمٓمٌٞم٘مٞم٦م ممت٤مزة ،واًمتل مل شمٕمٓمك ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمٌح٨م 
واًمدراؾم٦م رهمؿ أمهٞمتٝم٤م يمريمٞمزة اىمتّم٤مدي٦م وارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م 
د ُمٜم٤مىمِم٦م وشمدريس هذه اعم٤مدة سمّمٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م إٓ ذم اًمًٜمقات إظمػمة . ،يمام أن يمٚمٞم٤مت احل٘مقق مل شمتٕمق
 .إو٤موم٦م إمم أن اًمٙمت٤مسم٤مت ذم هذا اعمقوقع ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا ُم٘م٤مرٟم٦م سم٠ممهٞم٦م اعمقوقع
واهلدف اجلقهري ُمـ هذه اًمدراؾم٦م هق اًم٘مٞم٤مم سمنمح اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وقمرض أهؿ اًمتٓمقرات 
قُمٞم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع شم٘مديؿ اًمتقوٞمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل قمرومتٝم٤م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛم





إمم اجلزائر اعمًت٘مٚم٦م واًمتل قمروم٧م شمٓمقرات ُمتالطم٘م٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي اجلزائري اٟمٕمٙم٧ًم 
قـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟميا ٓرشم٤ٌمـمف سم٤مًمٜمٔمؿ اًم٤ًمئدة ذم اًمدوًم٦م وهبذا ومٝمق قمغم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًم
 .ٟمٔم٤مم ُمتجدد وُمتٓمقر ًمٞمتٙمٞمػ ُمع اًمتٖمػمات واًمتٓمقرات احل٤مصٚم٦م ذم اًمدوًم٦م 
 دومٕمتٜمل ٓظمتٞم٤مر اعمقوقع امهٝم٤م :وُمقوققمٞم٦م يمثػمة  ذاشمٞم٦م أؾم٤ٌمبوهٜم٤مك 
 اًمتخّمص وٛمـ ًمدراؾمتف حمٗمـــــزة قمٚمٛمٞمـــــ٦م ُم٤مدة ـمٞم٤مشمف ذم محؾ اعمقوققمل 
 .هإـم٤مرا ًمديمتقرا ذم ،وهق سمح٨م( اًمٕم٘م٤مري اًم٘م٤مٟمـــــــــــقن)
 واًمٌح٨م ذم ُمقوقع ُمٝمؿ مل يٕمٓمك . اًمقـمٜمٞم٦م ًمألُمالك اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٜمٔم٤مم أقمٛمؼ ومٝمؿ ذم اًمّرهم٦ٌم
 ٟمّمٞمٌف ُمـ آهتامم واًمٌح٨م.
  إن ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمرف شمٖمٞمػمات قمديدة وقمٛمٞم٘م٦م ُم٧ًم اًمٙمثػم ُمـ ضمقاٟمٌف ورهمؿ ذاًمؽ
 ُم٤مزاًم٧م هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمثٖمرات يٜمٌٖمل أن شمًد.
 اعمقاوٞمع ُمـ ػهٙمذا صٜم ذم اجلزائري٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م احل٘مقق عمٙمت٦ٌم إو٤موم٦م اعمقوقع. 
 وٟمٔمر ٕمهٞم٦م اعمقوقع ٟمٓمرح اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:
ُم٤مهق اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اًمذي حيٙمؿ شمٙمقيـ و شمًٞمػم ومح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًمتنميع  
 ي؟اجلزائر
 وًمتقوٞمح اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م أيمثر وم٠مٟمف يٜمجر قمٜمٝم٤م اًمت٤ًمؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م 
ـ هؾ اعمٕمٞم٤مر اًمذي اقمتٛمده اعمنمع اجلزائري ذم متٞمٞمز إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وـمرق شمٙمقيٜمٝم٤م يم٤من ضم٤مُمٕم٤م 
 ُم٤مٟمٕم٤م ؟
ـ هؾ اًمٓمرق اًمتل اقمتٛمده٤م اعمنمع ذم شمًٞمػم هذه إُمالك يمٗمٞمٚم٦م سمتحّمٞمؾ ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م ًمٚمخزيٜم٦م 





 ـ هؾ وومؼ اعمنمع ذم ووع آًمٞم٤مت ومٕم٤مًم٦م حلامي٦م هذه إُمالك ُمـ آقمتداء واًمتٚمػ؟
إن حم٤موًم٦م اإلضم٤مسم٦م قمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمٓمروطم٦م وحتٚمٞمؾ ُمقوقع اًمٌح٨م يتٓمٚم٥م آقمتامد قمغم 
قُمٞم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل وذاًمؽ ُمـ ظمالل سمًط اًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛم
ورسمٓمٝم٤م سم٤معمامرؾم٦م اإلداري٦م ىمّمد اًمقىمقف قمغم ُمٙم٤مُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ ومٞمٝم٤م ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤معمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن ُمـ 
ظمالل إضمراء ُم٘م٤مرٟم٤مت ؾمقاء سملم اًمٜمّمقص اعمختٚمٗم٦م اًمتل حتٙمؿ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مجلزائر أو سملم 
وإؾم٤مد  ٟمّمقص اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م وسم٤مٕظمص اًمتنميع اًمٗمرٟمز اًمذي يٕمد اعمّمدر اًمت٤مرخيل
ًمٚمتنميع اجلزائري ذم هذا اعمج٤مل . يمام شمؿ آقمتامد قمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم سم٤مٓقمتامد قمغم اعمالطمٔم٦م 
واًمتحٚمٞمؾ اعم٤ٌمذ واًمتٕمٚمٞمؼ واًمٜم٘مد اًمٌٜم٤مء هبدف اًمٗمٝمؿ واعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وُمدى دم٤موب هذه 
 اعمامرؾم٦م ُمع اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ؾمٚم٤ٌم واجي٤مسمٞم٤م.
 د واضمٝمتٜمل أصمٜم٤مء إقمداد هذا اًمٌح٨م مجٚم٦م ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت أمهٝم٤م وىم
. ىمٚم٦م اعمراضمع اعمتخّمّم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتخّمّم٦م ذم اعمقوقع ظم٤مص٦م اًمتل شمتٙمٚمؿ قمـ ىمٓم٤مع 3
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مجلزائر. ذم فمؾ اًمتحقل آىمتّم٤مدي اًمتل شمِمٝمده اجلزائر وٟمت٩م قمٜمف 
قٟمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م مم٤م يٗمرض قمغم اًم٤ٌمطم٨م ذم هذا اًمتٕمديؾ اعمًتٛمر ًمٚمٜمّمقص اًم٘م٤مٟم
اعمقوقع آقمتامد قمغم اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمتٕمددة ، ويمذا اعمراضمع اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري 
 واًم٘م٤مٟمقن اعمدين و سمٕمض اعمراضمع اعمتخّمّم٦م قمرسمٞم٦م وأضمٜمٌٞم٦م .
قمدة ُمرات ٟمٔمر ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م اًمِمديد سم٤مًمٜمٔمؿ  ـ شمٖمػم اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٜمٔم٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م2
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اعمٓمٌ٘م٦م ذم اًمدوًم٦م.مم٤م يٗمرض قمغم أي سم٤مطم٨م اًمٞم٘مٔم٦م اعمًتٛمرة واعمت٤مسمٕم٦م ًمٞمتٛمٙمـ 
ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م ورصد خمتٚمػ اًمتٓمقرات اعمتجددة سم٤مؾمتٛمرار واًمتل حل٘م٧م هبذه إُمالك ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ومٝمؿ 





٤مصمر أضمزاء اعمقوقع ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمت٤ٌميٜم٦م ُمـ اًمدؾمتقر واًمتنميع اجلٜم٤مئل . شمٜم3
واعمدين واعم٤مزم واًمتج٤مري ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاٟملم اخل٤مص٦م اًمتل حتٙمؿ ىمٓم٤مقم٤مت ُمـ إُمالك 
حلديدي٦م. اًمٓمػمان. ، اًمٌٚمدي٦م، اعمحروىم٤مت ،اعمٞم٤مه ،اًمٖم٤مسم٤مت ،اعمٜم٤مضمؿ اًمًٙمؽ ااًمقٓي٦ماًمٕمٛمقُمٞم٦م )ىم٤مٟمقن 
اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري، اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٌٜم٤مء واًمتٕمٛمػم...(،ٕن هذا اًمتٗمرق واًمتِمٕم٥م يٛمثؾ قم٘م٦ٌم 
 .حٞمٓم٦م سمفطم٘مٞم٘مٞم٦م أُم٤مم أي سم٤مطم٨م ٟمٔمرا خلّمقصٞم٦م يمؾ ٟمص وـمٌٞمٕمتف واًمٔمروف اعم
مم٤م  ـ مل يتًٜمك ًمٜم٤م احلّمقل قمغم اضمتٝم٤مد جمٚمس اًمدوًم٦م ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م واعم٤ًمئؾ اًمتل ـمرطمٜم٤مه٤م4
 اوٓمر سمٜم٤م إُمر إمم ُمٕمروم٦م رأي اًم٘مْم٤مء إضمٜمٌل.
 
وًمٚمٙمِمػ قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمٕمروٜم٤م ذم اًم٤ٌمب إول 
ًمٚمتٓمقر اًمت٤مرخيل ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وـمرق شمٙمقيٜمٝم٤م ،وم٘مدُمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ إول شمٓمقر ومٙمرة إُمالك 
اإلؾمالُمل ووصقٓ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل احلدي٨م سمدء ُمـ  اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٜمذ اًمٕمٝمد اًمروُم٤مين ُمرورا سم٤مًمٕمٝمد
اًمتنميع اًمٗمرٟمز وصقٓ ًمٚمتنميع اجلزائري ،صمؿ شمٓمرىمٜم٤م إمم ُمٕم٤ميػم متٞمٞمز إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمـ 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  اخل٤مص٦م اًمتل اقمتٛمده٤م اعمنمع اجلزائري ،ويمذا ذح خمتٍم ٕهؿ إُمالك
 .وآصٓمٜم٤مقمٞم٦م
ٜم٤م إمم ـمرق شمٙمقيـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل متثٚم٧م ذم شمٕمٞملم احلدود وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين شمٓمرىم
سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتّمٗمٞمػ ًمٓمرق اعمقصالت واًمتّمٜمٞمػ ًم٤ٌمىمل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.





ٕول قمـ ـمرق اؾمتٕمامل واؾمتٖمالل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ ا
ـمرف اإلدارة ٟم٘مًٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص أو ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر اؾمتٕمامٓ قم٤مُم٤م خيْمع عم٤ٌمدئ 
اعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م واحلري٦م أو اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م وطمٍمي٤م وخيْمع ًمؽمظمٞمص ُمـ اإلدارة ودومع إشم٤موة ؾمقاء 
٦م اًمٓمريؼ ورظمّم٦م اًمقىمقف أو سمٛمقضم٥م قم٘مقد سمٛمقضم٥م ىمرار إداري واطمدي اًمٓمرف يمرظمّم
آُمتٞم٤مز،أو اؾمتٕمامل قمـ ـمريؼ ُمرومؼ قم٤مم . وشمقىمٗمٜم٤م قمٜمد اًمتٖمٞمػمات اًمتل ضم٤مء هب٤م شمٕمديؾ ىم٤مٟمقن إُمالك 
اًمقـمٜمٞم٦م واًمتل أىمرت ٕول ُمرة أؾمقة سم٤معمنمع اًمٗمرٟمز شمرشمٞم٥م طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمـ 
واًمرهـ واحلجز ـمٞمٚم٦م ُمدة آُمتٞم٤مز واًمتل يٜمٌٖمل أن ٓ  ـمريؼ طمؼ آُمتٞم٤مز اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مؾ واإلرث
 ؾمٜم٦م . 65شمتج٤موز 
وذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع شمٜم٤موًمٜم٤م خمتٚمػ أؿمٙم٤مل احلامي٦م اًمتل اىمره٤م اعمنمع سمخّمقص إُمالك 
 اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ مح٤مي٦م ُمدٟمٞم٦م وإداري٦م وىمْم٤مئٞم٦م.




























 اـتطور اـتارخيي ــظرية األمالك اـعامة وصرق تؽويـفا  اـباب األول:
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًمتنميع اجلزائري يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م دراؾم٦م شمٗمّمٚمٞمف ًمٚمتٓمقر إن دراؾم٦م ُمقوقع 
اًمت٤مرخيل هلذا اعمقوقع اٟمٓمالىم٤م ُمـ اًمتنميٕم٤مت ذم اًمٕمٝمد اًمروُم٤مين ُمرورا سم٤مًمٕمٝمد اإلؾمالُمل وصقٓ إمم 
شمنميٕم٤مت اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م ذات اًمٜمٛمط اًمت٘مٚمٞمدي احل٤ميمؿ ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م ظم٤مص٦م اًمتنميع اًمٗمرٟمز 
ظمػم ٟمٛمقذج ًمتقوٞمح اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م وسم٤مقمت٤ٌمره اعمّمدر اًمت٤مرخيل ًمٚمٛمنمع سم٤مقمت٤ٌمره 
اجلزائري طمٞم٨م أن يمؾ اًمتٓمقرات اعمتالطم٘م٦م ذم اًمتنميع واًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم هلذا اعمقوقع وضمدت 
ًمٜمٓم٤مق  شمٓمٌٞم٘م٤مهتام قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر.وذاًمؽ ًمٞمتًٜمك ًمٜم٤م اًمتٕمرف قمغم اعم٤ٌمدئ احل٤ميمٛم٦م
وأطمٙم٤مم ىمٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م قمٜمدٟم٤م ،وُم٤م حيتقيف ُمـ شمٜم٤مىمض أو همٛمقض ودراؾم٦م اًمٜم٘م٤مئص واعمِم٤ميمؾ 
اعمٓمروطم٦م واىمؽماح احلٚمقل اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمتٓمقير هذه إُمالك سمام يتالئؿ ُمع اطمتٞم٤مضم٤مت اًمدوًم٦م واعمجتٛمع 
 ُمًؽمؿمديـ سمام شمقصٚم٧م إًمٞمف سمٕمض اًمدول ُمـ طمٚمقل.
ًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سمدء ُمـ اًمٕمٝمد اًمروُم٤مين ُمرور سم٤مًمٕمٝمد وؾمٜمتٜم٤مول ذم هذا اًم٤ٌمب اًمتٓمقر ا
اإلؾمالُمل ورؤي٦م اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وصقٓ إمم اًمتنميع اًمٗمرٟمز طمٞم٨م 
ٟمًتٕمرض خمتٚمػ اًمتنميٕم٤مت وأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٓمرىم٧م ًمٜمٓم٤مق وُمٕم٤ميػم 
ك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م .ًمٜمتٓمرق إمم خمتٚمػ اًمتٖمٞمػمات اًمتل ُم٧ًم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم إُمال
ذم اًمتنميع اجلزائري ُمـ إشمراك إمم اًمٞمقم واًمتل قمروم٧م شمّم٤مرقم٤م سملم اعم٤ٌمدئ اًمرأؾمامًمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م 
مم٤م أدى إمم قمدم ووقح اًمرؤي٦م أُم٤مم يمؾ ُمـ اعمنمع واًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ذم اجلزائر طمٞم٤مل ُمقوقع إُمالك 
اًمٕم٤مُم٦م ذم اجلزائر و أدى إمم اًمٖمٛمقض واًمتٜم٤مىمض واًمتٖمٞمػم اعمتالطمؼ ًمٚمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م وشمْم٤مرب 
أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٜم٤مىمض إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مزقم٤مت اًمتل يٙمقن ُمقوققمٝم٤م إُمالك 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م .
وده٤م ُمع همػمه٤م ًمٜمًتٕمرض ذم إظمػم ىمقاقمد إدُم٤مج اعمٚمؽ وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وىمقاقمد شمٕمٞملم طمد
ُمـ إُمالك إظمرى وٟم٘مدم ذح ُمقضمز ٕهؿ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر وسمٕمض أطمٙم٤مُمٝم٤م وحتديد 


















 ألول:اـتطور اـتارخيي ــظرية األمالك اـعؿومقةا اـػصـــــل
ُمـ اضمؾ دراؾم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓسمد ُمـ حتديد ُمٗمٝمقم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م،وهل  
إُمالك اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م اإلداري٦م ٕداء ُمٝم٤مُمٝم٤م وهل شمٜم٘مًؿ إمم 
د اًمدوًم٦م  ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمققملم ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م متٚمٙمف اًمدوًم٦م ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مدي٦م ًمٖمرض اؾمتٖمالهل٤م واؾمتثامره٤م إلٟمامء ُمقار
يٙمقن خمّمّم٤م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم وخيْمع ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين ُمٖم٤مير ًمٚمٜمٔم٤مم اًمذي ختْمع ًمف إُمقال اخل٤مص٦م ومال 
 (1)جيقز اًمتٍمف هب٤م أو طمجزه٤م أو متٚمٙمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م شمًٛمٞم٦م إُمقال اًمٕم٤مُم٦م .
قم٤مُم٦م مت٤مرس قمٚمٞمف اًمدوًم٦م  وًم٘مد قمرف اعم٤مل اًمٕم٤مم سم٠مٟمف اعم٤مل اعمٛمٚمقك ًمٚمدوًم٦م ؾمقاء يم٤من ممٚمقك ُمٚمٙمٞم٦م
ع ًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص خيْم ؾمٚمٓم٤مهت٤م سمّمٗمتٝم٤م ص٤مطم٦ٌم اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،أو ممٚمقيم٤م هل٤م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م و
 (3)يمام قمرف سم٠مٟمف جمٛمققم٦م ُمـ إُمقال اًمتل شمٕمقد ًمٚمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م (2)
 ووٕمف إن دراؾم٦م أي ُمقوقع ٓسمد أن يًٌ٘مٝم٤م دراؾم٦م اًمت٤مريخ اخل٤مص سمف ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم
احل٤مزم وزُمٜمف اًم٤ًمسمؼ، وُمٕمروم٦م سمداي٦م اعمقوقع ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمقره وُمدى اشمٗم٤مىمف ُمع اًمٕمٍم احل٤مزم ،وُمـ اضمؾ 
دراؾم٦م ُمقوقع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٌح٨م قمـ إصؾ اًمت٤مرخيل ًمٔمٝمقر ومٙمرة إُمالك ويمٞمٗمٞم٦م 
 شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م ومح٤ميتٝم٤م  .
قرات اعمتالطم٘م٦م قمؼم اًمٕمّمقر سمدء ُمـ اًمٕمٝمد ًم٘مد قمروم٧م ومٙمرة إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمتٓم
اًمروُم٤مين اًمذي شمؿ اًمتٛمٞمٞمز ومٞمف سملم إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هل شمٌٕم٤م ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م وإؿمٞم٤مء اعمٛمٚمقيم٦م 
 ًمإلُمؼماـمقر.
                                                           
 73،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م،دار هقُم٦م ،اجلزائر ،ص احلامية اجلزائقة ـؾامل اـعامصٗمق اًمدًمٞمٛمل ، قمٌد اهللٟمقومؾ قمكم  - (1)
 333،ص 2،3994،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط احلامية اجلـائقة ـؾامل اـعامرومٞمؼ حمٛمد ؾمالم ، - (2)
 (3)-cyrcambier,droitadminstratif,maisonferdinandlarcier ,Bruxelles ,1968,p ,327     




يمام قمروم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمتٛمٞمزة قمـ إُمالك اخل٤مص٦م وأطمٞمٓم٧م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
 زة اًمتل حتٛمٞمٝم٤م ُمـ اضمؾ إؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م.سمًٚمًٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٛمٞم
أُم٤م ذم ومرٟم٤ًم وم٘مد ُمر ٟمٔم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمدة ُمراطمؾ شم٤مرخيٞم٦م طمتك اؾمت٘مر يمؾ ُمـ اًمتنميع واًم٘مْم٤مء 
واًمٗم٘مف قمغم إظمذ سم٤مًمت٘مًٞمؿ اًمثٜم٤مئل ُٕمالك إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م إمم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م وظم٤مص٦م وهق شم٘مًٞمؿ 
 543إمم  538ر اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز اًمذي أورد ذم اعمقاد ُمـ فمٝمر سمٕمد اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م وسمٕمد صدو
قم٤ٌمريت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وأُمالك إُم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمـ اًمتٕمٌػمات اعمؽمادوم٦م ،إٓ أن وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن اًمت٤مؾمع 
قمنم وقمغم رأؾمٝمؿ سمرودون اًمذي شمٜم٤مول ًمٚمٛمّمٓمٚمحلم سم٤مقمت٤ٌمر أن اعمنمع ومرق سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص وهمػمه٤م ُمـ إُمالك إظمرى.وىمد شمٌٜمك ُمٕمٔمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء  واًمتل وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م
آرائف سمت٘مًٞمؿ إُمالك إمم قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م وشمٌٕمٝمؿ اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز، طمتك أصٌح هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمًت٘مر 
اخل٤مص سم٤معمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ذم  3853ضمقان 36واظمذ سمف اعمنمع ٕول ُمرة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صدور ىم٤مٟمقن 
 اجلزائر.
٘م٧م هذه اًمتٓمقرات ذم اًمتنميع اًمٗمرٟمز سمْمالهل٤م قمغم ىمٓم٤مع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر وىمد أًم
وأظمذت ذم إظمػم سمام اؾمت٘مر ذم اًمتنميع اًمٗمرٟمز رهمؿ حم٤موًم٦م إوٗم٤مء صٌٖم٦م اؿمؽمايمٞم٦م قمغم ىمٓم٤مع 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ُمـ شم٤مريخ اجلزائر ُمتج٤مورة ُمع اعم٤ٌمدئ اًمرأؾمامًمٞم٦م.  
 األول: ؽؽرة األمالك اـعامة وتطورها دم اـعفدين اـروماين واإلسالميادبحث 
ًم٘مد قمرف اًمروُم٤من واعمًٚمٛملم شم٘مًٞمؿ أُمالك اًمدوًم٦م إمم  أُمالك قمٛمقُمٞم٦م حت٣م سم٠مطمٙم٤مم ُمِمددة سمٖمٞم٦م 
اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمتٚمٌٞم٦م آطمتٞم٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وإُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م اًمتل ختْمع ٕطمٙم٤مم اىمؾ شمِمدد 
 اًمتٍمف ومٞمٝم٤م .ظم٤مص٦م ذم ُمٌدأ 
 




 ادطؾب األول: ادالمح اـعامة ـػؽرة تؼسقم األمالك اـعامة دم اـعرص اـروماين
يٕمد اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين ُمـ أىمدم اًم٘مقاٟملم اًمتل قمرومتٝم٤م اروي٤م وأقمٔمٛمٝم٤م شم٠مصمػما ذم شم٤مرخيٝم٤م ويٕمد اعمّمدر 
 اًمت٤مرخيل اًمتل أظمذت قمٜمف اهمٚم٥م اًمنمائع احلديث٦م يم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز ُمثال .
رف اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين اًمت٘مًٞمؿ اعمٕمروف ُمـ وضمقد أُمقال ظم٤مص٦م وأظمرى قم٤مُم٦م ،وان مل يٙمـ وىمد قم
متٞمٞمزه سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمقوقح واًمدىم٦م سمٛمٙم٤من ًمٞمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م شم٠مصٞمؾ ومٙمرة إُمقال يمام هل قمٚمٞمف أن ذم 
اًمقىم٧م احل٤مرض وم٤معم٤مل ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين هق يمؾ ؿمئ ٟم٤مومع ًمإلٟم٤ًمن يّمح أن يتٛمٚمٙمف ؿمخص 
 سمف دون همػمه أُم٤م اًمٌمء ومٝمق يمؾ ُم٤م يقضمد ذم اًمٙمقن ُم٤مقمدا اإلٟم٤ًمن احلر. ويًت٠مصمر
وىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمروُم٤من إؿمٞم٤مء إمم ٟمققملم، ٟمقع يدظمؾ ذم دائرة اًمتٕم٤مُمؾ يم٤مٕؿمٞم٤مء وأظمر خيرج ُمـ 
  .دائرة اًمتٕم٤مُمؾ
وإؿمٞم٤مء اخل٤مرضم٦م قمـ اًمتٕم٤مُمؾ هل إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يتٍمف هب٤م وان يٛمتٚمٙمٝم٤م 
سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو سمحٙمؿ ختّمٞمّمٝم٤م ،ومال يٛمٙمـ أن شمرد قمٚمٞمٝم٤م طم٘مقق ًمألؿمخ٤مص ُمثؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ  
سمحؼ أهل٦م يم٤مٕؿمٞم٤مء اعم٘مدؾم٦م)اعمٕم٤مسمد(،أو إؿمٞم٤مء اًمديٜمٞم٦م )اًم٘مٌقر (،أو إؿمٞم٤مء اعمحٛمٞم٦م )يم٤محلّمقن 
اًمٕم٤مُم٦م  وإؾمقار (،أوطمتك ًمتٕمٚمؼ طم٘مقق  اًمٜم٤مس هب٤م يم٤مٕؿمٞم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م )اهلقاء واعم٤مء( ،وإؿمٞم٤مء
)إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ( ،وإؿمٞم٤مء اعمٛمٚمقيم٦م ًمألؿمخ٤مص اعمٕمٜمقي٦م يم٤معمدن ومٚمٙمؾ ُمديٜم٦م ُم٤مهل٤م اخل٤مص 
 (1))يم٤معم٤ًمرح واعمٞم٤مديـ (.ًمذاًمؽ وم٢مهن٤م خترج قمـ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص . 
وسمذاًمؽ يتٌلم أن اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين فمٝمرت ومٞمف  ومٙمرة اًمدوُملم اًمٕم٤مم وسمدأ اًمتٛمٞمٞمز سملم إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م 
 (res publicelocapublica)خل٤مص٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين ، وم٘مد يم٤من يٛمٞمز سملم إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م وا
                                                           
 24،25ص ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ، ٟمقومؾ قمكم قمٌداهلل صٗمق اًمدًمٞمٛمل ،- (1)




وهذه يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم  (res fisciresfiscales)وهذه شمٌٕم٤م ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م وإؿمٞم٤مء اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمخزٟم٦م
 ممٚمقيم٦م ًمإلُمؼماـمقر ويم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م ىمًٛملم: 
صالت اًمرئٞمًٞم٦م وهذا شمٌٕم٤م ًمٚمِمٕم٥م اًمروُم٤مين ىمًام شمتٛمثؾ ومٞمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م يمٓمرق اعمقا
 سم٠ممجٕمف.
وىمًام شمتٛمثؾ ومٞمف اعمّمٚمح٦م اعمحٚمٞم٦م يم٤معم٤ٌمين اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت وهذا يٙمقن اًمدوُملم اًمٕم٤مم 
و يم٤مٟمق يٕمتؼمون سمٕمض إُمقال اًمٕم٤مُم٦م أُمقآ ُم٤ٌمطم٦م يم٤ًمطمؾ  (Communiacivitatum)ًمإلىمٚمٞمؿ
ٜمٝمؿ يم٤مٟمق يرشمٌقن اًمٜمت٤مئ٩م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم ومٙمرة وًمٙم.اًمٌحر وسمٕمْمٝم٤م أُمقآ ُم٘مدؾم٦م يم٤معمٕم٤مسمد واعمداومـ.
ختّمٞمص إُمقال اًمٕم٤مُم٦م قمغم ُمٜمٗمٕم٦م اجلٛمٝمقر ، ومٙم٤مٟمق يٛمٜمٕمقن اًمتٍمف ذم هذه إُمقال وجيٞمزون 
متٚمٙمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ،ويم٤من سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين يذهٌقن إمم أن طمؼ اًمدوًم٦م قمغم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م 
 (1)هق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م .
 األمالك اـعامة دم اإلسالمادطؾب اـثاين: 
اهتؿ اإلؾمالم اهتامُم٤م يمٌػما سم٤معم٤مل سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ، ومٚم٘مد ذيمر اعم٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمت٤م وؾمٌٕمقن ُمرة 
ُمٗمردا ومجٕم٤م وُمٕمروم٤م وُمٜمٙمرا وُمْم٤موم٤م وُمٜم٘مٓمٕم٤م قمـ اإلو٤موم٦م ،يمام أن وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر 
هل٤م ىمقاقمد ُم٘مررة ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٙمقيـ هذه إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ىمد اقمتٜمقا قمٜم٤مي٦م يمٌػمة سم٤مُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م و ووٕمقا 
 و يمٞمٗمٞم٦م شمًٞمػمه٤م ومح٤ميتٝم٤م مم٤م ي١ميمد ٟمٔمرة آهتامم و اًمت٘مدير اًمتل يٜمٔمره٤م اإلؾمالم ًمٚمامل اًمٕم٤مم.
                                                           
طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت،  8، ضمزءاـوسقط دم ارح اـؼاكون اددينقمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري،  -(1)
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يمام قمرف وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و ومرىمقا سمٞمٜمٝم٤م و سملم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م وظمّمقا يمؾ 
ؽ ىمٌؾ أن شمٕمرومٝم٤م إٟمٔمٛم٦م اًمقوٕمٞم٦م احلديث٦م ، و ان مل يًتٕمٛمٚمقا ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم ُمتٛمٞمزة ، و ذاًم
 اعمّمٓمٚمح٤مت اعمًتٕمٛمٚم٦م طم٤مًمٞم٤م.
 اـػرع األول: مػفوم ادال اـعام ـدى ؽؼفاء ادسؾؿع
يٓمٚمؼ ًمٗمظ اعم٤مل ذقم٤م قمغم يمؾ ُم٤م يتٛمٚمٙمف اإلٟم٤ًمن ويٜمتٗمع سمف سمِمٙمؾ ُم٤م قمغم اًمقضمف اعمٕمت٤مد ،ويٓمٚمؼ ايْم٤م 
 (1)٤م وان ىمٚم٧م ويٚمزم ُمتٚمٗمف هب٤مقمغم يمؾ ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦م ي٤ٌمع هب
 وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حتديد اعم٤مل اًمٕم٤مم قمغم قمدة ادم٤مه٤مت 
 : ًمٚمحٜمٗمٞم٦م االجتاه األول
 ويٜمتٗمع سمف قم٤مدة إذا شمقاومر قمٜمٍمان:  حيازته وإحرازهيمٚمام يٛمٙمـ 
  إُمٙم٤من احلٞمـ٤مزة واإلطمراز وٓ يٕمـد ُمـ٤مٓ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ طمٞم٤مزشمف يم٤مُٕمقر اعمٕمٜمقي٦م ُمثؾ اًمٕمٚمؿ و
 اًمّمح٦م.
  إُمٙم٤من آٟمتٗم٤مع سمف قم٤مدة : ومٙمؾ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف أصال ، يمٚمحؿ اعمٞم٧م واًمٓمٕم٤مم اعمًٛمقم أو
 اًمٗم٤مؾمد، أو يٜمتٗمع سمف اٟمتٗم٤مقم٤م ٓ يٕمتد سمف قم٤مدة قمٜمد اًمٜم٤مس ،يم٘مٓمرة ُم٤مء، ٓيٕمد ُم٤مٓ.
 : مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء: االجتاه اـثاين
ع سمف ذم طم٤مًم٦م اًمًٕم٦م وآظمتٞم٤مر ،إذا شمقاومر ًمف يمؾ ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مدي٦م سملم اًمٜم٤مس، وأضم٤مز اًمِم٤مرع آٟمتٗم٤م
 قمٜمٍمان: 
                                                           
 354،ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌمي احلٚمٌل ،اًم٘م٤مهرة ،ب ت،ص  األشباه واــظائرضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ،- (1)




أن يٙمقن اًمٌمء ًمف ىمٞمٛم٦م سملم اًمٜم٤مس: وهذه اًم٘مٞمٛم٦م شمث٧ٌم سمقضمقب اًمْمامن قمغم ُمـ أشمٚمٗمف ؾمقاء   -3
 أيم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚمف أم يمثػمة.
أن يٙمقن اًمٌمء ىمد أسم٤مح اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ آٟمتٗم٤مع سمف ذم طم٤مل اًمًٕم٦م وآظمتٞم٤مر يم٤محلٞمقاٟم٤مت و  -2
 ُم٤م إذا يم٤من اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ىمدطمرم آٟمتٗم٤مع سمف يم٤مخلٛمر واخلٜمزير واعمٞمت٦م وم٠مٟمف ٓ يٙمقن ُم٤مٓ.اًمٕم٘م٤مرات،أ
 ثؿرة اخلالف بع االجتاهع: 
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٜم٤مومع احلٜمٗمٞم٦م ٓ يٕمتؼمون اعمٜم٤مومع أُمقآ،ٕٟمف ٓيٛمٙمـ طمٞم٤مزة اعمٜمٗمٕم٦م ، إذ هل رء ُمٕمٜمقي 
 ٓيتّمقر ووع اًمٞمد قمٚمٞمف اؾمت٘مالٓ.
ر أن اعمٜم٤مومع ُمـ إُمقال ، ٕن اعمٜم٤مومع أؾم٤مؾم٤م ًمٚمت٘مقيؿ ذم إُمقال يمًٙمـ اًمدار و سمٞمٜمام يرى اجلٛمٝمق
ريمقب اًمًٞم٤مرة ، ومٛمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤م و اٟمتٗمع سمف ُمدة صمؿ رده إمم ص٤مطمٌف وم٠مٟمف قمغم رأي مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء 
يْمٛمـ ىمٞمٛم٦م اعمٜمٗمٕم٦م ، وقمغم رأي احلٜمٗمٞم٦م ٓ وامن قمٚمٞمف ، همػم أهنؿ اؾمتثٜمقا طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م يقضمٌقن ومٞمف 
 ًمْمامن وهك: ا
 .أن يٙمقن اعمٖمّمقب قمٞمٜم٤م ُمقىمقوم٦م 
 .أن يٙمقن اعمٖمّمقب ممٚمقيم٤م ًمٞمتٞمؿ 
 .أن يٙمقن اعمٖمّمقب ؿمٞمئ٤م ُمٕمدا ًمالؾمتٖمالل يمٕم٘م٤مر ُمٕمد ًمإلجي٤مر 
: يرى احلٜمٗمٞم٦م أهنام أُمقآ ، ٕهنام مم٤م يتٕم٤مُمؾ ومٞمف همػم اعمًٚمٛملم أُم٤م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ومػمون و اخلٜمزيراخلٛمر
ًٚمؿ قمدم اقمت٤ٌمرمه٤م أُمقآ ؾمقاء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمؿ أو همػمه ،ًمٕمدم إسم٤مطم٦م اإلؾمالم آٟمتٗم٤مع هبام ، و همػم اعم
 ذم دوًم٦م اإلؾمالم طمٙمٛمف يمحٙمؿ اعمًٚمٛملم ًمف ُم٤مهلؿ وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ.




أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ومٝمل ُمٚمٙمٞم٦م إُمقال اًمتل شمٕمقد ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمقصٗمٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٠مُمر 
وهل ختص أسمٜم٤مء إُم٦م ىم٤مـم٦ٌم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمديـ واًم٘مقُمٞم٦م وشمدظمؾ ومٞمٝم٤م اعم٤ٌمطم٤مت  اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،
 اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل جيقز جلٛمٞمع إومراد طمؼ اًمتٛمتع سمخػماهت٤م دون متٞمٞمز .اًمٕم٤مُم٦م ُمـ 
 اـػرع اـثاين: تصـقػات ادؾؽقة دم اإلسالم:
إن اعم٤مل أوضمده اهلل خلدُم٦م اإلٟم٤ًمن ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٞمش اًمرهمٞمد جلٛمٞمع أومراد اجلامقم٦م طمٞم٨م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ
(1)َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  
ويٜمٔمر اإلؾمالم ًمٚمامل أٟمف يمٚمف ُمٚمؽ هلل وطمده ًمف ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض وهق ؾمٌح٤مٟمف ظم٤مًمؼ  
 اًمًاموات وإرض وُم٤م ومٞمٝم٤م وُم٤م سمٞمٜمٝمام ، طمٞم٨م ضم٤مءت أي٤مت هبذا اعمٕمٜمك.
.(2) َّجخ مح  جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ  
(3) َّام يل  ىل مل يك ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱ  
  (4)َّزت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ
  (5)َّ جح مج حجمث هت مت  خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ
 6) َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ٹٱٹٱُّٱ). 
 
                                                           
 .ُمـ ؾمقرة ـمف 53،54ـ أيت٤من  (1)
 .ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة 17 ـ أي٦م  (2)
 .ُمـ ؾمقرة احلديد 07 ـ أي٦م  (3)
 .ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر 33ـ أي٦م  (4)
 .ُمـ ؾمقرة إقمراف 128 ـ أي٦م (5)
 .ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 29 ـ أي٦م  (6)




وأُمث٤مهل٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمثػمة اًمتل شمدل قمغم أن اعم٤مًمؽ إصكم اعمٓمٚمؼ ًمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف اًمٜم٤مس 
ويٜمتٗمٕمقن سمف هق اهلل اًمذي ظمٚم٘مف وصٜمٕمف وهق اًمذي أـمٚمؼ يد اإلٟم٤ًمن ومٞمف ومٝمق رسمف وُم٤مًمٙمف وًمف وطمده 
احلؼ ذم ُمٜمحف ًمإلٟم٤ًمن و حتديد شمٍمومف واٟمتٗم٤مقمف سمف ، ومٝمق اعمنمع ذم ذًمؽ سم٥ًٌم يمقٟمف ذم إصؾ 
 .(1)اعم٤مًمؽ إصكم
وُمٜمٓم٘مٜم٤م اًمٌنمي ي٘مت٣م أن يٙمقن ظم٤مًمؼ اًمٌمء هق ُم٤مًمٙمف و هبذا اعمٜمٓمؼ ٟمٗمًف ضم٤مءت ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م 
 .(2)ىم٤مـمٕم٦م قمغم أٟمف ضمؾ ؿم٠مٟمف يٛمٚمؽ ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض
 مك لك ٹٱٹٱُّٱيؼول و أُم٤م اإلٟم٤ًمن ذم اظمتّم٤مصف سمٌٕمض اعم٤مل ومٚمٞمس إٓ ظمٚمٞمٗم٦م هلل ومٞمف طمٞم٨م 
.(3)َّام يل  ىل مل يك ىك  
وقمغم اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقم سم٠مقم٤ٌمء هذه اخلالوم٦م وأن يٜمٗمذ أواُمر اهلل ذم ُم٤مًمف اًمذي سمٞمديف وهق حم٤مؾم٥م قمـ  
 ذًمؽ.
 وًمٙمـ هٜم٤مك آي٤مت أظمرى ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜم٥ًم ُمٚمٙمٞم٦م اعم٤مل ًمٚمٌنم ُمثؾ: 
  (4)َّ من زن رن مم ٹٱٹٱُّٱ
 .(5) َّ من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ
  
                                                           
 .72،  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  دار اًمٗمٙمر،دت،  ص كظام اإلسالم، االؾتصاد مبادئ وؾواطدـ  حمٛمد اعم٤ٌمرك،  (1)
 .27، ص 3953، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ادال واحلؽم دم اإلسالمـ قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة،  (2)
 . ُمـ ؾمقرة احلديد 37أي٦م  -(3)
 .ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م 103ـ أي٦م  (4)
 ؾمقرة اًمذاري٤مت.ُمـ  39ـ أي٦م  (5)




إن إو٤موم٦م ُم٤مل ًمٚمٌنم ذم سمٕمض ٟمّمقص اًم٘مرآن ٓ شمٗمٞمد أن اًمٌنم ُمٚمٙمقا اعم٤مل و إّٟمام شمٗمٞمد أٟمف ُمٚمٙمقاطمؼ 
 .(1)آٟمتٗم٤مع سمف
اعمٚمٙمٞم٦م إصٚمٞم٦م و ُمٚمٙمٞم٦م اًمٌنم ًمٚمامل ُمِمت٘م٦م ، إذن وم٤مإلؾمالم ذم و اخلالص٦م أن ُمٚمٙمٞم٦م اهلل ًمٚمامل هل 
ٟمٓم٤مق هذا اعمٕمٜمك يٕمؽمف سمٛمٚمٙمٞم٦م اعم٤مل ٕطمد اًمٌنم و يٕمؽمف سمحؼ اعم٤مًمؽ ذم آٟمتٗم٤مع سمٛمٚمٙمف وطمؼ 
اًمتٍمف ومٞمف ـمقال طمٞم٤مشمف و سمٕمد مم٤مشمف يمام حيٛمٞمف مح٤مي٦م ٟم٤مضمٕم٦م ُمـ آقمتداء قمغم ُمٚمٙمف ُمـ اًمٖمػم أو ُمـ 
تك إن اًمدوًم٦م إذا رأت عمّمٚمح٦م اجلامقم٦م أن شمٜمزع ُمٚمٙمٞم٦م ُم٤مًمف ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أداء اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، طم
 .(2)شمٕمقيض قم٤مدل إًمٞمف
يمام ان اقمت٤ٌمر ٟم٦ًٌم اعم٤مل ًمٚمٌنم هل ٟم٦ًٌم جم٤مزي٦م ،وإٟمام ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ًمقضمقده ذم أيدهيؿ وسمام هلؿ ُمـ طمؼ 
ع وان يٚمتزم سمتٜمٛمٞمتف آٟمتٗم٤مع سمف ذم احلدود اًمتل رؾمٛمٝم٤م اهلل ًمٚمٌنم يم٤من يٙمت٥ًم اعم٤مل سمٓمريؼ ُمنمو
واؾمتثامره وان ي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق وان ٓ يتٕمًػ ذم اؾمتٕمامل طم٘مف ومٞمف،وم٤مًمتٛمٚمؽ ُم٤ٌمع ذقم٤م إٓ 
ذم إؿمٞم٤مء اًميوري٦مًمٚمٛمجتٛمع واًمتل ٓ جيقز أن يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م إومراد أو حيتٙمروه٤م ٕٟمٗمًٝمؿ يم٤مًمٓمرق 
 اًمٕم٤مُم٦م واجلًقر وُمّم٤مدر اعمٞم٤مه ووؾم٤مئؾ اًمٓم٤مىم٦م 
 ؾمالُمٞم٦م ىمررت ٟمققملم ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م.و اًمنميٕم٦م اإل
 اعمٚمٙمٞم٦ماًمٗمردي٦م. -
 اعمٚمٙمٞم٦ماجلامقمٞم٦م. -
                                                           
 .22ـ قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة، ٟمٗمس اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص (1)
 ، 3997، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م اإلؿمٕم٤مع اًمٗمٜمٞم٦م، ُمٍم، ، اـرؾابة اداـقة دم اإلسالمـ قمقف حمٛمقد اًمٙمٗمراوي (2)
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ٕن اعمذه٥م اإلؾمالُمل ٓ يتٗمؼ ُمع اًمرأؾمامًمٞم٦م ذم اًم٘مقل ، سمـــــ٠من اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م هل اعمٌدأ  و ٓ ُمع 
آؿمؽمايمٞم٦م ذم اقمت٤ٌمره٤م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ُمٌدأ قم٤مُم٤م ، سمؾ أٟمف ي٘مرر إؿمٙم٤مل اعمختٚمٗمـــ٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م ذم 
وىم٧م واطمد ، ومٞمْمـع سمذًمؽ ُمٌــدأ اعمٚمٙمٞمـ٦م اعمزدوضم٦م )اعمٚمٙمٞم٦م ذات إؿمٙمـ٤مل اعمتٜمققم٦م( سمدٓ قمـــــ 
ُمٌدأ اًمِمٙمــؾ اًمقاطمـد ًمٚمٛمٚمٙمٞمـ٦م اًمـذي أظمذت سمف اًمرأؾمامًمٞم٦م و آؿمؽمايمٞم٦م ومٝمق ي١مُمـ سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م 
٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م طم٘مال واعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، و ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ، و خيّمص ًمٙمؾ واطمد ُمـ هذه إؿمٙم٤مل اًمثالصم
 .(1)ظم٤مص٤م شمٕمٛمؾ ومٞمف ، و ٓ يٕمتؼم ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ؿمذوذا أو اؾمتثٜم٤مءا أو قمالضم٤م ُم١مىمت٤م اىمتْمتف اًمٔمروف
وم٤معمٌدأ اإلؾمالُمل ذم اعمٚمٙمٞم٦م هق اعمٚمٙمٞم٦م اعمزدوضم٦م اًمذي ي١مُمـ سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م و ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ، و 
 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م .
، و اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمٜم٤مفمر إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن و ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م شمٜم٤مفمر إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م 
 اًمقوٕمل.
ومٛمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ختقل ًمإلُم٤مم اًمتٍمف ذم رىم٦ٌم اعمٚمؽ ٟمٗمًف ووم٘م٤م عم٤م شم٘متْمٞمف ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم أُم٤م اعمٚمٙمٞم٦م 
اًمٕم٤مُم٦م وهل متٚمؽ إُم٦م أو اًمٜم٤مس مجٞمع اعم٤مل ُمـ إُمقال اًمذي شمٙمقن رىمٌتف ًمٚمدوًم٦م وًمٙمـ ٓيًٛمح 
ن يتٍمف ذم رىمٌتف ًمقرود طمؼ ًمألُم٦م و ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤م اًمذيـ يٜمتٗمٕمقن سمف و شمٜم٘مًؿ هذه ًمقزم إُمر أ
 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم ٟمققملم: 
و شمٕمٜمل ُمٚمٙمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م و اُمتداده٤م ، وهل ٟمقع ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م مؾؽقة األمة:  -
 اعمٗمتقطم٦م سم٤مجلٝم٤مد.اًمت٤مرخيل عم٤مل ُمـ إُمقال ، يمٛمٚمٙمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمألرض اًمٕم٤مُمرة 
وهــــل أيْمـــــ٤م ٟمقع ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، و ٟمٓمٚمؼ هذا آؾمؿ قمغم يمؾ ُم٤مل ٓ مؾؽقة اــاس:  -
يًٛمح ًمٗمرد أو ضمٝم٦م ظم٤مص٦م سمتٛمٚمٙمف ، و يًٛمـــح ًمٚمجٛمٞمع آٟمتٗم٤مع سمف ، ومٛمـ٤م يمـ٤من ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 
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و اجلٝم٦م اخل٤مص٦م سمتٛمٚمؽ ُمـ إُمقال ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس اًمتل ٓ يًٛمح ًمٚمٗمرد أ
 .(1)اعم٤مل ُمع اًمًامح ًمٚمجٛمٞمع سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمف و ذًمؽ يمام ذم اًمٌح٤مر و إهن٤مر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م
وم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل ُمٚمٙمٞم٦م إُمقال اًمتل شمٕمقد ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمقصٗمٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٠مُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م 
،وهل ختص أسمٜم٤مء إُم٦م ىم٤مـم٦ٌم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمديـ واًم٘مقُمٞم٦م وشمدظمؾ ومٞمٝم٤م اعم٤ٌمطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ 
يمؾ ُم٤م يم٤من رضوري٤م اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل جيقز جلٛمٞمع أومراد اعمجتٛمع طمؼ اًمتٛمتع سمخػماهت٤م دون متٞمٞمز و
 ًمٚمٛمجتٛمع سمحٞم٨م شمتٕمٓمؾ احلٞم٤مة وشمًقء ًمق يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م إومراد سمحٞم٤مزهت٤م سم٤مٓؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م 
وم٤معم٤مل اًمٕم٤مم ذم اإلؾمالم إذن هق اعم٤مل اًمذي شمٕمقد ُمٚمٙمٞمتف إمم جمٛمقع أومراد إُم٦م و يٙمقن آٟمتٗم٤مع سمف هلؿ  
 مجٞمٕم٤م و هذه إُمقال ؿم٤مُمٚم٦م ًمألُمقال اعمٜم٘مقًم٦م و همػم اعمٜم٘مقًم٦م.
و ُمـــــــ إُمــــقال اًمٕم٤مُمـــــ٦م اعمراومـــــؼ اًمٕم٤مُمـــ٦م اًمت٤مسمٕمـــ٦م ًمٚمٛم٤ًمضمــد و اًمٓمرق و احلدائؼ 
و اعمٜمِمآت و أٓت و اعمًتِمٗمٞمــــ٤مت و اعمدارس و إرايض اًمٗمالطمٞم٦م و اعمٕم٤مدن و اعمٞم٤مه و همٞمــــر 
ـــ٦م ًمألُمــــ٦م ، وم٤مُٕمــــ٦م شم٘مقم ذًمـــؽ  و سمذًمؽ شمتٌلم أمهٞمــــ٦م اعمٛمتٚمٙمــ٤مت واعمــــــراومؼ اًمٕم٤مُمـ
سمرصد اعم٤مل اًمٕم٤مم و إٟمِم٤مء اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذم جمتٛمٕمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝم٤م و ُمّم٤محلٝم٤م ُمـ ظمالل شم٘مديؿ 
ظمدُم٤مت ًمٚمجٛمٞمع يتح٘مؼ هب٤م اًمرظم٤مء و اًمروم٤مه ، يمام أن اًمتٜمٛمٞم٦م و سمٜم٤مء اىمتّم٤مد إُم٦م ، ٓ ي٘مقُم٤من إٓ قمغم 
اؾمت٘مرار أوو٤مع اًمٜم٤مس و يٛمٙمـ ُمـ شم٘مدم إُم٦م طمْم٤مري٤م و  إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ،واىمتّم٤مد إُم٦م يًٝمؿ ذم
سم٤مٓىمتّم٤مد اًم٘مقي يتح٘مؼ اًمتٙم٤مُمؾ آضمتامقمل سملم أسمٜم٤مء اًمقـمـ اًمقاطمد و سمًٌٌف شمتقومر أؾم٤ٌمب اًم٘مقة و 
 .وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ
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 اـػرع اـثاـث: كطاق ادؾؽقة اـعامة دم اإلسالم: 
هٜمـــ٤مك أُمالك ـمٌٞمٕمٞمـــ٦م ، يمــــ٤مٕرض و اعمقاد  شمتٕمدد إُمالك اًمٕم٤مُمــــ٦م ذم اإلؾمالم طمٞم٨م أن
إوًمٞم٦م و اعمٞم٤مه و سم٘مٞم٦م اًمثروات )حمتقي٤مت اًمٌح٤مر و إهن٤مر(، وأُمالك اصٓمٜم٤مقمٞم٦م  يم٤معم٤ًمضمد و اعمراومــؼ 
اًمٕمــ٤مُمـ٦م اًمت٤مسمٕمـ٦م هلــ٤م واًمٓمــرق واحلدائـــؼ واعمٜمِمآت وأٓت واعمًتِمٗمٞم٤مت و اعمدارس اعمٙمت٤ٌمت 
ًمٚمٛم٤ًمومريـ ، أسم٤مر ، اًمرسم٤مـم٤مت ًمٚمٛمج٤مهديـ ، و اًمًالح و اخلٞمقل ًمٚمجٝم٤مد اجلًقر ، اًمٕم٤مُم٦م ، اًمٗمٜم٤مدق 
 اًمٓمرىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ، اعم٘م٤مسمر...  و همػم ذًمؽ ُمـ إُمالك اًمتل شمتدظمؾ يد اإلٟم٤ًمن ذم صٜمٕمٝم٤م وإٟمِم٤مئٝم٤م.
  وسمذًمؽ شمتٌلم أمهٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت و يٛمٙمـ شمٗمّمٞمؾ هذه إُمقال اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٤مخلّمقص قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم : 
 أوال: األرض: 
 يٛمٙمـ أن شم٘مًؿ إرايض اإلؾمالُمٞم٦م إمم أىم٤ًمم ويمؾ ىمًؿ ًمف أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سمف.
 األرض اـتي أصبحت شسالمقة باـػتح:  -0
هل إرض اًمتل دظمٚم٧م دائرة اإلؾمالم سم٤مًمٗمتح و هل ُمتٜمققم٦م ُمٜمٝم٤م اًمتل شمؿ إقمامره٤م سمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ) 
 إرايض اعمٞمت٦م و اًمٖمػم قم٤مُمرة ٓ سمنمي٤م وٓ ـمٌٞمٕمٞم٤م.أرايض زراقمٞم٦م ( أوـمٌٞمٕمٞم٤م ) اًمٖم٤مسم٤مت ( إو٤موم٦م إمم 
 األرض اـتي تم شطامرها بعؿل اإلكسان:  -أ
إن إرض اًمتل دظمٚم٧م اإلؾمالم ٟمتٞمج٦م اجلٝم٤مد اعمًٚمح و هل قم٤مُمرة سمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن شمٕمتؼم ُمٚمٙم٤م قم٤مُم٤م 
٤مرخيل هل اًمتل ًمٚمٛمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ، ُمـ وضمد ُمٜمٝمؿ و ُمـ مل يقضمد ، أي أن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مُمتداده٤م اًمت




متٚمؽ هذه إرض ، دون أي اُمتٞم٤مز عمًٚمؿ قمغم آظمر ذم هذه اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، و ٓ يًٛمح ًمٚمٗمرد سمتٛمٚمؽ 
 .(1)رىم٦ٌم إرض ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م
يمام ٟم٘مؾ اعم٤موردي  قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًم٘مقل سم٠من إرض اعمٗمتقطم٦م شمٙمقن وىمٗم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ُمٜمذ ومتحٝم٤م 
و يًٛمك  (2)قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وزم إُمر،وٓ جيقز شم٘مًٞمٛمٝم٤م سملم اًمٖم٤مٟمٛملمسمدون احل٤مضم٦م إمم إٟمِم٤مء صٞمٖم٦م اًمقىمػ 
هذا اًمٜمقع ُمـ إرض سم٠مرض ظمراضمٞمف ٟٓمف ومرض قمٚمٞمٝم٤م ظمراج ، و عم٤م ومتح اهلل قمغم اعمًٚمٛملم اًمٕمراق و 
اًمِم٤مم ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، رأى ومريؼ يمٌػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمًٛم٦م إرض و ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م سملم اعمح٤مرسملم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٹ ٹچاًمٖمٜم٤مئؿ ٛملم ، و اقمت٤ٌمره٤م يمٚمٝم٤م همٜمٞمٛم٦م شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م آي٦م اًمٗم٤محتلم ُمـ اعمًٚم
 (3) چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
و ًمٙمـ قمٛمر رأى سمث٤مىم٥م ٟمٔمره أٓ شم٘مًؿ إرض سملم اًمٗم٤محتلم ، سمؾ شمؽمك سمٞمد ُماليمٝم٤م قمغم أن يدومٕمقا 
إذا ىمًٛم٧م  "ا ذًمؽ و ىم٤مل اجلزي٦م واخلراج ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ووزع قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمد
أرض اًمٕمراق سمٕمٚمقضمٝم٤م ) أي اعمالك ( وأرض اًمِم٤مم سمٕمٚمقضمٝم٤م ومام يًد سمف اًمثٖمقر ، و ُم٤م يٙمقن ًمٚمذري٦م و 
أرأيتؿ هذه اًمثٖمقر ٓ سمد هل٤م ُمـ رضم٤مل يٚمزُمقهن٤م ، أرأيتؿ هذه  "إراُمؾ هبذا اًمٌٚمد و سمٖمػمه ؟ صمؿ ىم٤مل:  
ٍمة و ُمٍم ٓ سمدهل٤م ُمـ أن شمِمحـ سم٤مجلٞمقش وإدرار اعمدن اًمٕمٔم٤مم يم٤مًمِم٤مم و اجلزيرة و اًمٙمقوم٦م و اًمٌ
 و فم٤مهر ُم٤م شم٘مدم أن اخلٚمٞمٗم٦مضمٝم٤م ؟ اًمٕمٓم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ومٛمـ أيـ يٕمٓمك ه١مٓء إذا ىمًٛم٧م إرض سمٕمٚمق
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و ىم٣م قمٛمر سمتٓمٌٞمؼ  (1)اًمٗم٤مروق ىمد آصمر ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م ذم صٜمٞمٕمف هذا قمغم ُمّمٚمح٦م إومراد اعمح٤مرسملم
 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
أقمٓمك اًمٜمٌل ظمٞمؼم ًمٞمٝمقد أن يٕمٛمٚمقه٤م و يزرقمقه٤م و هلؿ ؿمٓمر ُم٤م  "قمٌداهلل ىم٤مل:  و ذم اًمٌخ٤مري قمـ 
 "خيرج ُمٜمٝم٤م
و هـــذا احلدي٨م ينمع سمتٓمٌٞمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ عمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم ظمٞمؼم سمقصٗمٝم٤م 
يم٤من ىمد ىمًؿ  ُمٗمتقطم٦م سم٤مجلٝم٤مد سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد رواي٤مت ُمٕم٤مرو٦م ، ٓن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ًمق
إرض سملم اعمح٤مرسملم ظم٤مص٦م ، قمغم أؾم٤مس ُمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م سمدٓ قمـ شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م عم٤م 
دظمؾ ُمع اًمٞمٝمقد ذم قم٘مد ُمزارقم٦م سمقصٗمف طم٤ميمام وم٤من دظمقًمف هبذا اًمقصػ ذم )اًمٕم٘مد(  يِمػم إمم أن 
 إرض يم٤من أُمره٤م ُمقيمال إمم اًمدوًم٦م ٓ إمم إومراد اًمٖم٤مٟمٛملم أٟمٗمًٝمؿ.
و ُمـ هٜم٤م ظمٚمص إمم أن إرض اًمتل ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤محلرب ُمٚمؽ عمجٛمقع إُم٦م و يتقمم اإلُم٤مم 
رقم٤ميتٝم٤م سمقصٗمف وزم إُمر ، و يت٘م٤مى ُمـ اعمٜمتٗمٕملم هب٤م ظمراضم٤م ظم٤مص٤م ي٘مدُمف اعمزارقمقن أضمرة قمغم 
ٞمٕمل أن اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٤مٕرض ، و إُم٦م هل اًمتل متٚمؽ اخلراج ٕهن٤م ُم٤مداُم٧م متٚمؽ رىم٦ٌم إرض ومٛمـ اًمٓمٌ
 .(2)متٚمؽ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م وظمراضمٝم٤م أيْم٤م
وإرض اخلراضمٞم٦م إذا أؾمٚمؿ أهٚمٝم٤م وم٤من اخلراج ٓ يً٘مط سم٢مؾمالُمٝمؿ ومٛمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومٚمف اخلٞم٤مر ذم 
أروف إن ؿم٤مء أىم٤مم ومٞمٝم٤م  ي١مدي قمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شم١مدي و إن ؿم٤مء شمريمٝم٤م ومٞم٠مظمذه٤م اإلُم٤مم ُمع ُم٤م ذم يده ، و 
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إّن أروؽ أظمذت  "ْمع قمٜمل اخلراج وم٘م٤مل قمٛمر:  قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمٞم٨م ىم٤مل ًمف رضمؾ أؾمٚمٛم٧م وم
 .(1) "قمٜمقة ومٝمذا همػم ُم٤م صقحلقا قمٚمٞمف
و هذا اًمرأي أن إرايض اًمزراقمٞم٦م إذا دظمٚم٧م ذم طمقزة اإلؾمالم ىمٝمرا قمـ ـمريؼ اًم٘مت٤مل شمّمٌح ُمـ 
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م هق رأي احلٜم٤مسمٚم٦م و قمٚمامء اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ، أُم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م وم٘م٤مًمق  شمّمٌح ومٞمئ٤م ُمقىمقوم٤م ُمع 
طمؼ اإلُم٤مم ذم شمقزيٕمٝم٤م قمغم إومراد إذا رأى ُمّمٚمح٦م ذم ذاًمؽ، أُم٤م إطمٜم٤مف وم٘م٤مًمق  إن إُم٤مم خمػم سملم 
شمقزيٕمٝم٤م أو وىمٗمٝم٤م قمغم ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ، سمٞمٜمام اٟمٗمرد اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمرأي أن إرض شم٘مًؿ قمغم اًمٗم٤محتلم ؿم٠مهن٤م 
 ؿم٠من سم٘مٞم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ.
 إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.ويتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن مجٝمقر وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم يٕمتؼمه٤م ُمـ 
 األرض ادقتة حال اـػتح:  -ب
وإذا ًمــؿ شمٙمـ إرض قم٤مُمر ) ُمقات ( ٓ ـمٌٞمٕمٞم٤م وٓ سمنمي٤م طملم دظمقهل٤م ذم اإلؾمالم وؾمــــقاء   
سم٤مًمدقمــــقة أو سم٤مًمٗمتـــح أو سم٤مًمّمٚمــــح ومٝمل ُمٚمؽ ًمإلُم٤مم وهذا ُم٤م ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مؾمؿ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م 
دم و ًمٞم٧ًم داظمٚم٦م وٛمـ ٟمٓم٤مق اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م، و سمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمتٗمؼ ُمع إرض اخلراضمٞم٦م ذم قم
اخلْمقع عمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م، و ًمٙمٜمٝم٤م ختتٚمػ قمٜمٝم٤م ُمع ذًمؽ ذم ؿمٙمؾ اعمٚمٙمٞم٦م وم٤مٕرض اًمٕم٤مُمرة طم٤مل 
اًمٗمتح شمٕمتؼم طملم وٛمٝم٤م إمم طمقزة اإلؾمالم ُمٚمٙم٤م قم٤مُم٤م ًمألُم٦م و إرض اعمٞمت٦م شمٕمتؼم طملم دظمقهل٤م ذم دار 
 .(2)اإلؾمالم ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م
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ٕن إرض اعمٞمت٦م سمِمٙمؾ قم٤مم شمٕمتؼم ُمـ إٟمٗم٤مل اًمتل شمدظمؾ ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمّمداىم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم 
 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ٹٱٹٱُّٱؾمقرة إٟمٗم٤مل 
  (1)َّ جي  يه ىه مه جه ين ىنمن
، وم٤مٕٟمٗمـــــ٤مل هل ُمـــٚمؽ ًمرؾمقل اهلل يمح٤ميمؿ ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، و متتد عمـ ي٠ميت سمٕمده يمام أن  
 اعمقات ذم اإلؾمالم ًمٚمدوًم٦م و ٓ جيقز إطمٞم٤مؤه٤م و آظمتّم٤مص هب٤م دون إذن اإلُم٤مم.إرض 
، ؾمالم سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م )اًمّمٚمح(و يمذًمؽ إرض اًمٕم٤مُمرة ـمٌٞمٕمٞم٤م )اًمٖم٤مسم٤مت( اعمٜمٔمٛم٦م إمم طمقزة اإل
و شمدظمـــؾ ذم  "يمؾ أرض ٓ رب هل٤م هل ُمـ إٟمٗم٤مل  "ومٝمل ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م أيْم٤م شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمٛمٌدأ اًمٗم٘مٝمل 
ٙمٞمــــ٦م اًمدوًمــــ٦م اخل٤مصــــ٦م ُمــــ٤مًمـــؿ يٜمص قم٘مد اًمّمٚمح قمغم همػم ذًمؽ . و هٜم٤مك ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٚم
 ُمـ يٕمتؼمه٤م ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ٓ خيتص هب٤م أطمد.
أُمـــ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألرض اًمتل مل يًٚمؿ أهٚمٝم٤م و مل ي٘م٤موُمقا اًمدقمــــقة سمِمٙمؾ ُمًٚمح و فمٚمقا قمغم ديٜمٝمؿ و 
اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤ًمعملم وم٢من إرض شمّمٌح أرض صٚمح     و جي٥م أن روقا أن يٕمٞمِمقا ذم يمٜمػ اًمدوًم٦م 
يٓمٌؼ ُم٤م شمؿ قمٚمٞمف اًمّمٚمح سمِم٠مهن٤م و ٓ جيقز اخلروج قمغم ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ذم قم٘مد اًمّمٚمح و ورد ذم ؾمٜمـ أيب 
 داوود قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: 
ٗمًف وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهدا أو ٟم٘مّمف ، أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف ، أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م سمٖمػم ـمٞم٥م ٟم "
 ."اًم٘مٞم٤مُم٦م 
 : (2)و ىمد ىمًؿ اعم٤موردي هذه إرض إمم ٟمققملم
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ُم٤م ظمال قمٜمف أهٚمف سمٖمػم ىمت٤مل ومتّمػم وىمٗم٤م قمغم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم و ييب قمٚمٞمٝم٤م اخلراج و يٙمقن   -3
 أضمره ٓ يتٖمػم سم٢مؾمالم و ٓ ذُم٦م، و ٓ ضمقاز سمٞمع رىم٤مهب٤م.
 سمخراج ييب قمٚمٞمٝمؿ ومٝمذا أيْم٤م قمغم ٟمققملم:  ُم٤م أىم٤مم ومٞمف أهٚمف وصقحلقا قمغم إىمراره ذم أيدهيؿ  -2
أن يٜمزًمقا قمـ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ومتّمػم يم٤مًمٜمقع إول، و يٙمقن اخلراج اعمٗمروض قمٚمٞمٝمؿ أضمرة ٓ  -أ
 شمً٘مط سم٢مؾمالُمٝمؿ و ٓ جيقز هلؿ سمٞمع رىم٤مهب٤م.
ُم٤م أىم٤مُمقا قمٚمٞمف واؾمتٌ٘مقه ُمـ أراوٞمٝمؿ يٛمٚمٙمقن رىم٤مهب٤م و يّم٤محلقن قمٜمٝم٤م سمخراج يقوع قمٚمٞمٝم٤م ،  -ب
ٝمذا اخلراج ضمزي٦م شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ ُم٤م أىم٤مُمقا قمغم ذيمٝمؿ و شمً٘مط قمٜمٝمؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ و جيقز هلؿ سمٞمع هذه وم
إرض عمـ ؿم٤مءوا ُمـ اعمًٚمٛملم أو ُمـ أهؾ اًمذُم٦م وم٤من شم٤ٌميٕمقه٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يم٤مٟم٧م قمغم طمٙمٛمٝم٤م ذم 
 اخلراج و إن سمٞمٕم٧م عمًٚمؿ ؾم٘مط قمٜمٝم٤م ظمراضمٝم٤م.
شمْمؿ إمم دار اإلؾمالم سم٤مجلٝم٤مد    و هل قم٤مُمرة  أن يمؾ أرض (1)و يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمًتخٚمص ُمـ هذا اًمٕمرض
 سمجٝمقد سمنمي٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم اًمٗمتح شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أشمٞم٦م: 
 .شمٙمقن ُمٚمٙم٤م قم٤مُم٤م ًمألُم٦م و ٓ ي٤ٌمح ٕي ومرد متٚمٙمٝم٤م و آظمتّم٤مص هب٤م 
 .يٕمتؼم ًمٙمؾ ُمًٚمؿ طمؼ ذم إرض، سمقصٗمف ضمزء ُمـ إُم٦م و ٓ يتٚم٘مك ٟمّمٞم٥م أىمرسم٤مئف سم٤مًمقراصم٦م 
  ٓ.جيقز ًمألومراد إضمراء قم٘مد قمغم ٟمٗمس إرض ُمـ سمٞمع وه٦ٌم و ٟمحقه٤م 
  يٕمتؼم وزم إُمر هق اعمًئقل قمغم رقم٤مي٦م إرض واؾمتثامره٤م وومرض اخلراج قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد شمًٚمٞمٛمٝم٤م
 ًمٚمٛمزارقملم.
  اخلراج اًمذي يدومٕمف اعمزارع إمم وزم إُمر يتٌع إرض ذم ٟمقع اعمٚمٙمٞم٦م، ومٝمق ُمٚمؽ ًمألُم٦م يم٤مٕرض
 ٟمٗمًٝم٤م.
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 ٦م اعمًت٠مضمر سم٤مٕرض قمٜمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اإلضم٤مرة و ٓ جيقز ًمف اطمتٙم٤مر إرض سمٕمد ذًمؽ.شمٜم٘مٓمع صٚم 
  إن إرض اخلراضمٞم٦م إذا زال قمٜمٝم٤م اًمٕمٛمران وأصٌح٧م ُمقاشم٤م ٓ خترج قمـ وصٗمٝم٤م ُمٚمٙم٤م قم٤مُم٤م و
 ٓ جيقز ًمٚمٗمرد متٚمٙمٝم٤م قمـ ـمريؼ إطمٞم٤مئٝم٤م و إقم٤مدة قمٛمراهن٤م ُمـ ضمديد.
  سمجٝمقد أصح٤مهب٤م اًم٤ًمسم٘ملم ذـم٤م أؾم٤مؾمٞم٤م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م يٕمتؼم قمٛمران إرض طم٤مل اًمٗمتح اإلؾمالُمل
 اًمٕم٤مُم٦م.
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألرايض اًمٕم٤مُمرة ـمٌٞمٕمٞم٤م و سمدون شمدظمؾ اإلٟم٤ًمن يم٤مًمٖم٤مسم٤مت ُمثال وم٤من إرض اًمٕم٤مُمرة 
ـمٌٞمٕمٞم٤م و اًمتل ومتح٧م قمٜمقة و اٟمتزقم٧م ُمـ يد اًمٙمٗم٤مر ومٝمل ُمٚمؽ قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ، ٕهن٤م شمٜمدرج ذم 
 ُمٚمٙمٞم٦م إرض اعمٗمتقطم٦م قمٜمقة ، و إذا دظمٚم٧م اًمٖم٤مسم٤مت ذم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل أقمٓم٧م اعمًٚمٛملم
ٟمٓم٤مق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمقضم٥م هذه اًمٜمّمقص أصٌح٧م أرو٤م هل٤م ص٤مطم٥م وص٤مطمٌٝم٤م هق جمٛمقع 
 .(1)إُم٦م
 ثاكقا: ادوارد اـطبقعقة واـثروات ادعدكقة: 
 ي٘مًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مدن إمم ىمًٛملم:
ن ـمٌٞمٕمتٝم٤م اعمٕمدٟمٞم٦م سم٤مرزة ؾمقاء سمذل اإلٟم٤ًمن ضمٝمد ذم اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة : و ي٘مّمد سمف اعمٕم٤مدن اًمتل شمٙمق
 اؾمتخراضمٝم٤م أو وضمده٤م سمًٝمقًم٦م قمغم ؾمٓمح إرض.
إن اعمـراد سم٤مًمٔمـــ٤مهر ُمــ٤م يٌــدو ضمقهره٤م ُمـ همػم  "وىمــــد ىمـــ٤مل اًمٕمالُمـــ٦م احلٚمــل ذم اًمتذيمــرة 
إفمٝمـ٤مر يم٤معمٚمح ، و اًمٜمٗمط  قمٛمؾ و إٟمام اًمًٕمل و اًمٕمٛمؾ ًمتحّمٞمٚمف،إُم٤م ؾمٝمال أو ُمتٕم٤ٌم و ٓ يٗمت٘مـــر إًمـك
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،و اًم٘م٤مر، واًم٘مٓمران، و اعمقُمٞم٤م ، واًمٙمؼمي٧م ، و أطمج٤مر اًمرطمك ، و اًمؼمُم٦م ، و اًمٙمحؾ  ، و اًمٞم٤مىمقت و 
 (1)."ُم٘م٤مًمع اًمٓملم وأؿم٤ٌمهٝم٤م 
و اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة هل ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م يمؾ اًمٜم٤مس و ًمٚمدوًم٦م أن شمًتثٛمره٤م و شمْمع 
ـ٦م اًمٜم٤مس ،وىمـــــ٤مل اإلُمـــ٤مم اًمِم٤مومٕمــــل يقوـــح أطمٙمــــ٤مم اعمٕمـــ٤مدن صمامرهـــــ٤م ذم ظمدُمــ
و أصؾ اعمٕم٤مدن صٜمٗم٤من ُم٤م يم٤من فم٤مهرا يم٤معمٚمح ذم اجل٤ٌمل شمٜمت٤مسمف اًمٜم٤مس ومٝمذا ٓ يّمٚمح ٕطمد  "اًمٔم٤مهرة  
 أن ي٘مٓمٕمف سمح٤مل واًمٜم٤مس ومٞمف ذع و هٙمذا اًمٜمٝمر و اعم٤مء اًمٔم٤مهر و اًمٜم٤ٌمت ومٞمام ٓ يٛمٚمؽ ٕطمد.
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن ي٘مٓمٕمٝمؿ ُمٚمح ُم٠مرب وم٠مىمٓمٕمف إي٤مه٤م أو  (2)إسمٞمض سمـ مح٤مل و ىمد ؾم٠مل
وم٘م٤مل: ومال إذن: ىم٤مل: و ُمثؾ هذا يمؾ قملم فم٤مهرة يم٤مًمٜمٗمط أو ىمٞمــــرا و  (3)أراده وم٘مٞمؾ ًمف: أٟمف يم٤معم٤مء اًمٕمد
ًمٙمأل اًمٜم٤مس ومٞمف يمؼمي٧م أو ُمقُمٞمـــــ٤م أو طمج٤مرة فم٤مهـــرة ذم همٞمــــــر ذًمؽ أطمد ومٝمـــــق يم٤معم٤مء و ا
 .(4)ؾمقاء
أُم٤م اًمٔم٤مهرة ومٝمل ُم٤م يم٤من ضمقهره٤م اعمًتقدع ومٞمٝم٤م سم٤مرزا  "و ىم٤مل اعم٤موردي قمـ اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة :  
يمٛمٕم٤مدن اًمٙمحؾ و اعمٚمح و اًم٘م٤مر و اًمٜمٗمط و هق يم٤معم٤مء اًمذي ٓ جيقز إىمٓم٤مقمف و اًمٜم٤مس ومٞمف ؾمقاء ي٠مظمذه 
إلىمٓم٤مقمٝم٤م طمٙمـــــؿ و يم٤من اعم٘مٓمع و همػمه ومٞمٝم٤م  ُمـ ورد إًمٞمف ، وم٢مذا أىمٓمٕم٧م هذه اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة مل يٙمـ
،  (5)"ؾمقاء و مجٞمع ُمـ ورد إًمٞمٝم٤م أؾمقة ُمِمؽميمقن ومٞمٝم٤م وم٤من ُمٜمٕمٝمؿ اعم٘مٓمع ُمٜمٝم٤م يم٤من سم٤معمٜمع ُمتٕمدي٤م 
وم٤معمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م عمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هٜم٤م ختتٚمػ قمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕرايض اًمٗمتح اًمٕم٤مُمرة ، ٓن 
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رض يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ًمٕمٛمؾ ؾمٞم٤مد ىم٤مُم٧م سمف إُم٦م و هق اًمٗمتح ، ومٚمؿ شمٙمـ ًمتٜمٗمتح اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٚمؽ إ
ٕيمثر ُمـ ذًمؽ ومٝمل ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مُم٦م ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، و أُم٤م اعمٕم٤مدن هٜم٤م وم٤مًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م ؾمقاء سمٛمقضم٥م 
يمثػم ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ضم٤مء اًمتٕمٌػم ومٞمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس سمدٓ قمـ يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم إذ ٓ دًمٞمؾ قمغم 
 .(1)ظمتّم٤مص اعمًٚمٛملم سم٤معمٕم٤مدن ، ومٝمل إذن ُمٚمؽ قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ، و ًمٙمؾ ُمـ يٕمٞمش ذم يمٜمٗمٝمؿا
 ثاـثا: ادعادن اـباصـقة: 
و هل يمؾ ُمٕمدن اطمت٤مج ذم إسمراز ظمّم٤مئّمف اعمٕمدٟمٞم٦م إمم ضمٝمد يم٤محلديد ، و اًمذه٥م اًمتل شمقضمد ذم 
طمديدا أو ذه٤ٌم و ي٘مقل اعمٜم٤مضمؿ خمتٚمٓم٦م ُمع ُمقاد أظمرى حتت٤مج إمم ضمٝمد و قمٛمؾ ًمٗمّمٚمٝم٤م طمتك شمّمٌح 
و اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هل اًمتل ٓ شمٔمٝمر إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ و ٓ  "اًمٕمالُم٦م احلكم ذم شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اعمٕمٜمك ،  
يقصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سمٕمد اعمٕم٤مجل٦م و اعم١موٟم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، يمٛمٕم٤مدن اًمذه٥م و اًمٗمْم٦م و احلديد و اًمٜمح٤مس و 
 ."اًمرص٤مص....... اًمخ
 : و اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هل ٟمققم٤من
 اــوع األول: اـؼريبة من سطح األرض: 
وم٤معمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  "ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة ، و ذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل اًمٕمالُم٦م احلكم ذم اًمتذيمرة  
أو ٓ ، وم٢من يم٤مٟم٧م فم٤مهرة مل   -أي ىمري٦ٌم ُمـ ؾمٓمح إرض أو ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد   –إُم٤م أن شمٙمقن فم٤مهرة  
 .(2) "متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء أيْم٤م ، يمام شم٘مدم ذم اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة 
إن اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة و هل اًمتل شمقصؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ همػم ُم١موٟم٦م يٜمت٤مهب٤م اًمٜم٤مس و  "وي٘مقل اسمـ ىمداُمف
ٓم٤مقمٝم٤م ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس و ٓ اطمتج٤مزه٤م دون اعمًٚمٛملم ، وم٠مُم٤م يٜمتٗمٕمقن هب٤م ٓ متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء و ٓ جيقز إىم
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اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م و هل اًمتل ٓ شمقصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ و اعم١موٟم٦م يمٛمٕم٤مدن اًمذه٥م و اًمٗمْم٦م و احلديد و 
 .(1)"اًمٜمح٤مس و اًمرص٤مص و اًمٌٚمقر و اًمٗمػموز وم٢مذا يم٤مٟم٧م فم٤مهرة مل متٚمؽ أيْم٤م سم٤مإلطمٞم٤مء
ٕمدٟمٞم٦م اًمتل شم٘مع ىمري٤ٌم ُمـ ؾمٓمح إرض سمتٛمٚمٙمٝم٤م و هل ذم ُمٙم٤مهن٤م ُمٚمٙمٞم٦م وم٤مإلؾمالم ٓ يًٛمح ذم اعمقاد اعم
ظم٤مص٦م ، و إٟمام ي٠مذن ًمٙمؾ ومرد أن يٛمتٚمؽ اًمٙمٛمٞم٦م اًمتل ي٠مظمذه٤م و حيقزه٤م ُمـ شمٚمؽ اعمقاد قمغم أن ٓ 
شمتج٤موز اًمٙمٛمٞم٦م طمدا ُمٕم٘مقٓ ، و ٓ شمٌٚمغ اًمدرضم٦م اًمتل يّمٌح اؾمتٞمالء اًمٗمرد قمٚمٞمٝم٤م و طمٞم٤مزشمف هل٤م ؾم٤ٌٌم 
 .(2)قمل و اًمْمٞمؼ قمغم أظمريـًمٚمير آضمتام
 اــوع اـثاين: ادعادن اـباصـقة ادسترتة: 
و هل اعمٕم٤مدن اعمًتؽمة و اًمتل يٌذل ضمٝمد ذم اًمتٗمتٞمش قمٜمٝم٤م و اؾمتخراضمٝم٤م وضمٝمد آظمر ذم شمٓمقيره٤م و 
 إسمراز ظمّم٤مئّمٝم٤م.
٤مل أهن٤م ُمـ و ىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م سملم ُمـ ىم٤مل أهن٤م ُمـ إٟمٗم٤مل و إٟمٗم٤مل ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م و ُمـ ىم
 اعمِمؽميم٤مت اًمٕم٤مُم٦م و سم٤مًمت٤مزم شمدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
 و ذم هذا ي٘مقل اعم٤موردي : 
و أُم٤م اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومٝمل ُم٤م يم٤من ضمقهره٤م ُمًتٙمٜم٤م ومٞمام ٓ يقصؾ إًمٞمف إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ يمٛمٕم٤مدن اًمذه٥م و  "
ذ ُمٜمٝم٤م إمم ؾمٌٙمقختٚمٞمص اًمٗمْم٦م و اًمّمٗمر و احلديد ومٝمذه و ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ُمٕم٤مدن سم٤مـمٜم٦م ؾمقاء اطمت٤مج اعم٠مظمق
أو مل حيت٤مضمقا .وذم ضمقاز إىمٓم٤مقمٝم٤م ىمقٓن: أطمدمه٤م ٓ جيقز يم٤معمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة و يمؾ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م 
 .(3)"ذع
                                                           
 .467ُمٍم،  ص5،  ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة،  ج دغـيا ـ اسمـ ىمداُمف قمٌد اهلل امحد سمـ حمٛمد،  (1)
 .448ـ حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص (2)
 .393ـ اعم٤موردي، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص (3)




و رهمؿ هذا آظمتالف ذم ؿمٙمؾ اعمٚمٙمٞم٦م إٓ أن اعمٕم٤مدن سمح٥ًم ووٕمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل ذات ـم٤مسمع اضمتامقمل 
ون ومرد و ٓ يٛمٙمـ ًمٗمرد أن يٛمٚمؽ ُمٜمجؿ قم٤مم أي أهن٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص و ٓ خيتص هب٤م ومرد د
ذه٥م أو طمديد ٕهن٤م ُمـ اعمِمؽميم٤مت اًمٕم٤مُم٦م و ختْمع عمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م و ٓ يًٛمح ًمٚمٗمرد سمتٛمٚمؽ 
قمروىمٝم٤م و يٜم٤مسمٞمٕمٝم٤م اعمتقهمٚم٦م ذم إرض ، و أُم٤م متٚمؽ اًمٗمرد ًمٚمامدة اعمٕمدٟمٞم٦م ذم إرض سم٤مًم٘مدر اًمذي متتد 
ُمقوقع ظمالف سملم رأي وم٘مٝمل ؾم٤مئد و ادم٤مه وم٘مٝمل آظمر ، ومٗمل ًمف أسمٕم٤مد احلٗمرة قمٛمقدي٤م أو أوم٘مٞم٤م ومٝمق 
 اًمرأي اًم٤ًمئد وم٘مٝمٞم٤م :  يٛمٜمح اًمٗمرد طمؼ متٚمؽ اعمٕمدن ذم شمٚمؽ احلدود ، إذا يم٤من اعمٕمدن سم٤مـمٜم٤م ُمًتؽما . 
و ذم آدم٤مه اًمٗم٘مٝمل اعمٕم٤ميمس يٕمٓمك اًمٗمرد طمؼ متٚمؽ ُم٤م يًتخرضمف ُمـ اعم٤مدة اعمٕمدٟمٞم٦م ومح٥ًم، و يٕمتؼم 
 .اعمٕمدن اؾمتخراج ُمـ طمٗمرشمف ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُمـ أي ؿمخص آظمر أومم سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ
 رابعا: ادقاه اـطبقعقة: 
 اعمٞم٤مه اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ىمًامن : 
ىمًؿ ُمٙمِمقف ًمٚمٜم٤مس ُمـ سمح٤مر و أهن٤مر و قمٞمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م و هذا اًم٘مًؿ هق ُمـ اعمِمؽميم٤مت اًمٕم٤مُم٦م أي 
اخل٤مص واٟمام يًٛمح ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤م يدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م و هق ُمـ  اًمثروات اًمٖمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ 
: "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"طمؼ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع اطمتٗم٤مظ اًمرىم٦ٌم سمّمٗم٦م اًمٕمٛمقم و آؿمؽماك ُمّمداق ًم٘مقًمف 
 ."اًمٜم٤مس ذيم٤مء ذم صمالث اعم٤مء و اًمٜم٤مر و اًمٙمأل  "
ر أصٌح ًمف أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اعمّم٤مدر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ومٝمل اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م إذا وصؾ إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٤محلٗم
احلؼ ذم اًمٕملم اعمٙمتِمٗم٦م و يٛمٜمع أظمريـ ُمـ ُمزامحتف ٟمٔمػم ضمٝمده ذم احلٗمر ًمٙمـ قمٚمٞمف إذا أؿمٌع طم٤مضمتف 
أن يٌذل اعم٤مء اًمزائد ًممظمريـ ًمٚمنمب و ؾم٘مل طمٞمقاٟم٤مهتؿ دون قمقض ٓن ُمٚمٙمٞم٦م اعم٤مء ُمـ اعمِمؽميم٤مت 
 اًمٕم٤مُم٦م.




أظمريـ ذم احلدود اًمتل ٓ شمتٕم٤مرض وم٤معم٤مدة إذن سمقصٗمٝم٤م ُمّمدر ـمٌٞمٕمٞم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٗمرد أن يٛمٜمع قمٜمٝم٤م 
ُمع طم٘مف ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ اعم٤مدة قمغم هذا اًمرأي و إٟمام هق أطمؼ هب٤م ٟمتٞمج٦م خلٚم٘مف اًمٗمرص٦م اًمتل أشم٤مطم٧م 
 .(1)آٟمتٗم٤مع سمتٚمؽ اعم٤مدة، ذم ُم٤م ٓ يتٕم٤مرض ُمع طم٘مف ذم آٟمتٗم٤مع سم٤معم٤مدة جي٥م اًمًامح سمف ًممظمريـ
 خامسا: اـوؾــــف: 
اًمتٛمٚمؽ ُمع اًمتّمدق سم٤معمٜمٗمٕم٦م ذم احل٤مل أو اعمآل، و ًمٕمؾ أهؿ ُمث٤مل و اًمقىمػ هق طمٌس اًمٕملم قمـ 
 ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اجلامقمٞم٦م ٟمجده ذم اًمقىمػ.
هق ٟمٔم٤مم يراد سمف ومتح اعمجــ٤مل ًمٚمٖمٜمل أن يدومع سمٕمض أُمقاًمف ًمقضمقه اخلػم، يم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اًمٗم٘مراء و 
ٞم٤مت و اعمدارس ، و ىمد اعمرى و اعمحت٤مضملم ، و ًمتٖمٓمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتل حتت٤مج إًمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد ، و اعمًتِمٗم
 ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أن ُمٚمٙمٞم٦م اعمقىمػ خترج إمم ُمٚمؽ اهلل أي إمم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م.
و ريع اًمٕم٘م٤مر اعمقىمقف يٜمحٍم ذم ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مت اًمؼم و اخلػم إُم٤م طم٤مٓ يمام إذا وىمػ قمغم اعمًتِمٗمٞم٤مت 
إُم٤م ُمآٓ يمام إذا وىمػ اًمٕم٘م٤مر قمغم  و اًمٗم٘مراء أو اعمالضمئ أو اعم٤ًمضمد و قمٜمدئذ يًٛمك سم٤مًمقىمػ اخلػمي و
ؿمخص اًمقاىمػ ُم٤م دام طمٞم٤م صمؿ ُمـ سمٕمده قمغم ذريتف صمؿ ُمـ سمٕمدهؿ قمغم اًمٗم٘مراء أو أي ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مت 
 .(2)اخلػم ٓ شمٜم٘مٓمع و هذا ُم٤م يٕمرف سم٤مًمقىمػ اًمذري
 سادسا: احلؿـــى: 
لم، دون أن ختتص هق أن حيـــٛمل اإلُم٤مم )اخلٚمٞمٗمــ٦م( ضمزء ُمـ إرض اعمقات اعم٤ٌمطم٦م عمّمٚمح٦م اعمًٚمٛم
سمٗمرد ُمٕملم ُمٜمف، و إصؾ ذم ذاًمؽ أن إرض اعم٤ٌمطم٦م جيقز عمـ حيٛمٞمٝم٤م أن يٛمتٚمٙمٝم٤م، و شمٜمت٘مؾ سمذاًمؽ ُمـ 
اإلسم٤مطم٦م إمم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م، أُمـ٤م احلٛمك ومٝمق إرض اعمقات اًمتل اٟمت٘مٚم٧م سمحٙمؿ اإلُم٤مم ُمـ اإلسم٤مطم٦م إمم 
                                                           
 .468، صاًم٤ًمسمؼ ـ ٟمٗمس اعمرضمع (1)
 .12، ص 1اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م،  سمػموت، ط  أحؽام اـوؾف،ـ زهدي يٙمـ،  (2)




اًمذي يني قمغم إرض اعمقات، سمؾ شمٌ٘مك اعمٚمٙمٞم٦م اجلامقمٞم٦م، و قمٜمدئذ ٓيني قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمٕم٤مم 
 .(1)ُمقىمقوم٦م عمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم وًمرقمل دواهبؿ
و محــك اعمقات هق اعمٜمع ُمـ إطمٞم٤مئف أُماليم٤م ًمٞمٙمقن ُمًتٌ٘مل اإلسم٤مطم٦م ًمتٜم٧ٌم اًمٙمأل و رقمل اعمقار، و ىمد 
٤مر و أؿم "مح٤مي"سم٤معمديٜم٦م ، و صٕمد ضمٌال سم٤مًمٜم٘مٞمع وىم٤مل: هذا  "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"محك رؾمقل اهلل 
وروى  (2)سمٞمده إمم اًم٘م٤مع و هق ىمدر ُمٞمؾ ومـــل ؾمت٦م أُمٞم٤مل مح٤مه خلٞمؾ اعمًٚمٛملم ُمـ إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ
. (3)محك اًمٜم٘مٞمع و ىم٤مل: ٓ محك إٓ هلل وًمرؾمقًمف "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"قمـ اًمّمٕم٥م سمـ ضمث٤مُم٦م أن اًمٜمٌل 
محك )ذف( ُمقوع محك اًمٜم٘مٞمع، و ان قمٛمر  "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"و ذم رواي٦م أظمرى أن اًمٜمٌل 
سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٙم٦م)واًمرسمذة( ُمقوع سملم ُمٙمـــــــ٦م   و اعمديٜم٦م، و هٙمذا وم٤محلٛمك يدظمؾ ذم اعمٚمٙمٞم٦م 
 اًمٕم٤مُم٦م.
 سابعا: احلاجات األساسقة: 
شمٕمتؼم احل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ُمّمــ٤مًمح اًمٜم٤مس ممٚمقيم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، و ٓ جيقز ًمٗمرد أن 
رضوريـ٦م ، وضمدت دون جمٝمقد ي٘مدُمف اًمٗمرد إلجي٤مده٤م ،ومٝمل  يٛمتٚمٙمٝم٤م دون اًمٜم٤مس، ٕهن٤م طم٤مضم٤مت
 ُمقضمقدة سمحٙمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م وٓجيقز أن يًت٠مصمر هب٤م ومرد ًمٞمْمٞمؼ هب٤م قمغم أظمريـ.
 .(4)"ٓ يٛمٜمع اعم٤مء و اًمٙمالء واًمٜم٤مر": "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"وروى أسمق هريرة أن اًمٜمٌــل
                                                           
ص  3985ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ًمٌٜم٤من،  –اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  ’اجلامطي دم اـتػيع االؾتصادي اإلسالمياالجتاه ـ حمٛمد وم٤مروق اًمٜمٌٝم٤مين،  (1)
243. 
 .386ـ اعم٤موردي، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  (2)
،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين  ضمـ كقل االوصار من أحاديث سقد األخقارـ رواه امحد وأسمقداود، اٟمٔمر:  (3)
 .333وت، ًمٌٜم٤من، صسمػم
 .327رواه اسمـ ُم٤مضم٦م، أٟمي اًمِمقيم٤مين، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص (4)




صغم اهلل قمٚمٞمف "ىم٤مل رؾمقل اهلل  "وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف "و قمـــ أيب ظمرش قمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل 
 .(1)"اعمًٚمٛمقن ذيم٤مء ذم صمالصم٦م ذم اعم٤مء و اًمٙمالء و اًمٜم٤مر  "وؾمٚمؿ
و هذه إطم٤مدي٨م شم٘مرر اؿمؽماك اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ذم هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م ًمٕمٛمقم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م     و ًمٞمس 
ذه اعمقاد رضوري٤م اًمٜمص قمغم هذه إؿمٞم٤مء ًمٚمحٍم، سمؾ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م شم٘ميض سم٤من يمٚمام يم٤من ُمثؾ ه
ًمٚمٛمجتٛمع ٓيّمح أن يؽمك ًمٗمرد أو أومراد متٚمٙمف، إذا يم٤من يٜمِمئ اطمتٙم٤مرهؿ ًمف اؾمتٖمالل طم٤مضم٦م اجلٛمٝمقر 
 .(2)إًمٞمف، سمؾ جي٥م أن شمنمف اًمدوًم٦م قمغم اؾمتثامره وشمقزيٕمف قمغم اجلٛمٝمقر
 اـػرع اـرابع: أحؽام األمالك اـعامة دم اإلسالم: 
وإن اشمٗم٘مت٤م ذم اعمٖمزى آضمتامقمل إٓ أهنام  –ألُم٦م وُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم –(3)وه٤مشم٤من اعمٚمٙمٞمت٤من
يٕمتؼمان ؿمٙمٚملم شمنميٕمٞملم خمتٚمٗملم، ٓن اعم٤مًمؽ ذم أطمد اًمِمٙمٚملم هق إُم٦م، واعم٤مًمؽ ذم اًمِمٙمؾ إظمر 
هق اعمٜمّم٥م، اًمذي ي٤ٌمذ طمٙمؿ شمٚمؽ إُم٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل ويٜمٕمٙمس اًمٗمرق سملم اًمِمٙمٚملم ذم إُمقر 
 اًمت٤مًمٞم٦م: 
٦م اؾمتثامر يمؾ ُمـ اعمٚمٙمٞمتلم واًمدور اًمذي شم١مديف ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم سمٜم٤مء اعمجتٛمع اإلؾمالُمل،  : ـمري٘مأوال
وم٤مٕرايض واًمثروات اًمتل متٚمؽ ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مُم٦م عمجٛمقع إُم٦م جي٥م قمغم وزم إُمر اؾمتثامره٤م ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم 
ت إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت جمٛمقع إُم٦م وحت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمرشمٌط هب٤م يمٙمؾ ٟمحق إٟمِم٤مء اعمًتِمٗمٞم٤م
وشمقومػم وهتٞمئ٦م ُمًتٚمزُم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم١مؾم٤ًمت آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ختدم جمٛمقع إُم٦م 
وٓ جيقز اؾمتخدام اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م عمّمٚمح٦م ضمزء ُمٕملم ُمـ إُم٦م ُم٤م مل شمرشمٌط ُمّمٚمحتف سمٛمّمٚمح٦م 
مل يّمٌح  ًمٌٕمض اًمٗم٘مراء ُمـ صمامر شمٚمؽ اعمٚمٙمٞم٦م ُم٤م –ُمثال  –اعمجٛمقع ومال يًٛمح سم٢مجي٤مد رؤوس أُمقال 
                                                           
 .327ـ ٟمٗمس اعمرضمع ، ص (1)
 .333، ص3963، دار اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ، اشرتاؿقة اإلسالمـ ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل،  (2)
 .463ـ حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  (3)




ذًمؽ ُمّمٚمح٦م وطم٤مضم٦م عمجٛمقع إُم٦م يمام شمقىمػ طمٗمظ اًمتقازن آضمتامقمل قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م 
اًمٕم٤مُم٦م ذم هذا اًمًٌٞمؾ، ويمذًمؽ ٓ يًٛمح سم٤مًمتٍمف ُمـ ريع اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م قمغم اًمٜمقاطمل اًمتل 
وأُم٤م أُمالك اًمدوًم٦م ومٝمل يٕمتؼم وزم إُمر ُمًئقٓ قمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٤مة اعمقاـمٜملم اًمذيـ ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل. 
يمام يٛمٙمـ أن شمًتثٛمر ذم جم٤مل اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م عمجٛمقع إُم٦م يمذًمؽ يٛمٙمـ اؾمتثامره٤م عمّمٚمح٦م ُمٕمٞمٜم٦م 
ُمنموقم٦م يم٢مجي٤مد رؤوس أُمقال ُمٜمٝم٤م عمـ هق سمح٤مضم٦م إمم ذًمؽ ُمـ أومراد اعمجتٛمع اإلؾمالُمل           أو أي 
 ٤م.ُمّمٚمح٦م أظمرى ُمـ اعمّم٤مًمح اًمتل يٕمتؼم وزم إُمر ُمًئقٓ قمٜمٝم
: إن اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمًٛمح سمٔمٝمقر طمؼ ظم٤مص ًمٚمٗمرد وم٘مد رأيٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أن إرض اعمٗمتقطم٦م ثاكقا
قمٜمقة واًمتل شمٕمقد ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمألُم٦م ٓ يٙم٥ًم اًمٗمرد ومٞمٝم٤م طم٘م٤م ظم٤مص٤م وًمق ُم٤مرس قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م اإلطمٞم٤مء، 
ًم٘مدر اًمذي شم٠مذن ظمالوم٤م عمٚمؽ اًمدوًم٦م وم٤من اًمٗمرد ىمد يٙمت٥ًم ذم ممتٚمٙم٤مهت٤م طم٘م٤م ظم٤مص٤م قمغم أؾم٤مس اًمٕمٛمؾ سم٤م
سمف اًمدوًم٦م ومٛمـ حيٞمل ُمٞمت٦م ًمٚمدوًم٦م سم٢مذن ُمـ اإلُم٤مم يٙمت٥ًم طم٘م٤م ظم٤مص ومٞمٝم٤م وإن مل يٛمٚمؽ رىمٌتٝم٤م وإٟمام 
 هق طمؼ جيٕمٚمف أو مم ُمـ أظمريـ هب٤م ُمع سم٘م٤مء رىمٌتٝم٤م ُمٚمٙم٤م ًمٚمدوًم٦م قمغم ُم٤م ي٠ميت.
: إٟمام يدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م ٓ جيقز ًمقزم إُمر سمقصٗمف وًمٞم٤م ًمألُمر ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞمتف إمم ثاـثا
إومراد سمٌٞمع أو ه٦ٌم وٟمحق ذًمؽ ظمالوم٤م عم٤م يدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م وم٠مٟمف جيقز ومٞمف ذًمؽ ووم٘م٤م عم٤م 
ٓمٚمحلم اًمٗم٘مٝمٞملم ٟمحق ي٘مدره اإلُم٤مم ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م. وهذا اًمٗم٤مرق سملم اعمٚمٙمٞمتلم ي٘مرب هذيـ اعمّم
ُمّمٓمٚمحل إُمقال اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م وإُمقال اًمٕم٤مُم٦م هل٤م ذم ًمٖم٦م اًم٘م٤مٟمقن احلدي٨م، ومام ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ 
ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م يقازي ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُم٤م يٕمؼم قمٜمف ىم٤مٟمقٟمٞم٤م سم٤مُٕمقال اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م سمٞمٜمام يٜم٤مفمر اعمٚمٙمٞم٦م 
ُم٦م ًمٚمدوًم٦م. همػم أن ُمّمٓمٚمح اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مٟمقن اؾمؿ إُمقال اًمٕم٤م
يتٛمٞمز قمـ ُمّمٓمٚمح إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م سم٠مٟمف يًتٜمٌط اًمٜمص قمغم أن إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م هل 




ُمٚمؽ إُم٦م ودور اًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م دور احل٤مرس إُملم سمٞمٜمام يٜمًجؿ اًمتٕمٌػم اًم٘م٤مٟمقين سم٤مُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م 
 ٤م ُمٚمٙم٤م ًمٚمدوًم٦م ٟمٗمًٝم٤م.ُمع هذا يمام يٜمًجؿ ُمع يمقهن
 اـػركيس اـوضعي اـؼاكون اـعامةدم اـثاين: األمالك ادبحث
 ومٙمرةإُماليم٤مًمٕم٤مُم٦ماعمتٛمٞمزةقمـ ٕن سم٤مًمذات اًمٗمرٟمز اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مُم٦مذم إُمالك إمم ًم٘مداظمؽمٟم٤ماًمتٓمرق
 اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ذم فمٝمرت اخل٤مص٦مذم اًمٕمٍم احلدي٨م هل ٟمٔمري٦مومرٟمًٞم٦ماعمقًمد واعمٜمِم٠مة إُمالك
 اًمتٓمرق اًميوري ُمـ ٕمٛمقُمٞم٦مًمذاوم٠مٟمفاًم ًمألُمالك قمنم،وشمٕمتؼم ظمػم ٟمٛمقذج ًمٚمٜمٔمري٦ماًمت٘مٚمٞمدي٦م
 إُمالك ويمٞمٗمٞم٦ماًمتٛمٞمٞمزسملم اًمٗمرٟمز اًم٘م٤مٟمقن ُٕماليم٤مًمدوًم٦مذم اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمقوع ًمٚمتٓمقراًمت٤مرخيل
 سم٤مقمت٤ٌمره٤معمّمدرإؾم٤مد اجلزائري اًمتنميع اًمٕمٛمقُمٞم٦مذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦مواخل٤مص٦مًمٚمدوًم٦مًمٜمٗمٝمؿ
اجلزائر طمٞم٨م أن اًمتنميٕم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م وضمدت ـمري٘مٝم٤م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم اجلزائر و  ذم ًمٚمتنميٕم٤مت لواًمت٤مرخي
أظمذ اعمنمع اجلزائري ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف اًمٗم٘مف و اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز سمخّمقص ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م . 
قـمٜمٞم٦م ذم وُم٤مزال ي٠مظمذ إمم هم٤مي٦م أن وٟمالطمظ ذاًمؽ ضمٚمٞم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتٕمديؾ إظمػم ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًم
ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمتٖمالل آىمتّم٤مدي ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وصؾ حلد حتٛمٞمٚمٝم٤م  سمح٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ُم٘متدي٤م 
 .سم٤مًمتنميع اًمٗمرٟمز
 ادطؾب األول: ضفور مػفوم األمالك اـعامة ادتؿقز طن األمالك اخلاصة ـؾدوـة: 
واًمتل يم٤مٟم٧م شمِمٛمؾ يم٤مٟم٧م أُمالك اًمدوًم٦م ىمٌؾ اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م شمًٛمك أُمالك اًمت٤مج أو دوُملم اًمت٤مج 
جمٛمققم٦م ُمـ احل٘مقق وإُمالك اعمختٚمٗم٦م يم٤مًمٓمرق وإهن٤مر و ُمٞم٤مديـ احلرب و إُمالك اًمِمخّمٞم٦م 
ًمٚمٛمٚمؽ ىمٌؾ و سمٕمد اقمتالئف اًمٕمرش ٕن اعمٚمؽ ًمٞمس ًمف ذُم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ذُم٦م اًمتـــــ٤مج  و يم٤مٟم٧م 
 إُمالك ختْمع ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين واطمد سم٤مقمت٤ٌمره٤م وطمدة واطمدة.




ٞم٤مؾمٞم٦م ذم ذًمؽ احللم إمم طمرص اعمٚمقك اإلىمٓم٤مقمٞملم شمقيمٞمد ًمًٚمٓم٤مهنؿ وإسم٘م٤مء و ىمد أدت اًمٔمروف اًمً
ًمٚمٛمٚمؽ ذم ؾمالًمتٝمؿ قمغم ُمٜمع دمزئ٦م أُمقاهلؿ سمٕمد ووم٤مهتؿ سمت٘مًٞمٛمٝم٤م سملم ورصمتٝمؿ وم٠مؾمٜمدوه٤م سمذًمؽ ًمٚمت٤مج 
ٓ ًمذواهتؿ ، همػم أن ؾمالُم٦م أُمالك اًمت٤مج و اإلسم٘م٤مء قمغم وطمدهت٤م طم٤مل احلٞم٤مة أدى إمم شم٘مرير ىم٤مقمدة قمدم 
طمٗم٤مفم٤م قمغم هذه إُمالك ُمـ شمٌذير اعمٚمقك سم٤مقمت٤ٌمره٤م اعمّمدر إؾم٤مد إليرادات (1)اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ضمقاز 
اًمدوًم٦م صمؿ هقم٤من ُم٤م فمٝمرت ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز ايمت٤ًمب هذه إُمالك سم٤مًمت٘م٤مدم و اًمتل اٟم٘مًؿ اًمٗم٘مف 
اًمذي ىمرر ساطم٦م قمدم ضمقاز متٚمؽ  3667طمقل ذقمٞمتٝم٤م، طمتك صدر ُمٜمِمقر ذم أهمًٓمس قم٤مم 
٤مج سم٤مًمت٘م٤مدم ، و ىمد طم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اىمت٤ٌمس ومٙمرة إُمالك أُمقال اًمت
اًمٕم٤مُم٦م اعمتٛمٞمزة قمـ إُمالك اخل٤مص٦م اًمتل وضمــــدت ضمذورهــــ٤م قمــٜمد اًمروُمــ٤من حم٤موًملم متٞمٞمز 
ُملم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ إُمقال يمٓمرق اعمقاصالت و ؿمقاـمئ اًمٌحر و جم٤مري اعمٞم٤مه قمـ سم٘مٞم٦م أُمقال اًمدو
سمحٙمؿ ختّمٞمّمٝم٤م ٟٓمتٗم٤مع اجلٛمٝمقر أو اًمٙم٤موم٦م وضمٕمؾ طمؼ اعمٚمؽ قمٚمٞمف ًمٞمس طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م و إٟمام طمؼ ذم 
 .(2)اإلذاف واًمّمٞم٤مٟم٦م
و يٌدو أن ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد ىمّمدوا هبذه أراء اجلديدة احلد ُمـ همٚمقاء اعمٚمقك ذم اؾمتٖمالل دوُملم 
ذه إُمقال و هذا سمٖمرض مح٤مي٦م هذه اًمت٤مج وإهاومٝمؿ ذم ومرض اًمرؾمقم و اإلشم٤موات قمغم اعمٜمتٗمٕملم هب
 إُمالك ورد ًمٚمٜمٔمري٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل شمرومض أي شمٗمرىم٦م ذم أُمقال اًمت٤مج.
 و عم٤م ىم٤مُم٧م اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم شمؿ اًم٘مْم٤مء قمغم اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م.
٤مص٦م وُمـ أضمؾ  ووع اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ هذه إُمالك واًمتل قمٝمد هب٤م إمم جلٜم٦م ظم
اًمذي اقمتؼم أُمالك  3793ٟمقومٛمؼم و أول ديًٛمؼم  22ؾمٛمٞم٧م جلٜم٦م اًمدوُملم صدر ُمرؾمقم ومٞمام سملم 
يِمٛمؾ اًمدوُملم اًمقـمٜمل يم٤موم٦م إُمالك  "اًمت٤مج أُمالك وـمٜمٞم٦م ًمألُم٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة إومم ُمٜمف 
                                                           
 19،  دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمٍم ص اـوسقط دم أموال اـدوـة اـعامة واخلاصة،  إسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕمزيز ؿمٞمح٤م -(1)
 .24، ص اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمس اعمرضمع - (2)




هب٤م ذم احل٤مل أم  اًمٕم٘م٤مري٦م و احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م أو اعمختٚمٓم٦م اعمٛمٚمقيم٦م ًمألُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م هل٤م احلٞم٤مزة و آٟمتٗم٤مع
ص٤مطمٌٝم٤م سمدون قم٘م٥م أو أي ـمريؼ  جمرد احلؼ ذم اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اإلىم٤مًم٦م )اًمنماء(  أو ووم٤مة
 ."آظمر
يٕمتؼم ُمـ ُمٚمح٘م٤مت اًمدوُملم اًمٕم٤مم  "أُم٤م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٌٞمٜم٧م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م 
ٛمالطم٦م ومٞمٝمـــ٤م   و ؿمقاـمئ اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م و ؿمقارع و ُمٞم٤مديـ اعمدن و إهن٤مر و اًمؽمع اًمّم٤محل٦م ًمٚم
اًمٌحر و إرايض اًمتل شمتٙمقن ُمـ ـمٛمل اًمٌحر و شمٚمؽ اًمتل شمٜمحن قمٜمٝم٤م ُمٞم٤مهـــف  و اعمقاٟمئ و اعمراد 
و اعمقارد و همػمه٤م، و قمغم اًمٕمٛمقم يم٤موم٦م أضمزاء اإلىمٚمٞمؿ اًم٘مقُمل اًمتل ٓ شم٘مٌؾ أن شمٙمقن ممٚمقيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م 
 ."ظم٤مص٦م 
ل اعمنمع ًمٗمظ اًمدوُملم اًمقـمٜمل ذم اعم٤مدة إومم و ىمد وىمع ضمدل وم٘مٝمل سملم ُمـ أقمتؼم أن اؾمتٕمام
و اًمدوُملم اًمٕم٤مم ذم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ىمّمد سمف اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م )اًمقـمٜمل(  و إُمالك 
اًمٕم٤مُم٦م اًمٖمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٞمٜمام ذه٥م ومري٘م٤م آظمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعمنمع اؾمتٕمٛمؾ اًمٚمٗمٔملم 
ًمتٗمرىم٦م سملم أُمالك اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ إمم إقمامل سمٛمٕمٜمك واطمد و أٟمف مل ي٘مّمد ا
اًمتحْمػمي٦م هلذا اًمتنميع و شم٘م٤مرير ُم٘مرر اًمٚمجٜم٦م و إمم ٟمّمقص اًمتنميع ذاهت٤م اًمتل شمقرد سمٕمض إُمالك 
اخل٤مص٦م سم٤معمٕمٜمك اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف طم٤مًمٞم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، و سمٕمض إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وٛمـ إُمالك 
اًمث٤مٟمٞم٦م شمْمع ـمرح وـمٛمل اًمٌحر وٛمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م سمٞمٜمام اعمًٚمؿ سمف أهن٤م شمٕمتؼم ُمـ اخل٤مص٦م ، وم٤معم٤مدة 
 إُمقال اخل٤مص٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مرض.
و يمذًمؽ ووٕم٧م اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ذات اًمتنميع إُمقال اًمتل ايمتًٌٝم٤م اعمٚمؽ سمّمٗمتف 
ال اخل٤مص٦م ٓ ُمـ اًمِمخّمٞم٦م وٛمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أن هذه إُمقال شمٕمتؼم ُمـ إُمق
 إُمقال اًمٕم٤مُم٦م.




                      و ظمالص٦م اًم٘مقل أن ُمنمع اًمثقرة مل يٙمـ ي٘مّمد سم٤مؾمتخداُمف هلذه اعمّمٓمٚمح٤مت اعمختٚمٗم٦م             
 .(1)اًمدوُملم اًمقـمٜمل ( اًمتٗمرىم٦م سملم ُمِمتٛمالت اًمدوُملم ) اًمدوُملم اًمٕم٤مم،
ع إُمالك طمٞم٨م أصٌح٧م أُمالك و ىمد أطمدصم٧م اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م شمٖمٞمػمات ضمقهري٦م ذم شمنمي
اًمت٤مج أُمالك وـمٜمٞم٦م ًمألُم٦م أيـ أصٌح طمؼ إُم٦م قمغم هذه إُمالك طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ىم٤مسمال ًمٚمتٍمف ومٞمف ُمـ 
ـمرف إُم٦م ذم صقرة ُمرؾمقم ُمـ اهلٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م ُمّم٤مدىم٤م قمٚمٞمف ُمـ اعمٚمؽ سمٕمد أن يم٤من ٓ جيقز 
اؾمتٖمالل هذه إُمقال ، و يمذًمؽ اًمتٍمف ومٞمف و ذًمؽ ٓقمت٤ٌمرات ُم٤مًمٞم٦م متثٚم٧م ذم احل٤مضم٦م إمم رضورة 
ٓقمت٤ٌمرات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم احلرص قمغم أن يٙمقن ُمٚمٙمٞم٦م إُم٦م ُٕماليمٝم٤م ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م و أظمػما 
ٓقمت٤ٌمرات اىمتّم٤مدي٦م اًمتل دقم٧م إمم رضورة شمداول هذه إُمقال و قمدم طمًٌٝم٤م قمـ اًمتداول ًمزي٤مدة 
 .(2)صمروة إُم٦م اًم٘مقُمٞم٦م
قمـ طمدود ٟمّمقص شمنميع اًمثقرة  3834دين اًمّم٤مدر ذم قم٤مم و مل خترج ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن اعم         
، و ىمد يم٤مد اًمٜم٘مؾ أن يٙمقن طمرومٞم٤م ُمٜمف ، و أظمٚمط اًمت٘مٜملم اعمدين 3793اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمّم٤مدر ذم ديًٛمؼم
 538اًمٗمرٟمز ُم٤م سملم اًمدوُملم اًمقـمٜمل و اًمدوُملم اًمٕم٤مم و ضمٕمٚمٝمام ؿمٞمئ٤م واطمدا وم٠مورد ذم اعمقاد ُمـ 
ـمٜمل )اًمدوُملم اخل٤مص( إمم ضم٤مٟم٥م ُمِمتٛمالت اًمدوُملم اًمٕم٤مم و ُمـ ُمِمتٛمالت اًمدوُملم اًمق 543إمم
ضمٕمٚمٝمام مجٞمٕم٤م وطمدة ؿم٤مُمٚم٦م ممٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م و هق مل ي٘مّمد ذم هذه اًمٜمّمقص أن يٛمٞمز ُم٤م سملم اًمدوُملم 
اًمٕم٤مم و اًمدوُملم اخل٤مص، و إٟمام ىمّمد أن ي٘مرر أن يمؾ أُمالك اًمدوُملم قم٤مُم٤م أو ظم٤مص٤م هل ُمٚمؽ 
 ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين واطمد.، و ختْمع مجٞمع ُمٗمرداشمف (3)اًمدوًم٦م
                                                           
 .28-27، ص  اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمس اعمرضمع - (1)
 .30،  ص اًم٤ًمسمؼٟمٗمس اعمرضمع   - (2)
 .95قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ، ص - (3)




 –) و ٟمٙمقن خمٓمئلم  Duguitو ٓ ٟمرى ذم هذا اعم٘م٤مم ظمػم ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سم٘مقل إؾمت٤مذ دجيل
و "ٟمّمقص اًمت٘مٜملم اعمدين "أي٤م يم٤من اًمثٛمـ إٟمِم٤مء أي٦م شمٗمرىم٦م قمغم أؾم٤مس ُمـ هذه اًمٜمّمقص  –إذا ُم٤م أردٟم٤م
ًمٙمل ٟمدًمؾ قمغم اخلٓم٠م اًمذي وىمع ومٞمف سمٕمض اًمٗم٘مف عمح٤موًم٦م إٟمِم٤مء ٟمٔمري٤مهتؿ قمغم أؾم٤مس هذه اًمٜمّمقص 
ُمـ ذات اًمت٘مٜملم وم٘مد اقمتؼمت هذه اعمقاد ـمرح اًمٌحر و إُمقال  539-538يٙمٗمل شم٠مُمؾ اعم٤مدشملم 
ًمتل يٛمقت أصح٤مهب٤م دون وارث ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ُمع أن هذه إؿمٞم٤مء شمٕمتؼم سمٞم٘ملم ُم٤م اًمِم٤مهمرة ا
 .(1)ٟمًٛمٞمف اًمٞمقم سم٠مُمقال اًمدوُملم اخل٤مص ٓ سم٠مُمقال اًمدوُملم اًمٕم٤مم
اًم٘مرن  ُمـ إومم اًمًٜمقات هم٤مي٦م إمم اخل٤مص واًمدوُملم اًمٕم٤مم اًمدوُملم ُم٤مسملم جمٝمقًم٦م اًمتٗمرىم٦م وفمٚم٧م
 ُمـ اعمدين اًم٘م٤مٟمقن ٟمّمقص شمٗمًػم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمدوُملم ٟمققمل سملم ًمٚمتٗمرىم٦م حم٤موًم٦م أول ويم٤مٟم٧م 39
 اًمٗم٘مف ذم اٟمتنمت صمؿ سمرودون اًمٗم٘مٞمف يد قمغم إٓ ُمتٙم٤مُمٚم٦م يمٜمٔمري٦م شمًتقي مل وًمٙمٜمٝم٤م إوائؾ اًمنماح
 واًمتنميع. واًم٘مْم٤مء
 .Duranton.Pardessusأُمث٤مل، إوائؾ اعمدين اًم٘م٤مٟمقن ًمنماح وىمد يم٤من
Touillier.Delvincourt .اًمٗمْمؾ ذم اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمتل شمٜمص   ) شمٕمتؼم  538ذم شمٗمًػم اعم٤مدة  (Duranton)وم٘مد ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف دايرٟمتقن
أُمقآ قم٤مُم٦م اًمٓمرق و اًمِمقارع اًمتل شمتٙمٚمػ هب٤م اًمدوًم٦م ، إهن٤مر و اجلداول اًمّم٤محل٦م ًمٚمٛمالطم٦م أو 
ـمروح و حم٤مه اًمٌحر اعمقاٟمئ اعمراد ، وقمٛمقُم٤م يمؾ أضمزاء اإلىمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمز اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٕمقم ، ؿمقاـمئ 
 همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ( ىم٤مل أن اعمنمع ىمّمد سمذًمؽ شم٘مرير قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م شمٚمؽ إُمقال ًمٚمتٍمف.
سمقوقح سمٞمٜمام أؾمامه سم٤مًمدوُملم اًمٕم٤مم واًمدوُملم اًمقـمٜمل )اخل٤مص(، (Pardessus )سمٞمٜمام ُمٞمز سم٤مرد وؾمق
اًمٕم٤مم ًمديف قمغم ُم٤م ظمّمص ُمـ أُمقال اًمدوًم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر و هذه إُمقال ٓ و ؿمٛمؾ اًمدوُملم 
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يٙمقن ًمٚمدوًم٦م قمٚمٞمٝم٤م طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م و إٟمام طمؼ ذم اإلذاف و اًمرىم٤مسم٦م ، يمام ُمٞمز ذم أُمقال اًمدوُملم اًمٕم٤مم ُم٤م 
٦م اًم٤ًمسم٘م٦م و ُم٤م اقمتؼم أُمقٓ قم٤مُم 538اقمتؼم أُمقآ قم٤مُم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م وهل إؿمٞم٤مء اًمتل ٟمٔمٛمتٝم٤م اعم٤مدة 
 مجٞمٕمٝم٤م إُمقال وهذه اًمت٘مٜملم ُمـ  ذات 543اعم٤مدة  شمْمٛمٜمتٝم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء سمحٙمؿ ختّمٞمّمف أوهل
اًمدوُملم  اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو ايمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ، أُم٤م  ضمقاز قمدم ومحقاه٤م ظم٤مص ىم٤مٟمقين ًمٜمٔم٤مم ختْمع
سمّمٗمتٝم٤م  اًم٘مقُمل أي اخل٤مص ومٞمِمتٛمؾ قمغم إُمقال اًمتل شم٘مٌؾ سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م وحتقزه٤م اًمدوًم٦م
 .(1)ُم٤مًمٙم٦م ومتثؾ صمامره٤م ضمزء ُمـ دظمقل اًمدوًم٦م
( ذم إرؾم٤مء دقم٤مئؿ اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م Proudhonو ًم٘مد يم٤من اًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم ًمؼمود ون )
وإُمالك اخل٤مص٦م سمرسمٓمٝم٤م ًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ سمتخّمٞمّمف ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وم٠مطمرز سمذًمؽ ؾمٌ٘م٤م قمغم 
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٕمٞم٤مر إؾم٤مد ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل طمٞم٨م اًمٜمٔمري٤مت احلديث٦م اًمتل شمرى ذم اًمتخّمٞمص 
سمٕمٜمقان دروس ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سملم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م  3843ُمٞمز اًمٗم٘مٞمف سمرودون ذم ُم١مًمٗمف اًمّم٤مدر ؾمٜم٦م 
اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم و اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وهل هلذا اًم٥ًٌم شمتٛمٞمز سمٕمدم إدراره٤م أي همٚم٦م ، و ٓ 
أو اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمحجز ـم٤معم٤م سم٘مل ختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، و ىمد شمٌٜمك  يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمقوققم٤م ًمٚمتٍمف
ُمٕمٔمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء آراءه سمت٘مًٞمؿ إُمقال إمم قم٤مُم٦م و ظم٤مص٦م، و شمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز و أصٌح 
، و سمدأت سمٕمض اًمٜمّمقص شم٠مظمذ هبذا 39اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٜمققملم ُمًت٘مرا و صم٤مسمت٤م ذم اًم٘مْم٤مء سمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مرن 
اخل٤مص  3853يقٟمٞمق 36حي٦م، و سمرز ذًمؽ ًمٚمٛمرة إومم قمٜمد صدور ىم٤مٟمقناعمٕمٜمك سمّمقرة س
ُم١مؾم٤ًم أطمٙم٤مُمف  3957و اٟمتٝم٧م سم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمذي صدر ذم (2)سم٤معمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م سم٤مجلزائر
 قمغم اًمتٗمرىم٦م سملم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م.
 
                                                           
 36ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره،  ص ’اـوسقط دم أموال اـدوـة اـعامة واخلاصةح٤م، ٞمإسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕمزيز ؿم - (1)
 410،  ص 1984،  ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م،  اجلزائر،  (دراسة مؼاركة)ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  - (2)




 ادطؾب اـثاين: معاير متققز األمالك اـعامة: 
شم٘مًٞمؿ إُمالك إمم قم٤مُم٦م و ظم٤مص٦م شمٙمٛمـ ذم أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ختْمع ًم٘مقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م إن اًمٗم٤مئدة ُمـ 
ظم٤مص٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ختْمع هل٤م إُمالك اخل٤مص٦م يمام أن هذا اًمت٘مًٞمؿ يٗمٞمد ذم 
ٟمقن ُمٕمروم٦م اًم٘مْم٤مء اعمختص و اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اعمٜم٤مزقم٤مت ، طمٞم٨م يٓمٌؼ يم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م اًم٘م٤م
اإلداري و يّمٌح اًم٘مْم٤مء اإلداري هق اعمختص ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مزقم٤مت اعمتّمٚم٦م سم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م سمٞمٜمام 
 يٓمٌؼ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدي و خيتص اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٜم٤مزقم٤مت إُمالك اخل٤مص٦م.
و اًم٘مْم٤مء  وإذا يم٤مٟم٧م اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ىمد اؾمت٘مرت ذم يمؾ ُمـ اًمتنميـــع
و اًمٗم٘مف و ًمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م ُم٘مقُم٤مت و ظمّم٤مئص و أطمٙم٤مم يٜمٗمرد هب٤م، وم٢من اًمت٤ًمؤل يث٤مر قمـ اعمٕمٞم٤مر اًمذي 
اختذ أؾم٤مؾم٤م ًمٚمتٗمرىم٦م و اًمذي قمغم أؾم٤مؾمف يًتٓمٞمع اًم٘مْم٤مء أن يٚمحؼ اًمٕمٜمٍم حمؾ اًمٜمزاع سم٠مي ُمـ اًمٜمققملم 
 عمٕمروم٦م اًم٘مْم٤مء اعمختص و اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ.
وع ُمٕمٞم٤مر ًمتٛمٞمٞمز اعم٤مل اًمٕم٤مم ٓ شمثقر إٓ طمٞم٨م يًٙم٧م اعمنمع و ٓ يتدظمؾ ذم و اًمقاىمع أن ُمِمٙمٚم٦م و
 هذا اعمج٤مل، أُم٤م طملم يتدظمؾ اعمنمع و يْمع ُمٕمٞم٤مر اًمتحديد ُم٤م يٕمتؼم ُم٤مٓ قم٤مُم٤م ومال شمثقر اعمِمٙمٚم٦م.
 و اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز مل يْمع ُمٕمٞم٤مر ًمتحديد اعم٤مل اًمٕم٤مم و هلذا اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمرٟمًٞمقن ذم حتديد
 .(1)ُم٤م يٕمتؼم ُم٤مٓ قم٤مُم٤م و يمذًمؽ إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مْم٤مء و هلذا وضمدت آراء و ٟمٔمري٤مت ُمتٕمددة
و ىمد شمٕمددت اعمٕم٤ميػم اًمتل ٟم٤مدى هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم درضم٦م اًمتٕم٤مرض ذم سمٕمض إطمٞم٤من و يمثرت اًمٙمت٤مسم٤مت 
 اًمتل شمٜمتٍم عمٕمٞم٤مر قمغم آظمر.
                                                           
 .  10،  ص 1992،  د م ج،  اجلزائر،  3،  طاــظرية اـعامة ألمالك اإلدارة واألشغال اـعؿومقةحمٛمد أٟمس  ىم٤مؾمؿ ضمٕمٗمر،   - (1)




قر اًمتنميٕمل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م و آزدي٤مد يمام يالطمظ شمٓمقر شم٤مرخيل ًمٚمٛمٕمٞم٤مر اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ سم٥ًٌم اًمتٓم
 اًمٙمٌػم ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م مم٤م طمدا سم٤مًمٗم٘مف و اًم٘مْم٤مء إمم ووع ُمٕم٤ميػم شمٙمٗمؾ مح٤مي٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمتزايدة.
و يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اعمٕم٤ميػم إمم صمالصم٦م أٟمقاع : ُمٕم٤ميػم ووٕمتٝم٤م اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م و أظمرى ُمـ ووع 
 اًمٗم٘مٝم٤مء و أظمرى ُمـ اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء.
 األول : ادعاير اـتػيعقة: اـػرع 
 (1)543إمم   538ًمق رضمٕمٜم٤م إمم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز ًمقضمدٟم٤مه يتٜم٤مول إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمقاد ُمـ 
شمٕمتؼم أُمقال قم٤مُم٦م اًمٓمرق و اًمِمقارع اًمتل شمتٙمٚمػ هب٤م اًمدوًم٦م ، إهن٤مر  "قمغم أن  538طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ٕمقم ، ؿمقاـمئ ، ـمروح وحم٤مه اًمٌحر، اعمقاٟمئ ، اعمراد و اجلداول اًمّم٤محل٦م ًمٚمٛمالطم٦م أو اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚم
 ."وقمٛمقُم٤م يمؾ أضمزاء اإلىمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمز همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص
شمٜمتٛمل إمم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م يمؾ إُمالك اًمِم٤مهمرة و سمدون ُم٤مًمؽ و اًمتل ٓ  "قمغم ان  539و شمٜمص اعم٤مدة 
 ."وارث هل٤م أو اًمؽميم٤مت اًمتل ختغم أصح٤مهب٤م قمٜمٝم٤م
شمدظمؾ يمذًمؽ وٛمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م: أسمقاب ، ضمدران ، ظمٜم٤مدق   و أؾمقار  "ومت٘ميض سم٠من  543أُم٤م اعم٤مدة 
 ."احلّمقن و اًم٘مالع احلرسمٞم٦م 
و شمٜمتٛمل إمم اًمدوًم٦م إرايض و احلّمقن احلرسمٞم٦م اًمتل وم٘مدت » ومتٜمص قمغم أٟمف:  543أُم٤م اعم٤مدة 
 ."صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ومل يتٍمف ومٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ُم٘مٌقل أو مل شمٜمتػ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م هل٤م
                                                           
 .11،  ص 2002دار هقُم٦م،  اجلزائر،    كظرية ادال اـعام،أقمٛمر حيٞم٤موي،   - (1)




الطمظ أن اعمنمع اًمٗمرٟمز ىمد طم٤مول شمٕمداد سمٕمض إُمالك اًمتل اقمتؼمه٤م أُماليم٤م قم٤مُم٦م و ووع ومٞم
ُمٕمٞم٤مرا يٕمتٛمد أؾم٤مؾم٤م قمغم قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص وضمٕمٚم٧م ُمـ هذا اعمٕمٞم٤مر  538ذم هن٤مي٦م اعم٤مدة 
 اًمًٛم٦م اعمٛمٞمزة إلدظم٤مل اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
قمـ وم٤ًمد ومٙمرة إُمالك اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمتٛمٚمؽ همػم أن آراء اًمٗم٘مٝم٤مء و أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مة يمِمٗم٧م 
اخل٤مص سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م ومٙمرة همػم ُمٜمٓم٘مٞم٦م، ٕٟمف ٓ يقضمد رء يٗمٚم٧م ُمـ اًمتٛمٚمؽ اخل٤مص ، طمٞم٨م 
 شمقضمد قمٜم٤مس ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م يٛمٚمٙمٝم٤م اخلقاص.
اًمتٗمرىم٦م مل شمٙمـ يمام أن اعمنمع اًمٗمرٟمز عم٤م ووع هذا اعمٕمٞم٤مر مل يرم إمم إجي٤مد ُمٕمٞم٤مر ًمٚمتٗمرىم٦م، ٕن 
ُمقضمقدة ذًمؽ اًمقىم٧م، يمام أن إُمالك همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص حتت٤مج هٞم٤مٕظمرى ذم طمد ذاهت٤م إمم 
 ُمٕمٞم٤مر.
يمذًمؽ شمْمٛمـ اًمتنميع اًمٗمرٟمز ٟمّمقص٤م  ُمتٗمرىم٦م شمْمٗمل صٗم٦م اعم٤مل اًمٕم٤مم قمغم هذا اعم٤مل أو 
سم٤مقمت٤ٌمر اًمٓمرق اًمٌٚمدي٦م  3959يٜم٤مير  37ذًمؽ ُمـ إُمقال اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م ، ُمـ ذًمؽ إُمر اًمّم٤مدر ذم 
(les voiescommunales اومريؾ  38( ضمزء ُمـ اًمدوُملم اًمٕم٤مم و يمذًمؽ اًمتنميع اًمّم٤مدرذم
( ُمـ قمداد إُمقال اًمٕم٤مُم٦م les auto routesو اًمذي اقمتؼم ذم ُم٤مدشمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمرق اًمنيٕم٦م) 3953
٤مُم٦م ًمٌٕمض إُمقال ، إٓ أٟمف ، و إن يم٤من اعمنمع اًمٗمرٟمز ىمد شمدظمؾ سمٓمري٘م٦م إجي٤مسمٞم٦م وم٤مقمؽمف سم٤مًمّمٗم٦م اًمٕم
ىمد شمدظمؾ ذم سمٕمض احل٤مٓت ًمٞمٜمٗمل اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر ، ُمث٤مل ذًمؽ قمٜمدُم٤م ىمرر اقمت٤ٌمر 
ُمـ أُمقال اًمدوُملم اخل٤مص ٓ ُمـ أُمقال اًمدوُملم اًمٕم٤مم و  les cheminsrurauxاًمٓمرق اًمزراقمٞم٦م 
 .3959يٜم٤مير 37ذًمؽ سم٤مُٕمر اًمّم٤مدر ذم




ذم اًمقاىمع طمٍما ؿم٤مُمال عم٤م يٕمتؼم ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و اهلدف  همػم أن هذه اًمٜمّمقص مل شمتْمٛمـ
ُمٜمٝم٤م جمرد إصم٤ٌمت اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٌٕمض إُمقال اًمتل قمددهت٤م هذه اًمٜمّمقص سمام يٚمٖمل دور اًمٗم٘مف و 
 اًم٘مْم٤مء ذم ؿم٠من شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م.
و قمغم هذا إؾم٤مس يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤من اًمتنميع اًمٗمرٟمز مل يتْمٛمـ شمٕمريٗم٤م قمٚمٛمٞم٤م واوح٤م ًمٚمامل 
يمام مل ي٘مدم ُمٕمٞم٤مرا ص٤محل٤م ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و  (1)و طمتك طمٍما ؿم٤مُمال ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦ماًمٕم٤مم أ
اخل٤مص٦م قمدا ُم٤م شمٜمص قمٚمٞمف ساطم٦م سمٕمض ٟمّمقص اًم٘مقاٟملم اخل٤مص٦م سم٢موٗم٤مء صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم قمٜمٍم 
٤م و أو إسمٕم٤مده٤م قمٜمف وهل ٟمّمقص شمٜم٘مّمٝم٤م صٗم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م  و ي٘متٍم سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م قمغم اًمٕمٜم٤مس اعمحددة هل
 .(2)يّمٕم٥م سم٤مًمت٤مزم اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م
 اـػرع اـثاين: ادعاير اـػؼفقة: 
ٟمٔمرا ٕن اًمتنميع مل ي٘مدم ُمٕمٞم٤مرا ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اعم٤مل اًمٕم٤مم و اخل٤مص وم٢من أُمر اًمتٛمٞمٞمز أصٌح ذم يد اًمٗم٘مف 
داد سمٛمٕم٤موٟم٦م اًم٘مْم٤مء. و ًم٘مد ًمٕم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمرٟمًٞمقن دورا ممٞمزا ذم صٜمع اعمٕم٤ميػم  واًمتل شم٤ٌميٜم٧م قمغم اُمت
طم٥ًم اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م   وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل قم٤مست وىم٧م فمٝمقره٤م  39ُمراطمؾ شمٓمقره٤م ُمٜمذ اًم٘مرن 
ىمد أظمذوا سمٛمٕم٤ميػم شمًتٝمدف شمْمٞمٞمؼ ٟمٓم٤مق اعم٤مل اًمٕم٤مم و هق آدم٤مه  39و اعمِم٤مهد أن ضمؾ وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن 
يتٌٜمقن ُمٕم٤ميػم  23اًمذي يٜم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مدة اعمذه٥م اًمرأؾمامزم ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م آٟمذاك ، صمؿ سمدأ وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن 
أظمرى شمًتٝمدف شمقؾمٞمع رىمٕم٦م اعم٤مل اًمٕم٤مم طمتك شمتقاءم ُمع واىمع احل٤مل ذم أواظمر اًمٜمّمػ إول ُمـ هذا 
                                                           
 . 51-50ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره،  ص ’اـعامة واخلاصةاـوسقط دم أموال اـدوـة ح٤م، ٞماسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕمزيز ؿم - (1)
 .20،  ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره،  ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  - (2)




اًم٘مرن و ادم٤مه ُمٕمٔمؿ اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م إمم شمٌٜمل اًمٕمديد ُمـ اعم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م و اًمتدظمؾ اعم٤ٌمذ ُمـ 
 .(1)٤مقمٞم٦ماًمدوًم٦م عمزاوًم٦م سمٕمض صقر إٟمِمٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م و اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم
 و يٛمٙمـ شمٚمخٞمص آراء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ادم٤مهلم:
آدم٤مه إول: يْمٞمؼ ُمـ رىمٕم٦م اعم٤مل اًمٕم٤مم وذًمؽ سمرسمط صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ سمٓمٌٞمٕمتف )ُمدرؾم٦م 
 اًمتقضمف اًمٓمٌٞمٕمل( أو وضمقد ؾمٚمٓم٦م اًمْمٌط اإلداري أو إرادة اعمنمع
اًمٗم٘مٝم٤مء و ذًمؽ سمرسمط صٗم٦م آدم٤مه اًمث٤مين: يقؾمع ُمـ رىمٕم٦م اعم٤مل اًمٕم٤مم ُمع سمٕمض اًم٘مٞمقد ُمـ ـمرف سمٕمض 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ سمتخّمٞمّمف ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو ُم٤م يٕمرف سمٛمدرؾم٦م اًمتقضمف 
اًمتخّمٞميص و ؾمٜمتٕمرض سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ هلذه اًمٜمٔمري٤مت ُمع شمٌٞم٤من ىمٞمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م و آٟمت٘م٤مدات 
 اعمقضمٝم٦م هل٤م.
 أوال: معقار طدم اـؼابؾقة ـؾتؿؾك اخلاص: 
ًمتل اقمتٛمدت ُمٕمٞم٤مر قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص سمٛمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمٓمٌٞمٕمل     و يٛمثؾ شمٕمرف اعمدرؾم٦م ا
(  و إظمرى ىم٤مل هب٤م اًمٗم٘مٞمٝم٤من Proudhonوم٘مف هذه اعمدرؾم٦م ٟمٔمريت٤من:إومم ىم٤مل هب٤م اًمٗم٘مٞمف سمرودون )
 (.Barthelemy( وسمرصمٞمٚمٛمل )Ducrocqديٙمروك ) 
خ٤مصٞمتلم أٟمف ٓ يٛمٙمـ متٚمٙمف ُمٚمٙمٞم٦م ( أن اعم٤مل اًمٕم٤مم يتٛمٞمز سمProudhonطمٞم٨م يرى سمرودون )
ظم٤مص٦م و هق خمّمص ٓؾمتٕمامل يم٤موم٦م اجلامهػم، اٟمٓمالىم٤م ُمـ أن اعمٚمٙمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م قمغم اًمٌمء 
وهل هبذه اًمّمقرة شمتٜم٤مرم ُمع ختّمٞمص اعم٤مل اًمٕم٤مم ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ُمـ اجلامهػم و سمذًمؽ شمً٘مط ظم٤مصٞم٦م 
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سمؾ ًمٚمتٛمٚمؽ سمام جيره ذًمؽ ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اعمرشمٌٓم٦م هبذه اعمٚمٙمٞم٦م اعم٤مٟمٕم٦م و يّمٌح اعم٤مل اًمٕم٤مم سمذًمؽ همػم ىم٤م
 .(1)اًمٜمتٞمج٦م و ٟمٕمٜمل هب٤م قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م احلجز أو اًمتٛمٚمؽ سم٤مًمت٘م٤مدم أو حتٛمٞمٚمف سم٠مي ارشمٗم٤مىم٤مت ظم٤مص٦م
و هق هبذا اعمٕمٞم٤مر يًتٌٕمد إُمالك اًمٖمػم خمّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي يم٠مُمالك اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م 
 اًمٕم٤مُم٦م.و اعمٜم٘مقٓت ُمـ إُمقال 
( رد اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص Proudhonو إن يم٤من اًمٗم٘مٞمف سمرودون )
( رد اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم  Ducrocqسم٥ًٌم ختّمٞمص اعمٚمؽ ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم . وم٢من اًمٗم٘مٞمف ديٙمروك) 
دين ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ ذاشمف سم٤مقمت٤ٌمره همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٓمٌٞمٕمتف ُمًتٜمد قمغم ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن اعم
ُمًتخٚمّم٤م أن اعم٤مل اًمذي ٓ يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م هق اعم٤مل اعمخّمص ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ىمد أدظمٚم٧م ذم قمداد إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمرق و اًمِمقارع و  538سم٤مقمت٤ٌمر أن اعم٤مدة 
٤مذا و ًمٞمس إهن٤مر و اًمِمقاـمئ ...اًمخ ، و هل أُمقال خمّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر اؾمتٕمامٓ طمرا و ُمٌ
 عمرومؼ قم٤مم.
 "اًم٤ًمسم٘م٦م ظمتٛم٧م سمٕم٤ٌمرة  538يمام اؾمتخٚمص أن يٙمقن اعمٚمؽ قم٘م٤مرا ٓ ُمٜم٘مقٓ سم٤مقمت٤ٌمر أن اعم٤مدة 
مم٤م يٕمٜمل   "...و قمغم اًمٕمٛمقم يم٤موم٦م أضمزاء اإلىمٚمٞمؿ اًمٗمرٟمز اًمتل ٓ شم٘مٌؾ أن شمٙمقن ممٚمقك ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م  
 طمًٌف اؾمتٌٕم٤مد اعمٜم٘مقٓت ُمـ شمٕمداد إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
( قمـ ديٙمروك ذم إظمذ سمٛمٕمٞم٤مر قمدم H.Barthelemyخيتٚمػ اًمٗم٘مٞمف سمرشمٞمٚمٛمل  ) سمٞمٜمامٓ
اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ًمٙمٜمف خيتٚمػ ُمٕمف ذم اًمت٠مصٞمؾ ومٌٞمٜمام يًتٜمد ديٙمروك قمغم ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن 
اعمدين يًتٜمد سمرشمٞمٚمٛمل قمغم آؾمتدٓل اًمٕم٘مكم طمٞم٨م ٓطمظ أن ـمقائػ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ ظمالف 
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هل٤م ذم ُمٚمٙمٞم٤مت إومراد ومٝمل همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م و ٓ ختْمع ًم٘مقاقمد و أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ٓ ُم٘م٤مسمؾ 
اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، و ىمد ىمٍم سمرشمٞمٚمٛمل صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم إُمالك اعمخّمّم٦م ٟٓمتٗم٤مع اجلٛمٝمقر ٕهن٤م 
ختتٚمػ قمـ أُمالك إومراد. مم٤م يٕمٜمل اؾمتٌٕم٤مد إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و اعمٜم٘مقٓت ُمـ 
 د إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.شمٕمدا
 و ىمد اٟمت٘مدت هذه اعمٕم٤ميػم سمٕمدة اٟمت٘م٤مدات أمهٝم٤م: 
  شمٕمتؼم ومٙمرة همػم ُمٜمٓم٘مٞم٦م ٕٟمف ٓ يقضمد ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤مل سمٓمٌٞمٕمتف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ، إذ ُمـ
اعمتّمقر قم٘مال ُمٚمٙمٞم٦م أطمد إومراد ًمٓمريؼ أو سمحػمة أو ُمٞمٜم٤مء و ي٘مقل اًمٕمٛمٞمد هقريق أٟمف قمٛمال ًمـ 
متٚمؽ هنر أو ـمريؼ سم٠ميمٛمٚمف و ًمٙمـ قمغم ضمزء ىمد ٓ يزيد قمـ سمْمٕم٦م أُمت٤مر ُمرسمٕم٦م و ي٘مقم ٟمزاع طمقل 
 .(1)هذا يٛمٙمـ شمّمقر متٚمٙمٝم٤م
  إن هذه اعمدرؾم٦م وٞم٘م٧م سمِمٙمؾ يمٌػم رىمٕم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م اؾمتٌٕمدت ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك
همؿ اًمٕم٤مُم٦م إُمالك اًمٖمػم خمّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي يم٠مُمالك اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و اعمٜم٘مقٓت ر
 أهن٤م سمح٤مضم٦م إمم احلامي٦م اًمتل شمتٛمتع هب٤م إُمالك اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر.
  قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمٚمؽ سمٓمٌٞمٕمتف ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ومٞمف ُمّم٤مدرة قمغم اعمٓمٚمقب ، إذ أن قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمٚمؽ
ًمٚمتٛمٚمٞمؽ اخل٤مص إٟمام هق ٟمتٞمج٦م ٓقمت٤ٌمره ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و ًمٞمس ؾم٤ٌٌم ٓقمت٤ٌمره يمذًمؽ 
 ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م ي٘ميض سمحاميتٝم٤م و وامن سم٘م٤مء ختّمٞمّمٝم٤م سم٢مظمراضمٝم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق وم٤مًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين
 (2)اًمتداول و قمدم ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص
 ثاكقا : معقار وجود سؾطة اـضبط اإلداري
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( إمم أٟمف ٓشمٕمتؼم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إٓ اًمتل R.Albertذه٥م ُمٗمقض جمٚمس اًمدوًم٦م إؾمت٤مذ أًمؼمت )
 اإلدارة ؾمٚمٓم٦م اًمْمٌط ذم ؿمٙمؾ ضمزاء ضمٜم٤مئل.  سمّمدده٤م مت٤مرس 
و ي١مدي شمٓمٌٞمؼ هذا اعمٕمٞم٤مر قمٛمٚمٞم٤م إمم رسمط اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٢مرادة اًم٘م٤ميض اًمذي هق سمحد ذاشمف 
حيت٤مج إمم ُمٕمٞم٤مر ًمتٛمٞمٞمز اعم٤مل اًمٕم٤مم اًمذي شمٓمٌؼ قمٚمٞمف ؾمٚمٓم٦م اًمْمٌط اإلداري و شمقىمٞمع اًمٕم٘مقسم٤مت ، ومْمال 
اجلزاءات اجلٜم٤مئٞم٦م ًم٘مقاقمد اًمْمٌط سمقىمقع خم٤مًمٗم٤مت ، و قمـ وم٘مداٟمف ضم٤مٟم٥م اعمٜمٓمؼ، طمٞم٨م يرشمٌط شمٓمٌٞمؼ 
 .(1)هق أُمر اطمتامزم ىمد ٓ خيرج إمم اًمقضمقد و سم٤مًمت٤مزم وم٤معمٕمٞم٤مر يرسمط أُمرا حم٘م٘م٤م سم٠مُمر اطمتامزم
 ثاـثا : معقار شرادة ادػع: 
( طمٞم٨م رأى قمدم ضمدوى اًمٌح٨م قمـ Klein( و شمٌٕمف ومٞمف اًمٗم٘مٞمف )Jansseسمٚمقر هذا اعمٕمٞم٤مر اًمٗم٘مٞمف )
ر ُمقوققمل ًمٚمتٗمرىم٦م و إٟمام اًمرضمقع إمم رأي اعمنمع عمٕمروم٦م رأيف ذم ٟمقع اعمٚمؽ ُمقوقع اعمٜم٤مزقم٦م ُمٕمٞم٤م
إُم٤م أن يٜمص قمغم ذًمؽ ساطم٦م أن ’سم٤مقمت٤ٌمر أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م جي٥م أن شمٙمقن حمددة قمـ ـمريؼ اًمتنميع 
و اًمت٘م٤مدم أو وٛمٜمٞم٤م يم٠من يْمٗمل اعمنمع قمغم اًمٌمء أطمٙم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمٕمدم اًمتٍمف أ ’اعمٚمؽ قم٤مُم٤م
 أو احلجز أو اقمت٤ٌمر آقمتداء قمٚمٞمف خم٤مًمٗم٦م ضمٜم٤مئٞم٦م.
وىمد اٟمت٘مد هذا اًمرأي قمغم أؾم٤مس أن اعمنمع اًمٗمرٟمز مل يٕمط حتديدا ؿم٤مُمال ًمٚمامل اًمٕم٤مم، إُمر اًمذي 
جيٕمؾ ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من حتديد إرادشمف ذم خمتٚمػ قمٜم٤مس اعم٤مل اعمتٕمددة يمام أٟمف يٚم٘مل سم٤معمِمٙمٚم٦م سمرُمتٝم٤م 
 .(2)ع اًمذي حيت٤مج هق ٟمٗمًف إمم ُمٕمٞم٤مر واوح حيدد سمف ُمتك يٕمتؼم اعم٤مل قم٤مُم٤مقمغم قم٤مشمؼ اعمنم
 رابعا: معقار اـتخصقص ـؾؿراؽ اـعامة: 
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قمٙمس ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أٟمّم٤مر ُمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمٓمٌٞمٕمل اًمذيـ  رأوا ذم أن ـمٌٞمٕم٦م اعم٤مل ذاشمف سم٤مقمت٤ٌمره همػم 
أٟمّم٤مر ُمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمتخّمٞميص سمٕمد ىم٤مسمال ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م هق اعمٕمٞم٤مر اعمٛمٞمز ًمٚمامل اًمٕم٤مم ، وم٢من 
رومْمٝمؿ ومٙمرة ـمٌٞمٕم٦م اعم٤مل وضمدوا ذم ومٙمرة اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أؾم٤مؾم٤م ممٞمزا ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م سملم 
ادم٤مهلم ُمتاميزيـ ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رأى ذم اعمرومؼ اًمٕم٤مم دمًٞمدا ًمٗمٙمرة اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م و ُمٜمٝمؿ ُمـ رأى اعمٜمٗمٕم٦م 
 اء قمـ ـمريؼ ُمرومؼ قم٤مم أو ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر.اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ختّمص هل٤م هذه إُمقال ؾمق
( سم٤مقمت٤ٌمره قمٛمٞمدا عمدرؾم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًمتل شمرى ذم اعمرومؼ Duguitو ىمد شمٌٜمك اًمٗم٘مٞمف دجيل )
اًمٕم٤مم أؾم٤مؾم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن اإلداري ومٙمرة أن اعمٕمٞم٤مر اعمٛمٞمز ًمٚمامل اًمٕم٤مم يٙمٛمـ ذم ختّمٞمص هذا اعم٤مل ُم٤ٌمذة 
وًم٦م و سمٜم٤مًء قمغم هذا اقمتؼم يمؾ إُمقال اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ ًمتًٞمػم و إدارة ُمرومؼ قم٤مم ُمـ ُمراومؼ اًمد
 اًمٕم٤مُم٦م أُمقآ قم٤مُم٦م.
 و ىمد اٟمت٘مد هذا اعمٕمٞم٤مر سم٥ًٌم أٟمف: 
   مل يتْمٛمـ إُمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل مل ختّمص ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م ٓ شمِمٙمؾ ُمقوققم٤م أو وؾمٞمٚم٦م
 ًمتِمٖمٞمؾ ُمرومؼ قم٤مم يم٤مًمٓمرق واًمِمقاـمئ.
   أٟمف وؾمع أيمثر ُمـ اًمالزم رىمٕم٦م إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و اًمتل ُم٤مداُم٧م خمّمّم٦م خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم وم٠مهن٤م
شمٙمقن قمٛمقُمٞم٦م طمتك ًمق يم٤مٟم٧م أؿمٞم٤مء شم٤مومٝم٦م اًم٘مٞمٛم٦م يم٤مٕىمالم و اًمقرق و ٓ شمًتحؼ احلامي٦م اعم٘مررة 
ًم٘مٞم٤مس ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ختْمع ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين اؾمتثٜم٤مئل همػم ُم٠مًمقف ٓ جي٥م اًمتقؾمع ومٞمف أو ا
 قمٚمٞمف.
( و هق اطمد اًمذيـ ي٘مقًمقن هبذا اًمرأي شمدارك هذا اًمٜم٘مد اعمتٛمثؾ ذم Jézeوىمد طم٤مول اًمٗم٘مٞمف ضمٞمز )
طمٞم٨م اؿمؽمط ًمٙمل يٙمقن اعم٤مل قم٤مُم٤م أن يٙمقن خمّمّم٤م ’إدظم٤مل أؿمٞم٤مء سمًٞمٓم٦م وٛمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م 
خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم ضمقهري و أن ي٘مقم هذا اعم٤مل سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اًمرئٞمًٞم٦م ذم ظمدُم٦م هذا اعمرومؼ واؾمتٌٕمد سم٤مًمت٤مزم 




إُمقال اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و ٓ شم١مدي إٓ دورا صم٤مٟمقي٤م همػم ُم١مصمر ذم شمِمٖمٞمٚمف ، و ًمذًمؽ ٓ يٕمتؼم 
عمدارس و سمٞمقت اًمٕمداًم٦م ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ ختّمٞمّمٝم٤م ( اعمٕمًٙمرات و اJézeضمٞمز )
خلدُم٦م اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ٕهن٤م ٓ شمٚمٕم٥م ذم ٟمٔمره اًمدور اًمرئٞمز ، و إن هذا اًمدور ي٘مقم سمف اجلٜمقد ٓ 
 .(1)اعمٕمًٙمرات و إؾم٤مشمذة ٓ اعمدارس و اًم٘مْم٤مة ٓ دور اًمٕمداًم٦م
ذي يٗمرض ٟمٗمًف ُمتك يٕمتؼم اعمرومؼ ضمقهري٤م؟ ( ،ٕن اًمت٤ًمؤل اًمJézeو ىمد اٟمت٘مد ُمٕمٞم٤مر ضمٞمز )
وُمتك ٓ يٕمتؼم؟ وُمتك حيٙمؿ قمغم أُمقال سم٠مهن٤م شم٘مقم سمدور رئٞمز ذم ظمدُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم؟ وُمتك ٓ حيٙمؿ 
يمذًمؽ؟ يمام أن اًمدور اًمذي شم٘مقم سمف اعمٕمًٙمرات و اعمدارس ودور اًمٕمداًم٦م ذم اعمث٤مل اًمذي رضسمف دورا 
ٓ ي٘مقم سم٠مداء ُمٝمٛمتف ذم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ ،و ُمـ ؿم٠من هذا اعمٕمٞم٤مر رئٞمًٞم٤م ٕن اعمدرس و اجلٜمدي و اًم٘م٤ميض 
 أن ي١مدي إمم شمْمٞمٞمؼ ٟمٓم٤مق إُمقال اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمت٤مزم طمرُم٤مهن٤م ُمـ مح٤مي٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م هل ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م.
 خامسا: معقار اـتخصقص ـؾؿـػعة اـعامة:
ّمٞمص يٙمقن ًمٚمٜمٗمع يٕمتٛمد هذا اعمٕمٞم٤مر قمغم ومٙمرة اًمتخّمٞمص و خيتٚمػ قمـ اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمسمؼ ذم أن اًمتخ
( اًمذي يرى أن اعم٤مل Hauriouاًمٕم٤مم وهق ُمـ اعمٕم٤ميػم اعمقؾمٕم٦م ًمٚمامل اًمٕم٤مم ٟم٤مدى سمف اًمٗم٘مٞمف هقريق)
و هبدي ُمـ هذا  يٙمت٥ًم اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م إذا ظمّمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم أو ظمّمص عمرومؼ قم٤مم
اعمٕمٞم٤مر أدظمؾ هقريق ذم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م يم٤موم٦م اعم٤ٌمين اعمٛمٚمقيم٦م ًمإلدارة اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم و 
اعمٜم٘مقٓت اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ورضب ُمثال ًمذًمؽ سمٙمت٥م اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م وإؾمٚمح٦م واعمٕمدات 
إُمقال رهمؿ ختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م احلرسمٞم٦م وأصم٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م . يمام أظمرج ُمـ دائرة اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض 
اًمٕم٤مُم٦م وذًمؽ سم٥ًٌم ظمْمققمٝم٤م ٕٟمٔمٛم٦م ظم٤مص٦م شمتٕم٤مرض ُمع ٟمت٤مئ٩م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وسمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ىم٤مقمدة 
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قمدم ضمقاز اًمتٍمف وقمغم هذا إؾم٤مس أظمرج ُمـ ٟمٓم٤مق ىمقاقمد اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م إرصدة اًمٜم٘مدي٦م 
 .(1)٦م احلٙمقُمٞم٦م ًمٜمٗمس اًم٥ًٌمًمٚمخزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م جلقاز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م واؾمتٌٕمد أيْم٤م اعمخزوٟم٤مت اًمًٚمٕمٞم
و ىمد اٟمت٘مد هذا اعمٕمٞم٤مر ٕٟمف وؾمع أيمثر ُمـ اًمالزم دائرة إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و أدظمؾ وٛمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء 
شم٤مومٝم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ًمٞم٧ًم سمح٤مضم٦م إمم مح٤مي٦م سمتٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم ىم٤مٟمقين اؾمتثٜم٤مئل هق ىم٤مٟمقن إُمقال اًمٕم٤مُم٦م مم٤م دومع 
٤مل ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٘مرار سيح ُمـ ( ان يِمؽمط أن يٙمقن ختّمٞمص اعمHauriouإؾمت٤مذ هقريق)
اإلدارة أي جيٕمؾ إص٤ٌمغ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم احل٤مل ُمرهقٟم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اإلدارة وؾمٚمٓمتٝم٤م اًمت٘مديري٦م . و هق 
هبذا ىمٞمد ُمٕمٞم٤مرا ُمقوققمٞم٤م سمآظمر ؿمٙمكم مم٤م ؿمٙمؾ ُمقـمـ وٕمػ ذم هذا اعمٕمٞم٤مر واًمذي اٟمت٘مد ُمـ أضمٚمف. 
( ذـم٤م ه٤مُم٤م ًمٞمحقز اعم٤مل اعمخّمص  Walineوُمـ أضمؾ شمٗم٤مدي هذا آٟمت٘م٤مد ووع واًملم )
ًمالؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ أو عمرومؼ قم٤مم صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م هل أن شمٙمقن إُمقال ممٚمقيم٦م ٕطمد إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م 
وٓ يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مو٦م قمٜمٝم٤م سمًٝمقًم٦م ٟمٔمرا ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اًمذاشمٞم٦م أو إلقمداده٤م إقمدادا ظم٤مص٤م أو ٕمهٞمتٝم٤م 
 اًمت٤مرخيٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
ؼم ُم٤مٓ قم٤مُم٤م اًمًٙمؽ احلديدي٦م وـمرق اعمالطم٦م واحلّمقن .. اًمخ  ٕن و سمٜم٤مء قمغم هذا اًمرأي يٕمت
ُمثؾ هذه إُمقال ًمق أص٤مهب٤م ؾمقٌء وشمؿ آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ومال سمد ُمـ إصالطمٝم٤م ومقرا   و إٓ شمٕمرو٧م 
اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتقىمػ، و ٓ شمٕمتؼم سمٜم٤مًء قمغم هذا اًمرأي اعمحٙمٛم٦م أو اعمدرؾم٦م أو اعمًتِمٗمك ُمـ إُمقال 
 .(2)يٛمٙمـ اؾمتٌداهل٤م سمٖمػمه٤م سمًٝمقًم٦م وًمق ذم ُم٤ٌمن أظمرى شمًت٠مضمره٤م اًمدوًم٦م هلذا اًمٖمرضاًمٕم٤مُم٦م ٕٟمف 
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و ىمد اٟمت٘مد هذا اعمٕمٞم٤مر سم٠مٟمف وٞمؼ ُمـ ٟمٓم٤مق اعم٤مل اًمٕم٤مم أيمثر ُمـ اًمالزم و أٟمف ي٘مقم قمغم ومٙمرة 
ٓ  وىمد اعمراومؼ ضسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕم فآؾمتٖمٜم٤مء قمٜم يٛمٙمـ ٓ ٟمًٌٞم٦م إذ ىمد يٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد رضوري أو
 .(1)اعمراومؼ ُمـ أظمر ًمٚمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ نيٙمق
 اًمٙمثػم أيده اًمقاىمع ُمـ وىمرسم٤م ُمٜمٓم٘مٞم٦م اعمٕم٤ميػم أيمثر ُمـ اعمٕمٞم٤مر هذا يٕمتؼم أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٙمـ
 اًمنمط. هذا اسمتداع ذم جلٝمده ُمٜمٝمؿ شم٘مديرا اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ
 اـثاـث: ادعقار اـؼضائي:  اـػرع
ُمٕمٞم٤مرا حمددا ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م رأيٜم٤م ذم ُم٤م ؾمٌؼ أن اعمنمع اًمٗمرٟمز مل ي٘مدم 
إٓ أن اًم٘مْم٤مء شم٠مصمر سمٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٕمتٛمدا قمغم ُمٜمٝمجٞم٦م ظم٤مص٦م سمف طمٞم٨م اؾمتٌٕمد ُمٕمٞم٤مر قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م 
ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص، و اؾمت٘مر قمغم أن طم٘مقق إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م قمغم أُمقال اًمدوُملم اًمٕم٤مم ٓ خترج قمـ 
ومراد و إُمالك اًمتل شمتٛمتع ومٞمٝم٤م اًمدوًم٦م سمحؼ آٟمتٗم٤مع و يمقهن٤م طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م ،واؾمتٌٕمد أُمالك إ
آرشمٗم٤مق و طمتك اعمٚمٙمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  ُمٕمٓمٞم٤م أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ًمٚمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم ًمألُمالك 
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صدور أو قمدم صدور اًمّمٞمغ اًمرؾمٛمٞم٦م أو اًمِمٙمٚمٞم٦م إلدُم٤مج اعم٤مل ذم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل و 
 ٤م اجلٝم٤مت اإلداري٦م.سمٖمض اًمٜمٔمر أيْم٤م قمـ ٟمقاي
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٘مد ووع اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز ذوـم٤م يتٕملم شمقاومره٤م طمتك يدرج اعمٚمؽ ذم 
 اًمدوُملم اًمٕم٤مم يٛمثؾ ذم أيت: 
  أن يٙمقن اعم٤مل شم٤مسمٕم٤م ٕطمد إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م و ًمف قمٚمٞمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م شم٤مُم٦م وم٘مط دون سم٤مىمل احل٘مقق يمحؼ
 ِمؽميم٦م ُمع اخلقاص.آٟمتٗم٤مع وآرشمٗم٤مق وآؾمتٕمامل أو يٙمقن ُمٚمٙمٞم٦م ُم
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  أن خيّمص اعم٤مل سمّمٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمٕمتٛمدا قمغم ُمٕمٞم٤مر ُمزدوج ىم٤مئام قمغم اًمتخّمٞمص
ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم وقمغم اًمتخّمٞمص عمرومؼ قم٤مم سمنمط اًمتٝمٞمئ٦م اخل٤مص٦م ، ُمًتٌٕمد أُمقال اعمراومؼ 
اًمٜمص اًمذي ىمدُمتف جلٜم٦م  اًمّمٜم٤مقمٞم٦م و اًمتج٤مري٦م ُمـ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إٓ إذا وضمد ٟمص خم٤مًمػ ُمٕمتٛمد قمغم
و اًمذي ووع شمٕمريٗم٤م  36/33/3947شمٜم٘مٞمح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز ذم ُمنموقمٝم٤م اًمذي أصدرشمف ذم 
ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد ٟمص خم٤مًمػ سم٠مطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن ٓ شمٕمتؼم أُمقال اجلامقم٤مت  "ًمٚمامل اًمٕم٤مم إمم أٟمف 
إُمقال ُمقوققم٦م حت٧م شمٍمف  اًمٕم٤مُم٦م و اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إٓ إذا يم٤مٟم٧م هذه
اًمٙم٤موم٦م ًمالؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ أو إذا يم٤مٟم٧م خمّمّم٦م عمرومؼ قم٤مم و يِمؽمط ذم هذه احل٤مًم٦م إظمػمة أن شمٙمقن 
هذه إُمقال سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو سمحٙمؿ إقمداده٤م إقمدادا ظم٤مص٤م ىمد ىمٍمت يمٚمٞم٦م أو سمّمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م قمغم 
ص مل شمٙمت٥م ًمف احلٞم٤مة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومْمؾ و قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذا اًمٜم "إهمراض اخل٤مص٦م هبذه اعمراومؼ 
طمٌٞمس إـم٤مر إقمامل اًمتحْمػمي٦م إٓ أٟمف طمٔمل سم٠ممهٞم٦م ظم٤مص٦م ًمدى اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز و هذا ُم٤م يًتٗم٤مد 
ُمـ يمثرة اإلؿم٤مرة ذم أطمٙم٤مُمف إمم اعمٕمٞم٤مر اًمذي شمْمٛمٜمف ٟمص اعمنموع ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم إًم٤ٌمس هذا 
 .(1)اًمٜمص اًمثقب اًم٘م٤مٟمقين
اقمتامد قمغم ُم٤م ؾمٌؼ عمد اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُٕمقال إؿمخ٤مص اإلداري٦م  و يِمؽمط اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز
واعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م ومٞمام خيص اًمِمٓمر إول ُمـ اعمٕمٞم٤مر اعمزدوج شمرك هذه إُمالك حت٧م اًمتٍمف 
اعم٤ٌمذ ًمٚمجٛمٝمقر يم٤معمٜمتزه٤مت اًمٕم٤مُم٦م و اًمٓمرق أو خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم يم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م ،ويتداظمؾ ذم 
تٕمامل اجلامهػمي اعم٤ٌمؿمــــر و اًمتخّمٞمص عمرومؼ قم٤مم مم٤م يثػم سمٕمض سمٕمض احل٤مٓت اًمتخّمٞمص ًمالؾم
اًمّمٕمقسم٤مت ُمثؾ أصم٤مر اًمتل شمٕمرض ذم اعمتحػ ومٝمل خمّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم ، إٓ أهن٤م ذم 
 ٟمٗمس اًمقىم٧م خمّمّم٦م عمرومؼ قم٤مم.
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و حلؾ هذا اإلؿمٙم٤مل اؿمؽمط اًم٘مْم٤مء طمتك يٙمقن اًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم أن 
تجف ٟمٞم٦م اإلومراد إمم اؾمتٕمامل اعمٚمؽ سمّمقرة ُم٤ٌمذة ، وم٤مًمٓمرق شمٕمتؼم خمّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي شم
اًمٕم٤مم، سمٞمٜمام ٓ شمٕمتؼم زي٤مرة إومراد ًمٚمٛمت٤مطمػ ًمرؤي٦م أصم٤مر يمذًمؽ ٕهن٤م أُمالك خمّمّم٦م خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم 
ل سمّمٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م و ،  اعمٝمؿ أن يٙمقن اًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم أن يًتٕمٛمؾ إومراد اعم٤م
 ُم٤ٌمذة سمٖمض اًمٜمٔمر أن يٙمقن آؾمتٕمامل جم٤مٟمٞم٤م أو سمٛم٘م٤مسمؾ، ومردي٤م أو مج٤مقمٞم٤م ، و ُمٝمام يم٤من اهلدف.
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ اعمٕمٞم٤مر اعمزدوج و اعمتٛمثؾ ذم ختّمٞمص اعم٤مل عمرومؼ قم٤مم ومٞمِمؽمط 
 ٘مت٣م إقمداد ظم٤مص أي: اًم٘مْم٤مء أن يٙمقن هذا اعم٤مل ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمٖمرض اعمرومؼ ؾمقاء سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتف أو سمٛم
أن شمٙمقن ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ شمتٗمؼ ُمع أهداف اعمرومؼ ذم إؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ اخلٚمج٤من 
اًمداظمٚم٦م وٛمـ شمٙمقيٜم٤مت اعمقاٟمئ و اهلْم٤مب واجل٤ٌمل اًمتل شمِمٙمؾ ضمزءا ُمـ اًمتحّمٞمٜم٤مت اًمٕمًٙمري٦م 
ه٤م ُمـ .وأن دمري قمغم اعمٚمؽ إقمداد ظم٤مص سمتدظمؾ اإلٟم٤ًمن سم٤مإلٟمِم٤مء و اًمٌٜم٤مء و اإلصالح و همػم
إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م يمٌٜم٤مء اعمدارس أو متٝمٞمد إرض وإصالطمٝم٤م و إىم٤مُم٦م اًمتامصمٞمؾ أو إٟمِم٤مء احلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م و 
همرس إؿمج٤مر و اًمزهقر ومٞمٝم٤م و ٓ يِمؽمط أن شمٙمقن هذه إومٕم٤مل ىمد مت٧م سم٤مًمٗمٕمؾ، سمؾ يٙمٗمل أن شمٙمقن 
 .(1)ذم دور اإلمت٤مم
ي وطمتك حمٙمٛم٦م اًمتٜم٤مزع ذط اإلقمداد و ىمد شمٌٜمك اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز سمِم٘مٞمف اًم٘مْم٤مئل واإلدار
اخل٤مص وضمٕمٚمف حمقرا رئٞمًٞم٤م إلوٗم٤مء صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم اًمٙمثػم ُمـ إُمقال اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ 
 .(2)اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم
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و اؾمت٘مر شمٓمٌٞمؼ اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمسمؼ اعمزدوج و ذوـمف ذم اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز و سمٕمد أن ىم٤مم اعمنمع 
اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز و ايمتٗمك سمٛمٜم٤مىمِم٦م أؾمٚمقب اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمف. وقمغم هذا اًمٗمرٟمز سم٤مقمتامده، ؾمٚمؿ سمف 
اًمٜمحق يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمئد و احل٤مزم وم٘مٝم٤م و ىمْم٤مء و شمنميٕم٤م سمِم٠من متٞمز اعم٤مل اًمٕم٤مم قمـ اعم٤مل 
اخل٤مص اعمٛمٚمقك ًمٚمدوًم٦م أو ًمٖمػمه٤م ُمـ إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز هق أن يٙمقن اعم٤مل ومْمال 
ُمٚمٙمٞمتف ًمٚمِمخص اًمٕم٤مم ، خمّمّم٤م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر اعم٤ٌمذ أو خمّمّم٤م خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم سمنمط  قمـ
أن يٙمقن ىمد أقمد إقمدادا ظم٤مص٤م يتٗمؼ و إهمراض إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ىم٤مم ُمـ أضمٚمٝم٤م اعمرومؼ إُم٤م سم٥ًٌم 
ل شمٙمقيٜمف اًمٓمٌٞمٕمل يمقوع اخلٚمج٤من و اخلقر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمراومئ و اعمقاٟمئ اًمٕم٤مُم٦م و ووع اًمتال
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتحّمٞمٜم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ، أو سم٥ًٌم إقمداده وهتٞمئتف ُم٤مدي٤م ُمـ ىمٌؾ اإلدارة ًمٞمتٗمؼ و أهمراض 
 .(1)اعمراومؼ و ـمٌٞمٕم٦م ظمدُم٤مشمف وشمًٝمٞمؾ إؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م يم٤معم٤ٌمين و همػمه٤م ُمـ اعمٜمِمآت
وسمٔمٝمقر ومٙمرة اإلقمداد اخل٤مص وشمقؾمع اًم٘مْم٤مء ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  أدظمٚم٧م اعمٜم٘مقٓت وٛمـ  هٙمذا
اًمٕم٤مم إذا أدظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٕمديالت ظم٤مص٦م ُمتقائٛم٦م ُمع أهداف اعمرومؼ اًمٕم٤مم أو إذا يم٤من اعمٜم٘مقل اعمرومؼ 
يِمٙمؾ هدف اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذاشمف يم٤مًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م ذم اعمت٤مطمػ أو ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف إلدارة اعمرومؼ 
 ُمثؾ إؾمٚمح٦م عمرومؼ اًمدوم٤مع.
ئٞم٦م ُمٕمٔمؿ إسمٜمٞم٦م اإلداري٦م أدظمٚم٧م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤م "اإلقمداد اخل٤مص "و سم٤مؾمت٘مرار ذط 
وٛمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٝمٞم٠مة خلدُم٦م أهداف اعمراومؼ اعمخّمّم٦م ًمف ، و سمٛم٘مت٣م ذًمؽ اقمتؼمت 
 أُمقآ قم٤مُم٦م ُم٤ٌمين اعمح٤ميمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م و اعمٕمًٙمرات احلرسمٞم٦م و اعمدارس و ُم٤ٌمين احلٙمؿ اعمحكم.
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رأي اًم٤ًمئد أهن٤م ٓ شمدظمؾ وٛمـ أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُٕمقال اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتج٤مري٦م وم٤مًم
إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إٓ إذا ٟمص اعمنمع قمغم ذًمؽ ساطم٦م أو يم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمذي حيٙمٛمٝم٤م ُمًتٛمد ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 
 اًمٕم٤مم.
  




 اـثاـث: األمالك اـعامة دم اـؼاكون اجلزائري تطورها و معاير متققزها ادبحث 
 آٟمٔمٛم٦م اًمتل ُمرت هب٤م وطمٙمٛم٧م هذا ان حم٤موًم٦م دراؾم٦م آُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر واًمتٕمرف قمغم
اعمقوقع واًمتّمقر اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف يمؾ ٟمٔم٤مم، اهلدف ُمٜمف شمٙمقيـ ٟمٔمرة ؾمٚمٞمٛم٦م طمقل اعمقوقع وُمٕمروم٦م 
اجلذور اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمتٓمقر اًمذي ُمًٝم٤م،طمٞم٨م إن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اجلزائر قمروم٧م شمٓمقرا ُمتالطمؼ 
اٟمٕمٙم٧ًم قمغم ُمٕم٤ميػم متٞمٞمزه٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م  قمؼم اًمزُمـ وُمرت قمٚمٞمٝم٤م أٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمتٕمددة وُمت٤ٌميٜم٦م
 ،طم٥ًم اظمتالف اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اعمتٌع وطم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمدوًم٦م واظمتٞم٤مراهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م .
 ادطؾب األول: تطور األمالك اـعؿومقة دم اـؼاكون اجلزائري: 
ٔظمر  و ُمـ ؾمٜم٦م  ًم٘مد قمروم٧م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلزائري٦م شمٓمقر ُمٚمحقفم٤م طمٞم٨م ُم٤مومتئ٧م شمتزايد ُمـ قمٝمد
ٕظمرى ، و هل حلد أن ُم٤مزاًم٧م شمتزايد، يمام أهن٤م ظمْمٕم٧م ٕٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م يم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 
و اًمتل قمروم٧م ـمري٘مٝم٤م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ُمٜمذ اًمٗمتح اإلؾمالُمل و اُمتزضم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ شم٤مريخ اجلزائر 
ًمتًتٌدل سمٕمد آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز   سم٤مٕقمراف و اًمت٘م٤مًمٞمد اًمؽميمٞم٦م ـمٞمٚم٦م ومؽمة احلٙمؿ اًمٕمثامين سم٤مجلزائر
سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل اًمٗمرٟمز طمٞم٨م قمروم٧م اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سمتٓمقره٤م اًمت٤مرخيل شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلزائري٦م و اًمتل سم٘مٞم٧م ُمٓمٌ٘م٦م سمٕمد آؾمت٘مالل ُمتج٤مورة ُمع اعم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م طمتك 
 93/33و اًمذي مل يٚم٨ٌم أن شمؿ شمٖمٞمػمه سم٤مًم٘م٤مٟمقن  اًمذي ي٠مظمذ سمقطمدة إُمالك 84/36صدور اًم٘م٤مٟمقن 
و اًمذي قم٤مد ًمٚمٜمٔمري٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م ،و هذا اًم٘م٤مٟمقن ٟمٗمًف شمؿ شمٕمديٚمف ُمرة 33/32/3993اعم١مرخ ذم 
طمتك يتالءم ُمع اًمتٓمقرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و  2338يقًمٞمق 23اعم١مرخ ذم  38/34أظمرى سم٤مًم٘م٤مٟمقن 
٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ٞم٦م حتٛمٞمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمحآىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمٕمرومٝم٤م اجلزائر وادظمؾ ٕول ُمرة إُمٙم٤مٟم
 أؾمقة سم٤معمنمع اًمٗمرٟمز.
 
 




 اـػرع األول: األمالك اـعؿومقة أثـاء اـعفد اـرتؿي: 
طمٙمؿ إشمراك اجلزائر عمدة شمزيد قمـ صمالصم٦م ىمرون،أي ُمٜمذ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري )اًم٤ًمدس قمنم 
 ُمٞمالدي( طمتك اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري )اًمت٤مؾمع قمنم ُمٞمالدي(.
٤مٟم٧م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم ممٚمقيم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ، ويم٤مٟم٧م شمتٛمثؾ ذم و يم
إرايض ويم٤موم٦م إُمقال اعمًتٖمٚم٦م ذم أٟمِمٓم٦م اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م و اًمّمٜم٤مقم٦م احلرومٞم٦م و إُمقال اعمقىمقوم٦م 
ٙمقن ُمـ اًمداي اًمذي اعمخّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم، و يم٤من ضمٝم٤مز احلٙمؿ ذم اجلزائر ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م يت
يٕملم ُمـ ـمرف اجلٞمش ويقاومؼ قمٚمٞمف اًم٤ٌمب اًمٕم٤مزم ذم اؾمٓمٜمٌقل ، ي٤ًمقمده سم٤مي٤مت صمالصم٦م ذم اًمنمق 
، و اعم٘مّمقد هب٤م مجٞمع *()واًمٖمرب واًمقؾمط واصٓمٚمح قمغم شمًٛمٞم٦م إُمقال اًمٕم٤مُم٦م سم٠مُمقال اًم٤ٌميٚمؽ
قمغم اعمٗمٝمقم اًمؽميمل  إُمقال اًمتل متتٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م ، و اعمًػّمة ُمـ ـمرف اًمداي أو اًم٤ٌمي٤مت، ومْمال
ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمذي أشمك سمف احلٙم٤مم إشمراك إمم أي٤مًم٦م اجلزائر واًمذي يم٤من خيقل ًمٚمحٙم٤مم طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ُم٤م ذم 
طمقزة اًمرقمٞم٦م اخل٤موٕم٦م هلؿ ُمـ ارض وُمت٤مع طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمت٘م٤مًمٞمد اًمؽميمٞم٦م ، إمم ُمٚمٙمٞم٤مت شم٤مسمٕم٦م 
ايض اجلٞمدة اًمتل شم٘مع طمقل ، واٟمّم٥م سم٤مخلّمقص قمغم إر(1)ًمٚمدوًم٦م وووٕمٝم٤م حت٧م شمٍمومٝمؿ اعم٤ٌمذ
 اعمدن، ويٛمٙمـ ذيمر أهؿ إُمقال اًمتل شمِمٙمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م و ذاًمؽ طم٥ًم إيت: 
 أوال:  األرايض اـزراطقة: 
هل أرض شمٕمرف سم٤مؾمؿ أرض اًم٤ٌميٚمؽ ،وهل ُمـ اًمٜمقع اجلٞمد اعمقضمقدة ىمرب اعمدن ويم٤مٟم٧م شمًتٖمؾ إُم٤م 
ئؾ، أو شمزرع سم٠مؾمٚمقب اخلامؾم٦م ،طمٞم٨م يٕمٛمؾ ُم٤ٌمذة قمـ ـمريؼ اًمتًخػم اًمذي يٗمروف اًم٤ٌمي قمغم اًم٘م٤ٌم
إؿمخ٤مص ذم أرايض اًم٤ٌميٚمؽ ُم٘م٤مسمؾ مخس اًمٜم٤مشم٩م ٟمٔمػم ىمقة قمٛمٚمف ،ٓن اعمحّمقل يؽميم٥م ُمـ مخ٦ًم 
                                                           
 اًم٤ٌميٚمؽ ٟم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمي اًمذي هق طم٤ميمؿ ؾمٞم٤مد إداري إلىمٚمٞمؿ طم٥ًم اًمت٘مًٞمؿ اإلىمٚمٞمٛمل ًمٚمٌالد وذًمؽ حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمداي.*
 .47، ص 3986، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، دراسات دم ادؾؽقة اـعؼاريةٟم٤مس اًمديـ ؾمٕمٞمدوين، ـ  (1)




أضمزاء هل :ضمزء ًمألرض وضمزء ًمٚمزرع ، وضمزء ًمٚمحٞمقاٟم٤مت اعمًتخدُم٦م ذم احلرث ، وضمزء ًمألدوات 
ه وضمٝمد أومراد قم٤مئٚمتف ذم وضمزء أظمػم ًمٚمٕمٛمؾ وهق اخلٛمس اًمذي ي٘مدم ًمٚمِمخص اًمذي ىمدم ضمٝمد
 .(1)اؾمتٖمالل إرض ،وُمـ هٜم٤م سم٤مًمذات ضم٤مءت قم٤ٌمرة اخلامؾم٦م
ذم اعمخ٤مزن اًمٕم٤مُم٦م مم٤م يْمٗمل -أرسمٕم٦م أمخ٤مس اًمٜم٤مشم٩م –و ىمد يم٤من ُمٜمدويب اًمًٚمٓم٦م جيٛمٕمقن هذه اعمح٤مصٞمؾ
 صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمزارع.
ُم٤ٌمذة ، قمـ ـمريؼ ُم٤م يم٤من يًٛمك سم٤مًمٕمزل         و يم٤مٟم٧م يمام يم٤مٟم٧م أرايض اًم٤ٌميٚمؽ شمًتٖمؾ سمٓمري٘م٦م همػم 
شمٕمرف هذه إرض سم٤مؾمؿ أرض اًمٕمزل أو اإلىمٓم٤مقمٞم٤مت و ىمد حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمي ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ إُم٤م 
 سم٤مًمنماء أو اعمّم٤مدرة يمٜمقع ُمـ اًمٕم٘م٤مب اًمًٞم٤مد.
ّمٞم٤مت و يم٤مٟم٧م شمًتٖمؾ سم٠من يٜمزل اًم٤ٌمي قمـ طمؼ آٟمتٗم٤مع عمدة همػم حمدودة قمـ هذه إرض ًمٙم٤ٌمر ؿمخ
اًمدوًم٦م و أقمٞم٤من اًمٌالد يم٤مًم٘مٞم٤مد وؿمٞمقخ اًمزواي٤م،أو ًمٌٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٘مقي٦م اعمتح٤مًمٗم٦م ُمع إشمراك ًمؽمسمٞم٦م 
 اعمقار ُم٘م٤مسمؾ ومريْم٦م اًمٕمنم أو ُم٘م٤مسمؾ ظمدُم٤مت قمًٙمري٦م وإداري٦م.
يمام يم٤من هٜم٤مك ٟمقع صم٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع ُمٚمٙمٞم٦م إرض اًمٗمالطمٞم٦م سم٤مجلزائر ذم اًمٕمٝمد اًمؽميمل و شمتٛمثؾ ذم شم٠مضمػم 
يض عمًتٖمٚمٞمٝم٤م ، سمحٞم٨م ختّمص اًمًٚمٓم٦م ًمٙمؾ ىمٌٞمٚم٦م ُم٤ًمطم٦م ُمـ إرايض ذم اعمداذ و اًمدوائر إرا
عمزاوًم٦م اًمٗمالطم٦م و اًمرقمل طم٥ًم قمرف يمؾ ىمٌٞمٚم٦م دون شمقضمٞمف ُمـ اًمًٚمٓم٦م  ُم٘م٤مسمؾ طمّمقهل٤م قمغم طمّم٦م 
ي٦ٌم ُم٘م٤مسمؾ اؾمتٖمالل إرايض.  ُمـ اعمٜمت٩م يم
 
 
                                                           
 .29، ص3985، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، اـؼطاع اـتؼؾقدي دم اـزراطة باجلزائرـ حمٛمد سمٚم٘م٤م ؾمؿ طمًـ هبٚمقل،  (1)




 ثاكقا: األموال اـصـاطقة واـتجارية: 
ًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم اؾمتٖمالل اعمٜم٤مضمؿ و اعمح٤مضمر و اعمٓم٤مطمـ و اًمّمٜم٤مقم٤مت احلرسمٞم٦م و اًمٖمذائٞم٦م و شمتٛمثؾ إُمقال ا
 أُمقال اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م و ُمداظمٞمؾ اًمرؾمقم واًميائ٥م.
ي٦م اعمت٤مطم٦م  و حتقل  و يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمؽميمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م شمتحٙمؿ سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م ذم هم٤مًمٌٞم٦م إُمقال احل
إمم أُمقال قم٤مُم٦م ذم صقرة ُم٤م حتّمٚمف ُمـ رضائ٥م قمٞمٜمٞم٦م شمٕمٞمد هم٤مًمٌٞم٦م ٟم٤مشم٩م اًمٜمِم٤مط اًمتج٤مري و اًمّمٜم٤مقمل 
آدم٤مر ومٞمٝم٤م إمم مجٝمقر اعمًتٝمٚمٙملم، أو شمٕمٛمؾ قمغم شمّمديره إمم اًم٤ٌمب اًمٕم٤مزم اًمؽميمل، أو يميائ٥م ٟم٘مدي٦م 
شمْم٤مف يم٢ميرادات قم٤مُم٦م ًمٚمٛمٞمزاٟمٞم٦م و يمال اًمٕم٤مُمٚملم أو٤مف اشم٤ًمقم٤م ٟمًٌٞم٤م إمم ٟمٓم٤مق إُمقال اعمٛمٚمقيم٦م 
ٗمًف أقمٓمك اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م اعمزيد ُمـ اًمًٞمٓمرة و اًمتقضمٞمف ًم٘مٓم٤مع إُمقال ًمٚمدوًم٦م ، و ذم اًمقىم٧م ٟم
 اًمٗمردي٦م اخل٤مص٦م.
وذم جم٤مل اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م اطمتٙمرت اًمدوًم٦م هم٤مًمٌٞم٦م أٟمامط اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م وشمقؾمٕم٧م ذم ُمٜمح اًمٙمثػم 
٤مسمؾ قمقض ُمـ إورسمٞملم قم٘مقد اًمتزام إلدارة قمٛمٚمٞم٤مت اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م، إُم٤م حل٤ًمب اًمدوًم٦م أو ذم ُم٘م
ٟم٘مدي يدومٕمف اعمٚمتزم ُم٘م٤مسمؾ مم٤مرؾمتف ًمٚمٜمِم٤مط ُمـ ظمالل شمرظمٞمص اًمدوًم٦م ًمف سمذًمؽ. طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمتج٤مرة 
اخل٤مرضمٞم٦م شمتؿ ُمع أورسم٤م قمـ ـمريؼ اعمقاٟمئ سمقاؾمٓم٦م إضم٤مٟم٥م وقمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اجلزائريلم ، و ُمع إومري٘مٞم٤م 
 .(1)ـ اًمٞمٝمقدقمـ ـمريؼ اًم٘مقاومؾ وسمقاؾمٓم٦م إه٤مزم وطمدهؿ طمٞم٨م ي٤ًمقمدهؿ ُمـ طملم ٔظمر مج٤مقم٦م ُم
 
 
                                                           
، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، 2، ط81=0-7<>0اـتجارة اخلارجقة ـؾػق اجلزائري دم اـػرتة مابعـ حمٛمد اًمٕمريب اًمزسمػمي،  (1)
 . 65، ص3984
 




 اـػرع اـثاين: األمالك اـعؿومقة خالل االحتالل اـػركيس: 
ووضمدت ُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ اًم٘مقاٟملم  35/37/3833ًم٘مد اطمتٚم٧م اجلزائر ُمـ ـمرف ومرٟم٤ًم ذم 
 اًمٗمرٟمًٞم٦م ـمري٘مٝم٤م ًمٚمتٓمٌٞمؼ اًمتدرجيل سم٤مجلزائر اعمحتٚم٦م.
 أوال: األمالك اـعؿومقة اـطبقعقة: 
 3833ضمقيٚمٞم٦م  35ُمٜمذ آطمتالل اًمٕمًٙمري اًمٗمرٟمز ًمٚمجزائر وسمٕمد شمقىمٞمع ُمٕم٤مهدة آؾمتًالم ذم        
أقمٚمٜم٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م أهن٤م مت٤مرس مجٞمع طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م قمغم ممتٚمٙم٤مت اًم٤ٌميٚمؽ وأسمرُم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م 
قمغم يٜمص  8/9/3833شمٕمؽمف هبذا ،وسم٤مدرت ذم ؾمٌتٛمؼم ُمـ ٟمٗمس اًمًٜم٦م إمم إصدار ىمرارا ُم١مرخ ذم 
وؿ يم٤موم٦م أُمقال احلٙم٤مم )اًمداي واًم٤ٌمي٤مت( ويمذًمؽ إُمقال اعمخّمّم٦م خلدُم٦م اعمراومؼ واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 
 إمم اًمدوًم٦م اعمًتٕمٛمرة ويمذا إُمالك اعمًتٖمٚم٦م ُمـ ـمرف إشمراك.
يتٕمٚمؼ سمتًٞمػم إُمقال اعمقىمقوم٦م ًمألُم٤ميمـ اعم٘مدؾم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة و  3833يمام صدر ىمرار ذم ديًٛمؼم 
 ٦م وجيٕمؾ شمًٞمػمه٤م ُمـ اظمتّم٤مص إدارة إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.ُمٙم٦م اعمٙمرُم
وسمدأ اعمحتؾ ذم حتٓمٞمؿ اهلٞمٙمؾ آىمتّم٤مدي و آضمتامقمل ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت اجلامقمٞم٦م ذم اجلزائر اًمذي يم٤من 
 يتٛمثؾ ذم أرض اًم٤ٌميٚمؽ و أرض اًمٕمرش و إوىم٤مف.
 5،3طمتٝم٤م وإن يم٤من ُمـ اًمًٝمؾ قمغم آطمتالل اًمٗمرٟمز أن يًٞمٓمر قمغم أرض اًم٤ٌميٚمؽ اًمتل شم٘مدر ُم٤ًم
ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر و اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م و هل ُمـ أظمّم٥م إرايض اًمقاىمٕم٦م ذم اًمًٝمقل اًم٘مري٦ٌم ُمـ 
اعمدن، و وزقمٝم٤م قمغم إومقاج إومم ُمـ اعمٕمٛمريـ اًمذيـ اؾمت٘مدُمقا ُمـ ومرٟم٤ًم و ايٓم٤مًمٞم٤م و اؾم٤ٌمٟمٞم٤م 
 اعمرشمزىم٦م. واًمذيـ أصٓمٚمح قمغم شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مٕىمدام اًمًقداء ٟٓمحدارهؿ ُمـ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مػمة و




و ُمـ أضمؾ شمِمجٞمٕمٝمؿ ىمدُم٧م هلؿ اإلدارة آؾمتٕمامري٦م ُم٤ًمقمدات )ُم٤مًمٞم٦م و ومٜمٞم٦م( سمٓمري٘م٦م ُم٤ٌمذة أو همػم 
 ُم٤ٌمذة ُمثؾ آؾمتثامرات اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م اًمدوًم٦م ذم أقمامل اًمري و اؾمتّمالح إرايض.
ذم  و سمٕمٙمس اًمًٝمقًم٦م اًمتل وضمده٤م اعمحتؾ ذم آؾمتٞمالء قمغم أرض اًم٤ٌميٚمؽ ، وم٠مٟمف وضمد صٕمقسم٦م
اًمًٞمٓمرة قمغم أرض اًمٕمرش و إوىم٤مف،  أيـ ىم٤موُمٝم٤م اعمقاـمٜمقن سمقاؾمٓم٦م صمقرات ؿمٕمٌٞم٦م رهمؿ 
آوٓمٝم٤مد آضمتامقمل اًمٕمٜمٞمػ، و ذًمؽ ٕن هذا اًمٜمقع ُمـ إُمالك هل ُمقرد أؾم٤مد ًمٚمٛمقاـمٜملم ذم 
ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر، يمام أن اؾمتٖمالهل٤م اعمٕمتٛمد قمغم اعمِم٤مقمٞم٦م  33ُمٕمٞمِمتٝمؿ طمٞم٨م شم٘مدر ُم٤ًمطمتٝم٤م طمقازم 
امقمٞم٦م ، و ٟمٔمرة اإلضمالل و اًمت٘مديس اًمتل شمٙمقٟم٧م طمقل أرايض اًمٕمرش و إوىم٤مف، وًمد ت ٟمققم٤م واجل
 ُمـ اًمتْم٤مُمـ و اًمؽماسمط وآحت٤مد سملم اًمًٙم٤من.
وًمتٗمٙمٞمؽ هذا اهلٞمٙمؾ آضمتامقمل اشمٌٕم٧م إدارة آطمتالل قمدة طمٞمؾ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م و همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م و أصدرت 
٦م ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اعمٚمٙمٞم٦م اجلامقمٞم٦م اًمتل شمزاوج اًمٕمديد ُمـ اًمتنميٕم٤مت ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم أوو٤مع خمتٚمٗم
سملم اًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م و اًم٘مقة آضمتامقمٞم٦م مم٤م هيدد اًمٜمٔم٤مم آؾمتٕمامري ذم اجلزائر و ُمـ هذه 
 : (1)اإلضمراءات
  اًمذي اٟمّم٥م  3832ُمْم٤مي٘م٦م أرايض اًمٕمرش قمـ ـمريؼ اخت٤مذ ُمراؾمٞمؿ اعمّم٤مدرة ُمثؾ ُمرؾمقم
اًمذي ي٘ميض سمٛمّم٤مدرة أرض اًمٌقر و اًمرقمل  3846إُمر اًمّم٤مدر ذم قمغم أرايض اًم٘م٤ٌمئؾ اًمث٤مئرة ، و 
اًمذي يٜمص  3853ضمقان  36اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٕمرش و اًم٘م٤ٌمئؾ اًمرطم٤مًم٦م سمدقمقى أهن٤م همػم ُمًتٖمٚم٦م ، و ىم٤مٟمقن 
قمغم ضمٕمؾ إرايض اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٌٞمٚم٦م حمجقزة ًمٚمدوًم٦م ُمـ أضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، و اًمذي حيدد 
ٙمٞم٤مت اعمّم٤مدرة اعمٚمح٘م٦م سمدوُملم اًمدوًم٦م و مجٞمع أُم٤ميمـ إظمِم٤مب دوُملم اًمدوًم٦م سمجٛمٞمع اعمٚم
 واًمٖم٤مسم٤مت.
                                                           
، اعم١مؾم٦ًم اـغزواـرأساميل اـزراطي ـؾجزائر ومبادئ شطادة تـظقم االؾتصاد اـوصـي بعد االستؼاللـ حمٛمد سمٚم٘م٤م ؾمؿ طمًـ هبٚمقل، 3
 . 23، ص 3984اجلزائري٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، 




  اًمذي اٟمّم٥م قمغم ُمّم٤مدرة  3844أيمتقسمر  33ُمْم٤مي٘م٦م أرايض إوىم٤مف و ُمـ ذًمؽ ُمرؾمقم
أرايض اًمزواي٤م اًمتل شمزقمٛم٧م طمريم٦م اًمثقرة ود اًمٗمرٟمًٞملم اًمذيـ اؾمتقًمقا قمغم إرايض اًمزراقمٞم٦م ىمقة 
 ش و إُم٤م ُمـ اعمٕمٛمريـ اعمدٟمٞملم سمٛم٤ًمٟمدة هذا إظمػم.و اىمتدارا،  و هؿ إُم٤م ُمـ اجلٞم
 ُم٤م يتقج هذه اًمًٞم٤مؾم٦م اعمْم٤مدة ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت اجلامقمٞم٦م هق اًمتنميع آؾمتٕمامري اعمٕمروف ؾمٞمٜم٤مشمقل 
اًمذي يتْمٛمـ شمقزيع إرض اجلامقمٞم٦م سملم اًمدواوير سمٕمد  3863اسمريؾ  22يمقٟمًٞمٚم٧م اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 
ؽ إرض سملم إومراد ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٤مت ظم٤مص٦م طمٞمٜمام حتديد طمدود إقمراش صمؿ اًم٘مٞم٤مم سمتقزيع شمٚم
شمٙمقن اًمنموط اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمقاشمٞم٦م و مل شمٌ٘مك اعمٚمٙمٞم٦م مج٤مقمٞم٦م ًمٚم٘م٤ٌمئؾ إٓ ذم جم٤مل إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع 
 اعمِمؽمك.
إمم ضم٤مٟم٥م هــــذا اًمتٜمٔمٞمـــــؿ ًمٚمٛمٚمٙمٞمــــ٤مت اجلامقمٞمــــ٦م أصدرت اإلدارة آؾمتٕمٛمــــ٤مري٦م 
ـْ ي٘مقم سمٕمٛمؾ قمدائل  3845أيمتقسمر 33خ أُمــــرا سمت٤مريـــــــ اًمذي يتْمٛمـ ُمّم٤مدرة أرايض يمؾ َُم
ود اًمٗمرٟمًٞملم   أو اًم٘م٤ٌمئؾ اعمقاًملم هلؿ و يمؾ ُمـ يٚمتحؼ سم٤مًمٕمدو أو ي٤ًمقمد اًمٕمدو سمٓمري٘م٦م ُم٤ٌمذة أو 
همػم ُم٤ٌمذة  ومتتد اعمّم٤مدرة إمم يمؾ ُمتٖمٞم٥م قمـ داره عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر سمدون رظمّم٦م ُمـ اإلدارة 
ضمؾ حم٤مرسم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م ًمٚمجزائريلم ُمٝمام يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م ودجمٝم٤م ذم اًمزراقم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م و ُمـ أ
 قمـ ـمريؼ ٟمٔم٤مم اًمت٘مًٞمؿ آضمتامقمل ًمٚمٕمٛمؾ.
اعمٕمروف سمٛمنموع ورين  3873ضمقيٚمٞم٦م  26و أصدرت اإلدارة آؾمتٕمامري٦م اًم٘م٤مٟمقن اعم١مرخ ذم 
warnier ٕرايض اجلزائري٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة و اًمذي يم٤من هيدف إمم ومرٟم٤ًم ؿم٤مُمٚم٦م و يم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ا
إن شم٠مؾمٞمس اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م سم٤مجلزائر و طمٗمٔمٝم٤م وآٟمت٘م٤مل اًمتٕم٤مىمدي ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت و احل٘مقق  “ُمٜمف:  33
 ”اًمٕم٘م٤مري٦م ُمٝمام يم٤من أصح٤مهب٤م ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز




و ىمد يم٤من هذا اًم٘م٤مٟمقن وؾمٞمٚم٦م إلظمْم٤مع مجٞمع اعمٚمٙمٞم٤مت ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز دون ُمراقم٤مة ًمألطمٙم٤مم 
اًمتل أًمٖم٤مه٤م هذا اًم٘م٤مٟمقن اجل٤مئر  (1)قٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتنميع اإلؾمالُمل و إقمراف اعمحٚمٞم٦م اًم٤ًمئدة اًم٘م٤مٟم
 و أًمٖمك مجٞمع احل٘مقق اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م.
يمام أٟمف اؿمؽمط اًمٕم٘مد ذم إصم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م و هق ذط شمٕمجٞمزي سم٤مقمت٤ٌمر أن ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ ذم ذًمؽ 
اًمٕمرذم هبدف دمريد اعمالك ُمـ أروٝمؿ اًمتل شمرهم٥م ذم  اًمقىم٧م يم٤من وٕمٞمٗم٤م طمٞم٨م يم٤من يًقد اًمتٕم٤مُمؾ
 ُمّم٤مدرهت٤م.
و ىمد أدى شمٜمٗمٞمذ اًمتنميٕم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل أقم٤مدت شمٜمٔمٞمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م إمم ارشمٗم٤مع رصٞمد اًمدوًم٦م ُمـ 
 233363346إرايض اًمزراقمٞم٦م و اًمٖم٤مسم٤مت ذم ٟمٓم٤مق ُمٚمٙمٝم٤م اًمٕم٤مم و ىمد سمٚمٖم٧م ُم٤ًمطمتٝم٤م اإلمج٤مًمٞم٦م 
هٙمت٤مر هم٤مسم٤مت  334573829هٙمت٤مر أرض زراقمٞم٦م وُمراقمل  8493987هٙمت٤مر شمقزقم٧م يماميكم: 
 .(2)هٙمت٤مر أرايض خمّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م 3283348ظمِمٌٞم٦م 
وىمد ىم٤مُم٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م سمٕمد دمٛمٞمع هذا اًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ إرايض سمتقزيٕمف قمغم إوروسمٞملم 
ًٛم٦م و زع قمٚمٞمٝم٤م أيمثر ٟم 2333333شمؿ اؾمت٘مدام طمقازم  3933اعمًت٘مدُملم إمم اجلزائر طمٞم٨م طمتك ؾمٜم٦م 
هٙمت٤مر ُمـ إرايض اعمّم٤مدرة جم٤مٟم٤م أو سم٠مؾمٕم٤مر رُمزي٦م ُمع إقم٤مٟم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ، إُمر  6873333ُمـ 
 اًمذي أدى إمم شم٘مٚمص ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ إرايض.
 
 
                                                           
 .63، ص2333، دار اًمٕمٚمقم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر، كؼل ادؾؽقة اـعؼارية دم اـتػيع اجلزائريـ قمٛمر محدي سم٤مؿم٤م،  (1)
، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م،ديقان اعمٓمٌققم٤مت اـتطور ادعارص ــظرية األموال اـعامة دم اـؼاكون اجلزائريٞمد، حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمـ  (2)
 .337، ص 3988اجل٤مُمٕمٞم٦م،




 ثاكقا: شكشاء األمالك اـعؿومقة اـصـاطقة:
اًم٘مقُمل اجلزائري إلٟمِم٤مء سمٜمٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م سمدأت اًمًٚمٓم٤مت آؾمتٕمامري٦م ذم شمقضمٞمف ضمزء وخؿ ُمـ اًمدظمؾ 
قمؼم ُمنموقم٤مت ه٤مُم٦م أدُم٩م ومقر آٟمتٝم٤مء ُمٜمٝم٤م ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمثؾ ؿمٌٙم٦م ُمـ اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م 
 و اعمحٚمٞم٦م ًمرسمط اعمدن ظم٤مص٦م سم٤معمقاٟمئ ُمـ أضمؾ هن٥م صمروات اًمٌالد اعمٕمدٟمٞم٦م واًمزراقمٞم٦م.
احلديدي٦م و اًمًدود اًمٙمؼمى  و اًمٕمديد ُمـ يمام أٟمِم٠مت اًمٕمديد ُمـ اعمقاٟمئ و اعمٓم٤مرات وظمٓمقط اًمًٙمؽ 
اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اإلداري٦م و آىمتّم٤مدي٦م ، و ؿمٝمدت اًمًٜمقات إومم ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ شمْمخؿ إُمقال 
اًمٕم٤مُم٦م ذم اجلزائر ذم ؿمتك اعمج٤مٓت طمٞم٨م اؾمتٕمٛمٚم٧م ؾمٚمٓم٤مت آطمتالل ظمٓمقاهت٤م اعمتدرضم٦م ًمالؾمتٞمالء 
قمٞم٦م   و وزع سمٕمْمٝم٤م قمغم اعمًتقـمٜملم و اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م اؾمتٛمرت قمغم أيمؼم ىمدر ُمـ إرايض اجلزائري٦م اًمزرا
 ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م و شمًتٖمؾ حل٤ًمهب٤م.
وذم جم٤مل إُمقال اعمروم٘مٞم٦م اؾمتٙمٛمٚم٧م ذم هذه اًمٗمؽمة إٟمِم٤مء ؿمٌٙم٤مت اًمًٙمؽ احلديدي٦م و اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م 
 اًم٘مقُمٞم٦م ، و اًمٌٚمدي٤مت و اًمتل اُمتدت ذم ـمقل اًمٌالد و قمروٝم٤م.
قاٟمئ اًمٌحري٦م قمغم اُمتداد اًم٤ًمطمؾ اجلزائري هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٜم٤مء اًمًدود يمام اؾمتٙمٛمٚم٧م دمٝمٞمزات اعم
 و اًم٘مٜم٤مـمر خلدُم٦م ٟمٔمؿ اًمري ًمألرايض اًمزراقمٞم٦م و اًمتل ؿمٙمٚم٧م ضمقهر اعم٤مل اًمٕم٤مم ذم هذا اعمج٤مل.
و سمٕمد ىمٞم٤مم اًمثقرة اًمتحريري٦م و ؿمٛمقًمٞمتٝم٤م ًمٙمؾ أٟمح٤مء اًم٘مٓمر اجلزائري ، ؿمٝمدت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
ُمـ ختّمٞمص أرايض و إٟمِم٤مء سمٜم٤مي٤مت و صمٙمٜم٤مت يمٛمٕمًٙمرات ًمٚمجٜمقد و خم٤مزن ًمٚمٕمت٤مد اًمٕمًٙمري٦م شمٓمقر 
 و اًمث٘م٤مومٞم٦م و اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمّمحٞم٦م.قمغم طم٤ًمب إُمالك اخلدُمٞم٦م و آضمتامقمٞم٦م و اًمؽمومٞمٝمٞم٦م 
 
 




 ثاـثا: أحؽام األمالك اـعؿومقة خالل ؽرتة االحتالل اـػركيس: 
عمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ذم اجلزائر أول اًمتنميٕم٤مت سمخّمقص ا 3853ضمقان  36يٕمتؼم اًم٘م٤مٟمقن اًمّم٤مدر ذم 
اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م اصٓمالح اًمدوُملم اًمٕم٤مم سمٍماطم٦م و ىمٜمـ ٟمٔمري٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م صمؿ شمٌٕمتف شمنميٕم٤مت 
 أظمرى ظم٤مص٦م سمتٜمٔمٞمؿ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمًتٕمٛمرات اًمٗمرٟمًٞم٦م.
م اًم٘مْم٤مئٞم٦م و ىمد وضمدت ٟمٔمري٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سمٙمؾ ُم٤م حل٘مٝم٤م ُمـ شمٓمقرات ويمذا إطمٙم٤م
عمجٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز ـمري٘مٝمام ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم ىمٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اجلزائري٦م ظمالل ومؽمة آطمتالل ، 
ٟمٔمر ًمًٞم٤مؾم٦م اإلدُم٤مج اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمتٝمجٝم٤م و اًمتل شمٕمتؼم اجلزائر سمٛمقضمٌٝم٤م اُمتداد إىمٚمٞمٛمٞم٤م ًمٗمرٟم٤ًم  و 
ٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اعمٓمٌؼ ُمع اىمتّم٤مده٤م ذم ظمدُم٦م آىمتّم٤مد اًمٗمرٟمز وُمـ أهؿ ُمٔم٤مهر هذه اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم
ُمراقم٤مة سمٕمض اخلّم٤مئص اًمتل شمتٓمٚمٌٝم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م آؾمتٕمامري٦م و ىمد اُمتد هذا اًمتٓمٌٞمؼ ًمٜمٔمري٦م إُمالك 
 اًمٕم٤مُم٦م طمتك سمٕمد آؾمت٘مالل.
 اـػرع اـثاـث: األمالك اـوصـقة دم طفد االستؼالل: 
أيـ صدر  3984طمتك ؾمٜم٦م سمٕمد آؾمت٘مالل سم٘مل اًمتنميع اًمٗمرٟمز ُمٓمٌ٘م٤م إمم ضم٤مٟم٥م اعم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م 
ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم وطمدة إُمالك واعمٕمتٛمد قمغم اًمٜمٔمري٦م آؿمؽمايمٞم٦م واًمذي مل يٚم٨ٌم 
واؾمتٌدل سم٘م٤مٟمقن ضمديد قم٤مد ومٞمف اعمنمع إمم اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٟمٔمرا ًمٚمتحقٓت 3993أن اًمٖمل ؾمٜم٦م 
أيـ شمؿ جمدد شمٖمٞمػم ىم٤مٟمقن  ٦2338م،طمتك ؾمٜم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر ذم هذه اعمرطمٚم
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُم٤ًميرا ًمالٟمٗمت٤مح آىمتّم٤مدي واًمتٓمقرات اًمتنميٕمٞم٦م اًمنيٕم٦م واعمتالطم٘م٦م  اًمتل قمرومتٝم٤م 
 اجلزائر وُم٧ًم يمؾ ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
 




 : 9=<0أوال: دم اـػرتة ادؿتدة من االستؼالل شغ 
ئري٦م ومٙمر وُم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م ُمٜمذ ُم١ممتر ـمراسمٚمس وشمٌٜمق اًمتخٓمٞمط أقمتٜمؼ ىم٤مدة اًمثقرة اًمتحريري٦م اجلزا
اًمِم٤مُمؾ ًمإلُمٙم٤مٟم٤مت آىمتّم٤مدي٦م و اًمقـمٜمٞم٦م و ؾمٞمٓمرة اًمدوًم٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل  يمام أيمد دؾمتقر 
 قمغم اًمتقضمف آؿمؽمايمل ًمٚمدوًم٦م. 3963
ر اًمقـمٜمل سمت٤مريخ و اًمتزم ُمٞمث٤مق اجلزائر اًمّم٤مدر قمـ اعم١ممتـــــر إول حلـــزب ضمٌٝمـــ٦م اًمتحريـــ
 ٟمٗمس اخلط آؿمؽمايمل. 3964/  34/  23
و رهمؿ هذا اًمتحقل اجلذري إٓ أن اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م اجلزائري٦م سم٘مٞم٧م حت٧م 
هٞمٛمٜم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمًتٛمدة ُمـ اًمٗمٙمر اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمرٟمز ، طمٞم٨م اؾمتٛمر شم٠مصمػمه٤م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 
و اًمذي سح سمتٓمٌٞمؼ اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٤ًمري٦م طمتك صدور ىمقاٟملم  3962ديًٛمؼم  35اًمّم٤مدر ذم 
أظمرى خم٤مًمٗم٦م هل٤م ـم٤معم٤م يم٤مٟم٧م همػم ُمتٕم٤مرو٦م ُمع اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م و ٓ حتٛمؾ اقمتداء قمغم احلري٤مت 
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ، سمٕمٞمدا قمـ شمٙمريس آطمتالل و هق ىم٤مٟمقن اؾمتٛمر ُمٗمٕمقًمف طمتك أًمٖمل سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمّم٤مدر ذم 
 .3973ضمقان  35
هٙمذا سم٘مٞم٧م آُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ظم٤موٕم٦م ذم شمًٞمػمه٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز سمّمٗم٦م ُم١مىمت٦م طمتك و
 ضمزارة اًم٘مقاٟملم.
و ُمٜمذ آؾمت٘مالل و شمٙمري٤ًم هلذا اًمٜمٛمط آؿمؽمايمل ، سمدأت قمٛمٚمٞم٤مت شم٠مُمٞمؿ واؾمٕم٦م ًمقؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج 
ـ اًمٕمٝمد آؾمتٕمامري ، يمام اًمرئٞمًٞم٦م و حتقيٚمٝم٤م إمم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م إمم ضم٤مٟم٥م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمقروصم٦م قم
اعمتْمٛمـ ٟم٘مؾ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م ًمألُمالك  3966ُم٤مي  6اًمّم٤مدر ذم  332/  66أٟمف سمٛمقضم٥م إُمر 
اًمِم٤مهمرة وم٤من إُمالك اًمتل شمريمٝم٤م أصح٤مهب٤م ُمـ اعمًتقـمٜملم اًمٗمرٟمًٞملم قم٘م٥م آؾمت٘مالل ، و متثٚم٧م ذم 




ًمتل أديرت سم٠مؾمٚمقب اًمتًٞمػم اًمذايت سمٕمدُم٤م إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م و اعمٜم٘مقًم٦م صٜم٤مقمٞم٦م و دم٤مري٦م  وزراقمٞم٦م ، وا
 اقمتؼمت ؿم٤مهمرة ، ىمد أصٌح٧م ذم ىمٓم٤مع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
و ىمد ؾمجٚم٧م أُمالك اًمدوًم٦م شمٓمقرا حمًقؾم٤م و يٕمقد ذًمؽ ًمًٌٌلم أوهلام اٟمتٝم٤مج اًمدوًم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم 
ًمثروات آؿمؽمايمل اًمذي ي٘ميض أن شمتٛمٚمؽ اًمدوًم٦م و ؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج ، وصم٤مٟمٞمٝمام أن اًمدوًم٦م ىمد أمّم٧م مجٞمع ا
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، إُمر اًمذي ضمٕمؾ اًم٘مقاٟملم اًمّم٤مدرة ذم قمٝمد آطمتالل قمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة و همػم ُمالئٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 
اًمتل  3966ًمٚمتٓمقر وُمٕمرىمٚم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمٜمتٝمجٝم٤م اجلزائر ُمٜمذ آؾمت٘مالل ظم٤مص٦م ُمـ ؾمٜم٦م 
 .(1)فمٝمرت ومٞمٝم٤م اًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ُمًٞمٓمرة قمغم إدارة آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل
وأمم٧م وؾم٤مئؾ    3963ٟمقومٛمؼم  34ىمد أمم٧م صٜم٤مقم٦م اًمتٌغ و اًمٙمؼمي٧م سمٛم٘مت٣م إُمر اًمّم٤مدر ذم و 
أوت  33وسمٛمقضم٥م ُمرؾمقم   3963ٟمقومٛمؼم  37اعمقاصالت اًمؼمي٦م سمٛم٘مت٣م اعمرؾمقم اًمّم٤مدر ذم 
أمم٧م ُم١مؾم٤ًمت إدويــــ٦م اًمٙمؼمى ، وأمم٧م  3965اسمريؾ  23أمم٧م دور اًمًٞمٜمام ، وسمٛمرؾمقم  3964
أمم٧م اعمٜم٤مضمؿ  3966ُم٤مرس  6وسمـــــ٠مُمـر  3966ضم٤مٟمٗمل  27ـر و اإلقمالن سمٛمقضم٥م أُمردور اًمٜمِمـــ
أمم٧م ذيم٤مت اًمٌؽمول ،  3967أوت  24أمم٧م ذيم٤مت اًمت٠مُملم  وسم٠مُمر  3966ُم٤مي  27، و سم٠مُمر 
إو٤موم٦م  3973ومٞمٗمري  24و 3973ضمقان  32صمـــــؿ اؾمتٙمٛمٚم٧م هــــذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٛم٘مت٣م أُمريــ ذم 
ت٤مج اًمّمٜم٤مقمل  واخلدُم٤ميت  وهمٓم٧م مجٞمع اًم٘مٓم٤مقم٤مت و ؿمٛمٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ إمم شم٠مُمٞمؿ وؾم٤مئؾ اإلٟم
 اعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م اًمتج٤مري٦م  و اًمّمٜم٤مقمٞم٦م.
و ذم اعمٞمدان اًمزراقمل ؾمٕم٧م اإلدارة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜمٌث٘م٦م قمـ اًمٜمّمقص إؾم٤مؾمٞم٦م ًمألُم٦م ُمٜمذ ومجر 
متٚمٙمٝم٤م ًمقؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج  آؾمت٘مالل إمم سمٜم٤مء آؿمؽمايمٞم٦م ، و اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مقم إٓ سمًٞمٓمرة اًمدوًم٦م و
، و مت٤مؿمٞم٤م ُمع هذه اإلرادة أيمتٗم٧م اًمدوًم٦م ذم سمداي٦م إُمر سم٢مدُم٤مج إرايض اًمِم٤مهمرة وٛمـ شمراصمٝم٤م اعم٤مزم، 
                                                           
، ص 3987، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، ادمسسات االشرتاؿقة ذات اـطابع االؾتصادي دم اجلزائرـ قمغم زهمدود،  3
84  . 




و ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اقمتؼمت إرايض اعمًتٖمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمزارع اعمًػمة ذاشمٞم٤م ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م ، وُمع آٟمتٝم٤مء 
ث اًمٕم٘م٤مري اعمٛمٚمقك هل٤م قمغم طم٤ًمب اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ُمـ هذه اعمرطمٚم٦م ادمٝم٧م اًمدوًم٦م ٟمحق شمقؾمٞمع اًمؽما
اًمقـمٜمل ، و شمٓمٚم٥م هذا اًمٕمٛمؾ اًمتٗمٙمػم ذم شمٖمٞمػم ؿم٤مُمؾ ويم٤مُمؾ ٕؿمٙم٤مل وشمٜمٔمٞمامت اًمٕم٘م٤مر اًمٗمالطمل و 
ذًمؽ قمؼم إطمالل قمالىم٤مت اضمتامقمٞم٦م ضمديدة حتؾ حمؾ اًمٕمالىم٤مت اعمقروصم٦م قمـ اًمٜمٔم٤مم آؾمتدُم٤مري.و ٓ 
قرة زراقمٞم٦م شمًتٛمد ضمذوره٤م و أؾمًٝم٤م اًمٜمٔمري٦م ُمـ صمقرة حيدث ذًمؽ طم٥ًم اًمًٚمٓم٦م إٓ سم٤مإلقمالن قمـ صم
، ومٙم٤مٟم٧م اًمثقرة اًمزراقمٞم٦م اًمتل أدى شمٓمٌٞم٘مٝم٤م إمم دُم٩م ذم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يم٤موم٦م  (1)أول ٟمقومٛمؼم
 إرايض اًمزراقمٞم٦م اعمت٤مطم٦م ، و ىمٍم اًمتٛمٚمؽ اخل٤مص قمغم ٟمٓم٤مق وٞمؼ و سمنموط ُمٕم٘مدة.
إُمالك اًمًٞم٤مدي٦م إمم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، وم٘مد شمؿ و أؾمٗمر اًمتٓمٌٞمؼ آؿمؽمايمل قمغم وؿ اًمٙمثػم ُمـ 
وؿ إرايض اًمزراقمٞم٦م و اًمرقمقي٦م اعم١ممم٦م و اًمٖم٤مسم٤مت و اعمٞم٤مه و اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ، و اقمتؼمت سمٛمقضم٥م 
اًمتٓمٌٞمؼ آؿمؽمايمل أُمالك قم٤مُم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص و شمِمٙمؾ اًمدقم٤مُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت 
ىمتّم٤مدي٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمٜمٝم٩م آؿمؽمايمل ، اًمذي شم٠ميمد اؾمتٛمراري٦م شمٓمٌٞم٘مف سمٛمقضم٥م اإلٟمت٤مضمٞم٦م و ظمٓمط اًمتٜمٛمٞم٦م آ
، و اًمدؾمتقر اجلزائري 3976يقًمٞمق 35اًمّم٤مدر ذم  57اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل، اًمّم٤مدر سمٛم٘مت٣م إُمر رىمؿ 
، و اًمّٚمذان يٕمتؼمان ذم ذاًمؽ  3976ٟمقومٛمؼم  22اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  97اًمّم٤مدر سمٛم٘مت٣م  إُمر رىمؿ 
ؾمٞم٤من ًمٚم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م ًم٘مٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم اجلزائر سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م طمددا اًمقىم٧م اعمرضمٕم٤من إؾم٤م
 سمّمقرة واوح٦م ىمٓم٤مع أُمالك اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م وؾمٌؾ إدارهت٤م.
طمٞم٨م ضم٤مء ذم هذا اإلـم٤مر ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًم٤ٌمب إول ُمـ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل ذم احلدي٨م قمـ اعمٚمٙمٞم٦م 
ؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مء آؿمؽمايمل ،ومٚمٚم٘مْم٤مء قمغم اؾمتٖمالل اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مُم٦م آؿمؽمايمٞم٦م حت٧م قمٜمقان : اعمٞم٤مديـ إ
                                                           
 .39، ص 2335، دار اخلٚمدوٟمٞم٦م، اجلزائر، اـعؼار اـػالحي ومؼرتحات تسويتفاأزمة اجلٞمالزم قمج٦م،  (1)




ًمإلٟم٤ًمن يٜمٌٖمل حت٘مٞمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ،وىمًؿ اعمٞمث٤مق اعمٚمٙمٞم٦م إمم ٟمققملم ُمٚمٙمٞم٦م اؾمتٖمالًمٞم٦م وهل 
 ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م وُمٚمٙمٞم٦م همػم اؾمتٖمالًمٞم٦م يٛمٙمـ أن حيقزه٤م إومراد.
اًم٘م٤مقمدة 33ٜم٧م اعم٤مدة ْمٛمطمٞم٨م شم34،و٤33مدشملم ذم اعم 3976يمام ضم٤مء حتديد آُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم دؾمتقر 
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ًمقؾم٤مئؾ آٟمت٤مج ،ومتثؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م هلذه اًمقؾم٤مئؾ ُمـ اقمغم اؿمٙم٤مل اعمٚمٙمٞم٦م 
سم٤مهن٤م اعمٚمٙمٞم٦م اعمحقزة ُمـ ـمرف اعمجٛمققم٦م  34آضمتامقمٞم٦م ،وشمؿ شمٕمريػ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل اعم٤مدة 
 اًمزراقمٞم٦م اعم١ممم٦م ،اًمٖم٤مسم٤مت يضاوقمددت قمٜم٤مس اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل شمّمؿ آراًمقـمٜمٞم٦م واًمتل متثٚمٝم٤م اًمدوًم٦م .
اعمٞم٤مه وُم٤م ذم سم٤مـمـ آرض واعمٜم٤مضمؿ ...امم ضم٤مٟم٥م هذا اًمتٕمداد اعم٤ٌمذ .شمؿ حتديد ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م طم٥ًم 
اًمٜمِم٤مط اعمِمٖمٚم٦م ومٞمف وم٤مقمتؼم اًمدؾمتقر يمؾ آُمقال اعمِمٖمٚم٦م ذم اٟمِمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت واًمٌٜمقك وُم١مؾم٤ًمت 
 (1)تج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م داظمٚم٦م ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م .اًمت٤مُملم ة،واًم
و رهمؿ اًم٘مٞمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمٞمث٤مق و اًمدؾمتقر، إٓ أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٘مٞم٧م شمًتٛمد اًمٙمثػم ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز ، مم٤م أدى إمم سمروز اًمٕمديد ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت سملم اًم٘مقاٟملم آؿمؽمايمٞم٦م و ُم٤م شمٓمٌ٘مف 
تالف اًمرؤى طمقل ُمٗمٝمقم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، طمٞم٨م فمٝمرت صمالصم٦م اإلدارة ، و هق ُم٤م أدى إمم اظم
 ادم٤مه٤مت وم٘مٝمٞم٦م: 
 اًمت٘مٚمٞمدي٦م سملم ٟمققملم ُمـ أُمالك اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م  و يؼمز  اًمتٗمرىم٦م قمغم سم٤مًمٌ٘م٤مء يٜم٤مدي رأي
ٞم٦م أُمقال اًمدوًم٦م اعمٌٚمٖم٦م ُمـ وزارة اعم٤مًمٞم٦م ًمإلدارات اًمٕم٘م٤مري٦م اإلىمٚمٞمٛم  "هذا آدم٤مه ذم يمتٞم٤ٌمت شمٕمٚمٞمامت 
أسمريؾ  33اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م و شم١ميده سمٕمض آدم٤مه٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، و هق ادم٤مه يًتٜمد قمغم إُمر اًمّم٤مدر ذم 
، واًمذي يٕمتؼم ُمع ىمراره اًمتٜمٗمٞمذي اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م اجلزائري٦م طمتك صدور  3943
 اًم٘م٤مٟمقن اجلديد و شم٘مقم أطمٙم٤مُمف مجٞمٕم٤م قمغم أؾم٤مس اعمدرؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ُمٕمٔمؿ ىمقاقمده.
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همػم أن هذا آدم٤مه أٟمت٘مد سم٤مقمت٤ٌمره حي٤مول آؾمتٛمرار ذم شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز اعمٌٜمل قمغم أطمٙم٤مم 
خت٤مًمػ مت٤مُم٤م إؾمس اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع آؿمؽمايمل اًمذي مل يِمػم ٓ ُمـ ىمري٥م و ٓ ُمـ سمٕمٞمد 
 ًمٗمٙمرة اًمتٛمٞمٞمز سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.
  اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م إمم ىمًٛملم وًمٙمٜمف ًمٞمس يم٤ًمسم٘مف طمٞم٨م يرى قمدم و رأي صم٤مين ي٘مًؿ إُمالك
يمٗم٤مي٦م و صالطمٞم٦م ُمٕمٞم٤مر اًمتٛمٞمٞمز ووم٘م٤م ًمٚمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم فمؾ اعم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م اًمتل اقمتٜم٘متٝم٤م 
، و اًمذي  " 3983قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م   "اجلزائر، و ىمد أسمرز هذا اًمرأي إؾمت٤مذ قمٞمدود ذم ُم١مًمٗمف 
قال اًمدوًم٦م إمم ىمًٛملم: إول يْمؿ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م و يِمٛمؾ ؿمقاـمئ يٜمتٝمل إمم شم٘مًٞمؿ أُم
اًمٌح٤مر، اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ، و ـمرق اعمقاصالت ، و مجٞمع إُمالك اًمتل ٓ يتّمقر متٚمٙمٝم٤م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م ، 
و اًم٘مًؿ اًمث٤مين يْمؿ أُمالك اًمدوًم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ، وهل إُمالك اًمتل ايمتًٌتٝم٤م اًمدوًم٦م اجلزائري٦م سمٕمد 
آؾمت٘مالل شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمٛم٤ٌمدئ آؿمؽمايمٞم٦م )إُمالك اعم١ممم٦م ُمـ أرايض وُم١مؾم٤ًمت...( و أُمالك اًمدوًم٦م 
 اخل٤مص٦م ىمٌؾ آؾمت٘مالل.
( اًمذي ٟم٤مدى سم٤مٕظمذ سمٗمٙمرة  jacquignonو هذا ٟمٗمس ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٗم٘مٞمف اًمٗمرٟمز ضم٤ميمٞمٜمقن ) 
ْمع ًمٜمٔم٤مم ىم٤مٟمقين ظم٤مص يْمؿ ُمزجي٤م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمذي شمْمؿ اًمٕمٜم٤مس اعم٤مًمٞم٦م اعم١ممم٦م اًمتل خت
 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم واخل٤مص.
  و رأي صم٤مًم٨م ي٘مقل سمقطمدة أُمالك اًمدوًم٦م اؾمتٜم٤مدا إمم ومٚمًٗم٦م اًمتنميع اعمٌٜمٞم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م
آؿمؽمايمل، و اًمذي شم٠ميمد سمّمدور يمؾ ُمـ اعمٞمث٤مق و اًمدؾمتقر اًمذي يٜمٔمر إمم ىمٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
ًمٕم٤مُم٦م يم٠مصؾ، و يٜمٔمر ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م يم٤مؾمتثٜم٤مء و حيٍمه٤م ذم يم٘مٓم٤مع ُمقطمد، و يٕمتٛمد قمغم اعمٚمٙمٞم٦م ا
 أوٞمؼ ٟمٓم٤مق ممٙمـ.




و شمٓمٌٞم٘م٤م هلذا اًمرأي وم٤من يمؾ إُمالك اعمٙمقٟم٦م ًمٚمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمألؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م شمِمٙمؾ أُمالك قم٤مُم٦م ، و 
يّمٌح اعمحقر إؾم٤مد ذم إحل٤مق اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤معم٤مل هق متٚمؽ اًمِمخص اًمٕم٤مم ًمف ، ومٞمٙمت٥ًم سمذاك 
اخلّم٤مئص اعمٛمٞمزة ًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، و يًتٛمد ٟمٔم٤مُمف اًم٘م٤مٟمقين ُمـ ُم٤ٌمدئ و ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن يم٤موم٦م 
اًمٕم٤مم ، و شم٘مَم سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص و يّمٌح اظمتّم٤مص ٟمٔمر اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتّمٚم٦م 
و رهمؿ اًمتٖمٞمػم  .(1)سم٘مٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ٟمّمٞم٥م اًمٖمرف اإلداري٦م ذم اعمج٤مًمس اًم٘مْم٤مئٞم٦م
ذري اًمذي ُمس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ فمٚم٧م إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمًتٛمدة أؾم٤مؾم٤م ُمـ اجل
اًمٗمٙمر اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمرٟمز شمٚم٘مل سمٔمالهل٤م و مت٤مرس شم٠مصمػمه٤م مم٤م ظمٚمؼ شمٜم٤مىمْم٤م سملم هذه إٟمٔمٛم٦م و مجٚم٦م 
 اًم٘مقاٟملم اًمّم٤مدرة.
 : 1<<0شغ  9=<0ثاكقا: دم اـػرتة ادؿتدة من 
ر أول ىم٤مٟمقن ضمزائري يٜمٔمؿ ىمٓم٤مع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وُمٕمتٛمدا قمغم ومٙمرة قمروم٧م هذه اعمرطمٚم٦م صدو
وطمدة إُمالك شمٌٕم٤م ًمٚمٜمٔم٤مم آؿمؽمايمل اعمٕمتٜمؼ ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م، و أصٌح هذا اًم٘م٤مٟمقن  هق اعمرضمع 
إؾم٤مد ًمألطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م حيٞمؾ إًمٞمف ُمـ شمنميٕم٤مت 
ًمٚمٛمّم٤مدىم٦م  3976ٝمقره يم٤مٟم٧م قمدة ُمِم٤مريع ىمقاٟملم .وم٘مدم ُمنموع ىم٤مٟمقن ؾمٜم٦م ُمت٤ٌميٜم٦م،قمٚمام اٟمف وىمٌؾ فم
ورد ًمٚمٛمراضمٕم٦م ،وىمدم ُمنموع  3978قمٚمٞمف ذم إـم٤مر ضمزارة اًم٘مقاٟملم يمام ىمدم ُمنموع أول ذم ؾمٜم٦م 
 (2).3983ضمديد ؾمٜم٦م 
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 ادتضؿن ؾاكون األمالك اـوصـقة:  ;9/0=: مرحؾة صدور اـؼاكون 10
 33اعم١مرخ ذم  36/ 84ة اًم٤ًمسم٘م٦م طمتك صدور اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ وىمد اؾمتٛمرت إوو٤مع قمغم اًمّمقر
اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، و ىمد اؾمتٝمدف اًم٘مْم٤مء قمغم اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م و  3984ضمقان 
 ؾمد اًمثٖمرات اًمتل أومرزه٤م احلٙمؿ آؿمؽمايمل ذم فمؾ أٟمٔمٛم٦م ُمًتٛمدة ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمٗمرٟمًٞم٦م.
م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م حيٞمؾ و سمّمدوره أصٌح هق اعمرضمع إؾم٤مد ًمألطمٙم٤م
إًمٞمف ُمـ شمنميٕم٤مت ُمت٤ٌميٜم٦م شمٜمٔمؿ ضمقاٟم٥م ظم٤مص٦م ُمـ أطمٙم٤مم هذه إُمالك و ىمد طم٤مول هذا اًم٘م٤مٟمقن أن 
يقومؼ سملم أراء اًم٤ًمسم٘م٦م ،  سمحٞم٨م يٙمقن ُمزي٩م سملم إومٙم٤مر اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمتل شمؼمز يمقاىمع شم٤مرخيل ُم١مصمر 
 ًم٘مْم٤مئل اجلزائري و سملم إومٙم٤مر آؿمؽمايمٞم٦م اعمٓمٌ٘م٦م.قمغم اًمقضمدان اًمتنميٕمل و ا
شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م » و ٟمجد أن اعم٤مدة إومم ُمـ اًم٘م٤مٟمقن شم٠مظمذ سمٛمٌدأ وطمدة إُمالك طمٞم٨م شمٜمص:  
ُمـ جمٛمقع اعمٛمتٚمٙم٤مت و اًمقؾم٤مئؾ اًمتل متٚمٙمٝم٤م اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م و اًمتل حتقزه٤م اًمدوًم٦م و جمٛمققم٤مهت٤م 
دوًم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمٛمٞمث٤مق اًمقـمٜمل و اًمدؾمتقر و اًمتنميع اجل٤مري سمف اًمٕمٛمؾ اًمذي اعمحٚمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م ًمٚم
 ."حيٙمؿ ؾمػم اًمدوًم٦م
ذم إـم٤مر وطمدة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م » ُمـ اًم٘م٤مٟمقن ساطم٦م قمغم ُمٌدأ وطمدة إُمالك :  7يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 
ققم٦م حتقز اًمدوًم٦م و اًمقٓي٦م و اًمٌٚمدي٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٙمقٟم٦م ًمذُمتٝم٤م اخل٤مص٦م و شمًػمه٤م سم٤مؾمؿ اعمجٛم
و ُمـ هذه اًمٜمّمقص ٟمجد أن اعمنمع اجلزائري ىمد أظمذ سمٛمٌدأ وطمدة إُمالك شمٓمٌٞم٘م٤م  "اًمقـمٜمٞم٦م... 
ًمٚمٗمٚمًٗم٦م آؿمؽمايمٞم٦م اًمتل شم٠مظمذ ىمٓم٤مع إُمالك يم٘مٓم٤مع ُمقطمد.وًمٙمـ قمغم ُمًتقى اخلْمقع ًمٜمٔم٤مم 
اٟمف ىم٤مٟمقين واطمد عمختٚمػ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م مل شمتح٘مؼ هذه اًمقطمدة  إذ يِمػم قمرض أؾم٤ٌمب اًم٘م٤مٟمقن إمم 
ختْمع يمؾ جمٛمققم٦م إمم ٟمٔم٤مم ىم٤مٟمقين ظم٤مص ،ومٛمثال إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ختْمع ًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 




وإُمالك آىمتّم٤مدي٦م ختْمع إمم ىم٤مٟمقن ظم٤مص ذم شمًٞمػمه٤م ،وًم٘مقاقمد اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ذم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م 
 ،وإُمالك اخل٤مرضمٞم٦م ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم قمٜمدُم٤م شمٙمقن شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
أصٜم٤مف  5ُمـ اًم٘م٤مٟمقن إمم إومٙم٤مر اًمت٘مٚمٞمدي٦م طمٞم٨م ىمًؿ إُمالك إمم  33د ذم اعم٤مدة همػم أن اعمنمع قم٤م
شمِمٙمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و إُمالك آىمتّم٤مدي٦م و إُمالك  اعمًتخّم٦م و » هل : 
رىم٦م ، صمؿ يًػم اًم٘م٤مٟمقن ذم سم٘مٞم٦م ُمقاده قمغم أؾم٤مس شمٙمريس اًمتٗم "إُمالك اًمٕمًٙمري٦م و إُمالك اخل٤مرضمٞم٦م 
اعمًتخّم٦م( وذًمؽ قمٜمد شمٗمّمٞمؾ ٕطمٙم٤مم شمٙمقيـ إُمالك  سملم إٟمقاع اًمثالصم٦م )اًمٕم٤مُم٦م،آىمتّم٤مدي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م ذم ضمزئف إول و ٕطمٙم٤مم شمًٞمػمه٤م ذم ضمزئف اًمث٤مين. وم٘مد ص٤مغ أطمٙم٤مم اًمتٙمقيـ واًمتًٞمػم ًمٙمؾ 
 .(1)قمـ أظمر ُمـ إٟمقاع اًمثالصم٦م يمؾ قمغم طمدا  و ظمص يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم وىمقاقمد ُمتٖمػمة  متٞمز يمؾ ٟمقع
و يٛمثؾ اًمت٘مًٞمؿ اخلامد اًمٓمريؼ اًمقؾمط اًمذي أظمت٤مره اعمنمع اجلزائري سم٤مقمت٤ٌمره اعمٕمؼم قمـ واىمع 
اًمقوع اًم٘م٤مٟمقين احل٤ميمؿ ًمٕمٜم٤مس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم فمؾ ُمرطمٚم٦م اًمتٓمٌٞمؼ آؿمؽمايمل ، و إن يم٤من ذم 
ذم جم٤مل إدارة و شمًٞمػم و ٟمٗمس اًمقىم٧م يٛمثؾ ُمٞمال ىمقي٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمؽماث اًمت٘مٚمٞمدي اعمًت٘مر ظم٤مص٦م 
شمٙمقيـ ىمٓم٤مع إُمقال اعمًتخّم٦م ، و يٙمِمػ اًمدارس ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اجلديد ذم هذا اعمج٤مل أهن٤م شمٙم٤مد 
و هل  3943أسمريؾ  33شمٙمقن شمرديدا ًمٚمٛم٤ٌمدئ و اًمٜمٔمؿ اًمتل اؾمت٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ذم فمؾ اطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن 
 ىمقاقمد ُمًتٛمدة أؾم٤مؾم٤م ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗمرٟمز.
 ير اـتؿققز :: معا17
ذم متٞمٞمزه ًمألُمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمًتخّم٦م واخل٤مرضمٞم٦م  2336ضمقان33اقمتٛمد اعمنمع ذم ىم٤مٟمقن 
واًمٕمًٙمري٦م ،هذه إصٜم٤مف اًمتل ُمٞمزه٤م اًم٘م٤مٟمقن ذم مخس جمٛمققم٤مت .اقمتٛمد قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمٕم٤ميػم 
.شمتٛمثؾ ذم اعمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي ،واًمتٕمداد ،واعمٕمٞم٤مر اًمق وٞمٗمل ،ويٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إٓ اٟمف ٓ يٛمٙمـ إضمراء 
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ُم٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اعمٕم٤ميػم اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري وسملم ُمٕم٤ميػم اًمتٛمٞمٞمز ذم اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م 
اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وذاًمؽ يرضمع أؾم٤مؾم٤م إمم ُمٜمٓمٚمؼ يمؾ ُمـ اًمٜمٔمريتلم وم٠مؾم٤مس اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م هق ازدواضمٞم٦م 
د اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري قمغم أؾم٤مس أُمالك اًمدوًم٦م )أُمالك اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م وأُمالك اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م(سمٞمٜمام يٕمتٛم
وطمدة ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمع شمّمٜمٞمػ أُمالك اًمدوًم٦م إمم مخس جمٛمققم٤مت شمدظمؾ وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 اعمقطمدة وىمد اقمتٛمد اعمنمع ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن ُمٕمٞم٤مريـ
رس طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م )اًمدوًم٦م اعمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي :ويٕمٜمل اًمٌح٨م قمـ اًمِمخص اًمٕم٤مم اًمذي يام -
ؾ حتديد اهلٞمئ٦م اعمًئقًم٦م قمـ إرضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ شمًٞمػم إُمالك .يمام يًٛمح ،اًمٌٚمدي٦م ( ُمـ اضم،اًمقٓي٦م
هذا اعمٕمٞم٤مر سمتحديد اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعمٙمٚمٗم٦م سمتٜمٔمٞمؿ ىمقاقمد اؾمتٕمامل إُمقال ُمـ ـمرف اخلقاص 
 .وظم٤مص٦م ًمتحديد ىم٤مقمدة آظمتّم٤مص اعم٤مدي واإلىمٚمٞمٛمل .
شم٘مع قمغم اعمًػم اعم٤مزم وًمٞمس قمغم اعم٤مًمؽ )اعم٤مدة ويٜمت٘مد هذا اعمٕمٞم٤مر ُمـ طمٞم٨م اعمًئقًمٞم٦م ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من 
(يمام أن احلٞم٤مزة شمتؿ قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز أو اًمؽمظمٞمص مم٤م يدومع إمم اًمٌح٨م قمـ 84/36ُمـ ىم٤مٟمقن 4
اًمِمخص آقمت٤ٌمري احل٤مئز ومٛمٕمروم٦م اعم٤مًمؽ ٓ شمٙمٗمل ًمتحديد اًم٘م٤ميض اعمختص واًمِمخص آقمت٤ٌمري 
 اًمذي شمؽمشم٥م قمٜمف اعم١ًموًمٞم٦م .
:ويٕمٜمل اًمٌح٨م قمـ اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل خيّمص هل٤م اعم٤مل وُمـ ظمالل ُم٤م ورد ذم ٟمص اًم٘م٤مٟمقن  اعمٕمٞم٤مر اًمقفمٞمٗمل
يٛمٙمـ متٞمٞمز مخس وفم٤مئػ ،ووٞمٗم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم وآؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمقفمٞمٗم٦م اإلداري٦م ،اًمقفمٞمٗم٦م 
اًمٕمًٙمري٦م ،اًمقفمٞمٗم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،اًمقفمٞمٗم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م .ومح٥ًم اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل ي١مدهي٤م 
٤مل يٛمٙمـ شمّمٜمٞمٗمف وٛمـ إطمدى اعمجٛمققم٤مت اخلٛمس .ويٕم٤مب قمغم هذا اعمٕمٞم٤مر قمدم حتديده ًمٚمٜمٔم٤مم اعم




اًم٘م٤مٟمقين اًمذي حيٙمؿ خمتٚمػ إُمالك ،ومٛمثال ختْمع إُمالك آىمتّم٤مدي٦م شم٤مرة إمم ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 
 (1)وشم٤مرة إمم ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ،
  :;9/0=: حمتوى األمالك اـوصـقة دم ضل اـؼاكون 18
 –اًم٤ًمسم٘م٦م ذيمره٤م أهن٤م شمتِمٙمؾ ُمـ مخ٦ًم أٟمقاع:  33ذم شمٕمريٗمف ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يٌلم اًم٘م٤مٟمقن ذم اعم٤مدة 
إُمالك اخل٤مرضمٞم٦م وهذا اًمت٘مًٞمؿ هق  -اًمٕمًٙمري٦م -اعمًتخّم٦م–آىمتّم٤مدي٦م  –إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
ٞمح و شمٗمّمٞمؾ شم٘مًٞمؿ وفمٞمٗمل ٓ خيؾ سمٛمٌدأ وطمدة إُمالك ٕن اعمنمع يرُمل ُمـ هذا اًمت٘مًٞمؿ إمم شمقو
 أطمٙم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمٜم٤مس اعمختٚمٗم٦م ، و اًمتل يتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م اًم٘مٓم٤مع اعمقطمد ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
 األمالك اـعؿومقة:  –أ
شمِمتٛمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم طم٘مقق  "(:  36/ 84ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ) 32طم٥ًم اعم٤مدة 
اجلٛمٞمع و اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اًمٕم٤مُم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شمًتٕمٛمؾ ُمـ ـمرف 
اعمًتٕمٛمٚم٦م هل٤م إُم٤م ُم٤ٌمذة و إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ ُمـ ُمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذيٓم٦م أن يٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م إُم٤م 
، و  "سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م ُمالئٛم٦م طمٍما أو أؾم٤مؾم٤م ، ُمع اهلدف اخل٤مص هبذا اعمرومؼ 
ممٞمزا سملم  34د أهؿ قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اعم٤مدة اعمنمع مل يٙمتػ هبذا اًمتٕمريػ و ذه٥م إمم شمٕمدا
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ، و ًم٘مد ىمٍم اعمنمع اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم هذه 
اعم٤مدة قمغم إُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذط أن 
 ٞمتالءم ُمع اًمقفمٞمٗم٦م اعمٝمٞمئ٦م هل٤م.يتؿ إقمداده إقمدادا ظم٤مص ًم
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 األمالك االؾتصادية:  –ب
شمٕمتؼم ُمـ إُمالك آىمتّم٤مدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، : » 84/36ُمـ ىم٤مٟمقن  37شمٜمص اعم٤مدة 
اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و يمذا جمٛمقع اعمٛمتٚمٙم٤مت و وؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج و آؾمتٖمالل ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل و 
 ."سم٤مخلدُم٤مت اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م و اعمجٛمققم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م  اًمتج٤مري و اًمٗمالطمل اعمتٕمٚمؼ
و ًم٘مد شمٙمقن ىمٓم٤مع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم اجلزائر ىمٌؾ صدور ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م و 
وردت قمٜم٤مسه ؿمت٤مشم٤م ذم قمدد ُمـ اًم٘مقاٟملم إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل صدرت قم٘م٥م آؾمت٘مالل ، و ًمذًمؽ وم٤من 
دمٛمٞمع قمٜم٤مس هذا اًم٘مٓم٤مع و اؾمتٔمٝم٤مره٤م دون أن يٛمتد دوره٤م إمم إٟمِم٤مئٝم٤م ،  ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن مل شمتج٤موز
و ًم٘مد طمرص اًمتنميع اجلديد قمغم إسمراز هذه احل٘مٞم٘م٦م قمٜمدُم٤م أطم٤مل ذم ُم٤مدشمف إومم اًمتل شمّمدت 
ًمتقوٞمح شمٙمقيـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يمٛمٌدأ قم٤مم إمم أهن٤م شمتٙمقن ُمـ جمٛمقع اعمٛمتٚمٙم٤مت و اًمقؾم٤مئؾ اًمتل 
٦م ًمٚمدوًم٦م ، يمام ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل و اًمدؾمتقر و اًمتنميع اجل٤مري سمف اًمٕمٛمؾ شمٔمٝمر ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم
 .(1)اًمذي حيٙمؿ ؾمػم اًمدوًم٦م و شمٜمٔمٞمؿ اىمتّم٤مده٤م و ؾمػم ذُمتٝم٤م
ويٌدو أن إُمالك آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمٖمٓمل مجٞمع إُمالك اعمٙمقٟم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم آىمتّم٤مدي مل شمدظمؾ 
اعمقاًمٞم٦م شمقوح أن سمٕمض اعمٛمتٚمٙم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع  صٛمـ إُمالك آىمتّم٤مدي٦م ،إذ أن إطمٙم٤مم
آىمتّم٤مدي مل شمدظمؾ وٛمـ إُمالك آىمتّم٤مدي٦م يم٤مُٕمالك اًمٕمًٙمري٦م ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي 
 وإصقل آضمتامقمٞم٦م اًمداظمٚم٦م ذم ذُم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي وم٤معمنمع مل يدرج مجٞمع
ايمتٗمك سمرأس اعم٤مل آضمتامقمل وم٘مط مم٤م يْمٝمر  أُمالك اعم١مؾم٤ًمت وٛمـ إُمالك آىمتّم٤مدي٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمؾ
 (2)سملم إصقل اجلامقمٞم٦م ورأس اعم٤مل آضمتامقمل  33/36/3984متٞمٞمز ىم٤مٟمقن 
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 األمالك ادستخصة:  –ج
ختْمع إُمالك اعمًتخّم٦م ًمٚمدوًم٦م » ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إُمالك اعمًتخّم٦م:  22قمروم٧م اعم٤مدة 
قٓت عمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م اًمتل شمٕمد ُمٚمٙم٤م هل٤م و همػم اعمّمٜمٗم٦م و همػم و اًمقٓي٦م و اًمٌٚمدي٦م اًمٕم٘م٤مرات و اعمٜم٘م
 ."ُمدرضم٦م ذم أصٜم٤مف أظمرى ُمـ إُمالك ، يمام هل حمددة سمٛمقضم٥م هذا اًم٘م٤مٟمقن
و ىمد اؾمتٕمٛمؾ اعمنمع قم٤ٌمرة إُمالك اعمًتخّم٦م سمدٓ ُمـ قم٤ٌمرة إُمالك اخل٤مص٦م اًمذي يّمٓمٚمح قمٚمٞمف 
ر ًمٚمتحرز ُمـ ذيمر اًمتٕمٌػمات اعم٤ٌمذة ًمقصػ ىمٓم٤مع ذم اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ، و ذم اًمقاىمع ٓ يقضمد ُمؼم
هذه إُمقال ، اًمٚمٝمؿ إٓ احلرج ُمـ اًمتٍميح سم٢مدُم٤مج ومٙمرة )إُمقال اخل٤مص٦م( يمٜمٔم٤مم شم٘مٚمٞمدي ذم سمٜم٤مء 
 .(1)شمٜمٔمٞمٛمل أؾم٤مؾمف اؿمؽمايمل
شمتٙمقن هذه إُمالك ُمـ إُمالك اعمٛمٚمقيم٦م ًمألؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م و اًمتل مل شمّمٜمػ أو شمدرج ذم ٟمٓم٤مق 
 ظمرى ُمـ إُمالك أو أدرضم٧م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م و أهنل ختّمٞمّمٝم٤م هلذه إهمراض.إصٜم٤مف إ
 وىمد قمدد اعمنمع سمٕمض إُمالك اعمًتخّم٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم إيت: 
إُمقال واعمٛمتٚمٙم٤مت اًمتل ظمّمّم٧م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري  -
 ًمٙمؾ ُمـ اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م.
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو آىمتّم٤مدي٦م أو اًمٕمًٙمري٦م .إُمالك اًمتل شمٗم٘مد صٗم٦م  -
 إُمالك اًمتل ختّمّمٝم٤م إؿمخ٤مص اإلداري٦م ًمالؾمتٕمامل اخل٤مص او مل ختّمص ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر. -
 إُمالك اًمِم٤مهمرة. -
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 األمالك اـعسؽرية: -د
شمتْمٛمـ إُمالك "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إُمالك اًمٕمًٙمري٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم:  26طمددت اعم٤مدة 
وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع و ُمٚمح٘م٤مهت٤م و يمذًمؽ اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمٝم٤م و اًمٕم٘م٤مري٦م اعمخّمّم٦م ًمقزارة اًمٕمًٙمري٦م 
 ."اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل ذم إـم٤مر اًمّمالطمٞم٤مت اعمخقًم٦م هل٤م
و شمٕمتؼم إُمالك اًمٕمًٙمري٦م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م و ٟمٔمرا ٕن هذه إُمالك خترج 
ُم٤ٌمذة أو قمـ ـمريؼ ُمرومؼ قمٛمقُمل وم٘مد ظمّمٝم٤م اعمنمع قمـ ُمٗمٝمقم اًمتخّمٞمص اجلامهػمي اًمٕم٤مم إُم٤م 
 سم٘مًؿ ُمٜمٗمّمؾ.
 األمالك اخلارجقة: -ه
شمتٙمقن اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمخّمّم٦م ًمٚمٌٕمث٤مت » ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م :   27ـمٌ٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 
اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م و اعمٜم٤مص٥م اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م اعمتٕمددة سم٤مخل٤مرج أو اعمًتٕمٛمٚم٦م ُمـ ـمرومٝم٤م، ٟمٔمرا ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م و ُمٙم٤من 
ٝم٤م و اًمٙمٞمٗمٞم٤مت  اخل٤مص٦م ُٓمتاليمٝم٤م ظم٤موٕم٦م ُمـ طمٞم٨م ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين وشمًٞمػمه٤م و مح٤ميتٝم٤م إىم٤مُمت
 ."ًمٚمٛمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م و إقمراف اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م و اًم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمئد ذم ُمٙم٤من إىم٤مُمتٝم٤م 
و يٕمتؼم هذا اًمٜمقع ُمـ إُمالك أىمرب إمم إُمالك اخل٤مص٦م و ًمٙمقهن٤م ُمقضمقدة ذم اخل٤مرج       و ظم٤موٕم٦م 
ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين وؾمػمه٤م ومح٤ميتٝم٤م إمم اعمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م و إقمراف اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م و اًم٘م٤مٟمقن ُمـ طمٞم٨م 
اًم٤ًمئد ذم ُمٙم٤من إىم٤مُمتٝم٤م ، و حيٙمٛمٝم٤م قم٤مدة اًمٕمرف اًمدوزم وىمقاقمد اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ و ُم٤ٌمدئ اعمج٤مُمالت 
يمذًمؽ أن يٗمّمٚمٝم٤م  اًمدوًمٞم٦م ، إو٤موم٦م إمم اعمٕم٤مهدات و آشمٗم٤مىم٤مت اًمثٜم٤مئٞم٦م  و هلذه إؾم٤ٌمب ومْمؾ اعمنمع
 و يْمٕمٝم٤م ذم ىمًؿ ظم٤مص.




ُمتامؿمٞم٤م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد و آىمتّم٤مدي و آضمتامقمل  84/36و ىمد ضم٤مء ُمْمٛمقن اًم٘م٤مٟمقن 
اًمذي يم٤من ؾم٤مئدا ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م سمحٙمؿ اًمٜمٝم٩م آؿمؽمايمل اعمتٌع طمٞم٨م ٟمالطمظ فم٤مهرة اًمتقؾمع ذم 
 ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م و اىمتّم٤مدي٦م و اضمتامقمٞم٦م ذم ؿمتك اعمجالت و يم٤من هل٤م شم٠مصمػم  ًمٙمـ اًمٌالد سمدأت شمِمٝمد شمٓمقرات
يمٌػم قمغم اًم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٛمريمز اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، و ُم٧ًم حمتقى ُمٗمٝمقم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اعمتْمٛمـ  3988ضم٤مٟمٗمل  32اعم١مرخ ذم  88/33، ومٗمل إـم٤مر اإلصالطم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ضم٤مء ىم٤مٟمقن رىمؿ 
ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ، طمٞم٨م دظمٚم٧م اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م ُمرطمٚم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمتقضمٞمٝمل 
اؾمت٘مالًمٞم٦م ، أيـ شمؿ شمٕمديؾ اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمتل شم٘مدُمٝم٤م اًمدوًم٦م يمحّمص قمٞمٜمٞم٦م ُم٤ًممه٦م ُمٜمٝم٤م 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمًمػ اًمذيمر، وم٘مد شمؿ حتقيؾ هذه إُمالك  37ذم رأؾمامل اعم١مؾم٤ًمت و سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
 ٦ًم ًمتّمٌح رأؾمامل يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمف وطمجزه طم٥ًم اًم٘مقاقمد اًمتج٤مري٦م.ًمٗم٤مئدة اعم١مؾم
اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري  33/ 88ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  44يمام أظمْمٕم٧م اعم٤مدة 
وُمرايمز اًمٌح٨م واًمتٜمٛمٞم٦م إمم اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م قمغم اإلدارة ذم قمالىم٤مهت٤م ُمع اًمدوًم٦م وامم ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن 
٤م يٕمٜمل أن إُمالك اعمحقًم٦م هل٤م ُمٚمٙمٞمتٝم٤م، أو اًمتل اىمتٜمتٝم٤م سم٠مُمقاهل٤م اخل٤مص٦م يدظمؾ اخل٤مص ُمع اًمٖمػم مم
 وٛمـ أُماليمٝم٤م، أُم٤م إُمالك اعمخّمّم٦م هل٤م ُمـ اًمدوًم٦م ًمٚمخدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمٌ٘مك شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
اعمحدد ًمٙمٞمٗمٞم٦م  3987ديًٛمؼم  38اعم١مرخ ذم  39/ 87إمم ضم٤مٟم٥م هذا وم٘مد صدر ىمٌٚمف اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
ل إرايض اًمٗمالطمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م و طم٘مقق واًمتزاُم٤مت اعمًتٖمٚملم هل٤م طمٞم٨م سمٛمقضم٥م هذا اؾمتٖمال
 اًم٘م٤مٟمقن وم٤من إرض شمٌ٘مك ًمٚمدوًم٦م، أُم٤م ُم٤م يقضمد ومقىمٝم٤م ُمـ سمٜم٤مءات وأهمرس ومٝمل ُمٚمؽ ًمٚمٛمًتٗمٞمديـ.
وسمٕمد ؾمٚمًٚم٦م اإلصالطم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م وشمٌٕم٤م       
فمٝمر إمم اًمقضمقد دؾمتقر  3988آضمتامقمٞم٦م و آىمتّم٤مدي٦م اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر ذم أيمتقسمر ًمألطمداث 




ُم٤ًمير هلذه اًمتٓمقرات واإلصالطم٤مت واًمذي أدظمؾ سمدوره شمٖمػمات ضمذري٦م قمغم  23/32/3989
ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م إُمر اًمذي اٟمٕمٙمس قمغم اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، ودمغم 
ُمـ اًمدؾمتقر اًمتل اقمتؼمت يمؾ إُمالك اًمتل هل سم٤مًمٕم٤مدة طمٞمقي٦م وإؾمؽمادمٞم٦م  37قح ذم اعم٤مدة ذًمؽ سمقو
ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، و حتٔمك سمحامي٦م ظم٤مص٦م شمتجًد ذم 
 قمدم ضمقاز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م وٓ احلجز قمٚمٞمٝم٤م وٓ اُمتاليمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم.
ت اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإُمالك اخل٤مص٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمٜمٔمري٦م وم٘مد قم٤مد 38وسمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
و أيمدت طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م  84/36اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل اظمتٗم٧م ُمـ اًمتنميع اجلزائري سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 
 اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م )اًمدوًم٦م،اًمقٓي٦م،اًمٌٚمدي٦م ( ذم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمداظمٚم٦م وٛمـ أُماليمٝم٤م.
اًمتل  84/36رضورة ُمراضمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقن  3989ر وىمد ومرو٧م هذه اًمتٕمديالت اًمتل ضم٤مء هب٤م دؾمتق
 أصٌح يتٜم٤مىمض ُمع احل٘م٤مئؼ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اجلديدة.
ُمـ ـمرف اعمتخّمّملم ٓ ؾمٞمام اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ـمٗمرة  84/36واقمتؼم اًم٘م٤مٟمقن 
٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م مل دمدهل٤م ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد ىمقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُم٘مت٦ًٌم ُمـ اًمٜمٔمري
 اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، ومؽماه سمذًمؽ ىمد شمٕمرض ًمالٟمت٘م٤مدات اًمت٤مًمٞم٦م: 
 .مل يٗمرق اًم٘م٤مٟمقن سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإُمالك اخل٤مص٦م 
  قمدم اًمتٗمرىم٦م رشم٧ٌم ُمِم٤ميمؾ قمقيّم٦م قمغم ُمًتقى ُمرومؼ اًم٘مْم٤مء ظم٤مص٦م ذم حتديد اًم٘مْم٤مء اعمختص
 ذم اًمٗمّمؾ وطمًؿ اًمٜمزاقم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري.
  ضم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سمٗمٙمرة اًمقطمدة ًمٙمـ شمٌٜمك اًمت٘مًٞمؿ اخلامد ًمألُمالك،سمؾ أٟمف و سم٤مؾمت٘مّم٤مء دىمٞمؼ
 ًمٚمٛمقاد ٟمجد آزدواضمٞم٦م يم٤مُمٜم٦م.




  أراد أن يزاوج سملم ٟم٘مٞمْملم ، اًمؽماث اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمرٟمز اعمت٠مصمر سمرُمقز اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م و يمذا اًمٜمٝم٩م
هذا اًم٘م٤مٟمقن أؾم٤ٌمب آؿمؽمايمل اعمٙمرس ًمٗمٙمرة ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م دون همػمه٤م ، وسمذًمؽ محؾ 
 93/33و هق اًم٘م٤مٟمقن (1)سم٤مًمتنميع اجلديد 3993اٟم٘مْم٤مئف ومٚمؿ يٕمٛمر ـمقيال و أًمٖمل ذم ؾمٜم٦م 
اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمذي أظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمتٖمػمات  3993ديًٛمؼم  33اعم١مرخ ذم 
اهل٤مُم٦م اًمتل ـمرأت قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وذًمؽ سمحذف و شمٕمديؾ أو اؾمتحداث ُمقاد ضمديدة 
 84/36ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن 
 .طمٞم٨م شمؿ شمٕمقيض قم٤ٌمرة إُمالك اعمًتخّم٦م سمٕم٤ٌمرة إُمالك اخل٤مص٦م 
  طمذف اعمقاد اًمتل شمتٜم٤مول إُمالك آىمتّم٤مدي٦م )اًمتٙمقيـ واًمتِمٙمٞمؾ( و إدُم٤مج إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م
هب٤م ، سم٤مًمٜم٦ًٌم جلزء ُمٜمٝم٤م أدُم٩م ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م أي اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمًٓمحٞم٦م و اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 
ُمـ اًمدؾمتقر و هذا خيرضمٝم٤م ُمـ جم٤مل  37ٔمرا إمم اًمٓم٤مسمع اًمٕمٛمقُمل ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اعمٍمح هب٤م ذم اعم٤مدة ٟم
 اًمتٛمٚمؽ اخل٤مص، وجيٕمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ذم وم٤مئدة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجامقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
  و سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٤ٌمىمل وم٘مد أدُم٩م وٛمـ إُمالك اخل٤مص٦م ، يتٕمٚمؼ إُمر ٓؾمٞمام سم٤مٕرايض اًمٗمالطمٞم٦م
ات اًمٓم٤مسمع اًمٗمالطمل اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمقُمل و يمذًمؽ اًمًٜمدات واحل٘مقق واًم٘مٞمؿ وإرايض ذ
اعمٜم٘مقًم٦م اًمتل متثؾ ُم٘م٤مسمؾ احلّمص و اعم٤ًممه٤مت اًمتل شم٘مدُمٝم٤م اًمدوًم٦م  أو اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م 
 ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م
  إدُم٤مج سمٕمض إُمالك اًمٕمًٙمري٦م )وؾم٤مئؾ اًمدقمؿ( ذم إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م         و
 إدُم٤مج سمٕمْمٝم٤م أظمر )وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع( ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
                                                           
،  رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم،همػم ُمٜمِمقرة  ضم٤مُمٕم٦م ؾمٕمد بقع األمالك اـعؼارية اخلاصة اـتابعة ـؾدوـة دم ضل اـتػيع اجلزائرييقؾمػ طمٗميص، ـ  (1)
 .     38، ص 2333/2332دطمٚم٥م،  اًمٌٚمٞمدة،  يمٚمٞم٦م احل٘مقق،  اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 




 .1)إدُم٤مج إُمالك اعمّمٜمٗم٦م وٛمـ إُمالك اخل٤مرضمٞم٦م ذم إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م) 
 ثاـثا: أثر اإلصالحات االؾتصادية طذ مػفوم األمالك اـعؿومقة: 
ص ، متٚمٞمف رضورة اًمتًٞمػم اًمّم٤مرم و فمٝمر ُمٗمٝمقم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمقضمف ضمديد و ُمْمٛمقن ظم٤م
طمٞم٨م فمٝمر ىم٤مٟمقن  (2)اًمٕم٘مالين ًمٕمٜم٤مس إُمقال اعمٙمقٟم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م و اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم
ومؼماير  23اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم فمؾ دؾمتقر  33/32/3993اعم١مرخ ذم  93/33
قـمٜمٞم٦م إمم أُمالك قم٤مُم٦م وأُمالك ظم٤مص٦م اًمذي إمم شم٘مًٞمؿ إُمالك اًم* ُمٜمف  38،اًمذي قم٤مد ذم اعم٤مدة 3989
زال ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري ذم فمؾ اًمٜمٔم٤مم آؿمؽمايمل ، وذم إـم٤مر وطمدة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، أيـ يم٤مٟم٧م 
 شم٘مًؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م شم٘مًٞمام وفمٞمٗمٞم٤م إمم مخس أصٜم٤مف.
هتدف ًمتح٘مٞمؼ ًمٞمٙمرس ُمـ ضمديد اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل 
اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م و إُمالك اخل٤مص٦م اًمتل متتٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهمراض إُمتاليمٞم٦م 
سمحت٦م ، و سم٤مًمت٤مزم اعمٚمٙمٞمتلم ٓ شمتٛمتٕم٤من سمٜمٗمس احلامي٦م ، و ٓ سمٜمٗمس اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ، ُمٕمٚمٜم٤م قمـ شمقضمف 
ي٦م اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م و اعم٤ٌمدرة احلرة و ؾمٞم٤مد و اىمتّم٤مدي ضمديد يٙمرس ُم٤ٌمدئ اًمٚمؼماًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم مح٤م
                                                           
اًمّم٤مدر قمـ اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واعمتْمٛمـ إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م اجلديدة  23/33/3993اعم١مرخ ذم  275اعمٜمِمقر رىمؿ ـ  (1)
 اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م.  
يمٚمٞم٦م احل٘مقق، سمـ ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، أحؽام األموال اـعؿومقة دم اـؼاكون اجلزائريٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري،   (2)
 .345، ص3999/2333قمٙمٜمقن، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 
 17وأصٌح ُمْمٛمقن اعم٤مدة  18سمدٓ ُمـ  20أصٌح ُمْمٛمقن اعم٤مدة حيٛمؾ رىمؿ  2016اٟمف سمٛمقضم٥م اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري إظمػم ذم ؾمٜم٦م *
ُمـ  18شمٞم٥م أن ي٠ميت ٟمص اعم٤مدة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى يم٤من ُمـ إضمدر ُمـ طمٞم٨م اًمؽم. 18.اًمتل شمتٙمٚمؿ قمغم اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم اعم٤مدة
 (18طم٤مًمٞم٤م اعم٤مدة ) 17هق إول ٕٟمف ضم٤مء سمٛم٤ٌمدئ قم٤مُم٦م وه٤مُم٦م صمؿ ي٠ميت سمٕمد ذاًمؽ ٟمص اعم٤مدة ( 20اًمدؾمتقر احل٤مزم رىمؿ اعم٤مدة )اًمدؾمتقر 
 .اًمذي شمٜم٤مول ُمقوقع ُمٚمٙمٞم٦م اًمثروات اًمقـمٜمٞم٦م




شمْمٞمٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٙمري٤ًم هلذا اًمتقضمف اجلديد ، صدر ىم٤مٟمقن اًمتقضمٞمف اًمٕم٘م٤مري و ىم٤مٟمقن 
 .(1)إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ًمٞمجًد هذه اعم٤ٌمدئ
و ىمد ضمٕمؾ اًمدؾمتقر ىم٤مقمدة اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ىم٤مقمدة دؾمتقري٦م، طمٞم٨م أيمد طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمجامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م 
 تٛمثٚم٦م ذم اًمدوًم٦م و اًمقٓي٦م و اًمٌٚمدي٦م.اعم
و سمٛمقضم٥م ُمٌدأ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م وم٠مٟمف ٓ شمدظمؾ وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ؾمقى إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألؿمخ٤مص 
اعمٕمٜمقي٦م اعمتٛمتٕم٦م سم٢مىمٚمٞمؿ أي ] اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م و اًمٌٚمدي٦م[ ، و سم٤مًمت٤مزم اؾمتٌٕمدت ُمـ مم٤مرؾم٦م طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م 
ع اإلداري و اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري ، اإلداري٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسم
ويمذا اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م و اًمنميم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل قمٛمال هبذا اعمٌدأ وم٢من ممتٚمٙم٤مهت٤م ٓ شمدرج وٛمـ 
 .(2)إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص أو اًمٕم٘مد وٓؾمٞمام قم٘مد آُمتٞم٤مز
ؼمت سمٕمض اًمٜمِم٤مـم٤مت             اقمت 3989ُمـ دؾمتقر  37ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من اعم٤مدة 
واعمٛمتٚمٙم٤مت اًمتل شمٕمتؼم قم٤مدة إؾمؽماشمٞمجٞم٦م و طمٞمقي٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، وشمتٛمثؾ قمغم اخلّمقص ذم 
اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ، ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، وقمٚمٞمف ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م و ٓ 
 ىم٤مٟمقين  وم٢من اًمدوًم٦م هل اًمتل متثٚمٝم٤م.حيؼ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ، وسمام أن اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم ؿمخص 
واًم٘م٤مقمدة اًمتل يمرؾمٝم٤م اًمدؾمتقر هل أن هذه إُمالك شمٌ٘مك دائام قمٛمقُمٞم٦م ، ومال يٛمٙمـ ًمٚمدوًم٦م 
اًمتٍمف ومٞمٝم٤م يمام شمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إظمرى سمرومع اًمتخّمٞمص قمٜمٝم٤م، يمام أٟمف ًمٞمس 
                                                           
.  89، ص 2336، دار هقُم٦م، اجلزائر، 1، طادـازطات اـعؼاريةقمٛمر محدي سم٤مؿم٤م وًمٞمغم زروىمل، ـ   (1) 
.93ص ، ٟمٗمس اعمرضمع ـ   (2) 




٦م أدرضمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمجٛمققم٤مت اعمحٚمٞم٦م أي طمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،ٕن ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم
 .(1)ًمٚمدوًم٦م و ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ هلذه إظمػمة اًمتٍمف ومٞمٝم٤م
و ٕهن٤م ذات ـمٌٞمٕم٦م اىمتّم٤مدي٦م سمحت٦م ، و ختتٚمػ ذم شمًٞمػمه٤م قمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م 
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، وم٘مد أظمْمٕمٝم٤م اعمنمع ًم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م )ىم٤مٟمقن اعمحروىم٤مت ، ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ ، ىم٤مٟمقن 
 اعمٞم٤مه(.
اعمتْمٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل و اعمتٛمؿ ُمٗمٝمقم  93/33ُمـ ىم٤مٟمقن 32و ًم٘مد طمددت اعم٤مدة 
 إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م: 
شمِمتٛمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم جمٛمقع إُمالك واحل٘مقق اعمٜم٘مقًم٦م و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل حتقزه٤م اًمدوًمـــــ٦م  "
 ٦م، وشمتٙمقن هذه إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  ُمـ: ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص
 .إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 
 .إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م". 
اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ىمد قم٤مد أيْم٤م إمم  93/33أيـ ٟمجد أن اعمنمع اجلزائري ذم اًم٘م٤مٟمقن
اًمٜمٔمري٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م ، اًمتل شم٘مًؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إمم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م و أظمرى ظم٤مص٦م ، و اًمتل 
طمٞم٨م  اًم٘م٤مئؿ قمغم ومٙمرة وطمدة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، اًمتل مل شمٕمٛمر ـمقيال ، 84/36هجره٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن 
و ذم هذا اعمٜمٔمقر يٜمٌٖمل اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمٌدأ وطمدة  " 84/36ضم٤مء ذم قمرض أؾم٤ٌمب ُمنموع ىم٤مٟمقن 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وووع طمد ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإُمالك اخل٤مص٦م اًمذي مل يٕمد يٙمتز 
ٌٜمٞم٦م قمغم ازدواضمٞم٦م ، و هبذا يٙمقن اعمنمع ىمد قم٤مد إمم اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعم "اًمٞمقم أي أمهٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ضمديدة 
                                                           
.93، ص  ٟمٗمس اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (1) 




-93اًمذي قمدل ىم٤مٟمقن  38/34ومتًؽ هب٤م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  33-93إُمالك سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 
 ومتٛمف دون أن يٚمتزم سمٙمؾ ٟمت٤مئجٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:  33
ىمد وؿ اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري إمم ُمْمٛمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م  -
ة أو سمّمٗم٦م همػم ُم٤ٌمذة سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قمـــــ٤مم ، اًمثروات      واعمقارد اًمٕم٤مُم٦م ؾمقاء سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذ
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ، و اًمتل شمٕمتؼم ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مُم٦م سمح٥ًم اًمدؾمتقر و أدرضمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ احل٘مقق وإُمالك  "اًمتل شمٜمص قمغم:   93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 32
٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمف اجلٛمٞمع واعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة و اعمٜم٘مقًم٦م و اًمٕم
إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م 
٦م و أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هبذا اعمرومؼ ، و يمذا إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم
 ."ُمـ اًمدؾمتقر 37سمٛمٗمٝمقم اعم٤مدة 
ومٝمٙمذا ٟمرى أن اعمنمع ىمد أدظمؾ اًمثروات و اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م ُمٚمؽ ًمٚمٛمجٛمققم٦م 
اًمقـمٜمٞم٦م سمٜمص اًمدؾمتقر و سمدون ؾم٤مسمؼ إٟمذار وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٖمرض مح٤ميتٝم٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ 
طمتك سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم وهل٤م وفمٞمٗم٦م إ ُمتاليمٞم٦م و ُم٤مًمٞم٦م  أهن٤م ٓ شمًتٕمٛمؾ ُم٤ٌمذة ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر و ٓ
 ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.
ورهمؿ آٟمت٘م٤مدات اًمتل وضمٝم٧م ًمٚمٛمنمع طمقل اقمت٤ٌمر اًمثروات و اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أُمالك وـمٜمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م 
، وم٠مٟمف مل ي٠مظمذه٤م سمٕملم  93/33قن سمدٓ ُمـ أُمالك وـمٜمٞم٦م ظم٤مص٦م ٕهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟم
                                                           
 وأصٌح٧م صٞم٤مهمتٝم٤م  2338يقًمٞمق 23اعم١مرخ ذم  38/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  6ومتٛم٧م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  32قمدًم٧م اعم٤مدة
وإُمالك اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع واعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ احل٘مقق "يم٤مٕيت 
اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم هذه احل٤مًم٦م ،سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م ،شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أو 
 أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هلذا اعمرومؼ .
 "ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن. 35ٞم٦م ،اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة شمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُم




وايمتٗمك سمتٕمديؾ  38/34اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  93/33آقمت٤ٌمر ذم اًمتٕمديؾ اجلديد ًم٘م٤مٟمقن
 "ُمـ اًمدؾمتقر 37... و يمذا إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمٗمٝمقم اعم٤مدة "اًمّمٞم٤مهم٦م ُمـ 
 35ًمٕمٛمقُمٞم٦م،  اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة ... ويدظمؾ وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ا"إمم قم٤ٌمرة
 ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن.
و هق شمٕمديؾ ؿمٙمكم ٓ يٛمس اجلقهر و اعمْمٛمقن طمٞم٨م ُم٤مزاًم٧م اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٛمـ إُمالك 
 "اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمٙمس اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل دمٕمٚمف ُمْمٛمـ إُمالك اخل٤مص٦م 
ؾمتقري٤م ، طمٞم٨م اقمؽمف اعمنمع اجلزائري ًمٚمجامقم٤مت اعمٕمٜمقي٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل شمٙمريس ُمٌدأ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م د -
اعمٕمدل واعمتٛمؿ دون  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 32متٚمؽ إىمٚمٞمؿ وم٘مط و هل اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م سمٜمص اعم٤مدة 
همػمه٤م ُمـ إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م سمحؼ ُمٚمٙمٞم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م قمغم قمٙمس اًمٜمٔمري٦م 
٘مٚمٞمدي٦م ، اًمتل شمٕمؽمف سمحؼ ُمٚمٙمٞم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و اخل٤مص٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت اإلداري٦م و أطمٞم٤مٟم٤م اًمت
ودؾمتقر  3989طمتك اعمراومؼ آىمتّم٤مدي٦م واًمتج٤مري٦م ، يمام ٟمص قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة سمٛمقضم٥م اًمدؾمتقر ؾمٜم٦م 
 وضمٕمٚمٝم٤م ىم٤مقمدة دؾمتقري٦م. 2336ودؾمتقر  3996
٤مسمع اإلداري أو اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري ويمذا اعم١مؾم٤ًمت وسمٛمقضمٌٝم٤م وم٤من اهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي ُم٘مّم٤مة ُمـ جم٤مل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ومٝمل ُمّم٤مًمح ختّمص هل٤م اًمدوًم٦م 
 واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م أُماليمٝم٤م.
و اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل و اًمتج٤مري شمٙمقن ُم٤مًمٙم٦م ُٕماليمٝم٤م اخل٤مص٦م و ٓ شمدظمؾ وٛمـ 
ًمقـمٜمٞم٦م ، أُم٤م أُمالك اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ومٝمل أُمالك قمٛمقُمٞم٦م و ٓ شمِمٙمؾ ىم٤مٟمقن إُمالك ا
أُمالك وـمٜمٞم٦م ، ومٝمل ُمٚمؽ ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ظمالل ومؽمة يم٤مُمؾ طمٞم٤مهت٤م آضمتامقمٞم٦م  و سم٤معم٘م٤مسمؾ شمٌ٘مك 
 ُم٤ًممه٤مت اًمدوًم٦م ذم رأؾمامل ه٤مشمف اعم١مؾم٤ًمت شمِمٙمؾ ضمزء ُمـ أُماليمٝم٤م اخل٤مص٦م.




د اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري وُمرايمز اًمٌح٨م و يؽمشم٥م قمغم هذا أن شمًتٗمٞم
واًمتٜمٛمٞم٦م واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م ذم إـم٤مر إهداف اعمًٓمرة هل٤م و سمٛم٘مت٣م اًم٘مقاٟملم و اًمتٜمٔمٞمامت 
اعمٕمٛمقل هب٤م ، و اقمتامدا قمغم ُمٝمٛمتٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمراومؼ قمٛمقُمٞم٦م أو ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ُمـ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م أو 
تٕمامل إُمالك اعم٘مدُم٦م هل٤م ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م  أو اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ، و ًمٙمقن إُمالك اًمتل ُمـ طمؼ اؾم
شمزود هب٤م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل و اًمتج٤مري أو ُمرايمز اًمٌح٨م و اًمتٜمٛمٞم٦م أو اهلٞمئ٤مت 
ن وامٟم٤م ًٓمتزاُم٤مهت٤م ،سمٞمٜمام اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م أو اًمتل شم٘متٜمٞمٝم٤م أو شمٜمجزه٤م سم٠مُمقاهل٤م اخل٤مص٦م شم٤مسمٕم٦م هل٤م ، يمام شمٙمق
شمٕمتؼم و شمْمؾ إُمالك اًمتل حتقزه٤م قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص سمٖمٞم٦م شمقومػم اطمتٞم٤مضم٤مت اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل 
أُماليم٤م وـمٜمٞم٦م و جي٥م قمغم اهلٞمئ٤مت اًمتل ختّمص هل٤م إُمالك أن دمدده٤م وشمّمقهن٤م ووم٘م٤م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل 
 سمف.
وم٘مد اشمًٕم٧م إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر ًمتِمٛمؾ اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 336و ووم٘م٤م ًمٚمامدة 
ىمٌؾ اًمتٕمديؾ ختص أُمالك  93/33أُمالك اهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ذم فمؾ اًم٘م٤مٟمقن 
اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري وُمريمز اًمٌح٨م واًمتٜمٛمٞم٦م وم٘مط ،وطمًٜم٤م ومٕمؾ اعمنمع ذًمؽ 
ٕم٦م إُمالك اًمتل حتقزه٤م اهلٞمئ٤مت اإلداري٦م سمٕمد آٟمت٘م٤مدات اًمتل وضمٝم٧م ًمف ذم هذا اًم٤ٌمب طمقل ـمٌٞم
اعمًت٘مٚم٦م اعمٕمؽمف هل٤م سم٤مًمِمخّمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص ُمـ ـمرف 
 اًمدوًم٦م أو اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م.
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمت٘م٤ميض وم٢من اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م شم٘مقم قمغم شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم قمغم إُمالك 
اعمٜم٤مزقم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م سمِم٠مهن٤م ٓظمتّم٤مص اًم٘م٤مٟمقن و اًم٘مْم٤مء اإلداريلم ، سمٞمٜمام ختْمع  اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، وختْمع
 إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي و ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.




أُم٤م ذم اجلزائر وم٢من اجلدل أصٌح همػم ذي ُمقوقع قمغم إىمؾ ذم ُمًتقى آظمتّم٤مص 
خ٤مص اعمٕمٜمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م و طم٥ًم اعم٤مدة اًم٘مْم٤مئل، وم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م قمغم اًمًقاء و اًمت٤مسمٕم٦م ًمألؿم
و اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م  2338ومؼماير  25اعم١مرخ ذم  38/39ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  833و 833
و اإلداري٦م شمدظمؾ وٛمـ آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اإلداري٦م اًمتل هل٤م اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمٜم٤مزقم٤مت 
ع اجلزائري ، ُم٤مقمدا آؾمتثٜم٤مءات اعمٜمّمقص اإلداري٦م شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمٛمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي اًمذي أظمذ سمف اعمنم
قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م. ومٙمؾ اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ٓ شمٙمقن ومٞمٝم٤م اإلدارة ـمروم٤م وًمقشمٕمٚمؼ إُمر سمتًٞمػم أُمالك وـمٜمٞم٦م 
 وم٠مهن٤م ختْمع ُمٌدئٞم٤م ًمٚم٘م٤ميض اًمٕم٤مدي إٓ ُم٤ماؾمتثٜمل سمٜمص ظم٤مص.
٤م دون وىمد أيمدت قمغم هذا اعمٜمحك أي إظمذ سم٤معمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي قمٜمدُم٤م شمٙمقن اإلدارة ـمروم
.واًمذي ضم٤مء ومٞمف إن 39/32/2337اعم١مرخ ذم  45اضمتٝم٤مد حمٙمٛم٦م اًمتٜم٤مزع ذم ىمراره٤م ذم ُمٚمػ رىمؿ 
طمْمقر ؿمخص ُمٕمٜمقي ُمـ أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ـمروم٤م ذم ٟمزاع ،يٙمٗمل جلٕمؾ اًم٘م٤ميض اإلداري 
 (1)خمتّم٤م ٟمققمٞم٤م ًمٚمٗمّمؾ ومٞمف .
 اًم٘مْم٤مء اعمختص. وهذا ؿمٞمئ٤م يًٌط إُمقر قمغم اًم٘مْم٤مء ويٙمٗمل اًم٘م٤ميض ُمِم٘م٦م آضمتٝم٤مد قمـ 
 3988ضم٤مٟمٗمل  32اعم١مرخ ذم  88/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  56و 55همػم أٟمف و شمٓمٌٞم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدشملم 
اعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٚمت٤من ٟمّمت٤م قمغم أٟمف إذا شمٕمٚمؼ إُمر 
ٕم٤مُم٦م أو اخت٤مذ سمٛمٜم٤مزقم٤مت ختص ُم١مؾم٤ًمت اىمتّم٤مدي٦م خمقل هل٤م ىم٤مٟمقن اؾمتٕمامل صالطمٞم٤مت اًمًٚمٓم٦م اًم
ىمرارات ذات ـم٤مسمع شمٜمٔمٞمٛمل سمحٙمؿ ؿمٖمٚمٝم٤م جلزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمًٞمػمه٤م عمراومؼ قم٤مُم٦م، وم٢من 
 أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري هل اًمتل شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م.
                                                           
، جمٚم٦م اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،قمدد ظم٤مص ،حمٙمٛم٦م  45،ُمٚمػ رىمؿ  39/32/2337ىمرا ر حمٙمٛم٦م اًمتٜم٤مزع اًمّم٤مدر  سمت٤مريخ  - (1)
 335اًمتٜم٤مزع،ص




و يٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمٜمّمقص أن اعمنمع مل يٜمص ساطم٦م قمغم أن اًم٘م٤ميض اإلداري هق اعمختص 
وطمتك إذا متًؽ اًم٘م٤ميض اًمٕم٤مدي سم٤مظمتّم٤مصف ومٝمق ُمٚمزم  ًمٙمـ ٟمص قمغم أن اًم٘م٤مٟمقن اإلداري هق اعمٓمٌؼ
 سم٢مظمْم٤مع اًمٜمزاع ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم.
إذن يمؾ اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمقاء اظمتص هب٤م ضمٝم٤مت اًم٘مْم٤مء 
اإلداري أو ضمٝم٤مت اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي وم٢من يمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٚمزم سمتٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أُم٤م اعمٜم٤مزقم٤مت 
٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ومجزء ُمٜمٝم٤م خيْمع ًمٚم٘م٤ميض اإلداري و ضمزء ًمٚم٘م٤ميض اًمٕم٤مدي ،  و ُمـ اعمتٕمٚم٘م
اعمٗمروض ذم يمؾ احل٤مٓت أن يٓمٌؼ اًم٘م٤ميض اعمختص اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م و 
 .(1)اًمٌٕمض أظمر ُمًتٛمد ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم
 عؿومقة دم اـتػيع اجلزائري: ادطؾب اـثاين: معاير متققز األمالك اـ
إن اًمٌح٨م قمـ ُمٕمٞم٤مر ًمتٛمٞمٞمز إُمالك اًمٕم٤مُم٦م قمـ إُمالك اخل٤مص٦م ًمف وم٤مئدة أيم٤مديٛمٞم٦م وٟمت٤مئ٩م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م 
 ٓن اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام خمتٚمػ قمـ أظمر و شمتجغم هذه اًمٗم٤مئدة ذم: 
 ٚمٗم٤م قمغم طم٥ًم ُم٤م إذا قمٜمد وضمقد ٟمزاع سملم اإلدارة وؿمخص ُم٤م وم٤مٓظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل يٙمقن خمت
شمٕمٚمؼ إُمر سمٛمٚمؽ قمٛمقُمل أو ُمٚمؽ ظم٤مص ،  وم٤مًمدوًم٦م و اجلامقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمتٍمف إُم٤م 
يم٤مٕؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمت٤مسمٕم٦م ُٕماليمٝم٤م اخل٤مص٦م، و إُم٤م شمتٍمف 
 ُمٞم٦م.طم٥ًم صالطمٞم٤مهت٤م يم٘مقة قمٛمقُمٞم٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٕمالك اًمتل شمِمٙمؾ أُماليمٝم٤م اًمٕمٛمق
  اًمٓم٤مسمع اعمتٛمثؾ ذم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م حيٛمل سمِمٙمؾ ظم٤مص إُمالك اخل٤موٕم٦م هل٤م سم٘مقاقمد قمدم
اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٍمف و اًمت٘م٤مدم واحلجز واخلروىم٤مت  اًمتل متًٝم٤م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م دوُم٤م قمغم طم٥ًم 
 ىمقاقمد ضمزائٞم٦م ظم٤مص٦م.
                                                           
 .104، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ص ادـازطات اـعؼاريةقمٛمر محدي سم٤مؿم٤م وًمٞمغم زروىمل،  - (1)




 ٨م ختْمع و ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ومٝم٤مشمف اًمتٗمرىم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدا ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز طمٞم
ُمٜم٤مزقم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري أُم٤م ُمٜم٤مزقم٤مت إُمالك اخل٤مص٦م 
ُمـ  833ومتخْمع ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي، وذم اجلزائر وم٤معمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة 
ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م أقمٓم٧م اًمّمالطمٞم٤مت ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم ًمٚم٘م٤ميض اإلداري، ًمٙمـ اًم٘م٤ميض 
 ٤مًم٦م ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.يٓمٌؼ طم٥ًم احل
و ًم٘مد اؾمت٘مرت اًمتٗمرىم٦م سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و إُمالك اخل٤مص٦م ذم اًمدؾمتقر واًم٘م٤مٟمقن 
اجلزائريلم ، ًمٙمـ اًمت٤ًمؤل اًمذي يٓمرح قمـ اعمٕمٞم٤مر اًمذي اقمتٛمده اعمنمع اجلزائري ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام و 
ًمٕمٜمٍم حمؾ اًمٜمزاع سم٠مي ُمـ اًمٜمققملم عمٕمروم٦م آظمتّم٤مص اًمذي قمغم أؾم٤مؾمف يًتٓمٞمع اًم٘مْم٤مء أن يٚمحؼ ا
اًم٘مْم٤مئل وُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد اعمخقًم٦م ًمٚمت٘م٤ميض و يمذا اعمٙمٚمػ سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م واعمًئقل قمـ شمٕمقيض اًمير ذم 
 طم٤مًم٦م وىمققمف.
و ُمِمٙمٚم٦م ووع ُمٕمٞم٤مر ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م و إُمالك اخل٤مص٦م ٓ شمثقر إٓ ذم طم٤مًم٦م 
ظمؾ اعمنمع و طمدد ُم٤م يٕمتؼم ُمٚمٙم٤م قم٤مُم٤م و ُم٤م ٓ يٕمتؼم ومال شمثقر اعمِمٙمٚم٦م و ىمد ؾمٙمقت اعمنمع ، أُم٤م إذا شمد
ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، يٛمثؾ إُمالك  32اعمٕمدل واعمتٛمؿ )شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمامدة  33-93ُمـ ىم٤مٟمقن  33ٟمّم٧م اعم٤مدة 
أقماله و اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن حمؾ ُمٚمٙمٞم٦م  2اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إُمالك اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
 سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو همروٝم٤م . ظم٤مص٦م
أُم٤م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إظمرى همػم اعمّمٜمٗم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل شم١مدي وفمٞمٗم٦م إ  
 ُمتاليمٞم٦م و ُم٤مًمٞم٦م ومتٛمثؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م(.
و ىمد ومٝمؿ اًمٌٕمض ظمٓم٠م ُمـ هذه اعم٤مدة أن اعمنمع اجلزائري ىمد شمٌٜمك ساطم٦م ُمٕمٞم٤مر قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م 
يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م ُمٕمٞم٤مر ُمٝمجقر ُمـ ـمرف اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم سمٕمد أن  ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ، و هق




شمٌلم وم٤ًمد ومٙمرة إُمالك اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمتٛمٚمؽ اخل٤مص اًمتل ىم٤مًم٧م هب٤م ُمدرؾم٦م اًمتقضمٞمف اًمٓمٌٞمٕمل اًمتل 
(  و اًمتل شمرى أن اًمٕمؼمة ذم Barthelemy( و سمرصمٞمٚمٛمل )Ducrocqشمزقمٛمٝم٤م اًمٗم٘مٞمٝملم ديٙمروك )
هق اعم٤مل اًمذي ٓ يّمٚمح سمٓمٌٞمٕمتف ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م يم٤مًمٌح٤مر و إهن٤مر واًم٤ًمطم٤مت حتديد اعم٤مل اًمٕم٤مم 
 اًمٕم٤مُم٦م.
و ٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن اعمنمع اجلزائري مل يتٌٜمك هذا اعمٕمٞم٤مر و إٟمام ىمّمد أن يٜمٌف إمم أصم٤مر اًمتل شمؽمشم٥م 
ًمٕم٤مُم٦م ي٘ميض قمـ اقمت٤ٌمر اعمٚمؽ قم٤مُم٤م وهل قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م متٚمٙمف ُمـ إومراد ٕن اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك ا
 سمحاميتٝم٤م و قمدم ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م.
واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن  2338يقًمٞمق 36اعم١مرخ ذم  38/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  36و سم٘مراءة ُمت٠مٟمٞم٦م ًمٚمامدة 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًم٤ًمسمؼ ٟمجده٤م أهن٤م  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 32إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل قمدًم٧م ومتٛم٧م اعم٤مدة 
٦م ُمـ احل٘مقق وإُمالك اعمٜم٘مــــقًم٦م    و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شمٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم "شمٜمص
شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع اعمقوققمٞم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة  و إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم 
ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم هذه احل٤مًم٦م ، سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م و أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف 
 اخل٤مص هلذا اعمرومؼ.
 35يْم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة شمدظمؾ أ
 ."ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن
ُمـ ظمالل اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمرى أن اعمنمع اجلزائري ىمد اقمتٛمد ُمٕمٞم٤مرا ىم٤مئام قمغم ؿم٘ملم ًمتٛمٞمٞمز 
 وسمذًمؽ رومع قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜم٤مء اًمٌح٨م قمـ ُمٕمٞم٤مر اًمتٗمرىم٦م. إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
  اعمٕمٞم٤مر اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ؾمقاء سم٤مٓؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم
 ذيٓم٦م اًمتٝمٞمئ٦م اخل٤مص٦م.




  ُمٕمٞم٤مر إُمالك اًمتل شمٕمتؼم سمٛمقضم٥م اًمتنميع أُمالك وـمٜمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م اؾمتٜم٤مدا إمم اًمدؾمتقر
 واًم٘م٤مٟمقن.
 اـػرع األول: معقار اـتخصقص ـؾؿـػعة اـعامة: 
اعمنمع اجلزائري ًمذات اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمئد طم٤مًمٞم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن واًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم واًمــــذي ًم٘مد شمٌٜمك         
ٟمقومٛمؼم  36اؾمتٚمٝمٛمف هق إظمر ُمـ جلٜم٦م شمٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ذم ُمنموقمٝم٤م اًمذي أصدرشمف ذم 
و اًمذي شمٌٜم٧م ومٞمف ُمٕمٞم٤مر اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ؾمقاء يم٤من اعمٚمؽ خمّمّم٤م ٓؾمتٕمامل (1)3947
ذة أو خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم سمنمط اًمتٝمٞمئ٦م اخل٤مص٦م واًمذي ٟم٤مدى سمف يمؾ ُمـ إؾمت٤مذيـ هقريق اجلٛمٝمقر ُم٤ٌم
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  32ووم٤مًملم و همػممه٤م إو٤موم٦م إمم ذط اإلقمداد اخل٤مص ، و ٟمجد اعم٤مدة 
 "شمٜمص قمغم ُم٤ميكم:   2338يقًمٞمق 23اعم١مرخ ىمل  34-38ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  36اعمٕمدًم٦م واعمتٛمٛم٦م سم٤معم٤مدة 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ احل٘مقق و إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع .  شمتٙمقن
واعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة وإُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم 
ا اعمرومؼ. هده احل٤مًم٦م سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أو أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هبذ
ُمـ هذا  35شمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م،اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة 
 ."اًم٘م٤مٟمقن
 و ٟمالطمظ قمغم هذه اعم٤مدة اعمٕمدًم٦م ذم اًمتٕمديؾ إظمػم ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م أٟمف: 
  ل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم ُمـ اًمدؾمتقر اًمتل شمتٙمٚمؿ قمـ اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمت 37طمذف قم٤ٌمرة اعم٤مدة
اًم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمسمؼ، وطمًٜم٤م ومٕمؾ ٕٟمف شمؿ شمٕمديؾ هذه اعم٤مدة ذم اًمدؾمتقر و شمؿ شمٕمديؾ شمرشمٞمٌٝم٤م،وسم٤مًمت٤مزم 
 ومال ٟمْمٓمر إمم شمٕمديؾ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمتج٤مٟمس سملم اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر.
                                                           
 




 أن شمٙمقن  إُمالك  يمام أٟمف طمذف اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة واًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمص قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ
اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمقوقع متٚمٞمؽ ظم٤مص أو ُمقوقع طم٘مقق متٚمٞمٙمٞمف، و ذًمؽ سمٕمد اعمٜمحك اجلديد 
ُمٙمرر واًمتل  69ًمٚمٛمنمع و اعمتٕمٚمؼ سمؽمشمٞم٥م طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م اعمقاد 
 شمٕمٓمل ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز صالطمٞم٦م اعم٤مًمؽ.
 ٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمريم٧م أُمره٤م ًمٚمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء وايمتٗم٧م مل شمٕمرف اعم٤مدة رهمؿ شمٕمديٚمٝم٤م إُمالك اًمقـمٜم
 سمذيمر ُمٙمقٟم٤مهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م.
  إن إص٤ٌمغ اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمرشمٌط سم٤مًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وًمٞمس سمٓمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ يمام ىم٤مل وم٘مٝم٤مء
 ُمدرؾم٦م اًمتقضمف اًمٓمٌٞمٕمل.
 عمٜم٘مقٓت مل شم٘مٍم اعم٤مدة اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مرات وم٘مط سمؾ أصٌٖمتٝم٤م أيْم٤م قمغم احل٘مقق       و ا
اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمح٘مقق اًمت٠مًمٞمػ ، اًمتحػ إصمري٦م، اعمحٗمقفم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م وهبذا يٙمقن 
اعمنمع ىمد شمٗم٤مدى اخلالف اًمذي صم٤مر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم طمقل اقمت٤ٌمر اعمٜم٘مقٓت ُمـ إُمالك 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
 ًم٘م٤مٟمقن اعمدين طمٞم٨م إن ُمٕمٞم٤مر اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ىمد شمٌٜم٤مه اعمنمع اجلزائري ُمـ ىمٌؾ ذم ا
شمٕمتؼم أُمقآ ًمٚمدوًم٦م اًمٕم٘م٤مرات و اعمٜم٘مقٓت اًمتل ختّمص سم٤مًمٗمٕمؾ أو  "ُمٜمف  688شمٜمص اعم٤مدة 
 ."سمٛم٘مت٣م ٟمص ىم٤مٟمقين عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م أو إلدارة أو عم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م أو هلٞمئ٦م هل٤م ـم٤مسمع إداري.
ؾ طم٤مًم٦م ُمتٜم٤مزع و سم٢ميراد هذا اعمٕمٞم٤مر اعمٛمٞمز ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م يٙمقن اعمنمع ىمد شمرك ًمٚم٘م٤ميض ذم يم
 ومٞمٝم٤م أن حيدد ُم٤م يٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وُم٤م ٓ يٕمتؼم.
و طم٥ًم هذه اعم٤مدة وم٤من اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م يٙمقن إُم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ ُمـ ـمرف 
 اجلٛمٝمقر و إُم٤م سم٤مًمتخّمٞمص عمرومؼ قم٤مم.




 أوال:اـتخصقص ـالستعامل اجلامهري ادباار: 
امهػمي اعم٤ٌمذ إذا اٟمتٗمع هب٤م اجلٛمٝمقر أي يم٤موم٦م إومراد ُم٤ٌمذة شمٙمقن إُمالك خمّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجل
 أي سم٠مٟمٗمًٝمؿ و دون واؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم.
و ٓ شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ اذا ادمٝم٧م ٟمٞم٦م إومراد  ًمالٟمتٗم٤مع سمخدُم٤مت اعمرومؼ 
اعمقصالت )اعمؽمو ُمثال( اًمٕم٤مم ٓ آٟمتٗم٤مع سم٤مُٕمالك اعمخّمّم٦م خلدُم٦م هده اعمراومؼ وم٤معمٜمتٗمع سمقؾم٤مئؾ 
ووؾم٤مئؾ آشمّم٤مل  )اهل٤مشمػ( إٟمام يٙمقن ىمّمد آٟمتٗم٤مع سمخدُم٤مت اعمرومؼ وًمٞمس سم٤مًمٕمرسم٦م أو اهل٤مشمػ وان 
يم٤من يٜمتٗمع هبام ذم اًمقاىمع ، ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مٓت اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م إطمداث سمٕمض اًمؽمدد وم٤من اًم٘مْم٤مء 
امهق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٓم٤مرات اًمًٙم٦م اًمٗمرٟمز اؾمتٌٕمده٤م ُمـ جم٤مل آؾمتٕمامل اجلامهػمي اعم٤ٌمذ، يم
احلديدي٦م و ُمٜم٤مفمر اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م سم٤معمت٤مطمػ اًمٕم٤مُم٦م و اًمتل اقمتؼمه٤م اًم٘مْم٤مء أُمالك خمّمّم٦م خلدُم٦م 
 .(1)ُمرومؼ قم٤مم
وإُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ ًمٚمجٛمٝمقر ىمد شمٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م أوضمدهت٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م دون 
يم٤مٟم٧م ُمـ هتٞمئ٦م اإلٟم٤ًمن يم٤مجلًقر واًم٘مٜم٤مـمر شمدظمؾ اإلٟم٤ًمن يم٤مًمٌح٤مر وإهن٤مر ،أو اصٓمٜم٤مقمٞم٦م و
 واحلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م وـمرق اعمقصالت.
 ثاكقا: اـتخصقص ـؾؿراؽ اـعامة: 
اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر وم٤من اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م يٛمثؾ اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ اعمٕمٞم٤مر اعمزدوج  32طم٥ًم اعم٤مدة 
 إمم ضم٤مٟم٥م اًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اعم٤ٌمذ.
                                                           
 .43، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ، ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمدـ  (1)




اعمٕمٞم٤مر طمديث٤م ٟمًٌٞم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمسمؼ طمٞم٨م ؾم٤مد ظمالل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع و ىمد سمرز هذا 
قمنم و أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ، و يرضمع اًمٗمْمؾ ذم ٟمِمقئف إمم يمت٤مسم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ظم٤مص٦م 
اًمذيـ رومْمقا ُمٜمذ اًمٌداي٦م ُمٕمٞم٤مر إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اًمذيـ ٟم٤مدى  duguit ،jeze،bonnardو
هذه إُمالك همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول  -أي–و اًمتل دمٕمٚمٝم٤م  berthelemy،ducroqسمف يمؾ ُمـ اًمٗم٘مٞمٝملم 
، و ىمد شمٕمرض هذا اًمرأي ٟٓمت٘م٤مدات يمثػمة سمخّمقص شمقؾمٞمٕمف (1)واًمتٕم٤مُمؾ وإحل٤مىمٝم٤م سمٗمٙمرة اعمرومؼ اًمٕم٤مم
اًمِمديد ًمرىمٕم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م مم٤م دومع سم٠مصح٤مسمف إمم ووع وقاسمط ًمف ، شمؿ سمٚمقرهت٤م ذم اًمٗم٘مرة إومم ُمـ 
 ذي ـمرطمتف جلٜم٦م شمٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ومٞمام يكم:  اعمٕمٞم٤مر اًم
..أو سمتخّمٞمّمٝم٤م ) إُمالك اًمٕم٤مُم٦م( عمرومؼ قم٤مم سمنمط أٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن إُمالك ٟمتٞمج٦م  " 
شمٙمقيٜمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل أو ٟمتٞمج٦م إلقمداد ظم٤مص أدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م، شمتقاومؼ سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م  أو ضمقهري٦م ُمع 
ـ ُم 32، وهل ٟمٗمس اًمْمقاسمط اًمتل أظمذ هب٤م اعمنمع اجلزائري ذم اعم٤مدة  "ُمتٓمٚم٤ٌمت ظم٤مص٦م هبذا اعمرومؼ 
..وأُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم هذه "اعمٕمدل و اعمتٛمؿ اًمتل شمٜمص:   93/33اًم٘م٤مٟمقن 
 ."احل٤مًم٦م ،سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م، شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م  و أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هلذا اعمرومؼ...
 وُمـ ٟمص اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمرى أن اعمنمع اجلزائري ىمد ووع وقاسمط ٓقمت٤ٌمر إُمالك
 اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم أُمالك قم٤مُم٦م شمتٛمثؾ ذم شمقومر ذـملم ضمقهريلم مه٤م: 
 أن شمٙمٞمػ إُمالك سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م أو أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هبذا اعمرومؼ. .3
 أن يتؿ هتٞمئتٝم٤م أو إقمداده٤م إقمدادا ظم٤مص٤م يتٗمؼ ُمع إهداف اخل٤مص٦م هلذا اعمرومؼ. .2
 
                                                           
ـ ؾمٛمػم سمققمجٜم٤مق ، شمٓمقر اعمريمز اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلداري٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م (1)
 .334، ص  2332-2333،سمـ قمٙمٜمقن ،اجلزائر ،
 




 اـعام بطبقعتفا:  : األمالك ادالئؿة ألهداف ادرؽ 10
يٕمتؼم اعم٤مل اعمخّمص ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم ُمالئام ٕهداومف سمٓمٌٞمٕمتف ، إذا يم٤من اًمتٙمقيـ اًمٕمْمقي واًمٓمٌٞمٕمل هلذا 
اعم٤مل ؾم٤ٌٌم ذم ضمٕمٚمف ُمتقاوم٘م٤م ُمع إهداف اخل٤مص٦م اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرومؼ حت٘مٞم٘مٝم٤م، دون أن شمٕمرف هذه 
 إظمػمة أي إقمداد ظم٤مص أوهتٞمئ٦م ظم٤مص٦م.
 39ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م سمام ىم٣م سمف جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز ذم ىمراره اًمِمٝمػم اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 
وهل ىمْمٞم٦م رومٕم٧م ُمـ اًمنميم٦م ، ( société le bétonذم ىمْمٞم٦م ذيم٦م آؾمٛمٜم٧م )  3956أيمتقسمر
- marne)sur- -( bonnellieاًمتل يم٤مٟم٧م ىمد اؾمت٠مضمرت ىمٓمٕمــــــ٦م أرض جم٤مورة عمٞمٜم٤مء سمٚمدة    
عمٞمٜم٤مء و أىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ٌمين إؾمٛمٜمتٞم٦م ُمٕمؽمو٦م قمغم ىمرار آًمتزام اًمّم٤مدر ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م وُمًت٘مٚم٦م قمـ ا
سم٢مدارة ُمرومؼ اعمٞمٜم٤مء و اًمذي أقمٓمك ًمٚمٛم١مؾم٦ًم طمؼ إضمراء اًمتٕمديالت ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًم٘مقُمٞم٦م ًمٚمٛمالطم٦م 
هبدف إٟمِم٤مء ُمٞمٜم٤مء صٜم٤مقمل ُمقصقل سمٓمرق  –واًمذي ؿمٛمؾ اًم٘مٓمٕم٦م اعم١مضمرة ًمٚمنميم٦م  –اعمج٤مورة ًمٚمٛمروم٠م 
و ظمٓمقط ؾمٙمؽ طمديدي٦م، وىمد اؾمتٜمدت اًمنميم٦م ذم اقمؽماوٝم٤م قمغم قم٘مد اإلجي٤مر اًمذي ٟمص ومٞمف سمري٦م 
قمغم أن إرض اعم١مضمرة داظمٚم٦م وٛمـ إُمقال اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ، و أن اًمٕم٘مد واوم٘م٧م قمٚمٞمف ُم١مؾم٦ًم 
اعمالطم٦م اًم٘مقُمٞم٦م ذم شم٤مريخ ؾم٤مسمؼ قمغم ُمرؾمقم آًمتزام، سمٞمٜمام داومٕم٧م اعم١مؾم٦ًم سمٜمّمقص ىمرار آًمتزام 
دظمؾ إرض اعم١مضمرة وٛمـ ُمٜمِمآت اعمٞمٜم٤مء اًمّمٜم٤مقمل إُمر اًمذي يتٕم٤مرض ُمع قم٘مد اإلجي٤مر و اًمذي ي
اًمذي يٙمٞمػ ذم هذه احل٤مًم٦م سم٤مقمت٤ٌمره اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م ًمٚمامل اًمٕم٤مم ٓ يٛمٙمـ أن يامرس إٓ سم٤مًمتقاومؼ ُمع 
 أهداف اًمتخّمٞمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ،وٓ يٛمٙمٜمف سم٤مًمت٤مزم اًمتٛمٚمص ُمـ ىمقاقمد اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
ك جمٚمس اًمدوًم٦م ىمراره هذا ًمّم٤مًمح اًمديقان اًمقـمٜمل ًمٚمٛمالطم٦م وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر ىمٓمٕم٦م و ىمد أهن
إرض ُمـ شمقاسمع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ، طمٞم٨م أقمتؼم أن جمرد ُمقىمع ىمٓمٕم٦م إرض اعمتٜم٤مزع قمٚمٞمٝم٤م و اشمّم٤مهل٤م 
سم٤معمٞمٜم٤مء و أمهٞمتٝم٤م عمد اًمٓمرق اًمؼمي٦م و ظمٓمقط اًمًٙمؽ احلديدي٦م اعمقصٚم٦م إًمٞمف جيٕمؾ إرض ذات ىمٞمٛم٦م 




ي٦م ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداف اعمرومؼ اًمٕم٤مم  وسم٤مًمت٤مزم اقمت٤ٌمره٤م ضمزء ُمـ إُمالك طمٞمق
 .(1)اًمٕم٤مُم٦م
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر إُمالك ُمالئٛم٦م ٕهداف اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م إذا يم٤من شمِمٙمؾ 
 ُمقوقع اعمرومؼ اًمٕم٤مم ، ُمثؾ اًمٚمقطم٤مت واًمتحػ اعمقضمقدة ذم اعمت٤مطمػ.
ُمـ إُمقال اعمالئٛم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ٕهداف اعمراومؼ اعمخّمّم٦م هل٤م سمٕمٙمس  وشمٕمتؼم اعمٜم٘مقٓت
 اًمٕم٘م٤مرات اًمتل حتت٤مج إمم إقمداد ظم٤مص.
 : ارط اإلطداد اخلاص: 17
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل  32يٕمتؼم هذا اًمنمط سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مٞمد اًمث٤مين اًمذي أوردشمف اعم٤مدة 
اًم٘م٤مٟمقن اًمتل ٟمّم٧م ) ....وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، يٜمٌٖمل أن ُمـ ذات  2/ 33واعمتٛمؿ، يمام شمٜم٤موًمتف اعم٤مدة 
يٙمقن اًمٕم٘م٤مر اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمٙم٤م ُم١مهال و ُمٝمٞم٠م ًمٚمقفمٞمٗم٦م اعمخّمص هل٤م ، وٓ شمٙمقن اًمٕم٘م٤مرات 
 اعم٘متٜم٤مة ضمزءا ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمتك وًمق وٛم٧م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ سمٕمد هتٞمئتٝم٤م(.
هتٞمئتف ًمٚمخدُم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمرضمقة ُمـ اعمرومؼ اًم٘مٞم٤مم هب٤م، قمـ و ي٘مّمد سم٤مإلقمداد اخل٤مص شمٙمٞمٞمػ اعم٤مل و 
ـمريؼ شمدظمؾ اإلٟم٤ًمن سم٤مإلٟمِم٤مء أو اًمٌٜم٤مء أو اإلصالح وهمػمه٤م ُمـ إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م يم٢مٟمِم٤مء احلدائؼ 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وهمرس إؿمج٤مر و إزه٤مر ومٞمٝم٤م و إىم٤مُم٦م اًمتامصمٞمؾ... اًمخ ، ويِمؽمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري أن 
، (2)مت٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ، وٓ يٙمٗمل أن شمٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م اًمتخٓمٞمط أو ذم دور اإلمت٤ممشمٙمقن هذه إومٕم٤مل ىمد 
شمٜمِم٠م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمجٕمؾ  "اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 33طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
                                                           
، ُمرضمع ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامٟم٘مال قمـ حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  lebeton.Rec.375.C.E.19OCT.1956. Sociétéـ  (1)
 .42ؾمٌؼ ذيمره،  ص 
 .365ٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ـ  (2)




اعمٚمؽ يْمٓمٚمع سمٛمٝمٛم٦م ذات ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م   أو ختّمٞمّمف هل٤م ، و يني ُمٗمٕمقًمف إٓ سمٕمد هتٞمئ٦م ظم٤مص٦م 
 ُمٝم٤م ، سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمٝمتفًمٚمٛمٜمِم٠مة واؾمتال
و يدرج اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمٕمد اؾمتٙمامل قمٛمٚمٞم٦م اًمتٝمٞمئ٦م وإصدار اًمٕم٘مد 
ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، ُمـ ـمرف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م أو  33اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتّمٜمٞمػ طم٥ًم ُمٗمٝمقم اعم٤مدة 
 ."اًمقازم اعمختص ، سمٕمد ُمداوًم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اعمٕمٜمل ...
اعمالطمظ أن اعمنمع اجلزائري اؿمؽمط اًمتٝمٞمئ٦م اخل٤مص٦م ، يمنمط إلدُم٤مج أُمالك اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و 
ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م دون أن يِمؽمط ذًمؽ ذم إُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اعم٤ٌمذ، إٓ أٟمف 
صٓمٜم٤مقمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ٟمجد ذم ىم٤مئٛم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م آ 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 36قمٜمد دراؾم٦م اعم٤مدة 
احلدائؼ اعمٝمٞم٠مة ، أي أٟمف اؿمؽمط اًمتٝمٞمئ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحدائؼ رهمؿ أهن٤م ُمـ إُمالك اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل 
 اجلٛمٝمقر.
و هبذا يٙمقن ُمنمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ىمد طمذا طمذو اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمٗمرٟمز ، طمٞم٨م اقمتؼم 
 ٦premenadeم )اعمتٜمزه٤مت اًمٕم٤مُم 3963اومريؾ  22جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز ذم ىمراره اًمّم٤مدر ذم 
public ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إذا ُم٤م شمؿ هتٞمئتٝم٤م قمغم ٟمحق جيٕمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر و همرض )
اًمتٜمزه ، يم٤مًم٘مٞم٤مم سمتٛمٝمٞمد ُم٤م يتخٚمٚمٝم٤م ُمـ ـمرق وهتذي٥م ُم٤م هب٤م ُمـ أؿمج٤مر، و شمٜمًٞمؼ ُم٤م حتقيف ُمـ ٟم٤ٌمشم٤مت، 
٤من سم٤مًمتٜمٔمٞمؿ و اًمتٝمذي٥م ، واًمتل سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي يٗمرىمٝم٤م قمـ اًمٖم٤مسم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل متتد إًمٞمٝم٤م يد اإلٟمً
 .(1)شمٌ٘مك  ًمذًمؽ ُمـ إُمالك اخل٤مص٦م
                                                           
سمققمجٜم٤مق ٟم٘مال قمـ  CE:  22 AVRIL 1960 .BERTHIET PES264. R.D.P.1960.121.CONEL HENRY ـ (1)
 . 143ؾمٛمػم، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص 




و إمم ضم٤مٟم٥م هذا اعمٕمٞم٤مر اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمذي اقمتٛمده اعمنمع اجلزائري ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم إُمالك 
 د اعمٕمٞم٤مر اًمتنميٕمل يمٛمٕمٞم٤مر ُمٙمٛمؾ.اًمٕم٤مُم٦م و اخل٤مص٦م ، وم٘مد اقمتٛم
 اـػرع اـثاين: ادعقار اـتػيعي:
شمتٙمقن إُمالك  "اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سم٠من  33/ 93ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م رىمؿ ُمـ  32شمٜمص اعم٤مدة 
اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ احل٘مقق و إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اجلٛمٞمع و اعمقوققم٦م حت٧م 
شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ ، إُم٤م ُم٤ٌمذة و إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم هذه احل٤مًم٦م ، 
 ٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م ، شمٙمٞمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م   أو أؾم٤مؾمٞم٤م ُمع اهلدف اخل٤مص هلذا اعمرومؼ.سمحٙمؿ ـمٌ
و شمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمثروات و اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة 
 ."ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن 35
ٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م إُم٤م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل دمٕمؾ ُمـ اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜم 32ٟمالطمظ أن اعم٤مدة 
سم٤مٓؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ُمٕمٞم٤مر اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٚمؽ ، ىمد أظمذت 
سمٛمٕمٞم٤مر شمنميٕمل أيـ وٛم٧م إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إمم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م أقماله  ٤32مدة ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمتل أطم٤مًم٧م إًمٞمٝم٤م اعم 35اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، و ًمق رضمٕمٜم٤م إمم اعم٤مدة 
وم٠مهن٤م ذم اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمٜمٝم٤م شمٕمدد اًمثروات اًمتل شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م اًمتنميع طمٞم٨م 
شمِمتٛمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ظمّمقص٤م قمغم ُم٤م ي٠ميت ،... اًمثروات و اعمقارد  "شمٜمص 
ٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م ، و اعمحروىم٤مت اًم٤ًمئٚم٦م ُمٜمٝم٤م و اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمًٓمحٞم٦م و اجلقومٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اعمقارد اعم٤مئ
اًمٖم٤مزي٦م و اًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٓم٤مىمقي٦م و احلديدي٦م ، و اعمٕم٤مدن إظمرى أو اعمٜمتقضم٤مت اعمًتخرضم٦م ُمـ 
اعمٜم٤مضمؿ و اعمح٤مضمر و اًمثروات اًمٌحري٦م ، و يمذًمؽ اًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم يم٤مُمؾ اعمج٤مٓت اًمؼمي٦م و 




ٜمل ذم ؾمٓمحف أو ذم ضمقومف و/أو اجلرف اًم٘م٤مري ، و اعمٜم٤مـمؼ اًمٌحري٦م اخل٤موٕم٦م اًمٌحري٦م ُمـ اًمؽماب اًمقـم
 ."ًمٚمًٞم٤مدة اجلزائري٦م أو ًمًٚمٓمتٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 
 ":  2336ُمـ دؾمتقر  38وهل اعم٤مدة  (1)3996أو  3989ُمـ دؾمتقر 37يمام شمٜمص اعم٤مدة 
ع واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل ُمٚمؽ اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وشمِمٛمؾ سم٤مـمـ إرض واعمٜم٤مضمؿ و اعم٘م٤مًم
ًمٚمٓم٤مىم٦م واًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و احلٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٌحري٦م و اعمٞم٤مه 
واًمٖم٤مسم٤مت ، يمام شمِمٛمؾ اًمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م ، و اًمٜم٘مؾ اًمٌحري و اجلقي و اًمؼميد و اعمقاصالت 
 ."اًمًٚمٙمٞم٦م و اًمالؾمٚمٙمٞم٦م ، وأُمالك أظمرى حمددة ذم اًم٘م٤مٟمقن 
أن اعمنمع اجلزائري ىمد وؾمع ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، أيـ أصٌح٧م ذم ٟمجد 
اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري إمم ضم٤مٟم٥م إُمالك اًمتل شمٕمتؼم قمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م اعمٕمٞم٤مر اًمت٘مٚمٞمدي و هق اًمتخّمٞمص 
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م إُم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل اعم٤ٌمذ أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم شمْمؿ اعمقارد  واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و 
ِمٓم٦م اًمتل شمٕمتؼم إؾمؽماشمٞمجٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م و اًمتل هل ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، إٟم
رهمؿ أهن٤م ٓ شمًتٕمٛمؾ ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ، وهل٤م دور اىمتّم٤مدي ُم٤مزم حمض 
٤مسمٚمٞمتٝم٤م ، وهذه اًمّمٗم٦م آىمتّم٤مدي٦م ٓ دمٕمٚمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل ُمـ أهؿ ظمّم٤مئّمٝم٤م قمدم ىم
 ًمٚمتٍمف أو احلجز أو اًمت٘م٤مدم.
وًمٕمؾ اهلدف اعمتقظمك ُمـ ـمرف اعمنمع اجلزائري سمجٕمؾ إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، رهمؿ أهن٤م همػم خمّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم وهل٤م هدف اىمتّم٤مدي 
ادمٞم٦م ، وُم٤مزم ، هق إوٗم٤مء مح٤مي٦م أيمثر ُمـ شمٚمؽ اعم٘مررة ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م أُمقال إؾمؽم
طمٞم٨م أن إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٕمد إًمٖم٤مء ختّمٞمّمٝم٤م ، أُم٤م اعمقارد و 
                                                           
 2336شمٖمػم شمرشمٞم٥م اعم٤مدشملم ذم دؾمتقر شمؿ .و1989قمـ ُم٤م هق وارد ذم دؾمتقر 1996ذم دؾمتقر  18و17مل شمتٖمػم صٞم٤مهم٦م اعم٤مدشملم ـ  (1)




اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ومال يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م إٓ سمٕمد شمٕمديؾ أطمٙم٤مم اًمدؾمتقر ُمـ ـمرف اًمِمٕم٥م ُم٤ٌمذة 
 .*أو قمـ ـمريؼ ممثٚمٞمف ٕهن٤م ُمٚمؽ ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 
سمع قمٛمقُمل جيٕمٚمٝم٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص ، إو٤موم٦م إمم أن وٛمٝم٤م و هلذه اعمقارد و اًمثروات ـم٤م
ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يٕمٜمل إظمْم٤مقمٝم٤م ًم٘مقاقمد احلامي٦م اخل٤مص٦م اًمتل شمتٛمثؾ ذم قمدم اًمتٍمف وقمدم 
وٟمٔمرا ًمٓمٌٞمٕم٦م هذه إُمالك  احلجز و قمدم اًمت٘م٤مدم اًمتل شمِمٙمؾ ظمّم٤مئص اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٙمـ
ٞمػمه٤م ختتٚمػ قمـ ىمقاقمد شمًٞمػم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، طمٞم٨م يٛمٙمـ آىمتّم٤مدي٦م ، وم٤من ىمقاقمد شمً
 "أن شمٙمقن حمؾ اؾمتٖمالل صٜم٤مقمل و دم٤مري وهلذا أظمْمٕمٝم٤م اعمنمع ًم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م ًمٙمؾ ىمٓم٤مع ٟمِم٤مط 
 ."ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه ، ىم٤مٟمقن اعمحروىم٤مت ، ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ ، اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت..
 23اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمت٤مريخ    أ اًمّم٤مدر قمـ 275و ىمد ووح اعمٜمِمقر رىمؿ 
، أٟمف ٓ يقضمد أي شمٜم٤مىمض سملم اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م و اًمٓم٤مسمع اخل٤مص ًمٚم٘مقاقمد اًمتل  3993/ 33/
شمٓمٌؼ قمغم شمًٞمػم اعمّم٤مًمح اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ، و أن ظمْمقع اعمّم٤مًمح اًمّمٜم٤مقمٞم٦م و اًمتج٤مري٦م ًم٘مقاقمد 
ؾم٤مؾم٤م اًم٘مقاقمد اخل٤مص٦م سمتًٞمػم هذه اعمّم٤مًمح ، وًمٞمس اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص وُمٜم٤مهجف ، يًتٝمدف أ
 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمألُمالك اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م.
وىمد طمدث شمٓمقر يمٌػم ذم اعمجتٛمع اجلزائري وٟمٔم٤مُمف آىمتّم٤مدي واًم٘م٤مٟمقين ، ضمٕمؾ اًمٙمثػم ُمـ 
ىمد دم٤موزه٤م اًمزُمـ ، وىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م صدر ذم ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ، ُمـ  93/33أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن 
ىمتّم٤مد خمٓمط اطمتٙم٤مري إمم اىمتّم٤مد اًمًقق اًمتٜم٤مومز اًمذي يٕمتٛمد قمغم آًمٞم٤مت اًمًقق وآؾمتثامر اعمٜمت٩م ا
 و ي٘مٍم قمٛمؾ اًمدوًم٦م قمغم اعمٝم٤مم اًمدائٛم٦م.
                                                           
 اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م هل شمٕمٌػم ؾمٞم٤مد ودؾمتقري متثٚمٝم٤م اًمدوًم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م وًمٞم٧ًم ؿمخص ُمٕمٜمقي قم٤مم.*




ُمراضمٕم٦م ه٤مُم٦م ًمٕمدد ُمـ اًم٘مقاٟملم ذات اًمّمٚم٦م  93/33و ىمد وىمٕم٧م سمٕمد صدور اًم٘م٤مٟمقن 
اًمذي يمرس ٕول ُمرة طمري٦م  3996ٟمقومٛمؼم 26سمتنميع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م و شمؿ شمٕمديؾ اًمدؾمتقر ذم 
اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م و يمذا ىم٤مٟمقن آؾمتثامرات و اًم٘م٤مٟمقن اعمدين و ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م ، وُمـ أضمؾ 
شمٗمتح اىمتّم٤مدي أوؾمع وم٘مد شمؿ ُمراضمٕم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ أضمؾ شم٘مٚمٞمص آطمتٙم٤مرات 
روىم٤مت واعمقارد اعم٤مئٞم٦م و اعمقاصالت وطمتك إًمٖم٤مئٝم٤م ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٛمٞم٦م دؾمتقري٤م ، يم٘مٓم٤مع اعمح
 اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م ، اعمٜم٤مضمؿ اًمٙمٝمرسم٤مء .
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وسمٕمد أن يم٤من اعم٤مل اًمٕم٤مم ُمقوققم٤م ًمٚمحراؾم٦م و احلامي٦م و اًمْمٌط أصٌح اًمٞمقم 
حت٧م شم٠مصمػم آقمؽماف سم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٓمقر اًمقفمٞمٗم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م  و رواسمٓمٝم٤م سمٛمًتخدُمل 
٤مُم٦م ، ُمقوققم٤م ًمٚمتًٞمػم وآؾمتٖمالل ًمالقمت٤ٌمرات اعم٤مًمٞم٦م جيد هذا اعمريمز شمٙمريًف ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمراومؼ اًمٕم
اجلزائري ، ٓؾمٞمام سمٗمٕمؾ دمٛمع أُمقال ذات ـمٌٞمٕم٦م اىمتّم٤مدي٦م  و ُمٝمٛم٦م شمرايمٛمٞم٦م حمْم٦م طمقل ُمٗمٝمقم اعم٤مل 
ُمًػم ذم  اًمٕم٤مم ، و أدى شمٓمقر ومٙمرة اعم٤مل اًمٕم٤مم إمم فمٝمقر ُمريمز ىم٤مٟمقين ضمديد ًمٚمدوًم٦م اًمتل حتقًم٧م ُمـ
ظمدُم٦م اًمتخّمٞمص إمم ُمًتٖمؾ ًمألُمقال أيـ هتٞمٛمـ آقمت٤ٌمرات آىمتّم٤مدي٦م ، همػم أن اًمٜمتٞمج٦م ا عم٤ٌمذة 
هلذا اًمتٓمقر،ًمقفمٞمٗم٦م اعم٤مل اًمٕم٤مم ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم إمم وفمٞمٗم٦م اىمتّم٤مدي٦م واؾمتٖمالًمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم 
 .(1)شمْمٞمٞمع اإلدارة ًمٚمٕمديد ُمـ اُمتٞم٤مزاهت٤م يمًٚمٓم٦م قمٛمقُمٞم٦م ًمّم٤مًمح ظمدُم٦م اًمتخّمٞمص
وىمد صدرت شمرؾم٤مٟم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم شمٕمدل اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن 
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ طمٞم٨م صدرت اًم٘مقاٟملم اًمت٤مًمٞم٦م:  93/33
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-Asla khier-eddine ,la gestion du domaine public en algerie. mémoire magister faculté de 
droit Tizi-Ouzou  ‘ Alger ‘ 2008،p 




 ادرحؾة األوغ: 
  اًمتل أًمٖم٧م اطمتٙم٤مر إٟمج٤مز و اؾمتٖمالل وصٞم٤مٟم٦م اًمٓمرق  3996ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  366اعم٤مدة،
 اًمنيٕم٦م.
  83/32،اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚم٘م٤مٟمقن رىمؿ  35/36/3996اعم١مرخ ذم  96/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه ، اًمذي وؾمع إمم إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيلم  36/37/3983اعم١مرخ ذم 
اخل٤موٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص سم٤مؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع اًمري ذم إـم٤مر ظمدُم٦م 
 اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.
  76/83، اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚم٘م٤مٟمقن رىمؿ  25/36/3998ذم  اعم١مرخ 98/35اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري اًمذي ومتح ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص آؾمتثامر ذم  23/33/3976اعم١مرخ ذم 
 اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ اًمٌحري.
  اعمٕمدل و اعمتٛمؿ ، اعمحدد ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  27/36/3998اعم١مرخ  98/36اًم٘م٤مٟمقن
اًمذي أىمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٜمح اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص اُمتٞم٤مز إٟمج٤مز واؾمتٕمامل اعمٓم٤مرات سم٤مًمٓمػمان اعمدين 
اعمٗمتقطم٦م  أُم٤مم اعمالطم٦م اجلقي٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمام ومتح أيْم٤م اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ اجلقي ًمالؾمتثامر 
 اخل٤مص.
 ادرحؾة اـثاكقة:
  سم٤مًمؼميد و اعمحدد ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  35/38/2333اعم١مرخ ذم  2333/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
اعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م و اًمالؾمٚمٙمٞم٦م ، اًمذي ومتح ىمٓم٤مع اعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م ًمالؾمتثامر 
 اخل٤مص.




  اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ،اعمٕمدل واعمتٛمؿ  33/37/2333اعم١مرخ ذم  33/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
ذم ،اًمذي يرُمل إمم شمٓمقير أٟمِمٓم٦م آيمتِم٤مف وآؾمتٖمالل سمتِمجٞمع شمدظمؾ اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص 
 هذا اعمج٤مل.
  اعمتْمٛمـ شمقضمٞمف وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜم٘مؾ اًمؼمي اًمذي  37/38/2333اعم١مرخ ذم  33/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
أًمٖمك اطمتٙم٤مر شمًٞمػم، اؾمتٖمالل وشمقؾمٞمع ؿمٌٙم٦م اًمًٙم٦م احلديدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ 
 سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م.
  ز قمـ ـمريؼ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء وشمقزيع اًمٖم٤م 35/32/2332اعم١مرخ ذم  32/33اًم٘م٤مٟمقن
اًم٘مٜمقات اًمذي طمدد اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م قمغم إٟمِمٓم٦م اعمرشمٌٓم٦م ٓؾمٞمام سم٤مإلٟمت٤مج ،اًمٜم٘مؾ اًمتقزيع 
ودم٤مرة اًمٙمٝمرسم٤مء وومتح هذه إٟمِمٓم٦م ًمألؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم واعمٕمٜمقيلم اًمت٤مسمٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن 
 اخل٤مص.
  ًمذي اعمتٕمٚمؼ سم٤معمحروىم٤مت، اعمٕمدل واعمتٛمؿ ا 35/34/2335اعم١مرخ ذم  35/37اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
هيدف ٓؾمٞمام إمم إقم٤مدة حتديد اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألٟمِمٓم٦م اًمٌح٨م قمـ اعمحروىم٤مت وآؾمتٖمالل 
 واًمٜم٘مؾ سمقاؾمٓم٦م إٟم٤مسمٞم٥م وشمٙمرير و حتقيؾ اعمحروىم٤مت.
  اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه اًمذي أقم٤مد شمٜمٔمٞمؿ يمٞمٗمٞم٦م  34/38/2335اعم١مرخ ذم  35/32اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
ُمـ ىمٌؾ إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيلم اًمت٤مسمٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع اًمري 
 اًمٕم٤مم واًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.
اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م  33/32/3993اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  93/33إن شمٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن
اًمذي شمؿ إصداره ذم سمداي٦م ُمرطمٚم٦م آٟمت٘م٤مل ُمـ اىمتّم٤مد ُمقضمف يتًؿ سمٜمٔم٤مم اطمتٙم٤مري إداري إمم ٟمٔم٤مم 
شمٜمٝمل  3993، ؾمٞمْمٗمل ذقمٞم٦م قمغم شمرؾم٤مٟم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل صدرت ُمٜمذ اًمٕم٤مم اىمتّم٤مد ؾمقق شمٜم٤مومز
اطمتٙم٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي وشمٗمتح سم٤مب آؾمتثامر       واعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ٕوقمٞم٦م قم٘م٤مري٦م وـمٌٞمٕمٞم٦م 




وصمروات فمٚم٧م إمم وىم٧م ىمري٥م طمٙمرا قمغم اًمتدظمؾ آىمتّم٤مدي ًمٚمدوًم٦م ، ُمثؾ اًم٘مقاٟملم اًمتل ؾمٛمح٧م 
تًٕمٞمٜمٞم٤مت سمخقصّم٦م و سمٞمع اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وحتقيؾ رؤوس إُمقال ُمٜمذ ُمٜمتّمػ اًم
اًمتج٤مري٦م اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ، وؾمٚمًٚم٦م ىمقاٟملم أظمرى أهن٧م آطمتٙم٤مرات اعمقضمقدة ذم 
اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٛمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٤م ُمثؾ اعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م، اعمٜم٤مضمؿ ،اًمٙمٝمرسم٤مء ،اعمحروىم٤مت 
قارد اعم٤مئٞم٦م وأيْم٤م اًمٜم٘مؾ اجلقي واًمٌحري. وىمد أؾمٜمدت ومٞمٝم٤م ُمٝم٤مم اًمْمٌط واعمراىم٦ٌم اعمخقًم٦م ًمٚمدوًم٦م واعم
إمم ؾمٚمٓم٤مت إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م ويٗمتح اًمتٕمديؾ اجلديد ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًم٤ٌمب أُم٤مم آؾمتثامرات 
اٟمئ واعمٓم٤مرات ٕن ذات اًمقزن اًمث٘مٞمؾ ُمـ ىمٌؾ اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل داظمؾ وقم٤مء اعمق
ىم٤مقمدة قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٍمف وٟمتٞمجتٝم٤م اعمتٛمثٚم٦م ذم ُمٜمع شم٠مؾمٞمس طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ، شمٗمرض حمدودي٦م اًمِمٖمؾ 
اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،مم٤م جيٕمؾ اًمِم٤مهمٚملم اًمٗمرديلم عمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يٕم٤مٟمقن ُمـ قمدم 
همٌقن ذم احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م مم٤م آؾمت٘مرار، و اؾمتح٤مًم٦م شم٘مديٛمٝمؿ وامٟم٤مت قمـ اًم٘مروض اًمٌٜمٙمٞم٦م اًمتل ير
 93/33ٓيِمجٕمٝمؿ قمغم شمٓمقير ؾمٞم٤مؾم٦م ضمريئ٦م ًمالؾمتثامر.مم٤م طمدى سم٤معمنمع إمم شمٕمديؾ وشمتٛم٦م اًم٘م٤مٟمقن 
عمقايم٦ٌم هذه اًمتحقٓت واًمتٓمقرات قمغم اًمّمٕمٞمد  2338ضمقيٚمٞم٦م  23اعم١مرخ ذم  38/34سم٤مًم٘م٤مٟمقن
سمت٠مؾمٞمس طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم آىمتّم٤مدي ًمتٛمس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م ؾمٛمح اًم٘م٤مٟمقن اجلديد 
اعمٜمِمآت اعمٜمجزة ومقق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ٓقمٓم٤مؤهؿ طمدا أدٟمك ُمـ إُمـ يِمجٕمٝمؿ قمغم 
 "اعمٕمدل واعمتٛمؿ ذم هذا اًمِم٠من   93/33ُمٙمرر ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 69شمٜمٛمٞم٦م اؾمتثامراهتؿ ،وشمٜمص اعم٤مدة 
ُمـ أي ٟمقع ،  " شمٗم٤مىمٞم٦م: ًمّم٤مطم٥م رظمّم٦م اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م قم٘مد أو ا
ُم٤ممل يٜمص ؾمٜمده قمغم ظمالف ذًمؽ، طمؼ قمٞمٜمل قمغم اعمٜمِمآت و اًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع 
يمام يقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  "اًمٕم٘م٤مري اًمتل يٜمجزه٤م ُمـ أضمؾ مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط ُمرظمص ًمف سمٛمقضمٌف هذا اًمًٜمد...
 اًمٜم٤مؿمئ قمـ اًمٜمزع قمغم اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م شمٕمقيض اًمِم٤مهمؾ ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُم٤مًمٞم٤م قمـ اًمير اعم٤ٌمذ
، ًمٙمـ "اعمًٌؼ ًمٚمحٞم٤مزة ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ، وشمٕمٚمؿ دائٜمٞمف سمذًمؽ ىمٌؾ ؿمٝمريـ ُمـ شمٜمٗمٞمذ اًم٘مرار




ؾمٜم٦م يم٠مىمَم طمد، ويًتدرك اعمنموع  65أن يتؿ حتديد ُمدة اًمرظمّم٦م و اعمٜمِمآت اعمرظمّم٦م ذم طمدود 
د إٟمج٤مزه٤م رضوري٦م ٓؾمتٛمرار اخلدُم٦م ًمٞم٘مقل إذا يم٤مٟم٧م اعمٜمِمآت واًمٕم٘م٤مرات واًمتجٝمٞمزات اًمٕم٘م٤مري٦م اعمرا
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل ظمّمص ٕضمٚمٝم٤م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمٕمٜمل، وم٢من ُمٜمح احلؼ اًمٕمٞمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ًمِم٤مهمؾ إُمالك 
اًمقـمٜمٞم٦م، جي٥م أن يٕمتٛمد وم٘مٓمٌ٘مرار يّمدره وزير اعم٤مًمٞم٦م وُمٕمف اًمقزير اعمٕمٜمل أو اًمقازم أو رئٞمس اعمجٚمس 
ل، وٓ يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل ، يْمٞمػ اعمنموع ، قمـ اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي وذاًمؽ طم٥ًم شمٌٕمٞم٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُم
اعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت اعمذيمقرة أو حتقيٚمٝم٤م ذم إـم٤مر ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ُم٤م سملم إطمٞم٤مء و اًمنميم٤مت ظمالل ُمدة 
صالطمٞم٦م اًمًٜمد اعمتٌ٘مٞم٦م إٓ ًمِمخص ُمرظمص ًمف ُمـ ـمرف اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ُمـ أضمؾ اؾمتٕمامل يقاومؼ 
خص ـمٌٞمٕمل طم٤مئز قمغم ؾمٜمد ؿمٖمؾ ُمٜمِم٠م شم٤مسمع ختّمٞمص اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل .  وقمٜمد ووم٤مة ؿم
حل٘مقق قمٞمٜمٞم٦م وم٢من هذا اًمًٜمد يٜمت٘مؾ طم٥ًم ذات اًمنمط إمم اًمقرصم٦م اًمذيـ ي٘مدُمقن ظمالل إؿمٝمر اًمًت٦م 
 اًمتل شمكم ووم٤مشمف إمم اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م اىمؽماطمٝمؿ طمقل ُمـ اظمت٤مروه ًمتٛمثٞمٚمٝمؿ.
اعمٕم٤مدًم٦م سملم رضورة  وهذا اًمتقضمف اجلديد ًمٚمٛمنمع ضم٤مء ذم إـم٤مر اًمٌح٨م قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ضمديدة شمْمٛمـ
إدظم٤مل اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ذم اًمدورة اًمتٜمٛمقي٦م عمامرؾم٦م طمري٦م اعم٤ٌمدرة آىمتّم٤مدي٦م ورضورة مح٤ميتف واعمح٤مومٔم٦م 
قمٚمٞمف، وذاًمؽ سم٢مدظم٤مل ٟمقع ُمـ اعمروٟم٦م و آؾمت٘مرار قمغم ىمقاقمد اًمتٍمف ذم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ُمـ طمٞم٨م جم٤مل 
قمٞمٜمٞم٦م إداري٦م ًمّم٤مًمح اخلقاص قمغم  وُمدة آؾمتٖمالل أوُمـ طمٞم٨م آقمؽماف سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمِم٤مء طم٘مقق
اًمٌٜم٤مي٤مت و اعمٜمِم٤مت و اًمتجٝمٞمزات قمغم أٓ يٓم٤مل ذاًمؽ اًمرىم٦ٌم اًمتل شمٌ٘مك ُمٚمٙم٤م ًمٚمجامقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،ُمـ 
 .(1)هذه اًمٕم٘مقد ُمثال إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمرهـ ُم٘م٤مسمؾ ىمروض ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕم٘مد
ة وؾمٞمزيؾ اًم٘م٤مٟمقن اجلديد يم٤موم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل يمِمػ قمٜمٝم٤م اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم ظمالل اًمٗمؽم
 اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم صدوره ،سمام حي٘مؼ آٟمًج٤مم سملم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمتنميٕم٤مت اعمٕم٤مسة.
                                                           
، اعمجٚم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ًمإلدارة اعمحٚمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م، مؼال بعـوان اــظام اـؼاكوين ـألمالك ادخصصة ـؾؿراؽ اـعامة ادػوضةـ سمققمزاوي سمقمجٕم٦م،  (1)
 .2008، اعمٖمرب، 79-78قمدد ُمزدوج 




ًمٙمـ ورهمؿ أن اعمنمع ذم اًمتٕمديؾ اجلديد ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًمٗم٘مرة  93/33ُمـ ىم٤مٟمقن 32ىمد طمذف ُمـ اعم٤مدة  2338يقًمٞمق 23اعم١مرخ ذم 38/34
ُمـ  37...ويمذا إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمٗمٝمقم اعم٤مدة "ٕظمػمة واًمتل شمٜمص ا
واؾمتٌدهل٤م سمٕم٤ٌمرة وشمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  "اًمدؾمتقر
رج اًمثروات واعمقارد مم٤م يٕمٜمل أن اعمنمع اجلزائري ُم٤مزال يدش ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن. 35اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة 
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وايمتٗمك سمتٖمٞمػم ؿمٙمكم ًمٚمامدة دون أن يٖمػم ذم اعمْمٛمقن .سم٤مًمرهمؿ ُمـ 
آٟمت٘م٤مدات اًمٙمثػمة اًمتل وضمٝم٧م ًمف سميورة إدراج اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٛمـ إُمالك اخل٤مص٦م 
 ًمٚمدوًم٦م.
ٌٞمٕمٞم٦م وٟمِم٤مـم٤مت اعمراومؼ احلٞمقي٦م ذم وسم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من ُمـ إومْمؾ إدراج اًمثروات واعمقارد اًمٓم
ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ، ٟمٔمرا ًمٓم٤مسمٕمٝم٤م اعم٤مزم واًمتج٤مري وإوٗم٤مء مح٤مي٦م ظم٤مص٦م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمرا 
ٕمهٞمتٝم٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمـ ـمريؼ قمدم ضمقاز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سم٤معمروٟم٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اًمتًٞمػم آىمتّم٤مدي 
ُمٞم٦م شمقطمٞمد ودم٤مٟمس ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين ودمٜم٥م اعمزج هلذه إُمقال، طمتك يْمٛمـ ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمق
سملم ـم٤مئٗمتلم ُمـ إُمقال هلام أهداف وأٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م وووٕمٝم٤م وٛمـ ٟمٓم٤مق ُمّمٓمٚمح إُمالك 
 .(1)اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33وشم٠ميمٞمدا ًمٚمٛمٕمٞم٤مر اًمتنميٕمل، وم٤من اعمنمع اجلزائري ىمد أورد ذم ىم٤مٟمقن
ُمٜمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ إُمالك اًمتل  36و 35ٜمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم ذم اعمقاد اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـم
اقمتؼمه٤م قمٛمقُمٞم٦م، مم٤م يدل قمغم أن اعمنمع اجلزائري ىمد أظمذ سم٤معمٕمٞم٤مر اًمتنميٕمل يمٛمٕمٞم٤مر شمٙمٛمٞمكم ممٞمز 
 ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ظم٤مرج قمـ ومٙمرة اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
                                                           
، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم،همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق، سمـ اــظام اـؼاكوين ـألمالك اـوصـقةقمٌد اهلل سمـ ؾم٤ممل سم٤ممح٤موي،  ـ  (1)
 .43، ص 2334/2335قمٙمٜمقن، اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م 




ُم٤م يث٤مر اًمت٤ًمؤل قمـ ُمٕمروم٦م ـمٌٞمٕم٦م إُمالك قمٜمد-اًمتنميٕمل -وشمتجغم وم٤مئدة هذا اعمٕمٞم٤مر 
واًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م سم٤مًمتٙمٞمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين هلذه إُمالك، وقمام إذا يم٤مٟم٧م أُماليم٤م قم٤مُم٦م أو أُماليم٤م ظم٤مص٦م، 
وم٤معمنمع قمٜمدُم٤م ي٘مقم سمٜمٗمًف سمحًؿ ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٞمٞمػ وحتديد صٗم٦م اعمٚمؽ وذًمؽ سم٢مرادة ىم٤مئٛم٦م ًمألُمالك 
صد اًم٤ٌمب ذم وضمف ؾمٚمٓم٦م اًم٘م٤ميض ذم اًمتٙمٞمٞمػ، وُمـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م وأظمرى ًمألُمالك اخل٤مص٦م يٙمقن ىمد أو
 صمؿ ٓ يًتٓمٞمع هذا إظمػم أن خي٤مًمػ ُم٤م ىمرره اعمنمع.
 ادطؾب اـثاـث: كطاق األمالك اـعؿومقة اـتابعة ـؾدوـة: 
يٛمٙمـ أن ٟمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل مجٚم٦م ُمـ إُمالك اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 36و35اًمتل قمدده٤م اعمنمع ذم اعمقاد ـمٌٞمٕمٞم٦م أو اصٓمٜم٤مقمٞم٦م و
 .اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م
 اـػرع األول: تعداد األمالك اـوصـقة اـعؿومقة اـطبقعقة: 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م » اعمٕمدل واعمتٛمؿ وم٤من:  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 35طم٥ًم اعم٤مدة       
 ."شمِمٛمؾ ظمّمقص٤م قمغم ُم٤مي٠ميت...
ٟمجد أن اعم٤مدة ىمد قمددت مجٚم٦م ُمـ إُمالك اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واقمتؼمهت٤م سم٠مهن٤م أُمالك قمٛمقُمٞم٦م وهل ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م 
 وطمده٤م دون اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م.
 35إُمالك قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سمٜم٤مءا قمغم يمٚمٛم٦م ظمّمقص٤م اًمقاردة ذم اعم٤مدة و ىمد شمؿ ذيمر هذه 
اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م أقماله وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وهذا ٓ ي٤ًمقمد قمغم شمٌٜمل ُمٕمٞم٤مرا واوح٤م و حمدد ذم متٞمٞمز 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ًمٙمـ يٛمٙمـ ًمٚم٘مْم٤مء أن يتقؾمع ذم اقمت٤ٌمر سمٕمض إُمالك اًمتل مل يرد ذيمره٤م 
 ص ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٛمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مٟمقن وشمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.وحتٛمؾ ظمّم٤مئ




يمام أن اعمٚمؽ اًمٓمٌٞمٕمل يِمٛمؾ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اًمٌحري، واعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمتٕمٚمؼ سمٛمج٤مري 
 اعمٞم٤مه، اعمج٤مل اجلقي اإلىمٚمٞمٛمل، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م إُمالك اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
الك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتل شمٜمِم٠م ـمٌٞمٕمٞم٤م ويٛمٙمـ شم٘مديؿ ذح ُمًٌط ًم٘م٤مئٛم٦م إُم
 ر إًمٞمٝم٤م أقماله قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اعمِم٤م 35وسمدون شمدظمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن، اًمقارد ذيمره٤م ذم اعم٤مدة 
 شواصئ اـبحر: -أوال
واًمذي  (1)اًمِم٤مـمئ هق ضمزء اًم٤ًمطمؾ اًمذي شمٖمٓمٞمف أقمغم ُمٞم٤مه اًمٌحر شم٤مرة ويٙمِمٗمٝم٤م ظمٗمْمٝم٤م شم٤مرة أظمرى 
ؽ اًمٕمٛمقُمل، وشمٕمٞملم طمدود اًمِم٤مـمئ يٙمقن ـمٌ٘م٤م خلط ُمًتقى اعمٞم٤مه ذم اعمد اًمٕم٤مزم يِمٙمؾ ُمٚمح٘م٤مت اعمٚم
 ظمالل ومّمؾ اًمِمت٤مء ذم اًمٔمروف اجلقي٦م اًمٕم٤مدي٦م.
هل اعمٜمٓم٘م٦م إروٞم٦م اعمٛمتدة أؾمٗمؾ اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل متتد عم٤ًموم٦م ؾعر اـبحر اإلؾؾقؿي وباصـه:  -ثاكقا
وسم٤مـمٜمٝم٤م، وهل ُمـ أُمقال اًمدوًم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل وشمِمٛمؾ ىمٕمر اًمٌحر )اًمؽمسم٦م( * ُمٞمال سمحري٤م 32
 اجلامهػمي ذم جم٤مٓت اًمّمٞمد واعمالطم٦م.
يمام أن ُمد صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م هلذه اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م، يتٞمح ًمٚمدوًم٦م سمًط ٟمٗمقذه٤م قمٚمٞمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م وشمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد 
 اًمْمٌط اإلداري قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٖمالل ُم٤م هب٤م ُمـ صمروات ُمٕمدٟمٞم٦م وؾمٛمٙمٞم٦م دون ُمٜم٤موم٦ًم ظم٤مرضمٞم٦م.
، سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م 3965ىمٕمر اًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل وسم٤مـمٜمف مل شمٙمـ شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٌحري٦م ىمٌؾ ديًٛمؼم و
قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٖمالل اًمثروات اًمتل يٓمرطمف ىم٤مع اًمٌحر شم٥ًٌم ظم٤ًمرة ومتٜمع سم٤مٕظمص أي قمٛمٚمٞم٦م رىم٤مسم٦م ومٕم٤مًم٦م 
                                                           
ٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م حيدد ذوط و يمٞم 36/32/2332اعم١مرخ ذم  427-32ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  33اعم٤مدة ـ  (1)
 واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
 ُمؽم. 3852ُمٞمؾ سمحري ي٤ًموي  3*




أصٌح  (1)3965ًمٜمِم٤مـم٤مت ىم٤مع اًمٌحر ذم اًمًقاطمؾ اًمقاؾمٕم٦م. ًمٙمـ سمٕمد صدور إُمر اعم١مرخ ذم ديًٛمؼم 
هذا اًمٗمْم٤مء اإلىمٚمٞمٛمل ُمّمٜمػ وٛمـ ُمٚمح٘م٤مت اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اًمٌحري ، ويمؾ اًمٜمّمقص اًمّم٤مدرة ذم ُم٤م 
 سمٕمد شم١ميمد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م هلذه اعمٚمح٘م٤مت.
يمام أن شمٓمقر شم٘مٜمٞم٤مت اؾمتٖمالل صمروات ىم٤مع اًمٌحر دومٕم٧م سم٤معمنمع إمم شمقؾمٕم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًم٘مٕمر وىم٤مع 
اًمتل شمٜمص اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م  ٥ً3982م اشمٗم٤مىمٞم٦م ىم٤مٟمقن اًمٌح٤مر ًمًٜم٦م ُمٞمال سمحري طم 32اًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل إمم 
ُمٞمال  32ًمٙمؾ دوًم٦م احلؼ ذم أن حتدد قمرض سمحره٤م اإلىمٚمٞمٛمل سمٛم٤ًموم٦م ٓ شمتج٤موز   ": ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م يكم
 ."سمحري٤م ُم٘م٤مؾمف ُمـ ظمٓمقط إؾم٤مس اعم٘مررة ووم٘م٤م هلذه آشمٗم٤مىمٞم٦م
أيمتقسمر  35ام ضم٤مء ذم اعمرؾمقم اًمّم٤مدر ذم وهذا ُم٤م يتامؿمك ُمٕمف حتديد اًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل ًمٚمجزائر، يم
 .(2)ُمٞمال 32اعمتٕمٚمؼ سمتحديد اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمـ 3963
 : ادقاه اـبحرية اـداخؾقة –ثاـثا 
شمِمٛمؾ يم٤موم٦م أضمزاء اًمٌحر اعمٖمٚمؼ أو اعمحّمقر سم٤مٕرايض اًمتل هل٤م شمقاصؾ ـمٌٞمٕمل ُمع اًمٌحر ُمثؾ 
ويمذا اخلٚمج٤من ، اعمْم٤ميؼ اعمراومئ، اعمراد،  إطمقاض واًمؼمك اعم٤محل٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ُمٚمح٘م٤مت اًمٌحر.
 اًمِم٘مقق أو اخلٚمج٤من اًمّمٖمػمة..قمٜمدُم٤م شمٙمقن قمغم اشمّم٤مل ُم٤ٌمذ سم٤مًمٌحر.
 صرح اـبحر و حمارسه:  –رابعا 
: هل ىمٓمٕم٦م إرض اًمتل شمتٙمقن ُمـ اًمٓمٛمل اًمذي ي٠ميت سمف اًمٌحر إمم اًم٤ًمطمؾ وئمٝمر صرح اـبحر .3
 .(1)ومقق أقمغم ُمًتقى شمٌٚمٖمف إُمقاج
                                                           
 .اعمتٕمٚم٘م٤ٌمُٕماليم٤مًمٕمٛمقُمٞم٦ماًمٌحري٦م 32/32/3965 اعم١مرظمٗمل 333 – 65إُمر رىمؿ ـ  (1)
، 2336ُمٓمٌققم٦م يمٚمٞم٦م احل٘مقق سمـ قمٙمٜمقن، ، ، حمارضات دم اـؼاكون اـدويل اـعام حول اإلؾؾقم وادجاالت اـبحريةىم٤مدري قمٌد اًمٕمزيزـ  (2)
 .43اجلزائر، ص 




إُمقاج  كومل شمٌ٘م: هل اًم٘مٓمع إروٞم٦م اًمتل يؽميمٝم٤م اًمٌحر ُمٙمِمقوم٦م ًمدى اٟمح٤ًمره اـبحرحمارس  .2
 .(2)شمٖمٛمره٤م ذم أقمغم ُمًتقاه٤م
ه شمٜمتٛمل إمم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٌحري٦م سمٛم٘مت٣م إُمر اعم١مرخ  واعمنمع اقمتؼم ـمرح اًمٌحر و حم٤م
ه شم٤مسمع يم٤من ـمرح  3965واعمتْمٛمـ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اًمٌحري، وىمٌؾ  36/32/3965ذم اًمٌحر وحم٤م
 ًمألُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.
واًمّمحٞمح إن إرض اًمتل شمتٙمقن ُمـ ـمٛمل اًمٌحر وإرض اًمتل شمٜمٙمِمػ قمٜمٝم٤م اعمٞم٤مه هل ُمـ 
 .(3)أُمالك اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م ٓ ُمـ أُماليمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ومٞمجقز ًمٚمدوًم٦م اًمتٍمف ومٞمٝم٤م
ه اًمتل شمًتٕم ٤مد ُمـ اًمٌحر وىمد اؿمؽمط اعمنمع اجلزائري دمريد أرايض ـمروح اًمٌحر و حم٤م
وشمٕمزل قمـ طمريم٦م إُمقاج ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم إـم٤مر اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م، طمتك يٛمٙمـ 
 .(4)اؾمتٕمامهل٤م ذم أهمراض اىمتّم٤مدي٦م أو اضمتامقمٞم٦م قمغم اخلّمقص
 ادـطؼة االؾتصادية اخلاـصة واجلرف اـؼاري: -خامسا
 اعمٜمٓم٘م٦م آىمتّم٤مدي٦م اخل٤مًمّم٦م:  .3
ن اًمدوزم أُمٚمتٝم٤م احل٤مضم٦م إمم ُمزيد ُمـ اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٖمذائٞم٦م ظم٤مص٦م هل ومٙمرة طمديث٦م ذم اًم٘م٤مٟمق
اًمّم٤مدرة قمـ إُمؿ اعمتحدة اعمٜمٓم٘م٦م  3982اؾمتٖمالل إؾمامك ، وىمد اقمتؼمت اشمٗم٤مىمٞم٦م ىم٤مٟمقن اًمٌح٤مر ًمًٜم٦م 
آىمتّم٤مدي٦م اخل٤مًمّم٦م ضمزءا ُمـ اًمٌح٤مر متتد ومٞمٝم٤م وراء اًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل ًمٚمدوًم٦م اًم٤ًمطمٚمٞم٦م واعمج٤مورة ًمف. 
                                                                                                                                                                                     
حيدد ذوط و يمٞمٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م  2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم  427-32ُمـ اعمرؾمقم  32ـ اعم٤مدة  (1)
 اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
 ـ ٟمٗمس اعمرضمع (2)
 .339ـ اًمًٜمٝمقري قمٌد اًمرزاق، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  (3)
 ،ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره 2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم  427-32ُمـ اعمرؾمقم  33اٟمٔمر اعم٤مدة ـ  (4)




يمؿ( ُم٘م٤مؾمف ُمـ ظمط إؾم٤مس اًمذي ي٘م٤مس ُمـ اًمٌحر 373ُمٞمؾ سمحري ) 233 يزيد أشم٤ًمقمٝم٤م قمـ وٓ
، وذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م يٕمؽمف ًمٚمدوًم٦م اًم٤ًمطمٚمٞم٦م (1)(3982ُمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٌح٤مر 75و 55اإلىمٚمٞمٛمل )اعمقاد
سم٤مظمتّم٤مص٤مت شمتٕمٚمؼ سم٤مؾمتٖمالل اًمثروات احلٞم٦م واعمٕمدٟمٞم٦م ُمع آقمؽماف ًمٚمدول إظمرى سمح٘مقق ومٞمام 
سم٤مٓشمّم٤مٓت وطمري٦م اعمالطم٦م، طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٙم٤موم٦م اًمدول أن شمْمع أؾمالك ًمالشمّم٤مٓت وىمٜمقات يتٕمٚمؼ 
 ٟم٘مؾ اعمحروىم٤مت حت٧م اًمٌحر...
إو٤موم٦م إمم اًمًامح ًمٚمدول همػم اًم٤ًمطمٚمٞم٦م )احلٌٞم٦ًم( واعمتيرة ضمٖمراومٞم٤م ذم اؾمتٖمالل ضمزء ُمٜم٤مؾم٥م ُمـ 
 وم٤مئض اعمقارد احلٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ آىمتّم٤مدي٦م اخل٤مًمّم٦م ًمٚمدول اًم٤ًمطمٚمٞم٦م.
 وىمد أدُم٩م اعمنمع اجلزائري اعمٜمٓم٘م٦م آىمتّم٤مدي٦م اخل٤مًمّم٦م ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م .
وُمـ اعمٗمروض أن ٓ شمدُم٩م ذم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ٕهن٤م متٜمح ًمٌٕمض اًمدول طم٘مقق ؾمٞم٤مدة قمغم اعمقارد 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًم٘مٕمر وىم٤مع اًمٌحر.
 اجلرف اًم٘م٤مري:  .2
 دة ضمٜمٞمػ اعم١مرظم٦م ذم: ُم٤ًمطم٦م ُمًٓمح٦م وُمرشمٗمٕم٦م قمـ ؾمٓمح اًمٌحر شمْمؿ سمٛمقضم٥م ُمٕم٤مه
، ىم٤مع اًمٌحر ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ حت٧م سمحري٦م اعمت٤ممخ٦م ًمٚمحدود ًمٙمٜمٝم٤م واىمٕم٦م ذم اًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل 29/34/3958
 ُمٞمال.هذا اًمٗمْم٤مء يًٛمح سم٤مؾمتٖمالل ُمقارد هذه اعمٜم٤مـمؼ.32إمم هم٤مي٦م طمدود 
 جماري ادقاه:  -سادسا
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شمتٙمقن داظمؾ رىم٤مق اعمج٤مري وي٘مّمد هب٤م جم٤مري اعمٞم٤مه ورىم٤مق اعمج٤مري اجل٤موم٦م ، ويمذا اجلقر اًمتل 
واًمٌحػمات واعم٤ًمطم٤مت اعم٤مئٞم٦م إظمرى أو اعمج٤مٓت اعمقضمقدة وٛمـ طمدوده٤م يمام يٕمرومٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن 
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 2335أوت 34اعم١مرخ ذم  35/32اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه رىمؿ
يٕمد جمرى اًمًقاىمل واًمقدي٤من  " 427-32ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  36وشمٜمص اعم٤مدة 
واعمًتٜم٘مٕم٤مت واًم٤ًٌمخ و اًمٖمقط واًمٓمٛمل واًمرواؾم٥م اعمرشمٌٓم٦م هب٤م، وإرايض ويمذا  واًمٌحػمات
اًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة ذم طمدوده٤م ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٛم٘مت٣م اًمتنميع 
 ."اعمٕمٛمقل سمف ذم هذا اعمج٤مل.........
تٛمؿ اعم١مرخ ذم     اعمٕمدل واعم 35/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  34ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اعم٤مدة 
 "واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه حتدد إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعم٤مئٞم٦م طمٞم٨م شمٜمص    34/38/2335
 سمٛمقضم٥م هذا اًم٘م٤مٟمقن شمتٙمقن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه مم٤م ي٠ميت: 
 ُمٞم٤مه احلامُم٤مت اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م سمام ذم ذاًمؽ اعمٞم٤مه اعمٕمؽمف هب٤م يمٛمٞم٤مه اعمٜمٌع واعمٞم٤مه اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و
سمٛمجرد اًمت٠ميمد ُمـ وضمقده٤م أو ايمتِم٤مومٝم٤م ظم٤مص٦م سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ أؿمٖم٤مل احلٗمر أو اًمتٜم٘مٞم٥م 
آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمتٝم٤م اعمٜمجزة ُمـ ـمرف يمؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي ظم٤موع 
 ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.
 ًٌخ٤مت و اًمِمٓمقط و يمذا اعمٞم٤مه اًمًٓمحٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمقدي٤من و اًمٌحػمات و اًمؼمك و اًم
 إرايض و اًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة ذم طمدوده٤م.
 .اًمٓمٛمل واًمرواؾم٥م اًمتل شمتِمٙمؾ ـمٌٞمٕمٞم٤م ذم جم٤مري اعمٞم٤مه 
  :اعمقارد اعم٤مئٞم٦م همػم اًمٕم٤مدي٦م اًمتل شمتٙمقن مم٤م ي٠ميت 
 ُمٞم٤مه اًمٌحر اعمحالة واعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م اعمٜمزوقم٦م ُمٜمٝم٤م اعمٕم٤مدن ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. -




 اعمّمٗم٤مة واعمًتٕمٛمٚم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م.اعمٞم٤مه اًم٘مذرة  -
 يمؾ أٟمقاع اعمٞم٤مه اعمدجم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اعم٤مئٞم٦م سمت٘مٜمٞم٦م إقم٤مدة اًمتٛمقيـ آصٓمٜم٤مقمل. -
يمام ُمد ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه ذم ُم٤مدشمف اًمث٤مُمٜم٦م صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إمم اعمجرى اجلديد ًمٚمقادي إذا همػم جمراه أو  -
جمراه اًمٕم٤مدي ٕؾم٤ٌمب ـمٌٞمٕمٞم٦م وؾم٤مر  إذا اٟمحرف اًمقادي قمـ "أو٤مف جمرى ضمديد .طمٞم٨م شمٜمص 
أقماله ًمٞمدُم٩م ذم  7ذم ادم٤مه ضمديد، شمٕملم طمدود هذا إظمػم يمام هق ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة 
 "إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه.
ومٜمالطمظ مم٤م ؾمٌؼ إن اًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًمتنميع اجلزائري ، متتد إمم يمؾ إُمالك اعم٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمٝمام  
 -اًمِمٓمقط –اًمًٌخ٤مت  -اًمؼمك –اًمٌحػمات  –اًمقدي٤من  –اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م–) جم٤مري اعمٞم٤مه  يم٤من ٟمققمٝم٤م
ُمٞم٤مه اعمٜمٌع  –اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م  -إرايض واًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة ذم طمدوده٤م –اًمرواؾم٥م  -اًمٓمٛمل  -اًمٖمقط 
 ُمقارد اعمٞم٤مه همػم اًمٕم٤مدي٦م.( –ُمٞم٤مه احلامُم٤مت  –اعمٞم٤مه اعمٕمدٟمٞم٦م  –
الك اعم٤مئٞم٦م ظم٤مرج طمدود اعمج٤مري شمٙمقن ُمٚمؽ اعمالك اعمج٤موريـ ـمٌ٘م٤م سمٞمٜمام قمٜمدُم٤م شمٙمقن إُم
إن إرض  "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمتل شمٜمص قمغم:  778ٕطمٙم٤مم آًمتّم٤مق اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
 ."اًمتل شمتٙمقن ُمـ ـمٛمل جيٚمٌف اًمٜمٝمر سمٓمري٘م٦م شمدرجيٞم٦م همػم حمًقؾم٦م يٙمقن ُمٚمؽ ًمٚمامًمٙملم اعمج٤موريـ 
 إلؾؾقؿي: ادجال اجلوى ا -سابعا
وهل اعم٤ًموم٦م اجلقي٦م اًمتل شمٕمٚمق إىمٚمٞمؿ اًمدوًم٦م وشمٕمتؼم إطمدى ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م 
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وشمًٌط اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مدهت٤م قمٚمٞمٝم٤م ومت٤مرس ىمقاقمد اًمْمٌط اإلداري اًمتل شمًتٝمدف شمٜمٔمٞمؿ 




اهلدوء اؾمتٕمامًمف ُمـ ىمٌؾ وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اجلقي قمـ ـمريؼ حتديد ظمٓمقط ُم٤ًمره٤م واحلٗم٤مظ قمغم 
 .(1)واًمًٙمٞمٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمٜمع اؾمتخدام أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمٛمحريم٤مت اًمٜمٗم٤مصم٦م وهمػمه٤م ُمـ ىمقاقمد اًمْمٌط اإلداري
 اـثروات وادوارد اـطبقعقة اـسطحقة واجلوؽقة: -ثامـا
اعمٕمدل واعمتٛمؿ يم٠مُمالك قمٛمقُمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،اًمثروات  33/93أقمتؼم اعمنمع اجلزائري ذم اًم٘م٤مٟمقن 
حٞم٦م واجلقومٞم٦م، واعمتٛمثٚم٦م ذم اعمقارد اعم٤مئٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م واعمحروىم٤مت واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمًٓم
اًم٤ًمئٚم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٖم٤مزي٦م واًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م و اًمٓم٤مىمقي٦م واحلديدي٦م  يم٤معمٕم٤مدن إظمرى واعمٜمتج٤مت 
اعمًتخرضم٦م ُمـ اعمٜم٤مضمؿ واعمح٤مضمر واًمثروات اًمٌحري٦م ،ويمذا اًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم يم٤مُمؾ 
٦م واًمٌحري٦م ُمـ اًمؽماب اًمقـمٜمل ذم ؾمٓمحف وضمقومف و/أو اجلرف اًم٘م٤مري أو اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مٓت اًمؼمي
 اًمٌحري٦م اخل٤موٕم٦م ًمٚمًٞم٤مدة اجلزائري٦م أو ًمًٚمٓم٤مهت٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
ُمـ اًمدؾمتقر اًمتل شمٜمص قمغم أن  38وٟمالطمظ أن اعمنمع مل يٙمتػ سمام ىمرره دؾمتقري٤م ذم اعم٤مدة 
سم٤مـمـ إرض واعمٜم٤مضمؿ و اعم٘م٤مًمع واعمقارد  وشمِمٛمؾ» اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل ُمٚمؽ اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م: 
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م واًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واحلٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمٌحري٦م واعمٞم٤مه 
 ."واًمٖم٤مسم٤مت
اعمٕمدل واعمتٛمؿ طمٞم٨م قمدد يمؾ أٟمقاع إُمالك  33/93ُمـ ىم٤مٟمقن  35سمؾ أيمد قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة 
ات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعمٕمدٟمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اجلزائر وإُم٤ميمـ اعمحتٛمؾ وضمقده٤م ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي واًمثرو
ومٞمٝم٤م، سمحٞم٨م مل يٗمٚم٧م ُمٜمٝم٤م أي رء وأؾمٌغ قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمِمٙمؾ سيح ٓ ًمٌس ومٞمف ، واقمتؼمه٤م 
ٟمٔمرا إلؾمؽماشمٞمجٞمتٝم٤م وطمٞمقيتٝم٤م ُمٚمؽ ًمٚمجامقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م رهمؿ ـم٤مسمٕمٝم٤م آىمتّم٤مدي ووفمٞمٗمتٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م 
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ٟمٔمرا ٕٟمف يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م قمٙمس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٘مد أظمْمٕمٝم٤م ًم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م ، و(1)اإلُمتاليمٞم٦م
واًمذي شمٜمص اعم٤مدة  427-32)اعمٞم٤مه اعمحروىم٤مت ،اًمٖم٤مسم٤مت، اعمٜم٤مضمؿ.( ومل خيْمٕمٝم٤م ًمٚمٛمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 
ٓ شمني أطمٙم٤مم هذا اعمرؾمقم قمغم اعمقارد واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمًٓمحٞم٦م واجلقومٞم٦م اًمتل  "ُمٜمف قمغم  32
ع ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين وٟمٛمط اؾمتٖمالهل٤م ويمذا ىمقاقمد شمًٞمػمه٤م ًمٚمتنميٕم٤مت واًمتٜمٔمٞمامت اخل٤مص٦م اعمٓمٌ٘م٦م خيْم
 ."قمٚمٞمٝم٤م
وًمق رضمٕمٜم٤م إمم هذه اًم٘مقاٟملم اعمًػمة هلذه اًمثروات ٟمجد أهن٤م هل إظمرى شمٕمتؼمه٤م أُمالك قمٛمقُمٞم٦م. ومٕمغم 
 ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: 
  اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر  34ٛمؿ ذم اعم٤مدة اعمٕمدل واعمت 34/38/2335اعم١مرخ ذم  35/32ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه
يٕمتؼم أن اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه شمتٙمقن ُمـ اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م ، ُمٞم٤مه اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،اعمٞم٤مه اعمٕمدٟمٞم٦م ،ُمٞم٤مه 
احلامُم٤مت واعمٞم٤مه اًمًٓمحٞم٦م ،ويمذا اعمقارد اعم٤مئٞم٦م اًمٖمػمقم٤مدي٦م يمٛمٞم٤مه اًمٌحر اًمتل أزيٚم٧م ُمٜمٝم٤م 
ٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمٞم٤مه اًم٘مذرة اعمّمٗم٤مة واعمًتٕمٛمٚم٦م اعمٕمدٟمٞم٤مت ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م أو حل٤ًمهب٤م ُمـ أضمؾ اعمٜم
ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م و يمؾ أٟمقاع اعمٞم٤مه اعمدجم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اعم٤مئٞم٦م سمت٘مٜمٞم٦م إقم٤مدة اًمتٛمقيـ 
آصٓمٜم٤مقمل. وم٤معمٞم٤مه سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م اعمخّمّم٦م 
ٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل شمًتٝمدف شمرؿمٞمد اؾمتٕمامل اعمٞم٤مه ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم واًمتل ختْمع جل
 وشمقومػم اعمقارد اعم٤مئٞم٦م ٓطمتٞم٤مضم٤مت اًمنمب واًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م.
  ُمٜمف: ـمٌ٘م٤م  32طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 2333ضمقان  33اعم١مرخ ذم  33/33ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ رىمؿ
ُمـ اًمدؾمتقر شمٕمد اعمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م وُمٚمٙم٤م ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمقاد اعمٕمدٟمٞم٦م  37ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة 
                                                           
 واعمتٛمؿ (.اعمٕمدل  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن )  37- 36 - 35اعمقاد ـ  (1)




اعمتحجرة أو اعمٙمتِمٗم٦م أو همػم اعمٙمتِمٗم٦م واعمتقاضمدة ذم اعمج٤مل اًمًٓمحل واًم٤ٌمـمٜمل أو ذم اعمج٤مل 
 ت٤مسمع ًمًٞم٤مدة اًمدوًم٦م اجلزائري٦م أو ًمٚم٘مْم٤مء اجلزائري يمام طمددمه٤م اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.اًمٌحري اًم
 ُمـ اًمٜمٔم٤مم  32شمٜمص اعم٤مدة  3984ضمقان 23اعم١ِمرخ ذم:  32/84اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت رىمؿ
شمٕمد إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ضمزء ُمـ إُمالك آىمتّم٤مدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م » اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت: 
 ."حٚمٞم٦مواجلامقم٤مت اعم
  ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٍمف واًمت٘م٤مدم  34يمام شمٜمص اعم٤مدة
 واحلجز، ويٛمٙمـ أن ٟمًجؾ ذم هذا اإلـم٤مر مجٚم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 
إن هذه اعم٤مدة مل شمٕمد شم٤ًمير اًمقاىمع اجلديد طمٞم٨م أصٌح٧م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م شمتٙمقن ُمـ قم٤مُم٦م  -*
ومل يٕمد هٜم٤مك وضمقد ًمألُمالك آىمتّم٤مدي٦م اًمتل زاًم٧م سمزوال اًم٘م٤مٟمقن  وظم٤مص٦م سمٜمص اًمدؾمتقر،
 اعمتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت. 84/32، مم٤م يٓمرح اًمت٤ًمؤل طمقل دؾمتقري٦م اًم٘م٤مٟمقن 84/36
شمٚمحؼ   "اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتْمٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م: 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن37شمٜمص اعمــ٤مدة  -*
ت واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمتنميع سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،اًمٖم٤مسم٤م
 ."اعمتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت
يمام شمدرج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،اًمٖم٤مسم٤مت وإريض اًمٖم٤مسمٞم٦م أو ذات اًمقضمٝم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م 
 اًمٜم٤ممج٦م قمـ أؿمٖم٤مل اًمتٝمٞمئ٦م وآؾمتّمالح وإقم٤مدة شمٙمقيـ اعم٤ًمطم٤مت اًمٖم٤مسمٞم٦م اعمٜمجزة ذم إـم٤مر خمٓمٓم٤مت
 وسمراُم٩م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م حل٤ًمب اًمدوًم٦م أواجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.




واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م وإرايض ذات * ٟمالطمظ أن اعمنمع أدرج يمؾ اًمٖم٤مسم٤مت
 اًمقضمٝم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م.
طمٞم٨م اظمذ  2338يقًمٞمق  23اعم١مرخ ذم  34-38ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  33سم٤معم٤مدة  37وىمد قمدل اعمنمع اعم٤مدة 
واًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمص قمغم  4-3-2سمٕملم آقمت٤ٌمر آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م ًمف وطمًٜم٤م ومٕمؾ وطمذف اًمٗم٘مرات 
 يمام شمدرج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م... "إيت 
 اًمٖم٤مسم٤مت اًمٜم٤مدم٦م ُمـ إضمراءات اًمت٠مُمٞمؿ ذم إـم٤مر اًمتنميع اعمتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت. – 32
ٞم٦م إظمرى وإرايض ذات اًمقضمٝم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م اعم٘متٜم٤مة ذم إـم٤مر ٟمزع اًمٖم٤مسم٤مت واًمتِمٙمٞمالت اًمٖم٤مسم – 33
 اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ أضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م قمغم طم٤مهل٤م.
اًمٖم٤مسم٤مت واًمتِمٙمٞمالت اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل شمؿ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اهل٤ٌمت واًمقص٤مي٤م          أو قمـ   – 34
 "هل٤م. ـمريؼ أيٚمقًمتٝم٤م إمم اًمدوًم٦م ذم إـم٤مر اًمؽميم٤مت اًمتل ٓ وارث
 ٕهن٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ٓ اصمر هل٤م طمٞم٨م أن يمؾ اًمٖم٤مسم٤مت ذم اجلزائر هل ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م دون همػمه٤م.
 اـػرع اـثاين: تعداد األمالك اـوصـقة اـعؿومقة االصطـاطقة: 
سمخالف اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي يٜمت٩م قمـ أومٕم٤مل اًمٓمٌٞمٕم٦م، وم٤معمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل 
 إلٟم٤ًمن سم٤مًمٌٜم٤مء واإلٟمِم٤مء )ُمـ صٜمع اإلٟم٤ًمن(.آصٓمٜم٤مقمل يٕمقد شمقاضمده ًمتدظمؾ ا
                                                           
اعمتْمٛمـ اًمتقضمٞمف اًمٕم٘م٤مري:هل يمؾ أرض شمٖمٓمٞمٝم٤م هم٤مسم٦م ذم ؿمٙمؾ ٟم٤ٌمشم٤مت شمٗمقق يمث٤مومتٝم٤م  93/25ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  33اًمٖم٤مسم٦م طم٥ًم اعم٤مدة  *
ؿمجرة  ذم اعمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤مطمٚم٦م وؿمٌف اًم٘م٤مطمٚم٦م قمغم أن متتد ُم٤ًمطمتٝم٤م  333ؿمجرة ذم اهلٙمت٤مر اًمقاطمد وذم اعمٜم٤مـمؼ اًمرـم٦ٌم وؿمٌف اًمرـم٦ٌم و 333
 هٙمت٤مرات ُمتّمٚم٦م. 33ُم٤م ومقق اًمٙمٚمٞم٦م إمم 




أُمالك ذات ـمٌٞمٕم٦م خمتٚمٗم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م قمدة ادم٤مه٤مت يٛمٙمـ  (1)يْمؿ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل آصٓمٜم٤مقمل
شمٕمداده٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم ومٙمؾ إُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم هل 
 أُمالك قمٛمقُمٞم٦م: 
 شم٠مصمػم إُمقاج. إرايض اعمٕمزوًم٦م اصٓمٜم٤مقمٞم٤م قمـ 
 .اًمًٙمؽ احلديدي٦م وشمقاسمٕمٝم٤م اًميوري٦م ٓؾمتٖمالهل٤م 
 .اعمقاٟمئ اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م وشمقاسمٕمٝم٤م اعمخّمّم٦م حلريم٦م اعمرور اًمٌحري٦م 
  اعمقاٟمئ اجلقي٦م واعمٓم٤مرات اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م وشمقاسمٕمٝم٤م اعمٌٜمٞم٦م أوهمػم اعمٌٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٗم٤مئدة
 اعمالطم٦م اجلقي٦م.
 قاسمٕمٝم٤م.اًمٓمرق اًمٕم٤مدي٦م اًمنيٕم٦م و شم 
 .اعمٜمِمآت اًمٗمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى واعمٜمِمئ٤مت إظمرى وشمقاسمٕمٝم٤م اعمٜمجزة ًمٖمرض اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 .أصم٤مر اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمت٤مطمػ وإُم٤ميمـ واحلٔم٤مئر إصمري٦م 
 .احلدائؼ اعمٝمٞم٠مة 
 .اًم٤ًٌمشملم اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 .إؿمٞم٤مء وإقمامل اًمٗمٜمٞم٦م اعمٙمقٟم٦م عمجٛمققم٤مت اًمتحػ اعمّمٜمٗم٦م 
 واًمري٤موٞم٦م. اعمٜمِمآت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م 
 .اعمحٗمقفم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م 
 .طم٘مقق اًمت٠مًمٞمػ وطم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م أيٚم٦م إمم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
  اعم٤ٌمين اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل شم٠موي اعم١مؾم٤ًمت اًمقـمٜمٞم٦م و يمذًمؽ اًمٕمامرات اإلداري٦م اعمّمٛمٛم٦م و اعمٝمٞم٠مة
 إلٟمج٤مز ُمرومؼ قم٤مم.
                                                           
 .ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 16اعم٤مدة : رٔمـ أٟم (1)




 ٜمل سمرا وسمحرا وضمقا.اعمٜمِمآت ووؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع اعمخّمّم٦م حلامي٦م اًمؽماب اًمقـم 
 .اعمٕمٓمٞم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمـ أقمامل اًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اعمٜمجٛمٞم٦م ًمٚمٛمحروىم٤مت 
  ٟمالطمظ أن اعمنمع ىمد قمدل هذه اعم٤مدة طمٞم٨م شمؿ شمّمحٞمح سمٕمض إظمٓم٤مء اإلُمالئٞم٦م ووٌط سمٕمض
 اعمّمٓمٚمح٤مت وطمدده٤م، وأو٤مف ُمـ طمٞم٨م اعمقوقع اًمٗم٘مرة إظمػمة واًمتل اقمتؼم ومٞمٝم٤م اعمٕمٓمٞم٤مت
اعمؽمشم٦ٌم قمـ أقمامل اًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اعمٜمجٛمٞم٦م ًمٚمٛمحروىم٤مت. وٛمـ إُمالك 
 اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م
ويٛمٙمـ شم٘مديؿ ذح ُمًٌط ًم٘م٤مئٛم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمقارد ذيمره٤م ذم 
 ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل. 36اعم٤مدة 
 دالحة اـبحرية: أمالك ا-أوال
اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م شمتقؾمع ًمٞمس وم٘مط ًمتِمٛمؾ ُمٞم٤مه اعمقاٟمئ وسم٤مـمٜمٝم٤م، ًمٙمـ أيْم٤م إمم خمتٚمػ 
اعمٚمح٘م٤مت ُمثؾ إرصٗم٦م ،احلقاضمز،اعم٤ًمًمؽ اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٝمٞم٠مة، اعمٜم٤مرات، ىمٜمقات اًمري ،اًمتجٗمٞمػ 
ات ،أسم٤مر ذات آؾمتٕمامل واعمالطم٦م اعمًػمة ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م وحل٤ًمهب٤م اخل٤مص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،اًم٘مٜمق
 اًمٕم٤مم ،اعمٕمدات وأٓت اعمخّمّم٦م ًمٚمٌٜم٤مء )اًمراومٕم٤مت وقمت٤مد إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م...(.
 أمالك اصطـاطقة ـؾؿقاه:  –ثاكقا 
اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه اعمٕمدل واعمتٛمؿ ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  35/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  36حتدد اعم٤مدة 
 ٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أو شمٜمجز حل٤ًمهب٤م وشمتٛمثؾ ٓؾمٞمام ذم: آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه واًمتل شمٜمجزه٤م اًمدوًم
  يمؾ اعمٜمِمآت واهلٞم٤ميمؾ اعمٜمجزة ىمّمد اًمٌح٨م قمـ اعمقارد اعم٤مئٞم٦م وُمٕم٤ميٜمتٝم٤م وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م اًمٙمٛمل
 واًمٜمققمل




  ُمٜمِمآت طمِمد اعمقارد اعم٤مئٞم٦م اجلقومٞم٦م واًمًٓمحٞم٦م وحتقيٚمٝم٤م وحمٓم٤مت اعمٕم٤مجل٦م واخلزاٟم٤مت وُمٜمِمآت
ٙم٤مت اًم٘مٜمقات وإٟم٤مسمٞم٥م ويمذا ُمروم٘م٤مهت٤م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل ٟم٘مؾ اعم٤مء وشمقزيٕمف قمؼم ؿمٌ
ي٦م واًمريٗمٞم٦م سم٤معمٞم٤مه أوؾم٘مل وسف ُمٞم٤مه ُم٤ًمطم٤مت  اًمٕمٛمقُمل ىمّمد شمزويد اًمتجٛمٕم٤مت احل
 اًمً٘مل.
  جمٛمٕم٤مت اعمٞم٤مه اًم٘مذرة وُمٞم٤مه إُمٓم٤مر وحمٓم٤مت اًمتّمٗمٞم٦م ويمذا ُمروم٘م٤مهت٤م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل
ي٦م واًمريٗم  ٞم٦م.اًمٕمٛمقُمل ًمتٓمٝمػم اًمتجٛمٕم٤مت احل
  ُمٜمِمآت شمًقي٦م اعمرشمٗمٕم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٗمٞمض واحلجز وهتٞمئ٦م جم٤مري وطمقاف اًمقدي٤من اعمٜمجزة ىمّمد
ي٦م أو اعمٜم٤مـمؼ اعمٕمرو٦م ًمٚمٗمٞمْم٤مٟم٤مت.  وامن احلامي٦م ُمـ ومٞمْم٤مٟم٤مت اعمٜم٤مـمؼ احل
يمام وؿ اعمنمع إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه إُمالك اًمتل شمٙمقن حمؾ اردم٤مع سمٕمد ٟمٗم٤مذ 
قم٘مد آُمتٞم٤مز أو شمٗمقيض ًمإلٟمج٤مز وآؾمتٖمالل اعمؼمم ُمع أي ؿمخص ؾمقاء يم٤من ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي 
ختْمع يمذاًمؽ  "ُمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه  37ظم٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اعمٜمِمآت واهلٞم٤ميمؾ اًمتل شمٕمتؼم ُمٚمؽ يرضمع ًمٚمدوًم٦م سمدون ُم٘م٤مسمؾ 
سمٕمد ٟمٗم٤مذ قم٘مد آُمتٞم٤مز أو اًمتٗمقيض ًمإلٟمج٤مز وآؾمتٖمالل اعمؼمم ُمع ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي ظم٤موع 
  "ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.
م قمغم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م واًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م إُمالك وهذا احلٙمؿ يٜمًح٥م قمغم يمؾ قم٘مقد آُمتٞم٤مز اًمتل شم٘م٤م








 أمالك ادالحة اجلوية: -ثاـثا
شمٕمتؼم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م اصٓمٜم٤مقمٞم٦م يم٤موم٦م إُمالك اعمتٕمٚم٘م٦م سمحريم٦م اعمرور اجلقي٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم يم٤موم٦م 
اعمقاٟمئ اجلقي٦م واعمٓم٤مرات اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م وًمقاطم٘مٝم٤م اعمٌٜمٞم٦م وهمػم اعمٌٜمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓرشمٗم٤مىم٤مت ًمٗم٤مئدة 
اعمالطم٦م اجلقي٦م ويمؾ شمقاسمٕمٝم٤م ُمثؾ اًمتجٝمٞمزات اًميوري٦م ًمٚمٛمالطم٦م اجلقي٦م ،ومح٤ميتٝم٤م )ُمٜم٤مرات إرص٤مد 
اعمٝمٞم٠مة ظمّمٞمّم٤م هلذا اجلقي٦م.( ،اعمقضمٝم٦م ًمالؾمتٕمامل ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر سمقاؾمٓم٦م ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م و
 اًمٖمرض.
 األمالك اـعؿومقة ادتعؾؼة بادساـك أو اـطرق:  -رابعا
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ذم ُمٞمدان اًمٓمرق هل اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م 
وومروقمٝم٤م)إرصٗم٦م ،اخلٜم٤مدق آٟمحدارات، اعمحٓم٤مت اًمؼمي٦م ،ىمٜمقات سف اعمٞم٤مه...( ويمذا اًمٓمرق 
ويمذا اعمٜمِمآت اًمٗمٜمٞم٦م. يمام شمٕمتؼم اًمٓمرق اًمقٓئٞم٦م وومروقمٝم٤م وُمروم٘م٤مهت٤م وٛمـ إُمالك  اًمنيٕم٦م وُمروم٘م٤مهت٤م
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقٓئٞم٦م واًمٓمرق اًمٌٚمدي٦م وومروقمٝم٤م وُمروم٘م٤مهت٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌٚمدي٦م.
ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف ، شمٕمد ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ " 427-32ُمـ اعمرؾمقم  25وشمٜمص اعم٤مدة 
ٓصٓمٜم٤مقمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٓمرق اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ،اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م واًمٓمرق اًمنيٕم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ا
 ."وُمراوم٘مٝم٤م ويمذا اعمٜمِمآت اًمٗمٜمٞم٦م 
ٟمالطمظ أن اعم٤مدة شمتٙمٚمؿ قمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ٕن اعمرؾمقم ُم٘متٍم قمغم 
ٚمدي٦م يٜمٌٖمل اًمٕمقدة إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ،أُم٤م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مُمالك اًمقٓي٦م واًمٌ
 يمؾ ُمـ ىم٤مٟمقين اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م.
 




 األمالك اـعؿومقة ادتعؾؼة باـسؽك احلديدية: -خامسا
شمتٛمثؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م ذم يمؾ ُمِمتٛمالت اًمًٙمؽ احلديدي٦م 
ٜم٤مدق واًمردوم وضمدران ،إرايض اًمتل متثؾ وقم٤مء ًمِمٌٙم٦م اًمًٙمؽ احلديدي٦م ،إرصٗم٦م اجلقاٟم٥م واخل
اًمدقمؿ واعمٜمِمآت اًمٗمٜمٞم٦م واعم٤ٌمين واًمتجٝمٞمزات اًمت٘مٜمٞم٦م ٓؾمتٖمالل اًمِمٌٙم٦م وإؿم٤مرهت٤م ويمٝمرسمتٝم٤م. وشمْمؿ 
أيْم٤م اعمحٓم٤مت سمجٛمٞمع هتٞمئ٤مهت٤م وُمراوم٘مٝم٤م وُم٤ًمطم٤مت اًمتخزيـ اعمٝمٞم٠مة هل٤م ظمّمٞمّم٤م وأومٜمٞم٦م اعمحٓم٤مت 
ًمتّمٚمٞمح واًمّمٞم٤مٟم٦م . يمام شمٚمحؼ واًمٓمرق اعم١مدي٦م إًمٞمٝم٤م واعم٤ًمطم٤مت اعمٕمدة ًمٚمقىمقف أُم٤مُمٝم٤م، ورؿم٤مت ا
سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م ،اًمٕمامرات واعمح٤مل واعم٤ٌمين اإلداري٦م وومٜم٤مدق اعمحٓم٤مت 
اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وُم٤ًميمـ إقمقان اعمقضمقدة ظم٤مرج ُمِمتٛمالت اًمًٙم٦م احلديدي٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مؾمتٖمالهل٤م 
 ُم٤ٌمذة
هتٞمئتٝم٤م أو ًمتٝمٞمئ٦م ؿمٌٙم٦م اًمًٙم٦م احلديدي٦م وشمقؾمٞمٕمٝم٤م أو  يمام شمْمؿ إرايض اعم٘متٜم٤مة واعمخّمّم٦م ًمٚمٌٜم٤مء سمٕمد
 اؾمتٖمالهل٤م.
 األمالك اـوصـقة اـعسؽرية:  -سادسا
قمغم اًمٕمٙمس ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إظمرى اًمتل شمتٛمٞمز سمٓم٤مسمٕمٝم٤م اعمخّمص ًمٚمجٛمٝمقر 
 اعمًتٕمٛمؾ هل٤م إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم ،وم٤من إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري٦م ٓ ختْمع ًمالؾمتٕمامل
اجلامقمل ًمٚمجٛمٝمقر، ورهمؿ ذاًمؽ شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمؾ اعمٜمِمآت ووؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع ،اعمقضمٝم٦م 
حلامي٦م اًمٗمْم٤مءات إروٞم٦م اًمٌحري٦م واجلقي٦م ًمإلىمٚمٞمؿ ،ويمذا احلّمقن وومروقمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕمًٙمري٦م 
،اًمثٙمٜم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ،ُمٞم٤مديـ اًمتدري٥م قمغم اًمرُمل اعمٓم٤مرات اًمٕمًٙمري٦م... وقمدة ُمٜمِمآت أظمرى 
 ّمّم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمدوم٤مع اًمقـمٜمل واعمٝمٞم٠م ظمّمٞمّم٤م هلذا اًمٖمرض.خم




ذم طملم إن إُمالك اعمخّمّم٦م ًمقزارة اًمدوم٤مع اًمتل شمِمٙمؾ وؾم٤مئؾ اًمدقمؿ ) ُمرايمز اضمتامقمٞم٦م، 
اًمٕم٘م٤مرات ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري ،ُمرايمز اًمتٙمقيـ ،اعمٜم٘مقٓت ،اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م..(  يٕمتؼمه٤م 
 ٕم٦م ًمألُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.شمنميع أُمالك اًمدوًم٦م شم٤مسم
اًمذي حيدد  3992أيمتقسمر  33اعم١مرخ ذم  92/373ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  4وىمد قمددت اعم٤مدة 
اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م ذم شمًٞمػم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمخّمّم٦م ًمقزارة اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
 اًمٕمًٙمري٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم ُم٤ميكم: 
 ٦م ٓؾمٞمام ُم٤مي٠ميت: يٕمد ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري "
 .اعم٠موي احل٤مُمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع اًم٘مت٤مل 
  اًمٕمًٙمري٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م اعمٌٜمٞم٦م وهمػم اعمٌٜمٞم٦م. –اًمٌحري٦م  –اًم٘مقاقمد اجلقي٦م 
 .اًم٘مقاقمد اًمٌحري٦م واًمؽميمٞم٤ٌمت اعمٞمٜم٤مئٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م اعمٌٜمٞم٦م واًمٖمػم ُمٌٜمٞم٦م 
 .ُم٘مرات اًم٘مٞم٤مدة اًمًٓمحٞم٦م أو اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م وُمٜم٤مومذه٤م 
  احل٤مُمٞم٦م ًمقطمدات اًمدرك اًمقـمٜمل وُمّم٤محلف.اعمٜمِمآت 
  ُمٜمِمآت اًمدوم٤مع ووؾم٤مئٚمف اعمقضمٝم٦م ًمٚمحامي٦م اًمؼمي٦م واجلقي٦م واًمٌحري٦م ًمٚمؽماب اًمقـمٜمل أو اعم٤ًممه٦م
 ومٞمٝم٤م وٓؾمٞمام اعمٜمِمآت واعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م.
 .اعمريمز اًمٕمًٙمري ًمٚمٌح٨م 
 .ُمٞم٤مديـ اعمٜم٤مورات واًمرُمل واًمتج٤مرب 
 .اعمخ٤مزن سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م 
 .اًمتحّمٞمٜم٤مت واًم٘مالع 
 .ُم١مؾم٤ًمت اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م 




 .ُم١مؾم٤ًمت اًمتٙمقيـ واًمدقمؿ اًمت٘مٜمل اإلداري 
 اعمٜمِمآت آؾمتِمٗم٤مئٞم٦م واًمّمحٞم٦م". 
 : األمالك اـعامة ادتعؾؼة باالتصاالت -سابعا
شمٕمتؼم أيْم٤م ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يمؾ اًمٕم٘م٤مرات ُمـ أي ٟمقع يم٤مٟم٧م اعمِمٙمٚم٦م عمحٓم٤مت اًم٨ٌم 
تٚمٗمزي ويمذا يمؾ اعمٜمِمآت اًميوري٦م ًمًػمه٤م يم٤مخلٓمقط إروٞم٦م ،اخلٓمقط حت٧م اًمٌحر ذم اإلذاقمل و اًم
 طمدود اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.
 ادعامل واآلثار اـتارخيقة: -ثامـا
اعمٕم٤ممل اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمثؾ اًمتامصمٞمؾ ،اًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري٦م ،اًمٌٜم٤مي٤مت اًمديٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمألٟمِمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م 
ذات ـم٤مسمع شم٤مرخيل ومٜمل وأصمري قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمٚمؽ ًمألؿمخ٤مص  ،اعمت٤مطمػ ،اًمٌٜم٤مي٤مت اًمتل شمٜمِم٠م ًمٗم٤مئدة
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ختْمع ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،يمام أن اًمٕم٘م٤مرات اعمٕمٜمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م وٓ 
 حتٓمٞمٛمٝم٤م سمدون رظمّم٦م ُمًٌ٘م٦م ُمـ وزارة اًمث٘م٤موم٦م.
اًمٗمٜمٞم٦م  و ىمد أىمرت اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ضمرد يمؾ اًمٕم٘م٤مرات اًمتل متثؾ وم٤مئدة وـمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
،اًمت٤مرخيٞم٦م وإصمري٦م واعمحٛمٞم٦م سم٘م٤مقمدة قمدم ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمت٘م٤مدم ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م ُمٚمؽ شم٤مسمع ًمٚمخقاص 
 ،طمٞم٨م يٛمٙمـ اؾمتخدام طمؼ اًمِمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م ،شمّمٜمػ وشمٜمتزع ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ُمـ أضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م .
همػم أن اًمتنميع ذم هذا اعمج٤مل يِمػم إمم أٟمف طمتك و ًمق أن هذه اًمٕم٘م٤مرات شمٙمقن حمؾ شمّمٜمٞمػ 
ـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م ، ٓ ختْمع سم٤مًميورة إمم ىمقاقمد ٟمٔم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وشمٌ٘مك ظم٤موٕم٦م ُم
ٓ "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  32ًمٚمتنميع اخل٤مص اعمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م . طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ُمالك اًمتل شمتٕمٚمؼ يؽمشم٥م قمـ ىمرارات اًمتّمٜمٞمػ اإلداري٦م ذاهت٤م ،اًمتل هبدف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ،شمْمع إ




هب٤م حت٧م اًمتٌٕم٤مت ذم إـم٤مر اًم٘مقاقمد اإلداري٦م اخل٤مص٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم جم٤مل رقم٤مي٦م هذه إُمالك 
 ومح٤ميتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م واؾمتّمالطمٝم٤م ،ظمْمققمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م ًمٜمٔم٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م .
ا اًم٘م٤مٟمقن ُمـ هذ 33وشمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل اخل٤مرضم٦م قمـ ُمْمٛمقن اطمٙم٤مم اعم٤مدة 
 ىمرارات اًمتّمٜمٞمػ اإلداري٦م اًمّم٤مدرة ظمّمقص٤م ومٞمام ي٠ميت:
إُمالك أو إؿمٞم٤مء اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م وأُم٤ميمـ احلٗمري٤مت، واًمتٜم٘مٞم٥م،واًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري٦م  -
،واعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذات إمهٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم جم٤مل اًمت٤مريخ واًمٗمـ وقمٚمؿ أصم٤مر ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع 
 اعمٕمٛمقل سمف .
١مؾم٤ًمت اخل٤موٕم٦م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٓمٌؼ ذم ُمٞمدان إُمـ واًمقىم٤مي٦م ُمـ أظمٓم٤مر احلريؼ واًمٗمزع اعم -
 ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف .
اعمٜم٤مفمر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اخلالسم٦م وإُم٤ميمـ اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م حمٓم٤مت ُمّمٜمٗم٦م ـمٌ٘م٤م  -
 ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام .
 سمف . اعم٤ًمطم٤مت اعمحٛمٞم٦م ووم٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل -
همػم أٟمف ذم طم٤مًم٦م قمٛمؾ ومٜمل أو رء يٛمثؾ وم٤مئدة وـمٜمٞم٦م ومٛمـ اعم١ميمد شمّمٜمٞمٗمف ُمع اعمجٛمققم٦م 
 اًمقـمٜمٞم٦م، و إدُم٤مضمف ذم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل سمٛمجرد شمّمٜمٞمٗمف و خيْمع ًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
و ٟمٓمٌؼ ٟمٔم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم سمٕمض إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل متًٙمٝم٤م، و أيـ يٙمقن طمٗمٔمٝم٤م و صٞم٤مٟمتٝم٤م ظم٤موع ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م . يٛمٙمـ أن  اعمّمٚمح٦م
ٟمند قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اعمخٓمقـم٤مت، ُمٓمٌققم٤مت اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمٞم٦م اًمتامصمٞمؾ  اًمٚمقطم٤مت وإؿمٞم٤مء اًمٗمٜمٞم٦م 
 ًمٚمٛمت٤مطمػ ويمذا إرؿمٞمػ اًمقـمٜمل.




اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م وإصمري٦م  يمذاًمؽ يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمذيمر إؿمٞم٤مء اعمحتٗمظ هب٤م و اًمتل متثؾ ُمـ
 واًمٗمٜمٞم٦م وم٤مئدة وـمٜمٞم٦م واًمتل شمٙمقن حمؾ شمّمٜمٞمػ ُمـ ـمرف اًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمث٘م٤موم٦م.
وشمدظمؾ يمذاًمؽ وٛمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٘مقق اعم١مًمٗملم وإقمامل اعمقوققم٦م حت٧م مح٤مي٦م 
ٞمص ُمقضمقد اًمدوًم٦م يم٤مٕؿمٞم٤مء اعمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتخّمٞمص ُمثؾ اًمزرايب واًمٙمراد، و إذا يم٤من اًمٕم٘م٤مر سم٤مًمتخّم
ذم ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م ، يٛمٙمـ ًمٚمامًمؽ أن يٜمتٗمع هبذا اعمٚمؽ دون سمٞمٕمف ، يمام يٛمٙمـ شمّمٜمٞمٗمف ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م 
وٛمـ اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن حمؾ ٟمزع ُمٚمٙمٞم٦م سمتٕمقيض قم٤مدل وُمٜمّمػ ًمّم٤مًمح اعم٤مًمؽ 
 .اعمٜمزوع ُمٚمٙمٞمتف
اعمخّمّم٦م عمختٚمػ اعمّم٤مًمح و شمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م، إُمالك 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م و هل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل يمثػمة وُمتٕمددة وشمٌ٘مك دائام ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتقؾمٞمع.
و أيْم٤م إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمدوم٤مع اًمقـمٜمل، و إُمالك اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اعمّم٤مًمح 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمثؾ اعمٜمِمآت اعمقضمٝم٦م ًمٚمٜمِم٤مـم٤مت اًمري٤موٞم٦م واًمؽمومٞمٝمٞم٦م )ُمالقم٥م ُمرايمز شمرومٞمف..( و إُمالك 
عمخّمّم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م و اًمٗمٜمٞم٦م وإُمالك اعمخّمّم٦م عمّم٤مًمح اًمّمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ا
 )ُمًتِمٗمٞم٤مت..(.
و يٛمٙمـ أن ٟمذيمر أيْم٤م اعمذاسمح ، ىمّمقر اًمٕمداًم٦م ،اًمًجقن ،اعمحٓم٤مت اًمؼمي٦م  اعم١مؾم٤ًمت 










 وأحؽامفا اـعؿومقة األمالك تؽوين ؾواطد
 




 اـػصل اـثاين: ؾواطد تؽوين األمالك اـعؿومقة وأحؽامفا: 
ًم٘مد ىمرر اعمنمع اجلزائري مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شم٘م٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م أيـ شمتٙمقن 
هذه إُمالك سمٓمرق قمديدة وُمتٜمققم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ، يمام ووع مجٚم٦م ُمـ اًمٓمرق اًمتل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م،  يمام ٟمص قمغم يمٞمٗمٞم٦م وم٘مده٤م هلذه اًمّمٗم٦م، وشمٓمرق إمم خمتٚمػ شمٙمت٥ًم هذه إُمالك صٗم٦م 
 اًم٘مقاقمد وإطمٙم٤مم اًمتل حتٙمؿ قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقيـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ووٌط طمدوده٤م.
 ادبحث األول:  تؽوين األمالك اـعؿومقة اـطبقعة وضبط حدودها
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سملم  ٦مٔمريإـم٤مر ٟميٗمرق اعمنمع اجلزائري أؾمقة سم٤مًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اعم٘م٤مرن ذم 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتل ٟمِم٠مت سم٢مرادة اهلل قمز وضمؾ سمٗمٕمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٕمقاُمؾ 
اجلٞمقًمقضمٞم٦م وٓ دظمؾ ًمإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م يم٤مًمٌح٤مر وإهن٤مر ويتؿ شمٕمٞملم طمدوده٤م اًمت٘مٜمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمام يًٛمك 
اعمختّم٦م وهق  ٦مأضمٝمزهت٤م اإلدارية وسمقاؾمٓم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود اًمتل شم٘مقم هب٤م اًمدوًم٦م سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمرد
 ’إضمراء يم٤مؿمػ ًمتٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يقوح طمدود إُماليم٤مًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وطم٘مقق اًمٖمػم اعمج٤موريـ هل٤م 
 ادطؾب األول:  اؿتساب األمالك ـصػة اـعؿومقة
ي٘مّمد سمٕمٛمٚمٞم٦م ايمت٤ًمب إُمالك ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًم٘م٤مٟمقين أو اعم٤مدي اًمذي قمغم أؾم٤مؾمف 
اعمٚمؽ ؾمقاء يم٤من ـمٌٞمٕمٞم٤م أو اصٓمٜم٤مقمٞم٤م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م، وشمٙمت٥ًم إُمالك صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  يْمؿ
 سمتخّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ويتؿ ذًمؽ:
إُم٤م سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م يم٠من يٖمػم اًمٜمٝمر جمراه ومٞمٕمتؼم اعمجرى اجلديد ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وًمق مل يّمدر  -3
ٕومراد يًػمون ذم أُماليمٝم٤م اخل٤مص٦م ومٞمّمٌح ىمرار ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م، أو سم٤مًمٗمٕمؾ طملم شمؽمك اًمدوًم٦م ا
 اًمٓمريؼ ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.




سم٘م٤مٟمقن أو سم٘مرار إداري ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م سمتخّمٞمص ُمٚمؽ ُمٕملم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م   وٟمقوح  -2
 أن اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز يًتخدم ذم هذا اًمّمدد صمالث ُمّمٓمٚمح٤مت قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 
 ( آيمت٤ًمبacquisition٤مٟمقين أو اًمقاىمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شم١مدى إمم متٚمؽ (: و هق اًمٕمٛمؾ اًم٘م
 اإلدارة ٕطمد إُمقال.
 (اإلدراج أو اإلحل٤مقincorporation و ي٘مّمد سمف اًمٕمٛمؾ اًمذي يّمدر ُمـ اإلدارة و يتؿ )
سمٛم٘متْم٤مه إحل٤مق اعم٤مل اخل٤مص سم٤معم٤مل اًمٕم٤مم . وذاًمؽ سم٢محل٤مق اعم٤مل سم٢مطمدى اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م أو 
ف و اًمتل شم٘مقم سم٤مؾمتٖمالل اعم٤مل ذم حت٘مٞمؼ أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم أو اإلدارات اعمتخّمّم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًم
 شمتقامم إدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إحل٤مىمف ُم٤ٌمذة سمٛمجرد متٚمٙمف و إصدار ىمرار ختّمٞمّمف ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم.
 ( اًمتخّمٞمصaffectation وهق ختّمٞمص اعم٤مل سم٤مًمٗمٕمؾ عمٜمٗمٕم٦م اجلٛمٝمقر أي ختّمٞمص اعم٤مل:)
.وي٘متٍم قمغم إُمقال اًمتل (1)اعم٤مل صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦مًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم وهق اًمذي ي١مدي ٓيمت٤ًمب 
أدجم٧م وٛمـ قمٜم٤مس إُمقال اًمٕم٤مُم٦م، طمٞم٨م يتؿ اًمتحديد اًمدىمٞمؼ ًمٚم٘مٓم٤مع وإهداف اًمتل 
ؾمٞمخّمص ُمـ اضمٚمٝم٤م اعم٤مل اًمٕم٤مم اعمدُم٩م، واًمتخّمٞمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم هق اعمحقر إؾم٤مد ًمدُم٩م 
ُم٤م ُم٤م دام خمّمّم٤م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم سمٛمجرد اعمٚمؽ ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م، ويٌ٘مل اعمٚمؽ قم٤م
 إمت٤مم اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وووٕمف سم٤مًمٗمٕمؾ ذم ظمدُم٦م أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم.
ويٜمٌٖمل اًمتٗمرىم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ايمت٤ًمب صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وإُمالك 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.
                                                           
 .23حمٛمد اٟمس ىم٤مؾمؿ ضمٕمٗمر، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص(1)




اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م دون احل٤مضم٦م ًم٘مرار طمٞم٨م شمدُم٩م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م آًمٞم٤م سمٛمجرد شمٙم٤مُمؾ 
رؾمٛمل، وشمتزاُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمثالصم٦م )آيمت٤ًمب، اإلدراج، اًمتخّمٞمص( ذم وىم٧م واطمد،وي٘متٍم دور 
 اًم٘مرار اإلداري ذم يمِمػ احلدود اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ يمام أو ضمدهت٤م اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
ىم٤مٟمقٟم٤م ُمع ضمقاز  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وم٢من اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمثالث ُمٜمٗمّمٚم٦م
شمٕم٤مس زُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م ذم وىم٧م واطمد، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من دُم٩م قمٜم٤مس إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م يتؿ سمٕمٛمؾ 
ىم٤مٟمقين ًمف اصمر ُمٜمِمئ ًمٚمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م وإشم٤مطم٦م دُم٩م اًمٕمٜمٍم ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م
1
 ،
ىمٞمتٝم٤م، وذاًمؽ ذم طم٤مًم٦م طمٞم٨م شمتالؿمك اًمٗمقاصؾ اًمزُمٜمٞم٦م سملم هذه اعمراطمؾ وذاًمؽ طملم يتٕم٤مس شمق
صدور قمٛمؾ إداري ُمريم٥م، وُمث٤مل ذاًمؽ أن يتْمٛمـ ىمرار ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م حتديد اجلٝم٦م 
اإلداري٦م اًمتل ؾمٞمٚمحؼ هب٤م اعم٤مل وشمٗمّمٞمال عمريمزه اًم٘م٤مٟمقين حيدد أهداف ختّمٞمّمف ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وٟمققمٞم٦م 
 .(2)ىمٓم٤مع إقمامل اًمذي ؾمٞمتٌٕمف
صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمألُمالك هل رضورة أن يٙمقن اعمٚمؽ اعمراد إحل٤مىمف  وٟم٘مٓم٦م اًمٌدء ذم قمٛمٚمٞم٦م ايمت٤ًمب
سم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م أو إطمدى مج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ؾمقاء ُمٚمٙمٞم٦م شم٤مُم٦م أو سم٤مىمتٜم٤مء يتؿ هلذا اًمٖمرض 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  26ؾمقاء سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
شم٘م٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م، وشمتٛمثؾ "قن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمتْمٛمـ ىم٤مٟم
اًمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمتل شمْمؿ سمٛم٘متْم٤مه٤م اطمد إُمالك إمم 
 إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م طم٥ًم اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب.
٥م أن شمدرج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٕم٘مد ىم٤مٟمقين ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت ويتؿ اىمتٜم٤مء إُمالك اًمتل جي
 اعمٕمٛمقل هب٤م طم٥ًم اًمت٘مًٞمؿ أيت: 
                                                           
(1)
 .325ص ذكره، سبك مرجع العامة، األموال لنظرية المعاصر التطور الحميد، عبد فاروق دمحم ـ
 .524ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص اـعام،، ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمدـ  (2)




 اًمٕم٘مد، واًمتؼمع، واًمت٤ٌمدل، واحلٞم٤مزة. *ـمرق آىمتٜم٤مء اًمتل ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم : 
 .ـمري٘م٤من اؾمتثٜم٤مئٞم٤من خيْمٕم٤من ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم:  ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م وطمؼ اًمِمٗمٕم٦م 
ٓ يّمٌح قم٤مُم٤م إٓ إذا متٚمٙمف أطمد إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مهٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م طمٞم٨م ٟمجد أن اعمٚمؽ 
 ٓيمت٤ًمب إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م قمٛمؾ ىم٤مٟمقين أو ومٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م.
وشمتٕمدد إؿمٙم٤مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م ايمت٤ًمب إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمألُمالك، وم٘مد شمٙمقن سمٛم٘متيض 
شمؼمع،  واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم هذا اعمج٤مل أن يمؾ اًمٕم٘مقد اًمتل ختْمع اشمٗم٤مىم٤مت رو٤مئٞم٦م ُمـ سمٞمع وشم٤ٌمدل و
أو شمٙمقن سمٛم٘متيض أؾم٤مًمٞم٥م ’ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدي وشم١مدي إمم ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م شمّمٚمح يمقؾمٞمٚم٦م ٓيمت٤ًمب اعمٚمؽ 
اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم وأورد اعمنمع ـمري٘م٤من اؾمتثٜم٤مئٞم٤من مه٤م ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م واًمِمٗمٕم٦م وي٘مّمد 
ِمٗمٕم٦م اإلداري٦م واًمذي مت٤مرؾمف اإلدارة ذم ُمرشم٦ٌم شمًٌؼ إؿمخ٤مص اًمذيـ يث٧ٌم هلؿ اعمنمع هٜم٤م حتديدا اًم
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مىمتٜم٤مء اًمٕم٘م٤مر  795طمؼ اًمِمٗمٕم٦م واعمذيمقريـ ذم اعم٤مدة 
ن احليي أو اًمٕمٛمراين، وُمع ذاًمؽ وم٤من اًمِمٗمٕم٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين واًمتل هل ُمـ أٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمق
 اخل٤مص شمّمٚمح أيْم٤م يم٠مطمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمٕم٤مدي٦م ًمٙم٥ًم اعمٚمٙمٞم٦م.
وسم٤مؿمؽماـمف قمٛمٚمٞم٦م ايمت٤ًمب إُمالك يمنمط ُمًٌؼ إلحل٤مىمٝم٤م سم٤مُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م يٙمقن اعمنمع اجلزائري 
ىمد ومّمؾ ذم قمدم ُمنموقمٞم٦م اهمتّم٤مب اإلدارة إُمالك اخل٤مص٦م ًمألومراد وختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م 
واًمتل قمروم٧م ضمدٓ يمٌػما ذم اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز واعمٍمي سملم ُم١ميد وُمٜمٙمر وإوٗم٤مء صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، 
 وُمتقؾمط.
                                                           
اًمقاردة ذم اًمٜمًخ٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سمدٓ ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدي، ٕن يمٚمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم هل٤م ُمدًمقهل٤م  communًم٘مد شمؿ شمرمج٦م  *
 اخل٤مص ذم ًمٖم٦م ازدواضمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن.




وسمٕمد أن شم٘متٜمل اإلدارة اعمختّم٦م هذه إُمالك سم٢مطمدى اًمٓمرق اعمنموقم٦م اًمتل طمدده٤م اًم٘م٤مٟمقن شم٘مقم 
( ًمٚمٛمٚمؽ وٛمـ ٟمٓم٤مق إُمالك lincorporationسم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل قمٛمٚمٞم٦م إحل٤مق أو إدُم٤مج) 
 وىمد طمٍم اعمنمع اجلزائري ـمرق اإلدُم٤مج ذم أؾمٚمقسملم رئٞمًٞملم مه٤م:  اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م،
 .شمٕمٞملم احلدود سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م -3
 .اًمتّمٜمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م -2
 ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ:  27طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمـ إضمراءيـ ُمتٛمٞمزيـ ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعمقاد يٛمٙمـ أن يتٗمرع شمٙمقيـ إُمالك اًمقـم"
 أدٟم٤مه واإلضمراءان مه٤م:  37إمم  35ُمـ 
 .إُم٤م شمٕمٞملم احلدود 
 .وإُم٤م اًمتّمٜمٞمػ 
وطمتك يٙمقن شمٕمٞملم احلدود واًمتّمٜمٞمػ ُم٘مٌقًملم جي٥م أن يًٌ٘مٝمام آىمتٜم٤مء سم٤مقمت٤ٌمره ومٕمال أو طمدصم٤م ُمٕمٞمٜم٤م 
 "ن يدرج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمتٛمٚمؽ اًم٘مٌكم ًمٚمٛمٚمؽ اًمذي جي٥م أ
 ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم:  28يمام شمٜمص اعم٤مدة 
 ختتٚمػ قمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ اًمقـمٜمل اًمٕمٛمقُمل اعمٕمٜمل يمام ي٠ميت: "
  احلدود.يث٧ٌم اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلداري٦م ًمتٕمٞملم 




  يٙمقن اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م قمغم أؾم٤مس آصٓمٗم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم
ًمٓمرق اعمقاصالت وقمغم أؾم٤مس اًمتّمٜمٞمػ طم٥ًم ُمقوقع اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مّمقدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك 
 إظمرى.
هػمي ( هذه إُمقال ًمالؾمتٕمامل اجلامaffectationذم اٟمتٔم٤مر اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم ختّمٞمص )
اعم٤ٌمذ أو خلدُم٦م ُمرومؼ قم٤مم إٓ أن ُم٤م سمجدر ُمالطمٔمتف ذم هذا اًمًٞم٤مق هق اًمتداظمؾ اعمقضمقد سملم هذه 
اعمراطمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمٗمقاصؾ اًمزُمٜمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م  سمحٞم٨م يّمٕم٥م اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام وحتديد اإلضمراء احل٘مٞم٘مل 
سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اًمذي يْمٗمل قمغم اعم٤مل صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، 
واًمتخّمٞمص  Lincorporationواإلدُم٤مج   Laquisition اًمٗمّمؾ اًمزُمٜمل سملم آيمت٤ًمب 
Laffectation  ظم٤مص٦م إذا شمٌلم أن دور اإلدارة ي٘متٍم قمغم شمٕمٞملم طمدود ىم٤مُم٧م سمٕمٛمٚمٝم٤م اًمٔمقاهر
ُم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٘مط يمام يتجغم هذا اًمتداظمؾ سمّمقرة واوح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ظم٤مص٦م 
  Classement: ٓمٚمحلميتٕمٚمؼ سم٤معمرطمٚمتلم إظمػمشملم إمم درضم٦م أن يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يًتٕمٛمٚمقن اعمّم
et affectation   1)ًمٚمدًٓم٦م قمغم إضمراء واطمد دون متٞمٞمز). 
 اـػرع األول: شدراج األمالك دم كطاق األمالك اـوصـقة اـعؿومقة اـطبقعقة: 
وشمتحدد سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م، وٓ حيت٤مج إُمر إمم إضمراء شمتٛمٞمز إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٠مهن٤م شمقضمد 
ىم٤مٟمقين ًمدُم٩م اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وإٟمام يتؿ اًمدُم٩م سمٛمجرد شمقاومر اًمنموط اعم٤مدي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 
ًمقضمقد اعمٚمؽ، وي٘متٍم دور اإلدارة قمغم شمٕمٞملم احلدود اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هلذا اعمٚمؽ ويٕمتؼم ىمراره٤م يم٤مؿمٗم٤م ًمف 
 وًمٞمس ُمٜمِم٠م.
                                                           
 .333ـ ٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري،  ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  (1)




اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ أن  93/33اًم٘م٤مٟمقن  وىمد اقمتؼم
 قمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٙمقن سمٓمري٘م٦م شمٕمٞملم احلدود.
واًمقاىمع أن اقمت٤ٌمر شمٕمٞملم طمدود إُمقال اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يمٓمري٘م٦م ًمدجمٝم٤م هقظمٚمط سملم قمٛمٚمٞمتلم 
 -حلدود هل قمٛمٚمٞم٦م يم٤مؿمٗم٦م ًمٗمٕمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتل متثؾ ذمُمٜمٗمّمٚمتلم، وذًمؽ أن قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم ا
اًم٥ًٌم إؾم٤مد ًمدُم٩م اعم٤مل ذم ٟمٓم٤مق إُمقال اًمٕم٤مُم٦م، وهل واىمٕم٦م شمتؿ سمتٙم٤مُمؾ هذه اًمٔمقاهر  -اقمت٘م٤مدٟم٤م
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  28وي٘مػ أصمر قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود قمغم يمِمػ ومٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م وهقإُمر اًمذي أيمدشمف اعم٤مدة 
، واًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م قم٤ٌمرة يث٧ٌم (1)ّم٧م قمغم اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م ًم٘مرار شمٕمٞملم احلدودسمّمقرة سحي٦م طمٞم٨م ٟم
 ذم ُمٕمرض طمديثٝم٤م قمـ اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
وسم٤مًمت٤مزم وم٤من اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هل اًمٕم٤مُمؾ اجلقهري إلدراج إُمالك اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم ٟمٓم٤مق 
حل٤مًم٦م اعمقضمقدة سم٥ًٌم اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وهذا ُم٤م أيمدشمف إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، سمٞمٜمام اًمٕمٛمؾ اًم٘م٤مٟمقين ي٘مرر ا
اًمذي حيدد ذوط  2332ديًٛمؼم 36اعم١مرخ ذم 32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  39اعم٤مدة 
يٕمد ىمرار وٌط "ويمٞمٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦مواًمتل شمٜمص:  
٤مطم٤مت اًمتل همٓمتٝم٤م إُمقاج ذم أقمغم ُمًتقاه٤م ىمد أدرضم٧م احلدود اًم٘م٤مٟمقين شمٍمحيٞم٤م، وهقيث٧ٌم أن اعمً
 ."ومٕمال ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٥ًٌم اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م




                                                           
 .262، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص اـتطور ادعارص ــظرية األموال اـعامةٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد، ـ حم (1)




 اـػرع اـثاين:شدراج اـثروات وادوارد اـطبقعقة: 
أدرج اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إن اعمنمع اجلزائري ىمد 
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك  35و 32ًمٚمجامقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدشملم 
اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ، طمٞم٨م يتؿ إدراضمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـم٤معم٤م وىمٕم٧م ذم اعمج٤مل 
ي ُمـ اًمؽماب اًمقـمٜمل اجلزائري أو ذم اعمج٤مٓت اًمٌحري٦م اخل٤موٕم٦م ًمًٞم٤مدة اجلٛمٝمقري٦م اًمؼمي أو اًمٌحر
 اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م أو ًمًٚمٓمتٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
شمتٙمقن اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يمام "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ:   35وشمٜمص اعم٤مدة 
٘م٤مٟمقن إذا يم٤مٟم٧م واىمٕم٦م قمؼم اًمؽماب اًمقـمٜمل أو ذم ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن ، وحيدده٤م اًم 35شمٕمرومٝم٤م اعم٤مدة 
 اعمج٤مٓت اًمٌحري٦م اخل٤موٕم٦م ًمًٞم٤مدة اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م أو ًمًٚمٓمتٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
وشمٙمت٥ًم هذه اًمثروات، سمٛمجرد شمٙمقيٜمٝم٤م، ووٕمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م دمٕمٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
  "اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 أٟمف:  ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن 36وشمْمٞمػ اعم٤مدة 
 يدرج ىم٤مٟمقٟم٤م  وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمجرد ُمٕم٤ميٜم٦م وضمقده٤م اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أشمٞم٦م: "
  اعمٕم٤مدن واعمٜم٤مضمؿ، واحل٘مقل أو آطمتٞم٤مـم٤مت اجل٤مري٦م أو اًمرايمدة وإُمالك واًمثروات اعمذيمقرة ذم
ًمتل ي٘مقم هب٤م أقماله اًمتل شمٙمتِمػ أصمر أؿمٖم٤مل احلٗمر واًمتٜم٘مٞم٥م ا 35اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
 اإلٟم٤ًمن أو شمٔمٝمره٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م.
 .اعمقارد اعم٤مئٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م اًمًٓمحٞم٦م ُمٜمٝم٤م أو اجلقومٞم٦م اًمتل ىمد شمتٙمقن شمٙمقيٜم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤م 




  وشمدظمؾ أيْم٤م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م صمروات اجلرف اًم٘م٤مري واعمٜمٓم٘م٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٌحري٦م
ه اعمج٤مٓت وٛمـ اظمتّم٤مص اًمًٚمٓم٦م اًمقاىمٕم٦م وراء اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمٛمجرد ُم٤م شمقوع هذ
 ."اًم٘مْم٤مئٞم٦م اجلزائري٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن
ومٜمالطمظ أن اعمنمع ىمد أدرج ىم٤مٟمقٟم٤م، يمؾ اعمقارد واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٛمختٚمػ أؿمٙم٤مهل٤م ؾمقاء ايمتِمٗمٝم٤م 
 .اإلٟم٤ًمن أو أفمٝمرهت٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م
٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، واًمتل شمٙمت٥ًم سمٛمجرد شمٙمقيٜمٝم٤م ووٕمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م دمٕمٚمٝم٤م شم
 وشمدرج ىم٤مٟمقٟم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٛمجرد ُمٕم٤ميٜم٦م وضمقده٤م.
 37أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖم٤مسم٤مت وم٠مهن٤م شمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م طم٥ًم ٟمص اعم٤مدة 
ٛمقُمٞم٦م اًمٖم٤مسم٤مت شمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم"ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ واًمتل شمٜمص:  
واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م طم٥ًم ُمٗمٝمقم اًمتنميع اعمتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت،يمام شمدرج 
ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٖم٤مسم٤مت وإرايض اًمٖم٤مسمٞم٦م أو ذات اًمقضمٝم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م.اًمٜم٤مدم٦م قمـ أؿمٖم٤مل 
 إـم٤مر خمٓمٓم٤مت وسمراُم٩م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمتٝمٞمئ٦م وآؾمتّمالح وإقم٤مدة شمٙمقيـ اعم٤ًمطم٤مت اًمٖم٤مسمٞم٦م اعمٜمجزة ذم
 ."اًمٖم٤مسمٞم٦م حل٤ًمب اًمدوًم٦م أو اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م
ومٜمالطمظ أن اعمنمع اجلزائري ىمد أدُم٩م يمؾ اًمٖم٤مسم٤مت اعمقضمقدة واًمتل ؾمتقضمد ُمًت٘مٌال وٛمـ 








 ادطؾب اـثاين:  تعقع حدود األمالك اـعؿومقة اـطبقعقة وضامكات ادالك ادجاورين: 
اًم٥ًٌم  -اقمت٘م٤مدٟم٤م -أن قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود هل قمٛمٚمٞم٦م يم٤مؿمٗم٦م ًمٗمٕمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتل متثؾ ذم 
ٞم٦م  إؾم٤مد ًمدُم٩م اعم٤مل ذم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م،  وهل واىمٕم٦م شمتؿ سمتٙم٤مُمؾ هذه اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕم
 وي٘مػ أصمر قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود قمغم يمِمػ ومٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م.
 اـػرع األول:  تعقع حدود األمالك اـعؿومقة اـطبقعقة: 
إن قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م هق إضمراء إداري شم٘مقم سمف  اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعمختّم٦م 
طمدود إُمالك اخل٤مص٦م سمٛمٕم٤ميٜم٦م طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وهل ختتٚمػ قمـ قمٛمٚمٞم٦م حتديد 
ًمٙمؾ ُم٤مًمؽ أن جيؼم ضم٤مره قمغم ووع طمدود  "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمتل شمٜمص:  733اعمقضمقدة ذم  اعم٤مدة 
 ."ُٕماليمٝمام اعمتالص٘م٦م وشمٙمقن ٟمٗم٘م٤مت اًمتحديد ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام 
وُمـ ٟمص هذه اعم٤مدة ٟمخٚمص إٓ أن شمٕمٞملم احلدود ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين شمتؿ إُم٤م سم٤مًمؽمايض سملم اعمالك 
ضم٤ٌمر سمٛم٘مت٣م طمٙمؿ ىمْم٤مئل، ويت٘م٤مؾمؿ اعمالك ٟمٗم٘م٤مت شمٕمٞملم احلدود أو يٕمٞمٜمٝم٤م إلعمتج٤موريـ، أو سم٤ما
 اًم٘مْم٤مء ذم طم٤مًم٦م اًمتٜم٤مزع.
ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتٕمٞملم طمدود إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٢من هٜم٤مك ىمقاقمد اؾمتثٜم٤مئٞم٦م شمٓمٌؼ ذم هذا اعمج٤مل 
اقم٤مت سملم اإلدارة واعمالك رهم٦ٌم ذم مح٤مي٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ُمـ آقمتداءات اًمٗمردي٦م وشمٗم٤مدي اًمٜمز
 اعمج٤موريـ ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم ذم طم٤مًم٦م شمداظمؾ اعمٚمٙمٞمتلم.
واًم٘م٤مقمدة إؾم٤مؾمٞم٦م ذم هذا اًمٜمٔم٤مم آؾمتثٜم٤مئل شمتٌٚمقر ذم أن اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م شمْمٓمٚمع سمتٕمٞملم 
طمدود أُمقاهل٤م اًمٕم٤مُم٦م سمٛم٘مت٣م ؾمٚمٓمتٝم٤م آٟمٗمرادي٦م،  وشمًتٓمٞمع أن شمٗمرض إرادهت٤م ذم هذا اعمج٤مل قمغم 




ج٤موريـ اًمذيـ ٓ يٛمٚمٙمقن طمٞم٤مل هذا اإلضمراء إٓ آٟمّمٞم٤مع ًمف ـم٤معم٤م اًمتزم إضمراء شمٕمٞملم احلدود اعمالك اعم
 .(1)سمْمقاسمٓمف اًمتنميٕمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م 
وشمٙمقن ٟمٗم٘م٤مت قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود قمغم قم٤مشمؼ اًمدوًم٦م وطمده٤م، يمام أن اًمٓمٕمـ ذم ىمرارات وٌط احلدود 
ٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم يٕمقد ومٞمٝم٤م اظمتّم٤مص اًمٜمٔمر ًمٚم٘مْم٤مء اإلداري وختتٚمػ قمٛم
 ٟمققمٞم٦م هذه إُمالك.
 أوال:  ضبط حدود األمالك اـعامة اـبحرية اـطبقعقة: 
يمٚمؿ  يٓمؾ قمغم اًمٌحر إسمٞمض اعمتقؾمط  وطم٥ًم اعمقاد ُمـ 3233إن اجلزائر متٚمؽ ذيٓم٤م سمحري٤م ـمقًمف 
اًمذي حيدد ذوط  و 36/32/2332اعم١مرخ ذم  32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  35امم 38
ويمٞمٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م، وم٤من قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم  طمدود إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م  اًمٌحري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شم٘مقم هب٤م اإلدارة طم٥ًم سمرٟم٤مُم٩م  يْمٕمف اًمقزير اعمختص سم٤مًمتِم٤مور ُمع 
 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. اًمًٚمٓم٤مت اعمحٚمٞم٦م ويًٝمر قمغم شمٓمٌٞم٘مف، وي٘متٍم دوره٤م قمغم يمِمػ احلدود
أيـ شم٘مدر طمدود اًمٌحر وشمٕم٤ميـ ُمـ ضمٝم٦م إرض اسمتداء ُمـ طمد اًمِم٤مـمئ اًمذي شمٌٚمٖمف إُمقاج ذم اقمكم 
، وشمٕمد ُم٤ًمطم٦م اًمِم٤مـمئ اًمتل شمٖمٓمٞمٝم٤م إُمقاج قمغم *ُمًتقاه٤م ظمالل اًمًٜم٦م وذم اًمٔمروف اجلقي٦م اًمٕم٤مدي٦م
 هذا اًمٜمحق ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  اًمٌحري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
٤ٌمت هذه احل٤مًم٦م سم٘مرار ُمـ اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م سمٕمد إضمراء اعمٕم٤ميٜم٦م سمّمٗم٦م قمٚمٜمٞم٦م إُم٤م سمٛم٤ٌمدرة ُمـ ويتؿ إصم
 إدارة اًمِم١مون اًمٌحري٦م أو سمٛم٤ٌمدرة ُمـ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م أو سمٛم٤ٌمدرة ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام. 
                                                           
 .93، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ، ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامـٛمحٛمدوم٤مروىمٕمٌداحلٛمٞمد¹
 حي٥ًم آُمتداد ًمِمقاـمئ اًمٌحر اعمتقؾمط سمٛم٘متيض ىم٤مقمدة أوضمًتلم اًمروُم٤مٟمٞم٦م سم٠مىمَم ٟم٘مٓم٦م شمّمٚمٝم٤م اعمٞم٤مه ظمالل ؿمٝمقر اًمِمت٤مء. *




ٞمٕمٞم٦م وإذا اقمؽمو٧م صٕمقسم٤مت شم٘مٜمٞم٦م ُمٕم٘مدة قمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود اًمؼمي٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌحري٦م اًمٓمٌ
شم١مًمػ جلٜم٦م اؾمتِم٤مري٦م ُمـ اخلؼماء حت٧م إذاف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمٌحري٦م اًمتج٤مري٦م شمتقمم وٌط ’
 اعم٘م٤ميٞمس واًمثقاسم٧م اًمتل شم٤ًمقمد اًمقازم قمغم اخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م.
وسمٕمد اٟمتٝم٤مء إضمراء اعمٕم٤ميٜم٦م وُمع اٟمٕمدام آقمؽماو٤مت شمْمٌط احلدود سم٘مرار وزاري ُمِمؽمك سملم اًمقزير 
 ء اعمٕمٜمٞملم ووزير اعم٤مًمٞم٦م.اعمٕمٜمل أو اًمقزرا
وىمرار وٌط احلدود هذا حيٛمؾ ـم٤مسمٕم٤م شمٍمحيٞم٤م يم٤مؿمٗم٤م ًمٚمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٘مط وًمٞمس ُمٜمِمئ٤م وُمثٌت٤م أن 
اعم٤ًمطم٤مت اًمتل همٓمتٝم٤م إُمقاج ذم أقمغم ُمًتقاه٤م ىمد شمؿ إدراضمٝم٤م ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٥ًٌم اًمٓمٌٞمٕم٦م 
وًمٞمس ًمإلدارة ؾمقى ُمالطمٔم٦م اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إذ ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م متديد هذه  ’ودون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من
أي أن اًمٔمقاهر  ’إُمالك ٕيمثر ُمـ طمدوده٤م , يمام إن إدراج هذه إُمالك يتؿ أًمٞم٤م دون أي ذط 
دور اإلدارة هٜم٤م ي٘متٍم قمغم حتديد اُمتداد اًمٌحر  ’اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شم١مدي شمٚم٘م٤مئٞم٤م ًمإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
وذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا مل شمتؿ قمٛمٚمٞم٦م (1)٤مًمت٤مزم ومتٕمٞملم احلدود هٜم٤م ي٠مظمذ ؿمٙمؾ شم٘مرير طم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م احلدوث سمدىم٦م وسم
وم٤من ًمٚمٛمٕمٜمٞملم سم٤مُٕمر اًمٓمٕمـ سمتج٤موز اًمًٚمٓم٦م ود ىمرار اإلدارة ًمتٕمٞملم احلدود  ’شمٕمٞملم احلدود ىم٤مٟمقٟمٞم٤م 
ُمع اإلؿم٤مرة أن اًم٘مرار هبذا اًمِمٙمؾ ُمرشمٌط سم٤مًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ىم٤مسمال  ’(2)يمام يٛمٙمٜمٝمؿ ـمٚم٥م اًمتٕمقيض 
ًمٚمتٕمديؾ سمح٥ًم شمٖمػم هذه اًمٔمقاهر سمحٞم٨م إذا أصٌح٧م إُمالك اًمتل ُمـ ىمٌؾ ُمِمٛمقًم٦م ذم إُمالك 
اًمٕم٤مُم٦م اًمٌحري٦م ٓ شمٖمٓمٞمٝم٤م إُمقاج ذم أقمغم ُمًتقاه٤م، وم٤من إرايض اعمٙمِمقوم٦م شمدُم٩م ىم٤مٟمقٟم٤م سمٕمد اعمٕم٤ميٜم٦م 
 ٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.ذم إُمالك اخل
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وإن يم٤من اعمرؾمقم مل يقوح ـمري٘م٦م إدُم٤مضمٝم٤م ذم إُمالك اخل٤مص٦م وم٠مٟمف ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن يٙمقن ىمرار 
 اإلدُم٤مج سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمؿ هب٤م شمٕمٞملم طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٌحري٦م.
ًمٚمقازم أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود إُمٙم٤مٟمٞم٦م طمجز ذيط ٓ  32/427ُمـ اعمرؾمقم33وىمد أقمٓم٧م اعم٤مدة 
ُمؽم ُمـ إُمالك اخل٤مص٦م اعمج٤مورة  حل٤موم٦م اًمِم٤مـمل اسمتداء ُمـ احلد اعمًٓمر ًمألُمالك  23قمروف  يتج٤موز
اًمٕمٛمقُمٞم٦م، شمٙمقن ومٞمف قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مء أو أي شمٖمٞمػم ذم اًم٘مٓمع إروٞم٦م  اعمحجقزة ُمرهقٟم٦م سم٤مخلْمقع ًمٚمتٜمٔمٞمؿ 
اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٕمٛمقل سمف ذم هذا اعمج٤مل واحلّمقل قمغم رظمّم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمقازم، دون اعم٤ًمس سم٤مٕطمٙم٤مم 
 سمرظمّم٦م اًمٌٜم٤مء.
ُمـ  32ُمـ اعمرؾمقم، وم٢من اعم٤مدة  38وإن يم٤مٟم٧م طمدود اًمِم٤مـمئ ىمد شمؿ وٌٓمٝم٤م طم٥ًم ٟمص اعم٤مدة 
مل حتدد يمٞمٗمٞم٦م وٌط طمدود حم٤مه اًمٌحر وـمروطمٝم٤م وايمتٗم٧م ذم هذا اإلـم٤مر  32/427اعمرؾمقم
 سمتٕمريٗمٝم٤م وم٘مط.
ه شمٜمتٛمل إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  اًمٌحري٦م دون أن حتدد يمٞمٗمٞم٤مت وىمررت اعم٤مدة أن ـمروح اًمٌحر وحم٤م
 وٌط طمدوده٤م.
ومال ُم٤مٟمع ذم هذه احل٤مًم٦م أن شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اإلضمراءات اًمتل ضم٤مءت ذم قمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود ًمٚمِم٤مـمئ 
 ُمـ اعمرؾمقم اًم٤ًمًمػ اًمذيمر. 38اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 








 ثاكقا:ضبط حدود األمالك اـعامة ادائقة اـطبقعقة: 
ًم٘مد طمددت اعم٤مدة وحتدد طمدود جم٤مل اعمٞم٤مه سم٤مرشمٗم٤مع اعمٞم٤مه اجل٤مري٦م إمم طمد اًمْمٗمتلم ىمٌؾ ٟم٘مٓم٦م آرشمٗم٤مع 
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعم٤مئٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم جمرى اًمًقاىمل، اًمقدي٤من، اًمٌحػمات  12/427ُمـ اعمرؾمقم  16
واعمًتٜم٘مٕم٤مت واًم٤ًٌمخ واًمٖمقط، واًمٓمٛمل واًمرواؾم٥م اعمرشمٌٓم٦م هب٤م وإرايض واًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة ذم 
 طمدوده٤م.
وٓ ختتٚمػ قمٛمٚمٞم٦م اًمتحديد يمثػما ُمـ طمٞم٨م اإلضمراءات قمـ قمٛمٚمٞم٦م وٌط طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
 ُمـ اعمرؾمقم اًم٤ًمًمػ اًمذيمر  24إمم 17طمددهت٤م اعمقاد ُمـ  اًمٌحري٦م أيـ
ويتؿ وٌط طمدود جمرى اًمًقاىمل واًمقدي٤من، سمٜم٤مء قمغم ُمٕم٤ميٜم٦م أقمغم ُمًتقى شمٌٚمٖمف اعمٞم٤مه اعمتدوم٘م٦م شمدوم٘م٤م 
ىمقي٤م دون أن شمّمؾ طمد اًمٗمٞمْم٤من ظمالل اًمًٜم٦م ذم اًمٔمروف اجلقي٦م اًمٕم٤مدي٦م وذم هذا آـم٤مر شمٜمص اعم٤مدة 
يتؿ شمٕمٞملم طمدود اًمقدي٤من "اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه  2335اوت 34رخ ذم اعم١م 35/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 37
واًمٌحػمات واًمؼمك واًمًٌخ٤مت واًمِمٓمقط سم٠مقمغم ُمًتقى سمٚمٖمتف اعمٞم٤مه وٓؾمٞمام سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقدي٤من 
 "سمٛمًتقى اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًم٤ًمري٦م سمال قمراىمٞمؾ امم هم٤مي٦م شمدوم٘مٝم٤م ....
٤مق جم٤مري اعمٞم٤مه شمٌٕم٤م ًمٚمخ٤مصٞم٤مت اجلٝمقي٦م ويتؿ يمذاًمؽ وٌط طمدود رىم٤مق جم٤مري اعمٞم٤مه اجل٤موم٦م، ويمذا رىم
إذا يم٤من ُمٜمًقب ؾمٞمالهن٤م همػم ُمٜمتٔمؿ ويم٤من أقمغم ُمًتقى اعمٞم٤مه ذم اًمًٜم٦م ٓ يٌٚمغ طمدود اًمتدومؼ إىمقى 
يمام يتؿ وٌط طمدود اًمٌحػمات واعمًتٜم٘مٕم٤مت واًم٤ًٌمح واًمٖمقط قمغم أؾم٤مؾم٤م قمغم ُمًتقى شمٌٚمٖمف اعمٞم٤مه 
ج٤مورة اًمتل ي٘مدر قمٛم٘مٝم٤م طم٥ًم ظم٤مصٞم٤مت اجلٝم٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن شمْم٤مف إًمٞمٝم٤م اًم٘مٓمع إروٞم٦م اعم
اعمٕمٜمٞم٦م وشمٌٕم٤م حل٘مقق اًمٖمػم. وشمٕمد اًم٘مٓمع إروٞم٦م واًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة داظمؾ احلدود ضمزء ٓ يتجزءا 
 ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م. 
 وشمتؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمْمٌط سم٘مرار ُمـ اًمقازم سمٕمد اًم٘مٞم٤مم سمتح٘مٞمؼ إداري شم٘مقم سمف ُمّم٤مًمح اًمري وأُمالك اًمدوًم٦م.




الطمٔم٤مت اًمٖمػم وادقم٤مءاشمف ودمٛمع أراء اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م إظمرى اعمقضمقدة ويتؿ شمًجٞمؾ ُم
 سم٤مًمقٓي٦م.
وذم طم٤مًم٦م اقمؽمو٧م قمٛمٚمٞم٦م وٌط طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعم٤مئٞم٦م صٕمقسم٤مت شم٘مٜمٞم٦م ُمٕم٘مدة يًتٕم٤من سمٚمجٜم٦م 
اؾمتِم٤مري٦م ُمـ اخلؼماء حت٧م إذاف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمري ًمْمٌط احلدود ويْمٌط اًمقازم اعمختص 
ٞمٛمٞم٤م أو اًمقٓة اعمختّمقن إىمٚمٞمٛمٞم٤م ذم طم٤مًم٦م أن اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اعم٤مئل ي٘مع ذم قمدة وٓي٤مت، سم٘مرار طمدود إىمٚم
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعم٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، سمٜم٤مءا قمغم اعمٚمػ اًمت٘مٜمل اعمٕمد ؾمٚمٗم٤م ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اقمؽماو٤مت 
 ُمٕمتؼمة، صمؿ يٌٚمغ اًم٘مرار ًمٙمؾ جم٤مور ُمٕمٜمل.
اًمؽمايض شمْمٌط احلدود سم٘مرار وزاري ُمِمؽمك سملم اًمقزير  وذم طم٤مًم٦م وضمقد اقمؽماض ُمٕمتؼم وشمٕمذر
 اعمٙمٚمػ سم٤مًمري واًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م، واًمقزير اعمٕمٜمل أو اًمقزراء اعمٕمٜمٞملم.
وذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا شمريم٧م جم٤مري اعمٞم٤مه رىم٤مىمٝم٤م وطمٗمرت رىم٤مق ضمديد ،وم٤من هذه إظمػمة يتؿ وٌط طمدوده٤م 
 طم٥ًم اإلضمراءات اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤م.
جم٤مري اعمٞم٤مه واًمرواؾم٥م اعمقضمقدة ذم داظمؾ طمدود اعمج٤مري،ويمذاًمؽ ىمٓمع إرايض ويٕمد ـمٛمل 
واًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمقضمقدة ذم طمدود اًمٌحػمات واعمًتٜم٘مٕم٤مت واًمًٌخ٤مت واًمٖمقط اًمتل شمؿ وٌٓمٝم٤م ضمزء ٓ 
 يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ أُم٤م اًمٓمٛمل واًمرواؾم٥م اعمقضمقدة ظم٤مرج إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعم٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٙمقن ُمٚمٙم٤م 
 "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين واًمتل شمٜمص قمغم:  778ـمٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم آًمتّم٤مق سم٤مًمٕم٘م٤مر اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة 




، سمٓمري٘م٦م شمدرجيٞم٦م همػم حمًقؾم٦م شمٙمقن ُمٚمٙم٤م ًمٚمامًمٙملم *إرض اًمتل شمتٙمقن ُمـ ـمٛمل جيٚمٌف اًمٜمٝمر
 ."اعمج٤موريـ 
قاسمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌحري٦م ؾمقاء ذم ًمٙمـ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ووقح إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمت
إٓ أهن٤م شمقاضمف سمٕمض  ’اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري أو ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمٜمّمقص اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمٓمٌ٘م٦م هلام 
اعمًٙمقت واعمتٖم٤ميض "اعمِم٤ميمؾ قمغم رأؾمٝم٤م قمدم وؾمقء اًمتحديد اعمْمٌقط هل٤م مم٤م يٕمروٝم٤م إمم اعم٤ًمس 
اًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌٝم٤م دم٤مه إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٌحري٦م و وم٘مد شمت٘م٤مقمس اإلدارة اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمـ  “’قمٜمف 
سم٤مًمتحديد اًمدوري هل٤م شم٤مريم٦م اعمٝمٛم٦م ًمٚم٘م٤ميض قمٜمدُم٤م شمرومع أُم٤مُمف اًمدقم٤موى أو شم٤مريم٦م اعم٤ًمًم٦م ًمٕم٨ٌم 
اخلقاص اًمذيـ يٖمتٜمٛمقن همٗمٚم٦م اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م ُمِمٌٕملم ُمّم٤محلٝمؿ اًمذاشمٞم٦م ُم٤مداُم٧م اإلدارة شمٖمض 
 اًمٓمرف .
ٞم٦م اًمٌحري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ ُمدظمرات إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م اًمتل شمتٓمٚم٥م قمٜم٤مي٦م ٓؿمؽ أن إُمالك اًمٕمٛمقُم
ذاًمؽ أن اًمٗمْم٤مء اًمٌحري سمح٤مضم٦م إمم مح٤مي٦م سم٤مًمتح٤مًمػ احلتٛمل ’ُمٕمتؼمة وؾمٞم٤مؾمٞم٦م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد 
ذاًمؽ أن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌحري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم دائام ’ًمٚمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وأدوات اًمتًٞمػم اًمٕمٚمٛمل 
ًمذاًمؽ وضم٥م إدظم٤مل ’ومٝمٜم٤مك ومروٞم٦م آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمج٤موريـ هل٤م  ’ـ اجل٤مٟم٥م اًمؼمي حمددة سمدىم٦م ُم
 (1)اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م هلذا اًمتحديد قمـ ـمريؼ اًم٤ًمشمٞمٚمٞم٧م ُمع اًمًٝمر قمغم حتٞمٞمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ دوري وُمًتٛمر 
 اـػرع اـثاين:  ضامكات ادالك ادجاورين
رأيٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أن اإلدارة شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م وٌط حلدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٌحري٦م واعم٤مئٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٛم٘مت٣م 
حت٘مٞمؼ دمريف جل٤من إداري٦م خمتّم٦م ُمِمٙمٚم٦م هلذا اًمٖمرض طمٞم٨م شم٘مقم سمٛمٕم٤ميٜم٦م اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٕملم اعمٙم٤من 
                                                           
 يم٤من ُمـ إضمدر أن ٟمًتٌدل قم٤ٌمرة هنر سم٤مًمًقاىمل واًمقدي٤من سم٤مقمت٤ٌمر أن ذم اجلزائر ٓ يقضمد هب٤م اهن٤مر وإٟمام ؾمقاىمل وودي٤من. *
 25’256 ص’ذيمره ؾمٌؼ ُمرضمع’احلامية اـراشدة ـؾساحل’هٜمقين ٟمٍم اًمديـ  - (1)




 ُمـ ُمالك جم٤موريـ وهمػمهؿ وحتديد طمدود إُمالك اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمٕمد آؾمتامع وضمقسم٤م إمم إومراد اعمٕمٜمٞملم
 ويمذا اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م.
وهذا ُم٤م يقومر وامٟم٦م أوًمٞم٦م ًمألومراد طمٞم٤مل اإلدارة اًمتل ؾمتح٤مول شمالذم آقمؽماو٤مت اعمنموقم٦م هل٤م ىمٌؾ 
 إصدار اًم٘مرار.
وٌط احلدود يٜمنم ويٌٚمغ ًمٚمٛمج٤موريـ طمتك يٕمرومقا احلدود ويٓمٕمٜمقن ذم اًم٘مرار ذم اًمقىم٧م يمام أن ىمرار 
 ؾم٥م.اعمٜم٤م
وىمد ىمرر اعمنمع اجلزائري، ووامٟم٤م ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ إزاء ىمرارات شمٕملم احلدود إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٓمٕمـ ذم 
 : 32/427ُمـ اعمرؾمقم  24ىمرارات وٌط احلدود، طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
 ."يٛمٙمـ اًمٓمٕمـ ذم ىمرارات وٌط احلدود اعمذيمقرة ذم هذا اًم٘مًؿ ووم٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف "
الك اعمج٤موريـ اًمٓمٕمـ ذم ىمرارات وٌط احلدود اعمِمقسم٦م سمخٓم٠م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء وذم هذا اإلـم٤مر يٛمٙمـ ًمٚمٛم
اإلداري سمدقم٤موى دم٤موز اًمًٚمٓم٦م واًمتٕمقيض يمام يٛمٙمـ ًمٚمٛمتير اًمدومع سمٕمدم ُمنموقمٞم٦م وٌط احلدود 
 إذا طمريم٧م وده اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م.
وُم٧ًم    أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ىمرارات اًمتحديد صحٞمح٦م ويم٤مٟم٧م اإلضمراءات ؾمٚمٞمٛم٦م ومت٧م ووم٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم  
اعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة ٟمتٞمج٦م شمٖمػم اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،وم٤من اًم٘مرار اإلداري اًمّم٤مدر سمتٕمٞملم احلدود ٓ يٕمٓمل 
ُم٤م إذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م أ ’أي طم٘مقق ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌحري٦م 
اًم٤ًمىمٞم٦م واًمقادي ُمثال احلؼ اعم٤مئٞم٦م وم٤من إُمر خيتٚمػ ومٚمٚمٛمج٤موريـ اًمذيـ ُم٧ًم ُمٚمٙمٞم٤مهتؿ سمتٖمػم جمرى 
ومٗمل هذه احل٤مًم٦م وم٤من اعمج٤مري اًم٘مديٛم٦م اًمٜم٤مسمْم٦م شمقزع يمتٕمقيض قمٞمٜمل ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ  ’ذم اًمتٕمقيض 




اًمذيـ أصٌح اًمقادي واًم٤ًمىمٞم٦م دمري ذم أراوٞمٝمؿ أو يٕمقوقن ووم٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ أضمؾ 
 اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن  2335اوت 34اعم١مرخ ذم  35/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 38وذم هذا اًمّمدد شمٜمص اعم٤مدة 
...وإذا ُم٤م اٟمحروم٧م ُمٞم٤مه اًمقادي يمٚمٞم٤م قمـ جمراه٤م اًم٤ًمسمؼ يٛمٙمـ ُمٜمح هذا إظمػم يمتٕمقيض عمالك "اعمٞم٤مه
اًمٕم٘م٤مرات اًمتل يٖمٓمٞمٝم٤م اعمجرى اجلديد وذاًمؽ ذم طمدود ٟم٦ًٌم إرض اًمتل اٟمتزقم٧م ُمـ يمؾ واطمد 
 ُمٜمٝمؿ .
٤م اًم٤ًمسمؼ أو إذا يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م وإذا مل شمٜمحرف اعمٞم٤مه يمٚمٞم٤م قمـ جمراه 
همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ يًتٗمٞمد أصح٤مب إرايض اًمتل يٛمر هب٤م اعمجرى اجلديد ُمـ شمٕمقيض حي٥ًم ُمثٚمام هق 
 "احل٤مل  ذم جم٤مل ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م
قمـ  إدارة إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن قمغم أن يمؾ إضمراء ٟم٤مشم٩م 9يمام أو٤موم٧م اعم٤مدة 
ًمٚمٛمٞم٤مه  وي٥ًٌم رضر ًمٚمٖمػم يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمٕمقيض يمام هق احل٤مل ذم إـم٤مر ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م 
 اًمٕم٤مُم٦م .
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة ًمٚمٌحػمات واعمًتٜم٘مٕم٤مت واًم٤ًٌمخ واًمٖمقط  واًمتل متتد إًمٞمٝم٤م اعمٞم٤مه وم٠مهن٤م 
 اًمتل ي٘مدر قمٛم٘مٝم٤م طم٥ًم ظم٤مصٞم٤مت اجلٝم٦م اعمٕمٜمٞم٦م وشمٌٕم٤م حل٘مقق اًمٖمػم.شمْمؿ ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 ادطؾب اـثاـث: خروج ادؾك من كطاق األمالك اـوصـقة اـعؿومقة:
خترج إُمالك ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء ختّمٞمّمف ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م يم٤من شمٗم٘مد اإلدارة 
ُمًتٌٕمد ،أو شمٗم٘مد إُمالك ىمدرهت٤م قمغم حت٘مٞمؼ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم وخيرج ُمـ ذُمتٝم٤م وهق ومرض 




اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،أو خترضمف اإلدارة سمٛمحض إرادهت٤م ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
 طملم شم٘مدر أن اعمٚمؽ ٓ حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م. 
 اـػرع األول: جتريد ادال من صػته اـعامة: 
ًمٕمٛمقُمٞم٦م سمتخّمٞمّمف ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وسمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م وم٤من رأيٜم٤م ذم ُم٤م ؾمٌؼ أن اعمٚمؽ يٙمت٥ًم صٗم٦م ا
اعمٚمؽ خيرج ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وذًمؽ قمٜمدُم٤م 
يٗم٘مد اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ىمدرشمف قمغم ًمٕم٥م دوره ذم حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو قمٜمدُم٤م شم٘مدر اإلدارة أن اعمٚمؽ اًمٕم٤مم 
اًمٕم٤مم، أيـ يتؿ دمريده ُمـ ـم٤مسمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٢مضمراء ىم٤مٟمقين ُمـ ـمرف أصٌح ٓ حي٘مؼ اًمٜمٗمع 
اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م سمقوع طمد ًمتخّمٞمص اعمٚمؽ ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي أو عمرومؼ قم٤مم سمٜمٗمس اًمّمٞمغ اًمتل 
صدر هب٤م إضمراء اًمتخّمٞمص، ويتؿ إحل٤مق اعمٚمؽ اًمذي ٟمزقم٧م ُمٜمف صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مُٕمالك اخل٤مص٦م 
٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م إذا يم٤من حتقيٚمٝم٤م إصكم إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م سمدون ًمٚمدوًم٦م أو إمم اجلامقم
 ُم٘م٤مسمؾ.
ُمـ اعمرؾمقم  6وىمد شمٕمرض اعمنمع اجلزائري إمم أطمٙم٤مم دمريد إُمالك ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم٤مدة 
ف سمٕمد ي٠مذن اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م أو اًمقازم يمؾ ومٞمام خيّمف، وذم إـم٤مر صالطمٞم٤مشم"اًمتل شمٜمص:  32/427
اؾمتِم٤مرة اإلدارة اعمٕمٜمٞم٦م سمتجريد قم٘م٤مرات إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ،إٓ إذا يم٤من 
هٜم٤مك ُمٗمٕمقل ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اخل٤مص٦م اًمتل شمٜمص قمغم همػم ذًمؽ، ويث٧ٌم سمٛمحي شمًٚمٞمؿ 
 اًمٕم٘م٤مرات اًمتل ضمردت ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م عمّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م.
صٗمل ًمٚمٕم٘م٤مر أو اًمٕم٘م٤مرات اًمتل دمرد ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م. وإذا ضمردت ُمراومؼ ويٕمد ضمرد أو سمٞم٤من و 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م قم٤مدت إمم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م أو إمم اجلامقم٦م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م ُم٘م٤مسمؾ اؾمؽمداد ُمٌٚمغ اًمتٕمقيْم٤مت اعمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م إذا اىمت٣م إُمر وهذا طمٙمؿ ضمديد مل 




ُمقضمقد ذم اعمرؾمقم اعمٚمٖمك طمٞم٨م يم٤من يتؿ إرضم٤مع إُمالك اعمجردة ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م إمم اجلامقم٦م يٙمـ 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م ذم طم٤مًم٦م يم٤من حتقيٚمٝم٤م إصكم إمم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م دون شمٕمقيض أو 
زم ومٞمًٛمح ُم٘م٤مص٦م وم٘مط .أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٛم٘م٤مسمؾ ومٚمؿ يتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م اعمرؾمقم اعمٚمٖمك ،أُم٤م اعمرؾمقم احل٤م
سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اإلرضم٤مع سمنمط اؾمؽمداد ُمٌٚمغ اًمتٕمقيْم٤مت اعمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م . وطمًٜم٤م ومٕمؾ اعمنمع ٓن ذم هذا 
 اإلرضم٤مع دقمؿ ًمٚمذُمــ٦م اًمٕم٘م٤مريــ٦م ًمٚمجامقمــ٤مت اعمحٚمٞم٦م .
اعمٕمدل واعمتٛمؿ إمم إًمٖم٤مء اًمتّمٜمٞمػ طمٞم٨م ىمررت أٟمف إذا  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  72يمام شمٕمرو٧م اعم٤مدة 
ًمقـمٜمٞم٦م ـمٌٞمٕمتف ووفمٞمٗمتف اًمٚمتلم شمؼمران إدراضمف ذم هذا اًمّمٜمػ أو ذًمؽ وضم٥م وم٘مد ُمٚمؽ ُمـ إُمالك ا
إذا وم٘مد ُمٚمؽ ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ـمٌٞمٕمتف ووفمٞمٗمتف اًمٚمتلم شمؼمران إدراضمف ذم  "إًمٖم٤مء شمّمٜمٞمٗمف أيـ ٟمّم٧م 
هذا اًمّمٜمػ أو ذًمؽ ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، وضم٥م إًمٖم٤مء شمّمٜمٞمٗمف ـمٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مرة إومم ُمـ اعم٤مدة  
 (1)الهأقم 33
وشمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمتل أًمٖمل شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم أصٚمٝم٤م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو اجلامقم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتقزه٤م أو ل إُمر.
 ."وشمث٧ٌم قمٛمٚمٞم٦م اًمتًٚمٞمؿ قمغم أي٦م طم٤مل سمٛمحي، ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إقمداد ضمرد، إن اىمت٣م إُمر ذًمؽ 
ت٣م اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢من اعم٤مل خيرج ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛم٘مت٣م إضمراء وسمٛم٘م
ىم٤مٟمقين يٜمٝمل ختّمٞمّمف، وهق قم٤ٌمرة قمـ ىمرار سيح إُم٤م ُمـ وزير اعم٤مًمٞم٦م أو اًمقازم سمتجريد إُمالك ُمـ 
٦م وهق صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد اؾمتِم٤مرة اإلدارة اعمٕمٜمٞم٦م ويٕمؼم قمـ ادم٤مه ىمّمد اإلدارة إلطمداث هذه اًمٜمتٞمج
إضمراء يٜمٌٖمل أن  ي٘مؽمن ومٞمف اًمٕمٛمؾ اًمرؾمٛمل واإلضمراء اًمٗمٕمكم،ٕن قمدم إهن٤مء اًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم يٕمٜمل  
                                                           
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م )...أُم٤م إًمٖم٤مء اًمتّمٜمٞمػ ومٝمق اًمذي جيرد اعمٚمؽ ُمـ ـم٤مسمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 33شمٜمص اًمٗم٘مرة إومم ُمـ اعم٤مدة ـ  1
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ويٜمزًمف إمم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ...(.




سم٘م٤مء اعمٚمؽ خمّمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم سمّمقرة ومٕمٚمٞم٦م وهق ووع يم٤مف إلوٗم٤مء صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمرهمؿ 
 ُمـ صدور ىمرار ؿمٙمكم سمتجريده ُمـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
 ته اـعامة: اـػرع اـثاين: كتائج جتريد ادؾك من صػ
إن دمريد  إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م سم٥ًٌم اٟمتٝم٤مء ختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م  يؽمشم٥م قمٚمٞمف 
 اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م: 
ظمروضمٝم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ودظمقهل٤م إمم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمِمخص اًمٕم٤مم اًمذي يٛمٚمٙمف  -33
... إُم٤م إًمٖم٤مء اًمتّمٜمٞمػ ومٝمق اًمذي جيرد "ـمٜمٞم٦م ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمق 33وشمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 
 ."اعمٚمؽ ُمـ ـم٤مسمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ويٜمزًمف امم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م..
..وإذا ضمردت ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  6يمام ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة 
اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م أو إمم اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م قم٤مدت إمم إُمالك 
 "ُم٘م٤مسمؾ اؾمؽمداد ُمٌٚمغ اًمتٕمقيْم٤مت اعمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م إن اىمت٣م إُمر .
وإذا قم٤مدت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إمم طمٔمػمة إُمالك اخل٤مص٦م يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م وٓ شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم 
 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمخّمقص اًمتٍمف.
اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمثػمه٤م إُمالك اًمتل ٟمزقم٧م قمٜمٝم٤م اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م خيتص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص سمٜمٔمر  -32
ويٕمٙمس ُم٤م هقا حل٤مل ذم ومرٟم٤ًم وم٢من ُمٜم٤مزقم٤مت إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ذم اجلزائر شم٘مع حت٧م هٞمٛمٜم٦م 
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًم٘مْم٤مء   833اعمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي اعمٙمرس  سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
 تص سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل  سمٜمص أو سم٤مضمتٝم٤مد ىمْم٤مئل ُمٚمزم.اإلداري  يمٛمٌدأ قم٤مم هق خم




خيرج اعمٚمؽ ُمـ ٟمٓم٤مق احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م سمحٞم٨م ٓ شمِمٙمؾ آقمتداءات اًمتل شم٘مع قمغم إُمالك اًمتل  -33
 وم٘مدت  صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ضمرائؿ ضمٜم٤مئٞم٦م، وإٟمام أيمثره٤م اقمتداءات ُمدٟمٞم٦م ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.
٤مم واخل٤مص اًمتل ُمٜمحتٝم٤م اإلدارة ًمٚمِم٤مهمٚملم ًمألُمالك اًمتل أزيٚم٧م شمتقىمػ طم٘مقق آؾمتٕمامل اًمٕم -34
قمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ومتٚمؽ  اإلدارة ؾمح٥م شمراظمٞمص اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون دومع 
 شمٕمقيْم٤مت.
يٗم٘مد اعمالك اعمج٤موريـ ًمٚمامل اًمٕم٤مم اًمذي وم٘مد صٗمتف اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤موم٦م طم٘مقق اًمتٛمتع اًمتل يم٤مٟم٧م  -35
اًمٕم٤مم، ُمثؾ طمؼ اعمرور واعمٓمؾ، سمٞمٜمام ئمٝمر هلؿ طمؼ ضمديد  وهق طمؼ ؿمٗمٕم٦م ذم ذاء  ُمت٤مطم٦م هلؿ قمغم اعم٤مل
، يمام (1)ُم٤ًمطم٤مت اًمٓمرق اًمتل شمٗم٘مد ختّمٞمّمٝم٤م واعمج٤مورة ُٕماليمٝمؿ ٟمتٞمج٦م ًمتٕمديالت وشم٘مقيؿ اًمٓمرق
جيقز حتٛمٞمؾ هذه إُمالك اًمتل ٟمزقم٧م قمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مرشمٗم٤مىم٤مت اجلقار ُمـ ُمٓمؾ وُمًٞمؾ وطم٤مئط 
 ه٤م.ُمِمؽمك وهمػم
ويٜمٌٖمل أن ٟمِمػم ذم إظمػم إمم  إضمراء حتقيؾ اًمتًٞمػم واًمذي يتٛمثؾ ذم حتقيؾ ُمٚمؽ قمٛمقُمل ُمـ مج٤مقم٦م 
قمٛمقُمٞم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م إمم أظمرى ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف وم٘مد صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وًمٙمـ يٕمدل همرض ختّمٞمّمف وشمٖمٞمػم 
ُمٞم٦م وضمٝم٦م اؾمتٕمامًمف سمٜم٘مؾ اًمّمالطمٞم٤مت وآظمتّم٤مص٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتًٞمػم سملم اجلامقم٤مت اًمٕمٛمق
 ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  73اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، طمٞم٨م ٟمّم٧م ذم هذا اإلـم٤مر اعم٤مدة 
إذا يم٤من اعمٚمؽ اخل٤موع ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٜمٞمػ أو اًمتخّمٞمص ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أصال وم٢من "
 ."اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمتؿ سمٛمجرد حتقيؾ اًمتًٞمػم دون حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م..
إمم إضمراءات حتقيؾ اًمتًٞمػم واًمتل شمتؿ سم٘مرا رُمـ اًمقازم  32/427ُمـ اعمرؾمقم 7وىمد شمٕمرو٧م اعم٤مدة 
سمٕمد اؾمتِم٤مرة ُمّمٚمح٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ي٠مذن ومٞمٝم٤م سمتًٚمٞمؿ قم٘م٤مرات إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 
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،اًمتل شمٖمػمت وضمٝم٦م اؾمتٕمامهل٤م ىمّمد حتقيؾ شمًٞمػمه٤م وإذا شمٓمٚم٥م حتقيؾ اًمتًٞمػم أن شمدومع ُمّمٚمح٦م اًمدوًم٦م 
أو ُم٘م٤مص٦م،وم٤من إدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م هل اعمختّم٦م سمتحديد وشم٘مقيؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤مًمٞم٤م.  اعمًتٗمٞمدة شمٕمقيْم٤م
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى حتدد ىمقاٟملم اعم٤مًمٞم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واًمنموط اعم٤مًمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ اًمتًٞمػم ًمٗم٤مئدة إطمدى 
 اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اؾمتثٜم٤مء إذا ٟمص اًم٘م٤مٟمقن أن شمدومع اجلامقم٦م اعمًتٗمٞمدة شمٕمقيْم٤م .
وإذا طمقل شمًٞمػم اًمٕم٘م٤مر سمٕمد ذًمؽ وضمرد ُمـ صٗمتف اًمٕم٤مُم٦م وضم٥م إرضم٤مقمف إمم إُمالك اخل٤مص٦م اًمتل "
 .(1) "شمدظمؾ ذم أُمالك اجلامقم٦م اًمتل شمٙمقن حتقزه ذم إصؾ ُم٤م مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف دومع شمٕمقيض هلذه اجلامقم٦م
اجلامقم٦م وي١مدي ظمروج اعمٚمؽ ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إمم إحل٤مىمف سم٤مُٕمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م أو 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م جم٤مٟم٤م إذا يم٤من حتقيٚمف إصكم إمم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمؿ دون شمٕمقيض أو ُم٘م٤مص٦م، أو ُم٘م٤مسمؾ 
 اؾمؽمداد ُمٌٚمغ اًمتٕمقيْم٤مت اعمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م  إذا يم٤من اإلحل٤مق سمٛم٘م٤مسمؾ.
ويتـؿ اإلحلـ٤مق سمٛمحي رؾمٛمـل يث٧ٌم قمٛمٚمٞمــ٦م شمًٚمٞمــؿ اًمٕم٘مـ٤مرات اًمتـــل ضمردت ُمــــ صٗمتٝم٤م 
ّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م  سمٕمد ضمرد أو سمٞم٤من وصٗمل ًمٚمٕم٘م٤مر أو اًمٕم٘م٤مرات اًمتل ضمردت ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م عم
 اًمٕم٤مُم٦م.
 اـػرع اـثاـث: خروج  األمالك من كطاق األمالك اـعؿومقة اـطبقعقة: 
إن إضمراء دمريد اعمٚمؽ ُمـ صٗمتف اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمقاء يم٤من ـمٌٞمٕمٞم٤م أو صٜم٤مقمٞم٤م هق أن يّمدر ىمرار ُمـ ؾمٚمٓم٦م 
ٞمص اعمٚمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ودمريده ُمـ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، إٓ أٟمف يٛمٙمـ شمّمقر وم٘مد خمتّم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء ختّم
صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون صدور ىمرار أيـ جيرد اعمٚمؽ اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ صٗمتف اًمٕم٤مُم٦م سمّمقرة واىمٕمٞم٦م سمٗمٕمؾ 
اًمٓمٌٞمٕم٦م، طمٞم٨م شمٕمٛمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم وم٘مد اعمٚمؽ صٗم٤مشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل أهٚمتف ٓيمت٤ًمب صٗم٦م 
ٖمػم اًمٜمٝمر جمراه اًم٘مديؿ ويتخذ جمرى ضمديد أيـ يٗم٘مد اعمجرى اًم٘مديؿ ختّمٞمّمف اًمٕمٛمقُمٞم٦م، يم٠من ي
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ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٘مده ًمّمٗمتف اًمٕمٛمقُمٞم٦م وظمروضمف ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم إُمالك 
اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م، أو إمم ُم٤مًمٙمف اخل٤مص إذا يم٤من ذم إصؾ ىمد اٟمتزقمتف اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمـ ُم٤مًمٙمف ويِمؽمط ذم هذه 
٤مًم٦م أن ٓ شمٙمقن ىمد ُمْم٧م قمغم اعم٤مل ُمٜمذ صػمورشمف قم٤مُم٤م سمٗمٕمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمدة اًمت٘م٤مدم اًمٓمقيٚم٦م اعمدٟمٞم٦م احل
 .(1)وذًمؽ طم٥ًم اًمرأي اًمراضمح وم٘مٝم٤م وىمْم٤مء ذم ومرٟم٤ًم، وٟمرى أن ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إظمذ سمف ذم اجلزائر
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وىمد وىمع ضمدٓ يمٌػما ؾمقاء ذم اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز أو اعمٍمي طمقل ُمدى ضمقاز وم٘مد اعم٤مل ًمّمٗم٦م 
سم٤مًمٗمٕمؾ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم قمدم ضمقاز ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م واؿمؽمط صدور ىم٤مٟمقن أو ىمرار سم٢مهن٤مء ختّمٞمّمف 
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وهٜم٤مك ُمـ رأى ضمقاز ذًمؽ ومٞمام خيص إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٘مط يم٤مًمٌح٤مر 
قـمٜمٞم٦م وإهن٤مر واًمٌحػمات طمٞم٨م يٛمٙمـ إهن٤مء ختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ دون إُمالك اًم
آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل صدور إضمراء ىم٤مٟمقين يٜمٝمل اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وهٜم٤مك رأى صم٤مًم٨م 
 يري ضمقاز زوال اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ أؾمقة سمجقاز إضمراء اًمتخّمٞمص سم٤مًمٗمٕمؾ.
وسمام أن اعمٚمؽ اًمٓمٌٞمٕمل يٙمت٥ًم صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمجرد شمٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وختّمٞمّمف ًمالؾمتٕمامل 
هػمي اًمٕم٤مم أو عمرومؼ قم٤مم دون صدور ىمرار رؾمٛمل سم٤مًمتخّمٞمص، وم٠مٟمف يٛمٙمـ شمّمقر إهن٤مء ختّمٞمص اجلام
ُمثؾ هذه إُمقال  سم٤مٕؾمٚمقب اًمقاىمٕمل إذا ُم٤م أدت اًمٔمروف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم شمٕمديؾ ضمذري ذم ـمٌٞمٕم٦م هذه 
 إُمقال دمٕمٚمٝم٤م همػم ص٤محل٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف اًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم أو عمرومؼ قم٤مم.
٤مًمٜم٦ًٌم ًمِمقاـمئ اًمٌح٤مر اًمتل مل شمٕمد شمٖمٓمٞمٝم٤م ُمٞم٤مه اًمٌح٤مر واًمٌحػمات اًمتل ضمٗم٧م ُمٜمٝم٤م اعمٞم٤مه يتح٘مؼ ذًمؽ سم
واٟم٘مٓمع اشمّم٤مهل٤م سم٤مًمٌحر وؿمقاـمئ إهن٤مر اًمتل مل شمٕمد شمّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمٞم٤مه اعمٜمًقب اًمٕم٤مزم ًمٚمٜمٝمر وىم٤مقمٝم٤م 
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قاهر ٟمتٞمج٦م اًمٔم (1)اًمذي حتقل قمٜمف اعمجرى، ذم مجٞمع هذه إطمقال يتؿ رومع اًمتخّمٞمص سمّمٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م
 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل دمٕمؾ ُمـ اؾمتٕمامهل٤م وختّمٞمّمٝم٤م أُمرا ُمًتحٞمال.
وي٘متٍم دور اإلدارة قمغم ُمٕم٤ميٜم٦م ُم٤م ومٕمٚمتف اًمٓمٌٞمٕم٦م وإصم٤ٌمشمف أي أن ىمراراهت٤م هل ىمرارات يم٤مؿمٗم٦م ًمٗمٕمؾ 
اًمٓمٌٞمٕم٦م، إٓ أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ دمريد إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م سمٛم٘مت٣م إضمراء 
 ؿمٙمكم.
٦ٌم ًمتجريد اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم ضمزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ومٙمام أن اًمثروات أُم٤م سم٤مًمٜمً
ُمـ  36اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمدُم٩م ىم٤مٟمقٟم٤م سمٛمجرد ُمٕم٤ميٜم٦م وضمقده٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم اعم٤مدة 
اشمف ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، وم٤من دمريده٤م ُمـ صٗمتٝم٤م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتؿ سمٛمجرد ٟمْمقب خمزون اًمثروة ذ
ويتحقل إمم جمرد أُمالك ظم٤مص٦م ًمٚمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ،  ويتّمقر اًمٗمرض اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم حل٘مقل 
اًمٌؽمول اًمتل اٟمتٝمك خمزوهن٤م  وُمٜم٤مـمؼ اًمٖم٤مسم٤مت اًمتل أودت هب٤م احلرائؼ ويٜم٤مسمٞمع اعمٞم٤مه اًمتل وم٘مدت ىمقة 
 .(2)دومٕمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م...اًمخ
 اـتابعة ـؾدوـة وضبط حدودها:  ادبحث اـثاين:  تؽوين األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة
سمٕمٙمس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٜمِم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤م سم٢مرادة اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤من إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م شمٜمِم٠م سمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن يم٤معمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م واجلًقر وإٟمٗم٤مق وـمرق اعمقصالت 
واًمتل يتؿ إدُم٤مضمٝم٤م وٛمـ إُمالك واحلدائؼ وإؾمقاق واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ 
اًمٕم٤مُم٦م سمقاؾمٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٗمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمرق اعمقصالت واًمتّمٜمٞمػ ًم٤ٌمىمل إُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م  
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 ٦مإمم إُمٙم٤مٟمٞموذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٙمقن اًم٘مرار يم٤مؿمٗم٤م وي٘متٍم قمغم ُمٕم٤ميٜم٦م احلدود وم٘مط وإٟمام ُمٜمِمئ ويٛمتد 
 اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.  شمٖمٞمػم هذه احلدود سمتقؾمٞمٕمٝم٤م أو شمْمٞمٞم٘مٝم٤م سمام شم٘متْمٞمف
 ادطؾب األول: شدراج األمالك دم كطاق األمالك اـوصـقة اـعؿومقة االصطـاطقة: 
قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اًم٘م٤مقمدة اعمتٌٕم٦م ذم إدراج إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 
اًمتل شمٜمِم٠م سمتدظمؾ اًمتل شمِمٙمؾ قم٤مُمؾ ضمقهري ذم ُمٜمح اعمٚمؽ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وم٤مُٕمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م 
اإلٟم٤ًمن، يتؿ ُمٜمح صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٕمٛمؾ ىم٤مٟمقين يم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م يتٛمٞمز سم٤مٟمٗمّم٤مل سملم خمتٚمػ ُمراطمٚمف ُمـ 
ايمت٤ًمب اًمِمخص اًمٕم٤مم ًمٚمٛمؽ طمٞم٨م يدظمؾ ذم أُماليمف اخل٤مص٦م طمتك شمتؿ إضمراءات إدراضمف ذم إُمالك 
 اًمٕم٤مُم٦م وختّمٞمّمف ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم.
عمٚمؽ ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وهق هم٤مًم٤ٌم ُم٤م واًمتخّمٞمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم يٙمقن رضوري٤م ًمدظمقل ا
يٙمقن ىمرارا إداري٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اإلدارة وسمًٚمٓمتٝم٤م اعمٜمٗمردة وسمّمقرة سحي٦م وواوح٦م. وىمد شمٙمقن 
 سمّمقرة وٛمٜمٞم٦م إمم ضمقار قمٛمٚمٞم٤مت أظمرى.
وىمد يٙمقن إدُم٤مج وختّمٞمص سمٕمض إُمالك واىمٕمٞم٤م وسمّمقرة سحي٦م وعمدة ـمقيٚم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم دون 
 رارا إداري٤م ًمتخّمٞمّمٝم٤م.احل٤مضم٦م ًمّمدور ىم
اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم يمٞمٗمٞم٦م إدراج إُمالك  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  28ُمـ اعم٤مدة  3وىمد ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة 
... يٙمقن اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م "آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م ٟمّم٧م  
اًمتّمٜمٞمػ طم٥ًم  آصٓمٜم٤مقمٞم٦م قمغم أؾم٤مس آصٓمٗم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمرق اعمقاصالت وقمغم أؾم٤مس
 ."ُمقوقع اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مّمقدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك إظمرى
 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن اًمتّمٜمٞمػ: 33يمام قمروم٧م اعم٤مدة 




اًمتّمٜمٞمػ هق قمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م اًمذي يْمٗمل قمغم اعمٚمؽ اعمٜم٘مقل أو اًمٕم٘م٤مر ـم٤مسمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م "
 ."اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.. 
اعمراد شمّمٜمٞمٗمف طمٞم٨م يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمٚمؽ ُمٚمؽ ًمٚمجامقم٦م يمام طمددت اًمنموط اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعمٚمؽ 
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  33ُمـ اعم٤مدة 2اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُمٝمٞمئ٤م ًمٚمقفمٞمٗم٦م اعمخّمص هل٤م طمٞم٨م ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة 
...وجي٥م أن يٙمقن اعمٚمؽ اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م أو إلطمدى مج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م إُم٤م سمٛم٘مت٣م "
اًمٖمرض طم٥ًم ـمرق اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ) آىمتٜم٤مء اًمت٤ٌمدل، اهل٦ٌم ...( وإُم٤م  طمؼ ؾم٤مسمؼ وإُم٤م سم٤مُمتالك يتؿ هلذا
قمـ ـمريؼ ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وشم٘مقم سم٤مٓىمتٜم٤مء اجلامقم٦م أو اعمّمٚمح٦م اًمتل يقوع حت٧م 
 ."شمٍمومٝم٤م اعمٚمؽ اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ...
ٞمئ٤م ًمٚمقفمٞمٗم٦م اعمخّمص هل٤م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٕم٘م٤مر اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمٙم٤م ُم١مهال وُمٝم
وٓ شمٙمقن اًمٕم٘م٤مرات اعم٘متٜم٤مة ضمزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمتك ًمق وٛم٧م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ 
 ."سمٕمد هتٞمئتٝم٤م
( واًمتخّمٞمص ) classementوٟمالطمظ أن اعمنمع اجلزائري يًتٕمٛمؾ ُمّمٓمٚمحل اًمتّمٜمٞمػ ) 
affectation٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إٓ سمٛمقضمٌف ُمثٚمام ومٕمؾ ( ًمٚمدًٓم٦م قمغم إضمراء واطمد ٓ يٙمت٥ًم اعم٤مل اًمّمٗم
 .(1)يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد شمٕمروٝمؿ هلذا اعمقوقع 
ويمام وىمع ظمٚمط وشمْم٤مرب ذم قم٤ٌمرات اًمٜمّمقص واؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، طمٞم٨م اقمتؼم شمٕمٞملم احلدود ـمري٘م٦م إلدراج اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م إضمراء 
ًمتٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل هل اًمٕم٤مُمؾ اجلقهري إلدراج اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤مؿمػ 
 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
                                                           
 . 385ٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري،  ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، صـ  (1)




وم٤من ٟمٗمس اخلٚمط واًمتْم٤مرب ذم اًمٕم٤ٌمرات واعمّمٓمٚمح٤مت ىمد وىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م، 
ٕم٤مُم٦م ومٕمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًم
ًمٚمٛمٚمؽ، واًمذي هق اإلضمراء اجلقهري ٓيمت٤ًمب صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، أُم٤م اًمتّمٗمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ ومٝمام 
إضمراءيـ ٓطم٘ملم ًم٘مرار اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٚمؽ آصٓمٜم٤مقمل ُمثٚمٝمام ُمثؾ قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم 
 احلدود أصمرمه٤م يم٤مؿمػ ًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وًمٞمس ُمٜمِم٠م هل٤م.
اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م إلطمٙم٤مم ىمٓم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمٓمٌؼ قمغم اًمٕمٜمٍم اعم٤مزم سمٛمجرد إمت٤مم  سمٛمٕمٜمك أن
ىمرار ختّمٞمّمف وآٟمتٝم٤مء ُمـ أقمامل هتٞمئتف اخل٤مص٦م دون آٟمتٔم٤مر ًمٕمٛمٚمٞمتل اًمتٜمٔمٞمؿ ) اًمتّمٗمٞمػ(  
 .(1)واًمتّمٜمٞمػ
 33عم٤مدة وٟمٚمٛمس هذا اًمتْم٤مرب ذم قم٤ٌمرات اًمٜمّمقص واؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت ذم ُمثال ٟمجد أن ا
اعمٕمدل واعمتٛمؿ شمٕمرف اًمتّمٜمٞمػ سم٠مٟمف قمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م اًمذي يْمٗمل قمغم  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 
 اعمٚمؽ اعمٜم٘مقل أو اًمٕم٘م٤مر ـم٤مسمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.
شمٜمِم٠م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م  سمجٕمؾ  "ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن شمٜمص قمغم  33ٟمجد أن اعم٤مدة 
ذات ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م أو ختّمٞمّمف هل٤م ،وٓ يني ُمٗمٕمقهل٤م إٓ سمٕمد هتٞمئ٦م ظم٤مص٦م  اعمٚمؽ يْمٓمٚمع سمٛمٝمٛم٦م
 ًمٚمٛمٜمِم٠مة واؾمتالُمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمٝمتف.
 اًمتٝمٞمئ٦م وإصدارويدرج اعمٚمؽ ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمٕمد اؾمتٙمامل قمٛمٚمٞم٦م 
ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، وُمـ ـمرف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م  33اًمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتّمٜمٞمػ طم٥ًم ُمٗمٝمقم اعم٤مدة 
 أو اًمقازم اعمختص سمٕمد ُمداوًم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اعمٕمٜمل .
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شمتؿ قمٛمٚمٞم٤مت اإلدراج واًمتّمٜمٞمػ وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وومؼ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل حتدد 
 "قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ 
ٟمجد أن اعمنمع اجلزائري يٜمص قمغم أن اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م هق  33وُمـ ٟمص اعم٤مدة 
اًمنمط إؾم٤مد إلدراج اعمٚمؽ ذم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ويٌ٘مك ذـمل اًمتّمٜمٞمػ     واإلقمداد اخل٤مص 
 يمنمـملم ُمٙمٛمٚملم إلضمراء اًمتخّمٞمص.
 ُمـ ىم٤مٟمقن 28/3وم٤مقمتؼمهت٤م اعم٤مدة  "l’alignment"يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالصٓمٗم٤مف )ًمتّمٗمٞمػ( 
 إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اإلضمراء اًمذي يتؿ سمٛمقضمٌف إحل٤مق اًمٓمرق سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.
ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن يْمٞمػ سمّمقرة سحي٦م وواوح٦م أن آصٓمٗم٤مف هدومف  33إٓ أن ٟمص اعم٤مدة 
اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة، وهذا ُم٤م "delimitation"إصم٤ٌمت شمٕمٞملم احلدود 
سم٢مقمالهن٤م أن اًمتّمٗمٞمػ هق اًمٕمٛمؾ اًمذي شمْمٌط  32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  29دشمف  اعم٤مدة يم
 سمف اإلدارة طمد ـمرق اعمقاصالت وسم٤مًمت٤مزم طمدود اعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة.
وهمٜمل قمـ اًمٌٞم٤من أن إضمراء شمٕمٞملم احلدود هق إضمراء ٓطمؼ ٓيمت٤ًمب اعم٤مل صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  
 ـ ىمٌؾ اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمختّم٦م.سمٛمقضم٥م ىمرار اًمتخّمٞمص أو اًمتّمٜمٞمػ ُم
وُمـ أضمؾ شمٗم٤مدي هذا اخلٚمط ؾمٜمتٜم٤مول اًم٘مقاقمد اعمٜمْمٛم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٕمٞملم احلدود واًمتّمٜمٞمػ 
 وآصٓمٗم٤مف ذم ُمٓمٚم٥م ُمًت٘مؾ.
ويٜمٌٖمل أن ٟمِمػم ذم إظمػم أن ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ىمد أؾمتثٜمك سمٕمض إُمالك ُمـ اإلدراج 
٤م، وذًمؽ رهم٦ٌم ُمـ اعمنمع هبدف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م رهمؿ ختّمٞمّمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم




إوٗم٤مء مح٤مي٦م ظم٤مص٦م قمغم هذه إُمالك ُمثؾ اعم٘مررة ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟمٔمرا ٕمهٞمتٝم٤م دون دظمقهل٤م ذم 
 ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
ٓ يؽمشم٥م قمـ ىمرارات اًمتّمٜمٞمػ  "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م شمٜمص  32طمٞم٨م ٟمجد أن اعم٤مدة 
هبدف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، شمْمع إُمالك اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م حت٧م اًمتٌٕم٤مت ذم إـم٤مر اإلداري٦م ذاهت٤م اًمتل 
اًم٘مقاقمد اإلداري٦م اخل٤مص٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم جم٤مل رقم٤مي٦م هذه إُمالك ومح٤ميتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م 
واؾمتّمالطمٝم٤م، ظمْمققمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م ًمٜمٔم٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع  ُمـ إقمامل 
أقماله ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن ، ىمرارات اًمتّمٜمٞمػ اإلداري٦م اًمّم٤مدرة  33ُمْمٛمقن أطمٙم٤مم اعم٤مدة اخل٤مرضم٦م قمـ 
 ظمّمقص٤م ومٞمام يكم: 
  .إُمالك أو إؿمٞم٤مء اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م وأُم٤ميمـ احلٗمري٤مت ،واًمتٜم٘مٞم٥م ،واًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري٦م
صم٤مر ـمٌ٘م٤م واعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذات إمهٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم جم٤مل اًمت٤مريخ واًمٗمـ وقمٚمؿ أ
 .(1)ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف .
  اعم١مؾم٤ًمت اخل٤موٕم٦م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٓمٌؼ ذم ُمٞمدان إُمـ واًمقىم٤مي٦م ُمـ أظمٓم٤مر احلريؼ  واًمٗمزع ـمٌ٘م٤م
 (2)ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف .
  اعمٜم٤مفمر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اخلالسم٦م وإُم٤ميمـ اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م حمٓم٤مت ُمّمٜمٗم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع
 واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام.
 ٤ًمطم٤مت اعمحٛمٞم٦م ووم٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف اعم". 
 
                                                           
 واعمتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم. 3998يقٟمٞمق35اعم١مرخ ذم  34-98ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  (1)
اعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م ذم ُمٞمدان  3976ومؼماير ؾمٜم٦م  23اعمقاومؼ  3396صٗمر قم٤مم  23اعم١مرخ ذم  34-76ًمٚمٛمزيد اٟمٔمرا إُمر رىمؿ  (2)
 .إُمـ ُمـ أظمٓم٤مر احلريؼ اًمٗمزع وإٟمِم٤مء جل٤من اًمقىم٤مي٦م وإُمـ




 ادطؾب اـثاين:  تعقع حدود األمالك اـعامة االصطـاطقة: 
ٓ ي٘متٍم دور اإلدارة ذم حتديده٤م ًمألُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمغم جمرد ُمٕم٤ميٜم٦م احلدود اعمتح٘م٘م٦م 
 ومٕمال ًمٚمٕمٜمٍم يمام هقاحل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
متتد ؾمٚمٓمتٝم٤م ذم هذا اعمج٤مل إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٖمٞمػم احلدود اًمٗمٕمٚمٞم٦م سم٤مًمتقؾمٕم٦م أو اًمتْمٞمٞمؼ طم٥ًم وإٟمام 
وُمـ هٜم٤م وم٤من ىمرارات اًمتحديد ًمألُمالك اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمٞم٧ًم ىمرارات   (1)ُم٘متْم٤مت حت٘مٞمؼ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم
احلدود يم٤مؿمٗم٦م وم٘مط يمام هقاحل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وإٟمام هل يمذًمؽ هل٤م صٗم٦م ُمٜمِمئ٦م هلذه 
 أطمٞم٤مٟم٤م.
 وشمت٤ٌميـ أؾم٤مًمٞم٥م حتديد إُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمّمقرة يمٌػمة طم٥ًم اًم٘مٓم٤مع اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف اعمٚمؽ.
ختتٚمػ  "اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ شمٜمص:  33/ 93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  28ٟمجد أن اعم٤مدة 
 ٕمٜملقمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمؽ اًمقـمٜمل اًمٕمٛمقُمل اعم
 يمام ي٠ميت: 
 .يث٧ٌم اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلداري٦م ًمتٕملم احلدود 
  يٙمقن اإلدراج ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م قمغم أؾم٤مس آصٓمٗم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم
ًمٚمٓمرق واعمقاصالت وقمغم أؾم٤مس اًمتّمٜمٞمػ طم٥ًم ُمقوقع اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مّمقدة سم٤مًمٜم٦ًٌم 
 ."ظمرىًمألُمالك إ
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ُمـ هذه اعم٤مدة ٟمرى أن اعمنمع اجلزائري وقمغم هدي ُمـ اعمدرؾم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م يٛمٞمز ُم٤مسملم ٟمققملم ُمـ 
إُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م، اًمٜمقع إول وهق اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م، واًمٜمقع اًمث٤مين هق إُمالك إظمرى ُمـ همػم 
 اًمٓمرق.
ٜمٌٖمل أن ٟمِمػم أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ذم وىمٌؾ إن ٟمتٓمرق إمم يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ي
قمٛمٚمٞم٦م اًمتحديد ُمـ اًمٚمجقء إمم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مدي سمتٕمٞملم احلدود سم٤مشمٗم٤مق رو٤مئل سملم اعمالك اعمج٤موريـ، 
 وأطمٞم٤مٟم٤م طمتك قمـ ـمريؼ اًم٘مْم٤مء ذم طم٤مًم٦م قمدم آشمٗم٤مق.
يمام أن ًمإلدارة ؾمٚمٓم٤مت ُمًتٛمدة ُمـ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم شمٕمٓمٞمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م قمدم اًمؽمايض إُمٙم٤مٟمٞم٦م 
إدارهت٤م قمغم اعمالك اعمج٤موريـ، وذًمؽ سمٛمد احلدود إمم اًم٘مدر اًمذي حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم  ومرض
طم٤ًمب اعمٚمٙمٞم٤مت اخل٤مص٦م سم٢مشم٤ٌمع إؾم٤مًمٞم٥م اجلؼمي٦م يمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ أضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وآؾمتٞمالء، 
٦م اًمٖمػم ُمع اًمتٕمقيض اًمٕم٤مدل واعمًٌؼ حت٧م رىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء اًمذي يٛمٚمؽ طمؼ إًمٖم٤مء اًم٘مرارات اإلداري
 ُمنموقم٦م.
 اـػرع األول:  تعقع حدود صرق ادواصالت اـعامة: 
اًمٕمٛمؾ اًمذي شمْمٌط سمف  يًٛمك وٌط طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم جم٤مل اًمٓمرق شمّمٗمٞمٗم٤م، واًمتّمٗمٞمػ هق
 .(1)اإلدارة طمد ـمرق اعمقاصالت وسم٤مًمت٤مزم طمدود اعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة
ق اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة وشمٕمتؼم واًمتّمٗمٞمػ هدومف إصم٤ٌمت شمٕمٞملم احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمٓمر
اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م واًمٓمرق اًمنيٕم٦م وُمراوم٘مٝم٤م ويمذا اعمٜمِم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اطمد قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.
                                                           
 .427/ 32ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  29اعم٤مدة  ـ (1)




وشمِمتٛمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٓمرق قمغم اًمٓمرق اعمٕمٌدة ُمع إرصٗم٦م )ذم اعمدن(، وقمغم 
اعمٚمح٘م٦م سم٤مًمٓمريؼ ُمثؾ ُمٜمحدرات احلٗمر واًمردم واخلٜم٤مدق طم٤مومتٝم٤م )ظم٤مرج اعمدن (، وقمغم إضمزاء 
 .(1)وضمدران اًمدقمؿ واحلقار أو اعمالضمل اجلٌٚمٞم٦م
وذم جم٤مل اًمٓمرق وم٤مٟمف يتؿ وٌط احلدود سمٕمٛمٚمٞم٦م آصٓمٗم٤مف، اًمتل هل قم٤ٌمرة قمـ إضمراء ىم٤مٟمقين سمٞمد 
إومراد، وىمراراهت٤م ُمٜمِمئ٦م اإلدارة اًمتل شم٘مقم سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة سمتثٌٞم٧م طمدود اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م عمٜمع شمٕمدي 
ًمٚمحدود سملم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٤مت اخل٤مص٦م اعمج٤مورة وهل ذم ذًمؽ ختتٚمػ قمـ ىمرار شمٕملم طمدود 
 إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، واًمتل ٓ يتٕمدى أصمره٤م اًمٙمِمػ قمـ اًمٔم٤مهرة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وُم٤م أومرزشمف ُمـ طمدود.
 أوال: شجراء طؿؾقة اـتصػقف: 
ٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٗمٞمػ سملم اعمخٓمط اًمٕم٤مم ًمالصٓمٗم٤مف اًمذي ًمف ـم٤مسمع ختّمٞمص يٗمرق ذم جم٤مل اإلضمراءات ًم
وحيدد قمٛمقُم٤م طمدود إطمدى اًمٓمرق أو طمدود جمٛمققم٦م ُمـ اًمٓمرق، وسملم آصٓمٗم٤مف اًمٗمردي واًمذي 
ًمف ـم٤مسمع شمٍمحيل يٌلم ًمٚمٛمج٤موريـ طمدود اًمٓمريؼ وطمدود أُماليمٝمؿ، ومه٤م إضمراءان ُمتٙم٤مُمالن يًٌؼ 
 ت.إول اًمث٤مين وخيتٚمٗم٤من ذم اإلضمراءا
 ادخطط اـعام ـالصطػاف: -0
هق اًمذي يتْمٛمـ ووع احلدود ًمٓمريؼ ُمتٙم٤مُمؾ أو قمدة ـمرق يٛمتد ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م ويتٓمٚم٥م إضمراءات 
ُمٕم٘مدة ومٝمق يٜمت٩م قمـ أدوات اًمتٕمٛمػم اعمتٛمثٚم٦م ذم اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم 
(PDAU اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٝمٞمئ٦م  33/32/3993اعم١مرخ ذم  93/29(اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
                                                           
 اعمتٕمٚمؼ سمرظمّم٦م اًمٓمريؼ.  699/ 83ُمـ اعمرؾمقم رىمؿ  32ـ اعم٤مدة  (1)




واًمٜمّمقص اعمتخذة  2334-38-34اعم١مرخ ذم  35-34واًمتٕمٛمػم اعمٕمدل سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 .(1)ًمتٓمٌٞم٘مف
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  29-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  36واعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم يمام قمرومتف اعم٤مدة 
قمـ أداة ًمٚمتخٓمٞمط اعمج٤مزم واًمتًٞمػم احليي حيدد اًمتقضمٞمٝم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتٝمٞمئ٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م هققم٤ٌمرة 
ًمٚمٌٚمدي٦م أو اًمٌٚمدي٤مت اعمٕمٜمٞم٦م أظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر شمّم٤مُمٞمؿ اًمتٝمٞمئ٦م وخمٓمٓم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م ويْمٌط اًمّمٞمغ 
رير اعمرضمٕمٞم٦م عمخٓمط ؿمٖمؾ إرايض . ويتجًد اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم ذم ٟمٔم٤مم يّمحٌف شم٘م
شمقضمٞمٝمل وُمًتٜمدات سمٞم٤مٟمٞم٦م ُمرضمٕمٞم٦م، واًمتل شمْمٕمٝم٤م سمٚمدي٦م أو قمدة سمٚمدي٤مت إذا يم٤من اعمخٓمط يِمٛمؾ إىمٚمٞمؿ 
 أيمثر ُمـ سمٚمدي٦م.
اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٝمٞمئ٦م  33/32/3993اعم١مرخ ذم  93/29ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  24وشمٚمزم اعم٤مدة 
رئٞمس اعمجٚمس واًمتٕمٛمػم، يمؾ سمٚمدي٦م سمتٖمٓمٞم٦م إىمٚمٞمٛمٝم٤م سمٛمخٓمط شمقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم ي٤ٌمدر سمف 
اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي سمٕمد حت٘مٞمؼ قم٤مم يًتٝمدف حتديد اعمقىمع اجلٖمراذم ًمٚمٛمخٓمط وحتديد ُمٕم٤معمف اجلٖمراومٞم٦م 
 وشم٘مًٞمامشمف اًمقاىمٕمٞم٦م.
                                                           
 اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم واًمٌٜم٤مء. 28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/375ـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  (1)
اًمذي حيدد يمٞمٗمٞم٤مت حتْمػم ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم ورظمّم٦م دمزئ٦م وؿمٝم٤مدة  28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/376اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -
اًمذي  2335-33-.25اعم١مرخ ذم  39-35اًمت٘مًٞمؿ ورظمّم٦م اًمٌٜم٤مء وؿمٝم٤مدة اعمٓم٤مسم٘م٦م ورظمّم٦م اهلدم وشمًٚمٞمؿ ذًمؽ.واعمٚمٖمك سم٤معمرؾمقم .
 حيدد يمٞمٗمٞم٤مت إقمداد قم٘مقد اًمتٕمٛمػم وشمًٚمٞمٛمٝم٤م.
حيدد إضمراءات أقمداد اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم واعمّم٤مدىم٦م  28/35/3993ذم اعم١مرخ  93/377اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -
واعمٕمدل واعمتٛمؿ  2335-39-33اعم١مرخ ذم  337-35قمٚمٞمف، وحمتقى اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف.واعمٕمدل سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
 2332-33-28اعم١مرخ ذم  348-32سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم رىمؿ 
اًمذي حيدد إضمراءات أقمداد خمٓمٓم٤مت ؿمٖمؾ إرايض واعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م   28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/378 اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ -
  338-35وحمتقى اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م.اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٤معمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 




ي٘مقم سمٕمده ُمٙم٤مشم٥م اًمدرؾم٤مت واعمٝمٜمدؾمقن سمقوع اعمخٓمط سمٛمِم٤مريم٦م واؾمتِم٤مرة اًمٕمديد ُمـ 
٦م ،اًمتٜمٔمٞمؿ آىمتّم٤مدي ،اًمري ، اهلٞمئ٤مت واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م واإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م )اًمتٕمٛمػم ، اًمٗمالطم
اًمٜم٘مؾ ،إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤ٌمين واعمقاىمع إصمري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،اًمؼميد واعمقصالت إو٤موم٦م إمم هٞمئ٤مت 
شمقزيع اًمٓم٤مىم٦م ،اًمٜم٘مؾ شمقزيع اعم٤مء( ُمع اـمالع رؤؾم٤مء همرف اًمتج٤مرة واًمٗمالطم٦م  ورؤؾم٤مء اعمٜمٔمامت اعمٝمٜمٞم٦م 
ٛمنموع أُم٤مم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي وم٢من مت٧م اعمقاوم٘م٦م ورؤؾم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م اعمٕمتٛمدة  ويٓمرح يم
قمٚمٞمف يٌٚمغ ًمإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م واهلٞمئ٤مت واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت واعمّم٤مًمح اعمٕمٜمٞم٦م ومتٝمؾ ُمدة 
يقم إلسمداء آراءه٤م وُمالطمٔم٤مهت٤م ،وإذا مل شمرد ظمالل هذه اعمدة شمٕمتؼم ُمقاوم٘م٦م يٓمرح سمٕمده اعمنموع  63
يقُم٤م، طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمجٛمٞمع آـمالع قمٚمٞمف وشمًجٞمؾ  45ًمٕمٛمقُمل عمدة اعمّم٤مدق قمٚمٞمف ًمالؾمت٘مّم٤مء ا
 ُمالطمٔم٤مهتؿ ظم٤مص٦م اًمذيـ متس ُمّم٤محلٝمؿ.
سمٕمده٤م يتداول اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي أو اعمج٤مًمس اًمٌٚمدي٦م اعمٕمٜمٞم٦م إذا يم٤من اعمخٓمط يِمٛمؾ أيمثر 
وسمٕمد  ُمـ سمٚمدي٦م طمقًمف ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اعمالطمٔم٤مت وأراء اًمتل أسمدي٧م ظمالل اًمتح٘مٞمؼ،
اعمقاوم٘م٦م يرؾمؾ اعمٚمػ إمم اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م واًمذي يتٚم٘مك رأي اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقٓئل أو 
 اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمقٓئٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م إذا يم٤من اعمخٓمط يِمٛمؾ سمٚمدي٤مت شم٘مع ذم وٓيتلم خمتٚمٗمتلم .
 ويّم٤مدق قمغم اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم ُمّمحقسم٤م سمرأي اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقٓئل
 طم٥ًم احل٤مًم٦م وشمٌٕم٤م ٕمهٞم٦م اًمٌٚمدي٦م
إُم٤م سم٘مرار ُمـ اًمقازم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٚمدي٦م أو جمٛمققم٦م اًمٌٚمدي٤مت ٓ يتج٤موز قمدد اًمًٙم٤من   -
 ؾم٤ميمـ 233333




سم٘مرار ُمـ اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمتٕمٛمػم ُمِمؽمك ُمع اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو قمدة  -
ًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٚمدي٦م أو جمٛمققم٦م سمٚمدي٤مت وزراء سمٕمد اؾمتِم٤مرة اًمقازم أو اًمقٓة اعمختّملم إىمٚمٞمٛمٞم٤م سم٤م
 . 533333امم 233333اًمتل يؽماوح ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ 
سمٛمرؾمقم شمٜمٗمٞمذي يتخذ سمٜم٤مء قمغم شم٘مرير وزير اًمتٕمٛمػم واؾمتِم٤مرة اًمقازم أو اًمقٓة اعمختّملم  -
 ، (1)533333إىمٚمٞمٛمٞم٤م ًمٚمٌٚمدي٤مت اًمتل يتج٤موز قمدد ؾمٙم٤مهن٤م 
 وم٦م.وطمٞمٜمٝم٤م يّمٌح اًم٘مرار هن٤مئٞم٤م حيت٩م سمف ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٙم٤م
إمم ضم٤مٟم٥م اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم اًمذي ٓ يٕملم طمدود اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمِمٙمؾ 
( واعمٜمجز قمغم POSشمٗمّمٞمكم وًمتٕمٞمٞمٜمٝم٤م هبذا اًمِمٙمؾ اًمتٗمّمٞمكم ٓسمد ُمـ صدور خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض )
وقء اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم وُمًتخرج ُمٜمف، حيدد سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمِمٙمؾ احليي وطم٘مقق 
٤مء واؾمتٕمامل إرايض سمام ذم ذًمؽ اًمٓمرق وممٞمزاهت٤م، وهق خيْمع ًمٙمؾ اإلضمراءات اًمتل خيْمع هل٤م اًمٌٜم
اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل  ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم شم٘مري٤ٌم طمٞم٨م يتؿ إقمداده سمٜم٤مء قمغم ُمداوًم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي 
ئ٤مت أيـ شم٘مقم ُمٙم٤مشم٥م اًمدرؾم٤مت و اعمٝمٜمدؾمقن سمقوع اعمخٓمط سمٛمِم٤مريم٦م واؾمتِم٤مرة اًمٕمديد ُمـ اهلٞم
واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م واإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م )اًمتٕمٛمػم ، اًمٗمالطم٦م ،اًمتٜمٔمٞمؿ آىمتّم٤مدي ،اًمري ، اًمٜم٘مؾ 
،إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤ٌمين واعمقاىمع إصمري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،اًمؼميد واعمقصالت إو٤موم٦م إمم هٞمئ٤مت شمقزيع 
اعمٜمْمامت اعمٝمٜمٞم٦م  اًمٓم٤مىم٦م ،اًمٜم٘مؾ ،شمقزيع اعم٤مء( ُمع اـمالع رؤؾم٤مء همرف اًمتج٤مرة واًمٗمالطم٦م  ورؤؾم٤مء
ورؤؾم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م اعمٕمتٛمدة  ويٓمرح يمٛمنموع أُم٤مم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي وم٢من مت٧م اعمقاوم٘م٦م 
قمٚمٞمف يٌٚمغ ًمإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م واهلٞمئ٤مت واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت واعمّم٤مًمح اعمٕمٜمٞم٦م ومتٝمؾ ُمدة 
دة شمٕمتؼم ُمقاوم٘م٦م، يٓمرح سمٕمده٤م اعمنموع يقم إلسمداء آراءه٤م وُمالطمٔم٤مهت٤م ،وإذا مل شمرد ظمالل هذه اعم 63
                                                           
 (.52ٛمؿ ) ج، ر، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػماعمٕمدل واعمت 3993ديًٛمؼم  33اعم١مرخ ذم  93/29ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  27، 26اعمقاد  ـ (1)




يقُم٤م، طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمجٛمٞمع آـمالع قمٚمٞمف وشمًجٞمؾ  63اعمّم٤مدق قمٚمٞمف ًمالؾمت٘مّم٤مء اًمٕمٛمقُمل عمدة 
 ُمالطمٔم٤مهتؿ ظم٤مص٦م اًمذيـ متس ُمّم٤محلٝمؿ.
يرؾمؾ اعمخٓمط سمٕمده وسمٕمد شمٕمديٚمف قمٜمد آىمتْم٤مء إمم اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م اًمذي يٌدي رأيف 
اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اعمٚمػ،وإذا اٟم٘مْم٧م هذه اعمدة قمدا رأي اًمقازم  يقم 33وُمالطمٔم٤مشمف ظمالل 
ُمقاوم٘م٤م.وذم طم٤مًم٦م شمٕمديؾ خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض سمٕمد اظمذ رأي اًمقازم ذم احل٤ًٌمن يّم٤مدق اعمجٚمس 
 اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي سمٛمداوًم٦م قمغم خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض اعمٕمدل قمٜمد آىمتْم٤مء.
ٛمػم، وخمٓمط ؿمٖمؾ إرايض( ي١مدي إمم ويمال اعمخٓمٓملم )اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕم
 اًمتّمٗمٞمػ اًمٕم٤مم ًمٚمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
وم٤معمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل حيدد اًمٓمريؼ قمغم ظمريٓم٦م اًمتّمٗمٞمػ سمِمٙمؾ قم٤مم، صمؿ خمٓمط ؿمٖمؾ 
 إرايض حيدد اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م حمددة.
ويٛمٙمـ ًمإلومراد اًمٓمٕمـ ذم ُمدى ُمنموقمٞم٦م اًم٘مرارات اإلداري٦م اًمتل شمّمدر سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم  
اعمخٓمٓملم أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اإلداري سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمرارات إداري٦م ص٤مدرة ُمـ ؾمٚمٓم٦م إداري٦م  شمتقاومر قمغم يم٤موم٦م 
قمٜم٤مس اًم٘مرار اإلداري وًمذا ختْمع ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم ُمنموقمٞمتف ًمٚم٘مْم٤مء اإلداري ،وٓ يٙمقن إقمداد 
 .(1)ٓمط آصٓمٗم٤مف إضم٤ٌمري٤م إٓ ذم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م داظمؾ اًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦مخم
 أثار خمطط االصطػاف:  -‌أ
ٟمٔمرا ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اعمٜمِمئ٦م عمخٓمط آصٓمٗم٤مف وم٢من صدوره يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم صمالث اطمتامٓت يتّمقر 
 طمدوصمٝم٤م:
                                                           
 اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ.33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  33ُمـ اعم٤مدة  35ـ اًمٗم٘مرة  (1)




احل٤مًم٦م يٙمقن خمٓمط آطمتامل إول شمثٌٞم٧م احلدود اًم٘مديٛم٦م ًمٚمٓمريؼ دون أن شمٖمػم، وذم هذا  -
 آصٓمٗم٤مف يم٤مؿمٗم٤م ًمٚمقاىمع، وٓ يث٤مر أي إؿمٙم٤مل ُمـ ـمرف اعمالك اعمج٤موريـ.
آطمتامل اًمث٤مين أن ي١مدي اعمخٓمط إمم شمقؾمٞمع اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم، وهذا اًمتقؾمٞمع ىمد يٙمقن ذم أرايض ُمٌٜمٞم٦م  -
إُمالك  أو همػم ُمٌٜمٞم٦م وذم احل٤مًمتلم ؾمٞم١مدي إمم وؿ ضمزء ُمـ إُمالك اخل٤مص٦م اعمج٤مورة ًمٚمٓمريؼ إمم
 اًمٕم٤مُم٦م واًمتقؾمٕم٦م قمغم طم٤ًمهب٤م مم٤م يثػم إؿمٙم٤مٓت.
آطمتامل اًمث٤مًم٨م ىمد ي١مدي اعمخٓمط إمم شمْمٞمٞمؼ اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم، مم٤م ي١مدي إمم وم٘مدان ضمزء ُمـ إُمالك  -
 ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وظمروضمٝم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ودظمقهل٤م ذم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م.
 أثار توسقع اـطري اـعام:  -
أن اًم٘مرار اعمتٕمٚمؼ سم٤مقمتامد خمٓمط آصٓمٗم٤مف هق ىمرارا ُمٜمِم٠م وًمٞمس يم٤مؿمٗم٤م ٕٟمف يٜمِمئ إصؾ 
وًمٙمـ إذا يم٤من خمٓمط آصٓمٗم٤مف ٓ يٖمػم احلدود اًم٘مديٛم٦م ’أوو٤مع ىم٤مٟمقٟمٞم٦م مل يٙمـ هل٤م وضمقد ُمـ ىمٌؾ 
ُمـ وم٢من دوره ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن يم٤مؿمٗم٤م وم٘مط عم٤م هق ُمقضمقد ذم اًمقاىمع، وسم٤مًمت٤مزم وم٠مٟمف ٓ يثػم أي إؿمٙم٤مل 
إذا شمٌلم ُمـ اًمتّمٛمٞمؿ اًمٕم٤مم ":  32/427ُمـ اعمرؾمقم 33اعمالك اعمج٤موريـ، طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ًمٚمتّمٗمٞمػ وأدوات اًمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم أن اًمتّمٗمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين يتٓم٤مسمؼ ُمع اًمتّمٗمٞمػ اًمٗمٕمكم ًمٚمٓمريؼ 
 اًمقـمٜمل اعمقضمقد.وم٢من وٌط احلدود ي٘متٍم قمغم إصم٤ٌمت هذه اًمقوٕمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٖمٞم٦م وٌط طمدود اعمٚمٙمٞم٦م
 ."اعمج٤مورة
وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢من شمقؾمٞمع اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل سمٛمقضم٥م خمٓمط آصٓمٗم٤مف يثػم اًمٙمثػم ُمـ 
اعمِم٤ميمؾ ُمع اعمالك  اعمج٤موريـ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ؾمٞم١مدي إمم وؿ ضمزء ُمـ إُمالك اخل٤مص٦م اعمج٤مورة ًمٚمٓمريؼ 
ؿم٠من قمٛمٚمٞم٦م شمقؾمٞمع إمم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، مم٤م ؾمٞمٗم٘مد اًمٙمثػم ُمـ اعمالك ضمزء ُمـ أُماليمٝمؿ اخل٤مص٦م، وُمـ 
 اًمٓمريؼ أن يرومع ُمـ ىمٞمٛم٦م إُمالك اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة.




ويثقر اًمت٠ًمول قمـ إصمر اعمؽمشم٥م قمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٗمٞمػ وقمام إذا يم٤مٟم٧م شمٙمٗمل سمذاهت٤م ًمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٤مت 
اخل٤مص٦م اًمداظمٚم٦م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون اًمٚمجقء إمم إضمراءات آىمتٜم٤مء ُمـ ُماليمٝم٤م ؾمقاء 
 أو قمـ ـمريؼ ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م .سم٤مًمؽمايض 
ُمـ ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اًمٓمريؼ متٞمز سملم طم٤مًمتلم ذم طم٤مًم٦م ٟمنم خمٓمط  2-332ومٗمل ومرٟم٤ًم وم٤من اعم٤مدة 
آصٓمٗم٤مف وم٢مٟمف شمٜمت٘مؾ اعمٚمٙمٞم٤مت اًمٖمػم ُمٌٜمٞم٦م سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمجامقم٦م ُم٤مًمٙم٦م اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل ـم٤معم٤م يم٤مٟم٧م 
اٟمف يؽمشم٥م قمغم ٟمنم خمٓمط آصٓمٗم٤مف ٟمٗمس إصمر اعمؽمشم٥م قمـ  أي’داظمٚم٦م ذم ٟمٓم٤مق خمٓمط آصٓمٗم٤مف 
ىمرار ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ومٝمل شمدظمؾ اعمٚمؽ اًمداظمؾ وٛمـ خمٓمط آصٓمٗم٤مف سمٛمجرد 
ٟمنمه وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م مم٤م يٕمٜمل أن ٟمنم خمٓمط آصٓمٗم٤مف ًمف اصمر ٟم٤مىمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 
ًمألُمالك اعمٌٜمٞم٦م قمٜمد ٟمنم خمٓمط آصٓمٗم٤مف ومال شمٜمت٘مؾ ًمٚمجامقم٦م  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم’ًمألرايض اًمٌٞمْم٤مء وم٘مط 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م إٓ سمٕمد هدم اًمٌٜم٤مء اعمِمٞمد قمٚمٞمٝم٤م وشمٕمقيض اعمالك يمام هق احل٤مل ذم جم٤مل ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ 
 اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك اشمٗم٤مق ودي.
خمٓمط آصٓمٗم٤مف ذات إصمر اًمٜم٤مىمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م أُم٤م ذم اجلزائر وم٤مٟمف ٓ يقضمد هذا اًمتٛمٞمٞمز وٓ يؽمشم٥م قمغم 
وإُمالك اًمتل شمدظمؾ وٛمـ خمٓمط  ’يمام هق احل٤مل ذم إـم٤مر ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م 
آصٓمٗم٤مف ٓ يٛمٙمـ إدراضمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إٓ سمٕمد اىمتٜم٤مءه٤م ُمـ أصح٤مهب٤م إُم٤م سم٤مًمؽمايض أو 
يٌدأ ذم اًمتٜمٗمٞمذ اًمٗمٕمكم عمخٓمط اًمتّمٗمٞمػ إٓ سمٕمد أن  طمٞم٨م ٓ’سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م 
متتٚمؽ اإلدارة إرايض اخل٤مص٦م اًمتل ُمًٝم٤م اًمتّمٗمٞمػ سم٤مًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتٞمحٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن 
اهل٦ٌم....( أو اًم٘مــ٤مٟمقن اًمٕم٤مم )ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ أضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م(  -اًمت٤ٌمدل -اخلــ٤مص )اًمٌٞمع 
٦م أراوٞمٝمؿ ًمٚمتّمٗمٞمػ سمٙم٤مُمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قم٘م٤مراهتؿ طمتك شم٘متٜمك ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م حيتٗمظ اعمالك اخلقاص اعمٕمرو
 سم٤مًمؽمايض أو شمٜمزع ُمٜمٝمؿ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م.




يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن إُمالك اخل٤مص٦م اعمج٤مورة ًمٚمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل اًمتل ؾمتّمٌح أُمالك قم٤مُم٦م 
سمٛمقضم٥م خمٓمط آصٓمٗم٤مف وأدوات اًمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم، ٓ يٛمٙمـ إدُم٤مضمٝم٤م إٓ سمٕمد أن شم٘متٜمك  ُمـ 
سمقؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص )اًمٌٞمع.اًمت٤ٌمدل.اهل٦ٌم ....( وإذ مل يٙمـ هذا ممٙمٜم٤م ومٕمـ ـمريؼ أصح٤مهب٤م إُم٤م 
وؾم٤مئؾ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اعمٌٜمٞم٦م قمغم اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م واإليمراه  ُمع اًمتٕمقيض اًم٘مٌكم اًمٕم٤مدل 
واعمٜمّمػ واًمِم٤مُمؾ ًمٚمامًمؽ عم٤م حل٘مف ُمـ ظم٤ًمرة وُم٤م وم٤مشمف ُمـ يم٥ًم ُمع إشم٤مطم٦م وامٟم٤مت ًمٚمٛمالك 
ج٤موريـ ُمـ أضمؾ اًمتٔمٚمؿ، اسمتداء ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ىمرار اًمتٍميح سم٤معمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، إمم وضمقب إضمراء اعم
 اًمتح٘مٞمؼ وٟمنم ٟمت٤مئجف.
..... وشمدرج ُم٤ًمطم٤مت ":  32/427ُمـ اعمرؾمقم 32ُمـ اعم٤مدة  32وذم هذا اإلـم٤مر شمٜمص اًمٗم٘مرة 
ًمٓمرق  ومقر إسمرام قم٘مد اًمٕم٘م٤مرات وأضمزائٝم٤م اًمتل ُمًٝم٤م اًمتّمٗمٞمػ ذم اعمٞمدان اًمٕمٛمقُمل اخل٤مص سمٛمج٤مل ا
اًمٌٞمع.أو سمٕمد شمٌٚمٞمغ ىمرار ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م اًمذي يتخذ طم٥ًم إؿمٙم٤مل واًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 
 .(1)"اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف......
                                                           
اعمتٛمؿ سم٤معمرؾمقم  93//27/4اعم١مرخ ذم  93/33وقمٛمٚمٞم٦م ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمًػم قمـ ـمريؼ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -(1)
اًمٚمذان حيددان ىمقاقمد وُم٤ٌمدئ ؾمػم ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ويمذا خمتٚمػ اعمراطمؾ اعمتٕمٚم٘م٦م  93/386اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
 خص يمام يكم: سم٢مضمراءات ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م واًمتل شمٚم
 .هيدف اًمتح٘مٞمؼ اعمًٌؼ إمم حتديد اًمٖم٤مي٦م اعمرضمقة ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمنموع اعمراد اٟمج٤مزه 
  إصدار ىمرار اًمتٍميح سم٤معمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ـمرف اًمقازم أو ىمرار وزاري ُمِمؽمك ُمـ ـمرف وزير اًمدوًم٦م وزير اًمداظمٚمٞم٦م
 واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م . وزير اعم٤مًمٞم٦م واًمقزير اعمٕمٜمل. 
 صدار ىمرار ُمتْمٛمـ شمٕمٞملم حم٤مومظ حم٘مؼ خيت٤مر ُمـ سملم اخلؼماء اعمٝمٜمدؾملم اعمٕمتٛمديـ ًمدى اعمح٤ميمؿ ُمـ ـمرف اًمقازم إ 
  . شم٘مٞمٞمؿ  إُمالك واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اعمٕمٜمٞم٦م سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ ـمرف ُمّم٤مًمح أُمالك اًمدوًم٦م. 
 ري٦م ُمـ ـمرف اًمقازم وذًمؽ سمٕمد إقمداد شم٘مرير اًمتٕمقيض ُمـ إصدار ىمرار ُمتْمٛمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤م
 ـمرف ُمّم٤مًمح إدارة أُمالك اًمدوًم٦م .
 . ٟمنم ىمرار ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اعمراد ٟمزقمٝم٤م 




ُمـ ٟمٗمس اعمرؾمقم، أقمٓم٧م إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يٓمٚم٥م اعم٤مًمؽ اخل٤مص اًمذي ُمًف  33يمام أن اعم٤مدة 
ػم وٟمنمه٤م ُمـ اإلدارة اعمختّم٦م إُم٤م شم٤ٌمدل اًمتّمٗمٞمػ سمٛمجرد اعمقاوم٘م٦م قمغم أدوات اًمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛم
اًمٕم٘م٤مرات أو ٟمزع ُمٚمٙمٞم٦م اعم٤ًمطم٤مت اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م اًمتّمٗمٞمػ، يمام أن ًمٚمامًمؽ اًمذي ٟمزع ضمزء ُمـ ُمٚمٙمٞمتف 
احلؼ ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٜمزع ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمؾ اًمٕم٘م٤مر إذا يم٤من اجلزء اًم٤ٌمىمل ٓ يّمٚمح ٓؾمتٕمامل طم٥ًم اعم٘م٤ميٞمس 
 اعمٕمٛمقل هب٤م ذم ُمٞمدان اًمتٕمٛمػم.
                                                                                                                                                                                     
 ٞم٦م ًمدى إيداع ُمٌٚمغ اًمتٕمقيض ُمـ ـمرف اإلدارة ٟم٤مزقم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٗم٤مئدة إؿمخ٤مص اعمٜمزوقم٦م ُمٚمٙمٞمتٝمؿ  وأصح٤مب احل٘مقق اًمٕمٞمٜم
 ظمزيٜم٦م اًمقٓي٦م .
  إصدار ىمرار ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ ـمرف اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م وطمٞم٤مزة إُمالك واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م سمٕمد إمت٤مم اإلضمراءات اعمتٕمٚم٘م٦م
 سم٤مًمِمٝمر اًمٕم٘م٤مري. 
عمٚمٙمٞم٦م . وهذه اًمٓمٕمقن هل٤م يمام إن اًمٓمٕمقن اعمحتٛمٚم٦م  اعم٘مدُم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م اًمت٠مصمػم قمـ خمتٚمػ ُمراطمؾ إضمراءات ٟمزع ا
 ـم٤مسمع شمقىمٞمٗمل ًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مرارات اعمتخذة ـمقال إضمراءات قمٛمٚمٞم٦م ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م
وهذه اإلضمراءات اًمٓمقيٚم٦م ىمد شم٥ًٌم سمطء وشم٠مظمػم ًمالٟمٓمالق ذم اعمِم٤مريع اًمٙمؼمى ) اًمًدود . اًمٓمرق اًمنيٕم٦م . اعمؽمو........( وىمّمد 
ىمد   2335اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  2334ديًٛمؼم  29اعم١مرخ ذم  34/23ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  65اعم٤مدة شمٗم٤مدي هذه اًمت٠مظمػمات وم٢من 
أؿم٤مرت إمم أن إضمراء اًمتٍميح سم٤معمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتؿ قمـ ـمريؼ ُمرؾمقم شمٜمٗمٞمذي ُمـ اضمؾ اٟمج٤مز اعمِم٤مريع ذات اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمٌٕمد 
اًمٗمقري٦م قمغم إُمالك واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اعمراد اٟمج٤مز اعمِم٤مريع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمقـمٜمل وآؾمؽماشمٞمجل يًٛمح هذا اإلضمراء سم٤محلٞم٤مزة 
 ـمرف اإلدارة ٟم٤مزقم٦م اعمٚمٙمٞم٦م. سمٕمد إيداع اعم٤ٌمًمغ اعمخّمّم٦م ًمٚمتٕمقيض ًمٗم٤مئدة اعمٕمٜمٞملم ذم اخلزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م .
اعمٚمٙمٞم٦م ًمٞمس هل٤م ـم٤مسمع شمقىمٞمٗمل قمغم احلٞم٤مزة قمٛمال هبذه إطمٙم٤مم اجلديدة . وم٢من اًمٓمٕمقن اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعم٘مدُم٦م ُمـ ـمرف إؿمخ٤مص ُمٜمزوقمل 
 اًمٗمقري٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م .
اضمراء اؾمتثٜم٤مئٞم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٢مضمراءات ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل شمؿ حتديده٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن 34/23ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 65يٕمتؼم احلٙمؿ اًمقارد ذم اعم٤مدة 
 . 93/386واعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  93/33
ذات اًمٌٕمد اًمقـمٜمل وآؾمؽماشمٞمجل وهل ُمِم٤مريع ذات أمهٞم٦م يمؼمى هل٤م شم٠مصمػم اضمتامقمل وهذا اإلضمراء هق اؾمتثٜم٤مئل ظم٤مص سم٤معمِم٤مريع 
 واىمتّم٤مدي ُمٕمتؼم قمغم اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م . 
اعم١مرخ ذم  93/386، شمتٛم٦م ًمٚمٛمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 33/7/2335اعم١مرخ ذم  35/248ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  "
اعمتٕمٚمؼ سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  3993/اسمريؾ 27اعم١مرخ ذم  33/93ٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن اعمحدد ًمٙم 27/7/3993
 "2337/ ؾمٌتٛمؼم /2اعم١مرخ ذم  43/37ويمذا اعمٜمِمقر اًمقزاري اعمِمؽمك رىمؿ 




اعمنمع اجلزائري سمٛمقضم٥م اعمخٓمط اًمٕم٤مم ًمالصٓمٗم٤مف ارشمٗم٤مىم٤مت إداري٦م يٚمتزم هب٤م  وىمد رشم٥م
اعمالك اعمج٤مورون ًمٚمٓمريؼ اًمٕم٤مم وشمث٘مؾ ُمٚمٙمٞم٤مهتؿ اًمقاىمٕم٦م سملم طمدود اًمٓمريؼ اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمتّمٗمٞمٗم٤مت اًمتل 
 يٌٞمٜمٝم٤م اًمتّمٛمٞمؿ .
اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو يم٤مرشمٗم٤مق آسمتٕم٤مد قمـ اًمٓمريؼ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمجٛمٞمع اًم٘مٓمع إروٞم٦م وأضمزاء اعمٚمٙمٞم٤مت  
 .(1)اخل٤مص٦م اعمٜمدرضم٦م ذم طمدود اًمٓمريؼ اعم٘مرر ذم اًمتّمٛمٞمؿ 
أو ارشمٗم٤مق قمدم اًمٌٜمٞم٤من ورومٕمف قمغم اعم٤ًمطم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م أو اعمٌٜمٞم٦م اعمٜمدرضم٦م ذم حمٞمط شمّمٗمٞمػ 
اًمٓمريؼ.ُمع ُمٜمح إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمج٤مز أؿمٖم٤مل شمًٞمٞم٩م إرايض واعم٤ٌمين اعمقضمقدة وصٞم٤مٟمتٝم٤م ودقمٛمٝم٤م ، سمٕمد أن 
شم٠مذن اإلدارة سمذًمؽ ساطم٦م، سمٜم٤مءا قمغم ـمٚم٥م ي٘مدُمف اعمٕمٜمٞمقن ويًٚمؿ طم٥ًم اًمنموط وإؿمٙم٤مل 
 .(2)عمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م ا
 آثار تضقق اـطري :  -
يؽمشم٥م قمغم شمْمٞمؼ اًمٓمريؼ ظمروج ُم٤ًمطم٤مت ُمـ أرايض إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، وشمٌ٘مك ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمدوًم٦م 
ومج٤مقم٤مهت٤م اعمحٚمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمٌ٘مٞمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سمتخّمٞمّمٝم٤م ٕوضمف ٟمٗمع قم٤مم أظمرى) 
تٔم٤مر اًمًٞم٤مرة ُمثال (، أو إقم٤مدهت٤م إمم إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجامقم٦م اعم٤مًمٙم٦م، أو يم٢مىم٤مُم٦م حمٓم٤مت اٟم
ُمـ  34اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ قمٛمال سمحؼ اًمِمٗمٕم٦م، وذم هذا اإلـم٤مر شمٜمص اعم٤مدة 
قمٜمدُم٤م ي٘مع اًمتخكم قمـ اًمٓمريؼ يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م، أصمر شمٖمػم حمقر  "اًم٤ًمًمػ اًمذيمر  32/427اعمرؾمقم 
اعمقضمقد. أو سمٕمد إٟمِم٤مء ـمريؼ ضمديد يٕمقوف. يٛمٙمـ أن يٕمؽمي إضمزاء اعمؽمويم٦م سم٥ًٌم   اًمٓمريؼ
 اًمتّمٗمٞمػ اجلديد ُم٤م ي٠ميت:
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 32/427ُمـ اعمرؾمقم   33/2اعم٤مدة  _(1)
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر. 32/427ُمـ اعمرؾمقم   33/ 32ـ اعم٤مدة  (2)




 .أن شمْمؾ وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 .أو شمٕمقد إمم إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجامقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م إصٚمٞم٦م اًمتل متٚمؽ أرايض إؾم٤مس 
 ًقطم٤م سمف قمٛمال سمح٘مٝمؿ ذم اًمِمٗمٕم٦مأو شم٤ٌمع ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ طملم يٙمقن سمٞمٕمٝم٤م مم". 
وٟمالطمظ أن اعمنمع اجلزائري مل جيٕمؾ طمؼ اًمِمٗمٕم٦م طم٘م٤م ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ إٟمام هق اطمتامل ُمـ 
 صمالث اطمتامٓت ٓ يٙمقن إٓ إذا يم٤من اًمٌٞمع ُمًٛمقطم٤م سمف.
ن سمٞمٜمام يتجف اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم إمم أن طمؼ اًمِمٗمٕم٦م ًمٚمٛمالك اعمج٤موريـ طمؼ ُمٓمٚمؼ يًتٓمٞمٕمق
سمٛمقضمٌف ُمٓم٤مًم٦ٌم اإلدارة سم٤مًمٌٞمع، وىمراره٤م سم٤مًمرومض يٕمتؼم دم٤موز ًمٚمًٚمٓم٦م وإذا رومض اعمالك اعمج٤موريـ 
ذاء هذه اًمزوائد. وم٤من ًمإلدارة سم٤معم٘م٤مسمؾ طمؼ ٟمزع ضمزء ُمـ ُمٚمٙمٞمتٝمؿ سمدقمقى اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ووٛمٝم٤م 
 .(1)إمم هذه اًمزوائد شمؿ سمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٖمػم
عمج٤موريـ قم٤مدة إمم اًمرهم٦ٌم ذم وؿ اعمٚمٙمٞم٤مت اًمّمٖمػمة وشمرضمع احلٙمٛم٦م ُمـ شم٘مرير هذا احلؼ ًمٚمٛمالك ا
إمم اعمٚمٙمٞم٤مت اًمٙمٌػمة. ومْمال قمـ ارشم٤ٌمط إرايض اعمج٤مورة ًمٚمٓمريؼ سمح٘مقق اعمرور واعمٓمؾ يًتقضم٥م 
متٚمٙمٝمؿ عمثؾ هذه إضمزاء اًمتل شمِمٙمؾ وم٤مصال سملم أُماليمٝمؿ وطمدود اًمٓمريؼ وي١مدي متٚمٞمٙمٝم٤م ٔظمريـ 
 .(2)إمم طمدوث ُمِم٤ميمؾ وُمٜم٤مزقم٤مت يمثػمة 
 االصطػاف اـػردي:  -7
إذا يم٤من خمٓمط آصٓمٗم٤مف اًمٕم٤مم يٕملم طمدود اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم دون اإلؿم٤مرة ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة وم٤من 
آصٓمٗم٤مف اًمٗمردي يٌلم ًمٚمٛمج٤موريـ طمدود اًمٓمريؼ وطمدود أُماليمٝمؿ وًمف ـم٤مسمع شمٍمحيل أي أٟمف يٕملم 
                                                           
، ُمٜمِم٠مة  اعمٕم٤مرف اإلؾمٙمٜمدري٦م، دراسة مؼاركة() أصول اـؼاكون اإلداري، أموال اإلدارة اـعامة وامتقازاهتاـ إسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕمزيز ؿمٞمح٤م،  (1)
 .           .                                                                 425ُمٍم، ص ص
 .333، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد، ـ (2)




ٓمط آصٓمٗم٤مف اًمٗمردي اًمٜم٘مٓم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م سملم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وأُمالك إومراد اعمج٤مورة ًمف، ومٛمخ
يٕمتؼم ذم احل٘مٞم٘م٦م يمام يًٛمٞمف اًمٌٕمض ُمًتخرج ُمـ اعمخٓمط اًمٕم٤مم ًمالصٓمٗم٤مف، ًمذًمؽ ومٝمق ىمرار يم٤مؿمػ 
يت٘مٞمد سم٤معمخٓمط اًمٕم٤مم أي سم٤مًمرؾمقم اًمقاردة ذم ظمٓم٦م اًمتّمٗمٞمػ ومال شمًتٓمٞمع اإلدارة سمٛمقضم٥م اًم٘مرار 
ؼ ومٞمف. وان ومٕمٚم٧م ؿمٞمئ٤م اًمٗمردي أن شمقؾمع ذم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم سمْمٛمٝم٤م ُمٚمٙمٞم٤مت ضمديدة إًمٞمف، وٓ أن شمْمٞم
، وشم٘مقم اإلدارة سم٢مقمداد خمٓمط آصٓمٗم٤مف اًمٗمردي سمٜم٤مءا  (1)ُمـ ذًمؽ أقمتؼم شمٍموم٤م ُمٕمٞم٤ٌم سمتج٤موز اًمًٚمٓم٦م 
قمغم ـمٚم٥م أطمد اعمالك اعمج٤موريـ إُم٤م عمجرد اًمرهم٦ٌم ذم ُمٕمروم٦م طمدود ُمٚمٙمٞمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٓمريؼ ،أو 
رهم٦ٌم ُمٜمف ذم اًمٌٜم٤مء ذم إرايض اًمٖمػم اعمٌٜمٞم٦م، أو اًمرهم٦ٌم ذم اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمؽمُمٞمؿ إذا يم٤من اًمٕم٘م٤مر ُمٌٜمٞم٤م وذًمؽ 
 ٤م أصم٘مؾ سمف ُمـ ارشمٗم٤مىم٤مت اًمتّمٗمٞمػ.ًمٞمٕمرف قم٘م٤مره وُم
وختتٚمػ ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمٓمٚم٥م سمح٥ًم اًمداومع إمم شم٘مديٛمف، ومٞمٙمقن طم٘م٤م ًمٚمامًمؽ أو عمـ يٜمقب قمٜمف إذا 
شم٘مدم سمف سمٛمجرد اًمرهم٦ٌم ذم ُمٕمروم٦م طمدود ُمٚمٙمٞمتف، وًمٙمـ يّمٌح واضم٤ٌم قمٚمٞمف أن يت٘مدم هبذا اًمٓمٚم٥م إذا 
،أيـ يٜمٌٖمل *ط احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػميم٤من يرهم٥م ذم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل اًمٌٜم٤مء أو اًمّمٞم٤مٟم٦م، طمٞم٨م يِمؽم
قمغم يمؾ راهم٥م ذم اًمٌٜم٤مء، ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمدراؾم٤مت احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم، طمٞم٨م أن هذه 
                                                           
 .433ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص دراسة مؼاركة() أصول اـؼاكون اإلداري، أموال اإلدارة اـعامة وامتقازاهتاـ إسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕمزيز ؿمٞمح٤م،  (1)
خص يقدع ـمٚم٥م يروم٘مف سمٛمٚمػ شم٘مٜمل حيدد اًمٕمٜمقان واعم٤ًمطم٦م إن وضمدت وخمٓمط إرض ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم شمًٚمؿ سمٜم٤مءا قمغم اًمتامس أي ؿم *
إمم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م ُم٘م٤مسمؾ وصؾ إيداع، وهل حتدد طم٘مقق اعم٤مًمؽ ذم اًمٌٜم٤مء وآرشمٗم٤مىم٤مت ُمـ مجٞمع إؿمٙم٤مل 
ٟمج٤مزه٤م ) شمقىمٕم٤مت ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م(، اًمتل ختْمع هل٤م إرض اعمٕمٜمٞم٦م، وشمقوح ومٞمٝم٤م أيْم٤م اًمٓمرىم٤مت واعمٜمِمآت اعمزُمع ا
اعمٚمٖمك أصٌح٧م  376-93حتدد ُمدة صالطمٞم٤مت هذه اًمِمٝم٤مدة سمٕمد ان يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م واطمدة اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اًمتٌٚمٞمغ ذم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 
ًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم ذم ُمرشمٌٓم٦م سمّمالطمٞم٦م خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض اعمٕمٛمقل سمف او صالطمٞم٦م اعمخٓمط ا 39-35ذم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 
طم٤مًم٦م قمدم وضمقد خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض  ، وذم طم٤مًم٦م قمدم اىمتٜم٤مع اًمٓم٤مًم٥م سم٤مًمرد اًمذي يٌٚمغ ًمف ُمـ ىمٌؾ اإلدارة أو طم٤مًم٦م ؾمٙمقهت٤م قمـ اًمرد 
 ظمالل أضم٤مل اعمٓمٚمقسم٦م، ومٞمٛمٙمٜمف إن يت٘مدم سمٓمٕمـ ؾمٚمٛمل أو يرومع دقمقة ًمدى اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م،.




اًمِمٝم٤مدة شمٌلم ًمف طم٘مقىمف ذم اًمٌٜم٤مء وآرشمٗم٤مىم٤مت اًمتل ختْمع هل٤م إرض اعمٕمٜمٞم٦م، يمام يِمؽمط قمٚمٞمف 
 .(1)احلّمقل قمغم رظمّم٦م اًمٌٜم٤مء سمٕمد ذًمؽ
ذم أن اًمتّمٗمٞمػ اًمٗمردي  ’وختتٚمػ ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم اًمتل حتدد اًمتّمٗمٞمػ اًمٗمردي  قمـ رظمّم٦م اًمٌٜم٤مء 
هيدف إمم مح٤مي٦م اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم ُمـ اقمتداء اعمالك اعمٓمٚم٦م أو اعمت٤ممخ٦م أُماليمٝمؿ ًمف وي٘متٍم دوره قمغم حتديد 
٦م اًمٌٜم٤مء ومٝمل ُمٓمٚمقسم٦م أُم٤م رظمّم’احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم وإُمالك اخل٤مص٦م اعمت٤ممخ٦م ًمٚمٓمريؼ اًمٕم٤مم 
ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ًمٙمؾ أقمامل اًمٌٜم٤مء وشمتْمٛمـ قمدة أُمقر ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اطمؽمام ظمط اًمتّمٗمٞمػ وإذا طمّمؾ 
اعمًتٗمٞمد قمغم رظمّم٦م اًمٌٜم٤مء وم٢مهن٤م شمٖمٜمٞمف قمـ ـمٚم٥م ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم ٕهن٤م شمتْمٛمـ اطمؽمام ظمط آصٓمٗم٤مف 
 اًمٗمردي .
 خصائص ؾرار االصطػاف اـػردي -أ 
 ردي سمٕمدة ظمّم٤مئص: ويتٛمٞمز ىمرار آصٓمٗم٤مف اًمٗم
  اٟمف ىمرار إداري٤م هن٤مئٞم٤م يّمدر ُمـ ضمٝم٦م إداري٦م يتٕمٚمؼ سمٛمحؾ  وؿمخص ُمٕملم ويرشم٥م أصم٤مر ىم٤مٟمقٟمٞم٦م
 (2)ُمٕمٞمٜم٦م إٟمِم٤مء أو شمٕمديال أو إًمٖم٤مء سمح٥ًم إطمقال 
  أٟمف ىمرار يم٤مؿمػ ي٘متٍم قمغم سمٞم٤من احلدود اًمتل وردت سم٤معمخٓمط اًمٕم٤مم ًمالصٓمٗم٤مف دون زي٤مدة
خمٓمط اًمتّمٗمٞمػ اًمٕم٤مم اعمٕمتٛمد ُمـ اًمًٚمٓم٦م ، وإذا طمدث همػم وٟم٘مّم٤من.ٓن ُمـ يٛمٚمؽ ذاًمؽ هق 
 ذاًمؽ يٙمقن هذا اًم٘مرار ُمٕمٞم٤ٌم سمتج٤موز اًمًٚمٓم٦م .يمام اٟمف ٓ يٛمٙمـ ًمف إٟمِم٤مء أي طم٘مقق .
 .ـمٚم٥م اؾمتّمداره واضم٥م ىمٌؾ اًمنموع ذم أي قمٛمٚمٞم٦م دراؾم٦م سمٖمرض اًمٌٜم٤مء واًمّمٞم٤مٟم٦م 
                                                           
 اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم.اعمٕمدل واعمتٛمؿ 93/29ُمـ ىم٤مٟمقن   52’53اعمقاد ـ  (1)
 ص’2337 ط, ُمٍم’آؾمٙمٜمدري٦م’ًمٚمٜمنم اجلديدة اجل٤مُمٕم٦م دار, ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م’اـعامة ـؾطرق اـؼاكوين اــظام’طمًـ قمٌد اهلل طمًـ    -(2)
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  اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م أٟمف ىمرار ومردي يتٕمٚمؼ سمتٕمٞملم طمدود ُمٚمٙمٞم٦م ؿمخص ُمٕملم ُمع إُمالك
 ًمٚمٓمرق.
 اـػرع اـثاين: ضبط حدود األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة اـتابعة ـؾسؽك احلديدية: 
شمِمٙمؾ اًمًٙمؽ احلديدي٦م وُمِمتٛمالهت٤م ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وحتتقي 
خلٜم٤مدق ظم٤مص٦م قمغم إرايض اًمتل شمٙمقن أؾم٤مس ؿمٌٙم٦م اًمًٙمؽ احلديدي٦م، واًمرص  واجلقاٟم٥م وا
واًمردوم وضمدران اًمدقمؿ واعمٜمِمئ٤مت اًمٗمٜمٞم٦م، واعم٤ٌمين واًمتجٝمٞمزات اًمت٘مٜمٞم٦م ٓؾمتٖمالل اًمِمٌٙم٦م وإؿم٤مرهت٤م 
 ويمٝمرسمتٝم٤م.
وشمْمؿ أيْم٤م اعمحٓم٤مت سمجٛمٞمع هتٞمئ٤مهت٤م وُمراوم٘مٝم٤م وُم٤ًمطم٤مت اًمتخزيـ اعمٝمٞم٠مة هل٤م ظمّمٞمّم٤م، وأومٜمٞم٦م 
تل مل شمّمٜمػ وٛمـ اًمٓمرق اعمحٓم٤مت واًمٓمرق اعم١مدي٦م إًمٞمٝم٤م واعم٤ًمطم٤مت اعمٕمدة ًمٚمقىمقف أُم٤مُمٝم٤م ،اًم
 ويمذًمؽ ورؿم٤مت اًمتّمٚمٞمح واًمّمٞم٤مٟم٦م.
يمام شمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م، اًمٕمامرات واعمح٤مل واعم٤ٌمين اإلداري٦م 
وومٜم٤مدق اعمحٓم٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وُم٤ًميمـ إقمقان اعمقضمقدة ظم٤مرج ُمِمتٛمالت اًمًٙم٦م احلديدي٦م.وًمٙمٜمٝم٤م 
 ُمرشمٌٓم٦م سم٤مؾمتٖمالهل٤م ُم٤ٌمذة.
ُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م. زي٤مدة قمـ ذًمؽ إرايض اعم٘متٜم٤مة واعمخّمّم٦م وحتتقي إ
 .(1)"ًمٚمٌٜم٤مء سمٕمد هتٞمئتٝم٤م أو ًمتٝمٞمئ٦م ؿمٌٙم٦م اًمًٙم٦م احلديدي٦م وشمقؾمٞمٕمٝم٤م أو ٓؾمتٖمالهل٤م
ويتؿ وٌط طمدود إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م ًمتحديد اخلط اًمٗم٤مصؾ سملم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
ُمالك اعمج٤مورة، طم٥ًم اًمتّمٛمٞمؿ اًمٕم٤مم ًمٚمتّمٗمٞمػ أو شمّمٛمٞمؿ اًمتّمٗمٞمػ ،اعمقاومؼ ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م وإ
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر. 32/427ُمـ اعمرؾمقم   35ـ اعم٤مدة  (1)




قمٚمٞمف سمٛمرؾمقم ،ومٞمام خيص إؿمٖم٤مل اًمٙمؼمى، وسم٘مرار ُمِمؽمك سملم اًمقزراء اعمٙمٚمٗملم سم٤مًمٜم٘مؾ وإؿمٖم٤مل 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ،إذا يم٤من اًمتّمٗمٞمػ يِمٛمؾ أيمثر ُمـ وٓي٦م، أو سم٘مرار يتخذه اًمقازم اعمختص 
إذا وىمع اًمتّمٗمٞمػ ذم وٓي٦م واطمدة ويتؿ إقمداد شمّمٛمٞمؿ اًمتّمٗمٞمػ سمٕمد إضمراء حت٘مٞمؼ قمٚمٜمل  إىمٚمٞمٛمٞم٤م
يٓم٤مسمؼ اًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ًمتٝمٞمئ٦م اإلىمٚمٞمؿ واًمتٕمٛمػم اعمقاومؼ قمٚمٞمف ويٜمنم طم٥ًم إؿمٙم٤مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٕمٛمقل 
 .(1)هب٤م .
يٞمس اًمت٘مٜمٞم٦م وجي٥م أن يراقمل ذم شمٕمٞملم طمدود إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًٙم٦م احلديدي٦م اعم٘م٤م
عمِمتٛمالت اًمًٙم٦م احلديدي٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ  سمتّمٛمٞمٛمٝم٤م ورؾمؿ ظمٓمقـمٝم٤م وإٟمج٤مزه٤م و هتٞمئ٤مهت٤م اعمٜمّمقص 
 قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م .
وومٞمام خيص اًمًٙمؽ احلديدي٦م اجلديدة اعمٜمجزة أو اجل٤مري إٟمج٤مزه٤م أو اعمزُمع إٟمج٤مزه     أو اًمتل 
٦م ؾمٙم٦م ُمقازي٦م ًمٚمًٙم٦م اعمقضمقدة أو شمٗمريٕمٝم٤م أو شمٕمديٚمٝم٤م أو شمتٕمٚمؼ سمٗمتح ؾمٙم٦م ضمديدة أو إو٤موم
 .(2)شمقؾمٞمٕمٝم٤م
وإرايض اًمتل شمْمؿ إمم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٙمؽ احلديدي٦م أصمٜم٤مء أؿمٖم٤مل اًمًٙمؽ احلديدي٦م أو 
شمقؾمٞمٕمٝم٤م أو ُمزاوضمتٝم٤م يتؿ اىمتٜم٤مئٝم٤م سمٜمٗمس اإلضمراءات اًمتل ُمرت سمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م إُم٤م 
تٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ويٛمٙمـ أن يٓم٤مًم٥م اعمالك اعمج٤موريـ اًمذيـ ُمًٝمؿ اعمخٓمط سم٤مًمؽمايض أو سمٜمزع ُمٚمٙمٞم
اًمٕم٤مم ًمٚمتّمٗمٞمػ ُمـ اإلدارة شم٤ٌمدل اًمٕم٘م٤مرات أو ٟمزع ُمٚمٙمٞمتٝم٤م.يمام يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٓمٚمٌقا ُمـ اإلدارة 
 آؾمتٞمالء قمغم سم٤مىمل اًمٕم٘م٤مر إذا يم٤من ٓ يّمٚمح ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مدي.
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أن يث٘مؾ اعمٚمٙمٞم٤مت اخل٤مص٦م اعمج٤مورة زي٤مدة قمغم  يمام أن اعمخٓمط اًمٕم٤مم ًمٚمتّمٗمٞمػ  يؽمشم٥م قمٚمٞمف
آرشمٗم٤مىم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سم٤مرشمٗم٤مق اًمًٙمؽ احلديدي٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع 
واًمتٜمٔمٞمؿ  اخل٤مصلم سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م واًمٜم٘مؾ سمقاؾمٓمتٝم٤م ، ويمذا ارشمٗم٤مىم٤م اًمٓمريؼ اعمٛمثالن ذم آسمتٕم٤مد 
 .(1) ذم اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م ًمٗم٤مئدة ـمرق اعمقصالتوُمٜمع اًمٌٜم٤مء اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمام
واهلدف ُمـ هذيـ آرشمٗم٤مىملم )ُمٜمع اًمٌٜم٤مء وآسمتٕم٤مد ( هق مح٤مي٦م اعمج٤موريـ ُمـ إظمٓم٤مر     
وإرضار اًمتل شمؽمشم٥م قمغم اؾمتٖمالل اًمًٙم٦م احلديدي٦م وشمقومػم جم٤مٓت اًمرؤي٦م اًميوري٦م عمالطمٔم٦م 
أظمرى مح٤مي٦م ُمِمتٛمالت اًمًٙم٦م احلديدي٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٤مت اإلؿم٤مرة .ويًتٝمدوم٤من ُمـ ضمٝم٦م 
 شمقؾمٞمع اخلط وشمٕمديٚمف سم٤مؾمتٛمرار .
ويٓمٌؼ هذان آرشمٗم٤مىم٤من قمغم اعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة عمٜمِم٤مت اًمًٙم٦م احلديدي٦م اجل٤مري اؾمتٖمالهل٤م      ويمذا 
 (2)اعمٜمِم٤مت اعمزُمع اٟمج٤مزه٤م واعمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م 
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕؿمٖم٤مل اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمدقمؿ واًمت٘مقي٦م وم٠مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م سمٕمد احلّمقل قمغم رظمّم٦م ُمـ 
 اإلدارة اعمٕمٜمٞم٦م.
يمام يٛمٜمع ووع أهمٓمٞم٦م وأيمقام اًمتٌـ واًمٙمأل اجل٤مف وأيمداس احلّمٞمد،  أو أي ُم٤مدة هيٕم٦م 
آًمتٝم٤مب ذم اعمٚمٙمٞم٤مت اعمج٤مورة قمغم اُمتداد ُم٤ًموم٦م دٟمٞم٤م حيدده٤م اًمتٜمٔمٞمؿ اسمتداء ُمـ طمدود ُمِمتٛمالت  
 اًمًٙم٦م احلديدي٦م ُمـ ضمراء اٟمتٗم٤مقمٝم٤م سم٤مٓرشمٗم٤مق اخل٤مص هب٤م. 
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٤مء همػم اًمنيٕم٦م آًمتٝم٤مب.أو اًم٘مٞم٤مم سم٤محلٗمر ىمرب اًمًٙمؽ وٓ جيقز أن شمٙمقم إطمج٤مر أو إؿمٞم
احلديدي٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م ومقق ردوم إٓ سمرظمّم٦م ىمٌٚمٞم٦م. يًٚمٛمٝم٤م اًمقازم سمٕمد اؾمتِم٤مرة اعمّم٤مًمح اًمت٘مٜمٞم٦م 
 .(1)اعمختّم٦م
وٟمٗمس اإلضمراءات اًمتل ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤م سمخّمقص اًمًٙم٦م احلديدي٦م  يٛمٙمـ أن شمٓمٌؼ قمغم ظمٓمقط 
ي٦م اعمؽمو  واًمؽماُمقاي واعمٜمِمآت اعمرشمٌٓم٦م هبام ٕهن٤م شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمًٙمؽ احلديدي٦م احل
جم٤مل اًمًٙمؽ احلديدي٦م ُمع ُمراقم٤مة ظمّمقصٞم٦م هذا اًمٜمقع ُمـ اًمًٙمؽ احلديدي٦م طم٥ًم اًمتنميع 
 واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف.
 اـػرع اـثاـث: تعع حدود األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة من ؼر صرق ادواصالت: 
ك اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمْمؿ أُمالك يمثػمة وُمتٜمققم٦م وأظمذة ذم اًمتزايد ٟمتٞمج٦م اًمتقؾمع وي٘مّمد هب٤م أُمال
اًمٕمٛمراين وازدي٤مد اًمًٙم٤من وارشمٗم٤مع ُمًتقاهؿ احلْم٤مري وطم٤مضمتٝمؿ إمم إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م 
ُمتزايدة، وخيْمع شمٕمٞملم طمدود هذه إُمالك إمم ؾمٚمٓم٦م اإلدارة اعمًتٛمدة ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، اًمتل شمٕمٓمل 
ُمٙم٤مٟمٞم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمتقؾمع قمغم طم٤ًمب أُمالك اًمٖمػم وسم٤مًم٘مدر اًمذي حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ؾمقاء ًمإلدارة إ
سم٤مًمؽمايض أو سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م إذا اؾمتٓم٤مقم٧م أن شمث٧ٌم ُمنموقمٞمتف يمام هق ُمٜمّمقص 
 قمٚمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن وحت٧م رىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء اًمذي يٛمٚمؽ طمؼ إًمٖم٤مء اًم٘مرارات اًمٖمػم ُمنموقم٦م.
دود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ همػم ـمرق اعمقاصالت سمقاؾمٓم٦م ىمرار اًمتّمٜمٞمػ وهق ويتؿ شمٕملم طم
 ىمرار إداري يم٤مؿمػ.
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمتّمٜمٞمػ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  33طمٞم٨م شمٕمرف اعم٤مدة 
 يم٤مًمت٤مزم: 
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٤مسمٕم٤م ًمألُمالك اًمتّمٜمٞمػ هق قمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م اًمذي يْمٗمل قمغم اعمٚمؽ اعمٜم٘مقل أو اًمٕم٘م٤مر ـم"
 ."اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م
ويِمؽمط ذم ىمرار اًمتّمٜمٞمػ أن يٜمّم٥م قمغم إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألؿمخ٤مص اإلداري٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م إُم٤م سمٛم٘مت٣م 
وجي٥م أن "اًم٤ًمسم٘م٦م  33طمؼ ؾم٤مسمؼ أو اُمتالك يتؿ هبذا اًمٖمرض، طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 
أو إلطمدى اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أُم٤م سمٛم٘مت٣م طمؼ ؾم٤مسمؼ،  يٙمقن اعمٚمؽ اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمٙم٤م ًمٚمدوًم٦م
وإُم٤م سم٤مُمتالك يتؿ هلذا اًمٖمرض طم٥ًم ـمرق اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ) آىمتٜم٤مء  اًمت٤ٌمدل، اهل٦ٌم( وإُم٤م قمـ ـمريؼ 
 ."ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م
إن هذه اًمٗم٘مرة ٟمزقم٧م ُمـ اإلدارة إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقؾمٞمع ذم ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ 
ب ُمٚمٙمٞم٦م اخلقاص، وإٓ أقمتؼم شمٍمومٝم٤م خم٤مًمٗم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن، ُم٤مقمدا ذم طم٤مًم٦م اىمتٜم٤مء هذه همػم اًمٓمرق قمغم طم٤ًم
إُمالك ُمـ أصح٤مهب٤م سم٤مًمؽمايض أو سم٢مشم٤ٌمع إضمراءات ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ووم٘م٤م عم٤م شمٜمص 
 قمٚمٞمف اًم٘مقاٟملم.
إلىمٚمٞمٛمٞم٦م إو٤موم٦م إمم رضورة أن يٙمقن اعمٚمؽ اعمراد شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م أو أطمد إؿمخ٤مص ا
إظمرى )اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م(، وم٤من اعمنمع اجلزائري يِمؽمط أن يٙمقن اعمٚمؽ اعمراد شمّمٜمٞمٗمف وٛمـ 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمٞم٠م وُمٕمد ًمٚمقفمٞمٗم٦م اعمخّمص هل٤م، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ ٕي قمٜمٍم أن 
ل ظمّمص يٙمت٥ًم صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وًمق يم٤من ُمدرضم٤م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُم٤م مل يتؿ إقمداده ًمٚمقفمٞمٗم٦م اًمت
وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٕم٘م٤مر  "اًم٤ًمسم٘م٦م  33هل٤م طم٥ًم ٟمص اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م ُمـ اعم٤مدة 
اعمٓمٚمقب شمّمٜمٞمٗمف ُمٚمٙم٤م وُمٝمٞمئ٤م ًمٚمقوٕمٞم٦م اعمخّمّم٦م هل٤م وٓ شمٙمقن اًمٕم٘م٤مرات اعم٘متٜم٤مة ضمزء ُمـ إُمالك 
 ."اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمتك وًمق وٛم٧م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إٓ سمٕمد هتٞمئتٝم٤م




وٛمـ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ًمٚمدوًم٦م يٙمقن سم٘مرار ُمـ وزير اعم٤مًمٞم٦م أو اًمقازم سمّمٗمتف وشمّمٜمٞمػ اعمٚمؽ 
ُمتٍموم٤م سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م،أُم٤م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مُمالك اًمقٓي٦م ومٞمٙمقن ىمرار اًمتّمٜمٞمػ ُمـ ـمرف اًمقازم سمٕمد 
ُمداوًم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقٓئل، وإذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٠مُمالك اًمٌٚمدي٦م ومٞمٙمقن سم٘مرار ُمـ رئٞمس اعمجٚمس 
سمٕمد ُمداوًم٦م ُمـ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي، وإذا شمٕمٚمؼ إُمر سمتّمٜمٞمػ ُمٚمؽ شم٤مسمع جلامقم٦م  اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي
قمٛمقُمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ومٞمٙمقن سمٛمقضم٥م حمي ُمـ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م سمٕمد 
ُمداوًم٦م اجلامقم٦م اعمحٚمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م وذاًمؽ جم٤مٟم٤م أو سمٛم٘م٤مسمؾ، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذاًمؽ يٙمقن اًمتّمٜمٞمػ ذم 
اًمٕمٛمقُمل جلامقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م عمٚمؽ ُمـ إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م جم٤مٟم٤م أو سمٛم٘م٤مسمؾ حمدد ُمـ ـمرف إدارة  اعمٚمؽ
 أُمالك اًمدوًم٦م.
وذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ٓ حترر اًمٕم٘مقد اإلداري٦م ًمٚمتّمٜمٞمػ إٓ ٟم٤مدر، واًمٕمرف واًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز يٕمتؼمان 
ُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون اًمٚمجقء دائام أن اعمٚمؽ اعمخّمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم واعمٝمٞم٠م ظمّمٞمّم٤م ًمذاًمؽ يدُم٩م ذم إ
ًمٚمٕم٘مد اإلداري ًمٚمتّمٜمٞمػ، همػم أن اًمتّمٜمٞمػ اًمذي ٓ ي٘مؽمن سم٤مًمتخّمٞمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ٓ يدظمؾ اعمٚمؽ 
 إمم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل، وسم٤مًمٕمٙمس ُمٚمؽ خمّمص وهمػم ُمّمٜمػ يدظمؾ اعم٤مل ذم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل.
ُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وٟمٔمر عم٤م شمتٛمتع سمف إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمٌحري٦م اعمٞمٜم٤مئٞم٦م وإ
آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اعمٓم٤مري٦م،وإُم٤ميمـ واعمٕم٤ممل اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،وإُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري٦م ُمـ ىمقاقمد 
ظم٤مص٦م ذم وٌط طمدوده٤م ًمتّمٜمٞمٗمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمقوح ىمقاقمد شمٕمٞملم 
 طمدوده٤م.
 ئقة: أوال:  تعقع حدود األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة اـبحرية ادقـا
يمٞمٗمٞم٤مت وإضمراءات شمٕمٞملم طمدود إُمالك اًمٕم٤مُم٦م  آصٓمٜم٤مقمٞم٦م  427/12ُمـ اعمرؾمقم  52حتدد اعم٤مدة 
اًمٌحري٦م اعمٞمٜم٤مئٞم٦م اعمدٟمٞم٦م، ٓن اعمقاٟمئ اًمٕمًٙمري٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م ختْمع ًمٜمّمقص ظم٤مص٦م، ٟمٔمرا ًمٓم٤مسمٕمٝم٤م 




ت، شمرُمل احل٤ًمس طمٞم٨م ختْمع إُمالك اعمج٤مورة ًمألُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٕم٤مُم٦م  اًمٕمًٙمري٦م ٓرشمٗم٤مىم٤م
ًمالؾمتخدام إىمَم ًمٚمٕم٘م٤مرات ومح٤مي٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمت٤ممخ٦م ُمـ اعمخ٤مـمر وإرضار اعمالزُم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م 
 اؾمتٖمالل اعمٜمِمآت اًمٕمًٙمري٦م.
يمام يتؿ إٟمِم٤مء حمٞمٓم٤مت اُمـ طمقل اًمٜم٘م٤مط احل٤ًمؾم٦م ًمألُمالك اًمٕمًٙمري٦م، سمٕمد إضمراء حت٘مٞمؼ قمٛمقُمل يتؿ 
قمغم ـمٚم٥م اًمًٚمٓم٤مت اًمٕمًٙمري٦م اعم١مهٚم٦م ُمع احلؼ ذم اًم٘مٞم٤مم سمف حت٧م إذاف إدارة أُمالك اًمدوًم٦م سمٜم٤مءا 
 اًمتٕمقيض اًمذي حتدده إدارة أُمالك اًمدوًم٦م.
 تعريف األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة اـبحرية ادقـائقة: -0
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٌحري٦م اعمٞمٜم٤مئٞم٦م  شمتٙمقن ُمـ اعمقاٟمئ اعمدٟمٞم٦م ُمع ُمٜمِمآهت٤م واعمراومؼ اًمالزُم٦م "
ورؾمقه٤م واعم٤ًمطم٤مت اعم٤مئٞم٦م، ومجٞمع اًمقؾم٤مئؾ واعمراومؼ اعمٌٜمٞم٦م واًمٖمػم ًمٚمِمحـ واًمتٗمريغ وشمقىمػ اًمًٗمـ 
 (1)."ُمٌٜمٞم٦م اًميوري٦م ٓؾمتٖمالل اعمقاٟمئ أو صٞم٤مٟم٦م اًمًٗمـ واعمٜمِمآت وإصالطمٝم٤م 
اعمٙمٛمؾ واعمتٛمؿ ًمألُمر رىمؿ  3998ضمقان 25اعم١مرخ ذم  35/ 98ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  898يمام أن اعم٤مدة 
 اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري.  3976أيمتقسمر  23اعم١مرخ ذم  76/83
ىمد اؿمؽمـم٧م ذم قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٞملم احلدود اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م ًمٚمٛمٞمٜم٤مء أن شمِمٛمؾ ُمٜمٓم٘م٦م آؾمتٖمالل   وُمٜمٓم٘م٦م 
 اًمتقؾمٕم٦م.
 ُمـ ٟمٗمس إُمر:  899وقمروم٧م اعم٤مدة 
  ُمٜمٓم٘م٦م آؾمتٖمالل: سم٠مهن٤م اعمٜمٓم٘م٦م اعمتٙمقٟم٦م ُمـ ضمزء سمجري ويت٠مًمػ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمرؾمق    وُم٤ًمطم٤مت
 زء سمرى يت٠مًمػ ُمـ اعمٞمٜم٤مء واعمٚمح٘م٤مت اًمالزُم٦م ٓؾمتٖمالًمف.اعم٤مء ويمذًمؽ ُمـ اجل
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 32/427ُمـ اعمرؾمقم   52عم٤مدة ا - (1)




  ُمٜمٓم٘م٦م اًمتقؾمٕم٦م:  وهل اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة إمم وراء ُمٜمٓم٘م٦م آؾمتٖمالل ؾمقاء ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٌحري أو
ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمؼمي وهل ُمقضمٝم٦م ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتجٝمٞمز ذم إـم٤مر اخلٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٓمقير اعمٞمٜم٤مء وهل 
 ٕمٛمقل سمف.ُمث٘مٚم٦م سم٤مٓرشمٗم٤مىم٤مت ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعم
 شجراءات تعقع األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة اـبحرية ادقـائقة:  -7
يتؿ وٌط هذه احلدود سم٘مرار إداري ُمـ اًمقازم سمٕمد إضمراء حت٘مٞمؼ إداري يتؿ اًم٘مٞم٤مم سمف سمٜم٤مءا قمغم ُم٤ٌمدرة 
ُمالك إدارة اًمِم١مون اًمٌحري٦م سم٤مٓؿمؽماك ُمع اًمًٚمٓم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤معمٞمٜم٤مء و إداريت إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإ
 اًمقـمٜمٞم٦م.
وسمٜم٤مءا قمغم ٟمتٞمج٦م اًمتح٘مٞمؼ اإلداري ي٘مقم اًمقازم سمٛمقضم٥م ىمرار سمْمٌط طمدود إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اعمٞمٜم٤مئٞم٦م.
وذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا اقمؽمو٧م صٕمقسم٤مت شم٘مٜمٞم٦م ُمٕم٘مدة قمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود يٛمٙمـ أن يًتٕم٤من سمٚمجٜم٦م 
عم٤ًمقمدة اًمقازم قمغم اخت٤مذ اًم٘مرار،  اؾمتِم٤مري٦م ُمـ اخلؼماء، شمقوع حت٧م إذاف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمٜم٘مؾ
ويتؿ حتديد اعم٤ًمطم٤مت اعمٞمٜم٤مئٞم٦م اًمتل شمِمٛمؾ أيْم٤م اًمٓمرق واًمًٙمؽ احلديدي٦م وـمرق اًمدظمقل اًمقاىمٕم٦م ذم 
طمدود اعمقاٟمئ ُمع ُمراقم٤مة طم٘مقق اًمٖمػم وآرشمٗم٤مىم٤مت واًمتٌٕم٤مت اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط اًمٌحري واعمٞمٜم٤مئل، 
 ت إظمرى اخل٤مص٦م سمحامي٦م اعمالطم٦م اًمٌحري٦مويمذاًمؽ اًمِم٠من سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٜمِمآت واًمتجٝمٞمزا
 ثاكقا: تعقع حدود األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة ادطارية: 
واعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م   3998ٟمقومٛمؼم  27اعم١مرخ ذم  98/36ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  32شمٕمرف اعم٤مدة 
 اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمان اعمدين.




ٞمؾ وصقل اًمٓم٤مئرات ورطمٞمٚمٝم٤م وُم٤ًمقمدة اعمٓم٤مر: سم٠مٟمف جمٛمققم٦م ُمـ ُمٜمِمآت اًمٜم٘مؾ اجلقي ُمقضمٝم٦م ًمتًٝم
 اعمالطم٦م اجلقي٦م وشم٠مُملم اًمريمقب واًمٜمزول وشمقصٞمؾ اعم٤ًمومريـ واًمٌْم٤مئع واًمؼميد اعمٜم٘مقل ضمقا.
سم٠مهن٤م ُم٤ًمطم٦م حمددة ذم ؾمٓمح إرض أو قمغم اعم٤مء شمِمٛمؾ  "يمام قمروم٧م ٟمٗمس اعم٤مدة اعمحٓم٦م اجلقي٦م:
اًمٓم٤مئرات اعمقضمف ًمالؾمتٕمامل اًمٙمكم أو ُم٤ًمطم٤مت اًمتحرك اعمتٙمقٟم٦م ُمـ اعمد ارج وـمرق اعمرور وطمٔم٤مئر 
 ."اجلزئل ًمقصقل اًمٓم٤مئرات ورطمٞمٚمٝم٤م وحتريمٝم٤م قمغم اًمًٓمح
 وشمدظمؾ اعمٓم٤مرات واعمحٓم٤مت اجلقي٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م إذا أٟمِم٠مهت٤م اًمدوًم٦م.
ومتتد اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتِمٛمؾ ُمٚمح٘م٤مهتام ُمـ طمٔم٤مئر إيقاء وشمّمٚمٞمح اًمٓم٤مئرات وُمٜمِمآت اًمرصد اجلقي 
ف وظمٓمقط آشمّم٤مٓت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م وُمرايمز اًمتج٤مرب ويم٤موم٦م إُمالك اًميوري٦م واًمتقضمٞم
 ًمتِمٖمٞمؾ اعمرومؼ واؾمتٛمراره ذم حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
يمذًمؽ شمٕمتؼم اعمٓم٤مرات اًمٕمًٙمري٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م ضمزءا ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وخيْمع إٟمِم٤مئٝم٤م 
 ووٌط طمدوده٤م وشمقؾمٞمٕمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ًمٜمّمقص ظم٤مص٦م.
خيْمع إٟمِم٤مء اعمٓم٤مرات اعمدٟمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ووٌط " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  53اعم٤مدة وشمٜمص 
طمدوده٤م وشمقؾمٞمٕمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ويمذا آرشمٗم٤مىم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم وم٤مئدة إُمـ اجلقي ًمٚمتنميع 
 "واًمتٜمٔمٞمؿ اعمتٕمٚم٘ملم سمًالُم٦م اعمالطم٦م اجلقي٦م 
حتدد قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ طمدود " اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م قمغم أٟمف 98/36ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  55وشمٜمص اعم٤مدة 
 ."إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٓم٤مرات واعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف
 
 




 : ثاـثا: تعقع حدود األماؿن وادعامل اـتارخيقة واـطبقعقة
إن اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م واعمٜم٘مقًم٦م اعمحٛمٞم٦م واعمٕم٤ممل واعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وهمرائ٥م اًمٓمٌٞمٕم٦م 
وائٕمٝم٤م واعمحٓم٤مت اعمّمٜمٗم٦م ويمذا اعم٤ًمطم٤مت اعمحٛمٞم٦م ٓ ختْمع شمٚم٘م٤مئٞم٤م ًم٘مقاقمد اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ور
 سم٤مًمرهمؿ ُمـ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ىمّمد مح٤ميتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وشمٌ٘مك ظم٤موٕم٦م ًمٚمتنميع اخل٤مص اعمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م.
وٟمٔمر ًمٓم٤مسمٕم٤معمٚمٙمٞم٦م  اًمت٤مسمٕم٦م  ’وختتٚمػ ُمٚمٙمٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م سملم ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م وظم٤مص٦م 
ًمٚمخقاص وطمؼ اجلٛمٝمقر ذم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وـم٤مسمٕمٝم٤م اًمت٤مرخيل يٛمٙمـ دجمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ووم٘م٤م إلضمراءات ُمٕمٞمٜم٦م سمٕمد أن شم٘متٜمك ُمـ ُماليمٝم٤م إُم٤م سم٤مًمؽمايض أو ضمؼم سم٢مشم٤ٌمع إضمراءات 
 ٞم٦م أصح٤مهب٤م وشمٗمرض قمٚمٞمٝم٤م ارشمٗم٤مىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م .أو شمٌ٘مك ذم ُمٚمٙم’ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م 
وىمد اقمتؼم ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م أصم٤مر اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمت٤مطمػ وإُم٤ميمـ إصمري٦م ُمـ ُمِمتٛمالت 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م 
اعمتٕمٚمؼ سم٤محلٗمري٤مت ومح٤مي٦م اعمقاىمع وأصم٤مر  23/33/3967اعم١مرخ ذم  283-67ويٕمتؼم اًم٘م٤مٟمقن 
اعم١مرخ  34-98صمؿ صدر اًم٘م٤مٟمقن  ’٦م  أول ىم٤مٟمقن ٟمٔمؿ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم
وُمٙمٛمال ًمٚمٜم٘م٤مئص اًمتل  283-67اعمتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم ُمٚمٖمٞم٤م إُمر  35/36/3998ذم 
واؾمتٌدًم٧م شمًٛمٞم٦م اعمقاىمع وإُم٤ميمـ اًمت٤مرخيٞم٦م سم٤معمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م واًمتل شمِمٛمؾ  ’وردت ومٞمف
ي٦م واًمريٗمٞم٦م .إمم ضم٤مٟم٥م ’ُمقاىمع أصمري٦م ’صٜم٤مف وهل اعمٕم٤ممل اًمت٤مرخيٞم٦م صمالث أ اعمجٛمققم٤مت احل
 اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م .
وىمد ووع اعمنمع ـمرىم٤م حمددة ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ يمٛمرطمٚم٦م أوًمٞم٦م واًمتّمٜمٞمػ سمٕمده٤م يمٛمرطمٚم٦م هن٤مئٞم٦م 
اضمؾ مح٤ميتٝم٤م ُمـ وهذا يمٚمف ُمـ  ’طمتك شمدظمؾ هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 




آٟمدصم٤مر واًمْمٞم٤مع واعمح٤م ومْم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٚمؽ ًمٚمجٛمٝمقر يمٙمؾ وُمػماث ًمألُم٦م ُمـ واضم٥م اًمدوًم٦م 
 اًمتدظمؾ سمٕمدة ىمقاٟملم ًمتٜمٔمٞمٛمٝم٤م.
ويٕمد اًمتًجٞمؾ ذم ىم٤مئٛم٦م شمًٛمك ىم٤مئٛم٦م اجلرد اإلو٤مذم  يتؿ ومٞمٝم٤م ضمرد يمؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٖمض 
ًمِمٙمٚمٞم٦م اعم١مىمت٦م شم٘مقم سمف هٞمئ٦م خمتّم٦م ىمّمد إٟمِم٤مء وشمّمٜمٞمػ إضمراء ُمـ اإلضمراءات ا’اًمٜمٔمر قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م 
 هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م ودجمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
أُم٤م اًمتّمٜمٞمػ ومٞمتؿ سمٕمد ومتح دقمقى شمّمٜمٞمػ ُمـ ـمرف وزير اًمث٘م٤موم٦م قمـ ـمريؼ ىمرار يٜمنم ذم اجلريدة 
دة ؿمٝمريـ ويٌٚمغ إمم اعم٤مًمٙمٞملم اًمٕمٛمقُمٞملم أو اًمرؾمٛمٞم٦م ويٕمٚمؼ ويِمٝمر قمـ ـمريؼ شمٕمٚمٞم٘مف ذم ُم٘مر اًمٌٚمدي٦م عم
 اخلقاص.
اعمتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم،  35/36/3998اعم١مرخ ذم  98/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  39وطم٥ًم اعم٤مدة 
وم٤من إقمالن اًمتّمٜمٞمػ ًمٚمٛمٕم٤ممل اًمت٤مرخيٞم٦م يتؿ ُمـ ـمرف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمث٘م٤موم٦م سمقاؾمٓم٦م ىمرار قم٘م٥م 
ث٘م٤مومٞم٦م، وحيدد اًم٘مرار ذوط اًمتّمٜمٞمػ ويٌلم آرشمٗم٤مىم٤مت اؾمتِم٤مرة اًمٚمجٜم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًم
وآًمتزاُم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م.وسمٕمد اًمتٌٚمٞمغ يٜمنم ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ويِمٝمر قمـ ـمريؼ شمٕمٚمٞم٘مف عمدة ؿمٝمريـ 
سمٛم٘مر اًمٌٚمدي٦م اًمتل ي٘مع ذم شمراهب٤م اعمٕمٚمؿ اًمت٤مرخيل وًمٚمامًمٙملم شم٘مديؿ ُمالطمٔم٤مهتؿ يمت٤مسمٞم٤م ذم دومؽم ظم٤مص 
وؾمٙمقت اعم٤مًمٙملم سم٤مٟم٘مْم٤مء ُمٝمٚم٦م اًمِمٝمريـ هق (1)ػم ممريمزة اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزير اًمث٘م٤موم٦م متًٙمف اعمّم٤مًمح اًمٖم
وٓ يتؿ اًمتّمٜمٞمػ إٓ سمٜم٤مء قمغم رأي ُمٓم٤مسمؼ شمّمدره اًمٚمجٜم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م  ’ُمقاوم٘م٦م 
 ظمالل ُمدة ٓ شمتج٤موز ؿمٝمريـ ُمـ وىم٧م شمًٚمٞمؿ آدارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمدومؽم اخل٤مص .
ـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن وم٤من ىمرار اًمتّمٜمٞمػ يٜمنم ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ويٌٚمٖمف اًمقزير ُم 23وطم٥ًم اعم٤مدة 
 اعمٙمٚمػ سم٤مًمث٘م٤موم٦م إمم اًمقازم اًمذي ي٘مع اعمٕمٚمؿ اًمت٤مرخيل ذم وٓيتف ًمٙمل يٜمنم ذم احلٗمظ اًمٕم٘م٤مري.
                                                           
 اعمتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم. 35/36/3998اعم١مرخ ذم  98/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  38/5اعم٤مدة  - (1)




إضمراء ضمديد يٕمتؼم ـمري٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمإلٟمِم٤مء اًمٜمٝم٤مئل سمٕمد  34-98وىمد اؾمتحدث اعمنمع ذم اًم٘م٤مٟمقن 
إلضمراء هق آؾمتحداث ذم ؿمٙمؾ ىمٓم٤مقم٤مت حمٗمقفم٦م أي جمٛمققم٤مت قم٘م٤مري٦م ؾمقاء اًمتّمٜمٞمػ وهذا ا
ي٦م أو ريٗمٞم٦م يم٤مًم٘مّم٤ٌمت واعمدن واًم٘مرى واعمجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمتٛمٞمزة سمٖمٚم٦ٌم اعمٜمٓم٘م٦م  طم
واًمتل شمٙمتز سمتج٤مٟمًٝم٤م ووطمدهت٤م اعمٕمامري٦م واجلامًمٞم٦م أمهٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م أو ُمٕمامري٦م أو ومٜمٞم٦م أو ’اًمًٙمٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م 
 (1)دي٦م ُمـ ؿم٤مهن٤م أن شمؼمر مح٤ميتٝم٤م وإصالطمٝم٤م وإقم٤مدة شم٠مهٞمٚمٝم٤م وشمثٛمٞمٜمٝم٤م شم٘مٚمٞم
وىمد اؾمتحدث اعمنمع آؾمتحداث ذم ؿمٙمؾ ىمٓم٤مقم٤مت حمٗمقفم٦م ًمٕمدم يمٗم٤مي٦م وؿمٛمقل اًمتّمٜمٞمػ ًمٙمؾ 
ي٦م أو اًمريٗمٞم٦م  وشمٜمِم٤م هذه اًم٘مٓم٤مقم٤مت ’اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مص٦م سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اعمجٛمققم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م احل
سمٜم٤مء قمغم شم٘مرير ُمِمؽمك سملم قمدة وزراء يم٤مًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م  وشمٕملم طمدوده٤م سمٛمرؾمقم يتخذ
.وشمزود  (2)واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٌٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم واًمٗمالطم٦م قم٘م٥م اؾمتِم٤مرة اًمٚمجٜم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م
ٟمص قمٚمٞمف  (3)اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٗمقفم٦م سمٛمخٓمط دائؿ ًمٚمحامي٦م وآؾمتّمالح حيؾ حمؾ خمٓمط ؿمٖمؾ إرايض
يتْمٛمـ يمٞمٗمٞم٦م إقمداد اعمخٓمط اًمدائؿ حلٗمظ  2333-33-35عم١مرخ ذم ا 324-33اعمرؾمقم 
ي٦م أو اًمريٗمٞم٦م يمام حيدد اًمنموط  واؾمتّمالح اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٗمقفم٦م خيص اعمجٛمققم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م احل
اعمٕمامري٦م اًمتل يتؿ قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اعمح٤مومْم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مرات واإلـم٤مر احليي . ويٕمد هذا اعمخٓمط 
ئل ًمٚمقٓي٦م اعمٕمٜمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ُمـ اًمقازم سمٕمد إظمٓم٤مر وزير اًمث٘م٤موم٦م سمٛمداوًم٦م ُمـ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقٓ
ويٌٚمغ اًمقازم اعمخٓمط اعمّم٤مدق قمٚمٞمف مجٞمع اإلدارات  ’وسم٤مًمتِم٤مور ُمع رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقٓئل
 يقم . 33واعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم ُمٝمٚم٦م 
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 89/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  43اعم٤مدة  - (1)
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 89/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  42اعم٤مدة  - (2)
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 98/34ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  43اعم٤مدة  - (2)
 




ٗم٦م أو اعمًتحدصم٦م ذم ؿمٙمؾ وىمد رشم٥م اعمنمع طم٘مقق ارشمٗم٤مق قمغم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمًجٚم٦م أو اعمّمٜم 
طمٞم٨م  ًمإلدارة طمؼ اًمزي٤مرة واًمتحري ’ىمٓم٤مع حمٗمقظ  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٚمٙمٞمتٝم٤م قمٛمقُمٞم٦م أو شم٤مسمٕم٦م ًمٚمخقاص 
 واًمؽمُمٞمؿ وآقمتٜم٤مء هب٤م ويمذا طمؼ اجلٛمٝمقر ذم اًمزي٤مرة
وختْمع يمؾ أؿمٖم٤مل احلٗمظ واًمؽمُمٞمؿ واًمتّمٚمٞمح واإلو٤موم٦م واًمتٖمٞمػم واًمتٝمٞمئ٦م اعمراد اًم٘مٞم٤مم هب٤م قمغم اعمٕم٤ممل 
ًمت٤مرخيٞم٦م اعمّمٜمٗم٦م أو اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمتّمٜمٞمػ ويمذا أي أؿمٖم٤مل أظمرى يمؽميمٞم٥م اهل٤مشمػ أو اًمٖم٤مز أو اًمٙمٝمرسم٤مء ا
أو ُمٞم٤مه اًمنمب أو ىمٜمقات اًمتٓمٝمػم أو أي قمٛمؾ أظمر يمقوع ٓومت٤مت أو ًمقطم٤مت إؿمٝم٤مري٦م أو إًمّم٤مىمٝم٤م 
زئ٦م هلذه قمغم هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمِم٤مريع إٟمِم٤مء اعمّم٤مٟمع أو أؿمٖم٤مل يمؼمى أو شمرُمٞمؿ أو دم
يمام حيؼ ًمٚمدوًم٦م إزاًم٦م يمؾ  ’اًمٕم٘م٤مرات  ًمرظمّم٦م ُمًٌ٘م٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم وزارة اًمث٘م٤موم٦م 
 ُم٤م يٖمػم ـمٌٞمٕم٦م هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت .
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى و ذم طم٤مًم٦م وضمقد قمٛمؾ ومٜمل أو ؿمئ ُمٜم٘مقل ًمف أمهٞم٦م وـمٜمٞم٦م أيمٞمدة وٛمـ اعمجٛمققم٤مت 
سمٛمجرد اخت٤مذ ىمرار شمّمٜمٞمٗمف ذم اطمد هذه اعمجٛمققم٤مت وذم هذه اًمقـمٜمٞم٦م وم٠مٟمف يدُم٩م ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 ُمٚمٙمٞمتف  ًمت٠مُملم مح٤ميتف وصٞم٤مٟمتف. وذاًمؽ قمـ ـمريؼ ٟمزع(1)احل٤مًم٦م خيْمع ًم٘مقاقمد اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
  حدود األمالك اـعامة اـعسؽرية:رابعا: تعقع
إُمالك اخل٤مص٦م شمِمٙمؾ وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري٦م، سمٞمٜمام شمِمٙمؾ وؾم٤مئؾ اًمدقمؿ       
اًمذي 3992ايمتقسمر 33اعم١مرخ ذم  92/373ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  3اًمٕمًٙمري٦م، وطم٥ًم اعم٤مدة 
 حيدد اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م ذم شمًٞمػم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمخّمّم٦م ًمقزارة اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل.
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر.  32/427ُمـ اعمرؾمقم   54ـ أٟمٔمر اعم٤مدة  (1)




جمٛمقع  شمتٙمقن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ"
اعمٜمِمآت واًمؽميمٞم٤ٌمت اًمتل ختْمع ًم٘مقاقمد أُمـ ومح٤مي٦م ظم٤مص٦م وشم٤ًمهؿ ذم شمٜمٗمٞمذ اعمٝم٤مم اعمًٜمدة ًمقزارة 
 ."اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل
ويتؿ اإلقمالن قمـ ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ًمٗم٤مئدة وزارة اًمدوم٤مع 
اًمٕم٘م٤مري٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمتّمٜمٞمػ وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمل سمٛمقضم٥م ىمرار ُمـ وزير اعم٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك 
 اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمًٙمري٦م.
يمام يتؿ شمّمٜمٞمػ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمخّمّم٦م أو اعمٜمِم٤مة أو اعمٙمت٦ًٌم أو اعمٜمجزة وٛمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
 اًمٕمًٙمري٦م سمٛم٘مرر وزير اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل.
إُمالك اخل٤مص٦م  يمام يتؿ إًمٖم٤مء شمّمٜمٞمػ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمٜمٗمس إؿمٙم٤مل وشمٜم٘مؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤م إمم
 اًمٕمًٙمري٦م.
وشمٜمِم٠م ُمٜم٤مـمؼ ارشمٗم٤مىم٤مت شمدقمك حمٞمٓم٤مت إُمـ طمقل اعمٜم٤مـمؼ احل٤ًمؾم٦م ًمألُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٕم٤مُم٦م 
اًمٕمًٙمري٦م، شمرُمل إمم آؾمتخدام إىمَم ًمٚمٕم٘م٤مرات اًمتل أٟمِمئ٧م ُمـ اضمٚمٝم٤م ومح٤مي٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمت٤ممخ٦م 
 ٙمري٦م ًمألُمالك اًمٕمًٙمري٦م.ُمـ اعمخ٤مـمر وإرضار اعمالزُم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمتٖمالل اعمٜمِم٤مت اًمٕمً
وحيدد وزير اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سمتٕمٞملم احلدود ودمًٞمده٤م واًمتٌٕم٤مت اعمؽمشم٦ٌم 
 قمٜمٝم٤م.
 ادطؾب اـثاـث:  خروج األمالك من كطاق األمالك اـعؿومقة االصطـاطقة: 
أٟمف ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن خترج إُمالك ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕم٤مُم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمرومع اًمتخّمٞمص قمٜمٝم٤م 
سمٜمٗمس اًمّمٞمغ اًمتل صدر هب٤م إضمراء اًمتخّمٞمص طم٥ًم ىم٤مقمدة شمقازي اإلؿمٙم٤مل، وٟمٔمرا خلٓمقرة اًمٜمت٤مئ٩م 




اعمؽمشم٦ٌم قمغم وم٘مد إُمالك ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٤من اعمنمع ىمد شمِمدد ذم قمٛمٚمٞم٦م رومع اًمتخّمٞمص وسم٤مًمت٤مزم 
روج اعمٚمؽ ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن ىمرار رومع اًمتخّمٞمص ىمرار سحي٤م وٓ ظم
 يٖمٜمل ذم هذا اعمج٤مل اًم٘مرار اًمْمٛمٜمل.
وم٠مٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م وم٤من (1)وإذا يم٤من ىمرار اًمتجريد يٙمقن ُمـ وزير اعم٤مًمٞم٦م أو اًمقازم 
ُمـ اًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٘مرار سملم اًمقزير دمريده٤م يٙمقن سمٛمرؾمقم شمٜمٗمٞمذي، أُم٤م اًمٓمرق اًمقٓئٞم٦م ومتجرد 
اعمٙمٚمػ سم٤مٕؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م ووزير اًمداظمٚمٞم٦م أُم٤م اًمٓمرق اًمٌٚمدي٦م ومٞمٚمٖمك شمّمٜمٞمٗمٝم٤م سم٘مرار اًمقازم اعمختص 
 .(2)إىمٚمٞمٛمٞم٤م
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم خلروج إُمالك آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ ٟمٓم٤مق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمّمقرة ومٕمٚمٞم٦م وم٤من يم٤من 
شمٕمتؼم أُمقآ "ُمٜمف  688ًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ طمٞم٨م ٟمص ذم اعم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ىمد أضم٤مز ايمت٤ًمب صٗم٦م ا
ًمٚمدوًم٦م اًمٕم٘م٤مرات واعمٜم٘مقٓت اًمتل ختّمص سم٤مًمٗمٕمؾ أو سمٛم٘مت٣م ٟمص ىم٤مٟمقين عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م أو إلدارة أو 
 ."عم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م أو هلٞمئ٦م هل٤م ـم٤مسمع إداري..
٤مء اًمتّمٜمٞمػ سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٠مٟمف مل يٜمص ٓ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين وٓ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إًمٖم
وطم٥ًم اًمرأي اًم٤ًمئد ذم ومرٟم٤ًم يرومع اًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم ًمٚمامل أي سمٛمٜمع اجلامهػم ُمـ اؾمتٕمامًمف سمّمقرة 
ومٕمٚمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمِمخص اًمٕم٤مم اًمذي يٛمٚمؽ هذا اإلضمراء إذ يم٤من ختّمٞمّمف ىمد، شمؿ سم٢مضمراء ومٕمكم، أُم٤م إذا 
ام اؾمتٚمزم اًم٘مْم٤مء اإلداري رومع يم٤من ختّمٞمّمف رؾمٛمٞم٤م وم٤من اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي ىمٌؾ رومع ختّمٞمّمف سم٤مًمٗمٕمؾ سمٞمٜم
 .(3)اًمتخّمٞمص سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م
                                                           
 اًم٤ًمسم٘م٤مًمذيمر 32/427  ُمٜم٤معمرؾمقم 6 ويمذااعم٤مدة’اعمٕمدل واعمتٛمؿ 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  72ـ اٟمٔمر اعم٤مدة  (1)
اعمتٕمٚمؼ سم٢مضمراءات اًمتّمٜمٞمػ وإًمٖم٤مء اًمتّمٜمٞمػ ـمرق  3983أسمريؾ  36اعم١مرخ ذم  83/99ُمـ اعمرؾمقم  5، 4، 3أٟمٔمر اعمقاد ـ  (2)
 . "35ج، ر،  "آشمّم٤مٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 . 222، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص اـتطور ادعارص ــظرية األموال اـعامةحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد، ـ  (3)




وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجزائر وم٤مين أرى أٟمف ٓ ُم٤مٟمع أن يٙمقن اًمتجريد ُمـ اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ومٕمٚمٞم٤م وًمٙمـ سمنموط 
ُمِمددة، وجي٥م أن يٙمقن اًمتجريد اًمٗمٕمكم واوح٤م يمؾ اًمقوقح ٓ حيتٛمؾ ًم٤ًٌم أو شم٠مويال يٗمن ُم٘م٤مصد 
ًمتجريد اعم٤مل ُمـ صٗمتف اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٤من ؾمٙمقت اإلدارة قمـ قمٛمؾ  اإلدارة سمٕمٞمدا قمـ ادم٤مه إرادهت٤م
ي٘مقم سمف اًمٖمػم ذم ُم٤مهل٤م اًمٕم٤مم سمدون ُمقاوم٘متٝم٤م ٓ ي١مدي إمم إهن٤مء ختّمٞمص اعم٤مل، يمام أٟمف ُم٤م حيٛمؾ قمغم أٟمف 
 شم٤ًمُمح أو إمه٤مل ُمـ اإلدارة ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إهن٤مء ختّمٞمص اعم٤مل ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أيْم٤م.
احلٙمقُم٦م ًمٚمامل اعمخّمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م دون اؾمتٕمامل ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ٓ وسم٤معمثؾ وم٠مٟمف شمرك 
ي١مدي إمم دمريد اعم٤مل ُمـ صٗمتف اًمٕم٤مُم٦م ـم٤معم٤م سم٘مٞم٧م اًم٘مٜم٤مـمر اًمتل ختدُمٝم٤م هذه إرايض ىم٤مئٛم٦م وُمٜمتج٦م 
 .(1)ٕهداف حت٘مٞمؼ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم طمٞم٨م أن هذا اًمؽمك ٓ خيرج قمـ يمقٟمف شم٤ًمحم٤م ُمـ اإلدارة
اعم٤ٌمدئ اعمًت٘مر قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري،أن جمرد شم٤ًمُمح اإلدارة ذم ؿمٖمؾ ىمٓمٕم٦م ارض ،ٓ يمام أٟمف ُمـ 
 (2)يٕمد ؾمٜمدا ىم٤مٟمقٟمٞم٤م يًٛمح سمٛمٚمٙمٞمتٝم٤م .
وقمٚمٞمف جي٥م ًمٙمل شمزول قمـ اعم٤مل صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، أن يٙمقن اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ىمد زال 
٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمجرد إسمٓم٤مل دومـ ومٕمال وسمّمٗم٦م هن٤مئٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤م ًمذًمؽ وم٤من اعم٘م٤مسمر ٓ يٜمتٝمل ختّمٞمّمٝم
اعمقشمك ومٞمٝم٤م،سمؾ ٓسمد ًمٙمل يٜمتٝمل اًمتخّمٞمص أن يتؿ ٟم٘مؾ يمؾ روم٤مت اعمقشمك اعمقضمقديـ سم٤معم٘م٤مسمر، وذًمؽ 
ٓن اًمٖمرض اًمذي ُمـ اضمٚمف ظمّمّم٧م اعم٘م٤مسمر ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٞم٧ًم سمٛم٘مّمقر قمغم اًمدومـ وطمده سمؾ 
٤م ٓ شمٗم٘مد صٗمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمجرد إسمٓم٤مل يِمٛمؾ أيْم٤م طمٗمظ روم٤مت اعمقشمك سمٕمد دومٜمٝمؿ ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ أهن
                                                           
 .533ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام، ،حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمدـ  (1)
 88ص’ 46اًمٕمدد ’ٟمنمة اًم٘مْم٤مة 06/10/1991ُم١مرخ ذم ’703.72ىمرار رىمؿ  -(2)




اًمدومـ ومٞمٝم٤م وٓ جيقز متٚمٙمٝم٤م سمقوع اًمٞمد إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء ختّمٞمّمٝم٤م واٟمدصم٤مر ُمٕم٤معمٝم٤م وأصم٤مره٤م هن٤مئٞم٤م 
 .(1)يمٛم٘م٤مسمر
 ادبحث اـثاـث:  أحؽام األمالك اـعؿومقة: 
ك وي٘مّمد هب٤م جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اًمتل شمٜمْمؿ اًمّمٚم٦م سملم هذه إُمال
واًمِمخص اًمٕم٤مم اًمذي حيقزه٤م، طمٞم٨م حتدد ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمّمٚم٦م، وحتدد طم٘مقىمف وواضم٤ٌمشمف وؾمٚمٓم٤مشمف قمغم  
 هذه إُمالك اًمٕم٤مُم٦م،ويمذا شمقومػم احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٘مقي٦م هل٤م.
 ادطؾب األول:  اـطبقعة اـؼاكوكقة حل اـدوـة طذ أمالؿفا اـعامة: 
اًمِمخص اإلداري قمغم ُم٤م حيقزه ُمـ أُمالك ًم٘مد صم٤مر ضمدل وم٘مٝمل وىمْم٤مئل يمٌػم طمقل ـمٌٞمٕم٦م طمؼ 
قم٤مُم٦م، وم٤مدم٤مه أٟمٙمر طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اإلداري قمغم أُمقًمف اًمٕم٤مُم٦م وًمٙمٜمف اظمتٚمػ ذم شمٙمٞمٞمػ ؾمٚمٓم٦م 
ٙمٜمف اظمتٚمػ ذم ٟمققمٞم٦م هذه اًمِمخص اإلداري قمغم أُمقاًمف،سمٞمٜمام آدم٤مه أظمر يرى أٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م وًم
 اعمٚمٙمٞم٦م.
 اـػرع األول: صبقعة هذا احل :
 االجتاه ادـؽر ـوجود ح ادؾؽقة:أوال: 
ؾم٤مد هذا اًمرأي ظمالل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واقمتٛمد هذا آدم٤مه قمغم أراء اًمٗم٘مٞمف سمرودون اًمذي 
اقمتؼم أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمتٛمٞمز سمٕمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ اخل٤مص، وأن طمؼ اًمدوًم٦م ذم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م هق 
 اإلذاف واحلٗمظ واًمّمٞم٤مٟم٦م عمّمٚمح٦م مجٞمع اًمٜم٤مس.
                                                           
 . 24حمٛمد أٟمس ىم٤مؾمؿ ضمٕمٗمر، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ـ  (1)




ؾمٚمٓم٦م اًمِمخص اإلداري قمغم أُمقاًمف اًمٕم٤مُم٦م سم٠مٟمف طمؼ طمراؾم٦م وطمٚمؾ اعمٚمٙمٞم٦م  ducrocqيمٞمػ وىمد 
إمم قمٜم٤مسه٤م اًمثالصم٦م طمؼ آؾمتٕمامل، وطمؼ آؾمتٖمالل، وطمؼ اًمتٍمف وذيمر أن هذه اًمٕمٜم٤مس اًمثالصم٦م 
ُمٜمٕمدُم٦م، ومام ًمٚمدوًم٦م ُمـ طمؼ قمغم إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م، ومحؼ آؾمتٕمامل ذم اًمٌمء اًمٕم٤مم ًمٞمس ًمٚمدوًم٦م، سمؾ 
ٞمع اًمٜم٤مس، وًمٞمس ًمٚمدوًم٦م أن شمًتٖمؾ اًمٌمء اًمٕم٤مم، وٓ أن شمتٍمف ومٞمف، وُمتك اٟمٕمدُم٧م هذه جلٛم
اًمٕمٜم٤مس اًمثالصم٦م مل جيزي اًم٘مقل سم٠من ًمٚمدوًم٦م طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمٌمء اًمٕم٤مم، وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م يث٧ٌم هل٤م وٓي٦م 
ز اإلذاف واحلٗمظ واًمّمٞم٤مٟم٦م، وهذه اًمقٓي٦م ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ؾمٚمٓم٤من اًمدوًم٦م وؾمٞم٤مدهت٤م وم٤مًمدوًم٦م حتق
 .(1)اًمدوُملم اًمٕم٤مم سم٤مقمت٤ٌمره٤م ص٤مطم٦ٌم اًمًٚمٓم٤من ٓ سم٤مقمت٤ٌمره٤م ص٤مطم٦ٌم اعمٚمٙمٞم٦م
اًمذي يرى أٟمف ُم٤مدُم٧م قمٜم٤مس اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ  berthelemyوشمٌع دي يمروك ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمثؾ
 شمٍمف واؾمتٖمالل واؾمتٕمامل ُمٕمدوُم٦م، ومحؼ اًمدوًم٦م ًمٞمس سمحؼ اعمٚمٙمٞم٦م وإٟمام ؾمٚمٓم٦م إذاف وصٞم٤مٟم٦م.
اًمذيـ يٜمٙمرون قمغم اًمدوًم٦م ؿمخّمٞمتٝم٤م  jèzeو duiguitؼ اًمٕم٤مم ُمثؾ ويمذا وم٘مٝم٤مء ُمدرؾم٦م اعمروم
آقمت٤ٌمري٦م وأهن٤م ُم٤مًمٙم٦م ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م وطمتك اخل٤مص٦م، ويٌٜمقن  شمٙمٞمٞمٗمٝمؿ اًم٘م٤مٟمقين قمغم أؾم٤مس ومٙمرة 
اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، اًمتل شمتٕم٤مرض ُمع اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل شمٗمؽمض أن ٓ يٙمقن اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمٌمء ُم٤ٌمطم٤م 
 ًمٙمؾ اًمٜم٤مس.
 االجتاه ادميد حل ادؾؽقة: ثاكقا:
هق أول ُمـ ٟمٗمك ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م وضمٕمؾ طم٘مٝم٤م جمرد إذاف وصٞم٤مٟم٦م  "سمرودون"إن يم٤من 
هق أول ُمـ اقمؽمف ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم  " Hauriouهقريق"وشمٌٕمف وم٘مٝم٤مء يمثػمون، وم٤من 
 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وشمٌٕم٦م هم٤مًمٌٞم٦م اًمٗم٘مف سمحؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م وداومع قمٜمف سمحزم وؾم٤مٟمده اًمٙمثػم
احلدي٨م، طمٞم٨م اؾمت٘مر اًمرأي وم٘مٝم٤م وىمْم٤مء قمغم آقمؽماف سمقضمقد طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اإلداري 
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ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م، ًمٙمٜمف صم٤مر ظمالف وم٘مٝمل ؿمديد سملم أٟمّم٤مر هذا آدم٤مه ذم ـمٌٞمٕم٦م شمٙمٞمٞمػ هذا احلؼ اًمذي 
ًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، هذا آظمتالف جيد خيتٚمػ ذم ُمْمٛمقٟمف وأطمٙم٤مُمف قمـ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل شم٘مرره ىمقاقمد ا
شمؼميره ذم شم٘مٞمٞمد طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمام يٗمروف ختّمٞمص إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أقم٤ٌمء وُمتٓمٚم٤ٌمت حتد أو متٜمع 
 .(1)شمٓمٌٞمؼ اًمٕمديد ُمـ ىمقاقمد اعمٚمٙمٞم٦م  اخل٤مص٦م
أي أن طمؼ اًمِمخص اًمٕم٤مم قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م هق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م قم٤مدي٦م ُم٘مٞمدة سمتخّمٞمص اعم٤مل ًمٚمٜمٗمع 
، ويٙمقن هذا احلؼ أوٞمؼ مم٤م هق ُمقضمقد ذم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٘م٤مقمدة قمدم اًمتٍمف ُم٤مدام اعم٤مل اًمٕم٤مم
خمّمّم٤م، وأطمٞم٤مٟم٤م يتًع هذا احلؼ قمـ ُم٤مهق ُمقضمقد ذم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م، وذًمؽ سمقوع شمنميٕم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م 
 وشمِمديد اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم ُمـ يٕمتدي قمغم اعم٤مل اًمٕم٤مم ويٕمتؼم هذا اًمرأي هق إرضمح سمٜم٤مء قمغم احلج٩م
 اًمت٤مًمٞم٦م:
إن اقمت٤ٌمر اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م طم٘م٤م ُمٓمٚم٘م٤م مل يٕمد هل٤م وضمقد أن، طمٞم٨م أصٌح٧م اعمٚمٙمٞم٦م وفمٞمٗم٦م  -3
اضمتامقمٞم٦م، يتؿ ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمد ؾمٚمٓم٤مت اعم٤مًمؽ إذا شمٕم٤مرو٧م ُمع ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م وطمتك ظم٤مص٦م ذم طم٤مًم٦م 
ًمٕم٤مُم٦م اًمتٕمًػ ذم اؾمتٕمامل احلؼ، وسمٜم٤مءا قمغم هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اًم٘مٞمقد اًمتل ومرو٧م قمغم إُمالك ا
ُم٤مداُم٧م خمّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ٓ حتقل دون اقمت٤ٌمر طمؼ اًمِمخص اًمٕم٤مم قمغم أُماليمف هق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م، 
طمٞم٨م يٛمٚمؽ اًمِمخص اًمٕم٤مم طمؼ آؾمتٕمامل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمقال اعمخّمّم٦م ًمٚمخدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وطمؼ 
آؾمتٖمالل ُمقضمقد ومٞمام حتّمؾ قمٚمٞمف اإلدارة ُمـ صمٛمرات أُماليمٝم٤م، ويٛمٚمؽ اًمِمخص اًمٕم٤مم طمؼ 
وًمٙمـ سم٢مشم٤ٌمع إضمراءات حمددة شمتٛمثؾ ذم رومع اًمتخّمٞمص ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمـ اعمٚمؽ اًمتٍمف أيْم٤م 
 اًمٕم٤مم.
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اقمؽمف اًم٘مْم٤مء ًمٚمِمخص اإلداري سمرومع دقم٤موى ٓ يٕمؽمف هب٤م إٓ ًمٚمامًمؽ يمدقم٤موى احلٞم٤مزة عمٜمع  -2
اًمتٕمدي اًمذي حيّمؾ قمغم ُمتٕمٚم٘م٤مت اعمٚمؽ اًمٕم٤مم، ودقم٤موى آؾمتح٘م٤مق وآًمتّم٤مق ومتٚمؽ اًمثامر 
 واعمِم٤مريم٦م ذم متٚمؽ طم٤مئط ُمِمؽمك.
وآؾمتٖمالل واًمتٍمف ذم يد ٓ يِمؽمط ًم٘مٞم٤مم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اضمتامع قمٜم٤مسه اًمثالصم٦م آؾمتٕمامل  -3
اعم٤مًمؽ ومٕمال وم٘مد يتٜم٤مزل اعم٤مًمؽ قمـ طمؼ آؾمتٖمالل عمٚمٙمف، أو قمـ طمؼ آؾمتٕمامل وذًمؽ ًمٚمٖمػم وىمد ي٘مٞمد 
طم٘مف ذم اًمتٍمف وُمع ذًمؽ شمٔمؾ ُمٚمٙمٞمتف ًمٚمامل صم٤مسمت٦م ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م، وقمغم ذًمؽ ٓ جيقز اقمت٤ٌمر شم٘مٞمٞمد طمؼ 
م ُمٚمٙمٞمتٝم٤م سمؾ أٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل سم٠من ُمٜمع اًمدوًم٦م ُمـ اًمتٍمف ذم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ؾمٜمدا ًمٚم٘مقل سمٕمد
اًمِمخص اًمٕم٤مم ُمـ اًمتٍمف ذم اعم٤مل اًمٕم٤مم دًمٞمؾ ىمقي قمغم إصم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م ُمٜمف إمم ٟمٗمٞمٝم٤م، ٕن اعمٜمع يّمٌح 
قمديؿ اًمٗم٤مئدة ذم طم٤مًم٦م اًم٘مقل إن اًمِمخص اًمٕم٤مم ٓ يٛمٚمؽ اعم٤مل اًمٕم٤مم ٕن قمدم اعمٚمٙمٞم٦م ي٘متيض سم٤مًمٌداه٦م 
 .(1)اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف
سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اإلداري ًمٚمامل اًمٕم٤مم ي١مدي إمم اًمتٗمًػم اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٙمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ  إن اًم٘مقل -4
اًمتل يثػمه٤م ٟمٔم٤مم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، واًمتل ٓ شمٗمن إٓ سم٤مٓقمؽماف سمقضمقد طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اإلداري 
 ًمٚمامل اًمٕم٤مم، يمٛمٕمروم٦م اعمٙمٚمػ سمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م واعمًئقل قمـ شمٕمقيض إرضار، وسمٞمع اًمثامر،
 واًمتٍمف ذم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم سمٕمد رومع اًمتخّمٞمص قمٜمف.
 اـػرع اـثاين:كتائج ثبوت ح مؾؽقة األمالك اـعؿومقة ـألشخاص اـعامة:
 يؽمشم٥م قمغم ومٙمرة ُمٚمٙمٞم٦م إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٝمٛم٦م أمهٝم٤م:
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 أوال: رؽع دطاوى االستحؼاق واحلقازة ـؾشخص اإلداري:
ؼ ذم رومع دقم٤موى آؾمتح٘م٤مق حلامي٦م ُمٚمٙمٞمتف ودقم٤موى احلٞم٤مزة حلامي٦م طمٞم٤مزشمف ؿم٠مٟمف يٙمقن ًمف احل
 ؿم٠من إومراد.
وىمد ىمْم٧م حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض اًمٗمرٟمًٞم٦م همػم ُمرة  سم٠من ًمٚمِمخص اإلداري أن يرومع دقمقى 
آؾمتح٘م٤مق قمغم ُمٖمتّم٥م اًمٌمء اًمٕم٤مم يًؽمد هب٤م اًمٌمء اعمٖمتّم٥م، وىمْم٧م يمذًمؽ سم٠من ًمٚمِمخص 
حٞم٤مزة يرد هب٤م آقمتداء اًمقاىمع ُمـ إومراد قمغم طمٞم٤مزشمف ًمٚمٌمء اًمٕم٤مم يمام أن اإلداري أن يرومع دقم٤موى ًمٚم
ًمٚمِمخص اًمٕم٤مم أن يرومع دقمقى ضمٜم٤مئٞم٦م قمغم ُمـ يٕمتدي قمغم اعم٤مل اًمٕم٤مم وًمف أن يزيؾ أصم٤مر آقمتداء 
 .(1)سم٤مًمٓمرق اإلداري٦م
 ثاكقا: تعدد األمالك اـعؿومقة:
اًمٕم٤مُم٦م هق طمؼ إذاف وصٞم٤مٟم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ًمق يم٤من طمؼ اًمدوًم٦م ومج٤مقمتٝم٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم أُماليمٝم٤م 
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمِمٙمؾ يمتٚم٦م واطمدة شمنمف قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م وٟمٙمقن أُم٤مم وطمدة إُمالك اًمٕم٤مُم٦م،  واًم٘مقل 
سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اًمٕم٤مم ُٕمقاًمف ي١مدي إمم اًم٘مقل أن يمؾ ؿمخص قم٤مم ُم٤مًمؽ ُٕماليمف مم٤م ي١مدي إمم شمٕمدد 
٦م اًمتل شمدظمؾ هذه إُمقال وٛمـ قمٜم٤مسه٤م ويؽمشم٥م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمدد اعم٤مًمٙملم وشمٕمدد اًمذُمؿ اعم٤مًمٞم
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 ثاـثا: متؾك اـثامر واـطؿي وما حتت األرض:
يم٤مٟم٧م يؽمشم٥م قمغم صمٌقت طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م قمغم ُم٤مهل٤م اًمٕم٤مم احلؼ ذم متٚمؽ اًمثامر اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م ؾمقاء 
ـمٌٞمٕمٞم٦م أو صٜم٤مقمٞم٦م أو ـمٛمل، ومتٚمؽ أيْم٤م ُم٤م حيقيف سم٤مـمـ إرض ُمـ صمروات ُمٕمدٟمٞم٦م أو أصم٤مر أو يمٜمقز 
 خم١ٌمه ذم سم٤مـمـ إرض.
 رابعا: احل دم اـتعويض:
إن صمٌقت طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمِمخص اًمٕم٤مم قمغم أُماليمف خيقًمف احلؼ ذم ـمٚم٥م اًمتٕمقيض قمـ إرضار اًمتل 
 يًٌٌٝم٤م اًمٖمػم ُٕماليمف.
 : موؾف ادػع اجلزائري:اـػرع اـثاـث
ًم٘مد ىمرر اعمنمع اجلزائري ساطم٦م سم٤من طمؼ إؿمخ٤مص اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم أُماليمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م هق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م 
 ؾمقاء ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين أو ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
 أوال: دم اـؼاكون اددين:
  واعمٜم٘مقٓت اًمتل ختّمص شمٕمتؼم أُمقآ ًمٚمدوًم٦م اًمٕم٘م٤مرات " 688إن اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ٟمص ذم اعم٤مدة
 سم٤مًمٗمٕمؾ أو سمٛم٘مت٣م ٟمص ىم٤مٟمقين عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م..
ومٜمجد أن اًمٜمص سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م   «..sontpropriété de létat les»وضم٤مء ٟمص اعم٤مدة سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م
 يم٤من سحي٤م سم٠من طمؼ اًمدوًم٦م قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م هق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م.
 )شمٕمتؼم مجٞمع ُمقارد اعمٞم٤مه ُمٚمٙم٤م ًمٚمجامقم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 692يمام شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 
اًمقـمٜمٞم٦م(، واجلامقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًمتل هل شمٕمٌػم اضمتامقمل ؾمٞم٤مد وًمٞمس ىم٤مٟمقين متثٚمٝم٤م اًمدوًم٦م ومال ُمٜم٤مص 




إذا ُمـ اًم٘مقل  أن اًمٌمء اعمٛمٚمقك ًمٚمجامقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م هق ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمدوًم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 
 ـمٜمٞم٦م.اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هل اًمتل متثؾ اعمجٛمققم٦م اًمق
 ادعدل وادتؿم ادتعؾ باألمالك اـوصـقة: 1/81<ثاكقا: دم اـؼاكون 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ ؾمٛمل سم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، وؾمٛمك هذا اًم٘م٤مٟمقن أيْم٤م  93/33إن اًم٘م٤مٟمقن "
إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م أُمالك وـمٜمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ًمألؿمخ٤مص اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م  يمام أن اًمٌٜم٤مء 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ ووع أطمٙم٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م طم٥ًم شمٌٕمٞمتٝم٤م ًمٚمدوًم٦م أو  93/33ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمتٜمٔمٞمٛمل 
 اًمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م مم٤م ي١ميمد طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م هذه إؿمخ٤مص ُٕماليمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م.
 ُمٜمف:  2اعمٕمدل واعمتٛمؿ يٜمص ذم اعم٤مدة  93/33يمام ٟمجد أن اًم٘م٤مٟمقن 
ق اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل حتقزه٤م اًمدوًم٦م شمِمتٛمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم جمٛمقع إُمالك واحل٘مق "
 ومج٤مقمتٝم٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م وشمتٙمقن هذه إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ: 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م". 
 دًمٞمٚملم قمغم ممٚمقيمٞم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م آىمٚمٞمٛم٦م. هذه اعم٤مدة حتٛمؾ
حتقزه٤م  اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م اًمتل "دًمٞمال سحي٤م وهق قم٤ٌمرة -3
 وصٗم٧م هب٤م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م.
دوًم٦م دًمٞمال آظمر يًتخٚمص ُمـ شمٕمدد إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ومام داُم٧م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م يٛمٙمـ أن حتقزه٤م اًم -2
أو مج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م، طمٞم٨م اقمؽمف ًمٚمجامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمٛمٚمٙمٞم٦م شمٜمٗمّمؾ قمـ 




ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م، وُمٕمٜمك هذا أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ممٚمقك ًمٚمِمخص اإلىمٚمٞمٛمل اًمذي شمتٌٕمف، إذا ًمق مل شمٙمـ 
قم٤مُم٦م شمتٌٕمف،  ممٚمقيم٦م ًمف عم٤م شمٕمددت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م، وعم٤م أُمٙمـ أن يٙمقن ًمٙمؾ ؿمخص إىمٚمٞمٛمل أُمالك
 وًمقضم٥م إرضم٤مع يمؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إمم إذاف اًمدوًم٦م وطمده٤م دون إؿمخ٤مص اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م إظمرى.
شمٚمحؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م "اعمٕمدل واعمتٛمؿ 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  37وأيْم٤م شمٜمص اعم٤مدة 
 ."اًمٖم٤مسم٤مت واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م...
سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمٚمٖم٤مسم٤مت واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م سمٜمص ومٝمذه اعم٤مدة شمٕمؽمف ساطم٦م 
 ."اًمدؾمتقر
ُمـ  3ٟمجد دًمٞمال أظمر قمغم متٚمؽ اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ُٕماليمٝم٤م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم ٟمص اعم٤مدة 
 33-93ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن "طمٞم٨م شمٜمص  2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم  32/427اعمرؾمقم 
، اعمٕمدل ،واعمتٛمؿ ،واعمذيمقر أقماله ،وطم٥ًم اًمنموط اًمتل 3993ٛمؼم ؾمٜم٦م اعم١مرخ ذم أو ل ديً
حيدده٤م، وم٤من اٟمت٤ًمب أُمالك قم٘م٤مري٦م إمم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ي٘متيض متٚمؽ اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م هلذه 
 "إُمالك يمنمط ُمًٌؼ إلدراضمٝم٤م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م...
احلؼ ذم رومع دقم٤موى آؾمتح٘م٤مق اعمٕمدل واعمتٛمؿ يٕمٓمل ًمٚمدوًم٦م  93/33يمام أن اًم٘م٤مٟمقن 
ُمٜمف شمٜمص  325واحلٞم٤مزة عمٜمع اًمتٕمدي قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُم٤مًمٙم٦م، طمٞم٨م ٟمجد أن اعم٤مدة 
ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن خيتص اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م واًمقازم ورئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل  33قمٛمال سم٤معم٤مدة "
ص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف اعمثقل اًمٌٚمدي يمؾ واطمد ومٞمام خيّمف ووم٘م٤م ًمٚمنموط وإؿمٙم٤مل اعمٜمّمق
أُم٤مم اًم٘مْم٤مء ُمدقمٞم٤م وُمدقمك قمٚمٞمف ومٞمام خيص إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك 
أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م ظم٤مص٦م ويٛمتد هذا آظمتّم٤مص إمم إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  قمٜمدُم٤م 




مم اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمٚمٛمٚمؽ اعمٕمٜمل أو اًمتِمٙمٞمؽ ذم شم١مدي اعمٜم٤مزقم٦م ُم٤ٌمذة  أو همػم ُم٤ٌمذة إ
 ."مح٤مي٦م احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اًمتل يتٕملم قمٚمٞمٝم٤م اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أو اعمٓم٤مًم٦ٌم سمتٜمٗمٞمذه٤م أُم٤مم اًمٕمداًم٦م
اعمٕمدل واعمتٛمؿ يٕمٓمل ًمٚمدوًم٦م طمؼ متٚمؽ صمامر اعمٚمؽ اًمٕم٤مم  93/33ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اًم٘م٤مٟمقن 
ر هق ومرع ُمـ متٚمٙمٝم٤م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم ذم طمد ذاشمف، ومامًمؽ إصؾ يٛمٚمؽ اًمذي يتٌٕمٝم٤م، ومتٚمؽ اًمدوًم٦م ًمٚمثام
صمامره وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف، طمٞم٨م حتّمؾ اًمدوًم٦م قمغم أشم٤موى ُمـ ُمًتٖمكم اًمثروات واعمقارد اًمًٓمحٞم٦م واجلقومٞم٦م 
، ُمـ ىم٤مٟمقن 78و73،77واعمقارد اعم٤مئٞم٦م اًمٖم٤مسمٞم٦م ورظمص اًمٓمريؼ ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م طم٥ًم اعمقاد  
 إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
 ـػرع اـرابع: توزيع األمالك اـعامة طذ األشخاص اإلؾؾقؿقة:ا
رأيٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أٟمف اؾمت٘مر اًمرأي اًمٗم٘مٝمل واًم٘مْم٤مئل قمغم شمٙمٞمٞمػ صٚم٦م اًمِمخص اإلداري سم٠مُمقاًمف اًمٕم٤مُم٦م 
قمغم أؾم٤مس أهن٤م ُمٚمٙمٞم٦م وًمٙمٜمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ُم٘مٞمد سمتخّمٞمص اعمٚمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، يًٛمل هذا احلؼ سمحؼ 
عمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ذم ضمقاٟم٥م وشمْمٞمػ قمٜمٝم٤م ذم ضمقاٟم٥م أظمرى، ومٜمحـ ٟمٚمٛمس ُمٚمٙمٞم٦م إداري٦م شمتًع قمـ ا
اشم٤ًمع ؾمٚمٓم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م ذم جم٤مل ُم٤م يٛمٜمحف اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمِمخص اإلداري ُمـ ممٞمزات شمٕمٞملم طمدوده سم٢مرادة 
ُمٜمٗمردة، ومح٤مي٦م طم٘مقىمف قمغم إُمقال مح٤مي٦م ضمٜم٤مئٞم٦م. ويْمٞمؼ ٟمٓم٤مق هذه اًمًٚمٓم٤مت قمـ ؾمٚمٓم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م 
ٚمٙمٞم٦م اإلداري٦م ُمـ ىمٞمقد اًمّمٞم٤مٟم٦م واحلٗمظ اعم٘مررة قمغم اًمِمخص اًمٕم٤مم وُم٤م شمت٘مٞمد سمف اًمٕم٤مدي٦م ومٞمام شمٗمروف اعم
 .(1)طم٘مقىمف ذم اًمتٍمف وآؾمتٖمالل ُمـ ىمٞمقد رىم٤مسمٞم٦م وُم٤مًمٞم٦م ٓ دمد ُمثٞمال هل٤م ذم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م
ويٜمت٩م قمـ اًم٘مقل سمتٕمدد إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سمتٕمدد اعم٤مًمٙملم أن شمتقزع قمٜم٤مس إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمختٚمٗم٦م 
قمغم إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م وهق إُمر اًمذي ي١مدي إمم شمٜمقع اًمًٚمٓم٤مت اعمًٞمٓمرة قمغم هذه إُمقال 
 واظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمٌٕم٤م ٓظمتالف اًمتنميٕم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م هل٤م واعمرشمٌٓم٦م أؾم٤مؾم٤م سم٤مًم٘مقاقمد
                                                           
 .     588، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، صادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامـ حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  (1)




اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33وٟمجد أن اعمنمع اجلزائري ذم اًم٘م٤مٟمقن (1)وإطمٙم٤مم اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمِمخص ٟمٗمًف 
شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م "ُمٜمف    32اقمؽمف ًمٚمجامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمحؼ متٚمؽ إُمالك.أيـ ٟمص ذم اعم٤مدة 
 ُمـ: 
 .إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 
 ٦م ًمٚمقٓي٦م.إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم 
 .إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م 
ًمٙمـ قمٜمد إيراده ًم٘م٤مئٛم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟمجد أٟمف أو رد ذم اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول 
ىم٤مئٛم٦م ًمٕمٜم٤مس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م دون أي ذيمر ًمتٚمؽ اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م، 
ُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م طمٞم٨م وؿ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ ذات اًمٗمّمؾ صمالث قمٙمس ُم٤مهق إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمأل
 ىمقائؿ شمْمؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م.
أن ُم٤مقمدا هذه إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م ومٝمل  –سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م  –ومٝمؾ يٗمٝمؿ ُمـ هذا 
 .(2)أُمالك قمٛمقُمٞم٦م ؟
ـ أن ٟمٕمتؼم أن يمؾ إُمالك اًمتل هل ُمٚمؽ ًمٚمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م واعمخّمّم٦م وذم هذا اإلـم٤مر يٛمٙم
ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم إُم٤م ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم شمٕمتؼم أُمالك قمٛمقُمٞم٦م وٓئٞم٦م وسمٚمدي٦م طم٥ًم اًمِمخص 
اًمٕم٤مم اعم٤مًمؽ، وطم٥ًم هذا اًمتحٚمٞمؾ  ٟمٕمتؼم إؾمقاق وص٤مٓت اًمٕمرض واعمذاسمح واعم٤ًمرح واعمالقم٥م 
 ت اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م يمٚمٝم٤م أُمالك قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م طم٥ًم احل٤مًم٦م.اًمٌٚمدي٦م وُم٤ٌمين وُمٜم٘مقٓ
                                                           
 .578، صاًم٤ًمسمؼ  ـ  ٟمٗمس اعمرضمع (1)
 . 322ؾمٛمػم سمققمجٜم٤مق، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، صـ  (2)




ويثػم آقمؽماف سمحؼ اعمٚمٙمٞم٦م ًمألؿمخ٤مص اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم أُماليمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤ًمؤل طمقل طمؼ 
اًمدوًم٦م ذم حتقيؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سملم إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م وؾمٚمٓم٤مت إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م قمغم أُماليمٝم٤م 
 اًمٕم٤مُم٦م.
 اـدوـة دم حتويل األمالك اـعؿومقة بع األشخاص اـعامة:أوال:  ح 
إن آقمؽماف ًمألؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م حلؼ متٚمؽ أُماليمٝم٤م 
اًمٕم٤مُم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمدوًم٦م يٓمرح ُمِمٙمٚم٦م حتقيؾ إُمالك ُم٤مسملم إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م وُم٤م يم٤مٟم٧م هذه 
 ؼ اعمٚمٙمٞم٦م.اعمِمٙمٚم٦م ًمتٓمرح ذم طم٤مًم٦م إٟمٙم٤مر طم
وًمٙمـ ُمٌدئٞم٤م ُم٤م داُم٧م اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ُم٤مًمٙم٦م ومٚمٝم٤م احلؼ أن شمٜم٘مؾ أُماليمٝم٤م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م إُم٤م سمٛمقضم٥م 
 اشمٗم٤مق رو٤مئل أو سمتدظمؾ اعمنمع سمٜمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م آُمرة.
 ثاكقا:  حاـة تغقر اـتخصقص دون كؼل ادؾؽقة:
قم٤مم إمم آظمر ضم٤مئز سمٛم٘مت٣م ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ذم احل٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أن ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ُمـ ؿمخص 
 اشمٗم٤مق رو٤مئل أو سمٛم٘مت٣م ىمقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م آُمرة.
ويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل ٟمٗمس اًمٌمء قمـ ٟم٘مؾ اًمتخّمٞمص دون ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م وم٠مٟمف ضم٤مئز سمٛمقضم٥م اشمٗم٤مق أو 
ىم٤مٟمقن يٗمرض هذا اًمتحقيؾ وشمًٛمك قمٛمٚمٞم٦م شمٖمٞمػم ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 سمٕمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ اًمتًٞمػم.
إذا يم٤من اعمٚمؽ اخل٤موع ًمٕمٛمٚمٞم٦م "اعمٕمدل واعمتٛمؿ شمٜمص:  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  73ٞم٨م ٟمجد أن اعم٤مدة طم
اًمتّمٜمٞمػ أو اًمتخّمٞمص ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أصال وم٤من اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمتؿ سمٛمجرد حتقيؾ اًمتًٞمػم 
 ."دون حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م




يمٞمٗمٞم٤مت حتقيؾ   2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم  32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  7وحتدد اعم٤مدة 
اًمتًٞمػم، طمٞم٨م يتؿ حتقيؾ اًمتًٞمػم هذا سمٛمقضم٥م ىمرار يّمدره اًمقازم سمٜم٤مء قمغم رأي ُمّم٤مًمح أُمالك 
اًمدوًم٦م، وإذا شم٘مرر أن شمدومع ُمّمٚمح٦م اًمدوًم٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ حتقيؾ اًمتًٞمػم شمٕمقيْم٤م أو ُم٘م٤مص٤م ًمٚمجامقم٦م 
 ٘مٞمٛم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م.اعمحٚمٞم٦م وم٤من ُمديري٦م أُمالك اًمدوًم٦م اعمختّم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م هل اًمتل حتدد اًم
أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م هل اعمًتٗمٞمدة ُمـ قمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ اًمتًٞمػم وم٤من يمٞمٗمٞم٤مت اًمتحقيؾ يتؿ 
حتديده٤م طم٥ًم اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف، يمام أن اًم٘مقاٟملم اعم٤مًمٞم٦م هل اًمتل حتدد ىمٞمٛم٦م اًمتٕمقيض إذا اىمت٣م 
ْم٤م وإذا ضمرد اًمٕم٘م٤مر اعمحقل شمًٞمػمه ُمـ اؾمتثٜم٤مء وسمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن أن شمدومع اجلامقم٦م اعمًتٗمٞمدة شمٕمقي
 صٗمتف اًمٕم٤مُم٦م وضم٥م إرضم٤مقمف إمم إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمجامقم٤مت إم ُم٤م مل يتؿ دومع شمٕمقيض هل٤م.
وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ُميض وم٠مٟمف ٓ جيقز ًمٚمدوًم٦م أن شمٜم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م ُمٚمؽ قم٤مم ممٚمقك ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو 
نمع سمٜمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م آُمرة ُمع شمٖمػم ختّمٞمّمف إٓ سمٛمقضم٥م قم٘مد رو٤مئل ُمع اًمتٕمقيض أو يتدظمؾ اعم
 إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمقيض.
وهذه إطمدى اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم آقمؽماف ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م حلؼ متٚمؽ أُماليمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م   وطمريتٝم٤م ذم 
 اؾمتٖمالهل٤م ذم ٟمٓم٤مق اًمقص٤مي٦م أو اًمرىم٤مسم٦م اًمتل مت٤مرؾمٝم٤م اًمدوًم٦م قمغم ه١مٓء إؿمخ٤مص.
 خالصة اـػصل: 
ًم٘مد شمٓمرىمٜم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ إمم اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقيـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمقاء اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو 
آصٓمٜم٤مقمٞم٦م،  طمٞم٨م شمٜم٤موًمٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م ايمت٤ًمب إُمالك ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإدراضمٝم٤م وٛمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
ٜم٦ًٌم ًمألُمالك ؾمقاء سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلداري٦م ًمتٕمٞملم احلدود سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وسم٤مًم
آصٓمٜم٤مقمٞم٦م وم٤مهن٤م شمتٙمقن سمٕمٛمٚمٞم٦م آصٓمٗم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمرق اعمقاصالت واًمتّمٜمٞمػ طم٥ًم ُمقوقع 




اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مّمقدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك إظمرى،  طمٞم٨م سمٞمٜم٤م خمتٚمػ اإلضمراءات واخلٓمقات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمْمٌط 
 وشمٕمٞملم احلدود  واًمتّمٜمٞمػ واًمتّمٗمٞمػ ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م.
٤م يمٞمػ يٗم٘مد اعم٤مل ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٘مداٟمف ًمالُمتٞم٤مزات واحلامي٦م اًمتل أؾمٌٖم٧م قمٚمٞمف،  وشمٜم٤موًمٜم






















 تسقر ومحاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقة:اـباب اـثاين
ًم٘مد ؾمـ اعمنمع اجلزائري مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م شمًٞمػم ومح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٤من اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمٙمٚمٗم٦م سمتًٞمػم اًمٕمٛمقُمٞم٦م ومٗمل ُم٤م خيص شمًٞمػم 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمؾ واطمدة ذم طمدود اظمتّم٤مص٤مهت٤م شمتٛمتع سمًٚمٓم٦م اخت٤مذ إضمراءات ظم٤مص٦م 
سم٢مدارة إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ىمّمد مح٤ميتٝم٤م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وشمثٛمٞمٜمٝم٤م سمٖمٞم٦م أداء اهلداف اعمٜمقـم٦م هب٤م وحتّمٞمؾ 
راءه٤م شم٤ًمقمد ذم ختٗمٞمػ أقم٤ٌمء صٞم٤مٟمتٝم٤م ،طمٞم٨م يٛمٙمـ اإلذن سم٤مًمِمٖمؾ اعم١مىم٧م هل٤م ووم٘م٤م ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمٞم٦م ُمـ و
ًمإلؿمٙم٤مل اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٔمٞمؿ .طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ ٕي ؿمخص ُمٝمام يم٤من طمتك وًمق يم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م 
أو ؿمخص ُمٕمٜمقي ذو صٗم٦م قم٤مُم٦م أن يِمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون إذن ُمـ اإلدارة وُم٘م٤مسمؾ دومع 
 خي٤مًمػ هذا أو يًٛمح سمف يتٕمرض ًمٕم٘مقسم٤مت . اشم٤موي يمٛمٌدأ قم٤مم ويمؾ ُمـ
ويٛمٙمـ أن يًتٕمٛمؾ اجلٛمٝمقر إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامٓ مج٤مقمٞم٤م ُمِمؽمك يدظمؾ وٛمـ  آؾمتٕمامل  
اًمٕم٤مدي هل٤م  وخيْمع عم٤ٌمدئ احلري٦م واعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م ُمع سمٕمض آؾمتثٜم٤مءات اًمتل ٓ خترق اًم٘م٤مقمدة 
اًمذي يامرؾمف اعمًتٕمٛمٚمقن سمنمط احلّمقل قمغم  ،يمام يٛمٙمـ آؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م
رظمّم٦م إداري٦م ُمًٌ٘م٦م ودومع اشم٤موي طم٥ًم اًمنموط اًمتل حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن .وذاًمؽ اُم٤م سمقاؾمٓم٦م رظمّم٦م 
أطم٤مدي٦م اًمٓمرف وشمتٛمثؾ ذم رظمّم٦م اًمٓمريؼ ورظمّم٦م اًمقىمقف وإُم٤م سمقاؾمٓم٦م قم٘مد ويتجًد قمغم 
 اخلّمقص ذم قم٘مقد آُمتٞم٤مز.
٤م اعمنمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  وم٘مد شمٜمققم٧م ُم٤مسملم مح٤مي٦م ُمدٟمٞم٦م أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلامي٦م اًمتل ظمص هب
وضمزائٞم٦م وىمْم٤مئٞم٦م وإداري٦م واهلدف ُمٜمٝم٤م احلرص واحلٗم٤مظ قمؾ هذه إُمالك طمتك شم١مدي اًمقفمٞمٗم٦م 
 اعمٜم٤مـم٦م هب٤م ذم اؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م .
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إن ًمٚمِمخص اإلداري اًمٕم٤مم احلؼ ذم ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٤مُم٦ماًمتٞمٞمٛمٚمٙمٝم٤موذًمؽ سمقوٕمٝم٤م ًمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م 
ُمرومؼ قم٤مم ُمـ ظمالل احلّمقل قمغم اًمٙم٤موم٦م إُم٤م ُم٤ٌمذة هبدف حت٘مٞمؼ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ،و إُم٤م سمقاؾمٓم٦م 
ُمـ ىم٤مٟمقن  63اخلدُم٤مت اًمتل ي٘مدُمٝم٤م هذا اعمرومؼ ووم٘م٤م ًمٚمنموط اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ ؾمػمه ووم٘م٤م ًمٚمامدة 
يٛمٙمـ أن يًتٕمٛمؾ اجلٛمٝمقر إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  "اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًمتل شمٜمص 90-30إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م
ٙمؾ شمًٞمػم سم٤مًمقيم٤مٓت أو اؾمتٖمالل اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامل ُم٤ٌمذ أو قمـ ـمريؼ ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م ذم ؿم
 "سم٤مُمتٞم٤مز قمغم أن شمٙمقن هذه اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ىمد اظمتّم٧م سمتٚمؽ إُمالك...
ُمٝمام يم٤من ٟمقع آؾمتٕمامل ومٕمغم اإلدارة اعم٤مًمٙم٦م أو ص٤مطم٦ٌم اًمتخّمٞمص أن شمٜمٔمٛمف طمتك يتًٜمك ًمٚمجٛمٞمع 
ٕم٤مُم٦م شمًتٛمد ُمـ ُمّم٤مدر آٟمتٗم٤مع سمف ذم فمروف ـمٌٞمٕمٞم٦م ووم٘م٤م ًم٘مقاقمد اؾمتٕمامل حتٙمٛمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اعم٤ٌمدئ اًم
 شمنميٕمٞم٦م ُمتٕمددة يٛمٙمـ سمٚمقرهت٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: 
يٜمٌٖمل أن يٌ٘مك هذا آؾمتٕمامل ُمقاوم٘م٤م ًمٖمرض ختّمٞمص هذه إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م  -3
آؾمتٕمامل اعمٖم٤مير ًمٚمٖمرض اعمخّمص ًمف اعمٚمؽ اًمٕم٤مم سمنمط أن يقومؼ وٓ يٕمرىمؾ أو يْم٤ميؼ إهداف 
يٌ٘مك  "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمتل شم٘ميض سم٤من  63اًمٜمص اعم٤مدة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتخّمٞمص اؾمتٜم٤مد 
اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمقـمٜمٞمـــــ٦م اًمٕمٛمقُمٞمــ٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمٛمـ٤مل اجلٛمٝمقر ُمقاوم٘م٤م ًمٖمرض 
 "ختّمٞمّمٝم٤م طمتك إن يم٤من همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٖمرض ختّمٞمص هذه إُمالك ٟمٗمًٝم٤م...
ُمٞم٦م إمم ظمٓمر اهلالك واًمتٗمت٧م ُمع يٜمٌٖمل أن ٓ ي١مدي آؾمتٕمامل إمم شمٕمريض إُمالك اًمٕمٛمق -2
 اًمٕمٛمؾ قمغم صٞم٤مٟم٦م ووطمدة وشمٙم٤مُمؾ قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
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ًمٚمًٚمٓم٦م ذم أي وىم٧م احلؼ ذم إًمٖم٤مء أو شمٕمديؾ آؾمتٕمامل إذا شمٕم٤مرض ُمع أوضمف اًمتخّمٞمص  -3
وًمدواقمل اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وٓ يٛمٚمؽ اعمًتٕمٛمؾ إٓ آٟمّمٞم٤مع ًم٘مرار اإلدارة إذا يم٤من ُمنموقم٤م ُمع احلؼ 
 427-32ُمـ اعمرؾمقم  73شمٕمقيض ذم سمٕمض احل٤مٓت. طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة  ذم ـمٚم٥م
اًمذي حيدد ذوط و يمٞمٗمٞم٤مت إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م   2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم 
اإلؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامل ُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سمداومع  "واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م. 
اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم وشمتقمم ذًمؽ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م واعمًئقًمقن  اعمٜمٗمٕم٦م
 ."اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م اًمذيـ ؾمٚمٛمقا رظمّم٦م ذاًمؽ آؾمتٕمامل...
احلرص قمغم آؾمتخدام إُمثؾ ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م مم٤م حي٘مؼ أىمَم وم٤مئدة اىمتّم٤مدي٦م ذم طمدود  -4
 أهداف اًمتخّمٞمص.
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 ادبحث األول: ؾواطد استعامل األمالك اـعامة ادخصصة ـالستعامل اـعام:
ي٘مقم إومراد سم٤مؾمتٕمامل قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمّمقرة ُم٤ٌمذة ـمٌ٘م٤م ٕهداف اًمٜمقع اًمٕم٤مم اًمذي 
ُٕمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ويتٛمٞمز ظمّمّم٧م ًمف ويتح٘مؼ ذًمؽ سم٤مخلّمقص ذم ا
آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم سمٛمٞمزة أؾم٤مؾمٞم٦م قمـ همػمه ُمـ صقر آؾمتٕمامل إظمرى ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م وشمتٌٚمقر هذه 
اعمٞمزة ذم يمقهنؿ ـم٤مسمؼ إهداف اًمتخّمٞمص، وهل ُمٞمزة دمٕمؾ ُمـ طمؼ إومراد ذم هذه احل٤مًم٦م طم٘م٤م ُمٓمٚم٘م٤م 
 .(1)ٓم٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م سمام يٛمٝمد ًمٚمٙم٤موم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٤مت مم٤مرؾم٦م هذا احلؼٓ متٚمؽ اإلدارة طمٞم٤مًمف إٓ جمرد ؾمٚم
 ادطؾب األول:االستعامل اجلامطي ـألمالك اـوصـقة اـعؿومقة من صرف اجلؿفور ومبادئه:
إن آؾمتٕمامل اجلامقمل اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتٓم٤مسمؼ ُمع أهداف اًمتخّمٞمص ويًٛمك اؾمتٕمامٓ قم٤مدي٤م 
ويتخذ هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل صقر ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م اًمتجقل ذم ويرشمٌط سمٛمامرؾم٦م احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م 
اًمٓمرىم٤مت وآؾمتجامم ذم اًمِمقاـمئ واًمتٜمزه ذم احلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م واؾمتٕمامل اعمقاٟمئ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمرؾمق 
واإلىمالع أو احلّمقل قمغم اًمثامر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمّمٞمد إؾمامك واؾمتخراج اًمٜم٤ٌمشم٤مت 
يًٛمح سمف اًم٘م٤مٟمقن وٓ يٙمقن هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل حمؾ شمرظمٞمص اًمٌحري٦م واًمٜمٝمري٦م ذم طمدود ُم٤م 
 ُمًٌؼ ويامرؾمف اجلٛمٞمع دون إىمّم٤مء وسمّمٗم٦م جمٝمقًم٦م دون حتديد ًمِمخّمٞم٦م اعمًتٕمٛمؾ.
وهذا ٓ يٛمٜمع أن شم٠مظمذ اإلدارة يمؾ اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمـ 
 آقمتداء واًمتدهقر ووامٟم٤م عمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف.
                                                           
 .663ذيمره،ص ؾمٌؼ ُمرضمع–درؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام ا–حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد  -(1)
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ُمـ ىم٤مٟمقن  62ُمـ اعم٤مدة  2حٙمؿ آؾمتٕمامل اجلامقمل اًمٕم٤مم مجٚم٦م ُمـ اعم٤ٌمدئ ذيمرت ُمـ اًمٗم٘مرة وسم
خيْمع آؾمتٕمامل اجلامقمل ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمذي يامرؾمف اجلٛمٝمقر ».....إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 ."عم٤ٌمدئ احلري٦م واعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م.ُمع ُمراقم٤مة سمٕمض اًمرظمص آؾمتثٜم٤مئٞم٦م...
اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمجد أن آؾمتٕمامل اجلامقمل اًمٕم٤مم حيٙمٛمف صمالث ُم٤ٌمدئ رئٞمًٞم٦م شمٜم٤موًمتٝم٤م ضمؾ  ُمـ ٟمص اعم٤مدة
 اًمتنميٕم٤مت واشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء هل احلري٦م واعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م واًمتل ٟمًتٕمروٝم٤م سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.
 اـػرع األول: مبدأ حرية ادـتػعع:
ٞمٝم٤م ويرشمٌط آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم سمٙمثػم إن ُمٌدأ احلري٦م ُمـ اعم٤ٌمدئ اًمتل يٙمٗمٚمٝم٤م اًمدؾمتقر وحيرص قمٚم
ُمـ احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ويٛمثؾ ذم مجٚمتف اعمٔمٝمر اخل٤مرضمل عمامرؾم٦م إومراد هلذه احلري٤مت ومحري٦م اًمذه٤مب 
واإلي٤مب شمؼمز ذم صقرة آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ًمٚمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م واعمج٤مري اعم٤مئٞم٦م  ومم٤مرؾم٦م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم شمتؿ 




وهذه احلري٦م ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمل مت٤مرس ذم طمدود ُمٕمٞمٜم٦م واإلدارة اعمنموم٦م قمغم هذه إُمالك احلؼ 
ذم ؾمـ ىمقاقمد شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م عمامرؾم٦م هذه احلري٦م دون أن شمّمؾ إمم درضم٦م اعمٜمع يمٚمٞم٤م، أو قمرىمٚم٦م آؾمتٕمامل 
٦م ظمٓمػمة وذم هذه احل٤مًم٦م شمٗم٘مد هذه اًم٘مٞمقد ُمنموقمٞمتٝم٤م ًمتٕم٤مروٝم٤م ُمع ُمٌدأ طمري٦م آؾمتٕمامل ًمدرضم
 ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم.
وٓ متٚمؽ اًمًٚمٓم٤مت طمٞم٤مل آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ؾمقى ؾمٚمٓم٤مت اًمْمٌط اإلداري اًمتل شمٜمٔمٛمف واًمتل 
وإٟمام شمٜمٔمٞمام ًمف وم٘مط واًمتل ؾمتٝمدف هل ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ًمٞم٧ًم ىمٞمقدا قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل 
                                                           
 .664ص السابك المرجع نفس - (1) 
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مح٤مي٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم سمٛمدًمقٓشمف اًمثالصم٦م إُمـ واًمّمح٦م واًمًٙمٞمٜم٦م ومٚمٝم٤م أن شمّمدر ُمـ ًمقائح اًمْمٌط 
اإلداري اًمتل شمٙمٗمؾ قمٜمٍم إُمـ اًمٕم٤مم سمتٜمٔمٞمؿ طمريم٦م ؾمػم اًمًٞم٤مرات وحتديد ُم٤ًمراهت٤م وومرض 
ًمًٞم٤مرات ُمـ اعمرور ذم ـمرق ُمٕمٞمٜم٦م أو ادم٤مه٤مت ُمٕمٞمٜم٦م وختّمٞمص أُم٤ميمـ ًمٚمٛمِم٤مة و ُمٜمع أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ا
اعمٜمع اًمٙمكم ُمـ اًمًػم ذم اًمٓمرق ٓقمت٤ٌمرات اًمّمح٦م واًمًٙمٞمٜم٦م أو رضورة احلّمقل قمغم شمرظمٞمص ُمًٌؼ 
 ُمـ اإلدارة ىمٌؾ آؾمتٕمامل ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م طمٗم٤مفم٤م قمغم إُمـ.
٤م يمام شمًتٝمدف ىمقاقمد اًمْمٌط اإلداري صٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ومح٤مي٦م وطمدة وشمٙم٤مُمؾ قمٜم٤مسه
ود آؾمتٕمامل اًمًٞمئ اًمذي يٕمروٝم٤م ًمٚمتٚمػ ، أو وامٟم٤م حلًـ أدائٝم٤م ًمٚمٖمرض اعمخّمّم٦م ٕضمٚمف 
يمتحديد صم٘مؾ أو قمٚمق ُمٕملم ًمٚمًٞم٤مرة إلضم٤مزة ُمروره٤م دون أن شمّمؾ اإلدارة ذم مم٤مرؾم٦م ؾمٚمٓمتٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م 
اًم٤ًمًمػ  32/427ُمـ اعمرؾمقم  65اًمتٜمٔمٞمؿ و اًمْمٌط اإلداري درضم٦م اعمٜمع اًمٙمكم طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
آؾمتٕمامل اعمِمؽمك أو اجلامقمل عمراومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر اؾمتٕمامٓ  "اًمذيمر 
ُم٤ٌمذ هق سمحٙمؿ شمٕمريٗمف ُمٓم٤مسمؼ ًمٖمرض إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وٓ جيقز ُمٜمٕمف وٓ إظمْم٤مقمف ًمتٍميح أو 
 شمرظمٞمص ىمٌٚمٞملم.
احلامي٦م اإلداري٦م ويٛمٙمـ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمختّم٦م ُمع ذًمؽ أن شم٘مٜمـ هذا آؾمتٕمامل ىمّمد 
 ."ووامن اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم واعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اًمت٤مسمع ًمٚمدوًم٦م أو قمغم طمًـ اؾمتٕمامًمف
و سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن إومراد أطمرار ذم اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
ن أن متٜمٕمف يمٚمٞم٤م و هذا اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم وآؾمتثٜم٤مء هق ورود ىمٞمقد شمٜمٔمؿ هذا آؾمتٕمامل دو
واًمتل قمددت سمٕمض أٟمقاع آؾمتٕمامل اخل٤مص٦م سم٤مًمٓمرق  32/427ُمـ اعمرؾمقم  66ووم٘م٤م ًمٚمامدة 
يؽمشم٥م قمغم طمري٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمجٛمٞمع  "وؿمقاـمئ اًمٌحر طمٞم٨م ٟمّم٧م 
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ٞم٦م اًمتل شم٘م٤مم ود ،ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،قمدم ذقمٞم٦م اعمقاٟمع اًمٕم٤مُم٦م أو اًم٘مٓمٕم"قم٤مدي٤م"اؾمتٕمامٓ 
اًمراضمٚملم واعمًتٕمٛمٚملم أظمريـ اًمرايمٌلم ،همػم أن اعمقاٟمع اًمٜمًٌٞم٦م اًمتل شمتخذ ؾم٥ٌم ظمّم٤مئص سمٕمض 
اًمٓمرق ًمْمامن اُمـ اعمرور و ؾمٝمقًمتف شمٙمقن ذقمٞم٦م .و يٛمٙمـ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمخقًم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م، أن 
ذم ُمٞمدان اعمرور  شمٗمرض ذم هذا اإلـم٤مر سمٕمض اًمتٌٕم٤مت اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م قمغم ُمًتٕمٛمكم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 واًمتقىمػ طمرص٤م ُمٜمٝم٤م قمغم حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
احلؼ ٕي ؿمخص  "قم٤مدي٤م"وختقل طمري٦م دظمقل اجلٛمٞمع إمم ؿمقاـمئ اًمٌحر واؾمتٕمامهل٤م اؾمتٕمامٓ 
ومٞمٝم٤م ويتقىمػ ويًٌح ،ويًتٕمٛمؾ ذم طم٤مضم٤مشمف اخل٤مص٦م ُمٜمتقضم٤مت اًمٌحر سم٤مقمتدال وٛمـ احلدود يٛمرأن 
 اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م.واًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 
 اـػرع اـثاين: مبدأ جماكقة االستعامل اـعام:
إن ُمٌدأ اعمج٤مٟمٞم٦م هق ٟمتٞمج٦م حلري٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وٟمٕمٜمل سمف اؾمتٕمامل إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون ُم٘م٤مسمؾ يدومٕمف اعمًتٕمٛمؾ ويٌلم ُمٌدأ جم٤مٟمٞم٦م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم قمغم طم٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمٜمقع  ُمـ 
ٕمامل ٓ يِمٙمؾ ذم مم٤مرؾمتف ُمـ ىمٌؾ إومراد أي ٟمقع ُمـ آؾمتٖمالل أو آؾمتثامر ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م آؾمت
وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ٟمققمٞم٦م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ٓ شمدومع إمم ومرض ضمٕمؾ ُم٤مدي ًم٘م٤مء مم٤مرؾمتف و هق إُمر اًمذي ٓ 
ّم٤مصف ٟمجده ذم صقر آؾمتٕمامل اخل٤مص طمٞم٨م حيّمؾ اعمٜمتٗمع قمغم ُمٙم٤مؾم٥م وأرسم٤مح ُم٤مًمٞم٦م ٟمتٞمج٦م اظمت
 .(1)سمجزء ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م
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و يٕمتؼم ُمٌدأ جم٤مٟمٞم٦م آؾمتٕمامل هق إصؾ وجيد ؾمٜمده ذم أن اعمًتٕمٛمؾ ىمد ؾم٤مهؿ سمّمٗمتف ُمٚمزُم٤م 
سم٠مداء اًميائ٥م ذم إٟمِم٤مء هذه إُمالك وصٞم٤مٟمتٝم٤م وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي يِمٙمؾ ىمٞمد قمغم 
 احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يٙمٗمٚمٝم٤م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم.
ا عم٤م شمتٓمٚمٌف هذه إُمالك ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ًمّمٞم٤مٟمتٝم٤م و احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ويمذا رهم٦ٌم اإلدارة ذم ًمٙمـ ٟمٔمر
احلّمقل قمغم ُمٜم٤مومع اىمتّم٤مدي٦م ُمـ وراء اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م مل شمٕمد ىم٤مقمدة اعمج٤مٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م 
وُمٓمٚم٘م٦م وشمؿ اخلروج قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمتثٜم٤مءات ُمتٕمددة يم٤مًمًػم ذم اًمٓمريؼ اًمًٞم٤مر ودظمقل ؿمقاـمئ اًمٌحر 
اًمًٞم٤مرات قمغم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل أو سمٕمض احلٔم٤مئر اعمخّمّم٦م ًمقىمقف اًمًٞم٤مرات ودظمقل ووىمقف 
اعمت٤مطمػ واعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م ًمدرضم٦م أصٌح ُمٕمٝم٤م ُمٌدأ اعمج٤مٟمٞم٦م اؾمتثٜم٤مء وُمٜمحٍم ذم إُم٤ميمـ اعمخّمّم٦م 
عمامرؾم٦م احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ، واعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي اعم٘مرر سمّمٗم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م قمغم آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم يتؿ ومروف 
ت٣م اًمٜمص اًمتنميٕمل قمغم أؾم٤مس شمٕمريٗمف قم٤مُم٦م حمددة ، و يتؿ حتديد ىمٞمٛمتف سم٢مرادة اعمنمع اعمٜمٗمردة سمٛم٘م
وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ حتٚمٞمٚمف قمغم أؾم٤مس أٟمف إجي٤مر طمٞم٨م أٟمف ٓ حيقز ُمٓمٚم٘م٤م اًمّمٗم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م ويٙمٞمػ قم٤مدة 
ي٦ٌم أو اًمرؾمقم اعم٘مررة ُم٘م٤مسمؾ اًمٗم٤مئدة اًمٕم٤مئدة ُمـ اؾمتٕمامل  .(1)اعم٤مل اًمٕم٤مم سم٠مٟمف ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًم
شمتٓمٚم٥م جم٤مٟمٞم٦م اؾمتٕمامل إُمالك  "32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  67وىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع اؾمتٕمامٓ ُمِمؽميم٤م أن ٓ خيْمع هذا آؾمتٕمامل ًمدومع أشم٠موي 
 ."ُم٤مقمدا احل٤مٓت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن..
ج٤مٟمٞم٦م وأدظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتثٜم٤مء و هق ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ويالطمظ أن هذه اعم٤مدة ضم٤مءت سم٘م٤مقمدة اعم
ومٚمؿ شمٕمد إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمٚمٕم٥م دورا اضمتامقمٞم٤م  "ُم٤مقمدا احل٤مٓت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن  "قم٤ٌمرة 
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وم٘مط وإٟمام أيْم٤م هل٤م دورا اىمتّم٤مدي٤م حتّمؾ ُمـ ظمالًمف اًمدوًم٦م قمغم ُمداظمٞمؾ ذم ؿمٙمؾ إشم٤موات ورؾمقم إُم٤م 
 طم٥م آُمتٞم٤مز اًمذي حيّمٚمٝم٤م سمدوره ُمـ مجٝمقر اعمًتٕمٛمٚملم.ُم٤ٌمذة أو سمّمٗم٦م همػم ُم٤ٌمذة ُمـ ص٤م
ومٖم٤مًمٌٞم٦م هذه آؾمتثٜم٤مءات دمد جم٤مل شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سم٤مًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م يمت٘م٤ميض رؾمقم قمغم شمقىمٞمػ 
اًمًٞم٤مرات أو اعمرور قمؼمه٤م طمٞم٨م رظمص اعمنمع ًمٚمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمختّم٦م هتٞمئ٦م طمٔم٤مئر ًمقىمقف 
..همػم أن سمٕمض ُمراومؼ إُمالك "اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر  ٤67مدة اًمًٞم٤مرات سمٛم٘م٤مسمؾ أيـ شمِمػم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م داظمؾ اًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م يٛمٙمـ أن هتٞمئٝم٤م اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمختّم٦م هتٞمئ٦م ظم٤مص٦م ومتجٕمؾ 
  "ُمٜمٝم٤م طمٔم٤مئر ًمقىمقف اًمًٞم٤مرات سمٛم٘م٤مسمؾ وجي٥م أن ٓ يٛمس إٟمِم٤مء احلٔم٤مئر طمؼ اعمج٤موريـ ذم اًمدظمقل 
ريـ ُمٜم٤مومع ظم٤مص٦م سم٤مقمت٤ٌمرهؿ ُمت٤ممخلم ًمٚمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م وذاًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أن هل١مٓء اعمج٤مو
 .32/427ُمـ اعمرؾمقم  69ُم٘م٤مسمؾ آرشمٗم٤مىم٤مت اعمٗمروو٦م قمٚمٞمٝمؿ ،طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
يتٛمتع جم٤مورو اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ آرشمٗم٤مىم٤مت اعمٗمروو٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٗم٤مئدة اًمٓمريؼ سمح٘مقق "
 واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م. اعمت٤ممخلم هلذه اًمٓمرق طم٥ًم اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مقاٟملم
متثؾ ُمٜم٤مومع اًمٓمرق طم٘مقىم٤م ظم٤مص٦م حيٛمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن وشمرشمٌط قمغم اخلّمقص سمقوٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٤مت 
 اعمتّمٚم٦م سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٓمرق.
وشمِمٛمؾ ُمٜم٤مومع اًمٓمرق اًمتل شمقومر ًمٗم٤مئدة ُمالك اًمٕم٘م٤مرات اعمج٤مورة ًمٚمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 وؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م سم٤مخلّمقص قمغم ُم٤مي٠ميت: 
 واًمدظمقل واخلروج ُمـ اًمٕم٘م٤مرات اعمج٤مورة.طمؼ اًمٜمٗمقذ 
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طمؼ اًمتقىمٞمػ اعم١مىم٧م ًمًٞم٤مراهتؿ أُم٤مم أسمقاب اًمٕمامرات و أسمقاب أومٜمٞمتٝم٤م، وهذا يٕمٜمل طمؼ اًمتقىمٞمػ ٓ 
 اًمقىمقف اًمٓمقيؾ.
 طمؼ اًمٜمٔمر واًمتٛمتع سمْمقء اًمٜمٝم٤مر ُمـ ظمالل اًمٜمقاومذ اعمنموم٦م قمغم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل.
آشمّم٤مل سمِمٌٙم٦م اعمج٤مري ُمع اؿمؽماط احلّمقل قمغم  طمؼ سف ُمٞم٤مه إُمٓم٤مر أواعمٞم٤مه اعمًتٕمٛمٚم٦م أو
 ."رظمّم٦م ووم٘م٤م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف
 اـػرع اـثاـث: مبدأ مساواة ادـتػعع:
يرشمٌط هذا اعمٌدأ سمٛمٌدأ طمري٦م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ومام دام آؾمتٕمامل طمر ومٞمج٥م أن يتٛمتٕمٌٝمذه 
ُمرايمزهؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م و اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وهق ُمٌدأ احلري٦م مجٞمع إومراد قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُم٤مداُمقا ىمد شم٤ًمووا ذم 
، و ُمٜمٝم٤م اعم٤ًمواة (1)يًتٜمد أيْم٤م قمغم ُمٌدأ ُم٤ًمواة إومراد أُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن ؾمقاء ذم احل٘مقق أو آًمتزاُم٤مت
ذم اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون متٞمٞمز سم٥ًٌم اجلٜمس أو اًمٕمٛمر أو اًمٚمقن ،وًمٙمـ ُمٌدأ اعم٤ًمواة يمٖمػمه 
ّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م أو ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمإلدارة أن متٞمز سملم ُمـ احل٘مقق ًمف طمدود متٚمٞمٝم٤م اعم
اعمٜمتٗمٕملم ذم سمٕمض احل٤مٓت طمٞم٨م شمرظمص ًمٚمٌٕمض سم٤مٓؾمتٕمامل دون اًمٌٕمض أظمر دون أن خيؾ ذًمؽ 
سمٛمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اعمٜمتٗمٕملم ُم٤مداُم٧م أن اإلدارة ىمد طمددت ىمقاقمد هذا آؾمتٕمامل سمنموط قم٤مُم٦م ُمٌٜمٞم٦م 
ٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٕمٞمدا قمـ اًمْمقاسمط اًمِمخّمٞم٦م شمٕمٓمل عمـ شمقومرت ومٞمف طمؼ قمغم وقاسمط ُمقوققمٞم٦م هل٤م ص
آؾمتٕمامل أي أن هذا اعمٌدأ شم٘مٞمده قمدة اؾمتثٜم٤مءات شمًٛمك سم٤مًم٘مقاقمد اخل٤مص٦م ـمٖم٧م قمغم اعمٌدأ ٟمٗمًف 
يمتخّمٞمص ـمرق عمرور اًمًٞم٤مرات دون اًمِم٤مطمٜم٤مت أو ختّمٞمص أُم٤ميمـ ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ؿمقاـمئ اًمٌحر 
ٛمالقم٥م سمٛمٗمردهؿ أو ُمٜمع اًمًٞم٤مرات ُمـ اعمرور ذم أوىم٤مت حمددة ًمٚمٜم٤ًمء أو ُمٜمع إـمٗم٤مل ُمـ اًمدظمقل ًمٚم
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أو آطمتٗم٤مظ سمٓمرق عمرور إؿمخ٤مص دون اًمًٞم٤مرات أو آطمتٗم٤مظ سمحقار ذم اًمٓمرق اًمٙمثٞمٗم٦م احلريم٦م 
قمٛمال سم٤معمٌدأ  " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  68ًمذوي إؾمٌ٘مٞم٦م ذم اعمرور وذم هذا اإلـم٤مر ٟمّم٧م اعم٤مدة 
أُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن و ذم إـم٤مر اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف ،يتٛمتع مجٞمع اًمرقم٤مي٤م  إؾم٤مد اًم٘م٤ميض سمت٤ًموي اجلٛمٞمع
سم٤مًمت٤ًموي ذم طمؼ آؾمتٕمامل و اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم ُمٞمدان اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُمراوم٘مٝم٤م اعمقوققم٦م حت٧م 
 شمٍمومٝمؿ .
يمام يتٛمتٕمقن سم٤مًمت٤ًموي ذم طمؼ اًمدظمقل ، ٓؾمٞمام إمم اعمٕم٤ممل واعم٤ٌمين واحلدائؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
عمٝمٞم٠مة واًمٖم٤مسم٤مت وإُم٤ميمـ واعمت٤مطمػ واعمٜمِمآت اًمٗمٜمٞم٦م واهلٞم٤ميمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽمومٞمٝمٞم٦م واحلٔم٤مئر ا
واًمري٤موٞم٦م واًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م وؿمقاـمئ اًمٌحر وُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م واًمؼمي٦م واجلقي٦م 
ؾمتٕمامًمف واًمٌحري٦م واعمٞمٜم٤مئٞم٦مواعمٓم٤مري٦م واًمًٙمؽ احلديدي٦م واعم٤مئٞم٦م اعمٗمتقطم٦م ًمٚمجٛمٝمقر واعمخّمّم٦م ٓ
 اعم٤ٌمذ، ُمع اؿمؽماط اُمتث٤مل اًمتٜمٔمٞمامت اًم٤ًمري٦م قمٚمٞمٝم٤م. اخل٤مص٦م سمحٗمظ اًمٜمٔم٤مم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
همػم أٟمف يٛمٙمـ ًمٚمقٓة أن يٜمِمئقا داظمؾ اًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م وقمغم اًمٓمرق اًمٙمثٞمٗم٦م احلريم٦م 
 طمقار ًمذوي إؾمٌ٘مٞم٦م ذم اعمرور ًمتًٝمٞمؾ طمريم٦م وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمٕمٛمقُمل وشمقىمٗمٝم٤م ووامن طمًـ ؾمػم
 "اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمدقمقة إمم اًمتدظمالت اعمًتٕمجٚم٦م.
وذم هذا اًمّمدد ىمْم٧م اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م اًمٕمٚمٞم٤م اعمٍمي٦م سم٤من اعم٤ًمواة اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 
ُمـ اًمدؾمتقر ٓ شمٕمٜمل أهن٤م ُم٤ًمواة ومٕمٚمٞم٦م يت٤ًموى هب٤م اعمقاـمٜمقن ذم احلري٤مت واحل٘مقق أي٤م  43اعم٤مدة 
٤مواة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م رهٞمٜم٦م سمنموـمٝم٤م اعمقوققمٞم٦م اًمتل شمرشمد ذم أؾم٤مؾمٝم٤م إمم يم٤مٟم٧م ُمرايمزهؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، سمؾ هل ُمً
ـمٌٞمٕم٦م احلؼ اًمذي يٙمقن حمؾ هل٤م ،وُم٤م شم٘متْمٞمف مم٤مرؾمتف ،ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت ذاًمؽ أن اعمنمع يٛمٚمؽ سمٛم٘مت٣م 
ؾمٚمٓمتف اًمت٘مديري٦م عم٘متْمٞم٤مت اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ووع ذوط ُمقوققمٞم٦م شمتحد هب٤م اعمرايمز اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل 
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ُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن سمحٞم٨م إذا شمقاومرت هذه اًمنموط ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ إومراد وضم٥م أقمامل يت٤ًموى هب٤م اإلومراد أ
 (1)اعم٤ًمواة سمٞمٜمٝمؿ ًمتامصمؾ ُمرايمزهؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 
 ادطؾب اـثاين: االستعامل اخلاص ـألمالك اـوصـقة اـعؿومقة:
الك إصؾ أن إُمالك اًمٕم٤مُم٦م شمًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامٓ مج٤مقمٞم٤م وُمِمؽميم٤م إٓ أٟمف يٛمٙمـ اٟمتزاع ضمزء ُمـ إُم
اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمجٛمٞمع ًمٗم٤مئدة ومئ٦م ظم٤مص٦م ُمـ إومراد وهذا ُم٤م ؾمٛمل سم٤مٓؾمتٕمامل اخل٤مص وم٤مٓؾمتٕمامل 
اخل٤مص ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م هق اًمذي ي٘مقم سمف أؿمخ٤مص سمٛمٗمردهؿ وحمددون سم٘مرار ُمـ اإلدارة 
ٕمامل اخل٤مص يٕمٓمل هلؿ احلؼ ذم آؾمتئث٤مر سمجزء ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمجٛمٞمع ُمـ أضمؾ آؾمت
مم٤م ي١مدي إمم طمرُم٤من سم٤مىمل إومراد ُمـ هذا اجلزء ُمـ اعمٚمؽ اًمٕم٤مم طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة إومم ُمـ اعم٤مدة 
يامرس آؾمتٕمامل اخل٤مص أطمد اخلقاص ذم ىمٓمٕم٦م ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  64
ُمـ ٟمٗمس  73اعم٤مدة  ، يمام شمٜمص اًمٗم٘مرة إومم ُمـ "ُمٜمتزقم٦م ُمـ آؾمتٕمامل اعمِمؽمك سملم اجلٛمٝمقر..
يِمتٛمؾ اؾمتٕمامل ُمراومؼ أُمالك اًمدوًم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر اؾمتٕمامٓ مج٤مقمٞم٤م ذم  "اعمرؾمقم 
أهمراض ظم٤مص٦م اطمتٞم٤مـم٤م ُم٤مٟمٕم٤م يٜمتزع ىمٓمٕم٦م ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع ًمٗم٤مئدة 
 ."ومئ٦م ظم٤مص٦م ُمـ اعمًتٕمٛمٚملم و اعمًتٗمٞمديـ إومراد..
ؾمتٕمامل ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع أهداف ختّمٞمص إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إٓ أٟمف ٓ يتٕم٤مرض ُمع وهذا اًمٜمقع ُمـ آ
هذه إهداف سمؾ ي٤ًميره٤م وًمٙمـ ذم طم٤مًم٦م شمٕم٤مرض هذا آؾمتٕمامل اخل٤مص ُمع أوضمف ختّمٞمص اعمٚمؽ 
اًمٕمٛمقُمل ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يّمٌح آؾمتٕمامل همػم ُمنموع وشمٗم٘مد اإلدارة طم٘مٝم٤م ذم ُمٜمح هذا اًمٜمقع ُمـ 
 اًمؽماظمٞمص.
                                                           
ادوسوطة اـؼضائقة دم أمالك اـدوـة اـعامة دم ضوء أؾم٤مُم٦م قمثامن  .م19/05/1990ق دؾمتقري٦م ضمٚم٦ًم 79ؾمٜم٦م  37اًمدقمقى  -(1)
 1124ص ’ 2004 –اإلؾمٙمٜمدري٦م –ُمٜمِم٤مة اعمٕم٤مرف ––اـؼضاءواـػؼه
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ٓؾمتٕمامل اخل٤مص وان يم٤من خمتٚمػ قمـ أهداف ختّمٞمص اعمٚمؽ اًمٕم٤مم إٓ أٟمف ٓ يّمؾ ذم اظمتالومف إذن وم٤م
إمم درضم٦م اًمتٕم٤مرض اًمٙمكم وإٟمام يٛمٙمـ مم٤مرؾم٦م هذا آؾمتٕمامل اخل٤مص ضمٜم٤ٌم إمم ضمٜم٥م آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم 
ُمثؾ اًمؽمظمٞمص سمِمٖمؾ ضمزء ُمـ ؿم٤مـمئ اًمٌحر سم٠مطمد إيمِم٤مك أو ؿمٖمؾ ضمزء ُمـ اًمرصٞمػ يمٜم٤مومذة 
اعمت٤مضمر أو ووع ُم٘م٤مقمد ُم٘مٝمك قمغم ضم٤مٟمٌل اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم ،ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمؽمظمٞمص يٜمٓمقي  قمرض ٕطمد
قمغم طمرُم٤من اًمٖمػم ُمـ آٟمتٗم٤مع هبذا اجلزء اعمًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م وقمغم ذًمؽ وم٢من هٜم٤مك وم٤مرىم٤م 
مم ضمقهري٤م سملم اؾمتٕمامل اعم٤مل اًمٕم٤مم اؾمتٕمامٓ قم٤مُم٤م واؾمتٕمامًمف اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م وآؾمتٕمامل إول يرشم٘مل إ
طمد احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م وآٟمتٗم٤مع سمف يٚمج٠م إًمٞمف اًمٗمرد يمٚمام أراد دون طم٤مضم٦م إمم أن يًت٠مذن اإلدارة ُم٘مدُم٤م أُم٤م 
اًمث٤مين ومٝمق ًمٞمس إٓ اؾمتٕمامٓ قم٤مرو٤م ويتقىمػ آٟمتٗم٤مع سمف قمغم احلّمقل قمغم إذن أو شمرظمٞمص ُمـ 
ظمتالف ضمذري ذم ، ويٜمجؿ قمـ قمدم شمٓم٤مسمؼ آؾمتٕمامل اخل٤مص ُمع أهداف ختّمٞمص اعم٤مل ا (1)اإلدارة 
اعم٤ٌمدئ اًمتل حتٙمؿ هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل قمـ شمٚمؽ اًمتل ؾمٌؼ شمقوٞمحٝم٤م ذم جم٤مل دراؾم٦م آؾمتٕمامل 
اجلامقمل اًمٕم٤مم ومٌٞمٜمام خيْمع آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم إمم ىم٤مقمدة طمري٦م اعمامرؾم٦م ٟمجد أن آؾمتٕمامل اخل٤مص خيْمع 
يم٤من اؾمتٕمامٓ همػم ُمنموع ًمنمط رضورة احلّمقل قمغم شمرظمٞمص ُمًٌؼ ُمـ اإلدارة سمٛمامرؾمتف و إٓ 
شمٚمزم اإلدارة سمردقمف وإهن٤مئف وشمٜمتٗمل ذم هذا اعمج٤مل ىم٤مقمدشم٤م اعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م اعم٘مررشملم ذم طم٤مًم٦م 
آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ، ومٜمجد أن آؾمتٕمامل اخل٤مص يٛمٞمز اعمًتٗمٞمد ُمٜمف قمـ همػمه ُمـ اعمًتٕمٛمٚملم اًمٕم٤مديلم 
ُمـ  3و ذم هذا اإلـم٤مر شمٜمص اًمٗم٘مرة (2)ًتٕمٛمؾًمٚمامل اًمٕم٤مم وشمتٛمؿ مم٤مرؾمتف ًم٘م٤مء ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي يدومٕمف اعم
...وقمٙمس ذًمؽ خيْمع آؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  62اعم٤مدة 
اًمذي يامرؾمف اعمًتٕمٛمٚمقن ًمرظمّم٦م إداري٦م ُمًٌ٘م٦م ويًتقضم٥م هذا آؾمتٕمامل ُمـ اعمًتٕمٛمؾ دومٕم٤م 
                                                           
 . 42حمٛمد أٟمس ىم٤مؾمؿ ضمٕمٗمر، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص -(1)
 .393ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام ـ–حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد  -(2)
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  "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  63ٜمص اعم٤مدة ، يمام شم"ٕشم٤موى طم٥ًم اًمنموط اًمتل حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن...
يٌ٘مك اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر ُمقاوم٘م٤م ًمٖمرض 
ختّمٞمّمٝم٤م طمتك إن يم٤من همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٖمرض ختّمٞمص هذه إُمالك ٟمٗمًٝم٤م ، وي٘متٍم هذا اًمِمٖمؾ 
وهيدف إمم آؾمتٕمامل اخل٤مص  اخل٤مص قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامقمل ًمٚمجٛمٝمقر
 ."جلزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع
ويتٛمٞمز آؾمتٕمامل اخل٤مص ُمٝمام يم٤مٟم٧م صٞمٖمتف سمٕمدم آؾمت٘مرار ـمٌ٘م٤م عمٌدأ وىمتٞم٦م ؿمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
٦م أو شمٖمٞمػم ؿمٖمال ظم٤مص٤م ومتٚمؽ اإلدارة ذم يمؾ وىم٧م شم٘مدره ؾمح٥م اًمؽماظمٞمص أو إهن٤مء اًمٕمالىم٦م اًمتٕم٤مىمدي
اًمتخّمٞمص سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُمــــ٦م  أو قمٜمدُم٤م شمرى أن مم٤مرؾم٦م 
آؾمتٕمامل اخل٤مص أصٌح يٕمرىمؾ سمّمقرة ظمٓمػمة حت٘مٞمؼ أهداف اًمتخّمٞمص اجلقهري٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ 
 اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم.
د اخلقاص ذم ىمٓمٕم٦م ُمـ يامرس آؾمتٕمامل اخل٤مص أطم " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  64وطم٥ًم اعم٤مدة 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٜمتزقم٦م ُمـ آؾمتٕمامل اعمِمؽمك سملم اجلٛمٝمقر.
ويرشمٙمز هذا آؾمتٕمامل قمغم ؾمٜمد ىم٤مٟمقين ظم٤مص يٕمتؼم رظمّم٦م شمًٚمؿ عمًتٗمٞمد ُمٕملم وختقل ص٤مطمٌٝم٤م طم٘م٤م 
ُم٤مٟمٕم٤م يًتٛمر طمتك إًمٖم٤مء اًمٕم٘مد. ـمٌ٘م٤م عمٌدأ وىمتٞم٦م ؿمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م. و يٛمٙمـ شمٖمٞمػمه 
دائام أو إًمٖم٤مءه إذا همػم ختّمٞمص ُمٚمؽ ُمـ أُمالك اًمدوًم٦م أو يم٤من همروف سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وٓ يًٛمح 
هبذا آؾمتٕمامل إٓ إذا شمقاومؼ ُمع ختّمٞمص اعمٚمؽ وايمت٥ًم ذًمؽ ـم٤مسمٕم٤م وىمتٞم٤م ويؽمشم٥م قمغم اعمًتٕمٛمؾ 
 "دومع أشم٤موى...
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ل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ...اإلؾمتٕمام "ُمـ ٟمٗمس اعمرؾمقم  73يمام شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة 
اؾمتٕمامل ُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم وشمتقمم 
 ."ذًمؽ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م واعمًئقًمقن اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م اًمذيـ ؾمٚمٛمقا رظمّم٦م ذًمؽ آؾمتٕمامل...
در اإلؿم٤مرة إمم ٟمقع ُمـ آؾمتٕمامل وىمٌؾ اًمتٓمرق إمم صقر اؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م جي
اخل٤مص ي٘مؽمب ُمـ آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم اعم٤ٌمذ ويًٛمك آؾمتٕمامل اًمٕم٤مدي ٟمٔمرا ًمٕمدم شمٕم٤مروف ُمع اًمٖمرض 
...يٛمٙمـ أن شمٙمتز  " 63ُمـ اعم٤مدة  2اًمذي ظمّمص ًمف اعمٚمؽ وهق ذو ـم٤مسمع ومردي طم٥ًم ٟمص اًمٗم٘مرة 
وهذا اًمٜمقع ُمـ   "٤مدي٤م أو همػم قم٤مدي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـم٤مسمٕم٤م قم
 آؾمتٕمامل يتؿ سمٛمقضم٥م شمرظمٞمص أو قم٘مد.
وأهؿ صقر هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل اًمٕم٤مدي هق دومـ اعمقشمك وؿمٖمؾ ضمزء ُمـ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ًمٕمرض 
 اًمٌْم٤مئع ذم إؾمقاق.
ُمتك شمؿ ذم واًمذي ٓ متٚمؽ اإلدارة ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم اًمؽمظمٞمص أو اًمًامح سمف طمٞم٨م شمٚمتزم سم٤معمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف 
 طمدود ُم٤م ظمّمص ًمف وُم٤م رظمص سمف.
وىمد قمرف اعمنمع اجلزائري هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل قمغم أؾم٤مس أن اًمتخّمٞمص اًم٘م٤مٟمقين ٓؾمتٕمامل 
سمٕمض قمٜم٤مس إُمالك اًمٕم٤مُم٦م يٙمتز اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م وـم٤مسمٕم٤م قم٤مدي٤م إذا طم٤مومظ هذا آؾمتٕمامل اخل٤مص 
 قمغم قمرض إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إصكم.
دٓء سمف سمخّمقص هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل أٟمف ورهمؿ ـم٤مسمٕمف اًمٕم٤مدي يًتدقمل وأهؿ ُم٤م يٛمٙمـ اإل
ي٦م أو شمٕم٤مىمد ًمِمٖمؾ أُم٤ميمـ ذم إؾمقاق  شمرظمٞمّم٤م إداري٤م ُمًٌ٘م٤م وطمٞمد اًمٓمرف ًمِمٖمؾ أُم٤ميمـ اًمٓمرق احل
 اعمختٚمٗم٦م واُمتٞم٤مزات إرضطم٦م.
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اعمٕمٜمٞملم سم٤مٓؾمتٕمامل وسم٤مقمت٤ٌمر هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل اخل٤مص اؾمتٕمامٓ قم٤مدي٤م، وم٢مٟمف خيقل ًمألؿمخ٤مص 
طم٘م٤م ُمٙمت٤ًٌم ًمِمٖمؾ قمٜم٤مس إُمقال اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامهلؿ وًمٙمـ ذم طمدود إُم٤ميمـ اعمتقومرة ،وهذا 
ٞمدومٕمٝم٤م اعمٜمتـٗمع إٓ إذا يخيتٚمػ قمـ آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم اعم٤ٌمذ ًمٚمامل اًمٕم٤مم ،ومْمال قمغم أٟمف يتؿ ُم٘م٤مسمؾ أشم٤مو
 ٟمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم ظمالف ذًمؽ.
ُمٜمح اًمرظمّم٦م اعمٓمٚمقسم٦م إٓ سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم أو احلرص قمغم طمًـ  قمغم أن اإلدارة ٓ شمًتٓمٞمع رومض
اؾمتٕمامل قمٜم٤مس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اطمؽمام شمرشمٞم٥م إؾمٌ٘مٞم٦م وذم طم٤مًم٦م إًمٖم٤مء ختّمٞمص قمٜمٍم 
ُمـ قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اخل٤مص إًمٖم٤مءا ؿم٤مُمال شمًح٥م مجٞمع رظمص ؿمٖمؾ 
زات إرضطم٦م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٕمقيض ؿم٤مهمكم إُم٤ميمـ ذم إؾمقاق سمّمقرة إُم٤ميمـ اعمًٚمٛم٦م ُم٤مقمدا اُمتٞم٤م
يمام ٟمص اعمنمع اجلزائر وٛمـ حمتقى (1)قم٤مدي٦م وذًمؽ سمٛمٜمحٝمؿ أُم٤ميمـ ضمديدة وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اىمؽماح ظمٚمػ هلؿ
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اًمرقم٤مي٤م اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م  4اًمٗم٘مرة  77اعم٤مدة 
اًمتخّمٞمص اًم٘م٤مٟمقين ٓؾمتٕمامل سمٕمض ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م  يٙمتز "طمٞم٨م شمٜمص 
 ."إذا طم٤مومظ هذا آؾمتٕمامل اخل٤مص قمغم همرض إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إصكم  "قم٤مدي٤م"ـم٤مسمٕم٤م  
و ي٘متيض اًمٓم٤مسمع اخل٤مص هلذا آؾمتٕمامٓت احلّمقل قمغم رظمّم٦م إداري٦م ىمٌٚمٞم٦م وطمٞمدة اًمٓمرف ًمِمٖمؾ 
ي٦م أو رظم ّم٦م شمٕم٤مىمدي٦م ًمِمٖمؾ أُم٤ميمـ ذم إؾمقاق سم٠مٟمقاقمٝم٤م واُمتٞم٤مزات إرضطم٦م أُم٤ميمـ اًمٓمرق احل
 ويؽمشم٥م قمغم هذا آؾمتٕمامل اخل٤مص دومع أشم٤موي ُم٤مقمدا احل٤مٓت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن.
ٓؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م هلذا اًمٖمرض اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م  "اًمٕم٤مدي"خيقل اًمٓم٤مسمع 
ًمٚمٛمرؿمحلم اعمًتٕمٛمٚملم طم٘م٤م ُمٙمت٤ًٌم ًمِمٖمؾ هذه اعمراومؼ اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامهلؿ اخل٤مص ؿمٖمال قم٤مدي٤م، 
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ة همػم أن هذا احلؼ ٓ يث٧ٌم ًمٚمٛمٕمٜمٞملم إٓ ذم طمدود إُم٤ميمـ اعمتقومرة وزي٤مدة قمغم ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ ًمإلدار
أن شمرومض ُمٜمح اًمرظمّم٦م اعمٓمٚمقسم٦م إٓ سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم أو احلرص قمغم طمًـ اؾمتٕمامل ُمرومؼ 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمل أو اطمؽمام شمرشمٞم٥م إؾمٌ٘مٞم٦م.
وسمام أن ـم٤مسمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وىمتل وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء شمًح٥م مجٞمع رظمص ؿمٖمؾ إُم٤ميمـ اعمًٚمٛم٦م 
ُمرومؼ ُمـ ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمل إًمٖم٤مءا ُم٤مقمدا اُمتٞم٤مزات إرضطم٦م ذم طم٤مًم٦م إًمٖم٤مء ختّمٞمص 
 ؿم٤مُمال.
ُٕم٤ميمـ ذم إؾمقاق طمؼ اًمتٕمقيض  "اًمٕم٤مديلم"وخيقل إًمٖم٤مء اعمٜمِمآت أو حتقيؾ ُمٙم٤مهن٤م اًمِم٤مهمٚملم 
 وإؾمٌ٘مٞم٦م ذم ُمٜمحٝمؿ أُم٤ميمـ ضمديدة وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اىمؽماح ظمٚمػ هلؿ.
ٛمٝمقر، أُم٤م آؾمتٕمامل هذا قمـ آؾمتٕمامل اخل٤مص اًمٕم٤مدي ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م خلدُم٦م اجل
اخل٤مص اًمٖمػم قم٤مدي وم٘مد أظمذ أؿمٙم٤مل ُمتٜمققم٦م طم٥ًم درضم٦م اًمتٕم٤مرض ُمع ـمٌٞمٕم٦م ختّمٞمص اعمٚمؽ 
، وذًمؽ ذم صقر (1)اًمٕمٛمقُمل ويٙمتز هذا اًمِمٖمؾ اخل٤مص إُم٤م ؿمٙمؾ رظمّمتف وإُم٤م اًمٓم٤مسمع اًمتٕم٤مىمدي
ُمـ إُمالك  ُمتٕمددة شمٌدأ سم٤مًمِمٖمؾ اًمًٓمحل ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م واًمذي يتٛمثؾ ذم اؾمتئث٤مر همػم صم٤مسم٧م سمجزء
اًمٕم٤مُم٦م ذم ومؽمات ُمٕمٞمٜم٦م يٛمٜمع ومٞمٝم٤م همػمه ُمـ اؾمتٕمامًمف ُمرورا سمّمقرة اًمِمٖمؾ اعمًت٘مر اًمذي خيتٚمػ قمـ 
ـمقال ومؽمة سم٘م٤مئف أظمريـ  حيرم اًمِمٖمؾ اًمًٓمحل ذم يمقٟمف إن آؾمتئث٤مر سمجزء صم٤مسم٧م ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م
٦م ذم إـم٤مر دومؽم ذوط ُمـ اؾمتٕمامل هذا اجلزء وصقٓ إمم اًمِمٖمؾ اخل٤مص قمغم أؾم٤مس قمالىم٦م شمٕم٤مىمدي
حمدد سمٛمرؾمقم يٌلم ذوط آؾمتٕمامل ويمٞمٗمٞم٤مشمف وحيدد طم٘مقق وواضم٤ٌمت اًمٓمروملم وختتٚمػ اًم٘مقاقمد 
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٙمؾ صقر آؾمتٕمامل اخل٤مص اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمقاء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صقرة اإلضم٤مزة اًمتل متٜمحٝم٤م 
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ح ًمف سمف. يمام خيتٚمػ أيْم٤م اإلدارة ًمٚمٛمٜمتٗمع ًمٙمل يامرس قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ٟمققمٞم٦م آؾمتٕمامل اخل٤مص اعمٍم
شم٘مدير اجلٕمؾ اعم٤مدي اًمذي يٗمرض قمغم اعمٜمتٗمع أداؤه ًم٘م٤مء اؾمتٕمامًمف ًمٚمامل اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م هذا ومْمال قمـ 
 .(1)اظمتالف اعمريمز اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٛمٜمتٗمع
 اـػرع األول: االستعامل اخلاص ـألمالك اـعؿومقة ادخصصة ـالستعامل اـعام بؿوجب ترخقص:
ًمٕمٛمقُمٞم٦م أن شمٙمقن خمّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م يٜمتٗمع هب٤م اجلٛمٝمقر سمّمقرة مج٤مقمٞم٦م إن إصؾ ذم إُمالك ا
ووم٘م٤م ًم٘مقاقمد احلري٦م واعم٤ًمواة واعمج٤مٟمٞم٦م ، وًمٙمـ رهمؿ هذا ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع أن يتؿ اًمؽمظمٞمص ًمٚمٌٕمض 
ُمـ آؾمتئث٤مر سمجزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓؾمتٕمامهل٤م ومردي٤م ُم٤مدام هذا آؾمتٕمامل ٓ يٕمٓمؾ اعمّمٚمح٦م 
ويقومر قمغم اخلزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٕمض إُمقال وًمٙمـ وومؼ اًمنموط ووقاسمط قمديدة ٓن ومٞمف  اًمٕم٤مُم٦م
طمرُم٤من اجلٛمٝمقر ُمـ آٟمتٗم٤مع سمجزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،وهتدف هذه اًم٘مٞمقد إمم شم٘مٜملم هذا 
آؾمتٕمامل وشمٜمٔمٞمٛمف سمام يقاومؼ ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م ص٤مطم٦ٌم احلؼ إصكم واًمٗمرد و ُمـ هذه اًم٘مٞمقد أن يٙمقن 
ٓؾمتٕمامل ُم١مىمت٤م وىم٤مسمال ًمإلًمٖم٤مء ويٙمقن ُمرظمّم٤م سمف ُمـ اإلدارة ُم٘م٤مسمؾ دومع أشم٤موى وان ٓ يْم٤ميؼ هذا ا
اجلٛمٝمقر وأصح٤مب اًمرظمص أظمريـ وان ٓ يًئ إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٜمص 
يِمتٛمؾ اؾمتٕمامل ُمراومؼ أُمالك اًمدوًم٦م اعمخّمّم٦م  "اًمتل شمٜمص 32/427ُمـ اعمرؾمقم  73اعم٤مدة 
اجلٛمٝمقر اؾمتٕمامٓ مج٤مقمٞم٤م ذم أهمراض ظم٤مص٦م اطمتٞم٤مـم٤م ُم٤مٟمٕم٤م يٜمتزع ىمٓمٕم٦م ُمـ إُمالك ٓؾمتٕمامل 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع ًمٗم٤مئدة ومئ٦م ظم٤مص٦م ُمـ اعمًتٕمٛمٚملم أو اعمًتٗمٞمديـ إومراد ويؽمشم٥م 
 قمغم هذا آؾمتٕمامل دومع أشم٠موي.
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داومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اإلؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامل ُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم، وشمتقمم ذًمؽ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م واعمًئقًمقن اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م اًمذيـ 
 ؾمٚمٛمقا رظمّم٦م ذًمؽ آؾمتٕمامل.
ورظمّمت٤م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م سمٜم٤مء قمغم اًمٕم٘مد اإلداري اًمقطمٞمد اًمٓمرف مه٤م 
 ؼ.رظمّم٦م اًمقىمقف ورظمّم٦م اًمٓمري
وجي٥م أن شمتامؿمك ه٤مشم٤من اًمرظمّمت٤من ُمع ـمٌٞمٕم٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل حيؼ ًمٚمجٛمٝمقر أن 
يامرؾمٝم٤م مم٤مرؾم٦م قم٤مدي٦م دون أن يْم٤ميؼ اؾمتٕمامل ُمراومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعم٘مّمقدة اؾمتٕمامٓ قم٤مدي٤م يمام 
جي٥م أن ٓ شمزء إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، وٓ شميا طم٘مقق أصح٤مب اًمرظمص 
 ."أظمريـ
و ممـــ٤م ؾمٌؼ وم٠مٟمف يقضمد ٟمققملم ُمـ اًمؽماظمٞمص اخل٤مص٦م سم٤مؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م 
ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم ومه٤م رظمّم٦م اًمقىمقف ورظمّم٦م اًمٓمريؼ واًمٚمتلم ظمّمص ًمدراؾم٦م يمؾ ُمٜمٝمام ومرقم٤م 
 ُمًت٘مال.
 أوال: رخصة اـوؾوف:
رظمّم٦م اًمقىمقف سم٤مقمت٤ٌمره٤م شمرظمٞمص ًمِمٖمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ إُمالك  32/427ُمـ اعمرؾمقم 73قمروم٧م اعم٤مدة 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع ؿمٖمال ظم٤مص٤م دون إىم٤مُم٦م ُمِمتٛمالت قمغم أروٞمتٝم٤م وشمًٚمؿ عمًتٗمٞمد ُمٕملم 
اؾمٛمٞم٤م .وإن يم٤من هذا اًمِمٖمؾ حيرم اجلٛمٝمقر ُمـ آٟمتٗم٤مع هبذا اجلزء ُمـ اعمٚمؽ ويًت٠مصمر سمف ص٤مطم٥م 
اًمقىمقف إٓ أن هذا آٟمتٗم٤مع أو اًمِمٖمؾ يٕمتؼم ؾمٓمحٞم٤م ُم١مىمت٤م وهمػم ُمًت٘مر وأىمؾ شمٕم٤مرو٤م ُمع رظمّم٦م 
أوضمف ختّمٞمص هذه إُمالك ويًٝمؾ إزاًمتف دون اإلرضار سم٤معمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ، وخيْمع ذم اًمؽمظمٞمص سمف 
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ًمٚمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة اًمتل شمرظمص سمِمٖمؾ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل دون شمٖمٞمػم اًم٘مقام اًمت٘مٜمل هلذا اعمٚمؽ 
ًمؽمظمٞمص سم٢مىم٤مُم٦م سمٜم٤مءات ظمٗمٞمٗم٦م دون أؾم٤مؾم٤مت يم٤مٕيمِم٤مك اًمٖمػم ُمثٌت٦م ذم إرض عمزاوًم٦م سمٕمض يم٤م
إٟمِمٓم٦م أو اعمٝمـ اًمتج٤مري٦م يمٌٞمع اًمزهقر واًمتحػ اًمٗمٜمٞم٦م أو اًمؽمظمٞمص سمقوع دمٝمٞمزات ومقق اعمٚمؽ 
اًمٕمٛمقُمل يمِمٖمؾ ضمزء ُمـ اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م وإرصٗمـــ٦م سمٓم٤موٓت ويمراؾمـل اعم٘م٤مهـــل أو قمــرض 
٤مب اعمحالت اًمتج٤مري٦م   أو ووع دمٝمٞمزات ظمٗمٞمٗم٦م يمٛمقاىمػ ُمًتٕمٛمكم اًمٜم٘مؾ أو أقمٛمدة سمْم٤مئع أصح
 اإلؿم٤مرة. 
ورظمّم٦م اًمقىمقف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٖمؾ اًمًٓمحل سمّمٗم٤مشمف اعمتٛمثٚم٦م ذم قمدم آؾمت٘مرار قمغم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م 
سمّمقرة صم٤مسمت٦م وقمروٞم٦م اؾمتٛمرار وقمدم طمجٌف ٓؾمتٕمامل احلري٦م إٓ سمّمقرة ُم١مىمت٦م ي٘مؽمب ُمـ صقرة 
ؾمتٕمامل اًمٕم٤مم إٓ أٟمف خيتٚمػ قمٜمٝم٤م رهمؿ ذًمؽ ذم اًمٕمديد ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل يتٛمثؾ أمهٝم٤م ذم أٟمف خيدم آ
هدوم٤م يتٕم٤مرض أصال ُمع ـمٌٞمٕم٦م أوضمف ختّمٞمص اعم٤مل اًمٕم٤مم اعمًتٕمٛمؾ ،وأٟمف يًتٝمدف ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من 
اًمٕم٤مم حيرم  احلّمقل قمغم ُمٜم٤مومع ُم٤مدي٦م ُمـ ضمراء مم٤مرؾمتف ،ويتْمٛمـ إمم طمد ُم٤م اؾمتئث٤مره سمجزء ُمـ اعم٤مل
أظمريـ ًمٗمؽمة ـم٤مًم٧م أو ىمٍمت ُمـ آٟمتٗم٤مع سمف وهل إُمقر اًمتل ٓ ٟمجد هل٤م ُمثٞمال ذم آؾمتٕمامل 
 اًمٕم٤مم.
واؾمتٜم٤مدا قمغم اًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًمِمٖمؾ اًمًٓمحل اقمتؼم إطمدى صقر آؾمتٕمامل اخل٤مص 
شمرظمٞمص ُمًٌؼ ُمـ ضمٝم٦م ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م وىمٞمدت مم٤مرؾمتف ُمـ ىمٌؾ اإلدارة سميورة احلّمقل قمغم 
اإلدارة اعمختّم٦م . وٟمٔمرا ٕٟمف اؾمتٕمامل يًتٝمدف ُمٜمف إومراد احلّمقل قمغم ُمٜم٤مومع ُم٤مًمٞم٦م وم٢من اًمؽمظمٞمص 
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سمف يتؿ سمٕمد دومع ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم حتدده اإلدارة وهل أُمقر حيٙمؿ مجٞمٕمٝم٤م اعمريمز اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٛمٜمتٗمع سم٤مًمِمٖمؾ 
 .(1)اًمًٓمحل ًمألُمقال اًمٕم٤مُم٦م
 اروط مـح رخصة اـوؾوف: -0
رظمّم٦م اًمٓمريؼ يتؿ سمٛمقضم٥م ىمرار ُمـ اإلدارة شمرظمص ومٞمف سمٛمامرؾم٦م ؿمٖمؾ ؾمٓمحل قمغم إُمالك إن ُمٜمح 
اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد دراؾم٦م ًمٚمٓمٚم٥م ويتقىمػ اًمؽمظمٞمص قمغم ُمالئٛم٦م آؾمتٕمامل صٞمغ آؾمتٕمامل اًمٕم٤مدي 
ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون أن يْم٤ميؼ اؾمتٕمامل ُمراومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعم٘مّمقدة اؾمتٕمامٓ قم٤مدي٤م يمام جي٥م 
 .(2)ء إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وٓ شمي طم٘مقق أصح٤مب اًمرظمص أظمريـأن ٓ شمز
وشمًٚمؿ رظمّمتف اًمقىمقف أو شمرومض شمًٚمٞمٛمف اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٠مُمـ اعمرور قمؼم ُمرومؼ إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمل اعمًتٝمدف مم٤مرؾم٦م اًمِمٖمؾ اًمًٓمحل قمٚمٞمف طمٞم٨م يًٚمٛمٝم٤م رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 
ام خيص اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م أو اًمقٓئٞم٦م اًمقاىمٕم٦م داظمؾ اًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م ويمذًمؽ اًمٓمرق اًمٌٚمدي سم٘مرار ومٞم
 .(3)اًمٌٚمدي٦م ويًٚمٛمٝم٤م اًمقازم سم٘مرار ومٞمام خيص اًمٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م و اًمقٓئٞم٦م ظم٤مرج اًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م
ومم٤م ؾمٌؼ ٟمالطمظ أن رظمّم٦م اًمقىمقف يًٚمٛمٝم٤م رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي أو اًمقازم طم٥ًم احل٤مًم٦م 
ر قمـ اجلٝم٦م اًمتل أٟمِم٠مت اًمٓمريؼ أو ُم٤مًمؽ اًمٓمريؼ سم٤مقمت٤ٌمره٤م إىمدر قمغم شم٘مدير ُمالئٛم٦م سمٖمض اًمٜمٔم
اًمِمٖمؾ اًمِمخيص ًمٙمٗم٤مءة اؾمتٞمٕم٤مب اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل هلذا اًمِمٖمؾ يمام هلؿ ؾمٚمٓم٦م إًمٖم٤مء هذه اًمرظمّم٦م أو 
ؾمحٌٝم٤م إذا شمٕم٤مرو٧م ُمع أوضمف اًمتخّمٞمص ويتؿ ُمٜمح رظمّم٦م اًمقىمقف ُم٘م٤مسمؾ دومع أشم٤موي ًمٗم٤مئدة 
ًمذي ؾمٚمؿ رظمّم٦م اًمقىمقف وًمٞمس اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل ُم٤مًمؽ ُمرومؼ إُمالك اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل ا
                                                           
 .679ـ ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام–حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد  -(1)
 ، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره.32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  73اعم٤مدة  -(2)
 ذيمره..ُمرضمع ؾمٌؼ  32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  73اعم٤مدة  -(3)
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اًمٕمٛمقُمٞم٦م وأطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن ُمٜمح اًمرظمّم٦م جم٤مٟم٤م ، وشمٙمٞمٞمػ هذه إشم٤موى قمغم أهن٤م رؾمقم حيدد ىمٞمٛمتٝم٤م 
 ىمقاٟملم اعم٤مًمٞم٦م وومؼ اجلداول وذائح طم٥ًم قمدد اًمًٙم٤من ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدي٦م أو اًمقٓي٦م.
 آثار رخصة اـوؾوف: -7
شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ذم ُمٜمح اًمرظمّم٦م أو رومض ُمٜمحٝم٤م أو إًمٖم٤مئٝم٤م أو ؾمحٌٝم٤م سمح٥ًم  شمتٛمتع اإلدارة سمًٚمٓم٦م
ُمقاءُم٦م آؾمتٕمامل ٕهداف اًمتخّمٞمص أو إرضاره٤م سم٤معمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ٟمٗمًف أو اإلرضار سم٠مصح٤مب 
 اًمرظمص أظمريـ.
وحتدد رظمّم٦م اًمقىمقف اًمنموط اًمت٘مٜمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمٚمِمٖمؾ وُمدشمف واًمٕم٘مقسم٤مت اعمٓمٌ٘م٦م طمٞم٨م يٛمٙمـ 
تٕمامل اجلزء اًمتل شمٕمٞمٜمف اًمرظمّم٦م وسم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل حتدده٤م .إٓ أن هذه اًمرظمّم٦م ٓ متٜمع ًمٚمٛمرظمص ًمف اؾم
اًمًٚمٓم٦م اًمتل ُمٜمحتٝم٤م إصدار ىمرار إسمٓم٤مل رظمّم٦م ؿمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م أو ؾمحٌٝم٤م 
طم٥ًم إؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمؿ شمًٚمٞمٛمٝم٤م ووم٘مٝم٤م سمنمط أن يٙمقن ذًمؽ ًم٥ًٌم ُمنموع ووم٘م٤م ًمٚمتنميع 
شمٜمٗمٞمذ اعمرظمص ًمف ًمالًمتزاُم٤مت اعمٗمروو٦م قمٚمٞمف أو خم٤مًمٗمتٝم٤م أو شمٕم٤مرض آؾمتٕمامل ُمع  اعمٕمٛمقل سمف يمٕمدم
،يٛمٙمـ  " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  74أوضمف اًمتخّمٞمص أو اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة 
اًمًٚمٓم٦م اًمتل شمًٚمؿ رظمّم٦م ؿمٖمؾ اعمرومؼ ؿمٖمال ظم٤مص٤م أن شم٘مرر إًمٖم٤مءه أو ؾمحٌف ًم٥ًٌم ُمنموع ووم٘م٤م 
 سمف.ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل 
وٓ خيقل هذا اإلًمٖم٤مء ص٤مطم٥م اًمرظمّم٦م اعمٜمزوقم٦م ُمٜمف ،احلؼ ذم أي شمٕمقيض، همػم أن اًمًح٥م ىمٌؾ 
إضمؾ اعمٕمٚمقم ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف دومع شمٕمقيض ًمٚمٛمًتٗمٞمد اًمذي اٟمتزقم٧م ُمٜمف اًمرظمّم٦م إذا يم٤من هذا 
اًمًح٥م ًم٥ًٌم آظمر همػم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م عمٜمٗمٕم٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمـــــــقل أو ًمٖمرض 
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دمٛمٞمؾ اًمٓمرق أو شمٕمديؾ حمقر اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل اعمقضمقد ، أو ًمٙمقن ٟمٗم٘م٤مت أٟم٤مسمٞم٥م اعم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء 
 واًمٖم٤مز واخلٓمقط اهل٤مشمٗمٞم٦م شمًتٝمٚمؽ ظمالل ومؽمة ـمقيٚم٦م ٟمٔمرا عمدة اًمرظمّم٦م إصٚمٞم٦م...
وُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمجد أن ًمإلدارة ؾمٚمٓم٦م واؾمٕم٦م ذم ؾمح٥م أو إًمٖم٤مء رظمّم٦م اًمقىمقف ًم٥ًٌم ُمنموع 
يع اعمٕمٛمقل سمف يم٠من يٙمقن هذا اًمِمٖمؾ يتٕم٤مرض ُمع اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م  أو أوضمف اًمتخّمٞمص أو ووم٘م٤م ًمٚمتنم
يي سم٤معمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل أو طم٘مقق أظمريـ، وإذا مل يٙمـ اًم٥ًٌم ُمنموقم٤م ومٞمّمٌح ىمرار اًمًح٥م ُمِمقسم٤م 
 سمٕمٞم٥م اٟمحراف اًمًٚمٓم٦م وإؾم٤مءة اؾمتٕمامهل٤م ويٙمقن ُمٕمرو٤م ًمإلًمٖم٤مء واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض.
اإلدارة سم٤مًمًح٥م ُمنموقم٤م وم٠مٟمف ٓ خيقل ًمّم٤مطم٥م اًمرظمّم٦م أي شمٕمقيض سمٞمٜمام حيؼ أُم٤م إذا يم٤من ىمرار 
ًمٚمٛمًتٗمٞمد ص٤مطم٥م اًمرظمّم٦م اعمٜمزوقم٦م ُمٜمف ىمٌؾ إضمؾ اعمٕمٚمقم احلؼ ذم اًمتٕمقيض إذا يم٤من هذا اًمًح٥م 
 ًم٥ًٌم آظمر همػم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م طمٍمهت٤م اعم٤مدة ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م: 
  اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل.اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م عمٜمٗمٕم٦م اعمٚمؽ 
 .ًمٖمرض دمٛمٞمؾ اًمٓمرق أو شمٕمديؾ حمقر اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل اعمقضمقد 
  ًمٙمقن ٟمٗم٘م٤مت أٟم٤مسمٞم٥م اعم٤مء و اًمٙمٝمرسم٤مء واًمٖم٤مز واخلٓمقط اهل٤مشمٗمٞم٦م شمًتٝمٚمؽ ظمالل ُمدة ـمقيٚم٦م ٟمٔمر
 عمدة اًمرظمّم٦م إصٚمٞم٦م.
ومٚمّم٤مطم٥م وم٢مذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمًح٥م همػم احل٤مٓت اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر وشمؿ اًمًح٥م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء أضمؾ اًمرظمّم٦م 
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 اكتفاء رخصة اـوؾوف: -8
ويٜمتٝمل اًمؽمظمٞمص قم٤مدة سم٤مٟمتٝم٤مء ُمدشمف أو إًمٖم٤مئف ُمـ ـمرف اإلدارة ٕٟمف ُم١مىمت٤م ،وىمد أضم٤مز اًم٘مْم٤مء 
أٟمف ُمـ اعم٤ٌمدئ اعمًت٘مر قمٚمٞمٝم٤م ذم  "ئٞم٦م ووع طمدا ًمف ذم أي وىم٧م ،طمٞم٨م ضم٤مء ذم اطمد اًم٘مرارات اًم٘مْم٤م
 اًم٘مْم٤مء اإلداري أن اًمؽمظمٞمص ًمِمٖمؾ اًمدوُملم اًمٕم٤مم ذو ـم٤مسمع ُم١مىم٧م .
وأٟمف سم٢مُمٙم٤من اإلدارة أن شمْمع طمدا ًمف ذم أي وىم٧م دون أن شمٓم٤مًم٥م سم٠مي شمٕمقيض وُمـ صمؿ وم٤من 
 اًمٜمٕمل قمغم اًم٘مرار اعمٓمٕمقن ومٞمف سم٤مًم٘مّمقر واًمتٜم٤مىمض ذم إؾم٤ٌمب همػم ُم١مؾمس.
أن اًمؽمظمٞمص اًمذي يتٛمًؽ سمف اًمٓم٤مقمٜمقن واعمًٚمؿ هلؿ  –ذم ىمْمٞم٦م احل٤مل –ًمث٤مسم٧م وعم٤م يم٤من ُمـ ا
 ُمـ ـمرف ُمدير اًمري ٓ يٚمزم اإلدارة ذم ؿمئ.
وم٢من اعمجٚمس سمرومْمف دقمقى اًمٓم٤مقمٜملم اًمراُمٞم٦م إمم رومض ىمرار اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي سمٛمٜمٕمٝمؿ 
 (1)"ُمـ ُمقاصٚم٦م قمٛمٚمٞم٤مت طمٗمر اًمٌئر ـمٌ٘مقا صحٞمح اًم٘م٤مٟمقن.
ـ ًمٚمٛمرظمص ًمف ـمٚم٥م دمديد رظمّم٦م اًمقىمقف إذا اىمت٣م أضمٚمٝم٤م طم٥ًم وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٛمٙم
واعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٜمح  32/427ُمـ اعمرؾمقم  73و72اًمنموط وإؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل طمددت ذم اعم٤مدشملم 
اًمؽمظمٞمص ويٕمتؼم اًمؽمظمٞمص اًمّم٤مدر سم٤مًمِمٖمؾ اًمًٓمحل ًمٚمامل اًمٕم٤مم ُمـ  ىمٌٞمؾ اًم٘مرارات اإلداري٦م مم٤م 
هلذه اًم٘مرارات. وخيتص سمٜمٔمر اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتّمٚم٦م هب٤م اًم٘مْم٤مء خيْمٕمٝم٤م ًمألطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اًمّم٤مدرة 
اإلداري اًمذي يٛمٚمؽ ؾمٚمٓم٦م ومرض اًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم هذه اًم٘مرارات ذم جم٤مٓت اؾمتٝمدومٝم٤م حت٘مٞمؼ 
اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وسمٜم٤مئٝم٤م قمغم أؾم٤مس ُمـ اعمنموقمٞم٦م وطمٗم٤مفمٝم٤م قمغم ىمقاقمد اًمِمٙمؾ وآظمتّم٤مص ذم 
 .(2)إصداره٤م
                                                           
 174ص’ 03قمدد ’1992اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ’07/04/1990ُم١مرخ ذم ’60’280ىمرار رىمؿ  -(1)
 .682/683ـ ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص اـعام ـؾامل ادرؿزاـؼاكوين–حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد  -(2)
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 ثاكقا: رخصة اـطري :
إن آؾمتٕمامٓت اخل٤مص٦م جلزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع واعمرظمص 
هب٤م سم٘مرار اٟمٗمرادي يتٛمثؾ ذم رظمّمتل اًمقىمقف واًمٓمريؼ ويتؿ اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام قمغم أؾم٤مس ُم٤مدي يتٕمٚمؼ 
 سمٛمدى اشمّم٤مل آؾمتٕمامل سمٛمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
رظمّم٦م اًمٓمريؼ سم٠مهن٤م شمتٛمثؾ ذم اًمؽمظمٞمص سمِمٖمؾ  427-32ُمـ اعمرؾمقم  72وشمٕمرف اعم٤مدة 
ىمٓمٕم٦م ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع ؿمٖمال ظم٤مص٤م ُمع إىم٤مُم٦م ُمِمتٛمالت ذم 
 أروٞمتٝم٤م، وشمًٚمؿ ًمٗم٤مئدة ُمًتٕمٛمؾ ُمٕملم ،يمام شمٜمجز قمٜمٝم٤م أؿمٖم٤مل شمٖمٞمػم أؾم٤مؾم٤م ُٕمالك اعمِمٖمقًم٦م.
الك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع ورظمّم٦م اًمٓمريؼ يمام رظمّم٦م اًمقىمقف هل اؾمتٕمامل همػم قم٤مدي ًمألُم
أهداف اًمتخّمٞمص ،وهق اؾمتٕمامل ُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سمداقمل اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ويتؿ ُمٜمحف سم٘مرار إداري 
 ُم٘م٤مسمؾ دومع أشم٤موى.
و هق ؿمٖمؾ ُمًت٘مر وُمٚمتحؿ سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م يث٧ٌم ومٞمف اعمرظمص ًمف ُمٜمِمآت قمغم 
إزاًمتف صٕم٦ٌم ُمثؾ )حمٓم٤مت اًمٌٜمزيـ وُم٤م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٠مؾم٤مؾم٤مت شمٕمٓمٞمف صٗم٦م آؾمت٘مرار ودمٕمؾ 
حتقيف ُمـ ظمزاٟم٤مت أروٞم٦م ًمٚمقىمقد ، وأيمِم٤مك ذات أؾم٤مؾم٤مت أروٞم٦م...اًمخ( وٟمٔمر ًمٚمتقضمف اجلديد 
اًمذي ؾمٚمٙمف اعمنمع ذم شمٕمديٚمف ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمذي هيدف إمم شمِمجٞمع آؾمتثامر ومقق 
 لم آىمتّم٤مدي ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمقومػم آؾمت٘مرار ًمٚمٛمًتثٛمريـ ويمذا اًمتثٛم
وم٤من اعمنمع اجلزائري ىمد ؾمٛمح سم٢مٟمِم٤مء طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٞمس قمغم اًمِمٖمؾ 
اخل٤مص ذي اًمٓم٤مسمع اًمتٕم٤مىمدي ومح٥ًم،سمؾ ُمد هذا إُمر طمتك إمم اًمِمٖمؾ اخل٤مص اعمٌٜمل قمغم اًمؽمظمٞمص 
....وقمٜمدُم٤م شمٜمص " 427-32ُمـ اعمرؾمقم  72يمرظمّم٦م اًمٓمريؼ طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة 
رظمّم٦م اًمِمٖمؾ اخل٤مص قمغم اٟمج٤مز اعمٜمِم٤مت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات سم٤مظمتالف أٟمقاقمٝم٤م قمغم ُمروم٘م٤مت 
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إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمقضمف ًمٚمجٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ أو عمٝمٛم٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ، ومٚمّم٤مطم٥م هذه اًمرظمّم٦م ُم٤م مل 
نم هذا احلؼ ذم اًمًجؾ يٜمص اًمًٜمد ظمالف ذاًمؽ ،طمؼ قمٞمٜمل قمغم اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمؿ اٟمج٤مزه٤م يٜم
 "اًمٕم٘م٤مري..
 اـػوط اإلدارية دـح رخصة اـطري وحؼوق واـتزامات اـطرؽع: -0
إن ُمٜمح رظمّم٦م اًمٓمريؼ هق شمرظمٞمص سم٤مؾمتٕمامل ضمزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م 
اجلٛمٞمع ، وٓ يٙمقن هذا آؾمتٕمامل إٓ ُم١مىمت٤م وسمرظمّم٦م وُم٘م٤مسمؾ دومع أشم٤موي وخيْمع ًمٚمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م 
 ًمإلدارة ؾمقاء ذم اعمٜمح أو اًمًح٥م سمداقمل اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.
شمتٛمثؾ آؾمتٕمامٓت  "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  64طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
اخل٤مص٦م جلزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٞمع واعمرظمص هب٤م سمٕم٘مد واطمدي 
 اًمٓمرف ،ذم رظمّم٦م اًمٓمريؼ ورظمّم٦م اًمقىمقف.
تٛمثؾ هذه آؾمتٕمامٓت ؿمٖمال ُم١مىمت٤م، وختْمع ًمٚمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة، وشمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م وشم
 ."ًمٚمٓمٕمـ ذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمامل اًمتٕمًٗمل ًمٚمًٚمٓم٦م....
وٟمٔمرا ٓن رظمّم٦م اًمٓمريؼ شمتْمٛمـ طمٌس ضمزء ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٗمؽمة ُمٕمٞمٜم٦م وم٤من ُمٜمحٝم٤م 
أو رومْمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م خيْمع ًمٚمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة اًمتل ُمـ طم٘مٝم٤م شمًٚمٞمؿ اًمرظمّم٦م 
وُمّمٚمح٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،طمٞم٨م متٚمؽ ذم هذا اعمج٤مل ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ، يمام يٛمٙمـ 
ًمٓم٤مًم٥م اًمؽمظمٞمص اًمٓمٕمـ ذم ىمرار اًمرومض ذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمامل اًمتٕمًٗمل ًمٚمًٚمٓم٦م ُمـ ـمرف اإلدارة ذم 
 ىمراره٤م سم٤مًمرومض.
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ُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م، و يًٚمٛمٝم٤م رئٞمس اعمجٚمس وشمًٚمؿ رظمّم٦م اًمٓمريؼ اًمًٚمٓم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سمتًٞمػم ا
اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي أو اًمقازم سم٘مرار إذا يم٤من شمًٞمػم ُمرومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٕمٜمل ٓ شمتقٓه ؾمٚمٓم٦م إداري٦م 
 أظمرى.
ذم طم٤مًم٦م أن (1)ويتؿ شمًٚمٞمؿ رظمّم٦م اًمٓمريؼ ُمـ ـمرف اًمقزير اعمٙمٚمػ سمتًٞمػم ُمرومؼ اعمٚمؽ اعمٕمٜمل
غم شم٘مرير ُمـ اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م وأيْم٤م ذم طم٤مًم٦م أن شمٙمقن يٙمقن اًمًٜمد ُمٜمِمئ٤م حل٘مقق قمٞمٜمٞم٦م سمٜم٤مء قم
 إؿمٖم٤مل اعمراد اٟمج٤مزه٤م و/أو اًمٜمِم٤مط اعمرظمص سمف يِمٛمؾ إىمٚمٞمؿ قمدة وٓي٤مت.
وحيدد ىمرار اًمؽمظمٞمص اًمنموط اًمت٘مٜمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمٚمِمٖمؾ وُمدشمف واًمٕم٘مقسم٤مت اعمٓمٌ٘م٦م ويٜمٌٖمل أن يتْمٛمـ 
هب٤م وأمهٞم٦م آؾمتثامرات وُمدة إهتاليمٝم٤م إذا  ُمدة اًمرظمّم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط واعمٜمِمآت اعمرظمص
 يم٤من ؾمٜمد اًمِمٖمؾ يٜمص قمغم إٟمِم٤مء طمؼ قمٞمٜمل قمغم اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمؿ اٟمج٤مزه٤م.
و ذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم اًم٤ًمسم٘متلم يٜمٌٖمل شم٘مٞمٞمد هذا احلؼ اًمٕمٞمٜمل ذم اعمح٤مومٔم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اعمختّم٦م 
 إىمٚمٞمٛمٞم٤م.
ٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط واعمٜمِمآت ومل حيدد اعمنمع ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمقطمدة ًمرظمّم٦م اًمٓمريؼ وشمريم
اعمرظمص هب٤م وأمهٞم٦م آؾمتثامرات وُمدة إهتاليمٝم٤م، وذاًمٙمٛمرقم٤مت ًمٚمٜمٗم٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل يتٙمٌده٤م ص٤مطم٥م 
اًمرظمّم٦م إلىم٤مُم٦م ُمٜمِمآت ُمًت٘مرة ، أيـ يٜمٌٖمل أن شمؽمك ًمف اًمٗمرص٦م طمتك يًتٓمٞمع شمٖمٓمٞم٦م ُم٤م اٟمٗمؼ 
 رسم٤مإلو٤موم٦م إمم حت٘مٞمؼ رسمح ُمٕم٘مقل يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ وأمهٞم٦م آؾمتثام
ويتؿ شمًٚمٞمؿ رظمّم٦م اًمٓمريؼ ُم٘م٤مسمؾ أشم٤موي يدومٕمٝم٤م اعمرظمص ًمف إمم اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ 
عمرومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،قمٙمس رظمّم٦م اًمقىمقف أيـ شم٘مٌض إشم٤موى ًمٗم٤مئدة اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اًمذي 
 ؾمٚمؿ اًمرظمّم٦م.
                                                           
 سم٤مًمري. إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرق ووزير اعمقارد اعم٤مئٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦مـ وزير  (1)
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غم وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حتديد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هلذه إشم٤موى ، واؾمت٘مر اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز قم
، أُم٤م ذم (1)حتديد ـمٌٞمٕمتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم أؾم٤مس أهن٤م رضي٦ٌم همػم ُم٤ٌمذة شمٗمرض ذم صقرة شمٕمريٗم٦م حمددة
اجلزائر ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ رؾمؿ حيدد سمٛم٘مت٣م ىمقاٟملم اعم٤مًمٞم٦م ، وذم اًمٕم٤مدة وم٢من ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م ،و ذم إـم٤مر 
رة ذم حتديده٤م سمام يتٜم٤مؾم٥م اًمتثٛملم آىمتّم٤مدي ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يٜمٌٖمل أن يؽمك اعمنمع احلري٦م ًمإلدا
ُمع إرسم٤مح اًمتل حي٘م٘مٝم٤م اعمرظمص ًمف ، طمتك شمتٛمٙمـ اخلزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ حتّمٞمؾ أىمَم ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمـ 
 اؾمتٖمالل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
وعم٤م يم٤من اًمِمٖمؾ اخل٤مص همػم قم٤مدي وُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م       أو سم٥ًٌم 
ي٦م و اعم١ًموًمقن اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م اًمذيـ ؾمٚمٛمقا رظمّم٦م ذاًمؽ طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم وم٤من اًمًٚمٓم٤مت اإلدار
آؾمتٕمامل يٛمٙمٜمف ُمـ إسمٓم٤مل رظمّم٦م اًمقىمقف أو ؾمحٌٝم٤م طم٥ًم إؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمؿ شمًٚمٞمٛمٝم٤م 
 74، وٓ خيقل هذا اإلًمٖم٤مء ص٤مطم٥م اًمرظمّم٦م أي شمٕمقيض إٓ ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م ذيمرهت٤م اعم٤مدة (2)ووم٘مٝم٤م
ٙمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتل شمًٚمؿ رظمّم٦م ؿمٖمؾ اعمرومؼ ؿمٖمال ظم٤مص٤م ...يٛم "واًمتل شمٜمص  427-32ُمـ اعمرؾمقم 
أن شم٘مرر  إًمٖم٤مءه أو ؾمحٌف ًم٥ًٌم ُمنموع ووم٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف وٓ خيقل هذا اإلًمٖم٤مء ص٤مطم٥م 
اًمرظمّم٦م اعمٜمزوقم٦م ُمٜمف ،احلؼ ذم أي شمٕمقيض. همػم أن اًمًح٥م ىمٌؾ إضمؾ اعمٕمٚمقم ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف دومع 
إذا يم٤من هذا اًمًح٥م ًم٥ًٌم أظمر همػم اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلؿمٖم٤مل  شمٕمقيض ًمٚمٛمًتٗمٞمد اًمذي اٟمتزقم٧م ُمٜمف اًمرظمّم٦م
اًمٕمٛمقُمٞم٦م عمٜمٗمٕم٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل أو ًمٖمرض دمٛمٞمؾ اًمٓمرق أو شمٕمديؾ حمقر اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل 
اعمقضمقد ، أو ًمٙمقن ٟمٗم٘م٤مت أٟم٤مسمٞم٥م اعم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء واًمٖم٤مز واخلٓمقط اهل٤مشمٗمٞم٦م شمًتٝمٚمؽ ظمالل ومؽمة 
 ."..ـمقيٚم٦م ، ٟمٔمر اعمدة اًمرظمّم٦م إصٚمٞم٦م.
                                                           
 .697ـ ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، صادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام –حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد ـ  (1)
 .ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره 427 -12ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  73/2ـ اعم٤مدة  (2)
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وىمد ُمٜمح اعمنمع اعمرظمص ًمف إُمٙم٤مٟمٞم٦م دمديد رظمّم٦م اًمٓمريؼ إذا اٟم٘م٣م اضمٚمٝم٤م طمٞم٨م شمٜمص 
....ويٛمٙمـ دمديد رظمّم٦م ؿمٖمؾ إُمالك "ُمـ اعمرؾمقم اًم٤ًمًمػ اًمذيمر، 74اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م إذا اٟم٘م٣م اضمٚمٝم٤م طم٥ًم اًمنموط وإؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل طمددت ذم اعم٤مدشملم 
 ."قمالهأ 73و72
 اـػرع اـثاين: االستعامل اخلاص ـألمالك اـعؿومقة ادخصصة ـالستعامل اـعام بؿوجب طؼد:
إن آؾمتٕمامل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمف صٞمٖمتلم إومم متٜمح سمٛم٘مت٣م اإلرادة اعمٜمٗمردة ًمإلدارة ذم 
 صقرة شمراظمٞمص يمرظمّم٦م اًمقىمقف ورظمّم٦م اًمٓمريؼ اًمتل اذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤م.
اًمث٤مٟمٞم٦م وم٠مهن٤م شمٜمت٩م قمـ قمالىم٦م شمٕم٤مىمدي٦م سملم اعمًتٕمٛمؾ واًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م ذم صقر قم٘مقد اُمتٞم٤مز أُم٤م اًمّمٞمٖم٦م 
ًمِمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمٖمػم أن يٜمٗمرد سم٤مؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م 
وسم٤مًمت٤مزم اؾمتٌٕم٤مده ُمـ آؾمتٕمامل اجلامقمل وذًمؽ سمقاؾمٓم٦م قم٘مقد إداري٦م ظم٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء 
 إلداري.ا
 أوال: اــظام اـؼاكوين ـعؼد امتقاز شغل األمالك اـعؿومقة:
يٕمرف قم٘مد آُمتٞم٤مز ؿمٖمؾ اعم٤مل اًمٕم٤مم سم٠مٟمف اشمٗم٤مق يؼمم سملم اإلدارة وأطمد إومراد هبدف مم٤مرؾم٦م ؿمٖمؾ همػم 
قمغم ُم١ًموًمٞم٦م اعمٚمتزم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ  (1)قم٤مدي جلزء ُمـ اعم٤مل اًمٕم٤مم اعمخّمص ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم
ُمٙمرر ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك  64٘م٤ميض هذا إظمػم رؾمقُم٤م ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ هذا اعمٚمؽ وشمٕمرومف اعم٤مدة شم
اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٠مٟمف اًمٕم٘مد اًمذي شم٘مقم سمٛمقضمٌف اجلامقم٦م ص٤مطم٦ٌم اعمٚمؽ ، اعمًامة اًمًٚمٓم٦م ص٤مطم٦ٌم 
ٚمؽ طمؼ آُمتٞم٤مز، سمٛمٜمح ؿمخص ُمٕمٜمقي أو ـمٌٞمٕمل يًٛمك ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، طمؼ اؾمتٖمالل ُمٚمحؼ اعم
                                                           
(1)- André de laubadére , traite de droit administratif , 6 eme ed1975 , p191 
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اًمٕمٛمقُمل اًمٓمٌٞمٕمل أو متقيؾ أو سمٜم٤مء أو اؾمتٖمالل ُمٜمِم٠مة قمٛمقُمٞم٦م ًمٕمرض ظمدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م عمدة ُمٕمٞمٜم٦م ، 
 شمٕمقد قمٜمد هن٤ميتٝم٤م اعمٜمِم٠مة أو اًمتجٝمٞمز حمؾ ُمٜمح آُمتٞم٤مز إمم اًمًٚمٓم٦م ص٤مطم٦ٌم آُمتٞم٤مز.
ُمًت٘مال وسم٤مقمت٤ٌمره قم٘مدا إداري٤م ومٝمق يًتٛمد أطمٙم٤مُمف ُمـ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سمّمقرة أؾم٤مؾمٞم٦م مم٤م جيٕمٚمف 
سم٘مقاقمده وحيٛمؾ ذوط اؾمتثٜم٤مئٞم٦م شمتٛمٞمز قمـ شمٚمؽ اعمٕمرووم٦م ذم اًمٕم٘مقد اعمدٟمٞم٦م وشمتٞمح ًمإلدارة ؾمٚمٓم٤مت 
أوؾمع ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٜمتٗمع ، وشمرشم٥م ًمٚمٛمٜمتٗمع طم٘مقىم٤م شمتٛمٞمز سم٤مٓؾمت٘مرار أصمٜم٤مء ومؽمة آٟمتٗم٤مع ، ويتْمٛمـ 
عمٜمتٗمع سمام ضم٤مء ُمـ وضمقد وامٟم٤مت ومٕمٚمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اإلدارة سمنمط أن يٚمتزم ا
 اًمتزاُم٤مت ذم دومؽم اًمنموط اعمٚمحؼ سم٤مًمٕم٘مد.
ويٕم٘مد اًمٕم٘مد سمتقاومؼ إراديت ـمرومٞمٝم٤م ، اإلدارة اعمنموم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمـ ضمٝم٦م واعمٜمتٗمع ُمـ ضمٝم٦م 
أظمرى ويٙمقن ُمقوققم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م ٕطمد قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وي٘متٍم اؾمتٕمامًمف ُمٌدئٞم٤م قمغم 
 اعمتٕم٤مىمد.
ّمٞمغ اعمزايدة أو اًمؽمايض طمًٌام شمٜمص قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ذم هذا اًمِم٠من و يؼمم اًمٕم٘مد سم
وًمإلدارة ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ذم إسمرام اًمٕم٘مد أو رومْمف وحت٧م رىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء ظم٤مص٦م إذا يم٤من اًمِمٖمؾ 
 همػم ُمتقاومؼ ُمع هذا اًمتخّمٞمص.
 34-38وىمد أدظمؾ اعمنمع اجلزائري ذم شمٕمديٚمف إظمػم ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  
 3993ديًٛمؼم  33اعم١مرخ ذم  33-93اًمذي قمدل ومتؿ اًم٘م٤مٟمقن  2338ضمقيٚمٞم٦م  23اعم١مرخ ذم 
شمٖمٞمػمات يمٌػمة وضمذري٦م ذم أطمٙم٤مم وىمقاقمد اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمٌٕمض إصٜم٤مف ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
آؾمتثامر، وذًمؽ سم٢مٟمِم٤مء طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قم٘م٤مري٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٗم٤مئدة اعمًتثٛمر اخل٤مص سمٖمٞم٦م شمقومػم  سمٖمٞم٦م شمِمجٞمع
ٟمٔم٤مم ىم٤مٟمقين يقومر آؾمت٘مرار اًمالزم ًمٚمٛمًتثٛمر اخل٤مص قمغم ُمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وحي٘مؼ اًمتثٛملم 
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 94/633آىمتّم٤مدي ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،أؾمقة سمام ومٕمؾ اعمنمع اًمٗمرٟمز سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
اعمتٕمٚمؼ سمتٕمديؾ ىم٤مٟمقن أُمالك اًمدوًم٦م ُمـ أضمؾ شمِمجع آؾمتثامر اخل٤مص  3994ضمقيٚمٞم٦م ١25مرخ ذم اعم
 قمغم ُمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ظم٤مص٦م اعمقاٟمئ واعمٓم٤مرات.
وقمغم ظمٓمك اعمنمع اًمٗمرٟمز ؾم٤مر اعمنمع اجلزائري ذم شمٕمديٚمف ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.طمٞم٨م اؾمتقطمك 
اًم٤ًمًمػ اًمذيمر سمؾ ٟمجد أطمٞم٤مٟم٤م ٟم٘مال طمرومٞم٤م ًمٌٕمض  94/633أهمٚم٥م أطمٙم٤مم هذا اًمتٕمديؾ ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 
أيـ اؾمتٗم٤مد اعمنمع اجلزائري اؾمتٗم٤مدة  (2)، أو شمٌٜمل سمٕمض اإلطمٙم٤مم ُمع شمٖمٞمػم ذم اًمّمٞم٤مهم٦م(1)هذه إطمٙم٤مم
يمٌػمة ُمـ اًمتٓمقر اًم٘م٤مٟمقين ًمٜمٔم٤مم اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٗمرٟمز يٙم٤مد يّمؾ إمم طمد 
تٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٕمقيض قمـ ؾمح٥م  أو إًمٖم٤مء رظمّم٦م اًمِمٖمؾ ، أو ىمٍم اًمتٓم٤مسمؼ ُمع سمٕمض آظمتالوم٤مت اعم
اًمًٜمدات اعمٜمِمئ٦م هلذه احل٘مقق قمغم اًمرظمص اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕم٘مقد أو آشمٗم٤مىم٤مت دون همػمه٤م ُمـ 
                                                           
-94ُمـ اًم٘م٤مٟمقن L 34-3اعمٕمدل واعمتٛمؿ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمـ اعم٤مدة  33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن   3ُمٙمرر 69اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة -(1)
633  
-94اًم٘م٤مٟمقن   L 34-2اعمٕمدل واعمتٛمؿ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م   ُمـ اعم٤مدة     33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  2ُمٙمرر  69اًمٗم٘مرة إومم  ُمـ اعم٤مدة    
633 
 633-94اًم٘م٤مٟمقن L 34-2اعمٕمدل واعمتٛمؿ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م  ُمـ اعم٤مدة   33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن   3ُمٙمرر  69اًمٗم٘مرة إومم ُمـ اعم٤مدة     
-94اًم٘م٤مٟمقن L 34-2اعمٕمدل واعمتٛمؿ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م ُمـ اعم٤مدة    33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن   3ُمٙمرر  69اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م   ُمـ اعم٤مدة    
633 
-94اًم٘م٤مٟمقن L 34-3اعمٕمدل واعمتٛمؿ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمـ اعم٤مدة    33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  4ُمٙمرر  69اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م   ُمـ اعم٤مدة     
633 
ضم٤مُمٕم٦م يقؾمػ سمـ ظمده يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اإلداري٦م .رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم.  محاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقةدوام طمدة ىمقاقمد  -ٟم٘مال قمـ
  45ص 2011اجلزائر 
شمٜمص قمغم ٟمٗمس إطمٙم٤مم ويمذاًمؽ اًمٗم٘مرة  34L-3واًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  4ُمٙمرر 69قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  -(2)
 L34-3واًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  5ُمٙمرر 69اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 
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، قمٙمس اعمنمع  اًمٗمرٟمز اًمذي ُمد هذه احل٘مقق إمم اًمرظمص إطم٤مدي٦م اًمٓمرف واًمتل ٓ (1)اًمرظمص
روف إمم اٟمت٘م٤مدات ؿمديدة اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اعمنمع اجلزائري شمٜمت٩م ؾمقى ؿمٖمال ؾمٓمحٞم٤م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم مم٤م قم
اًمذي شمٗم٤مدى ُمد آؾمتٗم٤مدة ُمـ احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م قمغم اًمرظمص أطم٤مدي٦م اًمٓمرف . إٓ ذم طم٤مًم٦م إىم٤مُم٦م 
ُمٜمِمآت ودمٝمٞمزات قمغم ُمروم٘م٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمقضمف ًمٚمجٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ أو عمٝمٛم٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م 
ًمؽ طمؼ قمٞمٜمل قمغم اًمٕم٘م٤مرات اًمتل أٟمجزه٤م ويًٚمؿ ؾمٜمد اًمِمٖمؾ قم٤مُم٦م ومٚمف ُم٤م مل يٜمص ؾمٜمده قمغم ظمالف ذا
ذم هذه احل٤مًم٦م اًمقزير اعمٙمٚمػ سمتًٞمػم ُمرومؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل سمٜم٤مء قمغم شم٘مرير اًمقازم اعمختص طمٞم٨م شمٜمص 
...وقمٜمدُم٤م شمٜمص رظمّم٦م اًمِمٖمؾ "قمغم  427-32ُمـ اعمرؾمقم  72اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعم٤مدة 
ٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات سم٤مظمتالف أٟمقاقمٝم٤م قمغم ُمروم٘م٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص قمغم اٟمج٤مز اعمٜمِم٤مت واًم
اعمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ أو عمٝمٛم٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ، ومٚمّم٤مطم٥م هذه اًمرظمّم٦م ُم٤م مل يٜمص اًمًٜمد 
 ظمالف ذاًمؽ ،طمؼ قمٞمٜمل قمغم اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمؿ اٟمج٤مزه٤م.
 يٜمنم هذا احلؼ ذم اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري.
ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط اعمرظمص هب٤م وأمهٞم٦م آؾمتثامرات وُمدة  حيدد ؾمٜمد اًمِمٖمؾ ُمدة اًمرظمّم٦م طم٥ًم
 إهتاليمٝم٤م.
وقمٜمدُم٤م يٙمقن ؾمٜمد اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٜمِمئ٤م حل٘مقق قمٞمٜمٞم٦م، ومٞمتؿ شمًٚمٞمٛمف ُمـ ـمرف 
 اًمقزير اعمٙمٚمػ سمتًٞمػم ُمرومؼ اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمل سمٜم٤مء قمغم شم٘مرير ُمـ اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م.
                                                           
ًمّم٤مطم٥م رظمّم٦م اًمِمٖمؾ اخل٤مص ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م قم٘مد أو "اعمٕمدل واعمتٛمؿ  33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  ٤69مدة شمٜمص اعم -(1)
إشمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ أي ٟمقع، ُم٤م مل يٜمص ؾمٜمده قمغم ظمالف ذًمؽ.طمؼ قمٞمٜمل قمغم اعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري اًمتل 
 ."ٜمديٜمجزه٤م ُمـ اضمؾ مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط ُمرظمص ًمف هبذا اًمً
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اعمٙمٚمػ سمتًٞمػم ُمرومؼ اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمل قمٜمدُم٤م شمٙمقن إؿمٖم٤مل اعمراد يمام يًٚمؿ أيْم٤م ُمـ ـمرف اًمقزير 
 ."اٟمج٤مزه٤م و/أو اًمٜمِم٤مط اعمرظمص سمف يِمٛمؾ إىمٚمٞمؿ قمدة وٓي٤مت
اعمٕمدل واعمتٛمؿ ،ٟمٔم٤مُم٤م  33-93وىمد ارد اعمنمع اجلزائري ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلديد ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
-3-2-3ُمٙمرر 69وذًمؽ سم٢مو٤موم٦م اعم٤مدة ىم٤مٟمقٟمٞم٤م ضمديدا ًمٚمِمٖمؾ سمٛمقضم٥م قم٘مد أو اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ أي ٟمقع 
واًمتل متٜمح طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ًمٚمِم٤مهمؾ اخل٤مص )ُم٤ممل يٜمص ؾمٜمده قمغم ظمالف ذاًمؽ( قمغم اعمٜمِمآت   4-5
واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري اًمتل يٜمجزه٤م قمغم أؾم٤مس ُمٜمح آُمتٞم٤مز ـمٌ٘م٤م ًمدوم٤مشمر 
وذاًمؽ قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمنموط وآشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اعمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم  
سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمقاىمٕم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٌحري٦م واعم٤مئٞم٦م واًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن شمث٘مؾ سم٠مي 
 طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ، وشمٌ٘مك حيٙمٛمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمِمٖمؾ اعم١مىم٧م سمٖمٞم٦م شمقومػم ايمؼم ىمدر ُمـ احلامي٦م هل٤م.
٤مُم٦م شمًٜمده٤م اًمدوًم٦م إمم أؿمخ٤مص ُمٕمٜمقيلم شم٤مسمٕملم ويٛمٙمـ أن شمٜمجز هذه اًمٕم٘مقد قمـ ُمٝمٛم٦م ُمٜمٗمٕم٦م قم
 ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو اخل٤مص أو إمم أؿمخ٤مص ـمٌٞمٕمٞملم.
يمام خيقل اًمِم٤مهمؾ اخل٤مص صالطمٞم٦م اًمتٍمف ذم هذه اعمٜمِمآت إُم٤م سم٤مًمتٜم٤مزل سملم إطمٞم٤مء ذم إـم٤مر إدُم٤مج ، 
ص٤مطم٥م اًمًٜمد اٟمدُم٤مج ، واٟمٗمّم٤مل اًمنميم٤مت ويمذا إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمت٘م٤مل هذه احل٘مقق إمم اًمقرصم٦م سمٕمد ووم٤مة 
 ؾمٜم٦م. 65وذًمؽ إٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدة اعمتٌ٘مٞم٦م ُمـ اًمرظمّم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ٓ شمتج٤موز  
يمام خيقًمف صالطمٞم٦م رهٜمٝم٤م وامٟم٤م ًمٚمديقن اًمٜم٤ممج٦م قمـ آؾمتثامر ومقق اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمقوقع رظمّم٦م 
إُمالك اًمِمٖمؾ ، وٓ يٛمٙمـ رهٜمٝم٤م إٓ ًمْمامن اًم٘مروض اعمؼمُم٦م سمٖمرض متقيؾ اٟمج٤مز شمٕمديؾ وشمقؾمٞمع 
اًمقاىمٕم٦م قمغم ُمٚمح٘م٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل . يمام ٓ يٛمٙمـ اًمتٜمٗمٞمذ قمٚمٞمٝم٤م وطمجزه٤م إٓ ُمـ ـمرف اًمدائٜملم 
 اًمٕم٤مديلم اًمذيـ ٟمِم٠م طم٘مٝمؿ ٟمتٞمج٦م شمٜمٗمٞمذ إقمامل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٟمج٤مز وشمٕمديؾ وشمقؾمٞمع هذه إُمالك.
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ع اًمٕم٘م٤مري شم١مول وأٟمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ؾمٜمد اًمِمٖمؾ وم٢من ُمٚمٙمٞم٦م اعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسم
إمم اهلٞمئ٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمقوقع رظمّم٦م اًمِمٖمؾ سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ أي 
رهقن واُمتٞم٤مزات وُم٤م قمغم ص٤مطم٥م اًمًٜمد إٓ اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ممل يٜمص ؾمٜمده قمغم هدُمٝم٤م ُمـ ـمرومف أو 
 قمغم قم٤مشم٘مف.
ذه اعمٜمِم٤مت إٓ أن رسمط هذه احل٘مقق وقمٚمٞمف وم٢من اًم٘م٤مٟمقن ُمٜمح يم٤مُمؾ صالطمٞم٤مت اعم٤مًمؽ ًمٚمٛمًتثٛمر قمـ ه
 واًمّمالطمٞم٤مت سمٛمدة ُمٕمٞمٜم٦م يدومع طم٘مٞم٘م٦م إمم اًمت٤ًمؤل قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هلذه احل٘مقق؟.
اعمٕمروف ذم اًم٘م٤مٟمقن "طم٘مقق اعم٤مًمؽ  "، وًمٞمس عمّمٓمٚمح(1)"صالطمٞم٤مت"إن اؾمتٕمامل اعمنمع عمّمٓمٚمح 
اخل٤مص يمام ًمٚمامًمؽ اًمٕم٤مدي ُمـ اعمدين ي١ميمد أٟمٜم٤م أُم٤مم ٟمقع ظم٤مص ُمـ احل٘مقق وم٤معمنمع ُمٜمح ًمٚمِم٤مهمؾ 
طم٘مقق قمغم اًمٕم٘م٤مر اعمٛمٚمقك ًمف ُمـ طمؼ اًمتٛمٚمؽ ،اًمتٜم٤مزل وطمؼ اًمرهـ،إٓ أٟمف رسمط مم٤مرؾم٦م هذه احل٘مقق 
سمٛمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،سمٕمٙمس ُم٤مهق ُمٕمروف ُمـ شم٠مسمٞمد حلؼ اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، وهق ُم٤م دومع سمٕمض 
 .(2)٘مققأؾم٤مشمذة اًم٘م٤مٟمقن إمم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م سمٙمقهن٤م ـم٤مئٗم٦م ظم٤مص٦م ُمـ احل
و اجلدير سم٤معمالطمٔم٦م ذم هذا اًمِم٠من هق أن هذا اًمتٓمقر اًم٘م٤مٟمقين ًمٜمٔم٤مم اًمِمٖمؾ اخل٤مص عمٚمح٘م٤مت إُمالك 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  38/34اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م مل يٙمـ وًمٞمد اًمّمدوم٦م وم٘مد ؾمٌؼ صدور اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
ؾمػم أصٜم٤مف  اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، ُمراضمٕم٦م ه٤مُم٦م ًم٘مقاٟملم قمدة حتٙمؿ 93/33ًمٚم٘م٤مٟمقن
وُم٤م ٟمجؿ قمٜمف ُمـ  3996ٟمقومٛمؼم  26ُمتٕمددة ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وذًمؽ سمٕمد شمٕمديؾ اًمدؾمتقر ذم 
                                                           
..خيقل هذا احلؼ ًمّم٤مطمٌف، ظمالل ُمدة اًمرظمّم٦م، وطم٥ًم اًمنموط واحلدود اعمٌٞمٜم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ، "ُمٙمرر 69شمٜمص اعم٤مدة ـ  (1)
 صالطمٞم٤مت وواضم٤ٌمت اعم٤مًمؽ.
حيدداًمًٜمد ُمدة اًمرظمّم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط واعمٜمِم٤مت اعمرظمّم٦م وسم٤مًمٜمٔمر ٕمهٞم٦م هذه إظمػمة سمدون إُمٙم٤مٟمٞم٦م دم٤موز هذه اعم٤مدة مخ٤ًم 
 ."(ؾمٜم٦م ...65وؾمتلم )
 .48شمقام طمدة، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ـ  (2)
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شمٙمريس حلري٦م اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م وإرؾم٤مء عم٤ٌمدئ اىمتّم٤مد اًمًقق وشمٜمٗمٞمذا إلرادة اًمدوًم٦م جيٕمؾ آؾمتثامر 
عمنمع اجلزائري ُم٤ٌمذة سمٕمد اعمٜمت٩م حمريم٤م ًمٕمجٚم٦م اًمٜمٛمق وشمريمٞمز قمٛمؾ اًمدوًم٦م قمغم اعمٝم٤مم اًمدائٛم٦م، سم٤مدر ا
اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري اًم٤ًمًمػ إمم إضمراء شمٕمديالت ًمٜمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م وإصدار ٟمّمقص أظمرى 
هدوم٧م مجٞمٕمٝم٤م إمم إًمٖم٤مء اطمتٙم٤مر اًمدوًم٦م ًمٜمِم٤مـم٤مت قمديدة وشمِمجٞمع شمدظمؾ اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص ذم 
ُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ،يمام شمؿ ، وىمد ضم٤مء ذم قمرض أؾم٤ٌمب شمٕمديؾ ىم٤مٟمقن إ(1)جم٤مٓت يم٤مٟم٧م طمٙمرا قمغم اًمدوًم٦م
أيْم٤م ظمالل هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م ُمراضمٕم٦م جمٛمققم٦م ه٤مُم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم اعمقضمقدة )شمٕمديؾ اًمدؾمتقر ذم 
اًم٘م٤مٟمقن  –ىم٤مٟمقن آؾمتثامرات –اًمذي يمرس ٕول ُمرة طمري٦م اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م  3996ٟمقومٛمؼم  26
ُم٤ٌمدئ اىمتّم٤مد اًمًقق، وُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م...(، جلٕمؾ هذه اًمٜمّمقص شمتامؿمك ُمع  –اعمدين 
ضمٝم٦م أظمرى سم٢مصدار شمنميٕم٤مت ذم اعمٞم٤مديـ اجلديدة ذات اًمّمٚم٦م سم٤مٓىمتّم٤مد احلر )سمقرص٦م اًم٘مٞمؿ،اعمٝمـ 
 احلرة...(.
وشمؿ ُم١مظمرا ذم إـم٤مر شمٕمٛمٞمؼ اإلصالطم٤مت اهلٞمٙمٚمٞم٦م ودمًٞمد شمٗمتح اىمتّم٤مدي أوؾمع ،ُمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص 
 ذم ذاًمؽ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٛمٞم٦م قم٤مدة اًمتنميٕمٞم٦م ًمت٘مٚمٞمص وطمتك إًمٖم٤مء آطمتٙم٤مرات اعمقضمقدة سمام
 )اعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م ًمالؾمٚمٙمٞم٦م،اعمٜم٤مضمؿ،اًمٙمٝمرسم٤مء،اعمحروىم٤مت،اعمقارد اعم٤مئٞم٦م(.
  اًمتل أًمٖم٧م اطمتٙم٤مر اٟمج٤مز واؾمتٖمالل وصٞم٤مٟم٦م اًمٓمرق 3996ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  366اعم٤مدة ،
٤م وشمًٞمػمه٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن اٟمج٤مز اًمٓمرق اًمنيٕم٦م وًمقاطم٘مٝم "اًمنيٕم٦م ،واًمتل ٟمّم٧م قمغم أٟمف
وصٞم٤مٟمتٝم٤م ويمذا أقمامل هتٞمئتٝم٤م و/أو شمقؾمٞمٕمٝم٤م حمؾ اُمتٞم٤مز ًمّم٤مًمح إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيلم اًمت٤مسمٕملم 
                                                           
 .                                                                                                           38،اًم٤ًمسمؼ  ٟمٗمس اعمرضمع - (1)
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ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ذيٓم٦م وضمقد ـمريؼ سمديؾ وذًمؽ وومؼ يمٞمٗمٞم٤مت حمددة ذم اشمٗم٤مىمٞم٤مت 
 ."وذم دوم٤مشمر ذوط يّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م سمٜمص شمٜمٔمٞمٛمل 
 اعم١مرخ ذم  83/32اعمٕمدل ًمٚم٘م٤مٟمقن رىمؿ  35/36/3996اعم١مرخ ذم  96/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
 34/38/2335اعم١مرخ ذم  35/32واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه اعمٕمدل سم٤مًم٘م٤مٟمقن  36/37/3983
اعمٕمدل واعمتٛمؿ، اًمذي وؾمع إمم إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيلم اخل٤موٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص اؾمتٕمامل إُمالك 
 ٦م.اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع اًمري ذم إـم٤مر ظمدُم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم
  اعم١مرخ  83-76اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمألُمر رىمؿ  3998ضمقان 25اعم١مرخ ذم  98/35اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري اًمذي ومتح ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص آؾمتثامر اخل٤مص ذم  3976أيمتقسمر  23ذم 
 اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ اًمٌحري.
  ٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ،اعمحدد ًمٚم 3998ضمقان27اعم١مرخ ذم 98/36اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمان اعمدين ،اًمذي اىمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٜمح اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص إُمتٞم٤مز إٟمج٤مز و/أو إؾمتٕمامل 
اعمٓم٤مرات اعمٗمتقطم٦م أُم٤مم اعمالطم٦م اجلقي٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمام ومتح ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ 
 اجلقي ًمالؾمتثامر اخل٤مص.
  اعمحدد ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼميد و  2333أوت 35اعم١مرخ ذم  33-2333اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
اعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م .اًمذي ومتح ىمٓم٤مع اعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م ًمالؾمتثامر 
 اخل٤مص.
  اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ ،اعمٕمدل واعمتٛمؿ  2333ضمقيٚمٞم٦م  33اعم١مرخ ذم  33/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
الل سمتِمجٞمع شمدظمؾ اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص ذم هذا ،اًمذي يرُمل إمم شمٓمقير اٟمِمٓم٦م آيمتِم٤مف وآؾمتٖم
 اعمج٤مل.
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  اعمتْمٛمـ شمقضمٞمف وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜم٘مؾ اًمؼمي.اًمذي  2333أوت 37اعم١مرخ ذم  33-33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
أًمٖمك اطمتٙم٤مر شمًٞمػم،اؾمتٖمالل وشمقؾمٞمع ؿمٌٙم٦م اًمًٙم٦م احلديدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ 
 احلديدي٦م.
  اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء وشمقزيع اًمٖم٤مز قمـ ـمريؼ  2332ومٞمٗمري  35اعم١مرخ ذم  32/33اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
اًم٘مٜمقات اًمذي طمدد اًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م قمغم إٟمِمٓم٦م اعمرشمٌٓم٦م ٓؾمٞمام سم٤مإلٟمت٤مج ،اًمٜم٘مؾ ،اًمتقزيع ودم٤مرة 
 اًمٙمٝمرسم٤مء وومتح هذه إٟمِمٓم٦م ًمألؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم واعمٕمٜمقيلم اًمت٤مسمٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص.
 اعمتٕمٚمؼ سم٤معمحروىم٤مت ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ ،اًمذي  2335اومريؾ35اعم١مرخ ذم  37-35اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ
هيدف ٓؾمٞمام إمم إقم٤مدة حتديد اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ٕٟمِمٓم٦م اًمٌح٨م قمـ اعمحروىم٤مت وآؾمتٖمالل واًمٜم٘مؾ 
 سمقاؾمٓم٦م إٟم٤مسمٞم٥م وشمٙمرير وحتقيؾ اعمحروىم٤مت.
  ل اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه اًمذي أقم٤مد شمٜمٔمٞمؿ يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٕمام 2335أوت  34اعم١مرخ ذم  32-35اًم٘م٤مٟمقن
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع اًمري ُمـ ىمٌؾ إؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيلم اًمت٤مسمٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم واًم٘م٤مٟمقن 
 اخل٤مص.
وىمد ٟمّم٧م اًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مٓم٤مقم٤مت اعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م، اًمٙمٝمرسم٤مء  
 إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م. اعمحروىم٤مت، اعم٤مء( قمغم إؾمٜم٤مد ُمٝم٤مم اًمْمٌط واعمراىم٦ٌم اعمخقًم٦م ًمٚمدوًم٦م، إمم ؾمٚمٓم٤مت
 69اعمٕمدل واعمتٛمؿ ذم اعم٤مدة  33-93إن إطمٙم٤مم اجلديدة اًمتل ضم٤مء هب٤م ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
،ُمًتٛمدة ُمـ ُم٤م يٕمرف سمٕم٘مقد اًمٌٜم٤مء واًمتِمٖمٞمؾ وٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م أو ُم٤م يٕمرف سمٕم٘مقد 5-4-3-2-3ُمٙمرر
واًمتل هل٤م صقر ُمتٕمددة ُمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م وهل شمٕمٌػم اٟمجٚمٞمزي يٕمد اظمتّم٤مر عمّمٓمٚمح   (B.O.T)اًمٌقت
 ُمٕملم يتٙمقن ُمـ صمالث طمروف هل: 
 ( (Bاظمتّم٤مرًمٙمٚمٛم٦مBUILD).وشمٕمٜمل)اًمٌٜم٤مء( أي سمٜم٤مء أو إىم٤مُم٦م أو شمِمٞمٞمد اعمنموع ) 
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 (O( اظمتّم٤مرًمٙمٚمٛم٦م)RATEOPE.وشمٕمٜمل )اًمتِمٖمٞمؾ( أي شمِمٖمٞمؾ أو إدارة اعمنموع ) 
 (T( اظمتّم٤مرًمٙمٚمٛم٦م )TRANSFER وشمٕمٜمل )اًمٜم٘مؾ( أي ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اعمنموع إمم اإلدارة اًمتل )
 ـمٚم٧ٌم إٟمِم٤مء اعمرومؼ.
( هق ُمـ اًمٕم٘مقد احلديث٦م ٟمًٌٞم٤م ذم اعمٕم٤مُمالت آىمتّم٤مدي٦م اجلديدة وهق قم٘مد شمٕمٝمد BOTواًمٌقت )
٦م سمٛم٘متْم٤مه اإلدارة ًمٚمٛمٚمتزم قمغم ٟمٗم٘متف وُم١ًموًمٞمتف سمٛمٝمٛم٦م إٟمِم٤مء وإدارة واؾمتٖمالل ُمرومؼ قم٤مم عمدة ُمٕمٞمٜم
وحت٧م إذاومٝم٤م وُمراىمٌتٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ رؾمقم يت٘م٤مو٤مه٤م ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مت ُمرومؼ آُمتٞم٤مز ُمع اخلْمقع 
ًمٚم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ ؾمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م قمغم أن شمٜم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اعمرومؼ سمٙم٤موم٦م ُم٘مقُم٤مشمف دون ُم٘م٤مسمؾ أو سمٛم٘م٤مسمؾ 
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف إمم اًمدوًم٦م ذم هن٤مي٦م ُمدة آُمتٞم٤مز اعمحددة ذم اًمٕم٘مد.
ديمتقر حمٛمد اًمرويب اًمٌقت سم٠مٟمف قم٘مد يؼمم سملم اًمدوًم٦م أو إطمدى اجلٝم٤مت اإلداري٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م وىمد قمرف اًم
وـمرف ظم٤مص أضمٜمٌل قم٤مدة ُم٤م يتخذ ؿمٙمؾ ذيم٦م ، يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذيم٦م اعمنموع سمٖمرض شمِمٞمٞمد إطمدى 
اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذات اًمٓمٌٞمٕم٦م آىمتّم٤مدي٦م قمغم طم٤ًمب شمٚمؽ اًمنميم٦م وىمٞم٤مُمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ سم٤مؾمتٖمالل 
واحلّمقل قمغم قم٤مئد هذا آؾمتٖمالل ـمقال ُمدة اًمتٕم٤مىمد وذم هن٤مي٦م شمٚمؽ اعمدة شمٚمتزم اًمنميم٦م اعمرومؼ 
 .(1)سمتًٚمٞمؿ اعمرومؼ إمم اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمتٕم٤مىمدة دون أي ُم٘م٤مسمؾ وظم٤مًمٞم٤م ُمـ يم٤موم٦م إقم٤ٌمء وسمح٤مًم٦م ضمٞمدة
٤م ًمٚمٛمٕمٞم٤مر وشمٕمتؼم قم٘مقد اًمٌقت قم٘مقد إداري٦م ذات ـمٌٞمٕم٦م ُمريم٦ٌم ُمـ ظمالل أن أطمد أـمراومٝم٤م اإلدارة ووم٘م
اًمٕمْمقي وُمـ ظمالل شمٕمٚم٘مٝم٤م سمٛمرومؼ قم٤مم ،و شمْمٛمٜمٝم٤م سمٜمقد همػم ُم٠مًمقوم٦م حيتقهي٤م دومؽم اًمنموط اًمذي يْمؿ 
سمٜمقد ٓئحٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ اًمٕم٤مم وشمًٞمػمه ويمذا شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اإلدارة واعمٚمتزم واعمٜمتٗمٕملم. 
 ؽ.وطمؼ اإلدارة ذم شمٕمديؾ هذه اًمنموط يمٚمام اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذًم
                                                           
 .37، ص2334اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة،  ، دار اًمٜمٝمْم٦مطؼود اـتشققد واالستغالل واـتسؾقماًمرويب حمٛمد،  - (1)
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وسمٜمقد شمٕم٤مىمدي٦م حتدد طم٘مقق واًمتزاُم٤مت ـمرذم اًمٕم٘مد اًمتل يتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من يم٤محل٘مقق وآًمتزاُم٤مت 
 اعم٤مًمٞم٦م وُمدة آُمتٞم٤مز ويمٞمٗمٞم٦م اؾمؽمداد اعمرومؼ . وشمٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م قم٘مد آًمتزام.
٤م طمٞم٨م أٟمف يؼمم سملم وشمِمٌف قم٘مقد اًمٌقت قم٘مقد اُمتٞم٤مز اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م حيتقي قمغم اهمٚم٥م قمٜم٤مسه
اإلدارة وذيم٦م اعمنموع ويٙمقن ُمقوققمف ُمروم٘م٤م قم٤مُم٤م وذًمؽ عمدة حمددة شمتًؿ سم٤مًمٓمقل ًمتٕمقيض 
ٟمٗم٘م٤مت اعمنموع وحت٘مٞمؼ قم٤مئدا ُم٘مٌقٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ آؾمتثامر وحيّمؾ اعمٚمتزم قمغم سمٕمض طم٘مقق 
آؾمتٞمالء اعم١مىم٧م قمغم واُمتٞم٤مزات اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمتحّمٞمؾ اًمرؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم وـمٚم٥م ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م أو 
 اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م.
 ًمٙمٜمٝم٤م ختتٚمػ قمٜمٝم٤م ذم ٟم٘مٓمتلم: 
 ( إن قم٘مقد اًمٌقتBOT شمتْمٛمـ إٟمِم٤مء اعمنموع صمؿ إدارشمف واؾمتٖمالًمف أُم٤م قم٘مقد اُمتٞم٤مز اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م )
ومال شمتْمٛمـ قم٤مدة ىمٞم٤مم اعمٚمتزم سم٢مٟمِم٤مء اعمنموع . سمؾ ي٘متٍم دوره قمغم إدارة واؾمتٖمالل ُمنموع ىم٤مئؿ ومٕمال 
ٛمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اإلدارة وآؾمتٖمالل. وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ أن شم٘مقم اإلدارة سمتْمٛملم قم٘مد اًمتزام ُمع حت
 اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذـم٤م ي٘ميض سم٤مًمتزام ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٢مٟمِم٤مءات ُمٝمٛم٦م.
 ( إن أهؿ ُم٤ميٛمٞمز قم٘مقد اًمٌقتBOT قمـ قم٘مقد اًمتزام اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م هق طمؼ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز )
٦م أصقل اعمنموع ـمقال ُمدة آُمتٞم٤مز ُمع وقمد سمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م إمم اًمدوًم٦م ذم هن٤مي٦م )اعمٚمتزم( ذم متٚمؽ يم٤موم
 .(1)اعمدة وهق ُم٤مٓ يٜمٓمٌؼ قمغم قم٘مقد اًمتزام اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م  طمٞم٨م شمٌ٘مك ُمٚمٙمٞم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم دائام ًمٚمدوًم٦م
 
 
                                                           
 .58، ص 2333، دار اًمث٘م٤موم٦م،  إردن، (B.O.Tطؼود اـبـاء واـتشغقل وكؼل ادؾؽقة )وو٤مح حمٛمد حمٛمقد،  -(1)
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 ثاكقا: حؼوق واـتزامات اـطرؽع:
 حؼوق اـسؾطة اإلدارية ادتعاؾدة: -0
شم٘مقم اإلدارة سمًد اطمتٞم٤مضم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمام يٙمٗمؾ أداء وفمٞمٗمتٝم٤م قمغم أيمٛمؾ وضمف وشمٖمٚمٞم٥م اعمّمٚمح٦م     
اًمٕم٤مُم٦م ، وهلذا ومٝمل شمتٛمتع ذم ُمقاضمٝم٦م اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م سمقؾم٤مئؾ ختقهل٤م اًمٕمديد ُمـ احل٘مقق واًمًٚمٓم٤مت 
م واـمراد ، طمٞم٨م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم طمًـ ؾمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم واؾمتٛمراره٤م ذم شم٘مديؿ ظمدُم٤مهت٤م ًمألومراد سم٤مٟمتٔم٤م
متٚمؽ اإلدارة ُم٤مٟمح٦م آُمتٞم٤مز سمٕمد إسمرام اًمٕم٘مد ؾمٚمٓم٦م واؾمٕم٦م أصمٜم٤مء شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ويٛمٙمـ ومًخف إذا 
شمٕم٤مرض ُمع أهداف اًمتخّمٞمص وشمًتٜمد هذه اًمًٚمٓم٦م قمغم يمقن اًمٕم٘مد اعمؼمم اطمد اًمٕم٘مقد اإلداري٦م 
ٚمٓم٦م اإلدارة ومْمال قمـ أٟمف يٜمّم٥م أؾم٤مؾم٤م قمغم اطمد قمٜم٤مس إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ويتؿ اًمٗمًخ سمٛم٘مت٣م ؾم
آٟمٗمرادي٦م دون احل٤مضم٦م إمم احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م اعمتٕم٤مىمد واًمذي يٜمحٍم طم٘مف ذم ـمٚم٥م اًمتٕمقيض قمام 
حل٘مف ُمـ أرضار وحيؼ ًمإلدارة أيْم٤م شمٕمديؾ ذوط اًمٕم٘مد سمام شمراه حم٘م٘م٤م ًمّم٤مًمح اعم٤مل وأهداف 
 .(1)اًمتخّمٞمص
إقم٤ٌمء اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؿمٖم٤مل  و جيقز ًمإلدارة شمٕمديؾ ذوط آؾمتٕمامل أو شمٗمرض قمغم اعمتٕم٤مىمد حتٛمؾ
اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هدومٝم٤م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وشمت٘مٚمص ؾمٚمٓمتٝم٤م ذم شمٕمديؾ اًمنموط اعم٤مًمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء إسمرام 
 اًمٕم٘مد وشمتٛمثؾ هذه احل٘مقق قمغم اخلّمقص ومٞمام ي٠ميت: 
  :احل دم اـرؾابة واـتوجقه طذ تـػقذ اـعؼد 
ُمالك اًمٕم٤مُم٦م ومتٕمٛمؾ قمغم ُمراىم٦ٌم اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م سمٛمدى متٚمؽ اإلدارة ُمراىم٦ٌم اًمِمخص أصمٜم٤مء اؾمتٖمالًمف ًمأل
اًمتزاُمف سمتٜمٗمٞمذ سمٜمقد ذوط اًمٕم٘مد ومت٘مقم سم٢مصدار إواُمر واًمتقضمٞمٝم٤مت واًمتٕمٚمٞمامت اًميوري٦م حلًـ 
                                                           
 .204، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  -(1)
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اًمتٜمٗمٞمذ وإضم٤ٌمره قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٙم٤موم٦م إقمامل اعم٘مررة وآًمتزام سمتٜمٗمٞمذ يم٤موم٦م اًمنموط اًمقاردة ذم اًمٕم٘مد 
د اًمٕم٘مد، وذًمؽ سم٠مومٕم٤مل ُم٤مدي٦م يمحؼ دظمقل أُم٤ميمـ إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م شمٜمٗمٞمذا ؾمٚمٞمام ُمتٗم٘م٤م ُمع سمٜمق
واإلـمالع قمغم اًمقصم٤مئؼ وشمدىمٞم٘مٝم٤م أو شمٚم٘مل ؿمٙم٤موى ُمـ اعمٜمتٗمٕملم واًمت٠ميمد ُمـ ُمدى صحتٝم٤م، أو سم٠مومٕم٤مل 
 إداري٦م يمتقضمٞمف أقمامل اًمتٜمٗمٞمذ وذًمؽ سم٤مظمتٞم٤مر أومْمؾ اًمًٌؾ وأصٚمحٝم٤م . 
ًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم يامرس دون شمٕمًػ وذم إـم٤مر اعمنموقمٞم٦م وًمٙمـ هذا احلؼ ذم اًمرىم٤مسم٦م واًمتقضمٞمف ُم٘مٞمد سم٤م
ويٙمقن ذم إـم٤مر ٟمّمقص اًمٕم٘مد وذوـمف وقمدم دم٤موزه إمم ومرض ذوط ضمديدة  أو شمٕمديؾ ذوط 
 ، سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة.(1)ىم٤مئٛم٦م
و احلؼ ذم اًمرىم٤مسم٦م واًمتقضمٞمف ذم إدارة اعمراومؼ وُم٤م شم٘مدُمف ُمـ ظمدُم٤مت هق طم٘م٤م صم٤مسمت٤م ًمإلدارة ٓ جيقز 
طمتك وًمق مل يٜمص قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد سم٤مقمت٤ٌمره طم٘م٤م أصٞمال يرشمٙمز قمغم اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن  اًمتٜم٤مزل قمٜمف
اإلداري سم٤مقمت٤ٌمره رضوري٤م ًمّم٤مًمح اعمرومؼ اًمٕم٤مم. وذم اًمٕم٤مدة أن هذا احلؼ يٜمص قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد وذم دومؽم 
 اًمنموط ،يمام أٟمف ىمد يٜمص قمٚمٞمف اًمتنميع.
مت٤مرس اعم١مؾم٤ًمت اًمقـمٜمٞم٦م وهٞمئ٤مت  "دل واعمتٛمؿاعمٕم 33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  333طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
اًمتّمٗمٞم٦م اإلداري٦م وأؾمالك اعمقفمٗملم، وُم١مؾم٤ًمت اعمراىم٦ٌم، يمؾ ومٞمام خيّمف، رىم٤مسم٦م إؾمتٕمامل إُمالك 
 "اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل حتدد إظمتّم٤مصٝمؿ.
رة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم شمتٛمتع اإلدا "ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن  334وشمٜمص اًمٗم٘مرة إومم ُمـ اعم٤مدة 
إـم٤مر اظمتّم٤مص٤مهت٤م سمحؼ اًمرىم٤مسم٦م اًمدائٛم٦م قمغم اؾمتٕمامل إُمالك اًمداظمٚمٞم٦م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م 
 ."وإُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م اعمخّمّم٦م وهمػم اعمخّمّم٦م..
                                                           
 .75وو٤مح حمٛمقد اعمحٛمقد، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  -(1)
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قمغم اعمتٕم٤مىمد إذا أظمؾ  ومتٜمح اإلدارة إو٤موم٦م إمم طمؼ ُمراىم٦ٌم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد احلؼ ذم شمقىمٞمع اجلزاءات
 سم٤مًمتزاُم٤مشمف اًمتٕم٤مىمدي٦م قمـ ـمريؼ اًمتٜمٗمٞمذ اعم٤ٌمذ أو قمـ ـمريؼ اًمٚمجقء إمم اًم٘مْم٤مء.
 ح اإلدارة دم تعديل اـعؼد: 
شمتٛمٞمز اًمٕم٘مقد اإلداري٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ذم ؾمد اطمتٞم٤مضم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم وحت٘مٞمؼ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ومٚمٝمذا متٚمؽ 
يتالءم واًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وأهداف اًمتخّمٞمص دون  اإلدارة طمؼ شمٕمديؾ ذوط اًمٕم٘مد ذم يمؾ وىم٧م سمام
رى اعمتٕم٤مىمد، وهذا ُمـ اًمنموط آؾمتثٜم٤مئٞم٦م واًمٖمػم ُم٠مًمقوم٦م ذم قم٘مقد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ، واًمتل شمتٛمتع 
 هب٤م اإلدارة ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٚمتزم.
ه وُم٘مت٣م هذا احلؼ أن اإلدارة متٚمؽ ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م وطمده٤م وسم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة طمؼ شمٕمديؾ اًمٕم٘مد أصمٜم٤مء شمٜمٗمٞمذ
وشمٕمديؾ اًمتزاُم٤مت اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م سمّمقرة مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م وىم٧م إسمرام اًمٕم٘مد. وم٘مد شمزيد ُمـ إقم٤ٌمء 
اًمقاىمٕم٦م قمغم قم٤مشمؼ اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م أو شمٜم٘مّمٝم٤م، وىمد شمتٜم٤مول إقمامل واًمٙمٛمٞم٤مت اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وىم٧م اًمتٕم٤مىمد 
ضم٦م اعمرومؼ ذًمؽ. سم٤مًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من قمغم ظمالف ُم٤مهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد. وذًمؽ يمٚمام اىمتْم٧م طم٤م
ودون أن حيت٩م اعمتٕم٤مىمد سم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مد ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ أو احلؼ اعمٙمت٥ًم، ذًمؽ أن ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مد 
اإلداري وأهداومف اًمتل شم٘مقم قمغم ومٙمرة اؾمتٛمرار اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م شمٗمؽمض ذًمؽ اًمتٖمٞمػم أو اًمتٕمديؾ يمٚمام 
 اىمتْم٧م ُمّمٚمح٦م اؾمتٛمرار اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذًمؽ.
اإلدارة ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤م، سمؾ شمرد قمٚمٞمف سمٕمض اًم٘مٞمقد ُمٜمٝم٤م ُم٤م وطمؼ اًمتٕمديؾ اًمذي متٚمٙمف 
ي٘متٍم ٟمّمقص اًمٕم٘مد اعمتّمٚم٦م سمًػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م وطم٤مضمتٝم٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤م  يتٗم٤موت ُمـ ُمرومؼ 
ٔظمر سمحٞم٨م ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٕم٘مقد وقمغم ُمدى إؾمٝم٤مم اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة ذم شمًٞمػم اعمرومؼ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م 
ٛم٘مدار إقم٤ٌمء اًمتل شمٚم٘مك قمغم قم٤مشمؼ اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة سمحٞم٨م شمٙمقن ذم احلــــدود اًمٓمٌٞمٕمٞمـــ٦م يتّمؾ سم
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واعمٕم٘مقًمـ٦م ُمــ طمٞم٨م ٟمققمـٝم٤م ويمٛمٞمتٝمـ٤م وسم٤مًم٘مدر اًمذي ٓ ي١مدي إًمـك ومًخ اًمٕم٘مد إصكم أو شمٌديـؾ 
 .(1)ء حمــؾ ضمديــد ًمـف همػم ُم٤م شمؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف٤مُمقوققمـف أو إٟمِمـ
ٚمٛمتٕم٤مىمد ُمٓم٤مًم٦ٌم اإلدارة سمتٕمقيض مجٞمع إرضار اًمتل حل٘م٧م سمف ضمراء مم٤مرؾم٦م اإلدارة وذم اعم٘م٤مسمؾ حيؼ ًم
 ًمّمالطمٞم٤مهت٤م ذم اًمتٕمديؾ.
 احل دم شهناء أو شـغاء اـعؼد بنرادهتا ادـػردة ـؾؿصؾحة اـعامة: 
خيقل اًم٘م٤مٟمقن ًمإلدارة ؾمٚمٓم٦م إًمٖم٤مء اًمٕم٘مد سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة إذا أصٌح ُمقوقع اًمٕم٘مد يتٕم٤مرض ُمع 
ًمتخّمٞمص أو اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذًمؽ ، يم٠من شمرى اإلدارة سمّمٗمتٝم٤م ُمًئقًم٦م قمـ إدارة أهداف ا
وؾمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم أن إهن٤مء اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٘مد أومْمؾ ُمـ آؾمتٛمرار ومٞمف، ظم٤مص٦م إذا يم٤من آؾمتٛمرار ومٞمف همػم 
ُمتالئؿ ُمع ُم٘متْمٞم٤مت اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وُمع إطمتٞم٤مضمٞم٤مت اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م وذًمؽ طمتك سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم 
د ظمٓم٠م ُمـ ىمٌؾ اعمتٕم٤مىمد. وًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة احلؼ ذم ـمٚم٥م اًمتٕمقيض قمام حل٘مف ُمـ رضر. يمام وضمق
يٛمٙمـ ومًخ اًمٕم٘مد إذا طمدث ظمٚمؾ ضمًٞمؿ ُمـ ىمٌؾ اعمتٕم٤مىمد و يقوع قم٤مدة ذم اًمٕم٘مد و دومؽم اًمنموط 
 طم٤مٓت اإلظمالل اجلًٞمؿ اًمتل شم١مدي إمم إًمٖم٤مء اًمٕم٘مد.
ٕمقيض قمام حل٘مف ُمـ رضر سم٤محل٤مًم٦م إظمػمة ووم٘م٤م ًمٜمص وًمٞمس ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة احلؼ ذم ـمٚم٥م اًمت
اًمذي حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت إدارة  2332ديًٛمؼم36اعم١مرخ ذم  32/427ُمـ اعمرؾمقم 76اعم٤مدة 
سم٠من يٌ٘مك ؿمٖمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  "وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واًم٘م٤موٞم٦م 
شمٕم٤مىمدي. ؿمٖمال ُم١مىمت٤م وىم٤مسمال ًمٚمٜم٘مض ومتٚمؽ اعمخّمّم٦م ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر ؿمٖمال ظم٤مص٤م ًمف ـم٤مسمع 
                                                           
 .93،  ص اًم٤ًمسمؼ  ٟمٗمس اعمرضمع -(1)
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اإلدارة اًمتل رظمّم٧م سمف طمؼ إًمٖم٤مئف سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م. وطمري٦م إسمرام اًمٕم٘مد أو رومض إسمراُمف أو 
 آقمؽماض قمغم دمديده سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُم٤مقمدا احل٤مٓت اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن.
-93ُمٙمرر ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  69د ذم اعم٤مدة ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ٓؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمام هق حمد
اعمٕمدل واعمتٛمؿ واعمذيمقر أقماله   3993اعمقاومؼ أول ديًٛمؼم   3433مج٤مدي إومم 34اعم١مرخ ذم  33
احلؼ ذم احلّمقل قمغم شمٕمقيض إذا همػمت اإلدارة قم٘مد اًمِمٖمؾ أو أًمٖمتف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف 
 ."ٕم٘مد سم٥ًٌم قمدم اطمؽمام اًمِم٤مهمؾ ًمٚمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م همػم أٟمف يرومض احلؼ ذم اًمتٕمقيض إذا ومًخ اًم
 :احل دم توؾقع اجلزاءات حلامية ادؾك اـعام اـذي يشغؾه ادتعاؾد 
ًمإلدارة احلؼ ذم اًم٘مٞم٤مم سمٙم٤موم٦م إؿمٖم٤مل اًميوري٦م حلامي٦م اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ويمذا شمقىمٞمع اجلزاءات قمغم اعمتٕم٤مىمد 
سمٛمرومؼ قم٤مم يٜمٌٖمل احلرص قمغم ؾمػمه سم٤مٟمتٔم٤مم واـمراد ُمٕمٝم٤م إذا ىمٍم ذم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُم٤مشمف ٕن إُمر يتٕمٚمؼ 
مم٤م يًتٚمزم اًمتِمدد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمتٕم٤مىمد، وىمد درضم٧م اإلدارة قمغم اًمٜمص ذم قم٘مقده٤م ذم اًمنموط 
اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اعمٚمح٘م٦م هب٤م قمغم ؾمٚمٓم٦م اإلدارة سم٢مي٘م٤مع اجلزاءات واقمتؼم اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم ومرٟم٤ًم 
اًمتل شمتْمٛمـ هذا احلؼ ذوـم٤م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م اُمتٞم٤مزا ُمـ  وُمٍم ذم اًمٕمديد ُمـ أطمٙم٤مُمف اًمنموط
 .(1)اُمتٞم٤مزات اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م
وُمـ هذه اجلزاءات إًمزام اعمتٕم٤مىمد قمغم حتٛمؾ إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م اًمتل أٟمٗم٘متٝم٤م اإلدارة حلامي٦م اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اًمذي 
 اًمتٕم٤مىمدي٦م . ؿمٖمٚمف اعمتٕم٤مىمد وومرض همراُم٤مت شم٠مظمػم قمٜمد شمراظمك اعمتٕم٤مىمد ذم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُم٤مشمف
                                                           
 .338، ص اًم٤ًمسمؼ  ٟمٗمس اعمرضمع -(1)
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 6يمام هل٤م احلؼ أن دمؼم اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م قمغم رومع اعمٜمِمآت اًمث٤مسمت٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم فمرف 
أؿمٝمر ُمـ اٟمتٝم٤مء ُمدة آشمٗم٤مق وذم فمرف ؾمٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٜمِمآت اًمث٤مسمت٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذه اعمدة 
 .(1)ُمالك اًمٕم٤مُم٦مشمّمٌح هذه اعمٜمِمآت ُمـ طمؼ اإلدارة أو اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م ًمأل
وشمقىمٞمع اجلزاءات هق اُمتٞم٤مز شمتٛمتع سمف اإلدارة وًمق مل شمتٕمرض ًمير ُم٤م ُمـ ضمراء شم٘مّمػم اعمتٕم٤مىمد ٕن 
اًمير يٙمقن ُمٗمؽمو٤م ًمتٕمٚم٘مف سمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم يمام يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م شمقىمٞمع اجلزاء إضمراء و٤مهمٓم٤م قمغم 
 اعمتٕم٤مىمد شمقظمٞم٤م ًمتٜمٗمٞمذ اًمتزاُمف قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ.
 متقاز أتلوه سـوية:دؽع صاحب اال 
إن ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ُمٚمزم سمدومع إشم٤موة ؾمٜمقي٦م ًمٗم٤مئدة اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م. إُم٤م قمغم أؾم٤مس ىمٞمٛم٦م 
إجي٤مريف عمٚمحؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمٛمٜمقح ًمف،أو قمغم أؾم٤مس ٟمت٤مئ٩م اؾمتٖمالل هذا اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل شمقوح 
تٞم٤مز إو٤موم٦م إمم هذا يٛمٙمـ ًمإلدارة ـمري٘م٦م طم٤ًمب هذه اإلشم٤موة ذم دومؽم اًمنموط اعمٚمحؼ سمٕم٘مد ُمٜمح آُم
أن شمٗمرض قمغم ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ُم٘م٤مسمؾ طمؼ آؾمتٖمالل اًمذي ُمٜمح ًمف دومع ُمٌٚمغ يٛمثؾ طمؼ اًمدظمقل أو 
طمؼ اًمؽمظمٞمص سم٤مؾمتٖمالل اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ذم طم٤مًمف ُم٤م إذا ٟمّم٧م قمغم ذًمؽ أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م ظم٤مص٦م 
يٜمت٩م قمـ ُمٜمح  "ل واعمتٛمؿ اعمٕمد 33-93ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  3ُمٙمرر 64طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
اإلُمتٞم٤مز دومع ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز إشم٤موة ؾمٜمقي٦م قمغم أؾم٤مس اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي٤مري٦م عمٚمحؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمٛمٜمقح 
 ًمف و أو ٟمت٤مئ٩م اؾمتٖمالل هذا اعمٚمحؼ .حتّمؾ ًمٗم٤مئدة ُمٞمزاٟمٞم٦م اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م.
 ح اإلُمتٞم٤مز.شمقوح ـمري٘م٦م طم٤ًمب هذه اإلشم٤موة ذم إـم٤مر دومؽم اًمنموط اعمتٕمٚمؼ سمٛمٜم
                                                           
(1) -Rahmani Ahmed   les bien publics en droits Algerien-opcite- p 164 
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ويٛمٙمـ قمٜمد اإلىمتْم٤مء، إذا ٟمّم٧م قمغم ذًمؽ أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م ظم٤مص٦م، إظمْم٤مع ص٤مطم٥م اإلُمتٞم٤مز.ُم٘م٤مسمؾ 
 ."ىمٞمٛم٦م طمؼ اإلؾمتٖمالل اًمذي ُمٜمح ًمف.ًمدومع طمؼ دظمقل أوطمؼ شمرظمٞمص
 :االستػادة من شبؼاء ادـشآت واـبـايات واـتجفقزات ذات اـطابع اـعؼاري 
اٟم٘مْم٤مء اضمؾ ؾمٜمد اًمِمٖمؾ ُمـ إسم٘م٤مء اعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت شمًتٗمٞمد اإلدارة اعم٤مٟمح٦م ًمالُمتٞم٤مز سمٕمد  -
واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري اًمٙم٤مئٜم٦م قمغم ُمٚمحؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل قمغم طم٤مهل٤م وشمّمٌح ُمٚمؽ 
 ًمٚمجامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل يتٌع هل٤م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل وسمدون ُم٘م٤مسمؾ وظم٤مًمّم٦م ُمـ يمؾ آُمتٞم٤مزات واًمرهقن
ت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري ذم اضمؾ طمٞم٨م شمٜم٘ميض اًمرهقن قمغم احل٘مقق واعمٜمِمآ  -
 أىمّم٤مه اٟم٘مْم٤مء ؾمٜمدات اًمِمٖمؾ اعمًٚمٛم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٔمروف.
جي٥م إسم٘م٤مء اعمٜمِمآت  "اعمٕمدل اعمتٛمؿ 33-93ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  4ُمٙمرر  69طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ٛمقُمٞم٦م اًمتل يتٌع هل٤م اعمٚمؽ واًمٌٜم٤مي٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري اًمتل شمؿ اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤م، ُمٚمؽ ًمٚمجامقم٦م اًمٕم
 ."اًمٕمٛمقُمل اعمٕمٜمل سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن وسمدون ُم٘م٤مسمؾ ،ظم٤مًمّم٦م وطمرة ُمـ يمؾ آُمتٞم٤مزات واًمرهقن...
 :احل دم سحب اـرخصة شذا اخل صاحب االمتقاز باـتزاماته 
هل٤م احلؼ ذم ؾمح٥م اًمرظمّم٦م ىمٌؾ إضمؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف إذا اظمؾ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز سمٌٜمقده٤م وذوـمٝم٤م 
دث ٕؾم٤ٌمب ُمتٕمددة اًمًح٥م اعمًٌؼ ًمٚمرظمّم٦م ىمٌؾ إضمؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف يمٕمدم اًمقوم٤مء ، طمٞم٨م ىمد حي
سمٌٜمقد وذوط اًمرظمّم٦م ُمـ ـمرف اعمتٕم٤مىمد، وم٤مًم١ًمال اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف ُم٤م ُمّمػم آُمتٞم٤مزات واًمرهقن 
اًمتل شمؿ شمرشمٞمٌٝم٤م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه٤م وُم٤مهل اإلضمراءات اعمٓمٚمقسم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م 
طم٘مقق اًمدائٜملم سم٠مُمقال ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اًمتل حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ اضمؾ متقيؾ إُمالك حلٗمظ 
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 68ُمـ اعم٤مدة  4اًمقاىمٕم٦م قمغم ُمٚمحؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل؟ وم٘مد أضم٤مسم٧م قمغم هذا اًمت٤ًمؤل اًمٗم٘مرة 
... شمٜم٘مؾ طم٘مقق اًمدائٜملم اعمًجٚملم سمّمٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م قمٜمد شم٤مريخ "اعمٕمدل واعمتٛمؿ  33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 
 ًح٥م اعمًٌؼ ًمٚمرظمّم٦م قمغم طم٤ًمب هذا اًمتٕمقيض.اًم
ذم طم٤مًم٦م ؾمح٥م اًمرظمّم٦م ًمٕمدم اًمقوم٤مء سمٌٜمقده٤م وذوـمٝم٤م، يٕمٚمؿ اًمدائٜمقن اعم٘مٞمدون سمّمٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م،قمغم 
( ىمٌؾ شمٌٚمٞمٖمٝمام، سمٜمقاي٤م اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ،ًمٙمؾ هم٤مي٦م ُمٗمٞمدة ،ًمتٛمٙمٞمٜمٝمؿ ٓؾمٞمام اىمؽماح 2إىمؾ ؿمٝمريـ )
 ."ؿمخص آظمر ٓؾمتٌدال ص٤مطم٥م احلؼ اعم٘مٍم..
 حؼوق ادتعاؾد مع اإلدارة: -7
إن اًمٕم٘مقد اإلداري٦م هل قم٘مقد ُمٚمزُم٦م ًمٓمرذم اًمٕم٘مد وشمرشم٥م إًمتزاُم٤مت قمٚمٞمٝمام يمام متٜمحٝمام طم٘مقىم٤م ؿم٠مهن٤م 
ؿم٠من اًمٕم٘مقد إظمرى إٓ أهن٤م شمٕمٓمل ؾمٚمٓم٤مت إؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمإلدارة ختقهل٤م اًمتدظمؾ ذم ؾمػم اًمٕم٘مقد طمٗم٤مفم٤م 
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  65شمٜمص اعم٤مدة قمغم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وطمًـ ؾمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م 
يًتٗمٞمد ُمًػم اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل أو ص٤مطم٥م اإلُمتٞم٤مز ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة  "اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93-33
ُمٙمرر أدٟم٤مه ،ُمـ طمؼ إؾمتٕمامل اعمٚمؽ اًمت٤مسمع ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمص  69ُمٙمرر أقماله واعم٤مدة  64
ّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، وحيؼ ًمف آٟمتٗم٤مع سمف دون ؾمقاه. هلذه اعمّمٚمح٦م وومؼ همرض ختّمٞمّمف، وًمٗم٤مئدة اعم
 ."وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟم٤مدمف، وحتّمٞمؾ إشم٤موي ُمـ اعمًتٕمٛمٚملم ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف
وهلذا إذا اًمتزم اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة سمتٜمٗمٞمذ سمٜمقد اًمٕم٘مد قمغم أيمٛمؾ وضمف وم٠مٟمف يتٛمتع سم٤محل٘مقق واًمْمامٟم٤مت 
 اًمت٤مًمٞم٦م: 
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  اـتسفقالت اـالزمة إلؾامة ادػوع:احل دم احلصول طذ 
ُمـ طمؼ اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة احلّمقل قمغم اًمتًٝمٞمالت اًمالزُم٦م إلىم٤مُم٦م ُمنموقمف يمحؼ طمٞم٤مزة ضمزء ُمـ 
اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ـمٌ٘م٤م ًمنموط اًمٕم٘مد وأهداف اًمتخّمٞمص وىمقاقمد اًمْمٌط طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمف اؾمتٕمامًمف 
٦م واًم٘مٞم٤مم سم٤مٕؿمٖم٤مل اًميوري٦م وومؼ همرض اًمتخّمٞمص وآٟمتٗم٤مع سمف دون ؾمقاه وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟم٤مدم
ؾمقاء ذم ُمرطمٚم٦م اًمتِمٞمٞمد أو  (1)يم٢مىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت وشمٜمٗمٞمذ خمتٚمػ إقمامل ـمٌ٘م٤م ًمٚمنموط اًمقاردة ذم اًمٕم٘مد
 ُمرطمٚم٦م آؾمتٖمالل.
يمام شمٚمتزم اإلدارة سمتقومػم اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واإلداري٦م وشمًٝمٞمؾ احلّمقل قمغم اًمؽماظمٞمص اًمالزُم٦م وشمًٝمٞمؾ 
اًمالزُم٦م ًمٌدء اًمٕمٛمؾ و إداُمتف، وشم٘مديؿ ُم٤م شمْمٛمٜمف اًمٕم٘مد ُمـ ُم٤ًمقمدات دظمقل اعمٕمدات واًمتجٝمٞمزات 
شم٘مٜمٞم٦م أو أُمٜمٞم٦م وحيؼ ًمٚمٛمٜمتٗمع اًمتٛمًؽ سمنموط اًمٕم٘مد اعمٚمزُم٦م ًمإلدارة وًمف أن يٓم٤مًمٌٝم٤م سمتٜمٗمٞمذه٤م، وسمّمٗم٦م 
ظم٤مص٦م ذم جم٤مل اُمتٜم٤مقمٝم٤م قمـ إصدار قم٘مقد ضمديدة ُمٜم٤موم٦ًم سمٜمٗمس ُمٜمٓم٘م٦م ؿمٖمؾ اعم٤مل. وُمٓم٤مًمٌتٝم٤م 
، وذم (2)قزون شمراظمٞمص أو قم٘مقد ص٤مدرة ُمـ اإلدارة سمٓمري٘م٦م همػم ُمنموقم٦مًمٚمتّمدي ًمٚمٖمػم ممـ حي
ُمقاضمٝم٦م اًمٖمػم يٛمتٚمؽ اعمٜمتٗمع مح٤مي٦م ؿمٖمٚمف ًمٚمامل اًمٕم٤مم سمدقم٤موي اًمٕم٘مد وهل متٙمٜمف ُمـ دومع ُمزامح٦م اًمٖمػم 
ًمف ذم اعمقىمع اًمذي يٕمٞمٜمف قم٘مد آظمتّم٤مص وطمؼ اؾمؽمداده ُمـ يد طم٤مئزيف سمٓمــــــرق همػم ُمنموقم٦م، 
 .(3)قمــ٤موي اعمٓم٤مًمٌـ٦م سم٤مؾمؽمداده  أو ُمٜمع شمٕمروفوسم٤مًمٕمٙمس رومـع د
 ويٛمٙمـ ذيمر احل٘مقق واًمْمامٟم٤مت اًمتل يتٛمتع هب٤م اعمتٕم٤مىمد ذم إيت:
 
                                                           
 ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره.  65اعم٤مدة   -(1)
 .733، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ـعامادرؿز اـؼاكوين ـؾامل احمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  -(2)
 .734، ص اًم٤ًمسمؼ  ٟمٗمس اعمرضمع -(3)
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 :احل دم مطاـبة اإلدارة بنحرتام اـعؼد 
إن اإلدارة ُمٚمزُم٦م سمتٜمٗمٞمذ مجٞمع اإلًمتزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ إسمرام اًمٕم٘مد وسمدون شم٘م٤مقمس ظم٤مص٦م 
سم٤معمزاي٤م اعم٤مًمٞم٦م وإذا شم٘م٤مقم٧ًم اإلدارة قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتزاُم٤مهت٤م وم٢من ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمٕمف احلؼ ذم ُم٤مشمٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م 
ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٢مطمؽمام اًمٕم٘مد أو سمرومع دقم٤موى ىمْم٤مئٞم٦م ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض ُم٤مًمٞم٤م سمٛم٘مدار ُم٤م حل٘مف ُمـ رضر أو 
 سمٗمًخ اًمٕم٘مد سم٥ًٌم ظمٓم٠م اإلدارة اجلًٞمؿ أو سمٙمؾ ذًمؽ ُمٕم٤م.
 احل دم اـتوازن ادايل ـؾعؼد : 
ًمف احلؼ ذم وامن اًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمٕم٘مد وذًمؽ سمٓمٚم٥م اًمتٕمقيض ذم طم٤مًم٦م اإلظمالل هبذا اًمتقازن ٕؾم٤ٌمب 
مل شمٙمـ ُمتقىمٕم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مىمد، طمٞم٨م شمتٛمٞمز اًمٕم٘مقد اإلداري٦م سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م زي٤مدة أو إٟم٘م٤مص إًمتزاُم٤مت اعمتٕم٤مىمد 
زادت إًمتزاُم٤مت اعمتٕم٤مىمد ومٛمـ  ُمع اإلدارة سمام يتٗمؼ ُمع اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م أو ؾمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم. وًمٙمـ إذا
اًمٓمٌٞمٕمل أن شمتحٛمؾ اإلدارة إقم٤ٌمء اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذه اًمزي٤مدة ًمْمامن ؾمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم أطمًـ وضمف. 
وهذا ُم٤م يًٛمك ذم اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز سم٤مًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمٕم٘مد، ٕٟمف سمٕمدم وامن هذا اًمتقازن ًمـ يٙمقن هٜم٤مك 
 وإقمراض إومراد قمـ ىمٌقل اًمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة. شمٜمٗمٞمذ ًمٚمٕم٘مد مم٤م ي١مدي إمم شمقىمػ اعمرومؼ اًمٕم٤مم
  :احل دم احلصول طذ رسوم من ادـتػعع 
ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة احلؼ ذم احلّمقل قمغم رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُم٘م٤مسمؾ اخلدُم٤مت اًمتل ي٘مدُمٝم٤م هلؿ وومؼ 
اًمتٕمريٗم٤مت وأؾمٕم٤مر ىمّمقى شمٌلم ذم دومؽم اًمنموط اعمٚمحؼ سمٕم٘مد ُمٜمح اإلُمتٞم٤مز طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة 
ل ُمٜمِم٠مة ...ذم طم٤مًم٦م اؾمتٖمال"ُمٙمرر ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ 64إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
قمٛمقُمٞم٦م ًمٖمرض ظمدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م حيّمؾ ص٤مطم٥م اإلُمتٞم٤مز ُمـ أضمؾ شمٖمٓمٞم٦م شمٙم٤مًمٞمػ اإلؾمتثامر واًمتًٞمػم 
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ويم٥ًم أضمرشمف ،قمغم أشم٤موي يدومٕمٝم٤م ُمًتٕمٛمٚمقا اعمٜمِم٠مة واخلدُم٦م وومؼ شمٕمريٗم٤مت أو أؾمٕم٤مر ىمّمقى جي٥م 
 ."أن شمٌلم ذم ُمٚمحؼ دومؽم ذوط ُمٜمح اإلُمتٞم٤مز
 ت ذات اـطابع اـعؼاري اـتي يـجزها:ـه ح طقـي طذ ادـشآت واـبـقات واـتجفقزا 
إن إطمٙم٤مم اجلديدة اًمتل ضم٤مء هب٤م ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم شمٕمديٚمف اجلديد أٟمف أقمٓمك اعمتٕم٤مىمد ُمع 
اإلدارة ُم٤ممل يٜمص ؾمٜمده قمغم ظمالف ذًمؽ طمؼ قمٞمٜمل قمغم اعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع 
ًمف سمٛمقضم٥م اًمًٜمد عمدة حمددة طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م  اًمٕم٘م٤مري اًمتل يٜمجزه٤م ُمـ اضمؾ مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط ُمرظمص
ؾمٜم٦م وخيقل هذا احلؼ ًمٚمٛمٜمتٗمع  65اًمٜمِم٤مط واعمٜمِمآت اعمرظمّم٦م وٟمٔمرا ٕمهٞمتٝم٤م قمغم أن ٓ شمتج٤موز 
، طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمف رهـ احل٘مقق واعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت (1)ظمالل هذه اعمدة صالطمٞم٤مت وواضم٤ٌمت اعم٤مًمؽ
تل يتحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمرظمّم٦م ُمـ واًمتجٝمٞمزات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري ًمْمامن وم٘مط اًم٘مروض اًم
 .(2)اضمؾ متقيؾ، اٟمج٤مز أو شمٕمديؾ أو شمقؾمٞمع إُمالك اًمقاىمٕم٦م قمغم ُمٚمحؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل
 :ـه احل دم شمؽاكقة اـتـازل طن احلؼوق وادـشات واـبـايات ذات اـطابع اـعؼاري 
ات ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘م٤مري أو ًمف احلؼ ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ احل٘مقق واعمٜمِمآت واًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمز
حتقيٚمٝم٤م ذم إـم٤مر ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م سملم إطمٞم٤مء أو اٟمدُم٤مج أو إدُم٤مج أو اٟمٗمّم٤مل ذيم٤مت ظمالل اعمدة اعمتٌ٘مٞم٦م 
 ُمـ اًمًٜمد ذط أن يٙمقن آؾمتٕمامل يقاومؼ ختّمٞمص اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمِمٖمقل.
ًٜمد اًمِمٖمؾ اعمٜمِمئ يمام يٛمٙمـ أن يٜمت٘مؾ اًمًٜمد إمم اًمقرصم٦م ذم طم٤مًم٦م ووم٤مة اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل احل٤مئز ًم
 .(3)أؿمٝمر ُمـ اًمقوم٤مة 6حل٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ذط أن يٕمٞمٜمقا ُمـ يٜمقهبؿ وُمقاوم٘م٦م اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ذم اضمؾ 
                                                           
 ُمٙمرر ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره.  69اعم٤مدة  -(1)
 ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع.  3ُمٙمرر 69اعم٤مدة  -(2)
 ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع.  2ُمٙمرر 69اعم٤مدة  -(3)
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 :احل دم اـتعويض دم حاـة االطتداء طذ حؼوؾه 
ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة احلؼ ذم احلّمقل قمغم اًمتٕمقيض ذم طم٤مًم٦م اقمتداء اإلدارة قمغم طم٘مقىمف اًمتٕم٤مىمدي٦م أو 
ًمٕم٘مد أو إًمٖم٤مءه ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ اعمحدد ًم٥ًٌم همػم قمدم اطمؽمام اًمِم٤مهمؾ ًمٚمنموط ذم طم٤مًم٦م شمٕمديؾ ا
... وإذا همػمت "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  65اًمتٕم٤مىمدي٦م طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ص٤مطم٦ٌم اعمٚمؽ اعمتٜم٤مزل قمـ اُمتٞم٤مزه ختّمٞمص ذًمؽ اعمٚمؽ يم٠من شم٘مقم سم٢مًمٖم٤مء شمّمٜمٞمٗمف أو 
ف، وم٢مٟمف حيؼ ًمّم٤مطم٥م اُمتٞم٤مزه هذا اعمٚمؽ اًمقـمٜمل اًمٕمٛمقُمل أن حيّمؾ قمغم شمٕمقيض وومؼ ختّمٞمّم
 ."اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م 
....همػم أٟمف ذم طم٤مًم٦م ؾمح٥م اًمرظمّم٦م ىمٌؾ إضمؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف " 3اًمٗم٘مرة  4ُمٙمرر 69وشمٜمص اعم٤مدة 
ظمّم٦م قمـ اًمير اعم٤ٌمذ سم٥ًٌم آظمر همػم قمدم اًمقوم٤مء سمٌٜمقد وذوط اًمرظمّم٦م يتؿ شمٕمقيض ص٤مطم٥م اًمر
اعم٤مدي واًمٙمٞمد اًمٜم٤مؿمئ قمـ اًمٜمزع اعمًٌؼ ًمٚمحٞم٤مزة ،شمقوح ىمقاقمد حتديد اًمتٕمقيض وٛمـ ؾمٜمد اًمِمٖمؾ 
وشمٜم٘مؾ طم٘مقق اًمدائٜملم اعمًجٚملم سمّمٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م قمٜمد شم٤مريخ اًمًح٥م اعمًٌؼ ًمٚمرظمّم٦م قمغم طم٤ًمب هذا 
 ."اًمتٕمقيض....
 حؼوق ادـتػعع: -8
ٕمٛمقُمٞم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م همػم قم٤مدي سمٛمقضم٥م قم٘مد هل قمالىم٦م إن قمالىم٦م اعمٜمتٗمٕملم سمِم٤مهمؾ إُمقال اًم
شمٕم٤مىمدي٦م يٚمتزم سمٛمقضمٌٝم٤م اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة سمت٘مديؿ ظمدُم٤مت ًمٚمٛمٜمتٗمع ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ُمٕملم وذم هذه احل٤مًم٦م 
ٓ جي٥م أن يتٕم٤مرض هذا اًمٕم٘مد ُمع اًمٕم٘مد إصكم اعمؼمم سملم اإلدارة واعمٚمتزم. وذم طم٤مًم٦م هذه اًمراسمٓم٦م 
قرم ذوط آٟمتٗم٤مع سم٤مُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م أن يٓم٤مًم٥م اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة سم٠من اًمتٕم٤مىمدي٦م حيؼ ًمٙمؾ ُمـ اؾمت
 يٜمٗمذ ذوط اًمٕم٘مد.
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يمام حيؼ ًمٚمٛمٜمتٗمٕملم ُمٓم٤مًم٦ٌم اإلدارة سمتدظمٚمٝم٤م إلضم٤ٌمر اعمتٕم٤مىمد قمغم اطمؽمام ذوط اًمٕم٘مد وآُمتث٤مل ًم٘م٤مقمدة 
 .(1)اعم٤ًمواة سملم اعمٜمتٗمٕملم سم٤معم٤مل اًمٕم٤مم
 اـعؿومقة ادخصصة ـؾؿراؽ اـعامة: ادبحث اـثاين: ؾواطد استعامل األموال
إن ُمـ اًمتزاُم٤مت إؿمخ٤مص اإلداري٦م وامن ؾمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م وُمًتٛمرة وهلذا وم٢مهن٤م 
ختّمص ضمزء ُمـ أُمقاهل٤م وأُماليمٝم٤م ًمْمامن ؾمػم هذه اعمراومؼ وُم٤م شم٘مدُمف ُمـ ظمدُم٤مت ًمٚمجٛمٝمقر ذات 
 ٟمٗمع قم٤مم وذًمؽ سمٓمري٘متلم
 اؾمٓم٦م ُمراوم٘مٝم٤م، يمام يٛمٙمٜمٝم٤م ُمٜمح طمؼ إدارة اعمراومؼ ًمٚمٛمٚمتزُملم سم٢مدارهت٤م.إُم٤م اؾمتخدام إُمالك ُم٤ٌمذة سمق
وىمد شمٓمرق اعمنمع اجلزائري إمم ىمقاقمد اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م سمٛمقضم٥م 
ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م.  "اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر اًمتل شمٜمص قمغم  32/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  78اعم٤مدة 
 اًمتل ختّمص ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو ُمّم٤محلٝم٤م وشمًتٕمٛمٚمٝم٤م ُم٤ٌمذة ـمٌ٘م٤م ًمٖمروٝم٤م اًمٕم٤مدي.هل اعمراومؼ 
ويٛمٙمـ أن شمًتٕمٛمؾ هذه اعمراومؼ أيْم٤م، اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت أو اعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م همػم اإلدارات 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ذم آوٓمالع سمٛمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو ُمٝمٛم٦م اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل مت٤مرس 
 سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م وحل٤ًمهب٤م حت٧م ؾمٚمٓم٦م ؿمخّمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م.
وختّمص هذه اعمراومؼ طمٞمٜمئذ ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو عمامرؾم٦م اًمٜمِم٤مط اعمامصمؾ اًمذي ًمف ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م أو 
شمِمٙمؾ اُمتٞم٤مز ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٘مّمقدة. أو شمًٜمد سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن إمم اهلٞمئ٦م    أو اعم١مؾم٦ًم أو 
 ."اًمذي ًمف ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م  اعم٘م٤موًم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط
اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ومٛمـ حمتقى  33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  65وذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمامدة 
اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمًتٜمت٩م أن اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ي٠مظمذ أؿمٙم٤مٓ خمتٚمٗم٦م 
                                                           
 .78ٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص -(1)
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سمح٥ًم اًمٖمرض اًمذي ظمّمّم٧م ُمـ اضمٚمف وـمري٘م٦م شمًٞمػمه٤م ويٛمٙمـ اًمتٕمرض  عمختٚمػ صقر 
 آؾمتٕمامل ومٞماميكم: 
 
 ادطؾب األول: استعامل األمالك اـعؿومقة من صرف اإلدارات اـعؿومقة مباارة:
إن ؾمٚمٓم٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمٛمٜمقطم٦م ًمإلدارة ٟمجده٤م ذم طم٘مٝم٤م ذم اؾمتٕمامل هذه إُمالك ُم٤ٌمذة 
ح٘مٞمؼ أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم وذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٦م ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ـمٌ٘م٤م عمحتقى اًمٗم٘مرة إومم ُمـ ًمت
اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر واًم٘م٤موٞم٦م سم٠من ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م هل اعمراومؼ اًمتل ختّمص ًمٚمجامقم٤مت  78اعم٤مدة 
 ."اعمحٚمٞم٦م أو ُمّم٤محلٝم٤م وشمًتٕمٛمؾ ُم٤ٌمذة ـمٌ٘م٤م ًمٖمروٝم٤م اًمٕم٤مدي
 ومضؿوكه: اـػرع األول: تعريف اـتخصقص
ويٕمٜمل اًمتخّمٞمص سم٤مؾمتٕمامل ُمٚمؽ قم٘م٤مري أو ُمٜم٘مقل يٛمٚمٙمف ؿمخص قمٛمقُمل ذم ُمٝمٛم٦م ختدم اًمّم٤مًمح  "
اًمٕم٤مم ًمٚمٜمٔم٤مم، ويتٛمثؾ ذم ووع أطمد إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م أو اجلامقم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م 
متٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ  حت٧م شمٍمف دائرة وزاري٦م أو ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ٕطمدمه٤م ىمّمد
 .(1)"أداء اعمٝمٛم٦م اعمًٜمدة إًمٞمٝم٤م.....
ُمـ ظمالل هذا اًمتٕمريػ ٟمجد أن اعمنمع اجلزائري اؾمتٕمٛمؾ ُمّمٓمٚمح اًمتخّمٞمص سمٛمٕمٜمك خيتٚمػ قمـ 
ُمٕمٜم٤مه ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز ، هذا إظمػم اًمذي اؾمتٕمٛمؾ اًمتخّمٞمص ذم شمقضمٞمف أطمد قمٜم٤مس أُمالك 
أو سمتخّمٞمّمف عمرومؼ قم٤مم مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمد صٗم٦م اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م إُم٤م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اعم٤ٌمذ 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمألُمالك اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمتخّمٞمص.
                                                           
 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره. 33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  82اعم٤مدة  -(1)
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أُم٤م اعمنمع اجلزائري وم٢مٟمف وإن اؿمؽمك ُمع اعمنمع اًمٗمرٟمز ذم اعمٗمٝمقم اًم٤ًمسمؼ وم٢مٟمف يْمٞمػ إمم هذا 
آؾمتٕمامل عمّمٓمٚمح اًمتخّمٞمص اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م يتٛمثؾ ذم شمقضمٞمف إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م 
اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م حت٧م شمٍمف دائرة وزاري٦م أو ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م أوُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م 
ًمتٛمٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ أداء اعمٝمٛم٦م اعمًٜمدة إًمٞمٝم٤م سمٕمٞمد قمـ ومٙمرة اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م ىمد حيتٗمظ اعمٚمؽ سمّمٗمتف اخل٤مص٦م 
 رهمؿ ختّمٞمّمف.
ك اًمقـمٜمٞم٦م وطمتك يٙمقن اًمتخّمٞمص ؾمٚمٞمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمٚمؽ اعمراد ختّمٞمّمف داظمؾ وٛمـ إُمال
اعمٕمدل واعمتٛمؿ أضم٤مزت 33-93ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  82ُمـ اعم٤مدة  2اخل٤مص٦م، إٓ أن اًمٗم٘مرة 
ختّمٞمص إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمتل حتقز قمٚمٞمٝم٤م جمرد طم٘مقق آٟمتٗم٤مع وم٘مط دون ُمٚمٙمٞم٦م اًمرىم٦ٌم 
أن شمٙمقن  .... يٛمٙمـ"سمنمط قمدم اعم٤ًمس سمح٘مقق اًمٖمػم قمغم إُمالك اعمخّمّم٦م واًمتل شمٜمص قمغم 
إُمالك اًمتل حتقزه٤م اًمدوًم٦م أو اجلامقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م إظمرى سمٖمٞم٦م آٟمتٗم٤مع هب٤م حمؾ ختّمٞمص وومؼ 
 ."اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م ُمع ُمراقم٤مة طم٘مقق اًمٖمػم...
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓ يٛمٚمؽ اًمِمخص اًمٕم٤مم ختّمٞمص إُمالك اًمتل ٓ حيقز قمٚمٞمٝم٤م طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م أو 
ػمه٤م اًمدوًم٦م حل٤ًمب اًمٖمػم يم٤مُٕمالك اعمقوققم٦م حت٧م احلراؾم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م   أو ذم ـمريؼ آٟمتٗم٤مع، يم٤من شمً
اعمٕمدل واعمتٛمؿ، 33-93ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 82اًمتّمٗمٞم٦م طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة 
.. وٓ يٛمٙمـ أسمدا أن يِمٛمؾ هذا اًمتخّمٞمص اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمًػمه٤م اًمدوًم٦م حل٤ًمب اًمٖمػم ذم إـم٤مر "
 "ك اعمقوققم٦م حت٧م احلراؾم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م أوذم ـمريؼ اًمتّمٗمٞم٦م..إُمال
وإن يم٤من إصؾ ذم اًمتخّمٞمص أن يٙمقن ًمٗم٤مئدة اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري وم٢مٟمف اؾمتثٜم٤مء يٛمٙمـ 
أن ختّمص اًمدوًم٦م ًمٗم٤مئدة اعم١مؾم٤ًمت ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري وُمريمز اًمٌح٨م واًمتٜمٛمٞم٦م 
قمٜمقان اًمتجٝمٞمز، اًمٕم٘م٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ُٕماليمٝم٤م اخل٤مص٦م وذًمؽ واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م وذًمؽ حت٧م 
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ووم٘م٤م ًمٚم٘مقاقمد واإلضمراءات اعم٘مررة وـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م. يمام شمٜمص قمغم ذًمؽ اًمٗم٘مرة 
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 33-93ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  82إظمػمة ُمـ اعم٤مدة  
ٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م وشمٌ٘مك هذه إُمالك أُماليم٤م قم٤مُم٦م ٓ وذًمؽ إذا يمٚمٗم٧م هذه اعم١مؾم٤ًمت سمخدُم٤مت  ذات ُم
جيقز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو طمجزه٤م أو إيمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم قمٙمس سم٤مىمل إُمالك إظمرى هلذه اعم١مؾم٤ًمت 
واًمتل يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو احلجر قمٚمٞمٝم٤م أو إيم٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم وذم اًمٕم٤مدة وم٢من هذه إُمالك إظمػمة 
 ٦م ُمـ اًمدوًم٦م أوُمـ همػمه٤م سمقاؾمٓم٦م قم٘مقد ٟم٤مىمٚم٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م.شم٘متٜمٞمٝم٤م هذه اعم١مؾم٤ًمت سم٠مُمقاهل٤م اخل٤مص
 اـػرع اـثاين: أكواع اـتخصقص:
هٜم٤مك قمدة أٟمقاع ُمـ اًمتخّمٞمص سمح٥ًم اًمزاوي٦م اًمتل يٜمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم ىمرار اًمتخّمٞمص وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م 
ُمـ زاوي٦م اجلٝم٦م اًمتل خيّمص هل٤م اعمٚمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد اًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي 
 اًمتخّمٞمص سملم ٟمٛمٞمز وم٢مٟمٜم٤م اجلٝم٦م هذه شمٌٕمٞم٦م زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرٟم٤م إذا أُم٤م. قم٤مم عمرومؼ واًمتخّمٞمص اًمٕم٤مم
اًمتخّمٞمص اًمرؾمٛمل  سملم ومٜمٛمٞمز اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمزاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرٟم٤م وإذا اًمداظمكم واًمتخّمٞمص اخل٤مرضمل
واًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم وإذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ زاوي٦م اًمت٠مىمٞم٧م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٛمٞمز سملم اًمتخّمٞمص اًمدائؿ واًمتخّمٞمص 
١مىم٧م وإذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ زاوي٦م اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد اًمتخّمٞمص اعمج٤مين واًمتخّمٞمص سمٛم٘م٤مسمؾ وإذا اعم
 ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ زاوي٦م ٟمققمٞم٦م إُمالك اعمخّمّم٦م ٟمٛمٞمز سملم اًمٕم٘م٤مرات واعمٜم٘مقٓت.
 أوال: اـتخصقص ـالستعامل اجلامهري واـتخصقص درؽ طام:
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين طملم شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ ُمٕم٤ميػم متٞمٞمز إُمالك اًمٕم٤مُم٦م،  ًم٘مد شمؿ إسمراز هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتخّمٞمص ذم
وم٤مًمتخّمٞمص ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم ي٘متٍم قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٘مط طمٞم٨م يتؿ ووع هذا 
 اعمٚمؽ ٓؾمتٕمامل اجلٛمٝمقر يًتٕمٛمٚمف ُم٤ٌمذة دون واؾمٓم٦م.
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 اًمتل اإلداري٦م اهلٞمئ٦م شمٍمف حت٧م شمقوع اًمتل إُمالك وهل سمٞمٜمام إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م
 اعمرومؼ أٟمِمئ اًمتل اًمٕم٤مم اًمٜمٗمع أهداف ًمتح٘مٞمؼ اعمٚمؽ شمِمٖمٞمؾ ُمـ شمتٛمٙمـ طمتك اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمدير
 .ٕضمٚمٝم٤م
 ثاكقا: اـتخصقص اـداخظ واـتخصقص اخلارجي:
يٛمٙمـ أن يٙمتز اًمتخّمٞمص ـم٤مسمٕم٤م داظمٚمٞم٤م قمٜمدُم٤م يْمع ؿمخص قمٛمقُمل ُمٚمٙم٤م يٛمٚمٙمف حت٧م شمٍمف  "
ـم٤مسمٕم٤م ظم٤مرضمٞم٤م قمٜمدُم٤م يْمع ؿمخص قمٛمقُمل ُمٚمٙم٤م يٛمٚمٙمف حت٧م شمٍمف إطمدى ُمّم٤محلٝم٤م، أو يٙمتز 
 .(1)"ؿمخص قمٛمقُمل آظمر أو حت٧م شمٍمف إطمدى ُمّم٤مًمح هذا اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل
ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٟمجد أن إضمراء اًمتخّمٞمص ذم طم٤مًم٦م اًمتخّمٞمص اًمداظمكم يٙمقن أؾم٤مؾم٤م سمٕمٛمؾ إٟمٗمرادي 
وم٢من إضمراء اًمتخّمٞمص يّمدر ُمـ اًمِمخص اإلداري اعم٤مًمؽ ًمٚمامل، أُم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمتخّمٞمص اخل٤مرضمل 
يتؿ قم٤مدة سم٢مضمراء اشمٗم٤مق صمٜم٤مئل أو ُمتٕمدد إـمراف طم٥ًم شمٕمدد إؿمخ٤مص اإلداري٦م اعمتداظمٚم٦م ذم 
 .(2)اًمٕمٛمٚمٞم٦م. وإن يم٤من هذا اًمتٕمدد ٓ يًتٌٕمد إضمراء اًمتخّمٞمص آٟمٗمرادي ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م
 ثاـثا: اـتخصقص اـواؾعي واـتخصقص اـرسؿي:
ىمٌؾ اًمِمخص اإلداري اعم٤مًمؽ وذم اًمٖم٤مًم٥م ي٘مع  وىمد ي٘مع اًمتخّمٞمص سمّمدور ىمرار رؾمٛمل ُمـ
اًمتخّمٞمص دون صدور ىمرار رؾمٛمل وأطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن اًمتخّمٞمص وٛمٜمل أو سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن وطم٥ًم 
وم٢من اًمتخّمٞمص اًمرؾمٛمل يٙمقن سم٘مرار ُمـ وزير اعم٤مًمٞم٦م  أو اًمقازم  32/427ُمـ اعمرؾمقم  83اعم٤مدة 
ـ اهلٞمئ٦م ـم٤مًم٦ٌم اًمتخّمٞمص وإىمؽماح قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٕمالك اخل٤مص٦م سم٤مًمدوًم٦م وذًمؽ سمٕمد ـمٚم٥م ُم
 إدارة أُمالك اًمدوًم٦م.
                                                           
 ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره . 32/427ُمـ اعمرؾمقم  83ُمـ اعم٤مدة  2ـ اًمٗم٘مرة  (1)
 .333، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  -(2)
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ُمـ اعمرؾمقم اًم٤ًمًمػ اًمذيمر يٜمٌٖمل أن يٌلم سمدىم٦م اعمّمٚمح٦م أو اعمّم٤مًمح اًمتل شمتحّمؾ  84وطم٥ًم اعم٤مدة 
قمغم اًمٕم٘م٤مر ووضمٝم٦م اؾمتٕمامهل٤م هلذا اًمٕم٘م٤مر إو٤موم٦م إمم ذًمؽ حتديد اًمنموط اعم٤مًمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص إذا 
 يم٤مٟم٧م ظم٤مرضمٞم٦م.
طم٤مٓت اًمتخّمٞمص اًمتٚم٘م٤مئل واًمْمٛمٜمل أو سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن  32/427ُمـ اعمرؾمقم  ٤85مدة يمام طمددت اعم
ختّمص أي٦م قمامرة أٟمِم٠مهت٤م ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو  "سمدون صدور ىمرار رؾمٛمل طمٞم٨م شمٜمص 
ُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م ذات ـم٤مسمع إداري أو هٞمئ٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م ًمٗم٤مئدهت٤م سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن وشمٚم٘م٤مئٞم٤م سمٛمجرد شمًٚمؿ 
 رة.هذه اًمٕمام
يٌٚمغ حمي اًمتًٚمٞمؿ اًمٜمٝم٤مئل إلدارة أُمالك اًمدوًم٦م اعمختّم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م ُمّمحقسم٤م سم٤مًمقصم٤مئؼ اًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل 
 شمًٛمح سمتحٞملم اًمًجالت اًمقصٗمٞم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م.
شم٘متٜمل اهلٞمئ٤مت واًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م ذم هذا اعمٞمدان اًمٕم٘م٤مرات اًميوري٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م، ويتؿ ختّمٞمص هذه اًمٕم٘م٤مرات 
 ًمٚمٛمّمٚمح٦م أو اعم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اهلٞمئ٦م اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م وٛمٜمٞم٤م ودون أي إضمراء آظمر سمٛمجرد
، ويقضمف اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز إهتامُمف يمٚمف إمم إمت٤مم صٞمٖم٦م اًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم سم٢مقمت٤ٌمره٤م اعمٜم٤مط "اىمتٜم٤مئٝم٤م 
إؾم٤مد ًمؽمشمٞم٥م إصم٤مر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سمٗمٙمرة اًمتخّمٞمص وهق إُمر اًمذي ٓ ٟمجد ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ إظمذ 
اًمٕمٛمكم ٟم٤مدرا ُم٤م يٙمقن ظم٤مص٦م وأن ذم اًمقاىمع  (1)سمف ذم اجلزائر يمْمامن حلري٦م وؾمالُم٦م ىمرارات اًمتخّمٞمص 
 هٜم٤مك ىمرارات ختّمٞمص رؾمٛمٞم٦م رهمؿ أمهٞمتٝم٤م وشمٙمتٗمل اإلدارة سم٤مًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم.
 
 
                                                           
 335.ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ،صــظرية األموال اـعامة دم اـؼاكون اجلزائري اـتطور ادعارصحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،   -(1)
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 رابعا: اـتخصقص اــفائي واـتخصقص ادمؾت:
اًمتخّمٞمص اًمٜمٝم٤مئل هق اًمذي ٓ حيدد ًمف ُمدة زُمٜمٞم٦م حمددة ويٌ٘مك ُمًتٛمر ـم٤معم٤م سم٘مٞم٧م ُمٝمٛم٦م اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم 
 اعمٚمؽ ُمٗمٞمد ًمتح٘مٞمؼ ُمٝمٛمتف. اًمذي ظمّمص ُمـ اضمٚمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م وـم٤معم٤م سم٘مل
أُم٤م اًمتخّمٞمص اعم١مىم٧م ومٝمق اًمتخّمٞمص اًمذي يٙمقن حمدد اعمدة وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمتخّمٞمص اعم١مىم٧م أن 
 يتج٤موز مخس ؾمٜمقات، وم٢مذا اٟم٘مْم٧م اعمدة وسم٘مٞم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ىم٤مئٛم٦م يّمٌح اًمتخّمٞمص هن٤مئٞم٤م.
ص هن٤مئٞم٤م أو يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتخّمٞم "اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 58طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ُم١مىمت٤م، ويٙمقن ُم١مىمت٤م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕم٘م٤مر خمّمص أصٌح ُم١مىمت٤م همػم ذي وم٤مئدة ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمخّمص هل٤م 
 دون اًمتذيمػم ذم إًمٖم٤مء ختّمٞمّمف.
( ؾمٜمقات اسمتداء ُمـ 5وٓ يٛمٙمـ أن يتج٤موز اًمتخّمٞمص اعم١مىم٧م قمغم أي٦م طم٤مل ُمدة أىمّم٤مه٤م مخس )
إذا شمٌلم أن وم٤مئدهت٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس وذم احل٤مًم٦م شم٤مريخ ُمٕم٤ميٜمتف، ويّمٌح هن٤مئٞم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذه اعمدة 
 43إمم  39اًمٕمٙمًٞم٦م يرد اًمٕم٘م٤مر ًمألُمالك إصٚمٞم٦م اًمتل يم٤من شم٤مسمٕم٤م هل٤م ىمٌؾ ختّمٞمّمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمٛمقاد ُمـ 
 " ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن 88و
ويٕم٤مدل اًمتٕمقيض ذم اًمتخّمٞمص اًمٜمٝم٤مئل اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمٞمٜمام يٕم٤مدل اًمتٕمقيض ذم اًمتخّمٞمص اعم١مىم٧م 
 ٤مري٦م.اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي
 خامسا : اـتخصقص ادجاين واـتخصقص بؿؼابل:
ويٙمقن اًمتخّمٞمص جم٤مين قمٜمدُم٤م شمتٕمٚمؼ اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٠مطمد إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اجلامقم٦م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اضمؾ اطمتٞم٤مضم٤مت ُمّم٤محلٝم٤م اخل٤مص٦م، وسم٤مؾمتثٜم٤مء احل٤مٓت اعمٌٜمٞم٦م ذم اًمٗم٘مرات اًم٤ًمسم٘م٦م يٙمقن 
م سمف مج٤مقم٦م قمٛمقُمٞم٦م ًمٗم٤مئدة طم٤مضم٤مت مج٤مقم٦م قمٛمقُمٞم٦م أظمرى. أو اًمتخّمٞمص سمٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم قمٜمدُم٤م شم٘مق
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ُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م ذات ـم٤مسمع إداري شم٤مسمٕم٦م جلامقم٦م قمٛمقُمٞم٦م أظمرى أو ُم١مؾم٦ًم أو هٞمئ٦م قمٛمقُمٞم٦م متًؽ 
 .(1)حم٤مؾمٌتٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمتج٤مري
 سادسا: ختصقص اـعؼارات وختصقص ادـؼوالت:
٘مقل ويٙمقن شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك يٙمقن ُمقوقع اًمتخّمٞمص قم٘م٤مر وأطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن ُمقوقع اًمتخّمٞمص ُمٜم
اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م، وأطمٞم٤مٟم٤م شمٙمقن اعمٜم٘مقٓت أُمالك قمٛمقُمٞم٦م يم٤مًمتحػ إصمري٦م اعمّمٜمٗم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًم٘مٞمؿ 
 واًم٘م٤ًمئؿ ًمٚمٛمّم٤مًمح اعمًتٕمٛمٚم٦م.
ختّمٞمص شمٚم٘م٤مئل  يمام يؽمشم٥م قمغم يمؾ ايمت٤ًمب إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م ،شمتؿ سمقاؾمٓم٦م إُمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 .(2)ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمٙمت٦ًٌم
 اـثاـث: شجراءات شصدار ؾرار اـتخصقص واـسؾطة ادختصة بنصداره:اـػرع 
إن ىمرار اًمتخّمٞمص هق ىمرار إداري يٜمٌٖمل أن يراقمك ذم إصداره ُمراقم٤مة إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م 
اًمِمٙمؾ واًم٥ًٌم واعمحؾ وآظمتّم٤مص وأن يٌلم سمدىم٦م اعمّمٚمح٦م أو اعمّم٤مًمح اًمتل شمتحّمؾ قمغم اًمٕم٘م٤مر 
٘م٤مر واًمنموط اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م ويتؿ ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ووضمٝم٦م اؾمتٕمامهل٤م هلذا اًمٕم
ًمألُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ختّمٞمص هن٤مئل أو ُم١مىم٧م ُمـ ـمرف وزير اعم٤مًمٞم٦م إذا شمٕمٚمؼ إُمر ُم١مؾم٤ًمت 
وـمٜمٞم٦م ودوائر وزاري٦م وُم١مؾم٤ًمت وهٞمئ٤مت قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ذات اإلظمتّم٤مص اًمقـمٜمل وهٞمئ٤مت 
ٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ ـمرف اًمقازم إذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤معمّم٤مًمح همػم اعمتٛمريمزة إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م أو مج٤مقم٤مت إىم
 واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اإلظمتّم٤مص اعمحكم سم٤مًمقٓي٦م.
                                                           
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره. 33-93ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  86اعم٤مدة ـ  (1)
 .اعمٕمدل واعمتٛمؿ ٟمٗمس اعمرضمع 30-90ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  87ـ اعم٤مدة  (2)
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ويتخذ اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م أو اًمقازم طم٥ًم احل٤مًم٦م ىمرار اًمتخّمٞمص شمٌٕم٤م ًمٓمٚم٥م ُمٕمٚمٚمؽمؾمٚمف اهلٞمئ٦م أو 
ر سمٜم٤مء قمغم اىمؽماح اعمّم٤مًمح اعمختّم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اجلامقم٦م أو اعمّمٚمح٦م اعمٕمٜمٞم٦م ويتخذ اًم٘مرا
وخيْمع ختّمٞمص إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م  32/487ُمـ اعمرؾمقم  83طمٞم٨م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة 
ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٚمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م وإًمٖم٤مء ختّمٞمّمف اعمداوٓت وىمرارات شمٕمتٛمد وومؼ 
وـمٌ٘م٤م ًمإلضمراءات  (1)تنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اجل٤مري هبام اًمٕمٛمؾاًمنموط وإؿمٙم٤مل اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم
 اًمتل ومٕمٚمٝم٤م ىم٤مٟمقين اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م.
 اـػرع اـرابع: آثارا ـتخصقص:
يؽمشم٥م قمغم اًمتخّمٞمص آصم٤مرا ُمتٕمددة ؾمقاء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمخص اًمٕم٤مم اعم٤مًمؽ ًمٚمٕم٘م٤مر اعمخّمص   أو 
 ًمٚمجٝم٦م اعمخّمص هل٤م اعمٚمؽ أو إمم اعمٚمؽ اعمخّمص ذم طمد ذاشمف.
 : آثار اـتخصقص باــسبة ـؾشخص اداـك ـؾؿؾك ادخصص:أوال
يؽمشم٥م قمغم ىمرار اًمتخّمٞمص إًمزام اًمِمخص اعم٤مًمؽ شمًٚمٞمؿ اعمٚمؽ ًمٚمجٝم٦م اعمخّمص هل٤م ويث٧ٌم شمًٚمٞمؿ 
أطمد إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ومٕمال ًمٚمٛمّمٚمح٦م أو اجلامقم٦م اًمتل ظمّمص هل٤م ذم حمي حيرر طمْمقري٤م سملم ممثؾ 
 .(2)ّمٚمح٦م احل٤مئزة وممثؾ ُمّمٚمح٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمختّم٦مهذه اعمّمٚمح٦م أو هذه اجلامقم٦م وممثؾ اعم
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا يم٤من اعمٚمؽ شمؿ إٟمِم٤مؤه ُمـ ـمرف اعمّمٚمح٦م اإلداري٦م ٟمٗمًٝم٤م      أو إىمتٜمتٝم٤م 
ُمـ اًمٖمػم سم٠مُمقال قمٛمقُمٞم٦م وم٢مهن٤م شمٕمتؼم أُمالك قم٤مُم٦م وختّمص شمٚم٘م٤مئٞم٤م وسم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمتل أٟمِم٠مهت٤م 
ختّمص اي٦م قمامرة أٟمِم٠مهت٤م ُمّمٚمح٦م  " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  85ُم٤مشمٜمص قمٚمٞمف اعم٤مدة أو إىمتٜمتٝم٤م طم٥ًم 
قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو ُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م ذات ـم٤مسمع إداري أو هٞمئ٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م ًمٗم٤مئدهت٤م سم٘مقة 
                                                           
 قـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًم 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  84ـ اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  (1)
 ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره 32/427ُمـ اعمرؾمقم  84اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة  -(2)
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اًم٘م٤مٟمقن وشمٚم٘م٤مئٞم٤م سمٛمجرد شمًٚمؿ هذه اًمٕمامرة يٌٚمغ حمي اًمتًٚمٞمؿ اًمٜمٝم٤مئل إلدارة أُمالك اًمدوًم٦م اعمختّم٦م 
ٞم٤م ُمّمحقسم٤م سم٤مًمقصم٤مئؼ اًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل شمًٛمح سمتحٞملم اًمًجالت اًمقصٗمٞم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م شم٘متٜمل إىمٚمٞمٛم
اهلٞمئ٤مت واًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م ذم هذا اعمٞمدان اًمٕم٘م٤مرات اًميوري٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م، ويتؿ ختّمٞمص هذه اًمٕم٘م٤مرات ًمٚمٛمّمٚمح٦م 
 ."اعم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اهلٞمئ٦م اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م وٛمٜمٞم٤م ودون أي إضمراء آظمر سمٛمجرد إىمتٜم٤مئٝم٤م أو 
وسمتًٚمؿ اًمِمخص اإلداري اعم٤مًمؽ ًمٚمٛمٚمؽ اعمخّمص خيرج اعمٚمؽ ُمـ طمٞم٤مزشمف إمم طمٞم٤مزة اعمرومؼ اًمٕم٤مم 
اًمذي ظمّمص ًمف. وشمٜمت٘مؾ هم٤مًمٌٞم٦م ؾمٚمٓم٤مت إؾمتٕمامهلقإؾمتٖمالًمف إمم هذا اعمرومؼ وٓيّمٌح ًمٚمِمخص 
ًمؽ إٓ ٟمٓم٤مق وٞمؼ ُمـ هذه اًمًٚمٓم٤مت، طمٞم٨م يٗم٘مد ىمدرشمف قمغم ختّمٞمص اعمٚمؽ ُمرة أظمرى جلٝم٦م اعم٤م
أظمرى إٓ سم٤مًم٘مدر اًمذي ٓ يتٕم٤مرض ومٞمف اًمتخّمٞمص اًمث٤مين ُمع اًمتخّمٞمص إول، يمام جيقز ًمف اؾمتٕمامل 
 83اعمٚمؽ ُمرة أظمرى سم٤مًم٘مدر اًمذي ٓ يتٕم٤مرض ُمع أوضمف ختّمٞمّمف طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م ُمـ اعم٤مدة 
....همػم أٟمف يٛمٙمـ اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ أن يًتٕمٛمؾ هذا اعمٚمؽ اؾمتٕمامٓ " 32/427اعمرؾمقم ُمـ 
ومرقمٞم٤م أو شمٙمٛمٞمٚمٞم٤م إذا شمٓمٚم٧ٌم اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذًمؽ. ذيٓم٦م أن ٓ شمزء إمم طم٘مقق إؾمتٕمامل اعمّمٚمح٦م 
 اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م. ، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إؾمتٕمامل اعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م أصمٜم٤مء اًمٕمٛمٚمٞم٦م"أو اإلدارة اعمخّمص هل٤م...
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من ٟمٗم٘م٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م شمتحٛمٚمٝم٤م اعمّمٚمح٦م اعمخّمص هل٤م اعمٚمؽ أُم٤م اإلصالطم٤مت اًمٙمؼمى 
 ومتٌ٘مك قمغم قم٤مشمؼ اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ ُمٌدئٞم٤م.
...شمتحٛمؾ اعمّمٚمح٦م        أو اإلدارة " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  83طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعم٤مدة 
ُمرومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمومٝم٤م أُم٤م اإلصالطم٤مت  اعمخّمص هل٤م صٞم٤مٟم٦م اعمٚمؽ أو
 ."اًمٙمؼمى ومتٌ٘مك ُمٌدئٞم٤م قمغم قم٤مشمؼ اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ...
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وأظمػما حيؼ ًمٚمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ ُمراىم٦ٌم فمروف اؾمتٕمامل اعمٚمؽ اعمخّمص ـمٌ٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة إظمػمة 
ر وم٢من اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل ... وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُم"اًمتل شمٜمص  32/427ُمـ اعمرؾمقم  83ُمـ اعم٤مدة 
 ."اعم٤مًمؽ حيتٗمظ سمحؼ ُمراىم٦ٌم اؾمتٕمامل اعمٚمؽ اعمخّمص
طمٞم٨م يٛمٙمٜمف إخت٤مذ ىمرار رومع اًمتخّمٞمص قمٜمدُم٤م يت٠ميمد قمدم ضمدوى اعمٚمؽ ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم وذًمؽ 
إُم٤م سمٓمٚم٥م ُمـ اعمّمٚمح٦م اعمخّمص هل٤م أو ي٘مقم سمف شمٚم٘م٤مئٞم٤م سمٕمد شمقضمٞمف إقمذار ـمٌ٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ 
 .32/427عمرؾمقم ُمـ ا 87اعم٤مدة 
يمام أن ُم١ًموًمٞمتف ذم صٞم٤مٟم٦م أُماليمف اعمخّمّم٦م شمٗمرض قمٚمٞمف ُمراىمٌتٝم٤م. ورىم٤مسم٦م اًمٔمروف اًمتل يتؿ ومٞمٝم٤م 
اؾمتٕمامل اعمج٤مٓت اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م سم٠مي صٗم٦م يم٤مٟم٧م شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م 
ُمـ اعمرؾمقم  386ٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ واًم 334ُمـ اعم٤مدة 
32/427. 
 ثاكقا: آثار اـتخصقص طذ اجلفة ادخصص هلا ادؾك:
سمّمدور ىمرار اًمتخّمٞمص شمتًٚمؿ اجلٝم٦م اإلداري٦م اًمتل ظمّمص هل٤م اعمٚمؽ، إُمقال حمؾ اًمتخّمٞمص ُمـ 
اًمِمخص اًمٕم٤مم وحتقز ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ؾمٚمٓم٦م اؾمتخدام هذه إُمقال ذم إهمراض اًمتل صدر ُمـ 
أضمٚمٝم٤م ىمرار اًمتخّمٞمص حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًم٘مدر اًمذي أورده ىمرار اًمتخّمٞمص، ومت٤مرس اجلٝم٦م 
اعمخّمص هل٤م اعم٤مل ؾمٚمٓم٦م آؾمتٕمامل هذه حت٧م رىم٤مسم٦م وإذاف اًمِمخص اإلداري اعم٤مًمؽ ًمٚمامل وُمّمدر 
ص ىمرار اًمتخّمٞمص ًمْمامن إًمتزاُمٝم٤م سمحدود آؾمتٕمامل اعمحدد سم٘مرار اًمتخّمٞمص وسمتًٚمؿ اجلٝم٦م اعمخّم
هل٤م اعم٤مل إُمقال اعمخّمّم٦م شمتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م صٞم٤مٟمتٝم٤م واإلذاف قمغم اؾمتٕمامهل٤م اؾمتٕمامٓ رؿمٞمدا، 
 وشمتقزع أقم٤ٌمء اًمّمٞم٤مٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمِمخص اًمٕم٤مم اعم٤مًمؽ ًمٚمامل.
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يمام ي٘مع قمغم اجلٝم٦م إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٢مدظم٤مل اًمتٕمديالت اًميوري٦م اًمتل دمرى قمغم اعم٤مل ًمتجٕمٚمف 
 .(1)٤م ُمع أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم اًمراُمل إمم حت٘مٞم٘مٝم٤مُمتقاوم٘م
.. شمتٛمتع اعمّمٚمح٦م أو اإلدارة " 32/427ُمـ اعمرؾمقم  83ُمـ اعم٤مدة  5،3ـمٌ٘م٤م ًمٜمص اًمٗم٘مرات 
اعمخّمص هل٤م وطمده٤م طمؼ اؾمتٕمامل ُمرومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ووم٘م٤م ًمٚمتخّمٞمص اًمذي ُمٜمح٧م 
ُمرومؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمقوققم٦م  إي٤مه...شمتحٛمؾ اعمّمٚمح٦م أو اإلدارة اعمخّمص هل٤م صٞم٤مٟم٦م اعمٚمؽ أو
 ."حت٧م شمٍمومٝم٤م أُم٤م اإلصالطم٤مت اًمٙمؼمى ومتٌ٘مك ُمٌدئٞم٤م قمغم قم٤مشمؼ اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ..
وإذا شم٥ًٌم اعمّمٚمح٦م اعمخّمص هل٤م ذم إشمالف اعمٚمؽ اعمخّمص حتٛمٚم٧م ُم١ًموًمٞمتف أُم٤مم اًمِمخص 
اذا شم٥ًٌم اعمّمٚمح٦م أو ... و"ُمـ اعمرؾمقم اًم٤ًمًمػ اًمذيمر واًمتل شمٜمص  6اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ ـمٌ٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة 
اإلدارة اعمخّمص هل٤م ومٞمٗم٘مدان اعمٚمؽ أو إشمالومف حتٛمٚم٧م ُم١ًموًمٞم٦م ذًمؽ إزاء اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل 
 ."اعم٤مًمؽ...
 ثاـثا : آثار اـتخصقص طذ ادؾك اـعؿومي:
يؽمشم٥م قمغم ختّمٞمص إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م هلٞمئ٤مت إداري٦م أو ُم١مؾم٤ًمت إىمتّم٤مدي٦م إوٗم٤مء صٗم٦م 
ك وضمٕمٚمٝم٤م أُماليم٤م وـمٜمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم هذه إُمال
اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م اًمتٙمقيـ أو اًمتًٞمػم أو احلامي٦م. وأطمٞم٤مٟم٤م ىمد ٓ ي١مصمر ىمرار 
اًمتخّمٞمص قمغم ٟمققمٞم٦م اعمٚمؽ اًمقـمٜمل اخل٤مص ومٞمٌ٘مك رهمؿ ختّمٞمّمف حمتٗمٔم٤م ًمٜمققمٞم٦م و ٟمٔم٤مُمف اًم٘م٤مٟمقين 
 يم٠مُمالك وـمٜمٞم٦م ظم٤مص٦م.
وشم١مدي قمٛمٚمٞم٦م ختّمٞمص اعم٤مل اًمٕم٤مم إمم أطمد أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم إمم إٟمِم٤مء أطمد ُمرايمز اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 
اهل٤مُم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مت وأقم٤ٌمء اعمرومؼ اعمخّمص ًمف اعم٤مل وم٢مٟمٜم٤م  ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٞمػ صٚم٦م 
                                                           
 .334،ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، صاـتطور ادعارص ــظرية االموال اـعامة دم اـؼاكون اجلزائريحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  -(1)
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٤مع قمٚمٞمف وهل اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٚمامل اعمخّمص قمغم أؾم٤مس أٟمف ُمًت٠مضمر ًمٚمامل اًمٕم٤مم أو ُم٤مًمؽ حلؼ آٟمتٗم
اعمرايمز اًمتل يٜمٔمٛمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص وإٟمام ٟمحـ أُم٤مم ُمريمز ىم٤مٟمقين ُمتٛمٞمز اؾمتٛمد ىمقاقمده أؾم٤مؾم٤م ُمـ 
 .(1)اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم
 اـػرع اخلامس: شهناء ؾرار اـتخصقص:
إًمٖم٤مء  "اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 83شمٜمص اعم٤مدة 
قم٘مد يث٧ٌم أن ُمٚمؽ شم٤مسمٕم٤م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ىمد أصٌح ٓ يٗمٞمد هن٤مئٞم٤م قمٛمال  اًمتخّمٞمص هق
ًمقزارة واعم١مؾم٦ًم اًمتل يم٤من ىمد ظمّمص هل٤م وىمد يٜمجؿ إًمٖم٤مء اًمتخّمص أيْم٤م قمـ قمدم اؾمتٕمامل اعمٚمؽ 
 ."اعمخّمص ًمٚمٛمٝمٛم٦م اًمتل يم٤من ىمد ظمّمص هل٤م ُمدة ـمقيٚم٦م
سمٕمد ُم٘مدرة اعمٚمؽ اعمخّمص قمغم شمٚمٌٞم٦م  طم٥ًم اعم٤مدة يٜمتٝمل ىمرار اًمتخّمص سم٤مٟمتٝم٤مء اًمٜمٗمع اًمٕم٤مُم٦م أو
ؾمٜمقات، وشمًٚمؿ 3أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم اًمتل ظمّمص ُمـ اضمٚمٝم٤م أو قمدم اؾمتٕمامل اعمٚمؽ اعمخّمص عمدة 
إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٕمد إًمٖم٤مء ختّمٞمّمٝم٤م ًمإلدارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مُٕمالك أو ًمٚمجامقم٤مت 
 اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م.
، يث٧ٌم ومٞمف ُمٕم٤ميٜم٦م اعمٚمؽ وؾمالُم٦م وطمدشمف (2)٦م طم٤مل سمٜم٤مء قمغم حمي طمْمقريوشمتؿ ُمٕم٤ميٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم أي
 وشمٙم٤مُمٚمف. 
ويٙمقن اٟمتٝم٤مء اًمتخّمٞمص إُم٤م سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م ىمرار وذم اًمٖم٤مًم٥م يتؿ اٟمتٝم٤مء اًمتخّمٞمص سمّمقرة 
ومٕمٚمٞم٦م يتٛمثؾ ذم اؾمتٕم٤مدة اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ ًمٚمٕم٘م٤مر اعمخّمص دون صدور ىمرار رؾمٛمل ظم٤مص٦م 
 ؾمٜمقات. 3تٕمامًمف عمدة شمتج٤موز ذم طم٤مًم٦م قمدم اؾم
                                                           
 .345ؾمٌؼ ذيمره، ص، ُمرضمع ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد ،  -(1)
 اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره. 93/33ُمـ ىم٤مٟمقن  898اعم٤مدة  -(2)
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ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  88و 83قمٛمال سم٤معم٤مدشملم  32/427ُمـ اعمرؾمقم  87وذم هذا اإلـم٤مر شمٜمص اعم٤مدة 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ  3993اعمقاومؼ ٕول ديًٛمؼم  3433مج٤مدي إول قم٤مم 34اعم١مرخ ذم  93-33
خمّمص شم٤مسمع ُٕمالك اًمدوًم٦م ومل واعمذيمقر أقماله ، جي٥م أن يًٚمؿ إلدارة أُمالك اًمدوًم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤م يمؾ قم٘م٤مر 
يٕمد ُمٗمٞمد ًمًػم اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اعم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اهلٞمئ٦م اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م 
ؾمٜمقات قمغم إىمؾ ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ  "3"اًمتل ظمّمص هل٤م أو قمٜمدُم٤م يٌ٘مك همػم ُمًتٕمٛمؾ ُمدة صمالث 
 إًمٖم٤مء اًمتخّمٞمص.
ُٕمالك اًمدوًم٦م ، اًمذي مل يٕمد ُمٗمٞمد ًمٚمٛمّمٚمح٦م أو اجلامقم٦م أو يث٧ٌم شمًٚمٞمؿ اًمٕم٘م٤مر اعمخّمص اًمت٤مسمع 
اعم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اهلٞمئ٦م اإلداري٦م اًمتل ظمّمص هل٤م ذم حمي حيرر سملم ممثؾ هذه اعمّمٚمح٦م أو هذه 
اجلامقم٦م أو اهلٞمئ٦م اًمتل ظمّمص هل٤م و ممثؾ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م وذم طم٤مًم٦م رومض اعمّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ 
( ؾمٜمقات سم٢مُمٙم٤من إدارة أُمالك اًمدوًم٦م سمٕمد 3همػم اعمًتٕمٛمؾ ٕيمثر ُمـ صمالث ) اًمتخّمٞمص شمًٚمٞمؿ اًمٕم٘م٤مر
 ."شمقضمٞمف أقمذار اًم٘مٞم٤مم سمحٞم٤مزشمف شمٚم٘م٤مئٞم٤م 
ًمٙمـ ذم إظمػم ويمٛمالطمٔم٦م أن هذه إطمٙم٤مم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢مهن٤مء اًمتخّمٞمص قم٤مدة ُم٤مٓ شمتؿ طمٞم٨م شمْمؾ 
قات ـمقيٚم٦م وطمتك ذم طم٤مًم٦م اإلدارة اعمخّمص هل٤م اعمٚمؽ حمتٗمٔم٦م سمف وطمتك ذم طم٤مًم٦م قمدم اؾمتٕمامًمف ًمًٜم
اطمتٞم٤مج ُمراومؼ أظمرى هلذا اعمٚمؽ إٓ ذم طم٤مًم٦م شمدظمؾ وازم اًمقٓي٦م وإًمزام هذه اعم١مؾم٤ًمت شمًٚمٞمؿ 
إُمالك اًمتل اٟمتٝمك ختّمٞمّمٝم٤م وحتقيٚمٝم٤م ٕهمراض أظمرى ،يمام أن إدارة أُمالك اًمدوًم٦م شمت٘م٤مقمس قمـ 
٤مظ قمغم اعمٚمؽ اعمٜمتٝمك ختّمٞمّمف مم٤م احلٞم٤مزة اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م ٕهن٤م ٓ متٚمؽ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعم٤مدي٦م اًمالزُم٦م ًمٚمحٗم
جيٕمٚمف قمرو٦م ًمإلمه٤مل واًمتخري٥م واًمنىم٦م. وىمد ؿم٤مهدٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مرات اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 
اعمٜمحٚم٦م شمؿ هنٌٝم٤م وختريٌٝم٤م أُم٤مم ُمرأى إدارة أُمالك اًمدوًم٦م اًمتل مل شمًتٓمٞمع قمٛمؾ رء حلاميتٝم٤م أو قمغم 
 امدات اعم٤مًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتقفمٞمػ.إىمؾ شمٕمٞملم أقمقان اُمـ حلراؾمتٝم٤م سم٥ًٌم ٟم٘مص اإلقمت
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 ادطؾب اـثاين: استعامل األمالك اـعؿومقة من صرف اهلقئات وادمسسات وادؼاوالت اـعؿومقة :
يمام شمًتٕمٛمؾ اهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اإلداري٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمتخّمٞمص ،وم٢مٟمف حيؼ ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م همػم اإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م وقم٤مدة شمٙمقن ذات ـم٤مسمع صٜم٤مقمل ودم٤مري، واًمتل شمْمٓمٚمع سمٛمٝمٛم٦م 
 ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م طمؼ اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 اـػرع األول: االستعامل واروصه:
ؾمٌؼ أن اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ي٠مظمذ أؿمٙم٤مٓ خمتٚمٗم٦م طم٥ًم رأيٜم٤م ومٞمام 
 .أؾمٚمقب اًمتًٞمػم وـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط واًمٖمرض اًمذي ظمّمّم٧م ًمف
وىمد شمٜم٤موًمٜم٤م ذم اعمٓمٚم٥م إول اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ـمرف اإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُم٤ٌمذة 
ى وارده٤م اعمنموع شمتٛمثؾ ذم اؾمتٕمامل إُمالك قمـ ـمريؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص، وهٜم٤مك ـمري٘م٦م أظمر
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ـمرف اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت أو اعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م همػم اإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُم٤م ي٘مقم 
ُم٘م٤مُمٝم٤م ذم آوٓمالع عمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو ُمٝمٛم٦م اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل مت٤مرس سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م 
 .32/427ُمـ اعمرؾمقم  78رة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة وحل٤ًمهب٤م حت٧م ؾمٚمٓم٦م ؿمخّمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م طم٥ًم اًمٗم٘م
ومتثؾ هذه اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت واعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م ظم٤مص٦م ذات اًمٓم٤مسمع 
اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري واًمتل شمْمٓمٚمع سم٤مإلو٤موم٦م إمم حت٘مٞمؼ أرسم٤مح دم٤مري٦م إمم اًمتٙمٗمؾ سمت٘مديؿ ظمدُم٦م 
قمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م يٛمٙمٜمٝم٤م اؾمتٕمامل إُمالك  قمٛمقُمٞم٦م سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م وحل٤ًمهب٤م حت٧م ؾمٚمٓم٦م ؿمخّمٞم٦م
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم طم٤مًمتلم: 
قمٜمدُم٤م شمٙمٚمػ سمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز قمٜمدُم٤م شمٙمٚمػ سمٛمٝمٛم٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ومٗمل احل٤مًم٦م 
إومم شمقضمد اعم١مؾم٦ًم ذم ووٕمٞم٦م قم٤مدي٦م طمٞم٨م شم٘مقم سمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم سمتٙمٚمٞمػ ُمـ اًمدوًم٦م هذا اًمتًٞمػم 
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ؾمتٕمامل قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اضمؾ حت٘مٞمؼ اعمٝمٛم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم اًمذي ي١مهٚمٝم٤م دون همػمه٤م ٓ
 قم٤مشم٘مٝم٤م.
أُم٤م ذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم ىمٞم٤مم اعم١مؾم٦ًم سمٜمِم٤مط ذي ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م يٛمٙمـ اًمت٤ًمؤل قمـ ؾمٚمٓم٦م اإلدارة 
مهٞم٦م اًمت٘مديري٦م ذم شم٘مرير ٟمقع اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتل شمٕمتؼم ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ،وشمٕمتؼم هذه اعم٤ًمًم٦م ذم هم٤مي٦م إ
ٕٟمف يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م حتديد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمألُمالك ، طمٞم٨م ٓ شمٕمتؼم ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إٓ 
 .(1)إُمالك اعمخّمّم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم
و ىمد اؿمؽمط اعمنمع أن شمًتٕمٛمؾ اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت واعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م وهل شمْمٓمٚمع سمٛمٝمٛم٦م 
 ذـملم أؾم٤مؾمٞملم. 32/427ُمـ اعمرؾمقم  78ذم اعم٤مدة ُمرومؼ قم٤مم أو ُمٝمٛم٦م ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م 
اًمنمط إول: أن يٙمقن سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م وحل٤ًمهب٤م وذاًمؽ سمٛمقضم٥م قم٘مد إداري ًمالُمتٞم٤مز ودومؽم ذوط 
ي١مهالهن٤م ىم٤مٟمقٟم٤م ًمتًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمًٚمؿ سمٛمقضم٥م ذاًمؽ وسم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م وحل٤ًمهب٤م شمرظمٞمّم٤مت 
اعم١مرخ ذم  33-88ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  56ف اعم٤مدة وإضم٤مزات وقم٘مقد أدري٦م أظمرى، طمًٌام ٟمّم٧م قمٚمٞم
 واعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م. 32/33/3988
اًمنمط اًمث٤مين: أن شم٘مقم اهلٞمئ٤مت و اعم١مؾم٤ًمت أو اعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤معمٝم٤مم اعمٜمقـم٦م هب٤م ذم آوٓمالع 
 .ؾمٚمٓم٦م ؿمخّمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦مسمٛمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو ُمٝمٛم٦م اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م حت٧م 
وٟمالطمظ أن هذا يتٕم٤مرض ُمع ُمٌدأ آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمتل شمتٛمتع سمف اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًم٘م٤موٞم٦م سم٠مٟمف ٓ جيقز ٕطمد أن يتدظمؾ ذم إدارة وشمًٞمػم  33- 88ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  58
ٚم٦م ذم إـم٤مر اًمّمالطمٞم٤مت اخل٤مص٦م اعم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ظم٤مرج إضمٝمزة اعمِمٙمٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م واًمٕم٤مُم
 .هب٤م
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وسم٤مًمت٤مزم وم٤من اًمِمخّمٞم٦م اإلداري٦م اعم٤مًمٙم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن مت٤مرس إٓ ووٞمٗم٦م اًمرىم٤مسم٦م واًمّمالطمٞم٤مت اًمتل 
 . (1)يٛمٜمحٝم٤م إي٤مه٤م ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ىمّمد وامن مح٤مي٦م هذه إُمالك واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م
 ادخصصة ـؾؿراؽ اـعؿومقة:اـػرع اـثاين: أساـقب االستعامل ـألمالك اـعؿومقة 
وىمد ؾمٓمر اعمنمع اجلزائري صمالث أؾم٤مًمٞم٥م ٓؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
ُمـ ـمرف اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًمت أو اعم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ همػم اإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م و ُم٤مي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م 
ُمـ  78ُمـ اعم٤مدة  3ُم٦م طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة ذم آوٓمالع سمٛمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو ُمٝمٛم٦م اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤م
عمامرؾم٦م اًمٜمِم٤مط اعمامصمؾ اًمذي  وختّمّمٝمذه٤معمراوم٘محٞمٜمئذًمٚمٛمّمٚمح٦ماًمٕمٛمقُمٞم٦مأو.. “ 32/427اعمرؾمقم 
ًمف ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م أو شمِمٙمؾ اُمتٞم٤مز ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٘مّمقدة أو شمًٜمد سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن إمم اهلٞمئ٦م أو 
 اعم١مؾم٦ًم أو اعم٘م٤موًم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط اًمذي ًمف ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م.
اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ  ُمـ ظمالل ٟمص اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤من وؾم٤مئؾ آؾمتٕمامل اًمثالصم٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م هل.
 أوال: استعامل األمالك اـوصـقة بؿوجب اـتخصقص:
ويتؿ اًمتخّمٞمص يمام اذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م سمقاؾمٓم٦م ىمرار إداري ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٕمٜمقان 
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  82اًمتجٝمٞمز طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
أن ختّمص اًمدوًم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري وُمرايمز  ..ويٛمٙمـ"
اًمٌح٨م واًمتٜمٛمٞم٦م واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م سمٕمٜمقان اًمتجٝمٞمز اًمٕم٘م٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ُٕماليمٝم٤م اخل٤مص٦م ووم٘م٤م 
 .“ًم٘مقاقمد واإلضمراءات اعم٘مررة وـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م
                                                           
 .267ٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، صـ  (1)
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ّمٚمح٦م أو اعمّم٤مًمح اًمتل شمتحّمؾ قمغم اًمٕم٘م٤مر ووضمٝم٦م اؾمتٕمامهل٤م هلذا ويٌلم ىمرار اًمتخّمٞمص سمدىم٦م اعم
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل  84اًمٕم٘م٤مر وحيدد اًمنموط اعم٤مًمٞم٦م هلذا اًمتخّمٞمص، ووم٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 
واعمتٛمؿ، و ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م أُمالك قمٛمقُمٞم٦م إٓ سمٕمد إذا يم٤مٟم٧م ُمٝمٞمئ٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م أو سمٕمد إقمداد ظم٤مص ُمع 
 .ص هبذا اعمرومؼاهلدف اخل٤م
( ، قمٜمد إٟمِم٤مئف ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ONPوقمٚمٞمف ظمّمّم٧م اًمدوًم٦م ًمٚمديقان اًمقـمٜمل ًمٚمٛمقاٟمئ )
 اًميوري٦م ًمت٠مدي٦م ُمٝم٤مُمف سمّمٗمتف اهلٞمئ٦م اعمًػمة ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٞمٜم٤مئٞم٦م.
 ثاكقا: استعامل األمالك اـوصـقة اـعؿومقة بؿوجب طؼد امتقاز:
اًم٤ًمسمؼ واًم٘م٤موٞم٦م  33-88ُمـ ىم٤مٟمقن  55دومؽم ذوط ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة وذاًمؽ سمٛمقضم٥م قم٘مد اُمتٞم٤مز ُمرومؼ سم
ذم هذا اإلـم٤مر سم٤من يتؿ اًمتًٞمػم ـمٌ٘م٤م ًمٕم٘مد إداري ًمالُمتٞم٤مز ودومؽم اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م  وشمٙمقن اعمٜم٤مزقم٦م 
اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ـمٌٞمٕم٦م إداري٦م وشمٕمتؼم أطمٙم٤مم هذه اعم٤مدة ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٕهن٤م 
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م وشمٕمٛمؾ قمغم شمقطمٞمد ٟمٔم٤مم  833دة شمٚمٖمك أطمٙم٤مم اعم٤م
 .(1)اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م
حتتؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٙم٤مٟم٦م ه٤مُم٦م ذم وؾم٤مئؾ قمٛمؾ اإلدارة ، ُمـ أضمؾ اؾمتٖمالل اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
سمحٞم٨م أن اؾمتٖمالل هذه يٛمٙمـ ًمإلدارة أن شمًٜمد اًمتًٞمػم إمم ص٤مطم٥م اُمتٞم٤مز قمٛمقُمل أو ظم٤مص 
اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتٓمٚم٥م ذم سمٕمض إطمٞم٤من اؾمتٕمامل اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُم١مؾم٦ًم ؾمقٟمٚمٖم٤مز 
(SONELGAZ هل أول ذيم٦م ؿمٖمٚم٧م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م رظمّم٦م قم٤مُم٦م ُمٜمح٧م هل٤م ذم )
،همػم أن هذا اإلضمراء شمؿ إهمٗم٤مًمف ُمـ ـمرف اعمنمع اًمذي إظمت٤مر 3965ؿمٙمؾ قم٘مد إُمتٞم٤مز ذم ُم٤مرس 
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ف يمٞمٗمٞم٤مت أظمرى إلؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وسم٤مٕظمص اًمتخّمٞمص اعمٌٜمل قمغم قم٘مد قمقو٤م قمٜم
 .(1)ىم٤مٟمقين
 ثاـثا: استعامل األمالك اـوصـقة اـعؿومقة بؿوجب ؾاكون:
ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي اًم٤ًمسمؼ واًم٘م٤موٞم٦م سم٠مٟمف يٛمٙمـ إؾمٜم٤مد قمٜم٤مس  78ُمـ ٟمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة 
سمٛم٘مت٣م ىم٤مٟمقن إمم اهلٞمئ٦م أو اعم١مؾم٦ًم أو اعم٘م٤موًم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مًمٜمِم٤مط اًمذي ًمف إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م اعمٙمٚمٗم٦م.
وي٘مؽمب هذا إؾمٚمقب اًم٘م٤مٟمقين ذم إؾمٜم٤مد قمٜم٤مس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اًمتخّمٞمص أيمثر ُمٜمف 
ٛمقُمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م إمم اًمتٕم٤مىمد، ٟمٔمرا ٕٟمف يتؿ سمٛمقضم٥م اًمًٚمٓم٦م آٟمٗمرادي٦م ًمٚمٛمنمع اًمذي يقيمؾ سم٠مُمالك قم
اعم١مرخ ذم 37385إلطمدى اعم١مؾم٤ًمت هبدف حت٘مٞمؼ ظمدُم٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م. ُمثال اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 .(2)اعمتٕمٚمؼ سم٢مٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م وصم٘مٚمٝم٤م وشمقزيٕمٝم٤م وسم٤مًمتقزيع اًمٕمٛمقُمل ًمٚمٖم٤مز 398538329
ي يمام أن اإلدارة شمًتٕمٛمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من إضمراء اإلؾمٜم٤مد اعمحدد سمٛمقضم٥م قم٘مد إداري واطمد
 اًمٓمرف، وٓؾمٞمام ومٞمام خيص إؾمتٕمامل اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ًمٚمًٙمؽ احلديدي٦م.
( هٜم٤مك حمٓم٤مت اعم٤ًمومريـ SNCFوُمـ سملم قمٜم٤مس ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمًٜمدة إمم ُم١مؾم٦ًم )
وـمرق اًمًٙم٦م احلديدي٦م اًمتل شمدظمؾ وٛمـ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمتٜم٤مزل قمٜمف أو اعمخّمص ًمٚمٛم١مؾم٦ًم 
( واعمٙمٚمٗم٦م سم٢مؾمتٖمالل اًمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م قمغم إُمتداد SNCF)اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م 
 اًم٘مٓمر اًمقـمٜمل.
وىمد شمًتٕمٛمؾ ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م أرايض شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمٜمد طم٤مضم٦م هذه 
إظمػمة ًمتقؾمٞمع ؿمٌٙم٦م اًمًٙمؽ احلديدي٦م وذم هذه احل٤مًم٦م متٜمح هل٤م هذه إرايض سمِمٙمؾ جم٤مين. إٓ أٟمف 
                                                           
 .33اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك، ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ص دروس ُمـ اًمتٙمقيـ ذم اعمٝم٤مم اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٛمديري٦م ـ  (1)
3 Rahmani ahmed –op cit-p216 
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رض همػم رضوري٦م ًمٗم٤مئدة إؾمتٖمالل ىمٓم٤مع اًمًٙمؽ احلديدي٦م، وم٢من اعم١مؾم٦ًم قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمّمٌح إ
 إقم٤مدة شمًٚمٞمٛمٝم٤م جم٤مٟم٤م إلدارة أُمالك اًمدوًم٦م.
وخيْمع ًمٜمٗمس اإلضمراء شمًٞمػم اعمٚمؽ اًمقـمٜمل اًمٕمٛمقُمل اًمٌحري اعمًٜمد إمم اعم١مؾم٤ًمت اعمٞمٜم٤مئٞم٦م ذم يمؾ 
 ًمخ.ُم١مؾم٦ًم ُمٞمٜم٤مءاجلزائر،قمٜم٤مسمف،وهران،سمج٤مي٦مؾمٙمٞمٙمدة...إ"ُمٞمٜم٤مء ُمثؾ 
وٟمٗمس اًمٌمء ومٞمام خيص شمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٓم٤مري٦م اعمًٜمدة عم١مؾم٤ًمت شمًٞمػم ُمّم٤مًمح اعمٓم٤مرات 
(EGSA واعمٙمٚمٗم٦م سمتٝمٞمئ٦م إؾمتٖمالل وصٞم٤مٟم٦م اًمتجٝمٞمزات إؾم٤مؾمٞم٦م وُمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م )
 اعمٓم٤مري٦م.
ت إمم سمٕمض وخيْمع شمًٞمػم ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ـمرف هذه اعمّم٤مًمح، اهلٞمئ٤مت واعم١مؾم٤ًم
اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُمـ أضمؾ اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمردودي٦م قم٤مًمٞم٦م ووامن إؾمتٕمامل هذه إُمالك سمِمٙمؾ ُمقاومؼ 
 .(1)ًمٖمرض ختّمٞمّمٝم٤م
 اـػرع اـثاـث: حؼوق واـتزامات ادؾتزم بندارة األمالك اـعؿومقة ادخصصة ـؾؿراؽ اـعامة:
ُمـ اعمرؾمقم  79اعمٕمدل واعمتٛمؿ واعم٤مدة ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  65ُمٙمرر و 64وىمد ضم٤مءت اعمقاد 
ًمت١ميمد قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمًتٕمٛمٚم٦م )ختّمٞمص، ُمٜمح  2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم 427-32رىمؿ 
إُمتٞم٤مزأو اإلؾمٜم٤مد( وشمـحديد ُمـجٛمقع احل٘مقق و اإلًمتزاُم٤مشم٢مدم٤مه اإلدارة وص٤مطم٥م اإلُمتٞم٤مز، وقمٚمٞمف وم٢من 
 ُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمومف.هلذا إظمػم طمؼ واؾمع ًمإلؾمتٕمامل وآٟمتٗم٤مع قمغم ُمراومؼ ا
 
 
                                                           
 .33دروس ُمـ اًمتٙمقيـ ذم اعمٝم٤مم اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٛمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ص  -(1)
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 أوال: حؼوق ادؾتزم:
إن طم٘مقق اعمٚمتزم سم٢مدارة إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م هل ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمتزاُم٤مت 
قمغم اهلٞمئ٦م اعم٤مًمٙم٦م سمٞمٜمام شمٕمتؼم اًمتزاُم٤مت اعمٚمتزم طم٘مقق ًمٚمٝمٞمئ٦م اعم٤مًمٙم٦م، ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص طم٘مقق اعمٚمتزم ذم 
 .٦ماًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم
يتٛمتع سمحؼ آٟمتٗم٤مع قمـ ـمريؼ اؾمتٕمامل ضمزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل ختقهل٤م  -1
اُمتٞم٤مزات ظم٤مص٦م وًمٞمس سمٛمجرد طمٞم٤مزة همػم ُمًت٘مرة ىم٤مسمٚم٦م ًمإلًمٖم٤مء ذم أي وىم٧م يمام أٟمف ًمٞمس طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م 
 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 65و 64قمٛمال سم٤معم٤مدشملم "اًمتل شمٜمص  32/427ُمـ اعمرؾمقم  79ـمٌ٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ 3993اعمقاومؼ أول ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  3433مج٤مدي إول قم٤مم  34اعم١مرخ ذم  93-33
واعمذيمقر أقماله شمٙمقن ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م هل٤م ُمراومؼ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه٤م 
 .“أو اعمًٜمدة أًمٞمٝم٤م ًمالوٓمالع سمٛمٝمٛمتٝم٤م طم٘م٤م آٟمتٗم٤مع اًمذي خيقهل٤م اُمتٞم٤مزات ظم٤مص٦م
، واىمتْم٤مء (1)طمؼ اًمؽمظمٞمص ًمٚمٖمػم سمِمٖمؾ إُم٤ميمـ سمٕم٘مد وطمٞمد اًمٓمرف أو ُمتٕمدد إـمراف هل٤م -2
 .حل٤ًمسمف اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي هلذا اًمِمٖمؾ
هل٤م طمؼ ذم ضمٜمل وىمٌض صمامر إُمالك اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمخّمّم٦م هل٤م أو اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه٤م أو اعمًٜمدة إًمٞمٝم٤م -3
ُمـ اعم٤مدة   5ُٕمالك طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة طمتك وًمق أن رظمّم٦م اًمِمٖمؾ ؾمٚمٛمٝم٤م ممثؾ اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م هلذه ا
قُمٞم٦م اعمخّمّم٦م شم٘مٌْمقدمٛمٕم٤مًمثامراًمٓمٌٞمٕمٞم٦مواعمداظمٞمالعمدٟمٞم٦ماًمٜم٤مدم٦مقمٜم٤مُٕماليم٤مًمٕمٛم...“اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر 79
هل٤م أو اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه٤م أو اعمًٜمدة إًمٞمٝم٤م وحتّمؾ هل٤م أشم٤موي ؿمٖمؾ إُم٤ميمـ، وًمق أن رظمص ؿمٖمؾ شمٚمؽ 
 .عمرومؼ إُمالك ذاهت٤مإُمالك ىمد ؾمٚمٛمٝم٤م ممثؾ اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م 
                                                           
 .ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره 427-12ُمـ اعمرؾمقم  79ُمـ اعم٤مدة  4ـ اًمٗم٘مرة  (1)
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يمام ًمف احلؼ ذم حتّمٞمؾ اًم٘مٞمؿ آجي٤مري٦م اًمتل أسمرُمٝم٤م ُمع اًمٖمػم ُم٘م٤مسمؾ اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٤معم٤ًمطم٤مت أو اًمٕم٘م٤مرات 
 .اعمحجقزة ذم إـم٤مر ُمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م
يًتٗمٞمد ُمًػم اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل أو  "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  65طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ُمٙمرر أدٟم٤مه. ُمـ طمؼ اؾمتٕمامل  69ُمٙمرر أقماله واعم٤مدة  64ز. ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة ص٤مطم٥م آُمتٞم٤م
اعمٚمؽ اًمت٤مسمع ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمص هلذه اعمّمٚمح٦م وومؼ همرض ختّمٞمّمف، وًمٗم٤مئدة اعمّمٚمح٦م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م. وحيؼ ًمف آٟمتٗم٤مع سمف دون ؾمقاه، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟم٤مدم٦م، وحتّمٞمؾ أشم٤موي ُمـ اعمًتٕمٛمٚملم ـمٌ٘م٤م 
 .يع اعمٕمٛمقل سمفًمٚمتنم
وإذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م عمٝمٛم٦م ُمّمٚمح٦م قمٛمقُمٞم٦م يٛمٙمـ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز 
أو طمؼ اؾمتٖمالل اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أن يٛمٜمح ًم٘م٤مء إجي٤مر عمًت٠مضمريـ ُم١مىمتلم طمؼ آٟمتٗم٤مع سم٤معم٤ًمطم٤مت أو 
لم واًمتٜمٔمٞمامت اًم٤ًمري٦م قمغم اًمٕم٘م٤مرات اعمحجقزة . ذم إـم٤مر ُمٝمٛم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟم
 .“إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م
وٟمجد هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٕمامل ذم اعمحالت اعمقضمقدة سم٤معمٓم٤مرات واعمقاٟمئ واعمحٓم٤مت اًمؼمي٦م وحمٓم٤مت 
 اًمخ.....اًمًٙمؽ احلديدي٦م واعمؽمو
ًمف احلؼ ذم احلّمقل قمغم شمٕمقيض إذا ُمس اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ، طم٘مٝم٤م ذم اًمتٛمتع ذم طم٤مل ُم٤م -4
 78 اًمتخّمٞمص أو ٟمزقم٧م اًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم اعمٚمؽ طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة إذا شمٖمػم
..شمتٚم٘مك شمٕمقيْم٤م، إذا ُم٧ًم اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ. طم٘مٝم٤م ذم اًمتٛمتع، ذم طم٤مل ُم٤م "اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر 
إذا شمٖمػم ختّمٞمص ُمرومؼ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه أو اعمخّمص هل٤م أو اعمًٜمد إًمٞمٝم٤م أو ٟمزقم٧م 
 " .ًمّمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٜمفا
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ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ واًمتل شمٜمص  65وذاًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ اعم٤مدة 
... وإذا همػمت اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ص٤مطم٦ٌم اعمٚمؽ اعمتٜم٤مزل قمـ اُمتٞم٤مزه ختّمٞمص ذاًمؽ اعمٚمؽ يم٠من شم٘مقم "
ٚمؽ اًمقـمٜمل اًمٕمٛمقُمل أن حيّمؾ قمغم سم٢مًمٖم٤مء شمّمٜمٞمٗمف أو ختّمٞمّمف، وم٢مٟمف حيؼ ًمّم٤مطم٥م اُمتٞم٤مز هذا اعم
 شمٕمقيض وومؼ اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م.
إن طمؼ آٟمتٗم٤مع اًمذي يتٛمتع سمف ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز خيقًمف اُمتٞم٤مزات ظم٤مص٦م شمتٛمثؾ ذم طم٘مف ذم رومع  -5
دقم٤موي احلٞم٤مزة و اإلؾمؽمداد ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمػم إذا اٟمتٝمؽ طم٘مف ذم آٟمتٗم٤مع. وٓيٕمٜمل هذا اإلقمؽماف ًمف 
حؼ ُمٚمٙمٞم٦م إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمرومؼ واًمتل شمٌ٘مك ُمـ طمؼ اًمًٚمٓم٦م ص٤مطم٦ٌم اعمٚمٙمٞم٦م وطمده٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م سم
أُمالك قمٛمقُمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًم٘م٤مقمدة اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل أظمذ هب٤م اعمنمع اجلزائري ويمرؾمٝم٤م اًمدؾمتقر.واًمتل حتٍم 
 طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م.
٥م آُمتٞم٤مز ؾمٚمٓم٤مت إداري٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٜمِم٤مت اًمالزُم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕمٛمقُمل ختقل اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م ص٤مطم -6
ُمثؾ طمؼ ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. يمام متٜمح ًمف اًمؽماظمٞمص اًمالزُم٦م وشمًٛمح ًمف سم٤مؾمتٕمامل اًمٓمريؼ 
 اًمٕمٛمقُمل.
احلؼ ذم اًمتقازن اعم٤مزم ٓن آؾمتٖمالل ٓخيٚمق ُمـ اعمخ٤مـمرة. يم٠من حتدث اإلدارة اعم٤مًمٙم٦م شمٕمديالت -7
قهري٦م ذم ٟمٔم٤مم اعمرومؼ اًمٕم٤مم، أو ختٗمٞمْم٤مت سمٚمٞمٖم٦م ذم أؾمٕم٤مر اخلدُم٤مت سمحٞم٨م شمقضم٥م ظم٤ًمرة أيمٞمدة أو ضم
 .وم٤مدطم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اًمذي حيؼ ًمف اًمرضمقع قمغم اإلدارة إلقم٤مدة اًمتقازن اعم٤مزم
ويًتٗمٞمد ص٤مطم٥م اإلُمتٞم٤مز ُمـ طمؼ رومع اًمدقم٤موي اخل٤مص٦م سم٤معمٚمٙمٞم٦م واحلٞم٤مزة قمغم اًمٖمػم اًمذي يٜمتٝمؽ -8
آٟمتٗم٤مع، سمحٞم٨م حيؼ ًمف رومع اًمدقم٤موي أُم٤مم اًم٘مْم٤مء إُم٤م سمحامي٦م إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذم طم٤مًم٦م  طم٘مف ذم
 احلٞم٤مزة قمغم اًمٖمػم، وإُم٤م إلصم٤ٌمت طم٘مف ذم آٟمتٗم٤مع ذم طم٤مًم٦م اًمدقمقى اخل٤مص٦م سم٤معمٚمٙمٞم٦م.
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 ثاكقا: واجبات ادؾتزم:
ٗمس اًمقىم٧م طم٘مقق إن ذم ُم٘م٤مسمؾ احل٘مقق اًم٤ًمسم٘م٦م ذيمر، اًمتزاُم٤مت شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اعمٚمتزم وهل ذم ٟم
 ًمٚمجامقم٦م ص٤مطم٦ٌم اعمٚمٙمٞم٦م شمتٛمثؾ ذم إيت.
ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اهلٞمئ٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمص هل٤م قمٜم٤مس إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  -3
اًمٕمٛمقُمٞم٦م. أو اعمتٜم٤مزل هل٤م قمـ آُمتٞم٤مز. أو اعمًٜمدة اًمٞمٝم٤م ًمالوٓمالع سمٛمٝمٛمتٝم٤م، ُم١ًموًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مؾمتٖمالل 
ؾ قمغم اؾمتٖمالل وصٞم٤مٟم٦م وحتدي٨م وإقم٤مدة شم٠مهٞمؾ وشمٓمقير اعمٜمِم٤مت واهلٞم٤ميمؾ اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل، واًمٕمٛم
اًمتل ؾمٚمٛمتٝم٤م ًمف اًمًٚمٓم٦م اعم٤مًمٙم٦م، يمام يٛمٙمـ هل٤م إٟمِم٤مء اهلٞم٤ميمؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ هبدف اًمٜمِم٤مط اعمٚم٘مك قمغم 
قم٤مشم٘مٝم٤م وُم١ًموًمٞم٦م إدارة هذه إُمالك ًمتح٘مٞمؼ اهلدف اعمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م، ويٙمقن ذُم٦م ُم٤مًمٞم٦م هل٤م إذا ايمت٧ًٌم 
 ت قمغم أُمالك ظم٤مص٦م.أو أٟمجز
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وقمغم هذا إؾم٤مس  67شمٚمزم اعم٤مدة -2
يٚمتزم ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز وقمغم ٟمٗم٘متف سم٠مؿمٖم٤مل اًمّمٞم٤مٟم٦م واإلصالطم٤مت جلٛمٞمع اًمتجٝمٞمزات واعمٕمدات يمٛمؾ  
ؼ اعمقوققم٦م حت٧م شمٍمومف ، سمٞمٜمام يٚمتزم سم٠مؿمٖم٤مل اًمتجديد وإقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ ووم٘م٤م ًمدومؽم اًمنموط ًمٚمٛمراوم
 شمٌ٘مك اإلصالطم٤مت اًمٙمؼمى ُمٌدئٞم٤م قمغم قم٤مشمؼ اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ.
وم٢مذا شم٧ًٌٌم اعمّمٚمح٦م أو اإلدارة اعمخّمص هل٤م ذم وم٘مدان اعمٚمؽ أو إشمالومف حتٛمٚم٧م ُم١ًموًمٞم٦م ذاًمؽ إزاء 
 (1).اًمِمخص اًمٕمٛمقُمل اعم٤مًمؽ
اعمراىم٦ٌم اعمٞمداٟمٞم٦م ًمٔمروف اؾمتٕمامل اعمٚمؽ ُمـ ـمرف اهلٞمئ٦م اعمًػمة طمٞم٨م شمٜمص اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ -3
ظ سمحؼ ُمراىم٦ٌم وُمٝماميٙمٜمٛمٜم٠مُمروم٤مٟم٤مًمِمخّم٤مًمٕمٛمقُمٞم٤معم٤مًمٙمٞمحتٗم...“ 427-32ُمـ اعمرؾمقم  83اعم٤مدة 
 .“اؾمتٕمامل اعمٚمؽ اعمخّمص
                                                           
 ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره..3427-12ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  80ـ اعم٤مدة (1)
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شمًٚمٞمؿ اعمٜمِم٤مت سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اعمٜمح ويتٛمثؾ هذا اًمتًٚمٞمؿ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٜمِم٤مت واًمتجٝمٞمزات  -4
اعمٛمٚمقيم٦م ُمـ ـمرف اًمًٚمٓم٦م اعم٤مٟمح٦م ًمالُمتٞم٤مز،اعمٜمِم٤مت واًمتجٝمٞمزات اعمٛمقًم٦م ُمـ ـمرف ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز 
سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أداء اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمدوهن٤م أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘مٞم٦م  واًمتل شمٕمتؼم ضمزء ُمـ اعمرومؼ اًمٕم٤مم
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 : محاية األمالك اـعؿومقة:ثايناـػصل اـ
اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٘مقاقمد ٓ ٟمْمػم هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُٕمالك  يتٛمٞمز
اخلقاص،ٕهن٤م شمًتٝمدف مح٤مي٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واحلٗم٤مظ قمغم ختّمٞمص هذه إُمالك 
 .ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م أـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م واًم٘مْم٤مء قمغم يمؾ ُم٤م يٕمرىمؾ أوضمف ختّمٞمص هذه إُمالك
 : ة ـألمالك اـعامةاحلامية اددكق :ادبحث األول
إن احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم ىمقاقمد ٓ وضمقد ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم٘م٤مب اجلزائل، وهتدف إمم إظمراج إُمالك 
اًمٕم٤مُم٦م قمـ جم٤مل شمٕم٤مُمالت اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، يمٕمدم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م وقمدم ايمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم وقمدم 
 .احلجز قمٚمٞمٝم٤م
ٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين وىم٤مٟمقن إُمالك وىمد ٟمص اعمنمع اجلزائري قمغم احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م ًمألُمالك اًم
ٓ جيقز اًمتٍمف ذم أُمقال اًمدوًم٦م "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين قمغم أٟمف  682طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة  .اًمقـمٜمٞم٦م
ُمـ  04وهل ٟمٗمس احلامي٦م اًمتل شمؿ اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة  "....أو طمجزه٤م أو متٚمٙمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م "ن اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أ 90/30ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 ."..ًمٚمتٍمف ومٞمٝم٤م وٓ ًمٚمت٘م٤مدم وٓ ًمٚمحجز
ُمـ ظمالل هذه اًمٜمّمقص ٟمالطمظ أن اعمنمع قمٛمؾ قمغم شم٘مرير ىمقاقمد ُمدٟمٞم٦م ُمتٛمٞمزة ٓ ٟمٔمػم هل٤م 
 .سم٤مًمٜم٦ًٌم ُٕمالك إومراد سم٤مقمت٤ٌمره٤م أُمالك خمّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م
اعمٕمٜمقي اًمٕم٤مم اعم٤مًمؽ،  يمام ٓ جيقز احلجز سمحٞم٨م ٓ جيقز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م ُمـ ـمرف اًمِمخص 
 .قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمرف دائٜمٞمف  وٓ يٛمٙمـ ايمت٤ًمب ُمٚمٙمٞمتٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ُمٝمام ـم٤مًم٧م ُمدة ووع اًمٞمد
 




وٟمِمػم إمم أن ُمٌدأ قمدم اًمت٘م٤مدم وقمدم احلجز شمٜمًح٥م يمذًمؽ قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ُم٤م 
 .اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر 04ًمٚمامدة  قمدا اعم٤ًممه٤مت اعمخّمّم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ووم٘م٤م
 :طدم جواز اـترصف دم األمالك اـوصـقة اـعامة :ادطؾب األول
هل إطمدى أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمـ إؾم٤ٌمغ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم اعمٚمؽ طمٞم٨م شم٘متيض قمدم ضمقاز 
اًمتٍمف ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م إظمراج اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمـ دائرة اًمتٕم٤مُمؾ سمام يْمٛمـ اؾمتٛمراري٦م أداء 
ًمٕم٤مم ًمٚمقفم٤مئػ اعمخّمص هل٤م،  وًمٙمـ هذا احلٔمر هق طمي ٟمًٌل ـم٤معم٤م يم٤من اعمٚمؽ اعمٚمؽ ا
خمّمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم سمحٞم٨م يٛمٙمـ ًمإلدارة اًمتٍمف ومٞمف سمٕمد دمريده ُمـ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء 
 .اًمتخّمٞمص ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم
ٕم٤مم يمام إن هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ متٜمع اعم٤مًمؽ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض اًمتٍموم٤مت اإلداري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًم
 : واًمتل ٓ شمتٕم٤مرض ُمع ختّمٞمص هذه إُمالك ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ُمثؾ
اعم٤ٌمدٓت اًمتل دمري سملم اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمِم٠من إُمالك اًمٕم٤مُم٦م أو ُم٤م يٕمرف سمٕمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ 
ُمـ  73اًمتًٞمػم واًمتل يتؿ ومٞمٝم٤م شمٖمٞمػم اًمتخّمٞمص واًمتًٞمػم وم٘مط دون حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م ووم٘م٤م ًمٚمامدة 
 .اء مت٧م سمٕمقض أو سمدون قمقضىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ؾمق
اًمؽمظمٞمص ُم١مىمت٤م ًمألومراد سمِمٖمؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م يم٤مٕرصٗم٦م وؿمقاـمئ اًمٌحر واًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م  
 .أو إؾمقاق اًمٕم٤مُم٦م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م ؾمحٌٝم٤م ذم أي وىم٧م سمٛمؼمر اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م
 قم٘مقد آُمتٞم٤مز اًمتل متٜمحٝم٤م اإلدارة ًمٚمٖمػم ُمـ أضمؾ شمًٞمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م
 




قمغم ُمٚمؽ قمٛمقُمل إذا يم٤من ٓ يتٕم٤مرض ُمع آؾمتٕمامل اًمذي ظمّمص ًمف هذا  شمرشمٞم٥م طمؼ إرشمٗم٤مق
 .ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 867اعمٚمؽ ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 
ُمٙمرر ُمـ  69شم٠مؾمٞمس طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ًمت٘مقي٦م وامٟم٤مت اعمًتثٛمريـ ووم٘م٤م ًمٚمامدة 
 .ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ
ذم ومرٟم٤ًم اًمذي ؾمٛمح سم٢مٟمِم٤مء طم٘مقق  1994ضمقيٚمٞم٦م 25اعم١مرخ ذم  94/631أؾمقة سم٤مًم٘م٤مٟمقن 
 .قمٞمٜمٞم٦م ومقق اعمٚمؽ اًمٕم٤مم
قمغم أن ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز اًمتٍمف ذم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم هل ىم٤مقمدة ُمٗمروو٦م ًمّم٤مًمح اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ 
أضمؾ اًمٖمرض اًمذي ظمّمص اعم٤مل اًمٕم٤مم ًمتح٘مٞم٘مف وهل ىمٞمد قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمِمخص اإلداري اًمذي 
شمٍموم٧م اإلدارة،  ىمّمد أو ظمٓم٠م،  ذم ُم٤مل ُمـ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م ٕطمد يتٌٕمف اعم٤مل اًمٕم٤مم،  وهلذا ومٚمق 
إومراد دون ُمراقم٤مة اإلضمراءات اًمتل يٗمروٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن،  ومٚمٞمس ًمٚمٗمرد اعمتٍمف إًمٞمف أن حيت٩م 
سم٘م٤مقمدة قمدم ضمقاز اًمتٍمف ذم اعم٤مل اًمٕم٤مم هذا ًمٞمتقصؾ ُمـ ذًمؽ  إمم اًمتحٚمؾ ُمـ اًمتزاُم٤مشمف، ٕن 
ح٦م اًمِمخص اإلداري،  قمغم أن هذا ٓ حيقل دون ُم١ًموًمٞم٦م هذا اًمٌٓمالن مل ينمع إٓ عمّمٚم
 .(1)اًمدوًم٦م قمام ىمد يؽمشم٥م ُمـ أرضار ٟمتٞمج٦م ًمتٍمومٝم٤م ذم ُم٤مل قم٤مم  صمؿ رضمققمٝم٤م ذم  هذا اًمتٍمف
 .طدم جواز متؾك األمالك اـعامة باـتؼادم: ادطؾب اـثاين
ضمقاز اًمتٍمف ذم يٕمتؼم ُمٌدأ قمدم ضمقاز متٚمؽ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم ُمتٗمرقم٤م قمـ ُمٌدأ قمدم 
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ٕٟمف إذا يم٤من يٛمٜمع اًمتٍمف ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ومٛمـ سم٤مب أومم قمدم اًمًامح 
سم٤ميمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم ُمٜمٕم٤م ًمتٕمدي٤مت إومراد وعم٤م ذم ذًمؽ ُمـ شمٕم٤مرض ُمع ختّمٞمّمٝم٤م، وذه٥م سمٕمض 
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أو ومرقم٤م ًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز اُمتالك إُمقال اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم ٓ شمٕمتؼم ٟمتٞمج٦م  
قمدم ضمقاز اًمتٍمف ذم أُمقال اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م إذ ًمٞمس ُم٤م يٛمٜمع قم٘مال وٓ ُمٜمٓم٘م٤م ُمـ أن ي٘متٍم 
اعمنمع قمغم إيراد ُمٌدأ قمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم سم٤مقمت٤ٌمره ُمٌدأ ُمًت٘مال سمِم٠من سمٕمض إُمقال دون 
الك اًمقـمٜمٞم٦م ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ اعمنمع اعمٍمي واجلزائري سمِم٠من إُم (1)شم٘مرير ُمٌدأ ضمقاز قمدم اًمتٍمف
 .اخل٤مص٦م إذ ىمرر قمدم ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمت٘م٤مدم ُمع إسم٤مطم٦م اًمتٍمف ومٞمٝم٤م 
وشمٕمتؼم ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز متٚمؽ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم أهؿ وؾمٞمٚم٦م حلامي٦م هذه إُمالك  وذًمؽ 
ٕن ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز اًمتٍمف ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م حتّمٞمؾ طم٤مصؾ ٕن اإلدارة ٓ شمتٍمف قمٛمال 
ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم،  وهل شمًتٓمٞمع اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٕمد حتقيٚمٝم٤م إمم  أُمالك ظم٤مص٦م ذم إُمالك اعمخّمّم٦م 
قمـ ـمريؼ أهن٤مء ختّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم، أُم٤م إومراد ومال يًتٓمٞمٕمقن اًمتٍمف ومٞمام ٓ يٛمٚمٙمقن، 
وم٘م٤مقمدة قمدم ضمقاز متٚمؽ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم متثؾ مح٤مي٦م ومٕم٤مًم٦م هلذه إُمالك ود اقمتداءات 
حيدث قمٛمال سمٓمري٘م٦م يّمٕم٥م ايمتِم٤مومٝم٤م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ظم٤مص٦م إذا يم٤من  إومراد اًمتل يمثػم ُم٤م 
 .(2)وع اًمٞمداووع اًمٞمد همػم ُمٚمحقظ ًمقىمققمف قمغم ضمزء يًػم ُمـ اعمٚمؽ اًمٕم٤مم اعمج٤مور ًمٕم٘م٤مر و
وٓ ي٘متٍم شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م وم٘مط وإٟمام يٛمتد أيْم٤م إمم يم٤موم٦م احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م 
وآرشمٗم٤مق واًمدقم٤موي اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمًتٝمدف مح٤مي٦م إُمالك  آٟمتٗم٤معإظمرى ُمثؾ طم٘مقق 
اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ دقم٤موي٢مصالح اًمير، ويٜمحٍم أصمر اًم٘م٤مقمدة ذم قمدم ؾم٘مقط واٟم٘مْم٤مء احلؼ اًمٕمٞمٜمل 
اًمٕم٤مم ُمٝمام اؾمتٓم٤مًم٧م ووع يد اًمٖمػم قمٚمٞمف،  وي٘متٍم طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمتٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم اإلدارة 
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ؾم٤مس أهن٤م هل اعمًئقًم٦م قمـ اعم٤مل اًمٕم٤مم واًمدوم٤مع قمـ اعمّمٚمح٦م وم٘مط دون همػمه٤م ُمـ أومراد قمغم أ
، وعم٤م يم٤من (1)اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمت٤مزم ٓ جيقز ًمألومراد اًمدومع سم٤مًم٘م٤مقمدة ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمٜمِم٥م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ
اًمٕمٚم٦م ُمـ شم٘مرير قمدم ضمقاز متٚمؽ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم هل ُمٜمع متٚمؽ هذه إُمالك ضمؼما قمـ 
٦م ي٘ميض سم٠من متتد هذا احلٙمؿ إمم ؾم٤مئر إؾم٤ٌمب اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شم١مدي إمم اإلدارة وم٢من إحت٤مد اًمٕمٚم
متٚمؽ هذه إُمقال قمغم اًمرهمؿ ُمـ اإلدارة  وشم٠مؾمٞم٤ًم قمغم ذًمؽ يتٗمؼ اًمٗم٘مف قمغم قمدم هي٤من 
ىم٤مقمدة احلٞم٤مزة ذم اعمٜم٘مقل ؾمٜمد اعم٤مًمؽ وقمدم ضمقاز اًمتٛمًؽ سم٘مقاقمد آًمتّم٤مق ٓيمت٤ًمب ُمٚمٙمٞم٦م 
٤مقمدة أن اعمٚمؽ اخل٤مص يٙمقن شم٤مسمٕم٤م ًمٚمامل اًمٕم٤مم مم٤م صٖمرت ىمٞمٛم٦م اعم٤مل ، شمٌٕم٤م ًم٘م(2)إُمقال اًمٕم٤مُم٦م
اًمٕم٤مم قمٙمس ىم٤مقمدة آًمتّم٤مق اًمتل شمٜمص أن اعم٤مل إىمؾ أمهٞم٦م يٜمدُم٩م ذم اعم٤مل إهؿ اًمذي 
يٚمتّمؼ سمف، يمام يٛمتد اعمٜمع ٓيمت٤ًمب أي طمؼ قمٞمٜمل همػم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م يمحؼ آرشمٗم٤مق وهمػمه٤م ُمـ 
أن يرد قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مم ُمػماث أو احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م،  يمام ٓ يتّمقر 
 .وصٞم٦م أو ؿمٗمٕم٦م
وىمد ؾم٤مر اًم٘مْم٤مء اجلزائري قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال ومٛمٜمع ايمت٤ًمب أُمالك اًمدوًم٦م سم٤مًمت٘م٤مدم ُمٝمام يم٤مٟم٧م 
ـمٌٞمٕمتٝم٤م قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م وذاًمؽ ىمٌؾ أن يتٌٜمك اعمنمع اجلزائري ساطم٦م قمدم ضمقاز ايمت٤ًمب 
وىمد ضم٤مء ذم اطمد اًم٘مرارات اًم٘مْم٤مئٞم٦م أٟمف ُمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤م .سم٤مًمت٘م٤مدم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف ذم أُمقال اًمدوًم٦م أو طمجزه٤م أو متٚمٙمٝم٤م  689سم٤معم٤مدة 
وُمـ صمؿ ٓ يٛمٙمـ احلّمقل قمغم ُمٚمٙمٞم٦م ممٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ ـمرف اًمٓم٤مقمٜملم قمـ ـمريؼ . سم٤مًمت٘م٤مدم 
 .احلٞم٤مزة 
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،إن ُم٤ًمطم٦م 1988ير اعمحرر ُمـ ـمرف ُمّم٤مًمح أُمالك اًمدوًم٦م ظمالل ؾمٜم٦م وعم٤م صم٧ٌم ُمـ اًمت٘مر
اًم٘مٓمٕم٦م إروٞم٦م اعمتٜم٤مزع قمٚمٞمٝم٤م اًمتل شمٌٚمغ ُم٤ًمطمتٝم٤م هٙمت٤مريـ ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م ،وم٠مٟمف ٓ يٛمٙمـ 
 (1).احلّمقل قمغم ُمٚمٙمٞمتٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمت٘م٤مدم اعمٙم٥ًم 
ال اًمدوًمــــ٦م  أو وذم ىمرار ىمْم٤مئل أظمر ضم٤مء ومٞمف ُمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤م أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف ذم أُمق
وأٟمف ٓ يٛمٙمـ آقمؽماض قمغم شمٍمف ىم٤مُم٧م سمف اًمٌٚمدي٦م ، واًمذي .طمجزه٤م أو متٚمٙمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم 
 .يتٕمٚمؼ سم٠مُمقال أدظمٚمتٝم٤م ذم ذُمتٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م قمـ ـمريؼ آطمتٞم٤مـم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 
وُمـ صمؿ ،وم٤من ىمْم٤مة اعمجٚمس سمرومْمٝمؿ ـمٚم٥م اًمٓم٤مقمٜملم اًمراُمل إمم إًمٖم٤مء قم٘مد اًمٌٞمع اًمذي شمٜم٤مزًم٧م 
–اًمتل أدظمٚم٧م ذم اطمتٞم٤مـم٤مهت٤م اًمٕم٘م٤مري٦م –اًمٌٚمدي٦م ًمٚمٛمًت٠مٟمػ قمٚمٞمف ،قمـ اًم٘مٓمٕم٦م إروٞم٦م  سمٛمقضمٌف
 (2).وم٠مهنؿ ـمٌ٘مقا صحٞمح اًم٘م٤مٟمقن .سمحج٦م ُمٚمٙمٞمتٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم 
 :طدم جواز احلجز طذ األمالك اـعامة :ادطؾب اـثاـث
ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م إن ىم٤مقمدة قمدم ضمقاز احلجز قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م هل إطمدى صقر احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م 
ٕٟمف عم٤م يم٤من ٓ جيقز اًمتٍمف ذم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م أو سمٞمٕمٝم٤م اظمتٞم٤مر ٕهن٤م خمّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ومٛمـ  
سم٤مب أومم أٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م ضمؼم، وهلذا ووع اعمنمع هذه اًم٘م٤مقمدة حلامي٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ 
اًمًامح هبذا احلجز ُمـ ظمالل ُمٜمع دائٜمل اجلامقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز قمٚمٞمٝم٤م، وهذا ٕن 
ؿم٠مٟمف ظمروج اعمٚمؽ ُمـ ُمٚمٙمٞم٦م اإلدارة إمم ُمٚمٙمٞم٦م اًمٖمػم اًمذي يٌٕمده٤م قمـ اعمج٤مٓت اعمخّمص هل٤م، 
 وهذا ُم٤م يتٕم٤مرض ُمع ختّمٞمص هذه إُمالك ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُمــــــ٦م .
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وشمرشمٙمز هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم أؾم٤مس اومؽماض ُمالءة اًمدوًم٦م وىمدرهت٤م قمغم اًمقوم٤مء سمديقهن٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م 
 .يػ ُمكمء طمريص قمغم أداء اًمتزاُم٤مشمفُمديـ ذ
ويتٗمرع قمغم هذا اعمٌدأ أٟمف ٓ جيقز شمرشمٞم٥م طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م شمٌٕمٞم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕم٤مم وامٟم٤م ًمٚمديقن اًمتل 
شمِمٖمؾ ظمدُم٦م اًمِمخص اًمٕم٤مم يم٤مًمرهـ اًمرؾمٛمل أو احلٞم٤مزي أو طمؼ آظمتّم٤مص ٕن وم٤مئدة هذه 
ٗمْمؾ اًمدائـ ذو احلؼ اًمٕمٞمٜمل قمغم احل٘مقق شمٔمٝمر قمٜمدُم٤م شم٤ٌمع أُمقال اعمديـ اعمحٛمٚم٦م ضمؼما،  إذ ي
اًمدائٜملم اًمِمخّمٞملم وهذا همػم ممٙمـ حت٘مٞم٘مف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م ٕهن٤م ٓ يٛمٙمـ سمٞمٕمٝم٤م 
يمام أن اًمٗمرض أن مجٞمع دائٜمل اًمدوًم٦م أو اًمِمخص اًمٕم٤مم ٓ سمد أن حيّمٚمقا قمغم ديقهنؿ  .ضمؼما
اًمقـمٜمٞم٦م أضم٤مز شمرشمٞم٥م طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ، وان يم٤من اعمنمع ذم اًمتٕمديؾ إظمػم ًم٘م٤مٟمقن إُمالك (1)يم٤مُمٚم٦م
قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٛمٜمقح اُمتٞم٤مزه٤م وامٟم٤م ًمٚم٘مروض اعمٛمٜمقطم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز واًمتل 
أٟمٗم٘م٧م  قمغم اٟمج٤مز اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ٟمٗمًف، إٓ أن هده احل٘مقق ُم١مىمت٦م ٓ شمتج٤موز ذم أطمًـ 
ٕصٚمٞم٦م ظم٤مًمٞم٤م ُمـ أي ؾمٜم٦م يٕمقد سمٕمده٤م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ًمٚمجامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م ا 65إطمقال 
 .اًمتزاُم٤مت يمام شمؿ شمٌٞمٜمف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م واعمتٕمٚمؼ سمتًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م
وىم٤مقمدة قمدم ضمقاز احلجز قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م يؽمشم٥م قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م اًمٌٓمالن اعمٓمٚمؼ ٕهن٤م ُمـ 
 يم٤موم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم وشمِمٛمؾ يم٤موم٦م اًمديقن اعمًتح٘م٦م ىمٌؾ اجلامقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م واعمقضمٝم٦م إمم
 .اًمدائٜملم ؾمقاء يم٤مٟمقا أؿمخ٤مص٤م قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م
                                                           
 .33ؾمٚمٞمامن حمٛمد اًمٓماموي،  ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره، ص  - (1)
 




ُم٤م اًمٕمٛمؾ ذم طم٤مًم٦م اُمتٜم٤مع هذه اجلامقم٤مت قمغم شمًديد ديقهن٤م  :وًمٙمـ اًم١ًمال اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف
 1991ضم٤مٟمٗمل 08اعم١مرخ ذم  02-91اعمًتح٘م٦م ؟ وىمد أضم٤مب قمغم هذا اًم١ًمال اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 .اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اخل٤مص٦م سمٌٕمض أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء
قمغم أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن يٛمٙمـ ًمإلومراد أن ي٘مدُمقا قمريْم٦م ُمٙمتقسم٦م إمم أُملم ظمزيٜم٦م وٓي٦م سمٜم٤مء 
 .ؾمٙمٜم٤مهؿ سمنمط أن شمرومؼ هب٤م
 ٟمًخ٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمحٙمؿ أو اًم٘مرار اًم٘مْم٤مئل اعمتْمٛمـ إداٟم٦م اجلٝم٦م اإلداري٦م. 
  يمؾ اًمقصم٤مئؼ اًمتل شمث٧ٌم أن إضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٘مٞم٧م ؿمٝمريـ سمدون ضمدوى
 .خ إيداع اعمٚمػ ًمدى اعمحياقمت٤ٌمرا ُمـ شم٤مري
ويٚمتزم أُملم اخلزيٜم٦م سمدومع اعمٌٚمغ اًمذي شمْمٛمٜمف احلٙمؿ أو  اًم٘مرار اًم٘مْم٤مئل اًمٜمٝم٤مئل ذم أضمؾ أىمّم٤مه 
 .أؿمٝمر ُمـ شم٤مريخ إيداع اًمٓمٚم٥م 03
 احلامية اـؼضائقة ـألمالك اـوصـقة اـعؿومقة: ادبحث اـثاين
ىمقع آقمتداء، وذًمؽ قمـ ـمريؼ إن اعمنمع ىمد أىمر أؾم٤مًمٞم٥م مح٤مي٦م أظمرى شمٙمقن هم٤مًم٤ٌم ٓطم٘م٦م ًمق
رومع إُمر إمم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م إذا مل شمٗمض إؾم٤مًمٞم٥م اًمقىم٤مئٞم٦م إمم ٟمتٞمج٦م، وهٜم٤م يٌدو ًمٜم٤م 
ضمٚمٞم٤م دور اًم٘مْم٤مء ذم شمقومػم احلامي٦م اًمالزُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ويٙمقن شمدظمؾ اًم٘مْم٤مء 
 :سمٓمري٘متلم
إًمٞمف، ؾمقاء ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٦م اعم٤مًمٙم٦م  أو اعمخّمص هل٤م قمـ ـمريؼ خمتٚمػ اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع : إومم
 .اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل أو ُمـ ىمٌؾ إؿمخ٤مص اعمًتٖمٚملم أو ُمـ همػمهؿ
 




قمـ ـمريؼ اعمت٤مسمٕم٤مت اجلزائٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ ضمرائؿ آقمتداء قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م : اًمث٤مٟمٞم٦م
 (1).اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وهق ُم٤م يٛمٙمـ أن يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤محلامي٦م اجلزائٞم٦م
 اـدطاوى اـرامقة شغ محاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقة: ادطؾب األول
ًم٘مد يمٚمػ اعمنمع اجلزائري هٞمئ٤مت وأؿمخ٤مص سمٕمٞمٜمٝمؿ وُمـٜمحٝمؿ صـالطمٞم٦م وصـٗم٦م اعمثـقل أُمـ٤مم 
يمـام طمـدد ُمــ ضمٝمـ٦م .اًم٘مْم٤مء ُمدقملم أو ُمدقمل قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمدوم٤مع قمـ إُمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م 
ْمـ٤مي٤م اعمتٕمٚم٘مـ٦م سمـ٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م أظمرى اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّمـ٦م ذم اًمٗمّمـؾ ذم خمتٚمـػ اًم٘م
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 اهلقئات ادمهؾة ـتؿثقل األمالك اـوصـقة اـعؿومقة أمام اـؼضاء :اـػرع األول
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م ويمـذا اعمرؾمـقم اًمتٜمٗمٞمـذي  90/30أن اًم٘م٤مٟمقن 
سمٕمـ٦م ًمٚمدوًمـ٦م وشمًـٞمػمه٤م اعمتْمٛمـ حتديد ذوط إدارة إُمالك اخل٤مصـ٦م واًمٕم٤مُمـ٦م اًمت٤م 12/427
: ويْمٌط يمٞمٗمٞم٤مت ذًمؽ، ىمد وزقم٤م آظمتّم٤مص ذم اًمتٛمثٞمؾ أُم٤مم اًم٘مْم٤مء سملم أرسمـع ضمٝمـ٤مت وهـل
اًمقزير اًمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م وسمٕمض اًمقزراء أظمريـ، اًمقازم، رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي، وإدارة 
 .أُمالك اًمدوًم٦م
 :اختصاص اـوزير ادؽؾف باداـقة وبعض اـوزراء اآلخرين -أوال
يتقمم اًمقزراء اعمٕمٜمٞمقن  ":اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أٟمف 90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  09ٜمص اعم٤مدة شم
واًمقٓة ورؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمٌٚمدي٦م واًمًٚمٓم٤مت اعمًػمة إظمرى متثٞمؾ اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت 
                                                           
ُمذيمرة خترج ًمٜمٞمؾ إضم٤مزة اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ’محايـة األمـالك اـوصـقـة اـعامـة’طمٓمٓم٤مش قمٌد اًمٕمزيز ’قمٌـد اًمًالم يقؾمػ (1)
 26ص 2007اجلزائر’ًمٚم٘مْم٤مء 
 




اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم قم٘مقد اًمتًٞمػم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمّمالطمٞم٤مت اًمتل ختقهل٤م إي٤مهؿ 
 ."واًمتٜمٔمٞمامتاًم٘مقاٟملم 
يتقمم اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م واًمقازم ورئٞمس "ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن أٟمف  10وشمٜمص اعم٤مدة 
اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي متثٞمؾ اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمدقم٤موى اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م 
 "سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن
إمم ضم٤مٟم٥م اًمدوم٤مع قمـ إُمالك  ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن أهٚم٧م وزير اعم٤مًمٞم٦م  125يمام ان اعم٤مدة 
اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمدوم٤مع قمـ آُمالك اًمقـمٜمٞم٦م طمٞم٨م ُمدت هذا آظمتّم٤مص إمم 
إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمٜمدُم٤م شم١مدي اعمٜم٤مزقم٦م ُم٤ٌمذة إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمٚمٙمٞم٦م 
ل يتٕملم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أو اًمدوًم٦م ًمٚمٛمٚمؽ اعمٕمٜمل أو اًمتِمٙمٞمؽ ذم مح٤مي٦م احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اًمت
 اعمٓم٤مًم٦ٌم سمتٜمٗمٞمذه٤م أُم٤مم اًمٕمداًم٦م
ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن ضمٕمٚم٧م ُمـ اظمتّم٤مص وزير اعم٤مًمٞم٦م اعمثقل أُم٤مم  126ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اعم٤مدة 
 .اًم٘مْم٤مء سمِم٠من احلٓم٤مم واًمٙمٜمقز 
اًمدقم٤موي اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل خيتص  12/427ُمـ اعمرؾمقم  191وًم٘مد طمدد اعمنمع سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
 ًمٞم٦م سمّمٗمتف ُمدقمٞم٤م أو ُمدقمل قمٚمٞمف ،ويتٕمٚمؼ إُمر سمــهب٤م وزير اعم٤م
مجٞمع إُمالك اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ،اًمتل شمًػمه٤م إدارة أُمالك اًمدوًم٦م ُم٤ٌمذة وُمـ وٛمٜمٝم٤م  -
 .إُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اعم٤مًمٞم٦م 
أو سمٛم٘مت٣م  شمًٞمػم وإدارة إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م عمٚمٙمٞم٦م اخلقاص اًمتل شمًٜمد إًمٞمٝم٤م ،ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن -
 .طمٙمؿ ىمْم٤مئل 
 




 .حتديد ـم٤مسمع اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م  -
طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ومجٞمع احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إظمرى اًمتل يٛمٙمـ أن شمٜمجؿ قمـ إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م  -
 .واًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م 
أُمالك اًمدوًم٦م وشمًٞمػمه٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م وشمٓمٌٞمؼ صح٦م مجٞمع آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مىمتٜم٤مء  -
 اًمنموط اعم٤مًمٞم٦م هلذه آشمٗم٤مىم٤مت
قمغم أٟمف يتٍمف وزير اعم٤مًمٞم٦م وطمده أو 12/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  192يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 
يِمؽمك ُمع اًمقزير أو اًمقزراء اعمختّملم ذم شمًٞمػم إُمالك اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
دوًم٦م واؾمتٖمالهل٤م واؾمتّمالطمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م  ذم اًمدقمقى اعمِم٤مر واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم
 .إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤م واًمتل شمرومع ذم ؿم٠من هذه إُمالك
يمام أٟمف يٛمٙمـ ًمٚمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م أن يٙمٚمػ ُمقفمٗمل إدارة أُمالك اًمدوًم٦م اًمذيـ خيقهلؿ سمتٛمثٞمٚمف 
ُمـ ٟمٗمس 192 إظمػمة ُمـ اعم٤مدة ىم٤مٟمقٟم٤م ذم اًمدقم٤موى اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وذًمؽ طم٥ًم ُم٤م ىمْم٧م سمف اًمٗم٘مرة
 .اعمرؾمقم
سم٤مؾمت٘مراء جمٛمؾ هذه اًمٜمّمقص يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل أن اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م ىمد ُمٜمحف اعمنمع 
اظمتّم٤مص٤م قم٤مُم٤م ذم متثٞمؾ اًمدوًم٦م ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمراُمٞم٦م إمم مح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ويٕمد هذا آظمتّم٤مص ؿم٤مُمال ًمٙم٤موم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ ، ويٛمٙمـ ًمٚمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م أن  90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  ٤02مدة سمٛمٗمٝمقم اعم
ينمك ُمٕمف اًمقزير اعمختص سم٘مٓم٤مع ُمٕملم ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمالك قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م أو خمّمّم٦م 
 




هلذا اًم٘مٓم٤مع، وُمث٤مل ذًمؽ أن شمرومع دقمقى ُمـ ىمٌؾ وزير اعم٤مًمٞم٦م روم٘م٦م وزير اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمدقم٤موى 
 .(1)٤مي٦م سمٕمض اعمٜمِمآت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦ماًمراُمٞم٦م إمم مح
همػم أن اًمت٤ًمؤل اعمٓمروح هق ُم٤م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمثقل وزير آظمر ُمـ همػم اًمقزير اعمٙمٚمػ 
سم٤معم٤مًمٞم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء ؾمقاء سمّمٗمتف ُمدقمٞم٤م أو ُمدقمك قمٚمٞمف أُم٤مم اًم٘مْم٤مء ذم ؿم٠من اًمدقمقى اعمتٕمٚم٘م٦م 
 .أن يٙمقن ُمرومقىم٤م ذم اًمدقمقى سم٤مًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦مسم٠مُمالك قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًم٘مٓم٤مقمف، دون 
واجلقاب طم٥ًم رأيٜم٤م أن أٟمف ٓ يقضمد ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ، ـم٤معم٤م أن اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اًمذي 
رومٕم٧م ذم ؿم٠مٟمف اًمدقمقى خمّمص ًمٚمقزارة اًمتل يًػمه٤م، يمام أٟمف هق اعمختص ذم شمًٞمػم إُمالك 
، همػم أن اظمتّم٤مص 12/427اًمتٜمٗمٞمذي ُمـ اعمرؾمقم  192اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًم٘مٓم٤مقمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 
أي وزير آظمر ُمـ همػم اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م حمّمقر وم٘مط ذم إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارشمف أو 
 (2).اعمخّمّم٦م هل٤م
 اختصاص اـوايل -ثاكقا 
سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمقازم ص٤مطم٥م اظمتّم٤مص ُمزدوج، ومٝمق ُمٙمٚمػ سم٤مًمدوم٤مع قمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م ،وذاًمؽ ذم طمدود إىمٚمٞمؿ وٓيتف وًمذًمؽ ُمٜمحف اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ويمذا اًمت
اعمنمع اًمّمٗم٦م ذم متثٞمؾ اًمدوًم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء ذم ؿم٠من اًمدقم٤موى اعمرومققم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء دوم٤مقم٤م قمـ 
 . أُمالك وـمٜمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م،أو أُمالك قمٛمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م اًمقٓي٦م
                                                           
 .45، ص2005، دار هقُم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ـمٌٕم٦م مـازطات أمالك اـدوـةاقمٛمر حيٞم٤موي،  - (1)
 29ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ص’اًمٕمزيزطمٓمٓم٤مش قمٌد ’قمٌـد اًمًالم يقؾمػ -(2)
 




واًمتل  12/427اًمتٜمٗمٞمذي  ُمـ اعمرؾمقم192ووم٘م٤م عم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 
يامرس اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م ،ومٞمام خيص أُمالك اًمدوًم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم وٓيتف ..."شمٜمص قمغم 
،دقمقى اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٛمّم٤مًمح اًمدوًم٦م ذم جم٤مل أُماليمٝم٤م ـمٌ٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن اًمقٓي٦م، إٓ إذا ٟمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم 
 ."همػم ذًمؽ
اعمتٕمٚمؼ  2012ومؼماير  21اعم١مرخ ذم  12/07ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  رىمؿ 106وشمٜمص اعم٤مدة  
 .سم٤مًمقٓي٦م أن اًمقازم يٛمثؾ اًمقٓي٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء 
 اختصاص رئقس ادجؾس اـشعبي اـبؾدي:ثاـثا
اعمٕمدل واعمتٛمؿ وم٢من رئٞمس  90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  125و 10و  09ُمـ ظمالل  اعم٤مدشملم 
ُمالك اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي ُمًئقل قمـ متثٞمؾ اًمدوًم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕ
ذم طمدود اظمتّم٤مصف .اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م ؾمقاء سمّمٗمتف ُمدقمٞم٤م أو ُمدقمك قمٚمٞمف
 .اإلىمٚمٞمٛمل 
 اختصاص مديرية أمالك اـدوـة:رابعا
ختتص إدارة أُمالك اًمدوًمـ٦م ": قمغم أٟمف12/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 193 شمٜمص اعم٤مدة
ك اًمٕم٘م٤مريـ٦م أو شم٠مضمػمهـ٤م واحل٘مـقق وطمده٤م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمّمح٦م قم٘مقد اىمتٜم٤مء إُمال
اعمـ١مرخ  14-82ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  157اًمٕم٘م٤مري٦م وطم٘مقق اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م اًمتل شمؼمُمٝم٤م سمٛم٘مت٣م اعم٤مدة 
اعمـذيمقرة أقمـاله، وصـح٦م  1982ديًـٛمؼم ؾمـٜم٦م  30اعمقاومـؼ  1403رسمٞمـع إول قمـ٤مم  14ذم 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع  ذوـمٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م قمغم أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م، اعم١مؾم٦ًم
 ."اإلداري أو اهلٞمئ٦م اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م اًمتل أسمرُم٧م هذه اًمٕم٘مقد ًمٗم٤مئدهت٤م ممثٚم٦م ذم اًمدقمقى ىم٤مٟمقٟم٤م
 




اعمٕمدل اعمتٛمؿ ٟمّم٧م قمـغم اظمتّمـ٤مص إقمـقان  90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  123همػم أن اعم٤مدة 
ُمــ يِمـٖمٚمقن هـذه اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م سمٛمٕم٤ميٜم٦م أٟمقاع اعم٤ًمس سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُمالطم٘م٦م 
يٕمـ٤ميـ إقمـقان  "طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمف  .إُمالك سمدون ؾمٜمد سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمت٤مسمٕم٤مت اجلزائٞم٦م
اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م يمؾ أٟمقاع اعم٤ًمس سمـ٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م ،وإُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اخل٤مصـ٦م  
اًمت٤مسمٕمـ٦م ًمٚمدوًمـ٦م ،واجلامقمـ٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞمـ٦م ،ويالطم٘مـقن ُمــ يِمـٖمٚمقن هـذه إُمـالك دون ؾمـٜمد 
،وحيّمٚمقن قمغم اًمتٕمقيْم٤مت اعمٓم٤مسم٘م٦م و إشم٤موى واًمٕم٤مئدات اًمًـ٤مًمٗم٦م اًمـذيمر سمٖمـض اًمٜمٔمـر قمــ 
 ."اعمت٤مسمٕم٤مت اجلزائٞم٦م 
وقمٚمٞمف يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل أن أقمقان ُمديري٦م أُمالك اًمدوًم٦م هلؿ اظمتّم٤مص قم٤مم ذم ُمٕم٤ميٜم٦م مجٞمـع 
ُمــ  193أٟمقاع اعم٤ًمس سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وًمٞمس وم٘مط شمٚمؽ اعمٜمّمـقص قمٜمٝمـ٤م سم٤معمـ٤مدة 
 .12/427اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 
وم٢مذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمت٘م٤ميض أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م أو جمٚمس اًمدوًم٦م أو حمٙمٛمـ٦م اًمتٜمـ٤مزع ومـ٢من 
اعمدير اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م هق اعم١مهؾ ذم متثٞمؾ اًمدوًم٦م ذم هذه اعمٜم٤مزقم٤مت، أُمـ٤م سمِمـ٠من اًم٘مْمـ٤مي٤م 
ُمــ ىمٌـؾ اعمـدير اًمـقٓئل ًمألُمـالك اعمرومققم٦م أُم٤مم اعمح٤ميمؿ أو اعمج٤مًمس ومٞمٙمقن متثٞمؾ اًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م 
 .(1)اًمقـمٜمٞم٦م
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمٜمح اعمنمـع ُمديريـ٦م أُمـالك اًمدوًمـ٦م دورا اؾمتِمـ٤مري٤م ًمٚمٝمٞمئـ٤مت اإلداريـ٦م 
واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م شم٘مدم هل٤م أراء وآؾمتِمـ٤مرات دوم٤مقمـ٤م قمــ أُمـالك اًمدوًمـ٦م اًمتـل شمًـتٕمٛمٚمٝم٤م          
اًمتـل .12/427ُمـ اعمرؾمـقم اًمتٜمٗمٞمـذي  194أو شمًػمه٤م هذه اهلٞمئ٤مت وذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 
                                                           
 .46، صؾمٌؼ ذيمره، ُمرضمع مـازطات أمالك اـدوـةأقمٛمر حيٞم٤موي،   - (1)
 




يٛمٙمـ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م أن شم٤ًمقمد اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واعم١مؾم٤ًمت  " شمٜمص قمغم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري ،ُمتك ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ذاًمؽ ،وشم٘مدم هلـ٤م مجٞمـع أراء وآؾمتِمـ٤مرات 
يمٛمــــ٤م يٛمٙمـــــ .ومــــظ قمٚمٞمٝم٤م دوم٤مقم٤م قمـ أُمالك اًمدوًم٦م اًمتل شمًتٕمٛمٚمٝمــــ٤م وشمًػمهــــ٤م وحت٤م
أن شم٘مــــدم اعمًـ٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ، إذا ـمٚم٧ٌم ُمٜمٝمـ٤م ذاًمـؽ دوم٤مقمـ٤م قمــ إُمـالك 
 "اًمقٓئٞم٦م أو اًمٌٚمدي٦م 
 االختصاص اـؼضائي :اـػرع اـثاين
اؾمتٜم٤مدا ًمٚمٛمٕمٞم٤مر اًمٕمْمقي اًمذي اقمتٛمده اعمنمع اجلزائري ذم شمقزيع آظمتّم٤مص سملم اجلٝمـ٤مت     
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م،وم٤من اًم٘مْم٤مء اإلداري هـق  800اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
إٓ أٟمـف جيـ٥م اًمتٛمٞمٞمـز سمـلم ىمقاقمـد ،اعمختص سم٤معمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م  سمـ٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م 
 .ظمتّم٤مص اعمحكم وىمقاقمد آظمتّم٤مص اًمٜمققملآ
 االختصاص ادحظ :أوال
أن آظمتّم٤مص اعمحكم يتحدد سمٛمقىمع اًمٕم٘م٤مر إذا يم٤من اًمٜمزاع يتٕمٚمؼ سمٕم٘م٤مر أو طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قم٘م٤مري٦م  
شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، أو سمٛمـقـمـ اعمـدقمك قمٚمٞمـف إذا يمـ٤من إُمـر يتٕمٚمـؼ سم٤مًمـدقم٤موى 
ـمٌ٘مـ٤م  ."اعمٜم٘مقًم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م، ٟمٔمرا ٕمهٞم٦م اعمٙم٤من اًمذي يقضمد ومٞمـف ُمرومـؼ إُمـالك اًمٕم٤مُمـ٦م اعمِمـٖمقل
شمِمـٙمؾ  ": قمـغم أٟمـف 12/427٘م٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م، وذم ذًمؽ ٟمـص اعمرؾمـقم اًمتٜمٗمٞمـذي ًم
اخلالوم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ؿمٖمؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اعمِمؽمك سملم اجلٛمٝمـقر ؿمـٖمال 
 ظم٤مص٤م، ُمٜم٤مزقم٤مت ُمـ صٛمٞمؿ صالطمٞم٤مت اًم٘مْم٤مء وُمـ اظمتّم٤مص اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م
 
 




 االختصاص اــوطي :ثاكقا
دد آظمتّم٤مص اًمٜمـققمل ذم اًمـدقم٤موى اعمتٕمٚم٘مـ٦م سمـ٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م شمٌٕمـ٤م ًمٚمٝمٞمئـ٦م يتح
 اإلداري٦م اًمتل شمٙمقن ـمروم٤م ذم اًمدقمقى، وذًمؽ شمٌٕم٤م عم٤م يكم
يٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م، اًمدقم٤موى اًمتل يٙمقن أطمد ـمرومٞمٝم٤م اًمقٓي٦م اًمٌٚمديـ٦م      أو 
 .يإطمدى اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلدار
ويٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص جمٚمس اًمدوًم٦م اًمدقم٤موى اًمتل شمٙمقن ُمرومققم٦م ُمـ أو ود إطمـدى اهلٞمئـ٤مت 
 .اإلداري٦م اعمريمزي٦م
 بعض أكواع اـدطاوى اـرامقة شغ محاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقة: اـػرع اـثاين
 يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمدقم٤موى اًمراُمٞم٦م إمم مح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إمم صمالث أٟمقاع: 
 ع إول يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقم٤موى اًمراُمٞم٦م إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم اعمٚمٙمٞم٦م.اًمٜمق 
واًمٜمقع اًمث٤مين ومٞمتٛمثؾ ذم اًمدقم٤موى اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتٖمالل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إُم٤م سمٜم٤مء قمـغم  
 رظمّم٦م اؾمتٖمالل أوقم٘مد اُمتٞم٤مز.
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ومٞمِمٛمؾ دقم٤موى أظمرى ىمد شمٜمت٩م قمـ ؾمقء اؾمـتٖمالل هـذه إُمـالك أو ؿمـٖمٚمٝم٤م  
 .سمٓمري٘م٦م همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م
 




همػم أن ُم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اًمـدقم٤موى اًمراُمٞمـ٦م إمم مح٤ميـ٦م أُمـالك اًمـدوُملم اًمٕمـ٤مم يمثـػمة وٓ  
 .(1)يٛمٙمـ طمٍمه٤م ٟمٔمرا ًمتٕمدد إظمٓم٤مر اعمحدىم٦م هب٤م 
 شغ اـتشؽقك دم ادؾؽقة ودطاوى تعقع احلدوداـدطاوى اـرامقة : أوال
 ادـازطات اـرامقة شغ اـتشؽقك دم ادؾؽقة/ 1
هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت يٙمقن سملم إؿمخ٤مص واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعم٤مًمٙمـ٦م أو اعمخّمـص هلـ٤م اعمٚمـؽ 
اًمٕمٛمقُمل، طمٞم٨م يٙمقن اًمٜمزاع ىمـ٤مئام طمـقل اعم٤مًمـؽ احل٘مٞم٘مـل ًمٚمٌمـء اعمتٜمـ٤مزع ومٞمـف، وًمٕمـؾ هـذا 
ٙمٞمؽ يٕمد ُمـ أظمٓمر أٟمقاع اًمتٝمديدات اًمتل شمقاضمف إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م إذ أهنـ٤م هتـدد اًمتِم
 .(2)سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة وضمقد هذا اعمٚمؽ ُمـ قمدُمف
ُمــ  10قمٛمال سم٤معمـ٤مدة ":اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أٟمف 90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  125وذم ذًمؽ شمٜمص اعم٤مدة  
ٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي، يمؾ واطمـد هذا اًم٘م٤مٟمقن خيتص اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م، واًمقازم ورئ
ومٞمام خيّمف ووم٘م٤م ًمٚمنموط وإؿمٙم٤مل اعمٜمّمـقص قمٚمٞمٝمـ٤م ذم اًمتنمـيع اعمٕمٛمـقل سمـف، سمـ٤معمثقل أُمـ٤مم 
اًم٘مْم٤مء ُمدقمٞم٤م أو ُمدقمك قمٚمٞمف ومٞمام خيص إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اخل٤مصـ٦م ُمـ٤م مل شمٙمــ 
ت٤مسمٕمـ٦م ًمألُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م هٜم٤مك أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م ظم٤مص٦م، ويٛمتد هذا آظمتّم٤مص إمم إُمـالك اًم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمٜمدُم٤م شم١مدي اعمٜم٤مزقم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة إمم اًمتِمـٙمٞمؽ ذم ُمٚمٙمٞمـ٦م اًمدوًمـ٦م ًمٚمٛمٚمـؽ 
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 .36، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، صاـؼضاء اـعؼاريمحدي سم٤مؿم٤م قمٛمر،  -(2)
 
3
 .110ص  ٟمٗمس اعمرضمع ، -(
 .88، ص 03، ٟمنمة اًم٘مْم٤مة، اًمٕمدد 06/10/1991ُم١مرخ ذم  72.703ىمرار اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م رىمؿ : اٟمٔمر يمذًمؽ -4 
 




اعمٕمٜمل أو اًمتِمٙمٞمؽ ذم مح٤مي٦م احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اًمتل يتٕمـلم قمٚمـٞمٝمؿ اًمـدوم٤مع قمٜمٝمـ٤م أو اعمٓم٤مًمٌـ٦م 
 ."سمتٜمٗمٞمذه٤م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء
و  125، 09قمٛمال سم٠مطمٙم٤مم اعمـقاد ": قمغم أٟمف 12/427ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  191يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 
اعمقاومـؼ أول ديًـٛمؼم  1411مجـ٤مدي إومم قمـ٤مم  14اعمـ١مرخ ذم  90/30ُمــ اًم٘مـ٤مٟمقن  126
،اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمذيمقر أقماله ،خيتص اًمـقزير اعمٙمٚمـػ سم٤معم٤مًمٞمـ٦م سمٛمت٤مسمٕمـ٦م اًمـدقم٤موى قمـغم 1990
 :اًمدقم٤موى سمام ي٠ميتاظمتالف أٟمقاقمٝم٤م سمّمٗمتف ُمدقمٞم٤م أو ُمدقمك قمٚمٞمف، وشمتٕمٚمؼ هذه 
مجٞمع إُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م ،اًمتل شمًػمه٤م إدارة أُمالك اًمدوًم٦م ُم٤ٌمذة وُمـ وـٛمٜمٝم٤م إُمـالك -1
 اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤معم٤مًمٞم٦م .
شمًٞمػم وإدارة إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م عمٚمٙمٞم٦م اخلقاص اًمتل شمًٜمد إًمٞمٝم٤م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمقن أو سمٛم٘مت٣مـ طمٙمـؿ -2
 ىمْم٤مئل.
 .د ـم٤مسمع اعمٚمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤محتدي -3
طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ومجٞمع احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إظمرى اًمتل يٛمٙمـ أن شمـٜمجؿ قمــ إُمـالك اعمٜم٘مقًمـ٦م  -4
 .واًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م 
اًمتٍمـف ومٞمٝمـ٤م وشمٓمٌٞمـؼ صح٦م مجٞمع آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مىمتٜم٤مء أُمالك اًمدوًم٦م وشمًـٞمػمه٤م أو  -5
 ."اًمنموط اعم٤مًمٞم٦م هلذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت
 




إن اعمالطمظ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت أهن٤م ىمد شمرومع ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٦م اعم٤مًمٙم٦م أو اعمخّمـص هلـ٤م اعمٚمـؽ 
، يمام ىمد شمرومع ُمـ اًمِمخص وـد (1)ود اًمِمخص اعمٕمتدي اًمذي يدقمل أن اعمٚمؽ أو احلؼ ُمٚمؽ ًمف
 .هذه اهلٞمئ٤مت
ـ ىمٌٞمؾ اًمتِمٙمٞمؽ ذم اعمٚمٙمٞم٦م حم٤موًمـ٦م ايمتًـ٤مب قم٘مـ٤مر شمـ٤مسمع ًمألُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م شمٌٕم٤م ًمذًمؽ وم٠مٟمف يٕمد ُم
 (2)اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمـ ـمريؼ إقمداد قم٘مد ؿمٝمرة، 
 ادـازطات ادتعؾؼة بتعقع احلدود/: 2
وهل دقم٤موى ٓ شمرُمل إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم اعمٚمٙمٞم٦م سمرُمتٝم٤م، وإٟمام ي٘مع اًمتِمٙمٞمؽ وم٘مط ذم ضمزء ُمٜمٝمـ٤م وهـق 
اجلزء اًمقاىمع قمغم طمدود إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وهذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت قمٛمقُم٤م يٙمـقن ذم 
ُمــ  24ُمرطمٚم٦م اىمتٜم٤مء اهلٞمئ٦م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ظمّمقص٤م قمٜمد ُمرطمٚم٦م شمٕمٞملم احلدود، وشمٜمص اعم٤مدة 
يٛمٙمـ اًمٓمٕمـ ذم ىمرارات وٌط احلدود اعمذيمقرة ذم هذا  ": قمغم أٟمف 12/427عمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي ا
 ."اًم٘مًؿ ووم٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف
يًتٜمت٩م ُمـ ظمالل هذا اًمٜمص أن اًمٓمٕمـ اعم٘مّمقد سمـف هٜمـ٤م هـق اًمٓمٕمــ سم٤مإلًمٖمـ٤مء ذم ىمـرار شمٕمٞمـلم  
ار وم٢من اهلٞمئ٦م اإلداري٦م ُمٚمزُمـ٦م احلدود، وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ىمرار إداري، وإذا صدر طمٙمؿ سم٢مًمٖم٤مء اًم٘مر
 (3).سم٢مقم٤مدة احلدود إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف
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 79ص اًم٤ًمسمؼ  ٟمٗمس اعمرضمع-(3)
 




 ادـازطات اــاشئة طن استعامل األمالك اـوصـقة اـعؿومقة: ثاكقا
يثػم اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م اًمٙمثـػم ُمــ اعمٜم٤مزقمـ٤مت ؾمـقاء يمـ٤من هـذا آؾمـتٕمامل 
ل أو آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م أو قمدم اطمـؽمام سمٛمقضم٥م شمرظمٞمص أو قم٘مد،وشمٜمِم٠م اعمٜم٤مزقم٦م ُمـ ؾمقء آؾمتٕمام
 . وخم٤مًمٗم٦م ذوط اًمرظمّم٦م أو دومؽم اًمنموط أو اًمًح٥م ًمٚمرظمّم٦م أو اًمٗمًخ ًمٚمٕم٘مد
 :ادـازطات اــاشئة طن االستعامل بـاء طذ رخصة/ 1 
شمتٛمثؾ رظمص اؾمتٖمالل إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ذم رظمّمتل اًمٓمريؼ واًمقىمقف، واًمٚمت٤من متٜمحٝمام اًمًـٚمٓم٦م 
، وُمـ ظمّمـ٤مئص هـذا آؾمـتٕمامل "آؾمتٕمامل وطمٞمد اًمٓمرف"اإلداري٦م اعمختّم٦م وهق ُم٤م يًٛمك 
أٟمف ُم١مىم٧م وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم وجي٥م أن ٓ يتٕم٤مرض هـذا 
ُمــ  3طمٞم٨م شمـٜمص اًمٗم٘مـرة .ختّمٞمص اعمٚمؽ، ويٙمقن هذا آؾمتٖمالل سمٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مزمآؾمتٕمامل ُمع 
إن آؾمـتٕمامل اخلـ٤مص ًمألُمـالك اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م اؾمـتٕمامل ُم١مىمـ٧م  12/427ُمـ اعمرؾمقم  70اعم٤مدة 
،وىم٤مسمؾ ًمإلًمٖم٤مء  سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو سم٥ًٌم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم ،وشمتـقامم ذاًمـؽ 
 .ًمقن اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م اًمذيـ ؾمٚمٛمقا رظمّم٦م ذاًمؽ آؾمتٕمامل اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م واعمًئق
ورظمّم٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٕمامٓ ظم٤مص٤م سمٜم٤مء قمغم اًمٕم٘مـد اإلداري اًمقطمٞمـد اًمٓمـرف 
 .مه٤م رظمّم٦م اًمقىمقف ورظمّم٦م اًمٓمريؼ 
همػم أن اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م يٛمٙمٜمٝم٤م إًمٖم٤مء أو ؾمح٥م هذه اًمرظمّم٦م ووم٘م٤م عم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعمـ٤مدة  
، وإذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمًح٥م ُمنموقم٤م وم٤من ص٤مطم٥م اًمرظمّمـ٦م  12/427ؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي ُمـ اعمر 74
ٓ يٛمٙمٜمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض ، أُم٤م إذا يم٤من اًمًح٥م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ُمدة آؾمتٖمالل      أو يم٤من اًمًـ٥ٌم 
 .همػم ُمنموع وم٢من ص٤مطم٥م اًمرظمّم٦م يًتٗمٞمد ُمـ شمٕمقيض ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمير اًمالطمؼ سمف
 




ُمـثال شمٖمٞمـػم اعمًـتٖمؾ ًمٓمٌٞمٕمـ٦م اًمٜمِمـ٤مط  ويٕمد ُمـ إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م ًمًح٥م اًمرظمّمـ٦م 
اعمًٛمقح سمف أو إمه٤مًمف واضم٥م صٞم٤مٟم٦م اعمٚمؽ، ويتؿ ؾمح٥م اًمرظمّم٦م سمّمدور ىمرار إداري ُمـ اهلٞمئـ٦م 
اًمتل أصدرشمف دون اًمٚمجقء قمغم اًم٘مْم٤مء، همػم أن اعمًتٗمٞمد ُمـ اًمرظمّم٦م يٛمٙمٜمف اًمٓمٕمـ سم٤مإلًمٖمـ٤مء ذم 
 (1).هذا اًم٘مرار
 اـطابع اـتعاؾديادـازطات اــاشئة طن االستغالل ذي / 2
يٛمٙمـ اؾمتٖمالل ضمزء ُمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اؾمتٖمالٓ ظم٤مص٤م ذي ـم٤مسمع شمٕم٤مىمدي سمٜم٤مء قمغم 
قم٘مقد ؿمٖمؾ أو اُمتٞم٤مز، أو سمٛمٕمٜمـك آظمـر هـق شمٜمـ٤مزل اًمدوًمـ٦م قمــ شمًـٞمػم سمٕمـض ُمراوم٘مٝمـ٤م ًمٗم٤مئـدة 
 .اخلقاص، ويٙمقن ذًمؽ إُم٤م سمٜم٤مء قمغم أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م أو دوم٤مشمر ذوط
ُمـ آؾمتٖمالل أن يٙمـقن ُم١مىمتـ٤م، ومتٚمـؽ اإلدارة طمريـ٦م اًمتٕم٤مىمـد  ويِمؽمط ذم هذا اًمٜمقع 
وطمؼ اًمٗمًخ سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو ًمت٘مّمػم أو إمه٤مل ُمـ ص٤مطم٥م طمؼ آُمتٞم٤مز، وهذا يمٚمـف ىمـد 
ُمــ اعمرؾمـقم  76يٜمِمئ ُمٜم٤مزقم٤مت يٕمقد اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م إمم ضمٝمـ٤مت اًم٘مْمـ٤مء، طمٞمـ٨م شمـٜمص اعمـ٤مدة 
اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م اعمخّمّمـ٦م ٓؾمـتٕمامل اجلٛمٝمـقر  يٌ٘مك ؿمٖمؾ إُمالك ":قمغم أٟمف 12/427اًمتٜمٗمٞمذي 
ؿمٖمال ظم٤مص٤م ًمف ـم٤مسمع شمٕم٤مىمدي، ؿمٖمال ُم١مىمت٤م وىم٤مسمال ًمٚمٜم٘مض، ومتٚمؽ اإلدارة اًمتل رظمّم٧م سمف طمؼ 
إًمٖم٤مئف سمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وطمري٦م إسمرام اًمٕم٘مـد أو رومـض إسمراُمـف، أو آقمـؽماض قمـغم دمديـده 
 .٤مٟمقنسمداومع اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُم٤م قمدا احل٤مٓت اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م
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حيؼ ًمِم٤مهمؾ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ؿمٖمال ظم٤مص٤م ذا ـم٤مسمع شمٕم٤مىمدي أن حيّمـؾ قمـغم شمٕمـقيض إذا همـػمت 
اإلدارة قم٘مد اًمِمٖمؾ أو أًمٖمتف، ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، همػم أٟمف يرومض احلؼ ذم اًمتٕمـقيض 
 .إذا ومًخ اًمٕم٘مد سم٥ًٌم قمدم اطمؽمام  اًمِم٤مهمؾ ًمٚمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م 
ج سمٕمض اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ىمد شمٜمِم٠م سملم اعمًتٖمؾ واهلٞمئـ٦م ُمـ ظمالل هذا اًمٜمص يٛمٙمـ اؾمتٜمت٤م 
اإلداري٦م واًمتل يٛمٜمح اعمنمع اظمتّم٤مص اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘مْم٤مء، وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: ُمٜم٤مزقم٤مت ومًخ قم٘مـد 
آؾمتٖمالل، ُمٜم٤مزقم٤مت اًمتٕمقيض قمـ اًمٗمًخ، وىمد شمٙمقن اهلٞمئ٦م اإلداري٦م ُمدقمٞم٦م أو ُمـدقمك قمٚمٞمٝمـ٤م 
هل اًمتل شمٚمج٠م إمم اًم٘مْم٤مء ُمـ أضمؾ ومًخ اًمٕم٘مـد،  ذم هذه اًمدقم٤موى ، أي سمٛمٕمٜمك أن اهلٞمئ٦م اإلداري٦م
 (1).أو اًمٕمٙمس
 أكواع أخرى من اـدطاوى: ثاـثا
يمام ؾمٌؼ ًمٜم٤م اًم٘مقل وم٢من اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمالك اًمدوُملم اًمٕم٤مم ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م سم٥ًم يمثرهت٤م، 
 :ًمذًمؽ ؾمقف ٟمح٤مول ذيمر سمٕمض أٟمقاع هذه اًمدقم٤موى وم٘مط وُمٜمٝم٤م
 .اًمِم٤مهمؾ سمدون ؾمٜمد اًمدقم٤موى اعمرومققم٦م ُمـ اإلدارة ود 
 .اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مىمتٜم٤مء إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مدم٦م قمـ ُم١ًموًمٞم٦م إرضار اعمؽمشم٦ٌم قمـ اؾمتٕمامل إُمـالك واًمثـروات واؾمـتٖمالهل٤م  
 .اعمٕمدل واعمتٛمؿ  90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  07وطمراؾمتٝم٤م سمٛمٗمٝمقم اعم٤مدة 
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اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قمدم اطمؽمام أقم٤ٌمء اجلـقار اعم٘مـررة ًمّمـ٤مًمح إُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م 
 67وآرشمٗم٤مىم٤مت اعم٘مررة هل٤م، ويمذا خم٤موم٦م واضم٥م اًمّمٞم٤مٟم٦م اعم٘مرر هلذه إُمالك ـمٌ٘مـ٤م ًمـٜمص اعمـ٤مدة 
 .اعمٕمدل و واعمتٛمؿ 90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 
ل ضمزء ُمـ إُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمتحّمٞمؾ إشم٤موى اًمٜم٤مدم٦م قمـ اؾمتٖمال 
 .(1)اعمٕمدل واعمتٛمؿ90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  124و  71، 70سمٛمٗمٝمقم اعمقاد 
 :احلامية اجلزائقة ـألمالك اـوصـقة اـعؿومقة:ادطؾب اـثاين 
دمرم اًمتنميٕم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمٕمديد ُمـ إومٕم٤مل وإقمامل اًمتل ومٞمٝم٤م اقمتداء قمغم إُمالك سمجٛمٞمع 
مح٤مي٦م أيمؼم قمـ أُمالك اًمدوًم٦م سمقضمف قم٤مم وإُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمقضمف ظم٤مص ٟمٔمرا أٟمقاقمٝم٤م، وشمْمٗمل 
 .ًمتخّمٞمّمٝم٤م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم
وجيرم اعمنمع اجلزائري آقمتداء اًمٕمٛمدي قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ومٞمِمدد 
 قم٘مقسم٦م آقمتداء اًمٕمٛمدي وطمتك آقمتداء اًمٜم٤مؿمئ قمـ اإلمه٤مل أو قمدم احلٞمٓم٦م وخم٤مًمٗم٦م ًمقائح
اًمْمٌط وهذا ُمـ اضمؾ مح٤مي٦م هذه إُمالك ُمـ يم٤موم٦م إقمامل اًمتل شمًتٝمدف إشمالومٝم٤م أو شمٗمتٞمتٝم٤م مم٤م 
 .ي١مصمر قمغم وطمدهت٤م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م
ويٓمٚمؼ قمغم هذه احلامي٦م ذم ومرٟم٤ًم ضمرائؿ خم٤مًمٗم٤مت اًمٓمرق اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى واًمتل ومرو٧م 
ُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م قم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م قمغم إقمامل اًمتل شمًٗمر قمـ أطمداث إشمالف سم٠مي ُمـ قمٜم٤مس ا
ؾمقاء اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م أو همػمه٤م ُمـ إُمقال إظمرى ُمثؾ احلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م وؿمقاـمئ اًمٌحر 
وىمد اومؽمض اعمنمع اًمٗمرٟمز  قمٜمٍم اخلٓم٠م .وإُمقال إصمري٦م،  ومال ي٘متٍم إصمر قمغم ُمًامه٤م وم٘مط
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٘مقة ومٞمٝم٤م وٓ يٕمٗمك ُمرشمٙمٌٝم٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م عمجرد إصم٤ٌمت قمدم اخلٓم٠م طمٞم٨م ٓ يٕمٗمك ُمٜمٝم٤م ؾمقى اًم
وشمتٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمراُم٦م وشمٙم٤مًمٞمػ إصالح .اًم٘م٤مهرة أو ظمٓم٤م اإلدارة اجلًٞمؿ
 .(1)اًمير اًمذي حلؼ سم٤معم٤مل اًمٕم٤مم وإقم٤مدشمف إمم طم٤مًمتف ىمٌؾ وىمقع اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف
وشمٜمت٩م هذه احلامي٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري قمـ ٟمّمقص خمتٚمٗم٦م شم٘مرر قم٘مقسمـ٤مت ضمٜم٤مئٞمـ٦م قمــ 
رضرا سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمٛمدي٦م أو ُمـ همػم قمٛمـد اٟمٓمالىمـ٤م إومراد اًمذيـ  يٚمح٘مقن 
ُمـ ٟمّمقص ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت وسمٕمـض اًم٘مـقاٟملم اخل٤مصـ٦م إظمـرى اعمٜمٔمٛمـ٦م ٓؾمـتٕمامل سمٕمـض 
قمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل شمْمـٛمٜم٧م اًمٕمديـد ُمــ اًمٕم٘مقسمـ٤مت اًمتـل شم٘مٛمـع خمتٚمـػ صـقر 
هذه إُمالك وشمٕمٓمٞمٚمٝمـ٤م قمــ حت٘مٞمـؼ  آقمتداء قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل شمًتٝمدف اهمتّم٤مب
 .  أهداف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم
ومٌٕمد أن ُمٜمع اعمنمـع اؾمـتٖمالل إُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م إٓ سمـ٢مذن ُمًـٌؼ حيـدد ومٞمـف احلـدود 
واًمْمقاسمط اًمتل يٜمٌٖمل أن يت٘مٞمد هب٤م اعمًتٖمؾ ،وم٘مد أطمـ٤مل ىمـ٤مٟمقن إُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م قمـغم أطمٙمـ٤مم 
ك اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م ، طمٞمـ٨م ٟمّمـ٧م اعمـ٤مدة ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مجلرائؿ اعم٤مؾم٦م سم٤مُٕمال
يٕم٤مىم٥م قمغم يمؾ أٟمـقاع اعمًـ٤مس سمـ٤مُٕمالك ": اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أٟمف 90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  136
 "اًمقـمٜمٞم٦م يمام حيدده٤م هذا اًم٘م٤مٟمقن ـمٌ٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت
ُمــ ىمـ٤مٟمقن  386وقمٚمٞمف ومٙمؾ اقمتـداء قمـغم إُمـالك اًمقـمٜمٞمـ٦م يٕم٤مىمـ٥م سمٛمقضمـ٥م اعمـ٤مدة 
ه٤م اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م اًمتل حتٙمؿ اًمتٕمدي قمغم اعمٚمٙمٞمـ٦م اًمٕم٘م٤مريـ٦م ظم٤مصـ٦م يم٤مٟمـ٧م أو اًمٕم٘مقسم٤مت سم٤مقمت٤ٌمر
 (1). قم٤مُم٦م
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 :محاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقة دم ؾاكون اـعؼوبات: اـػرع األول
اعمٕمدل واعمتٛمؿ واًمذي يتْمٛمـ ىم٤مٟمقن  1966يقٟمٞمق 08اعم١مرخ ذم 156-66اومرد إُمر رىمؿ 
شمتٜم٤مول صقر احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م ظم٤مص٦م  اًمٕم٘مقسم٤مت قمدد ُمـ اعمقاد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل
إُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اًمٕم٤مم سمحٙمؿ أهن٤م أيمثر قمرو٦م ُمـ همػمه٤م ًمٚمتٕمدي ُمـ ـمرف 
إومراد وهذه اعمقاد ُمتٜم٤مصمرة ذم أسمقاب يمؾ ُمـ اًمٙمت٤مسملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت وهق 
ٜمّمقص حت٧م سم٤مب واطمد طمتك يًٝمؾ دمٛمٞمع أُمر ُمٜمت٘مد طمٞم٨م يم٤من يٜمٌٖمل أن جيٛمع ؿمت٤مت هذه اًم
 .أطمٙم٤مُمٝم٤م واًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م
وُمـ أهؿ ُمقاد ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م سم٤مًمتجريؿ أقمامل اًمتٕمدي قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م 
طمٞم٨م حيٛمل اًم٘م٤مٟمقن إؿمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م احلٞمقي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدوم٤مع وآىمتّم٤مد اًمقـمٜمل طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
ٛمع ُمٕمٚمقُم٤م أو  أؿمٞم٤مء أو  وصم٤مئؼ أو  شمّمٛمٞمامت سمٖمرض يٕم٤مىم٥م سم٤مًمًجـ اعم١مسمد يمؾ ُمـ جي " 65
شمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم دوًم٦م أضمٜمٌٞم٦م واًمذي ي١مدي مجٕمٝم٤م أو اؾمتٖمالهل٤م إمم إرضار سمٛمّم٤مًمح اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل 
 ."أو آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل
وشمّمؾ اًمٕم٘مقسم٦م ًمإلقمـدام ذم طمـؼ اًمٕمّمـ٤مسم٤مت اًمتـل شم٘مـقم سم٤مهمتّمـ٤مب وهنـ٥م وشم٘مًـٞمؿ 
يٕم٤مىم٥م سم٤مإلقمدام يمؾ ُمـ يرأس قمّم٤مسم٤مت ُمًٚمح٦م أو يتـقمم  " 86إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 
ومٞمٝم٤م ُمٝمٛم٦م أو ىمٞم٤مدة ُم٤م وذًمؽ سم٘مّمد اإلظمالل سم٠مُمـ اًمدوًم٦م سم٤مرشمٙم٤مب إطمدى اجلٜم٤مي٤مت اعمٜمّمـقص 
أو سم٘مّمد اهمتّم٤مب أو هن٥م أو شم٘مًٞمؿ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخلّمقصٞم٦م  84و77قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم 
 ."شمٕمٛمـؾ ود ُمرشمٙمٌل هذه اجلٜم٤مي٤مت أو سم٘مّمد ُمٝم٤ممج٦م أو ُم٘م٤موُم٦م اًم٘مقة اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل
                                                                                                                                                                          
 338،ص2336،دار هقُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، اجلرائم اـواؾعة طذ اـعؼاراًمٗم٤موؾ مخ٤مر ، - (1)
 




  وحيٛمك ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ظمٓمر آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمرف اًم٘مْم٤مة
واعمقفمٗملم واًمْم٤ٌمط اًمٕمٛمقُمٞملم ويمؾ ؿمخص خيدم اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت 
جز أو واهلٞمئ٤مت اخل٤موٕم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ي٘مقم أو يًٝمؾ قمٛمٚمٞم٤مت آظمتالس واًمتٌديد أو احل
 اًمنىم٦م ًمٙم٤موم٦م صقر وقمٜم٤مس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وذًمؽ ذم اعمقاد اًمت٤مًمٞم٦م:
يتٕمرض اًم٘م٤ميض أو اعمقفمػ أو اًمْم٤مسمط اًمٕمٛمقُمل اًمذي خيتٚمس أو يٌدد أو حيتجز " (1)119اعم٤مدة 
أو وصم٤مئؼ أو قمٛمدا وسمدون وضمف طمؼ أو ينق أُمقآ قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م أو أؿمٞم٤مء شم٘مقم ُمٝم٤مُمٝم٤م 
 .أُمقآ ُمٜم٘مقًم٦م ووٕم٧م حت٧م يده ؾمقاء سمٛم٘مت٣م ووٞمٗمتف أو سمًٌٌٝم٤مؾمٜمدات أو قم٘مقد أو 
ؾمٜمقات إذا يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م إؿمٞم٤مء اعمختٚم٦ًم أو اعمٌددة أو ( 5)إمم مخس( 1)احلٌس ُمـ ؾمٜم٦م  -1
( 10)إمم قمنم ( 2)احلٌس ُمـ ؾمٜمتلم  -12دج 1.000.000اعمحتجزة أو اعمنوىم٦م أىمؾ ُمـ
 .دج5.000.000دج وشم٘مؾ قمـ  1.000.000ؾمٜمقات إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م شمٕم٤مدل أو شمٗمقق ُمٌٚمغ 
ؾمٜم٦م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م شمٕم٤مدل أو ( 20)ؾمٜمقات إمم قمنميـ ( 10)اًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ قمنم  -3
 .دج 10.000.000دج وشم٘مؾ قمـ  5.000.000شمٗمقق ُمٌٚمغ 
 دج10.000.000اًمًجـ اعم١مسمد إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م شمٕم٤مدل أو شمٗمقق   -
                                                           
وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت،أًمٖمٞم٧م وطمقًم٧م ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م إمم ٟمّمـقص ىمـ٤مٟمقن اًمقىم٤ميـ٦م ُمــ اًمٗمًـ٤مد  119اعمقاد  -(1)
، شمٕم٤مىمـ٥م قمـغم اظمـتالس 1ُمٙمـرر 119ُمٙمـرر و 119و119 ، وىمٌؾ ذاًمـؽ يم٤مٟمـ٧م اعمـقاد 06/01 وُمٙم٤مومحتف سمٛمقضم٥م إُمر
إُمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألومم، واإلمه٤مل اعم٥ًٌم ًمير ًمألُمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م، واًمتٕمًـػ ذم 
 71 سمٛمقضمـ٥م اعمـ٤مدة 1ُمٙمـرر 119و 119أًمٖمٞمـ٧م اعمـ٤مدشملم  06/01اؾمتٕمامل اعمـ٤مل اًمٕمـ٤مم سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمث٤مًمثـ٦م، وسمّمـدور إُمـر 
 .ُمٙمرر ؾم٤مري٦م اعمٗمٕمقل 119ُمٜمف، سمٞمٜمام سم٘مٞم٧م اعم٤مدة    29ُمـ ٟمٗمس إُمر سم٤معم٤مدة  ٤72مدة ُمٜمف،وقمقوت٤م سمٛمقضم٥م اعم
 
 




 "دج2.000.000دج امم 50.000وذم يمؾ احل٤مٓت يٕم٤مىم٥م اجل٤مين سمٖمراُم٦م ُمـ 
ويتٕمرض يمذًمؽ ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م أقماله،  يمؾ ؿمخص حت٧م أي٦م شمًٛمٞم٦م وذم ٟمٓم٤مق أي 
إضمراء يتقمم وًمق ُم١مىمت٤م وفمٞمٗم٦م أو ويم٤مًم٦م سم٠مضمر أو سمدون اضمر ويًٝمؿ هبذه اًمّمٗم٦م ذم ظمدُم٦م اًمدوًم٦م 
أو يٌدد أو حيتجز  أو اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو اعم١مؾم٤ًمت أو اهلٞمئ٤مت اخل٤موٕم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم خيتٚمس
قمٛمدا أو سمدون وضمف طمؼ أو ينق أُمقآ قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م أو أؿمٞم٤مء شم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م أو وصم٤مئؼ أو 
 .ؾمٜمدات أو قم٘مقد أو أُمقآ ُمٜم٘مقًم٦م ووٕم٧م حت٧م يده ؾمقاء سمٛم٘مت٣م وفمٞمٗمتف أو سمًٌٌٝم٤م
 119قمٜمدُم٤م شمرشمٙم٥م اجلريٛم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه اعم٤مدة أو اجلرائؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد 
أرضارا سم٤معم١مؾم٦ًم اًمٕمٛمقُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م  1ُمٙمرر 128ُمٙمرر أو  128أو  1ُمٙمرر 119ُمٙمرر أو 
اًمتل متتٚمؽ اًمدوًم٦م يمؾ رأؾمامهل٤م أو ذات رأؾمامل خمتٚمط،  وم٢من اًمدقمقى اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٓ حترك إٓ سمٜم٤مًء 
قمغم ؿمٙمقى ُمـ أضمٝمزة اًمنميم٦م اعمٕمٜمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري وذم اًم٘م٤مٟمقن اعمتٕمٚمؼ 
ُمقال اًمتج٤مري٦م ًمٚمدوًم٦مسمتًٞمػم رؤوس   ...ش.ا
ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ( 03)أؿمٝمر إمم صمالث(06)يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمت٦م "ُمٙمرر  119وشمٜمص اعم٤مدة 
دج يمؾ ىم٤مض أو ُمقفمػ أو و٤مسمط قمٛمقُمل      أو يمؾ ؿمخص 200.000دح إمم  50.000ُمـ 
ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، شم٥ًٌم سم٢ممه٤مًمف اًمقاوح ذم هىم٦م أو اظمتالس أو  119ممـ أؿم٤مرت إًمٞمٝمؿ اعم٤مدة 
شمٚمػ أو وٞم٤مع أُمقال قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م أو أؿمٞم٤مء شم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م أو وصم٤مئؼ أو ؾمٜمدات أو قم٘مقد أو 
 ."ٗمتف أو سمًٌٌٝم٤مأُمقآ ُمٜم٘مقًم٦م ووٕم٧م حت٧م يده ؾمقاء سمٛم٘مت٣م وفمٞم
ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُمـ ( 05)إمم مخس( 01)يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م " 1ُمٙمرر 119شمٜمص 
دج يمؾ ُمـ يًتٕمٛمؾ قمٛمدا ٕهمراوف اًمِمخّمٞم٦م أو ًمٗم٤مئدة اًمٖمػم 500.000دج إمم  50.000
 




أُمقال اًمدوًم٦م أو مج٤مقم٦م حمٚمٞم٦م أو  هٞمئ٦م ظم٤موٕم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو إطمدى اهلٞمئ٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م 
 ."ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن خم٤مًمٗم٤م سمذًمؽ ُمّم٤مًمح اهلٞمئ٦م ٟمٗمًٝم٤م119ذم اعم٤مدة 
يمام حيٛمل ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اعمًتٜمدات واًمًجالت اًمٕم٤مُم٦م ود ظمٓمر اإلشمالف واًمتِمقيف       أو 
يٕم٤مىم٥م سم٤مًمًجـ ُمـ " 158اًمتٌديد ُمـ أُم٤ميمـ طمٗمٔمٝم٤م سم٤معمًتقدقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
أو يٜمتزع قمٛمدا   اوراىم٤م أو ؾمجالت أو  مخس إمم قمنم ؾمٜمقات يمؾ ُمـ يتٚمػ أو يِمقه أو يٌدد
قم٘مقد أو ُمًتٜمدات حمٗمقفم٦م ذم اعمحٗمقفم٤مت أو أىمالم اًمٙمت٤مب أو اعمًتقدقم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م  أو 
ُمًٚمٛم٦م إمم أُملم قمٛمقُمل هبذه اًمّمٗم٦م، وإذا وىمع اإلشمالف أو اًمتِمقيف أو اًمتٌديد أو آٟمتزاع ُمـ 
ـ قمنم ؾمٜمقات إمم إُملم اًمٕمٛمقُمل أو سمٓمريؼ اًمٕمٜمػ ود إؿمخ٤مص ومٞمٙمقن اًمًجـ ُم
 ".قمنميـ ؾمٜم٦م
يمام حيٛمل اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمّم٥م واًمتامصمٞمؾ واًمٚمقطم٤مت وإؿمٞم٤مء اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ظمٓمر 
اًمتدٟمٞمس واًمتخري٥م واًمتِمقيف واإلشمالف ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م ذم اًمِمقارع وإُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م أو 
 .ذم اعمت٤مطمػ وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ٌمين اعمٗمتقطم٦م ًمٚمجٛمٝمقر
يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمريـ إمم مخس ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُمـ "(4)ُمٙمرر  160 طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة
 .قمٛمدا سم٢مشمالف أو هدم أو شمِمقيف أو ختري٥م دج يمؾ ُمـ ىم٤مم 2.000امم 500
  ٟمّم٥م أو مت٤مصمٞمؾ أو ًمقطم٤مت أو أؿمٞم٤مء أظمرى خمّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو شمزيلم
شمرظمٞمص  إُم٤ميمـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُم٘م٤مُم٦م أو ُمٜمّمقسم٦م ُمـ ـمرف اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو سمقاؾمٓم٦م
 .ُمٜمٝم٤م
 




  ٟمّم٥م أو مت٤مصمٞمؾ أو ًمقطم٤مت أو أي٦م أؿمٞم٤مء ومٜمٞم٦م ُمقوققم٦م ذم ُمت٤مطمػ أو ذم اعم٤ٌمين اعمٗمتقطم٦م
 ".ًمٚمجٛمٝمقر
إمم  5000يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم قمنم ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُمـ "(: 5)ُمٙمرر  160اعم٤مدة
دج يمؾ ُمـ ىم٤مم قمٛمد سمتدٟمٞمس أو ختري٥م أو شمِمقيف أو إشمالف ٟمّم٥م وأًمقاح شمذيم٤مري٦م  20.000
ُمٖم٤مرات وُمالضمئ اؾمتٕمٛمٚم٧م أصمٜم٤مء اًمثقرة اًمتحريري٦م وُمرايمز آقمت٘م٤مل واًمتٕمذي٥م ومجٞمع و
 .إُم٤ميمـ إظمرى اعمّمٜمٗم٦م يمرُمقز ًمٚمثقرة
ويٕم٤مىم٥م سمٜمٗمس اًمٕم٘مقسم٦م يمؾ ىم٤مم قمٛمدا سمتخري٥م أو سمؽم أو إشمالف وصم٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م أو أؿمٞم٤مء ُمتٕمٚم٘م٦م 
 ".سم٤مًمثقرة حمٗمقفم٦م ذم اعمت٤مطمػ أو ذم أي٦م ُم١مؾم٦ًم ُمٗمتقطم٦م ًمٚمجٛمٝمقر
يمام حيٛمل ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مص٦م سمقؾم٤مئؾ اًمتٍمف ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمتّمٚم٦م 
يرشمٙم٥م ضمريٛم٦م اًمتٕمرض حلري٦م اعمزايدات " 157سم٤معمزايدات واعمٜم٤مىمّم٤مت طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
دج يمؾ ُمـ قمرىمؾ 200.000إمم  500ويٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمريـ إمم ؾمت٦م أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُمـ 
عمٜم٤مىمّم٤مت أو شمٕمرض هل٤م أو أظمّؾ هب٤م سمٓمريؼ اًمتٕمدي  أو اًمٕمٜمػ أو اًمتٝمديد طمري٦م اعمزايدات أو ا
وذًمؽ ذم اعمزايدات قمغم اعمٚمٙمٞم٦م أو طمؼ اإلٟمتٗم٤مع أو قمغم شم٠مضمػم إُمقال اًمٕم٘م٤مري٦م أو اعمٜم٘مقًم٦م أو 
قمغم اعم٘م٤موٓت أو اًمتقًمٞمدات أو آؾمتٖمالٓت أو أي٦م ظمدُم٤مت أظمرى   أو ذع ذم ذًمؽ ؾمقاء 
ويٕم٤مىم٥م سمذات اًمٕم٘مقسم٦م يمؾ ُمـ يٌٕمد اعمزايديـ أو حيد ُمـ .ٜم٤مىمّم٦م أو أصمٜم٤مءه٤مىمٌؾ اعمزايدة أو اعم
طمري٦م اعمزايدة أو اعمٜم٤مىمّم٦م أو ينمع ذم ذًمؽ ؾمقاء سمٓمريؼ اهل٤ٌمت أو اًمققمقد أو سم٤مٓشمٗم٤مىم٤مت أو 
 ".اًمٓمرق آطمتٞم٤مًمٞم٦م ويمذًمؽ يمؾ ُمـ شمٚم٘مك هذه اهل٤ٌمت أو ىمٌِؾ هذه اًمققمقد
 




دا ضمرم اًمتخري٥م ًمٙمؾ إؿمٞم٤مء ُمٜم٘مقًم٦م أو صم٤مسمت٦م ُمـ أي يمام قم٤مىم٥م اعمنمع اجلزائري ُمرشمٙم٥م ُمتٕمٛم
ٟمقع يم٤من يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م وي٠ميت قمغم رأؾمٝم٤م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،وذاًمؽ سم٤مؾمتٕمامل إًمٖم٤مم 
شمٓمٌؼ اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٘مررة ذم  "قم٘مقسم٤مت  433واعمتٗمجرات سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م .طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
قمغم يمؾ ُمـ خيرب قمٛمدا ُم٤ٌمن أو  طم٥ًم اًمت٘مًٞمؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م 399إمم  395اعمقاد 
ُم٤ًميمـ أو همروم٤م أو ظمٞمام ،أيمِم٤ميم٤م أو سمقاظمر أو ؾمٗمٜم٤م أو ُمريم٤ٌمت ُمـ أي ٟمقع يم٤مٟم٧م أو قمرسم٤مت 
ؾمٙمؽ طمديد أو ـم٤مئرات أو خم٤مزن أو أُم٤ميمـ أؿمٖم٤مل أو شمقاسمٕمٝم٤م وقمغم اًمٕمٛمقم أي أؿمٞم٤مء ُمٜم٘مقًم٦م 
أو أي٦م ُم٤مدة ُمتٗمجرة أو صم٤مسمت٦م ُمـ إي ٟمقع يم٤من يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م أو ينمع ذم ذاًمؽ سمقاؾمٓم٦م ًمٖمؿ 
 "أظمرى
ؾمٜم٦م إمم اًمًجـ  23ؾمٜمقات إمم  33وشمتٗم٤موت اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اإلقمدام إمم اًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ  
 اعم١مىم٧م ُمـ مخس ؾمٜمقات إمم قمنم ؾمٜمقات .
يمام محك ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤مًمٓمرق واًمًدود 
طمٞم٨م  .وهمػمه٤م ُمـ أظمٓم٤مر اًمتٗمجػم أو اًمنموع ومٞمفواجلًقر واخلزاٟم٤مت واعمقاٟمئ واعمٓم٤مرات 
يٕم٤مىم٥م سم٤مإلقمدام يمؾ ُمـ هدم أو ذع ذم ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م ًمٖمؿ أو أي٦م ُمقاد : »401شمٜمص اعم٤مدة 
ُمتٗمجرة أظمرى، ـمرىم٤م قمٛمقُمٞم٦م أو ؾمدودا أو ظمزاٟم٤مت أو ـمرىم٤م أو ضمًقرا أو ُمٜمِمآت دم٤مري٦م أو 
ًمإلٟمت٤مج أو يمؾ سمٜم٤مي٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م صٜم٤مقمٞم٦م أو طمديدي٦م أو ُمٜمِمآت اعمقاٟمئ أو اًمٓمػمان أو ُمريم٤ٌم 
 ش.قم٤مُم٦م
وهذا اًمتحديد ًمٞمس طمٍمي٤م ومٚمٜم٤م أن ٟمتّمقر يمؾ سمٜم٤مي٦م شمًتخدم ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ،وهتديؿ هذه 
اًمٌٜم٤مي٤مت ومٞمف شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم ويٛمس اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ يمتٕمٓمٞمؾ طمريم٦م اعمرور و اعم٤ًمومريـ ذم 
 




طم٤مًم٦م هدم اًمًد،أو شمٕمٓمٞمؾ طمريم٦م  طم٤مًم٦م هدم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،أو شمٕمٓمٞمؾ شمزويد اًمٜم٤مس سم٤معم٤مء ذم
 اًمتج٤مرة إذا هدُم٧م ُمٜمِم٤مشم٤معمقاين .
يمؾ ُمـ ووع قمٛمدا آٓت ُمتٗمجرة ذم ـمريؼ قم٤مم أو ظم٤مص يٕم٤مىم٥م : »402وشمٜمص اعم٤مدة 
 ش.سم٤مًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ قمنم ؾمٜمقات إمم قمنميـ ؾمٜم٦م
وُمع ذًمؽ إذا ووٕم٧م أًم٦م سم٘مّمد اًم٘متؾ يٕمتؼم إيداقمٝم٤م ذوقم٤م ذم ىمتؾ ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م هبذه 
 .ٗم٦ماًمّم
وشم٠مظمذ اًمٕم٘مقسم٦م وصػ اجلريٛم٦م ويٕم٤مىم٥م وم٤مقمٚمٝم٤م سم٤مًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ قمنم إمم قمنميـ ؾمٜم٦م، 
وشمِمدد اًمٕم٘مقسم٦م إذا ٟمتج٧م قمـ اجلريٛم٦م ووم٤مة ؿمخص أو أيمثر ومٞمٕم٤مىم٥م اجل٤مين سم٤مإلقمدام ،أُم٤م إذا 
 (1)ؾم٧ٌٌم اجلريٛم٦م ضمرطم٤م أو قم٤مه٦م ُمًتديٛم٦م ومتٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م اًمًجـ اعم١مسمد.
امل اًمٕم٤مم ًمٚمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ ؾم٥ٌم ذم قمرىمٚم٦م يمام حيٛمل اًم٘م٤مٟمقن طمري٦م آؾمتٕم
 .اعمرور وإقم٤مىمتف
يمؾ ُمـ ووع ؿمٞمئ٤م ذم ـمريؼ أو ممر قمٛمقُمل ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمٞمؼ ؾمػم » 408طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
اعمريم٤ٌمت أو اؾمتٕمٛمؾ أي٦م وؾمٞمٚم٦م ًمٕمرىمٚم٦م ؾمػمه٤م ويم٤من ذًمؽ سم٘مّمد اًمت٥ًٌم ذم ارشمٙم٤مب طم٤مدث أو 
 ش.سم٤مًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ مخس ؾمٜمقات إمم قمنم ؾمٜمقاتقمرىمٚم٦م اعمرور أو إقم٤مىمتف يٕم٤مىم٥م 
يمام حيٛمل ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م ُمـ إومٕم٤مل اًمتل شم١مدي إمم إشمالف أؿمج٤مره٤م وإهمراىمٝم٤م 
سم٤معمٞم٤مه أو ووع أؿمٞم٤مء شمٕمرىمؾ طمريم٦م اعمرور أو إشمالومٝم٤م أو ختريٌٝم٤م أو اهمتّم٤مهب٤م أو أظمذ طمِم٤مئش 
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أي٤مم إمم ؿمٝمريـ قمغم  ٤10مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ يٕم "444وشمرسم٦م أو أطمج٤مر ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
 : دج أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم 1000إمم  100إيمثر وسمٖمراُم٦م ُمـ 
يمؾ ُمـ اىمتٚمع أو ظمرب أو ىمٓمع أو ىمنم ؿمجرة إلهاليمٝم٤م ُمع قمٚمٛمف أهن٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم ويمؾ ُمـ  -1
 اشمٚمػ ـمٛمٕم٤م ويمؾ ُمـ ىمٓمع طمِم٤مئش أو سمذور ٟم٤موج٦م أو ظمياء ُمع قمٚمٛمف أهن٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم
ق اًمٓمرق وأُمالك اًمٖمػم وذًمؽ سمرومٕمف ُمّم٥م ُمٞم٤مه اعمٓم٤مطمـ أو اعمّم٤مٟمع       أو يمؾ ُمـ اهمر -2
 اعمًتٜم٘مٕم٤مت قمـ ُمٜمًقب آرشمٗم٤مع اًمذي حتدده اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م
دج يمام جيقز أن يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ  1000إمم  100يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ  "ُمٙمرر  444اعم٤مدة 
يؽمك ومٞمٝم٤م دون رضورة ُمقاد أو  قمنمة أي٤مم إمم ؿمٝمريـ يمؾ ُمـ يٕمٞمؼ اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم سم٠من يْمع أو
 ."أؿمٞم٤مء يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن متٜمع أو شمٜم٘مص ُمـ طمري٦م اعمرور أو دمٕمؾ اعمرور همػم ُم٠مُمقن
دج وجيقز أن يٕم٤مىم٥م أيْم٤م سم٤محلٌس عمدة  500إمم  100يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ " 455وشمٜمص اعم٤مدة 
 : مخ٦ًم أي٤مم قمغم إيمثر
 .اهمتّم٥م ضمزءا ُمٜمٝم٤م وذًمؽ سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧ميمؾ ُمـ أشمٚمػ أو ظمرب اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو  -1
يمؾ ُمـ أظمذ طمِم٤مئش أو شمرسم٦م أو أطمج٤مز ُمـ اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م دون أن يرظمص ًمف سمذًمؽ  -2
 .ويمؾ ُمـ أظمذ شمرسم٦م أو ُمقاد ُمـ إُم٤ميمـ اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمجامقم٤مت ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك قم٤مدات دمٞمز ذًمؽ
جلريٛم٦م إومم وهل إشمالف شمٜم٤موًم٧م هذه اعم٤مدة قمدة ضمرائؿ دمتٛمع يمٚمٝم٤م ذم اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، وم٤م
أو ختري٥م اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،واًمث٤مٟمٞم٦م هل ضمريٛم٦م اهمتّم٤مب ضمزء ُمـ اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،واًمث٤مًمث٦م 
هل اظمذ سمدون رظمّم٦م  احلِم٤مئش أو إشمرسم٦م أو إطمج٤مر ُمـ اًمٓمرق اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،واًمراسمٕم٦م هل 
 




خمتٚمٗم٦م  ضمريٛم٦م اظمذ اًمؽمسم٦م أو ُمقاد ُمـ إُم٤ميمـ اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمجامقم٤مت وشمًٛمك هذه اجلرائؿ
سمٛمخ٤مًمٗم٤مت اًمٓمرق ،وًمٚمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل أمهٞم٦م وُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ًمٚمجٛمٝمقر ويٕمد آقمتداء قمغم 
اًمٓمريؼ ُمٝمام يم٤من ُم٤مًمٙمف أو ٟمققمف )اًمٓمرىم٤مت اًمؼمي٦م ،اًمًٙمؽ احلديدي٦م ،اعمٞمؽمو 
،اًمؽمُمقاي....(اقمتداء قمغم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ويمذاًمؽ اقمتداء قمغم ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمنمع 
أو ختري٥م اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل أو اهمتّم٤مب ضمزء ُمٜمف يِمٙمؾ ضمريٛم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م اقمتؼم إشمالف 
اًم٘م٤مٟمقن سم٤محلٌس واًمٖمراُم٦م وطمًـ ومٕمؾ اعمنمع قمٜمدُم٤م شمرك اعمج٤مل ُمٗمتقطم٤م ًمٙمل يًتققم٥م اًمٜمص 
يمؾ احل٤مٓت اًمتل يٛمٙمـ سمٛمقضمٌٝم٤م اهمتّم٤مب اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل ،وهل طم٤مٓت شمتٓمقر يقُمٞم٤م وٓ 
 (1)يٛمٙمـ طمٍمه٤م .
قمغم هذه إقمامل ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ إومٕم٤مل واًمير اًمذي شمًٌٌف طمٞم٨م  ويالطمظ أن اًمٕم٘مقسم٦م
أهن٤م  متس أُمالك قمٛمقُمٞم٦م طمٞمقي٦م ،ومٚمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٕم٤مىم٥م ُمـ اقمتدى قمغم ـمريؼ قمٛمقُمل 
 أي٤مم قمغم إيمثر ضمقاز.  5دج وسم٤محلٌس  533سم٤مًمتخري٥م وآهمتّم٤مب سمٖمراُم٦م ٓ شمزيد قمـ 
ُمٞم٦م ُمـ ظمٓمر إشمالومٝم٤م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م أو ووع قمالُم٤مت يمام محك ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت إُمالك اًمٕمٛمق
دج وجيقز أن يٕم٤مىم٥م  500إمم  100يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ  " 450أو رؾمقم طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
 .أي٤مم قمغم إيمثر 10أيْم٤م سم٤محلٌس عمدة 
يمؾ ُمـ ىم٤مم سمٙمت٤مسم٤مت أو ووع قمالُم٤مت أو رؾمقم سم٠مي٦م ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م وسمٖمػم إذٍن ُمـ اًمًٚمٓم٤مت  -1
أو قمغم ُم٤مل واىمع  "ُمٜم٘مقًم٦م أو قم٘م٤مري٦م ممٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م أو اعمجٛمققم٤مت اعمحٚمٞم٦م  اإلداري٦م قمغم أُمقال
 .ذم أُمالك أي ُمٜمٝمام أو سمٖمرض شمًٞمػم ظمدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ٕهن٤م ُمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر
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يمؾ ُمـ ىم٤مم سمٙمت٤مسم٤مت أو ووع قمالُم٤مت أو رؾمقم قمغم قم٘م٤مر   سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م دون أن  -2
 .ُمٜمتٗمٕم٤م سمف وسمٖمػم إذن ُمـ أي ُمـ ه١مٓء إؿمخ٤مصيٙمقن ُم٤مًمٙم٤م أو ُمًت٠مضمرا ًمف أو 
 .يمؾ ُمـ اشمٚمػ ظمٜم٤مدق أو أؾمقار أو ىمٓمع ومروقم٤م ُمـ ؾمٞم٤مج اظمي أو ٟمزع أظمِم٤مسم٤م ُمٜمف -3
يمؾ ُمـ شم٥ًٌم قمٛمدا ذم اإلرضار سمٛمٛمتٚمٙم٤مت ُمٜم٘مقًم٦م ًمٚمٖمػم وذًمؽ ذم همػم احل٤مٓت  -4
 .417إمم اعم٤مدة  395اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد ُمـ 
٤م ُمـ اعمٜمتج٤مت اًمّم٤محل٦م ُمـ احل٘مؾ ويم٤مٟم٧م همػم ُمٜمٗمّمٚم٦م يمؾ ُمـ هق حمّمقٓت أو همػمه -5
قمـ إرض ىمٌؾ هىمتٝم٤م وذًمؽ سمنمط قمدم ىمٞم٤مم أي فمرف ُمـ اًمٔمروف اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 
 .(361اعم٤مدة 
 :احلامية اــاجتة طن كصوص خاصة: اـػرع اـثاين
ٙمؿ إو٤موم٦م ًمٚمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت وم٤من يمؾ اًم٘مقاٟملم اًمتل حت
 اطمد ىمٓم٤مقم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ىمد شمْمٛمٜم٧م مح٤مي٦م ضمزائٞم٦م هلذه إُمالك .
قمالوة قمغم ذاًمؽ شمٌ٘مك ؾم٤مري٦م اعمٗمٕمقل "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم  337وىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة 
إطمٙم٤مم اجلزائٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مقاٟملم اًمتل حتٙمؿ شمٜمٔمٞمؿ وؾمػم اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
ُمٞم٦م ويمذا أطمٙم٤مم اًمتنميع اخل٤مص سمٛمختٚمػ ىمٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مد واعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمق
اًمقـمٜمل ويمذا أطمٙم٤مم اًمتنميع اخل٤مص سمٛمختٚمػ ىمٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل اًمذي يٕم٤مىم٥م قمغم 
 اعم٤ًمس سم٤مُٕمالك اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن .
 
 




 بؿوجب ؾاكون ادقاه : أوال
ٟمٔمر ًمألمهٞم٦م احلٞمقي٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ضمرم اعمنمع يمؾ اقمتداء قمغم هذه اًمثروة ذم قمدة ٟمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م 
اًمذي شمْمٛمـ  يمٞمٗمٞم٤مت اؾمتٖمالل اعمقارد اعم٤مئٞم٦م ويمذا ؾمٌؾ اعمح٤مومٔم٦م  35/32ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه 
قمٚمٞمٝم٤م،وهم٤مي٦م اًمتجريؿ هق مح٤مي٦م هذا اًمٕمٜمٍم احلٞمقي ُمـ  آؾمتٕمامل اعمٗمرط و اًمٕمِمقائل وذاًمؽ 
 شمْمٛمـ آدارة آيمتٗم٤مء ُمٜمف وشمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ . طمتك 
وضمرم إومٕم٤مل اًمتل شمِمٙمؾ شمٕمدي٤ًم قمٚمٞمٝم٤م وطمدد اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م، وذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ 
اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع ُمٜمف، حت٧م قمٜمقان اعمخ٤مًمٗم٤مت واًمٕم٘مقسم٤مت، طمٞم٨م طمددت اجلزاءات اجلزائٞم٦م اعم٘مررة 
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وسمام يتًع ًمف اعم٘م٤مم  ًمالقمتداءات قمغم اعمٚمٙمٞم٦م
 :ًمٜمٌلم سمٕمض أوضمف احلامي٦م اجلزائٞم٦م ًمٌٕمض ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مئٞم٦م
يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ ايمتِمػ قمٛمدا أو صدوم٦م أو يم٤من طم٤مرض إصمٜم٤مء هذا آيمتِم٤مف ومل يٌٚمغ إدارة 
ُمـ  166و05دج، ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم10.000إمم  5000ـ اعمقارد اعم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م سمٖمراُم٦م ُم
 .ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه
يٛمٜمع اًمٌٜم٤مء اجلديد واًمٖمرس ويمؾ شمِمٞمٞمد ًمًٞم٤مج صم٤مسم٧م، ويمذا يمؾ شمٍمف يي سمّمٞم٤مٟم٦م اًمقدي٤من  -
واًمٌحػمات واًمؼمك واًمًٌخ٤مت واًمِمٓمقط،داظمؾ ُمٜم٤مـمؼ احل٤موم٦م احلرة وارشمٗم٤مىم٤مشمف أو ذاًمؽ 
 .167و12امدشملم دج، ـمٌ٘م٤م ًمٚم100.000إمم  50.000سمٖمراُم٦م ُمـ 
يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ اؾمتخراج ُمقاد اًمٓمٛمل سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م، وظم٤مص٦م إىم٤مُم٦م ُمراُمؾ ذم جم٤مري اًمقدي٤من،  -
دج، إو٤موم٦م إمم 2.000.000إمم  200.000سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ؾمٜمقات، واًمٖمراُم٦م ُمـ 
 




إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمّم٤مدرة اًمتجٝمٞمزات واعمٕمدات واعمريم٤ٌمت اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم ارشمٙم٤مب هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ،ُمع 
 .168و14ُمْم٤مقمٗم٦م اًمٕم٘مقسم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمٕمقد،ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم 
يمؾ ُمـ ىم٤مم سمتٍمف ُمـ ؿم٠مٟمف قمرىمٚم٦م اًمتدومؼ احلر ًمٚمٛمٞم٤مه اًمًٓمحٞم٦م ذم جم٤مري اًمقدي٤من ويٛمس  -
سم٤مؾمت٘مرار احلقاف واعمٜمِم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ويي سم٤محلٗم٤مظ قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمٓمٛمل ، يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ 
دج أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم ،وذم 100.000إمم  50.000ؿمٝمريـ إمم ؾمت٦م أؿمٝمر، وسمٖمراُم٦م ُمـ 
 .169و15طم٤مًم٦م اًمٕمقد شمْم٤مقمػ اًمٕم٘مقسم٦م، ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم 
يٛمٜمع إٟمج٤مز أي آسم٤مر أو طمٗمر ضمديدة أو أي شمٖمٞمػمات ًمٚمٛمٜمِمآت اعمقضمقدة اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن -
شمرومع ُمـ اعمٜمًقب اعمًتخرج داظمؾ ٟمٓم٤مق احلامي٦م اًمٙمٛمٞم٦م ،اعمٜمِم٠م حلامي٦م اعمقارد اعم٤مئٞم٦م اعمًتٖمٚم٦م 
اط أو اعمٝمددة سم٤مٓؾمتٖمالل اعمٗمرط، ويٕم٤مىم٥م اعمخ٤مًمػ سم٤محلٌس ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر إمم صمالث سم٢مومر
دج، إو٤موم٦م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمّم٤مدرة اًمتجٝمٞمزات 1.000.000إمم  50.000ؾمٜمقات، وسمٖمراُم٦م ُمـ 
واعمٕمدات واعمريم٤ٌمت اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم ارشمٙم٤مب هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ،ُمع ُمْم٤مقمٗم٦م اًمٕم٘مقسم٦م ذم طم٤مًم٦م 
 .170و 32اًمٕمقد،ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم 
خيْمع رُمل آومرزات أو شمٗمريغ أوإيداع يمؾ أٟمقاع اعمقاد اًمتل ٓ شمِمٙمؾ ظمٓمر شمًٛمؿ        أو  -
رضر سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمامء،إمم شمرظمٞمص ويمؾ خم٤مًمػ هلذا يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ 
 .171و 44دج، ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم 100.000إمم  10.000
يمام يٛمٜمع ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه شمٗمريغ اعمٞم٤مه اًم٘مذرة أو رُمل ضمث٨م احلٞمقاٟم٤مت أو ـمٛمره٤م ذم اًمقدي٤من  -
واًمٌحػمات وأروىم٦ماًمت٘م٤مء اعمٞم٤مه واًمٞمٜم٤مسمٞمع وأُم٤ميمـ اًمنمب اًمٕمٛمقُمٞم٦م ويمذا ووع اعمقاد اًمٖمػم 
صحٞم٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م شمٚمقي٨م اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م ،أو إدظم٤مهل٤م عمٜمِم٤مت اًمتزود سم٤معم٤مء ،ويمؾ خم٤مًمػ 
 




دج ،ُمع 1.000.000امم 50.000سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُمـ  يٕم٤مىم٥م
 172و 46ُمْم٤مقمٗم٦م اًمٕم٘مقسم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمٕمقد،ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم 
اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه ذم اعمقاد  05/12إو٤موم٦م إمم ٟمّمقص ضمزائٞم٦م أظمرى يمثػمة أورده٤م اًم٘م٤مٟمقن 
179.178.177.176.175.174.173 
 اتبؿوجب اــظام اـعام ـؾغاب :ثاكقا
شمٕمتؼم اًمثروة اًمٖم٤مسمٞم٦م ُمـ أهؿ ُمِمتٛمالت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وذًمؽ اؾمتٜم٤مدًا إمم 
اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، وهل  90/30ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  15ٟمص اعم٤مدة 
قاء شمتٛمثؾ ذم اًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم يم٤مُمؾ اعمج٤مٓت اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م ُمـ اًمؽماب اًمقـمٜمل ؾم
ذم ؾمٓمحف أو ذم ضمقومف، وهل ُمـ إُمقال إيمثر قمرو٦م خلٓمر آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمرف إومراد 
ٟمٔمرًا ًمٙمقهن٤م ُمـ إُمقال اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اجلامهػمي اًمٕم٤مم، وًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًميوري أن 
٤ًٌم يتدظمؾ اعمنمع ًمتقومػم احلامي٦م اًمالزُم٦م هلذا اًمٜمقع ُمـ إُمالك ٕن زواهل٤م أو شمدهقره٤م يٙمقن ؾمٌ
 . ذم ذه٤مب واٟم٘مراض يم٤مئٜم٤مت طمٞمقاٟمٞم٦م وٟم٤ٌمشمٞم٦م سمٙمؽميقًمقضمٞم٦م وقمْمقي٦م يمثػمة ٓ طمٍم هل٤م
وعم٤م يم٤من ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م حيٞمٚمٜم٤م إمم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت سمِم٠من مح٤مي٦م إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م  وم٢من 
ومْماًل قمـ ىم٤مٟمقن  -اًمٜمص اخل٤مص اًمذي يْمٗمل احلامي٦م اجلزائٞم٦م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ إُمالك 
اعمتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم  91/20اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن  84/12هق اًم٘م٤مٟمقن  -٤مت اًمٕم٘مقسم
 قمالوة قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىم٤مٟمقن": ُمٜمف قمغم أٟمف 71ًمٚمٖم٤مسم٤مت، طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
 (1).اًمٕم٘مقسم٤مت، حتدد إطمٙم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن، اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل متس اًمتنميع اًمٖم٤ميب 
                                                           
 51ص ’ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ’طمٓمٓم٤مش قمٌد اًمٕمزيز ’قمٌـد اًمًالم يقؾمػ  -(1)
 




، وم٘مد ٟمص ذم 91/20اعمٕمدل سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  84/12أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘م٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت رىمؿ 
إمم  72اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمٜمف حت٧م قمٜمقان اعمخ٤مًمٗم٤مت قمغم اجلرائؿ اعم٤مؾم٦م سم٤مًمٖم٤مسم٤مت وهذا ذم اعمقاد ُمـ 
 :ُمٜمف، وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م 88
 .ىمٓمع أو ىمٚمع إؿمج٤مر -
 .مجع احلٓم٥م -
 . ٟمزع أو طمٞم٤مزة اًمٗمٚملم سمٓمريؼ اًمٖمش -
 .اؾمتٖمالل إطمج٤مر، اًمرُمؾ، اعمٕم٤مدن واًمؽمسم٦م دون رظمّم٦م -
 .احلرث أو اًمزراقم٦م أو شمرسمٞم٦م اًمٜمحؾ دون شمرظمٞمص -
 .إطمٞم٤مء إرض دون شمرظمٞمص -
 .ٟمزع اًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمثٌت٦م ًمٚمٙمث٤ٌمن اًمرُمٚمٞم٦م -
 .اًمٌٜم٤مء ذم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م دون رظمّم٦م -
 .اًمرقمل ذم اعم٤ًمطم٤مت اًمٖم٤مسمٞم٦م -
 .اًمتٌـ أو إؿمٕم٤مل اًمٜم٤مرطمرق اًمٜم٤ٌمشم٤مت واحلٓم٥م أو  -
 .ىمٚمع احلٚمٗم٤مء أو طمرق ـمٌ٘م٤مت احلٚمٗم٤مء -








وؾمٜم٘متٍم ذم هذا اًمٌح٨م قمغم ضمريٛم٦م واطمدة هل ضمريٛم٦م اًمٌٜم٤مء ذم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م أو سم٤مًم٘مرب 
قمغم ُمٕم٤مىم٦ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمقاردة  84/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  77ُمٜمٝم٤م دون رظمّم٦م فمـ طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة 
ٟمجده٤م متٜمع إىم٤مُم٦م أي٦م ورؿم٦م  27وسم٤مًمرضمقع امم اعم٤مدة  ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن 27،28،29،33ذم اعمقاد 
 533ًمّمٜمع اخلِم٥م او اعمٜمتج٤مت اعمِمت٘م٦م ُمٜمف داظمؾ إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م أو قمغم سمٕمد ي٘مؾ قمـ 
ٟمجده٤م متٜمع إىم٤مُم٦م  28ُمؽم ُمٜمٝم٤م دون رظمّم٦م ُمـ اًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٖم٤مسم٤مت .وسم٤مًمرضمقع امم اعم٤مدة 
ضمر آو اًم٘مرُمٞمد أو ومرن ًمّمٜمع ُمقاد اًمٌٜم٤مء أو أي٦م وطمدة أي ومرن ًمٚمجػم أو اجلٌس أو ُمّمٜمع ًمأل
أظمرى ىمد يٙمقن ٟمِم٤مـمٝم٤م ُمّمدر ًمٚمحرائؼ داظمؾ إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م أو قمغم سمٕمد ي٘مؾ قمغم 
 يمٚمؿ واطمد ُمٜمٝم٤م دون رظمّم٦م ُمـ اًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٖم٤مسم٤مت .
و ُم٤ًمطم٦م ٟمجده٤م متٜمع إىم٤مُم٦م أي٦م ظمٞمٛم٦م أو ظمص أو يمقخ أو طمّمػمة أ 29وسم٤مًمرضمقع إمم اعم٤مدة 
ُمؽم ُمٜمٝم٤م سمدون رظمّم٦م 533ًمتخزيـ اخلِم٥م داظمؾ إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م أو قمغم سمٕمد اىمؾ ُمـ 
 ُمـ رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي سمٕمد اؾمتِم٤مرة إدارة اًمٖم٤مسم٤مت .
ٟمجده٤م متٜمع إىم٤مُم٦م أي ُمّمٜمع ًمٜمنم اخلِم٥م داظمؾ إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م  33وسم٤مًمرضمقع إمم اعم٤مدة 
 ٚمقُمؽميـ ُمٜمٝم٤م دون رظمّم٦م ُمـ اًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٖم٤مسم٤مت .اًمقـمٜمٞم٦م أو قمغم سمٕمد ي٘مؾ قمغم يمٞم
وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم٤من اًمٌٜم٤مء ذم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م أو سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م حيت٤مج إمم رظمّم٦م ُمـ اإلدارة 
واهلدف ُمـ هذه اًمرظمّم٦م هق ُمٜمع آقمتداء قمغم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م ومح٤ميتٝم٤م ُمـ اعمخ٤مـمر اًمتل ىمد 
 حتدث ذم اعمًت٘مٌؾ .
 77شمٕمرض اعمخ٤مًمػ إمم اًمٕم٘مقسم٦م اعم٘مررة ذم اعم٤مدة  33و29و28و27ضم٤مء ذم اعمقاد  إن خم٤مًمٗم٦م ُم٤م
دج وذم طم٤مًم٦م اًمٕمقد يٛمٙمـ  533333امم 3333ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن واًمتل شمتٛمثؾ ذم اًمٖمراُم٦م ُمـ 
 




احلٙمؿ قمغم اعمخ٤مًمػ سمٕم٘مقسم٦م احلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمت٦م أؿمٝمر ،وهذا دون اإلظمالل سم٢مقم٤مدة إُم٤ميمـ 
 (1)إمم طم٤مهل٤م إصكم .
ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمالطمٔمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذه اعمخ٤مًمٗم٤مت أهن٤م سمًٞمٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمّمقص ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت 
اخل٤مص٦م سم٤مجلرائؿ اًمقاردة قمغم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م اًمتل شمٕمد أيمثر ساُم٦م، واًمتل شمّمؾ قم٘مقسمتٝم٤م ذم 
، (2)سمٕمض اجلرائؿ إمم طمد اإلقمدام، رهمؿ ضم٤ًمُم٦م وظمٓمقرة إرضار اًمتل شمٚمحؼ سم٤معمٜمِمآت اًمٖم٤مسمٞم٦م
دج ذم ضمريٛم٦م اًمٌٜم٤مء  50.000طمٞم٨م شمؽماوح شمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت سملم اًمٖمراُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شمّمؾ إمم 
ذم إُمالك اًمٖم٤مسمٞم٦م أو سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م دون رظمّم٦م واحلٌس ُمـ ؿمٝمريـ إمم ؾمٜم٦م واطمدة قمغم أيمثر 
 . شم٘مدير وهل قم٘مقسم٤مت سمًٞمٓم٦م ٓ حت٘مؼ اًمردع اًمٕم٤مم
 بؿوجب ؾاكون ادـاجم :ثاـثا
دى ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل شمدظمؾ وـٛمـ اًمثـروات اًمٓمٌٞمٕمٞمـ٦م واًمتـل شمٕمتؼم اعمٜم٤مضمؿ إطم
 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ  33/37/2333اعم١مرخ ذم  33/33حيٙمٛمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن 
واًمذي ٟمص قمغم قمدة ضمرائؿ شم٘مـع قمـغم اعمٜمـ٤مضمؿ يمجريٛمـ٦م ؿمـٖمؾ أرايض احلاميـ٦م دون شمـرظمٞمص 
ٜمجٛمل ذم ُمٙمـ٤من حمٛمـل سم٤مقمتٌـ٤مر أن ،وضمريٛم٦م إهمٗم٤مل اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمتقىمػ وضمريٛم٦م مم٤مرؾم٦م اًمٜمِم٤مط اعم
أٟمِمٓم٦م آؾمتٖمالل شمٙمتز أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ٕهن٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمثروة اًمقـمٜمٞم٦م ويمقن آؾمتٖمالل يٛمس سمـ٠مُمـ 
 وؾمالُم٦م إؿمخ٤مص واًمٌٞمئ٦م .
                                                           
 396،397اًمٗم٤مصؾ مخ٤مر ،ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ، ص - (1)
، اًمديقان اًمقـمٜمل ًمألؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ـمٌٕم٦م اـوسائل اـؼاكوكقة وادمسساتقة حلامية اـغابات دم اجلزائرٟمٍم اًمديـ هٜمقين،  - (2)
 .85، ص 2001
 
 




وؾمٜمٙمتٗمل سمدراؾم٦م ضمريٛم٦م واطمدة ومٞمٝم٤م ُم٤ًمس سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وم٘مـط 
يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ ىمـ٤مم سمٛمامرؾمـ٦م ٟمِمـ٤مط "ُمٜمف  387ٞمٝم٤م اعم٤مدة ٓ احلٍم وهل اجلريٛم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمٚم
اؾمتٖمالل ُمٜمجٛمل دون ؾمٜمد ُمٜمجٛمل أو دون رظمّم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمٚمؿ أو اؾمتٖمالل ُم٘مـ٤مًمع احلجـ٤مرة و 
 "دج  333333إمم  23333اعمراُمؾ ،سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم صمالث ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمـ 
سم٤محلّمقل قمغم اطمد اًمًٜمدات اعمِم٤مر ُمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ  24طمٞم٨م أن اعمنمع أًمزم سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
ىمٌؾ مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط آؾمتٖمالل اعمٜمجٛمل اًمذي يتِمٙمؾ ُمـ جمٛمقع  336إًمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
آطمتٞم٤مـم٤مت اعمًتخرضم٦م واعمحية واعمٕمدن اعمٝمدم واهلٞم٤ميمؾ اعمتقاضمدة قمغم ؾمٓمح إرض 
وسم٤مـمٜمٝم٤م وإؿمٖم٤مل قمغم ؾمٓمح إرض وسم٤مـمٜمٝم٤م ،واعمٜمِم٤مت قمغم ؾمٓمح إرض وسم٤مـمٜمٝم٤م 
اًمٌٜم٤مي٤مت واًمتجٝمٞمزات واعمٕمدات واعمخ٤مزن ،ويمذا اًمٕمٜم٤مس همػم اعم٤مدي٦م اعمرشمٌٓم٦م هب٤م .ويتؿ ،و
شمًٚمٞمؿ هذه اًمًٜمدات ُمـ اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜمجٛمٞم٦م سمٕمد اؾمتِم٤مرة اًمقازم اعمختص 
 إىمٚمٞمٛمٞم٤م .
 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن قمغم ٟمٗمس اًمٕم٘مقسم٦م ًمٜمٗمس اجلريٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم اعمج٤مل 233وىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة 
اًمٌحري اجلزائري.وذم طم٤مًم٦م اًمٕمقد شمْم٤مقمػ اًمٖمراُم٦م ويٛمٙمـ إىمرار احلٌس عمدة أرسمع ؾمٜمقات 
،ويٛمٙمـ ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن شم٠مُمر قمٜمد آىمتْم٤مء ،إُم٤م سمًح٥م اعمٜمِم٤مت واًمتجٝمٞمزات اًم٘م٤مئٛم٦م ذم أُم٤ميمـ 
اًمٌح٨م أو آؾمتٖمالل دون ؾمٜمد أو ضمٕمٚمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمنموط اًمتل حيدده٤م هذا اًمًٜمد .يمام يٛمٙمٜمٝم٤م 









 : احلامية اإلدارية: ادبحث اـثاـث
ٟمٕمٜمل سم٤محلامي٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م إقمامل واجلٝمقد اًمتل شمٌذهل٤م اإلدارة ُمـ اضمؾ احلٗم٤مظ قمغم إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وصٞم٤مٟمتٝم٤م اٟمٓمالىم٤م ُمـ آُمتٞم٤مزات اًمتل شمتٛمتع هب٤م اإلدارة واًمدور اًمذي شمٚمٕمٌف ذم ُمراىم٦ٌم 
 .شمٜمٔمٞمٛمف وؾمػمه 
هذا إُمالك ذم ظمدُم٦م  وم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م خمّمّم٦م سم٤مٕؾم٤مس ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وًمْمامن سم٘م٤مء
اًمٖمرض اًمذي ظمّمّم٧م ًمف وقمدم اسمتٕم٤مده٤م قمـ أهداف اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وم٤من اعمنمع ووع حت٧م 
شمٍمف اإلدارة مجٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م حلامي٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ يمؾ 
ًمألُمالك  حم٤موٓت اًمًٚم٥م أو اًمتٕمدي أو اإلشمالف، وُمـ ذاًمؽ أٟمف أًمزم اعم٤مًمٙملم واعمًتٖمٚملم
اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٠مي صٗم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ اإلدارات واعم١مؾم٤ًمت سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آًمتزاُم٤مت اًمتل هتدف إمم 
مح٤مي٦م هذه إُمالك ُمـ آقمتداءات اًمتل شم٘مع  ؾمقاء ُمـ اًمٖمػم اؾمتٜم٤مد إمم خمتٚمػ آُمتٞم٤مزات اًمتل 
ٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمتٛمتع هب٤م يم٤مًمتٜمٗمٞمذ اعم٤ٌمذ ًم٘مراراهت٤م، أو طمتك آقمتداء اًمذي ي٘مع  ُمـ اإلدارة ٟمٗمً
اقمتداءات اجي٤مسمٞم٦م يم٤من شمتٍمف اإلدارة سمّمقرة همػم ذقمٞم٦م ذم هذه إُمالك أو سمّمقرة ؾمٚمٌٞم٦م 
يم٤مُمتٜم٤مع اإلدارة قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمتل ومروٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اعمنمع ُمـ اضمؾ طمًـ شمٜمٔمٞمؿ 
واؾمتٖمالل وشمًٞمػم واحلٗم٤مظ ومح٤مي٦مإُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اضمؾ حت٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل 
ُمـ اضمٚمٝم٤م ،ويٙمٛمـ شمٗمّمٞمؾ هذه آًمتزاُم٤مت اعمٗمروو٦م قمغم اإلدارة حلامي٦م إُمالك وضمدت 
 .اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م
 
 




 : صقاكة األمالك اـعامة: ادطؾب األول
ُمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ووامن اؾمتٛمراره ذم أداء وفمٞمٗمتف ذم ظمدُم٦م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم 
م قمغم قم٤مشمؼ اإلدارة سمّمٞم٤مٟم٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ُمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م ٟمف ي٘مع اًمتزا٤مٕـمقل ومؽمة ممٙمٜم٦م وم
قمٚمٞمف ذم ووٕمٞمتف احل٤مًمٞم٦م وشمٗم٤مدي شمدهقره ذم اعمًت٘مٌؾ،  وىمد طمرص اعمنمع اجلزائري قمغم إًمزام 
اإلدارة سم٠مقمامل صٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ اضمؾ وامن اؾمتٕمامل ُمًتٛمر هلذه دون أن شمِمٙمؾ 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  64ُمـ اعم٤مدة  2قمغم هذا آًمتزام اًمٗم٘مرة ظمٓمرا قمغم مجٝمقر اعمًتٕمٛمٚملم وىمد ٟمّم٧م 
آًمتزام سمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك ..."اعمٕمدل واعمتٛمؿ واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن  إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م   90-30
اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمٗمروف اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل ختْمع هل٤م اهلٞمئ٦م أو اعمّمٚمح٦م اعمًػمة،  
طم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٢مصالطم٤مت يمٌػمة ويتؿ ذًمؽ وومؼ اًمنموط ويمذا اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م ذم 
 ."اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتخٓمٞمط اًمقـمٜمل وطم٥ًم اإلضمراءات اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م
وهلذا ٟمجدد اًمدوًم٦م ختّمص أهمٚمٗم٦م ُم٤مًمٞم٦م يمٌػمة ُمـ أضمؾ صٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وشمٕمتؼم ٟمٗم٘م٤مت 
ظمرى ًمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك إضم٤ٌمري٦م ؾمقاء ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م أو ُمٞمزاٟمٞم٦م اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م إ
اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤مًمٓمرق واًمًدود واعمقاٟمئ واعمٓم٤مرات واعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م قمغم يمثرهت٤م وشمٜمققمٝم٤م ٕن إمه٤مل 
ٓن و.اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م شمٕمٞمؼ اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل قمـ أداء ُمٝمٛمتف
٤م ي١مدي إمم اؾمتٜمزاف شم٘م٤مدم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ي١مدي إمم ارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ صٞم٤مٟمتٝم٤م وإصالطمٝم٤م مم
ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م،  يمام ي١مدي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى إمم أظمٓم٤مر شمّمٞم٥م ُمًتٕمٛمكم هذه إُمالك ُمـ اجلٛمٝمقر 
مم٤م جيٕمؾ اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م حمؾ ُمٓم٤مًم٤ٌمت ىمْم٤مئٞم٦م سمتٕمقيْم٤مت ُمٙمٚمٗم٦م قمـ إرضار اًمتل 
 .شمّمٞم٥م اعمًتٕمٛمٚملم ٟمتٞمج٦م إمه٤مل أو خم٤مًمٗم٦م واضم٥م اًمّمٞم٤مٟم٦م اعمٚم٘مك قمغم قم٤مشمؼ اإلدارة
 




ٚم٘مك آًمتزام سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م قمغم اجلٝم٤مت اإلداري٦م اعمٕمٜمٞم٦م ُم١ًموًمٞم٦م شمدسمػم آقمتامدات اعم٤مًمٞم٦م اًمالزُم٦م وي
ًمٚمقوم٤مء سمٛمتٓمٚم٤ٌمت صٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕم٤مُم٦م اًمتل سمٕمٝمدهت٤م، وشمِمٙمٞمؾ اًمٙمقادر اًمٗمٜمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم 
ايمتِم٤مف ُم٤م يٓمرأ قمغم اًمٕمٜم٤مس ُمـ وضمقه اًمتٕمٓمؾ واًمٗم٤ًمد،  واخت٤مذ اإلضمراءات اًمالزُم٦م 
صالح سم٤مًمّمقرة اًمتل شمٕمٞمد اًمٕمٜمٍم إمم طم٤مًمتف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وسمام يٙمٗمؾ اؾمتٛمراره ذم قمٛمٚمٞم٦م ًمإل
اًمتِمٖمٞمؾ اًمتل خيدُمٝم٤م وإرؾم٤مء اًمٜمٔمؿ اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤مؾمتٛمرار ُمت٤مسمٕم٦م طم٤مل اعمٚمؽ ـمقال قمٛمٚمٞم٦م شمِمٖمٞمٚمف 
سمام يْمٛمـ قمالج أوضمف اًم٘مّمقر ومٞمف ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م وىمٌؾ اؾمتٗمح٤مل إرضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ 
 .(1)ذًمؽ
 ادؽؾف باـصقاكة:األولاـػرع 
شم٘مقم اإلدارة سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م إُم٤م سمقاؾمٓم٦م أضمٝمزهت٤م اًمت٘مٜمٞم٦م أو إسمرام قم٘مقد أؿمٖم٤مل قمٛمقُمٞم٦م وًمٙمـ اًم١ًمال 
 ..ُمـ يتحٛمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اًمّمٞم٤مٟم٦م ؟ :اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف
واجلقاب اٟمف ختتٚمػ اًمتزاُم٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م  طم٥ًم اًمٖمرض اعمخّمص ًمف اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم 
ل اًمٕم٤مم اعم٤ٌمذ وم٢من واضم٥م اًمّمٞم٤مٟم٦م ي٘مع قمغم اًمِمخص اإلداري ًمألُمالك اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمام
 .اعم٤مًمؽ وهق اعمًئقل قمـ إرضار اًمتل شم٥ًٌم ومٞمٝم٤م هذا اًمت٘مّمػم ًمٚمٖمػم
أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م وم٢من آًمتزام سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م ي٘مع قمغم اعمًػم أو اعمًتٗمٞمد 
ٞم٤مٟم٦م  اًمٕم٤مدي٦م سمٞمٜمام شمتقمم اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ختّمٞمص اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًمّم
 .اعم٤مًمٙم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلصالطم٤مت اًمٙمؼمى
 
                                                           
 .715،ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره  ص ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعامحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  - (1)
 




 :اجلزاء طن خماـػة اـتزام اـصقاكة: اـػرع اـثاين
ٓ يؽمشم٥م قمغم اإلظمالل سم٤مًمتزاُم٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م اعم٘مررة قمغم إؿمخ٤مص اإلداري٦م أي ضمزاءات ضمٜم٤مئٞم٦م 
اجلزاءات اًمٜم٤مسمٕم٦م أؾم٤مؾم٤م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اإلداري ويتٛمثؾ اجلزاء اعم٘مرر ذم هذه إطمقال ذم أٟمامط 
وهل شمتٌٚمقر سمّمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمقضمٝمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م 
 .(1)اعمٚمزُم٦م سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م إذا شمرشم٥م قمـ إمه٤مهل٤م هلذا آًمتزام طمدوث أرضار ًمٚمٖمػم
ٚمٗم٦م سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م شمٌٕم٤مت هذا ويؽمشم٥م قمغم اإلظمالل سم٘م٤مقمدة آًمتزام سم٤مًمّمٞم٤مٟم٦م حتٛمٞمؾ اجلٝم٦م اعمٙم
اإلمه٤مل وُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤مًمتٕمقيض قمـ إرضار وهل٤م أن شمرضمع ود اعمِم٤مريملم أظمريـ إؾمت٤مدا إمم 
 .آشمٗم٤مىمٞم٤مت واًمٕم٘مقد اًمتل شمٜمٔمؿ قمالىم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مٔظمر
ُمتٞم٤مزوإذا شمٕمٚمؼ إُمر سمّم٤مطم٥م اُمتٞم٤مز قمغم اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل ومٖم٤مًم٤ٌم ُم٤م  ُم١ًموًمٞم٦م  يتحٛمؾ ص٤مطم٥م ا
اًمتل شمٜمت٩م قمـ إمه٤مل صٞم٤مٟم٦م اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل اعمقوقع حت٧م شمٍمومف إلٟمج٤مز اعمرومؼ إرضار 
 .اعمٙمٚمػ سم٢مدارشمف
ويٛمٙمـ أن يتٛمثؾ ضمزاء اإلظمالل سم٤مًمتزام اًمّمٞم٤مٟم٦م ذم ىمٞم٤مم اًمِمخص اإلداري اًمذي يامرس 
اًمقص٤مي٦م قمغم اًمِمخص اًمذي أمهؾ اًمقوم٤مء هبذا آًمتزام سم٢مضم٤ٌمره قمغم اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمٕمٛمؾ  أو اًم٘مٞم٤مم 
 (2)ُم٤ٌمذة قمغم ٟمٗم٘متف  سمف
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 . 1994ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد  اخل٤مُمس، اعمٖمرب،  -–، أـمروطم٦م ديمتقرة دوًم٦م ادؾك اـعؿومي بادغربحمٛمد قم٤مُمري ،  - (2)
 




 ادطؾب اـثاين: كظام ادحاؽظة:
شمتٜمقع وؾم٤مئؾ احلامي٦م اإلداري٦م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمح٥ًم اعمخ٤مـم٥م سم٤مًٓمتزام ؾمقاء يم٤مٟم٧م 
اإلدارة اًمتل شمتقامم إدارة وصٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو ُمًتٕمٛمكم هذه إُمالك وسم٤مًمٜم٦ًٌم هلقٓء 
اعمًتٕمٛمٚملم  وُمـ اضمؾ متٙملم إضمٝمزة اإلداري٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م احلٗم٤مظ قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
ٕمٛمقُمٞم٦م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمـ ؾمقء آؾمتٕمامل ُمـ ـمرف مج٤مهػم اعمٜمتٗمٕملم، وم٤من اعمنمع خيقهل٤م اًم
صالطمٞم٤مت ؾمـ ىمقاقمد شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م شمْمٛمـ طمًـ اؾمتخدام هذه إُمالك وصٞم٤مٟمتٝم٤م شمًٛمك ذم ومرٟم٤ًم 
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 68سمْمٌط اًمّمٞم٤مٟم٦م وشمًٛمك ذم اجلزائر ٟمٔم٤مم اعمح٤مومٔم٦م طم٥ًم اعم٤مدة 
اعمح٤م ومْم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ٟمٔم٤مم اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م،  يِمٙمؾ ٟمٔم٤مم"ٜمص اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًمتل شم
قمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مس ٟمٔم٤مم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يًتٝمدف وامن اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 .اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٛمقضم٥م شمنميع ُمالئؿ ُمرومؼ سمٕم٘مقسم٤مت ضمزائٞم٦م
داري٦م اعمٙمٚمٗم٦م وًمْمامن اعمح٤مومٔم٦م اعم٤مدي٦م قمغم سمٕمض شمقاسمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، ختقل اًمًٚمٓم٦م اإل
 ."..سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م صالطمٞم٤مت ؾمـ ىمقاقمد شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م
ويتؿ ذاًمؽ سمقاؾمٓم٦م إصدار ًمقائح وٌط إداري ظم٤مص شمًتٝمدف مح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 .اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ خم٤مـمر اإلرضار هب٤م ُمـ ضمراء اؾمتٕمامهل٤م اعمًتٛمر أو ووع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م سم٘مّمد متٚمٙمٝم٤م
 :ؾواطد كظام ادحاؽظة: اـػرع األول
ختتٚمػ هذه اًمٚمقائح قمـ ًمقائح اًمْمٌط اإلداري اًمٕم٤مم اًمتل شمٓمٌؼ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمـ يم٤موم٦م إُمالك 
اًمقـمٜمٞم٦م سمام شمًتٝمدومف ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم سمٛمدًمقٓشمف اًمثالصم٦م إُمـ اًمٕم٤مم واًمّمح٦م 
ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٤مُم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م وشمٜمٓمقي قمغم قم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م شمٓمٌؼ قمغم خم٤مًمٗمٞمٝم٤م 
 




ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت، سمٞمٜمام شمتْمٛمـ اًمٚمقائح إومم أو ُم٤م يٕمرف سمٚمقائح اًمْمٌط اإلداري اخل٤مص اًمتل 
شم٘مقم يمؾ إدارة سمقوٕمٝم٤م ًمتٜمٔمٞمؿ اؾمتخدام إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل شمٙمقن ذم دائرة اظمتّم٤مصٝم٤م 
طمٙم٤مُمٝم٤م ويمذا صٞم٤مٟمتٝم٤م، وشمتْمٛمـ ُمثؾ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ضمزاءات ُمـ ـمٌٞمٕم٦م ضمٜم٤مئٞم٦م شمقىمع قمغم اعمخ٤مًمػ إل
ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم شمنميٕم٤مت ظم٤مص٦م وهذا ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شم٘مؽمب ُمـ ًمقائح اًمْمٌط اإلداري اًمٕم٤مم 
ًمٙمـ ختتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم اهلدف طمٞم٨م ي٘متٍم شمٓمٌٞمؼ ًمقائح اًمْمٌط اخل٤مص قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اًمتل حتدده٤م اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م وم٘مط ًمٞمِمٛمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٞمٜمام ًمقائح اًمْمٌط 
 .قمغم يم٤موم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م اًمٕم٤مم شمٓمٌؼ
وقم٤مدة ُم٤م شمًٜمد ؾمٚمٓم٤مت وٌط اعمح٤مومٔم٦م إمم ؾمٚمٓم٤مت إداري٦م ختتٚمػ قمـ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م 
اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمْمٌط اإلداري اًمٕم٤مم وىمد حيدث آن دمتٛمع أطمٞم٤مٟم٤م يمٚمت٤م اًمًٚمٓمتلم ذم يد ؿمخص إداري 
 .واطمد
إقمامل ًمقائح اًمْمٌط اًمٕم٤مم ًمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك واًم١ًمال اًمذي يٓمرح ذم هذا اعمج٤مل هؾ جيقز 
 ؟.اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م
ٝم٧م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م إمم ىمٍم دور هذه اًمٚمقائح قمغم طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم سمٛمدًمقٓشمف اًمثالصم٦م ادم
دون أن يٛمتد ًمٞمِمٛمؾ صٞم٤مٟم٦م هذه إُمقال إذ أن ذًمؽ ُمؽموك ًمٚمقائح اإلداري٦م اخل٤مص٦م وسم٤مًمت٤مزم 
ْمٌط اًمٕم٤مم اًمتل متٜمع ُمًػم اًمًٞم٤مرات ذم ؿم٤مرع ُمٕملم وم٘مد طمٙمؿ سمٕمدم ُمنموقمٞمف ىمرارات اًم
ًمقائح اًمْمٌط -سمحج٦م دمٜم٥م ٟمٗم٘م٤مت إصالطمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م.قمغم أٟمف جيقز شمٓمٌٞمؼ هذه اًمٚمقائح 
 .(1)إذ يم٤مٟم٧م شمًتٝمدف إمم ضم٤مٟم٥م دمٜم٥م ٟمٗم٘م٤مت احلٗمظ واًمّمٞم٤مٟم٦م شم٠مُملم ؾمٞمقًم٦م اعمرور -اًمٕم٤مم
                                                           
 .102، ص1994، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم،احلامية اجلـائقة ـؾامل اـعامـ رومٞمؼ حمٛمد ؾمالم،  (1)
 




ذم إصدار ُمثؾ هذه اًمٚمقائح وىمد طمدث ظمالف وم٘مٝمل طمقل إؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين ًمًٚمٓم٦م اإلدارة 
وم٘مد أرضمٕمٝم٤م اًمٌٕمض إمم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اعمٕمؽمف سمف ًمٚمًٚمٓم٦م اإلداري٦م قمغم أُمقاهل٤م اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م يٛمثؾ 
 .(1)اطمد ُمٔم٤مهر اعمٚمٙمٞم٦م اإلداري٦م اًمتل مت٤مرس قمغم اعم٤مل اًمٕم٤مم
إٓ أن هذا اًمرأي اٟمت٘مد سم٥ًٌم أن ؾمٚمٓم٦م إصدار ًمقائح اًمّمٞم٤مٟم٦م ُم٘مررة ًمٌٕمض قمٜم٤مس إُمقال 
٦م دون اًمٌٕمض إظمر ومْمال قمـ أن سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م شمٕمٓمل ؾمٚمٓم٦م إصداره٤م إمم اًمٕم٤مُم
 ضمٝم٤مت إداري٦م ٓ متتٚمؽ إُمقال اًمتل شمًتٝمدف اًمٚمقائح مح٤ميتٝم٤م.
ويتجف اًمرأي اًمراضمح إمم إرضم٤مع إؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين ًم٘مقاقمد اًمّمٞم٤مٟم٦م إمم أهن٤م ؾمٚمٓم٦م ُمًتٛمدة 
أرؾم٤مه اعمنمع، هبدف وامن مح٤مي٦م سمٕمض قمٜم٤مس أؾم٤مؾم٤م ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمذي 
إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتٛمٞمز سمتٕمروٝم٤م اًمِمديد خلٓمر اًمتٚمػ وآهمتّم٤مب دون همػمه٤م ُمـ قمٜم٤مس 
 .(2)إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إظمرى
وىمد أٟم٤مط اعمنمع اجلزائري اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إمم و٤ٌمط اًمنمـم٦م 
آظمتّم٤مص اًمٕم٤مم واًمذيـ يٜم٤مط هبؿ اًمٌح٨م واًمتحري قمـ اجلرائؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م وأقمقاهنؿ ذوو 
اعم٤مؾمــــــ٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمّمٗمتٝم٤م شمدظمؾ وٛمـ ضمرائؿ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت واًم٘مقاٟملم 
 اعمٙمٛمٚم٦م ًمف.
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وإو٤موم٦م إمم هذا وم٘مد أٟم٤مط اعمنمع ُمٝمٛم٦م اًمتحري قمـ اجلرائؿ اعم٤مؾم٦م هبذه إُمالك ًمٌٕمض 
ٗملم وظمقهلؿ سمٕمض ؾمٚمٓم٤مت اًمْمٌٓمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل حتدد سمٜمٓم٤مق اًمٓمقائػ ُمـ إقمقان واعمقفم
 .(1)اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل ي٤ٌمذون ومٞمٝم٤م قمٛمٚمٝمؿ اًمٕم٤مدي أو اإلداري
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م وم٤من قمٛمٚمٝمؿ ي٘متٍم قمغم وٌط اجلرائؿ  223وطم٥ًم اعم٤مدة 
٤مس ًمٚمحري٦م وُمٕم٤ميٜمتٝم٤م دون أن يتٕمدى ذاًمؽ إمم اخت٤مذ أي إضمراء ُمـ اإلضمراءات اًمتل ومٞمٝم٤م ُمً
 اًمٗمردي٦م ًمألؿمخ٤مص.
وامم ضم٤مٟم٥م هذه اًمٚمقائح اإلداري٦م اخل٤مص٦م اًمتل شمًتٝمدف مح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٤من 
هٜم٤مك ُم١ًموًمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م ًمٚمِمخص اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف اًمٗمٕمؾ اًمذي حيدث اعمخ٤مًمٗم٦م، أو اًمِمخص 
ء يتحٛمؾ اًمذي شمٜمجز حل٤ًمسمف إؿمٖم٤مل ويت٥ًٌم ذم إرضار، وإذا يم٤من اًمير ٟم٤مدم٤م قمـ ر
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك 69/3ص٤مطم٥م اًمٌمء أو طم٤مرؾم٦م ُم١ًموًمٞم٦م هذا اًمير ـمٌ٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 
....شمنمع  "اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ  وشمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمٗمس اعم٤مدة قمغم يمٞمٗمٞم٦م اعمت٤مسمٕم٦م طمٞم٨م
ذم اعمت٤مسمٕم٦م قمغم أؾم٤مس حمي يٕمده أؿمخ٤مص هلؿ صٗم٦م و٤مسمط اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م  أو ُمقفمٗمقن أو 
قمقان خيقهلؿ اًم٘م٤مٟمقن أو اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م سمٕمض ؾمٚمٓم٤مت اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ومٞمام خيص مح٤مي٦م أ
 ."إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمح٤مومْم٦م قمٚمٞمٝم٤م
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ًمٚمت٘م٤مدم اعمحدد  9وختْمع اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
اًمير اًمذي حلؼ سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م  سمًٜمتلم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقمقة اجلٜم٤مئٞم٦م، أُم٤م دقمقى شمٕمقيض
، واجلدير سم٤مًمذيمر ذم هذا اًمًٞم٤مق أن قمدم ُمت٤مسمٕم٦م (2)ومتخْمع ًم٘مقاقمد اًمت٘م٤مدم ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمدين
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 .ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ 69/3ـ اعم٤مدة  (2)
 




اعمخ٤مًمػ ىمْم٤مئٞم٤م ُمـ ـمرف اإلدارة وُمٓم٤مًمٌتف سمتٕمقيض إرضار اعمٚمح٘م٦م سم٤مُٕمقال اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 .(1)اعم٤مل اًمٕم٤مم وقمدم صٞم٤مٟمتفيٜمِمكء ظمٓم٤م اإلدارة اعمتٛمثؾ ذم اإلمه٤مل واًمت٘مّمػم ذم مح٤مي٦م 
 اـػرع اـثاين: أصـاف اـضبط اـؼضائي اخلاص باألمالك اـوصـقة اـعؿومقة:
ُمٜمف اًمْمٌط ذم جم٤مل اًمٖم٤مسم٤مت وشمنميع  25إمم  23أورد ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ذم اعمقاد ُمـ 
 اًمتل أطم٤مًم٧م إمم ىمقاٟملم ظم٤مص٦م. 27اًمّمٞمد وٟمٔم٤مم اًمًػم، إو٤موم٦م إمم اعم٤مدة 
ل ذم هذا اًمٗمرع أصٜم٤مف اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل اًمذي يتٕمٚمؼ  سمٌٕمض إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م و ؾم٠مشمٜم٤مو
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
 أوال: اـضبط اـؼضائي دم جمال اـغابات:
ًم٘مد أطم٤مط اعمنمع ُمٝمٛم٦م اًمْمٌط اًمٖم٤ميب سمٕمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م طمٞم٨م طمدد اًم٘م٤مئٛملم هب٤م وطمدود 
 اظمتّم٤مص٤مهتؿ وُمٝمٛم٦م وُمًئقًمٞم٦م يمؾ ومرد ُمٜمٝم٤م.
اعمٕمدل واعمتٛمؿ واعمتْمٛمـ  3984يقٟمٞمق  23اعم١مرخ ذم  84/32ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  62وشمٜمص اعم٤مدة 
يتقمم اًمْمٌط اًمٖم٤ميب و٤ٌمط وأقمقان اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ويمذا اهلٞمئ٦م اًمت٘مٜمٞم٦م "اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت 
ُمٙمرر سمٕمد شمٕمديؾ  62اًمٖم٤مسمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م يمام ُمدت اعم٤مدة 
صٗم٦م و٤مسمط  3993ديًٛمؼم  2اعم١مرخ ذم  93/23ن رىمؿ وإمت٤مم ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمق
اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م إمم اًمْم٤ٌمط اعمرؾمٛمقن اًمت٤مسمٕمقن ًمٚمًٚمؽ اًمٜمققمل إلدارة اًمٖم٤مسم٤مت واعمٕمٞمٜمقن 
 سمٛمقضم٥م سمٛمقضم٥م ىمرار وزاري ُمِمؽمك ص٤مدر قمـ وزير اًمٕمدل واًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمٖم٤مسم٤مت.
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وو٤ٌمط اًمّمػ اًمت٤مسمٕمقن ُمـ أقمقان اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل اًمْم٤ٌمط  3ُمٙمرر  62يمام قمدت اعم٤مدة 
 ًمٚمًٚمؽ اًمٜمققمل إلدارة اًمٖم٤مسم٤مت.
وي٘مقم ه١مٓء سم٤مًمٌح٨م واًمتحري وُمٕم٤ميٜم٦م ضمٜمح وخم٤مًمٗم٤مت ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت وإصم٤ٌمهت٤م ذم حم٤مرض شمٌٕم٤م 
ُمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم أن ي٘مقم رؤؾم٤مء إىم٤ًمم واعمٝمٜمدؾمقن  23ًمٚمامدة 
 اًمٖم٤مسم٤مت ومح٤مي٦م إرايض واؾمتّمالطمٝم٤م سم٤مًمٌح٨م وإقمقان اًمٗمٜمٞمقن واًمت٘مٜمٞمقن واعمختّمقن ذم
واًمتحري وُمٕم٤ميٜم٦م ضمٜمح وخم٤مًمٗم٤مت ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت وإصم٤ٌمهت٤م ذم حم٤مرض وٛمـ اًمنموط اعمحددة ذم 
 ٟمّمقص ظم٤مص٦م.
وشمٙمقن خم٤مًمٗم٤مت ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت ُمقوقع سمح٨م وُمٕم٤ميٜم٦م وحت٘مٞمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمْم٤ٌمط وأقمقان 
٦م ويمذاًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمْم٤ٌمط وأقمقان اًمنمـم٦م اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم
 .(1)اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمت٤مسمٕملم ًمٚمًٚمؽ اًمٜمققمل إلدارة اًمٖم٤مسم٤مت
ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت ذوط مم٤مرؾم٦م ُمٝم٤مم اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل  63،64،67وىمد طمددت اعمقاد 
اًمٖم٤ميب، يم٤مٟٓمتامء إمم إطمدى اًمٗمئ٤مت اعمحددة وأداء اًمٞمٛملم وارشمداء اًمزى اًمرؾمٛمل واًمت٘مٞمد سم٘م٤مٟمقن 
 ءات اجلزائٞم٦م.اإلضمرا
 ثاكقا: اـضبط اـؼضائي دم جمال ادقاه:
/ 35ت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م وم٘مد شمٓمرق ىم٤مٟمقن اًمـٛمٞم٤مه رىمؿ ٤مٟمـٔمر ٓمهٞم٦م اعمٞم٤مه وًمـخٓمقرة اعمخ٤مًمٗمــ
اعمٕمدل واعمتٛمؿ إمم ُم٤ًمًم٦م اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل ذم جم٤مل اعمٞم٤مه  2335أو ت  34اعم١مرخ ذم 32
                                                           
 .يتْمٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت اعمٕمدل واعمتٛمؿ 184يقٟمٞمق 23اعم١مرخ ذم  84/12ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  66اعم٤مدة  - (1)
 




اًمٕمٛمقُمٞم٦م، طمٞم٨م اٟمِم٠م اًم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمًمػ اًمذيمر سم٤مقمت٤ٌمره٤م إطمدى ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
 ذـم٦م اعمٞم٤مه شمتٙمقن ُمـ أقمقان شم٤مسمٕملم إلدارة اعمقارد اعم٤مئٞم٦م. 359/3سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
ويامرس ه١مٓء إقمقان صالطمٞم٤مهتؿ ـمٌ٘م٤م ًم٘م٤مٟمقهنؿ إؾم٤مد وًم٘م٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م 
 .(1)27واعم٤مدة  34/3ٓؾمٞمام اعم٤مدة 
اعمٞم٤مه حمؾ سمح٨م وُمٕم٤ميٜم٦م وحت٘مٞمؼ ي٘مقم سمف و٤ٌمط وأقمقان اًمنمـم٦م  وشمٙمقن يمؾ اعمخ٤مًمٗم٤مت ًم٘م٤مٟمقن
، وشمث٧ٌم اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم حم٤مرض شمند اًمقىم٤مئع وشمٍمحي٤مت (2)اًم٘مْم٤مئٞم٦م ويمذا أقمقان ذـم٦م اعمٞم٤مه
 .(3)ص٤مطمٌٝم٤م أو أصح٤مهب٤م
وًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مُمٝمؿ ذم اًمٌح٨م قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت وُمٕم٤ميٜمتٝم٤م حيؼ ٕقمقان ذـم٦م اعمٞم٤مه اًمدظمقل إمم 
ٞم٤ميمؾ اعمًتٖمٚم٦م سمٕمٜمقان إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه، يمام يٛمٙمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ أو ُمًتٖمؾ هذه اعمٜمِم٤مت واهل
اعمٜمِم٤مت واهلٞم٤ميمؾ سمتِمٖمٞمٚمٝم٤م ُمـ اضمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمالزُم٦م، يمام يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٓمٚمٌقا 
 .(4)آـمالع قمغم يمؾ اًمقصم٤مئؼ اًميوري٦م ًمت٠مدي٦م ُمٝم٤مُمٝمؿ
ُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه أُم٤مم ويمٞمؾ وٕقمقان ذـم٦م اعمٞم٤مه شم٘مديؿ يمؾ ؿمخص ُمتٚمٌس سم٤معم٤ًمس سم٤م
اجلٛمٝمقري٦م أو و٤مسمط اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختص، يمام يٛمٙمٜمٝمؿ ـمٚم٥م شمًخػم اًم٘مقة اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 .(5)عم٤ًمقمدهتؿ
                                                           
 .ُمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه، ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره 160ـ اعم٤مدة  (1)
 . ٟمٗمس اعمرضمعُمـ  161ـ اعم٤مدة  (2)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 162ـ اعم٤مدة  (3)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 163ـ اعم٤مدة  (4)
 . ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 164،165ـ اعمقاد  (5)
 




 ثاكقا: اـضبط اـؼضائي دم جمال اـساحل
اًمذي يتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًم٤ًمطمؾ وشمثٛمٞمٜمف  2332ومؼماير  35اعم١مرخ ذم  32/32ًم٘مد شمٜم٤مول اًم٘م٤مٟمقن 
ُمٜمف واًمتل ٟمّم٧م قمغم أٟمف ي١مهؾ  37ًم٘مْم٤مئل ذم جم٤مل اًم٤ًمطمؾ سمٛمقضم٥م اعم٤مدة ُم٤ًمًم٦م اًمْمٌط ا
ًمٚمٌح٨م وُمٕم٤ميٜم٦م واصم٤ٌمت خم٤مًمٗم٤مت أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن واًمٜمّمقص اعمتخذة ًمتٓمٌٞم٘مف، و٤ٌمط 
اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وأقمقاهن٤م ويمذا أؾمالك اعمراىم٦ٌم اخل٤موٕم٦م ًم٘م٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ويمذا 
 ُمٗمتِمق اًمٌٞمئ٦م.
ـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن وم٠مٟمف يث٧ٌم خم٤مًمٗم٦م أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن واًمٜمّمقص اعمتخذة ُم 38وطم٥ًم اعم٤مدة 
ًمتٓمٌٞم٘مف سمٛمح٤مرض شمٌ٘مك طمجٞمتٝم٤م ىم٤مئٛم٦م إٓ أن يث٧ٌم ظمالف ذاًمؽ، وجي٥م أن يرؾمؾ اًمٕمقن اًمذي 
قم٤ميـ اعمخ٤مًمٗم٦م اعمح٤مرض حت٧م ـم٤مئٚم٦م اًمٌٓمالن ذم اضمؾ مخ٦ًم أي٤مم إمم ويمٞمؾ اجلٛمٝمقري٦م اعمختص 
 مم اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعمختّم٦م.إىمٚمٞمٛمٞم٤م وان يٌٚمغ ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م إ
اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمالؾمتٕمامل  2333ومؼماير 37اعم١مرخ ذم  33/32يمام شمٓمرق اًم٘م٤مٟمقن 
 وآؾمتٖمالل اًمًٞم٤مطمٞملم ًمٚمِمقاـمل عم٤ًمًم٦م اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل ذم جم٤مل اًم٤ًمطمؾ.
 ي١مهؾ ًمٚمٌح٨م وُمٕم٤ميٜم٦م خم٤مًمٗم٤مت أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن:"ُمٜمف قمغم أٟمف  38طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة 
 ط وأقمقان اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.و٤ٌم 
 .ُمٗمتِمقاًمًٞم٤مطم٦م 
 .ُمٗمتِمقإؾمٕم٤مر واًمتح٘مٞم٘م٤مت آىمتّم٤مدي٦م 
 .ُمٗمتِمقاًمٌٞمئ٦م 
 




ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمًمػ اًمذيمر وم٤من إقمقان اعم١مهٚمقن ىم٤مٟمقٟم٤م حيررون حم٤مرض  43وطم٥ًم اعم٤مدة 
ُمٕم٤ميٜم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت وشمٌ٘مك هذه اعمح٤مرض ذات طمجٞم٦م إمم هم٤مي٦م أصم٤ٌمت اًمٕمٙمس، وشمرؾمؾ إمم اجلٝم٦م 
 اعمختّم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م ذم اضمؾ مخ٦ًم قمنم يقُم٤م.
 ثاـثا: اـضبط اـؼضائي دم جمال ادـاجم
اًمٞمج٤مٟم٥م و٤ٌمط وأقمقان اًمنمـم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وم٘مد أٟم٤مط اعمنمع سم٠مقمقان ذـم٦م اعمٜم٤مضمؿ اعم١مؾم٦ًم 
اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مضمؿ سم٤مًمٌح٨م قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٜمّمقص  33/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  54سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 
يٛمٙمـ هلقٓء إقمقان اًمذيـ يٙمقٟمقن ؾمٚمؽ ذـم٦م اعمٜم٤مضمؿ شمًخػم اًم٘مقة قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف وُمٕم٤ميٜمتٝم٤م ، و
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م ُمٝم٤مُمٝمؿ.
وي١مهٚمقن ًمتحرير حم٤مرض يندون ومٞمٝم٤م سمدىم٦م اًمقىم٤مئع اعمثٌت٦م ويمذا اًمتٍمحي٤مت اًمتل شمؿ مجٕمٝم٤م 
ًمٗم٦م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمٕم٤ميٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ،ويتؿ شمقىمٞمع هذه اعمح٤مرض ُمـ ـمرف اًمٕمقن اعمحرر وُمرشمٙم٥م اعمخ٤م
وذم طم٤مًم٦م رومض هذا إظمػم يِم٤مر إمم ذاًمؽ ذم اعمحي ،ويرؾمؾ اعمحي إمم ويمٞمؾ اجلٛمٝمقري٦م 
اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م ذم اضمؾ ٓ يتج٤موز صمامٟمٞم٦م أي٤مم ُمع رضورة إؿمٕم٤مر اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمجٞمقًمقضمٞم٤م 
 (1)واعمراىم٦ٌم اعمٜمجٛمٞم٦مسمذاًمؽ.وشمٌ٘مك طمجٞم٦م اعمح٤مرض ىم٤مئٛم٦م إمم هم٤مي٦م إصم٤ٌمت اًمٕمٙمس .
 اـث: حؼوق االرتػاق:ادطؾب اـث
يقضمد ٟمققملم ُمـ آرشمٗم٤مق ينى قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م  إذا يم٤مٟم٧م همػم ُمتٕم٤مرو٦م ُمع اعمٜمٗمٕم٦م 
اًمٕم٤مُم٦م، ارشمٗم٤مىم٤مت ُمدٟمٞم٦م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين وأظمرى إداري٦م ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 
 شمنميٕم٤مت ُمتٗمرىم٦م.
                                                           
 35اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ  33/37/2333اعم١مرخ ذم  33/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  378اٟمٔمر اعم٤مدة  - (1)
 




ضمقد قم٘م٤مريـ أطمدمه٤م ظم٤مدم وم٤مٕومم ختْمع ًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقن اعمدين وشمتًؿ سم٤مًمت٤ٌمدًمٞم٦م وشمٗمؽمض و
ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م  قم٥مء أداء اخلدُم٦م ويًٛمك اًمٕم٘م٤مر اعمر شمٗمؼ سمف ،وأظمر خمدوم يًتٗمٞمد ُمـ اخلدُم٦م 
ويًٛمك اًمٕم٘م٤مر اعمر شمٗمؼ وخيص أٟمقاع خمتٚمٗم٦م يم٤مرشمٗم٤مىم٤مت اًمنمب واعمجرى واعمًٞمؾ واعمرور  
آرشمٗم٤مق قمغم  احل٤مئط اعمِمؽمك اعمحالت واعمٜم٤مور ،وىمد أضم٤مز اًم٘م٤مٟمقن اعمدين هذا اًمٜمقع ُمـ
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إذا يم٤من همػم ُمتٕم٤مرض ُمع ُم٘متْمٞم٤مت اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
آرشمٗم٤مق طمؼ جيٕمؾ طمدا عمٜمٗمٕم٦م قم٘م٤مر ًمٗم٤مئدة قم٘م٤مر "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 867طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة
أظمر ًمِمخص أظمر وجيقز أن يؽمشم٥م آرشمٗم٤مق قمغم ُم٤مل إن يم٤من ٓ يتٕم٤مرض ُمع آؾمتٕمامل اًمذي 
 ."ظمّمص ًمف هذا اعم٤مل
مم٤م ؾمٌؼ وم٢مٟمف جيقز إيمت٤ًمب طم٘مقق إرشمٗم٤مق قمغم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ُم٤مدام اًمتٙمٚمٞمػ ُمٓم٤مسم٘م٤م 
ًمتخّمٞمص اعمٚمؽ وٓ يتٕم٤مرض ُمع آؾمتٕمامل اًمذي  ظمّمص ًمف طمٞم٨م جيقز ومتح حمالت 
وؿم٤ٌمسمٞمؽ وذوم٤مت أو سف ُمٞم٤مه إُمٓم٤مر ٟمحق اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم يمام أن زوال صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم 
آرشمٗم٤مق اعمدين اعم٘مرر قمٚمٞمف ٕن آرشمٗم٤مق  ُم٘مرر أؾم٤مؾم٤م خلدُم٦م  اعمٚمؽ  ٓ يتٌع سم٤مًميورة زوال
 قم٘م٤مر ظم٤مص ًمٞمس عمٚمؽ قم٤مم.
يمام يٛمٙمـ أن شمًتٗمٞمد إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ طم٘مقق آرشمٗم٤مق اًمقاىمٕم٦م قمغم إُمالك اخل٤مص٦م 
،ويتؿ إؾم٤ٌمغ صٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم آرشمٗمــــ٤مىمـــــ٤مت اعم٘مررة خلدُم٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُم٤مداُم٧م 
 هبذه اًمّمٗم٦م .شمتٛمٞمز 
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ آرشمٗم٤مىم٤مت ومٝمل ارشمٗم٤مىم٤مت إداري٦م دمد ؾمٜمده٤م اًمتنميٕمل ذم سمٕمض اًمٜمّمقص 
اًمتنميٕمٞم٦م  اخل٤مص٦م وهل ختتٚمػ قمـ آرشمٗم٤مىم٤مت اعمدٟمٞم٦م أهن٤م ُم٘مررة ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وٓ شمِمؽمط 
 




ه٤م ىمقاٟملم وضمقد قم٘م٤مر خمدوم يمام أهن٤م ٓ شمٜمِم٠م سمٜم٤مء قمغم اشمٗم٤مق أو سمّمٗم٦م وٛمٜمٞم٦م  وإٟمام حتدد
ووقاسمط ظم٤مص٦م إُم٤م سمٜمص سيح وإُم٤م سمقوع ُمٌدأ قم٤مم هلذا آرشمٗم٤مق وشمرك أُمر حتديده إمم 
ىمرارات إداري٦ممم٤م ضمٕمؾ اًمٌٕمض يًتٌٕمده٤م ُمـ قمدد آرشمٗم٤مىم٤مت ويٕمتؼمه٤م جمرد ىمٞمقد قمغم اعمٚمٙمٞم٦م 
،وٟمٔمرا ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وم٢من شم٘مدير سم٘م٤مؤه٤م يرشمٌط ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من سمٛم٘متْمٞم٤مت 
ٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم.واؾمتٜم٤مدا إمم ذًمؽ وم٢من ؾمٚمٓم٦م اإلدارة طمٞم٤مل إًمٖم٤مئٝم٤م شمٙمقن ُم٘مٞمدة ٓ شمًتٓمٞمع إًمٖم٤مؤه٤م اًم
سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة  ويتٓمٚم٥م إُمر شمٕمديؾ  اًمتنميع اًمذي يٗمروٝم٤م ُم٤مدام ختّمٞمص اعم٤مل اًمٕم٤مم ىم٤مئام،  
ٛم٦م ويٚمتزم اًم٘مْم٤مء قمٜمد ٟمٔمره ًمٚمٛمٜم٤مزقم٤مت اعمتّمٚم٦م هب٤م سم٤محلدود اًمتل شمْمٕمٝم٤م اًم٘مقاٟملم اعمٜمٔم
ٕطمٙم٤مُمٝم٤م وحتٛمل هذه آرشمٗم٤مىم٤مت  سمٕم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م إمم ضمقار ُم٤م يًٌٖمف قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن 
اعمدين ُمـ مح٤مي٦م ُمدٟمٞم٦م، وُمـ ُم٘مت٣م ارشم٤ٌمط آرشمٗم٤مىم٤مت اإلداري٦م سم٤مُٕمقال اًمٕم٤مُم٦م وظمدُم٦م 
أهداف اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ختدُمٝم٤م هذه إُمقال أن ٟمٙمت٥ًم ُمثؾ هذه آرشمٗم٤مىم٤مت صٗم٦م اعم٤مل 
 .(1)وشمتٛمتع سمٙم٤موم٦م احلّم٤مٟم٤مت اًمتل شمتٛمتع هب٤م إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٤مم
ي٦م وُم٤م ومروتف شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مهت٤م  ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من اًمتٓمقر اًمذي شمٕمرومف اًمتجٛمٕم٤مت احل
إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ إٟمِم٤مء  ًمقؾم٤مئؾ اعمقاصالت اًمؼمي٦م واعم٤مئٞم٦م واجلقي٦م وإطمداث ًمِمٌٙم٤مت شمقزيع اعم٤مء 
ًتٕمٛمٚم٦م وُم٤م يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ُمـ رضورة شمٜمٔمٞمؿ واًمٙمٝمرسم٤مء وآشمّم٤مٓت وشمٍميػ اعمٞم٤مه اعم
اًمتٕمٛمػم واًمٌٜم٤مء واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م واًمنموط اًمّمحٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ىمد شمرشم٥م قمٜمف إٟمِم٤مء قمدة 
ارشمٗم٤مىم٤مت ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم يمح٘مقق اًمتٓمرق اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمقارع،  واحل٘مقق اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمج٤مري 
ُمـ شمٚمؽ اًمتل حل٘مقق آرشمٗم٤مق  اعمٞم٤مه جيٕمؾ هذه آرشمٗم٤مىم٤مت شم٠مظمذ يقم قمـ يقم أمهٞم٦م أيمثر
اًمت٘مٚمٞمدي٦م  اعم٘مررة ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اخل٤مص٦م. ويزداد قمدده٤م سمحٞم٨م أٟمف ٓ ضمدوى ُمـ حم٤موًم٦م شمرشمٞم٥م هذه 
                                                           
 640ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ص –اـؼاكوين ـؾامل اـعامادرؿز -حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد  -(1)
 




احل٘مقق وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م  ومٝمل طم٘مقق ُمتٜم٤مصمرة وُمتِمٕم٦ٌم ٓ ختْمع ٕي ُمٕم٤ميػم  ُمٜمٓم٘مٞم٦م  أو ىم٤مٟمقٟمٞم٦م همػم 
 .(1)شمٚمؽ اًمتل سمررت إٟمِم٤مءه٤م
 ٗم٤مىم٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم.وٟمًتٙمٗمل سمذيمر سمٕمض أٟمقاع هذه آرشم
 اـػرع األول: االرتػاؾات اإلدارية ادؼررة  ـصاـح األمالك اـعؿومقة ـؾؿقاه:
ظمص اعمنمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ؾمقاء يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمٞم٦م أو اصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمجٛمٚم٦م ُمـ آرشمٗم٤مىم٤مت 
 سمٖمٞم٦م مح٤ميتٝم٤م واعمح٤مومْم٦م قمٚمٞمٝم٤م .
 عؿومقة اـطبقعقة ـؾؿقاه:أوال: االرتػاؾات ادتعؾؼة باألمالك اـ
 35/32إن آرشمٗم٤مىم٤مت اعم٘مررة ًمّم٤مًمح إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم إُمر 
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه. 2335أو ت  34اعم١مرخ ذم 
ُمٜمف شمٙمٚمٛم٧م قمـ إٟمِم٤مء وقمغم وٗم٤مف اًمقدي٤من واًمٌحػمات واًمؼمك 333،332طمٞم٨م أن اعمقاد
أُمت٤مر داظمؾ  5إمم  3دقمك ُمٜمٓم٘م٦م احل٤موم٦م احلرة يؽماوح قمروٝم٤م ُمـواًمًٌخ٤مت واًمِمٓمقط ُمٜمٓم٘م٦م شم
اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه وطمتك داظمؾ إُمالك اعمج٤مورة إذا مل يٙمـ ذاًمؽ ممٙمٜم٤م داظمؾ 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب ـمٌقهمراومٞم٦م أو ًمتدومؼ اعمٞم٤مه وذاًمؽ اسمتداء ُمـ طمدود اًمقدي٤من 
وختّمص هذه اعمٜمٓم٘م٦م احلرة عمرور اًمٕمامل وقمت٤مد  واًمٌحػمات واًمؼمك واًمًٌخ٤مت واًمِمٓمقط
اإلدارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤معمقارد اعم٤مئٞم٦م أو اعم٘م٤موًملم اعمٙمٚمٗملم سم٠مقمامل اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمتٜمٔمٞمػ ومح٤مي٦م 
احلقاف.ويٛمٜمع ذم اعمٜم٤مـمؼ اخل٤موٕم٦م ٓرشمٗم٤مق اعمٜمٓم٘م٦م احلرة يمؾ سمٜم٤مء ضمديد ويمؾ همرس ويمؾ 
ٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه يمام جيقز ًمإلدارة شمِمٞمٞمد ؾمٞم٤مج صم٤مسم٧م ويمؾ شمٍمف يي سمّمٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمٕم
                                                           
 352ص 2332 -3ُمرايمِم٤معمٖمرسمط–،  اعمٓمٌٕم٦م واًمقراىم٦م اًمقـمٜمٞم٦م حؼوق االرتػاق دم اـؼاكون ادغريبحمٛمد ُم١مُمـ ، - (1)
 




إذا يم٤مٟم٧م إرض اًمتل ظمّمّم٧م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م احلرة ذم أُمالك اخلقاص همػم يم٤مومٞم٦م إلىم٤مُم٦م ُمــٛمر 
آؾمتٖمالل ذم فمروف صم٤مسمتـــ٦م أن شم٘متٜمــــل إرض اًمالزُمــــ٦م ُمـ ُماليمٝمــــ٤م إُمـــــ٤م 
 .(1)سم٤مًمؽمايض  أو سم٢مشم٤ٌمع إضمراءات ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م
اعمٙمٚمٗم٦م سم٤معمقارد اعم٤مئٞم٦م ىمٓمع إؿمج٤مر ويمذا هدم يمؾ سمٜم٤مء ُمقضمقد ُمع ُمرقم٤مت ويٛمٙمـ ًمإلدارة 
 .(2)إصالح إرضار اًمٜم٤ممج٦م
، ويٛمٜمع (3)يمام يٛمٜمع اؾمتخراج ُمقاد اًمٓمٛمل سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م وظم٤مص٦م سم٢مىم٤مُم٦م ُمراُمؾ ذم جم٤مري اًمقدي٤من
يٛمس اًم٘مٞم٤مم سم٠مي شمٍمف ُمـ ؿم٠مٟمف قمرىمٚم٦م اًمتدومؼ احلر ًمٚمٛمٞم٤مه اًمًٓمحٞم٦م ذم جم٤مري اًمقدي٤من 
 .(4)سم٤مؾمت٘مرار احلقاف واعمٜمِم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ويي سم٤محلٗم٤مظ قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمٓمٛمل
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٛمٙمـ حتٛمٞمؾ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه سم٤مرشمٗم٤مىم٤مت طمٞم٨م يًٛمح سمٖمرس 
 ، ـمٌٕم٤م سمنمط قمدم اإلرضار سم٤معمٚمؽ اًمٕم٤مم وختّمٞمّمف.(5)اعمزروقم٤مت اًمًٜمقي٦م ومٞمٝم٤م
ٟمّم٧م قمغم أٟمف يٛمٙمـ ًمٚمقازم ومٞمام خيص  32/427قم ُمـ اعمرؾم33وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اعم٤مدة 
سمٕمض أضمزاء اًم٤ًمطمؾ أن ي٘مقم ظمالل إضمراء وٌط احلدود قمغم طم٤موم٦م اًمِم٤مـمئ واًم٘مٓمع إروٞم٦م 
اعمج٤مورة ًمف سمحجز ذيط ٓ يتج٤موز قمروف قمنميـ ُمؽم اسمتداء ُمـ احلد اعمًٓمر ًمألُمالك 
زة ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف ذم هذا اًمٕمٛمقُمٞم٦م خيْمع أي سمٜم٤مء أو شمٖمٞمػم ذم هذه اًم٘مٓمع إروٞم٦م اعمحجق
 اعمج٤مل دون اعم٤ًمس سم٤مٕطمٙم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم جم٤مل رظمّم٦م اًمٌٜم٤مء.
                                                           
 .2005ؾمٜم٦م   60اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه، ج ر، رىمؿ  2005أوت  04اعم١مرخ ذم  05/12ُمـ إُمر  13ـ اعم٤مدة   (1)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 12ـ اعم٤مدة  (2)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 14ـ اعم٤مد   (3)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع 15/1ـ اعم٤مدة   (4)
 .ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع  15/2ـ اعم٤مدة   (5)
 




 ثاكقا: االرتػاؾات ادتعؾؼة باألمالك اـعؿومقة االصطـاطقة ـؾؿقاه:
آرشمٗم٤مىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه  35/32ًم٘مد ٟمٔمؿ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه 
طمٞم٨م شمًتٗمٞمد اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م  29امم 23سمٛمقضم٥م اعمقاد ُمـ 
ويمذا أصح٤مب آُمتٞم٤مز واعمٗمقض هلؿ اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمذيـ يٜمِمئقن ُمٜمِم٤مت وهٞم٤ميمؾ شم٤مسمٕم٦م 
ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ُمـ ارشمٗم٤مىم٤مت آؾمتٞمالء أو اًمِمٖمؾ اعم١مىم٧م أو اإلىم٤مُم٦م قمغم 
اًميوري إلىم٤مُم٦م اعمٜمِم٤مت واهلٞم٤ميمؾ ذات اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل  اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمج٤مورة سم٤محلد
شمٙمقن ُمقوقع ؿمٖمؾ ُم١مىم٧م ُمع طمؼ اعم٤مًمٙملم ذم اًمتٕمقيض اًمٙم٤مُمؾ قمـ إرضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ هذا 
اًمِمٖمؾ أو يٙمقن ُمقوقع ٟمزع ُمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمع شمٕمقيض ىمٌكم قم٤مدل 
 وُمٜمّمػ.
ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه جم٤موري إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ  23يمام أًمزم اعمنمع ُمـ ظمالل اعم٤مدة 
ًمٚمٛمٞم٤مه ُمـ ىمٜمقات اًمتحقيؾ واجلر ًمٚمٛمٞم٤مه ويمذا جم٤موري جمٛمٕم٤مت ُمٞم٤مه اًمتٓمٝمػم اًمٗمالطمل سم٤مًمًامح 
احلر سم٤معمرور قمغم ممتٚمٙم٤مهتؿ اخل٤مص٦م عمًتخدُمل اإلدارة وقمت٤مدهـــــ٤م و اعم٘م٤موًملم اعمٙمٚمٗملم سمّمٞم٤مٟم٦م 
 (أُمت٤مر قمغم ضم٤مٟمٌل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م.35س)وشمٗمريغ ُمقاد اًمتٜم٘مٞم٦م قمغم اشم٤ًمع مخ
وختْمع هذه اعمٜمٓم٘م٦م حلؼ ارشمٗم٤مق ُمرور وشمٗمريغ ًمٗم٤مئدة إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞم٨م يٛمٜمع ومٞمٝم٤م يمؾ 
سمٜم٤مء ضمديد ويمؾ شمِمٞمٞمد ًمًٞم٤مج صم٤مسم٧م أو يمؾ همرس ًمألؿمج٤مر يمام يٛمٙمـ عم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر أن يٚمزم 
أي وىم٧م ،يمؿ محؾ اعمنمع إُمالك اعمج٤مورة  اعمًتٗمٞمد ُمـ هذا آرشمٗم٤مق اىمتٜم٤مء هذه إرض ذم
ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه سم٤مرشمٗم٤مىم٤مت قم٤مُم٦م أظمرى يمقوع اإلدارة ًمقؾم٤مئؾ اإلؿم٤مرة ًمٚمٛمٞم٤مه 
ويمِمٗمٝم٤م وىمٞم٤مؾمٝم٤م وإضم٤ٌمر اجلػمان سم٤مًمًامح ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 




ن هبٞمئ٦م ذات ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م أن وأصح٤مب آُمتٞم٤مز واعمٗمقض هلؿ خلدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م واًمذيـ يٜمجزو
يْمٕمقا ىمٜمقات سم٤مـمٜمٞم٦م أو ُمٙمِمقوم٦م قمغم إرايض اخل٤مص٦م اًمٖمػم ُمٌٜمٞم٦م وذاًمؽ سمٕمد شمٌٚمٞمٖمٝمؿ وشمٌٞم٤من 
طم٤مل إُم٤ميمـ وشم٘مٞمٞمؿ إرضار اًمتل يٛمٙمـ أن حتدث ُمـ ضمراء شمٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل يمام يٛمٜمع قمغم 
يٛمس سم٤مًمٖمرض اًمذي ووع اعم٤مًمٙملم واعمًتٕمٛمٚملم ًمٚمٕم٘م٤مر اعمرشمٗمؼ سمف اًم٘مٞم٤مم سم٠مي قمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف أن 
ُمـ أضمٚمف آرشمٗم٤مق ُمع رضورة أن شمٕمد آرشمٗم٤مىم٤مت وحتدد طم٥ًم اًمنموط إيمثر قم٘مالٟمٞم٦م 
وإظمػ رضر ٓؾمتٖمالل اًمٕم٘م٤مرات اًمتل متر هب٤م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٗم٤مدة اعمالك اعمٕمٜمٞملم ُمـ شمٕمقيض 
ٚمٙمٞم٦م ُمـ قمـ إرضار اًمتل يًٌٌٝم٤م ووع هذه آرشمٗم٤مىم٤مت يمام هق ُمٕمٛمقل سمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمزع اعم
 اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م.
 اـػرع اـثاين:  االرتػاؾات ـػائدة ادؾك اـعؿومي اجلوي:
شمٕمد اعمٓم٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وهل طم٥ًم 
ختْمع ذم إٟمِم٤مئٝم٤م ووٌط طمدوده٤م وشمقؾمٞمٕمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ويمذا  32/427ُمـ اعمرؾمقم53اعم٤مدة
عمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ًمٗم٤مئدة إُمـ اجلقي  ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمتٕمٚم٘ملم سمًالُم٦م اعمالطم٦م آرشمٗم٤مىم٤مت ا
 اجلقي٦م.
اعمحدد ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  27/36/3998اعم١مرخ ذم  (1)98/36وىمد اىمر اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
سم٤معمالطم٦م اجلقي٦م اعمدٟمٞم٦م ارشمٗم٤مىم٤مت اًمٓمػمان شمتْمٛمـ ارشمٗم٤مىم٤مت ًمٚمتقؾمٕم٦م واإلرؿم٤مد شم١مؾمس سمجقار 
اعمحٓم٤مت اجلقي٦م وحمٓم٤مت اًمٓمقوم٤مشمقاعمٜمِم٤مت اعمقضمٝم٦م ًمتًٝمٞمؾ اعمالطم٦م اجلقي٦م وشمِمٛمؾ 
ام سم٤محلد أو آؾمتٌٕم٤مد ًمٚمٕمراىمٞمؾ اًمتل ُمـ آرشمٗم٤مىم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمتقؾمٕم٦م طمٔمر إٟمِم٤مء أو اإلًمز
                                                           
حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  1998يقًمٞمقؾمٜم٦م 27اعمقاومؼ ًمـ  1419رسمٞمع آول قم٤مم  03اعم١مرخ ذم  98/06ـ ىم٤مٟمقن رىمؿ (1)
 .48رىمؿ . ج ر. سم٤مًمٓمػمان اعمدين 
 




ؿم٠مهن٤م شمِمٙمؾ ظمٓمرا قمغم اعمالطم٦م اجلقي٦م أو شمي سم٠مؿمٖم٤مل ُمًتٚمزُم٤مت اعم٤ًمقمدة ًمٚمٛمالطم٦م اجلقي٦م أو 
سم٠مضمٝمزة إُمـ اعم٘م٤مُم٦م ًمّم٤مًمح اعمالطم٦م اجلقي٦م وجي٥م أن ي١مُمر داظمؾ هذه اعمٜمٓم٘م٦م طمي اًمٌٜم٤مءات 
ٜمّمقص قمٚمٞمف ذم خمٓمط آرشمٗم٤مىم٤مت وسم٤محلد وووع اًمًٞم٤مج واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمتل يٗمقق قمٚمقه٤م اًمٕمٚمق اعم
ُمٜمٝم٤م أو اؾمتٌٕم٤مده٤م أو شمٖمٞمػمه٤م وذاًمؽ ًمٗم٤مئدة إُمـ اجلقي يمام شمِمٛمؾ ارشمٗم٤مىم٤مت اًمٓمػمان  اخل٤مص٦م 
سم٤مإلرؿم٤مد واإلًمزام سمتجٝمٞمز أو سم٤مًمًامح سمتجٝمٞمز سمٕمض احلقاضمز أو إُم٤ميمـ سم٠مضمٝمزة سمٍمي٦م أو 
ز ًمٚمٛمالطملم اجلقيلم أو اًمتٕمرف ٓؾمٚمٙمٞم٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمقضمٝم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم وضمقد هذه احلقاضم
 قمٚمٞمٝم٤م.
 اـػرع اـثاـث: االرتػاؾات ـصاـح ادؾك اـعؿومي اـتابع ـالتصاالت:
اعمتْمٛمـ اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼميد (1) 38/2333/ 35اعم١مرخ ذم  2333/33اىمر اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 واعمقصالت ارشمٗم٤مىم٤مت قمديدة ذم هذا اعمج٤مل.
سمِمٌٙم٤مت اعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م وم٤من اًم٘م٤مٟمقن يرظمص ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓرشمٗم٤مىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م 
سمؽميمٞم٥م اًمِمٌٙم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وقمغم 
أضمزاء اًمٕمامرات اجلامقمٞم٦م وذم اًمتجزئ٤مت اعمخّمّم٦م ًمالؾمتٕمامل اعمِمؽمك ؾمقاء يم٤من ومقق إرض 
 أو ذم سم٤مـمـ إرض ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت همػم اعمٌٜمٞم٦م.
قز ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ اعمًتٗمٞمد ُمـ رظمّم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم إىم٤مُم٦م ُم٤ًمٟمد قمغم اًمقاضمٝم٤مت أو اًمًٓمقح أو يمام جي
 سم٤مـمـ إرض ويمذا ُمـ اًمٙمقاسمؾ وأضمٝمزة اًمرسمط واًم٘مٓمع.
                                                           
حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  2000أوت  05اعمقاومؼ ًمـ  1411اعم١مرخ ذم مج٤مدي آومم قم٤مم  2000/03ـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ (1)
 .48رىمؿ . ر.ج.سم٤مًمؼميد واعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م 
 




وٓ حيقل هذا اًمؽميمٞم٥م دون طمؼ اعم٤مًمؽ ذم اهلدم واإلصالح واًمتٕمديؾ واًمتًٞمٞم٩م واًمؽمُمٞمؿ 
أو اعمتٕم٤مُمؾ يمام يٙمقن هذا إظمػم  واًمتٕمٚمٞم٦م عمٛمتٚمٙم٤مهتؿ ذط إقمالم اعمًتٗمٞمد ُمـ آرشمٗم٤مق
ُمًئقٓ قمـ يمؾ إرضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ دمٝمٞمزات اًمِمٌٙم٦م ويٚمزم سمتٕمقيض يم٤موم٦م إرضار اعم٤ٌمذة 
إيمٞمدة اعمؽمشم٦ٌم قمـ أؿمٖم٤مل اًمؽميمٞم٥م واًمّمٞم٤مٟم٦م أو قمـ وضمقد أو ؾمػم اعمٜمِم٤مت إُم٤م سم٤مًمؽمايض أو 
 ُمـ ـمرف اًم٘مْم٤مء.
سمٛمقضم٥م اعم٤مدة  2333/33ٞم٦م وم٘مد أؾمس اًم٘م٤مٟمقن أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالرشمٗم٤مىم٤مت اًمالؾمٚمٙمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئ
ُمٜمف وُم٤م سمٕمده٤م ارشمٗم٤مىم٤مت ذم ؿمٙمؾ ُمٜم٤مـمؼ ُمٙمِمقوم٦م ىمّمد احلٞمٚمقًم٦م دون قمرىمٚم٦م قمقارض  47
اٟمتِم٤مر اعمقضم٤مت اًمالؾمٚمٙمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اعمرؾمٚم٦م أو اعمًت٘مٌٚم٦م ُمـ خمتٚمػ اعمرايمز ويمذا ارشمٗم٤مىم٤مت ذم 
 اًمالؾمٚمٙمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. ؿمٙمؾ ُمٜم٤مـمؼ مح٤مي٦م وُمٜم٤مـمؼ طمراؾم٦م ًمْمامن ؾمػم آؾمت٘م٤ٌمٓت
وإذا ؾم٧ٌٌم هذه آرشمٗم٤مىم٤مت رضر ُم٤مدي٤م ُم٤ٌمذ وُم١ميمد ًمٚمٛمٚمٙمٞم٤مت أو اعمٜمِم٤مت يدومع شمٕمقيض 
سم٤مًمؽمايض أو حتدده ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م إداري٦م وإذا شمؽمشم٥م قمغم هذه آرشمٗم٤مىم٤مت إزاًم٦م ُم٤ٌمين يتؿ اىمتٜم٤مئٝم٤م 
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  53اعم٤مدة  سم٤مًمؽمايض أو قمـ ـمريؼ ٟمزع اعمٚمٙم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م يمام أًمزُم٧م
اًم٤ًمسمؼ يمؾ ُم٤مًمؽ أو ُمًتٕمٛمؾ عمٜمِم٤مة يمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمقضمقدة ذم أي ُمٙم٤من ُمـ اإلىمٚمٞمؿ وًمق ظم٤مرج جم٤مل  
 ُمٜم٤مـمؼ آرشمٗم٤مق.
 اـػرع اـثاين:  االرتػاؾات ـػائدة ادـاجم
ًمّم٤مطم٥م اًمًٜمد اعمٜمجٛمل مجٚم٦م ُمـ آرشمٗم٤مىم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  33/33ًم٘مد ظمقل ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ 
 واًم٘مٜمقات اًميوري٦م ًمتجٝمٞمزاشمف أو ًمًػم آؾمتٖمالل اعمٜمجٛمل .ًمٚمدظمقل واعمرور 
 




طمٞم٨م ُمٜمح اعمنمع ًمّم٤مطم٥م اًمًٜمد اعمٜمجٛمٞم٤مرشمٗم٤مىم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمرور واًمدظمقل إمم إرايض 
اعمٜمجٛمٞم٦م اعمحّمقرة ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد أو قمدم يمٗم٤مي٦م ُمدظمؾ يرسمط سملم إؿمٖم٤مل وُمٚمح٘م٤مشمف 
 أظمر .وسمٞمٜمف وسملم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل أو اؾمتٖمالل ُمٜمجٛمل 
ويتؿ ُمٜمح هذا آرشمٗم٤مق إُم٤م سمٛمقضم٥م اشمٗم٤مق رو٤مئل ُمـ اعمٕمٜمٞملم ،أو سمٛمقضم٥م ىمرار ُمـ اًمقازم 
اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م يًٛمح ًمف سم٤مٓؾمتٗم٤مدة قمغم إرايض اعمج٤مورة ًمٚمٛمحٞمط اعمٛمٜمقح ًمف سمٛمقضم٥م ؾمٜمد 
ُمـ ارشمٗم٤مىم٤مت اًمدظمقل واعمرور واًم٘مٜمقات اًميوري٦م ًمتجٝمٞمزاشمف أو حلًـ ؾمػم آؾمتٖمالل 
 اعمٜمجٛمل .
يمام يٛمٜمح آرشمٗم٤مق اخل٤مص سم٤مًم٘مٜمقات واعمتٕمٚمؼ سم٤معمرور قمغم إرايض اعمج٤مورة أو اًمتحٚمٞمؼ ومقىمٝم٤م 
،واخل٤مص سمتٛمرير ىمٜمقات ؾمٓمحٞم٦م أو سم٤مـمٜمٞم٦م جلٚم٥م اعمٞم٤مه أو اًمٖم٤مز أو اًمٙمٝمرسم٤مء أوسمخٓمقط وطم٤ٌمل 
وُمٜمِم٤مت ودمٝمٞمزات ُمٕمدة ًمٜم٘مؾ أو ختزيـ ُمٜمتقضم٤مت آؾمتٖمالل ويمذا قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٝمٞمئ٦م اًمتل ُمـ 
هن٤م شمًٝمٞمؾ اؾمتٕمامل آؾمتٖمالل اعمٜمجٛمل وطمًـ ؾمػم إؿمٖم٤مل او اًميوري٦م ًمتٜمٛمٞم٦م ؿم٤م
 (1)آؾمتٖمالل شمٜمٛمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م .
ُمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ اإلضمراءات اإلداري٦م عمٜمح آرشمٗم٤مق واًمتل ختْمع  342يمام طمددت اعم٤مدة 
اًمٕم٤مُم٦م  ًمرظمّم٦م عمامرؾمتٝم٤م يًٚمٛمٝم٤م اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م سمٕمد اإلقمالن قمـ اًمتٍميح سم٤معمٜمٗمٕم٦م
سمٛمقضم٥م ىمرار ُمـ اًمقازم وذاًمؽ سمٕمد إضمراء حتٞمؼ يتؿ ومٞمف ؾمامع اعمالك وأصح٤مب احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م 
واعمخّمص هلؿ وهمػمهؿ ُمـ ذوي احل٘مقق أو اعمّم٤مًمح اعمٕمٜمٞم٦م ، ُمع آقمؽماف هلؿ سمحؼ اًمٓمٕمـ 
 ذم اًم٘مرار اًمذي يرظمص سمٛمامرؾم٦م آرشمٗم٤مىم٤مت .
                                                           
 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ .  33/37/2333اعم١مرخ ذم  33/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  343اعم٤مدة  - (1)
 




ٗم٤مىم٤مت وم٤مٟمف يٙمقن سمِمٙمؾ جم٤مين إذا شمٕمٚمؼ إُمر أُم٤م قمـ اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي اعم٘م٤مسمؾ عمامرؾم٦م آرشم
سم٤مُٕمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م سمٛمقضم٥م ىمرار ُمـ اًمقازم ،أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ٕؿمخ٤مص 
اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص أو شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م و حم٤مزة ُمـ اًمٖمػم وم٤من اعم٘م٤مسمؾ حيدد سم٘مرار ُمـ اًمقازم وي٘مدرقمغم 
 اعمٜمجٛمل .أؾم٤مس اًمير اًمٜم٤مضمؿ ويٙمقن قمغم قم٤مشمؼ ص٤مطم٥م اًمًٜمد 
يمام جي٥م ىمٌؾ ُمٜمح رظمّم٦م مم٤مرؾم٦م آرشمٗم٤مق اعمٜمجٛمل  شمٌٚمٞمغ ُم٤ٌمذ ًمٚمٛمٕمٜمٞملم ُمـ ذوي احل٘مقق 
،ويِمٝمر ىمرار اًمقازم اًمذي يرظمص سم٤مٓرشمٗم٤مىم٤مت ذم اعمح٤م ومْم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شمتٌع ُمقىمع اًمٕم٘م٤مر 
اعمث٘مؾ سم٤مٓرشمٗم٤مق ،وشمًقى يمؾ اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمٜمجؿ قمـ آرشمٗم٤مىم٤مت أو اًمتٕمقيْم٤مت ـمٌ٘م٤م 
 . ويٙمقن اًم٘مْم٤مء اإلداري هق اعمختص.(1)إلطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمٕمٛمقلًم
 ادطؾب اـرابع: اجلرد اـعام ـألمالك اـوصـقة اـعؿومقة:
ًمٖمرض مح٤مي٦م إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ووامن سم٘م٤مئٝم٤م وقمدم اسمتٕم٤مده٤م قمـ أهداف اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وم٤من 
إُمالك اًمٕم٤مُم٦م وأًمزُمٝم٤م سمجرد يمؾ  اعمنمع ووع حت٧م شمٍمف اإلدارة وؾم٤مئؾ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حلامي٦م
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اًمٕم٘م٤مري٦م واعمٜم٘مقًم٦م سمٖمٞم٦م ُمٕمرومتٝم٤م وطمٍمه٤م ومح٤ميتٝم٤م ُمـ 
 اًمًٚم٥م واًمتٕمدي واإلشمالف واحلرص قمغم اؾمتٕمامهل٤م وومؼ إهداف اعمًٓمرة هل٤م.
 اـػرع األول: تعريف اجلرد:
 38إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اجلرد ذم اعم٤مدة  اعمٕمدل واعمتٛمؿ واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن 93/33قمرف اًم٘م٤مٟمقن 
يتٛمثؾ اجلرد اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم شمًجٞمؾ وصٗمل وشم٘مٞمٞمٛمل جلٛمٞمع إُمالك اًمتل دمقزه٤م "
 ."خمتٚمػ ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م وهٞم٤ميمٚمٝم٤م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م
                                                           
 ُمـ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 344اعم٤مدة  - (1)
 




يٕمٜمل اجلرد اًمٕم٤مم ًمألُمالك  "ٟمّم٧م قمغم أٟمف (1)93/455ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  32أُم٤م اعم٤مدة 
اًمقـمٜمٞم٦م اًمتًجٞمؾ اًمقصٗمل واًمت٘مقيٛمل جلٛمٞمع إُمالك اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واًمقٓي٦م 
واًمٌٚمدي٦م واًمتل حتقزه٤م خمتٚمػ اعمٜمِم٤مت واعم١مؾم٤ًمت واهلٞم٤ميمؾ اًمتل شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م أو اًمتل ختّمص 
  "ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م
 ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ٟمجد أن اجلرد يتٙمقن ُمـ قمٜمٍميـ أؾم٤مؾمٞملم مه٤م:
 .شمًجٞمؾ وصٗمل يتٛمثؾ ذم سمٞم٤من يم٤موم٦م ُمٙمقٟم٤مت اعمٚمؽ اًمٕم٤مم وظمّم٤مئّمف 
 .شمًجٞمؾ شم٘مقيٛمل وذاًمؽ سمجرد اًم٘مٞمٛم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم 
سميورة ُمًؽ دوم٤مشمر جلرد يمؾ إُمالك اًمتل  28و 22و 23يمام أًمزم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  ذم اعمقاد 
٤م وومؼ ٟمٛمقذج حمدد حتقزه٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمّمٗمتٝم٤م ُم٤مًمٙم٦م أو خمّمص هل٤م ذم ؾمجؾ ضمرد ظم٤مص هب
ُمـ ٟمٗمس اعمرؾمقم قمغم رضورة ضمرد إُمالك اعمقضمقدة سم٤مخل٤مرج واًمتل  33،يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 
متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م وشمًتٕمٛمٚمٝم٤م اعمٛمثٚمٞم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًم٘مٜمّمٚمٞم٦م وشمٙمقن حت٧م إذاف ورىم٤مسم٦م وزارة 
 اخل٤مرضمٞم٦م واًمتل شمرؾمٚمٝم٤م إمم وزارة اعم٤مًمٞم٦م
اجلرد ُمثؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٕهن٤م ختْمع ًم٘مقاقمد  أُم٤م إُمالك اًمٕمًٙمري٦م وم٢مٟمف ٓ يِمٛمٚمٝم٤م
 .(2)ظم٤مص٦م سمتًٞمػمه٤م وإدارهت٤م
يمام أًمزم اعمرؾمقم إدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م أن شمًٝمر حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م قمغم ُمريمزة 
 .(1)قمٛمٚمٞم٤مت اجلرد واٟمج٤مزه٤م وُمت٤مسمٕم٦م ؾمػمه٤م ووٌٓمٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار وُمراضمٕمتٝم٤م دوري٤م
                                                           
يتٕمٚمؼ سمجرد إُمالك 1991ٟمقومٛمؼم  23اعمقاومؼ ًمـ1412مج٤مدي إول قم٤مم  16اعم١مرخ ذم  91/455اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -(1)
 .1991ًمًٜم٦م  60اًمقـمٜمٞم٦م اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 
 ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع. 138امم 117اعم٤مدة ُمـ  -(2)
 




 جرد األمالك اـعامة: اـػرع اـثاين:شجراءات
وؾمٜم٘متٍم قمغم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم قمٛمٚمٞم٦م ضمرد إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  وم٘مط واًمتل شمتٕمٚمؼ 
سمٛمقوقع سمحثٜم٤م، واعمِمٙمٚم٦م ضمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مرات سم٤مخلّمقص، ٕٟمف ىمٚمٞمال  ُم٤م يٙمقن ُمقوقع 
 ُمـ اعمرؾمقم 38إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمٜم٘مقل يم٤مًمتحػ إصمري٦م  وإؾمٚمح٦م ُمثال، وـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 
اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر اعمتٕمٚمؼ سمجرد إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وم٤من يمؾ اعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات 
اًمٓم٤مسمع اإلداري اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، ويمذا اعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت قمغم 
اًمِمٙمؾ اًمتج٤مري أن شم٘مقم سمجرد وصٗمل وشم٘مقيٛمل ًمٕم٘م٤مرات إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وذاًمؽ سمتحديد 
 اد سمٓم٤مىم٤مت قم٘م٤مري٦م شمٕمريٗمٞم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر اعمٛمٚمقك واعمخّمص هل٤م.ىمٞمٛمتٝم٤م وإقمد
ٟمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م أٟمف يتٕملم  455/ 93ُمـ اعمرؾمؿ  33وسمخّمقص إضمراءات اجلرد وم٤من اعم٤مدة 
قمغم يمؾ ُمٜمِم٤مة أو ُمّمٚمح٦م أو هٞمئ٦م أو ُم١مؾم٦ًم قمٛمقُمٞم٦م ذات ـم٤مسمع إداري شم٤مسمع ًمٚمدوًم٦م أو مج٤مقم٦م 
ظمّمص هل٤م أو اؾمٜمد هل٤م شمًٞمػمه  أو حتقزه سم٠مي  إىمٚمٞمٛمٞم٦م أن شمٕمد ًمٙمؾ قم٘م٤مر شم٤مسمع ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م
صٗم٦م يم٤مٟم٧م سمٓم٤مىم٦م قم٘م٤مري٦م وحتتقي ه٤مشمف اًمٌٓم٤مىم٦م قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٌٞمٜم٦م وومؼ اًمٜمٛمقذج اعمحدد 
واًمذي حيدد ٟمٛمقذج سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ  3992ومؼماير  34سمٛمقضم٥م اًم٘مرار اًمقزاري اًمّم٤مدر ذم 
 ًمٕم٘م٤مرات إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ويْمٌط يمٞمٗمٞم٤مت إقمداده٤م.
 ػقة مأل بطاؾة اـتعريف اـعؼارية:أوال: ؿق
 3992ومؼماير  34إن سمٓم٤مىم٦م اجلرد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘م٤مرات ىمد طمدد يمٞمٗمٞم٦م ُمٚمئٝم٤م سم٤مًم٘مرار اعم١مرخ ذم 
اًمذي حيدد ٟمٛمقذج سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ ًمٕم٘م٤مرات إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ويْمٌط يمٞمٗمٞم٤مت إقمداده٤م 
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حؼ يتْمٛمـ ُمذيمرة واًمّم٤مدرة قمـ وزارة آىمتّم٤مد )اعم٤مًمٞم٦م طم٤مًمٞم٤م( واًمتل شمْمٛمٜم٧م يمذاًمؽ ُمٚم
شمٗمًػمي٦م ًمٙمٞمٗمٞم٤مت إقمداد سمٓم٤مىم٦م شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر واًمتل حتقي ظم٤مٟم٤مت يًجؾ ومٞمٝم٤م إيت  ـ رىمؿ 
 اًمتًجٞمؾ: وهذا خمّمص عمّمٚمح٦م اإلقمالم أزم ًمتْمع رىمؿ اجلرد.
اعم٤مًمؽ:ويٙمقن سم٤مًمٓمٌع هق اًمدوًم٦م أو اًمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن اًم٘م٤مٟمقن ظمقهل٤م دون همػمه٤م 
 ٜمٞم٦م ووم٘م٤م ًم٘م٤مقمدة اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.متٚمؽ إُمالك اًمقـم
شمّمٜمٞمػ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م: وذًمؽ سمتحديد صٜمػ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمذي يٜمدرج وٛمٜمف اًمٕم٘م٤مر 
قمٜم٤مويـ يمٌػمة يتْمٛمـ يمؾ قمٜمقان  8هؾ هق قم٤مم أو ظم٤مص صمؿ سمٕمد ذاًمؽ يتؿ ُمأل اًمٌٓم٤مىم٦م ووم٘م٤م ًمـ 
 شمٗمّمٞمالت ضمزئٞم٦م يم٤مٕيت:
  ُم١مؾم٦ًم ،ُمّمٚمح٦م ،هٞمئ٦م ،ضمٝم٤مز قم٤مم اعمّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص: وي٘مّمد سمف يمؾ
 ذات اؾمت٘مالل ُم٤مزم وسم٢مُمٙم٤مهن٤م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتخّمٞمص اًمٕم٘م٤مري.
 .)اًمقزارات )اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م،اعمديري٤مشم٤مًمٕم٤مُم٦م،ُمرايمز اًمتٙمقيـ 
 .)...اعمّم٤مًمح اًمالُمريمزي٦م ًمٚمدوًم٦م: )اعمديري٤مت، اعمٗمتِمٞم٤مت، اعم٘م٤مـمٕم٤مت 
 ٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م ذات ـم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل واًمتج٤مري واعم١مؾم
 وم٤مُٕمر يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمدات.
  اًمتًٛمٞم٦م: شمذيمر اًمتًٛمٞم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص يمام قمروم٧م ذم اًمٜمص اعمٜمِمئ
 هل٤م.
  اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد: )ُم١مؾم٦ًم إداري٦م، قمٚمٛمٞم٦م، صم٘م٤مومٞم٦م، ذات ـم٤مسمع صٜم٤مقمل ودم٤مري ُم١مؾم٦ًم
 اىمتّم٤مدي٦م( ويمذا اجلامقم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م.
 




 اًمؽ سمذيمر اهلٞمئ٦م أو اًمقزارة أو اجلامقم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل شم٤ٌمذ اًمقص٤مي٦م قمغم اًمقص٤مي٦م: وذ
اعمّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص )رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م، اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، 
 وزارة ُمٕمٞمٜم٦م، أُمالك اًمدوًم٦م ًمألُمالك اًمٖمػم خمّمّم٦م( اًمقٓي٦م، اًمٌٚمدي٦م.
 ّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمٜمص اعمٜمِمئ: حتديد ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمص اًمذي أٟمِمئ٧م سمٛم٘متْم٤مه اعم
 اًمتخّمٞمص)ىم٤مٟمقن، أُمر، ُمرؾمقم، ىمرار، قم٘مد(.
 .اًمرىمؿ واًمت٤مريخ:  حيدد رىمؿ وشم٤مريخ اًمٜمص أو اًمٕم٘مد 
  ىمرار اًمتخّمٞمص: يتٕمٚمؼ إُمر سمتحديد ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مرار أو اًمًٜمد اًمذي طم٤مزت اعمّمٚمح٦م
سمٛم٘متْم٤مه اًمٕم٘م٤مر ) ىمرار اًمتخّمٞمص سمٛم٘م٤مسمؾ أو جم٤مٟم٤م ختّمٞمص سمدون ؾمٜمد  قم٘م٤مر همػم 
 .(.خمّمص..
ُمقىمع اًمٕم٘م٤مر: ويتٕمٚمؼ إُمر سمتٕمريػ اًمٕم٘م٤مر اعمِمٖمقل ُمـ ٟم٤مطمٞمتل اًمتًٛمٞم٦م وُمقىمٕمف اجلٖمراذم  -2
ُمع ُمالطمٔم٦م أٟمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢مقمداد اًمٌٓم٤مىم٤مت وم٠مٟمف شمٕمد سمٓم٤مىم٦م قم٘م٤مري٦م واطمدة ًمٕمدة ُم٤ٌمين إذا يم٤مٟم٧م 
 شم٤مسمٕم٦م عم٤مًمؽ واطمد أو ُمِمٖمقًم٦م ُمـ ُمّمٚمح٦م واطمدة أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمِمٖمقًم٦م ُمـ ـمرف قمدة ُمّم٤مًمح
وم٠مٟمف يتؿ إقمداد سمٓم٤مىم٦م قم٘م٤مري٦م ُمتٛمٞمزة ًمٙمؾ ضمزء ُمِمٖمقل ُمـ ُمّمٚمح٦م واطمدة سم٤مقمت٤ٌمره قم٘م٤مر ُمٝمام 
 يم٤من حمتقاه وؾمقاء وضمد ذم ُمًتقى واطمد أو قمدة ُمًتقي٤مت خمتٚمٗم٦م.
  اًمتًٛمٞم٦م: جي٥م شمًجٞمؾ اًمتًٛمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر سم٤محلروف إسمجدي٦م )يمؾ طمرف ذم
 ظم٤مٟم٦م( ُمثؾ ىمٍم إُمؿ.
 .اًمِم٤مرع 
  اًمٕم٤مم)ؿم٤مرع، ؾم٤مطم٦م، هن٩م، ُمًٚمؽ(.اؾمؿ اعمٛمر 
 .اًمرىمؿ: ذيمر رىمؿ ؿمٌٙم٦م اًمٓمرق 
 




  أرىم٤مم اًمٕمامرات: يًتقضم٥م ذيمر أرىم٤مم اًمٕمامرات إذا يم٤من اًمٕم٘م٤مر اعمٕمٜمل يِمتٛمؾ قمغم قمدة
قمامرات ذات أرىم٤مم خمتٚمٗم٦م ُمع ُمالطمٔم٦م أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م قمدة قمامرات ًمِم٤مهمؾ واطمد شمٕمد 
 سمٓم٤مىم٦م قم٘م٤مري٦م واطمدة.
 دي٦م.اًمٌٚمدي٦م: يتؿ شمًجٞمؾ اؾمؿ اًمٌٚم 
  رُمز اًمٌٚمدي٦م: يذيمر رُمز اًمٌٚمدي٦م اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مر ـمٌ٘م٤م عم٤م هق ُمًتخرج ُمـ اًم٘مرار
اعمحدد ًمٗمٝمرس اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م )ج  3985ضمقان  22اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 
 (.44رىمؿ 
 .اًمقٓي٦م: شمًجؾ سمٜمٗمس اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل طمددت ًمتًجٞمؾ اؾمؿ اًمٌٚمدي٦م 
  ُمٜمٓم٘م٦م قمٛمراٟمٞم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م أو ظم٤مرج اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م.اعمٜمٓم٘م٦م: هل طم٥ًم ُمقىمع اًمٕم٘م٤مر ذم 
 .اعمراضمع عمًح إرايض: يتؿ شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م ي٘مع اًمٕم٘م٤مر ذم سمٚمدي٦م ممًقطم٦م 
 يتٕمٚمؼ إُمر سمقصػ اًمٕم٘م٤مر ُمـ طمٞم٨مـ وصف اـعؼار:  8
 صٜم٤مقمل -دم٤مري -شمٕمٚمٞمٛمل -ؾمٞم٤مطمل -صم٘م٤مذم -ُمٝمٜمل -ؾمٙمٜمل -ـمٌٞمٕمتف: )ُمٌٜمك إداري- 
 ارض ضمرداء...(.
 ُمٝمٜمل...(. -إداري-ل: وذاًمؽ سمذيمر آؾمتٕمامل احل٘مٞم٘مل ًمٚمٕم٘م٤مر)ؾمٙمٜملآؾمتٕمام 
 : ـ مصدر وصبقعة احلؼوق 9
ويتٕمٚمؼ إُمر سم٠مصؾ اعمٚمٙمٞم٦م واصم٤ٌمت احل٘مقق اًمتل شمتٛمتع هب٤م اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم 
 اًمٕم٘م٤مر اعمٕمٜمل سم٤مٓؾمتٜم٤مد قمغم أظمر قم٘مد أو اًمٜمص اعمٍمح أو اًمٜم٤مىمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م.
 




جم٤مين)ه٦ٌم، وصٞم٦م، طمجز، ُمّم٤مدرة، أُمالك ؿم٤مهمرة، شم٘م٤مدم، اًمتّم٤مق  ُمّم٤مدر ذات ـم٤مسمع
 قم٘م٤مري...(
 ُمّم٤مدر ذات ـم٤مسمع همػم جم٤مين)شم٠مُمٞمؿ، ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م، ؿمٗمٕم٦م، ايمت٤ًمب، شم٤ٌمدل...(.
ُمّم٤مدرطم٘مقق اًمتٛمتع)قم٘مد إجي٤مر، اشمٗم٤مىمٞم٦م، ووع حت٧م مح٤مي٦م اًمدوًم٦م، اؾمتٞمالء، ؿمٖمؾ سمدون 
 ؾمٜمد(.
 إرض واًمٌٜم٤مء أم أن إرض واًمٌٜم٤مء أٟمجز  اًمٌٜم٤مي٤مت: شمقوٞمح ان ُمّمدر احل٘مقق يِمٛمؾ
 ُمـ ـمرف اعمّمٚمح٦م.
  ،ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مد أو اًمٜمص: يذيمر اًمٕم٘مد أو اًمٜمص اًمٜم٤مىمؾ أو اعمٍمح ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م )قم٘مد رؾمٛمل
 ىم٤مٟمقن، أُمر، ُمرؾمقم، ىمرار(.
  ُمراضمع اًمٕم٘مد أو اًمٜمص: يذيمر شم٤مريخ اًمٕم٘مد أو اًمٜمص ورىمٛمف وطمجٛمف )ذم طم٤مًم٦م
 )طمٞمٜمام يتٕمٚمؼ إُمر سمٜمص شمنميٕمل أو شمٜمٔمٞمٛمل(. اإلؿمٝم٤مر( أو رىمؿ اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
 ـ توزيع اـعامرات: :
يتؿ حتديد هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ـمرف اعمّمٚمح٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص قمٜمدُم٤م شمٙمقن ذم طمقزهت٤م 
 سمّمٗم٦م هن٤مئٞم٦م اعم٤ٌمين أو إضمٜمح٦م اًمتل يتٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘م٤مر:
 .رىمؿ اًمٕمامرة 
 اًمًٗمكم واًمٓم٤مسمؼ اًمًٓمحل. قمدد اعمًتقي٤مت: يِمٛمؾ اًمٓم٤مسمؼ حت٧م إرض واًمٓم٤مسمؼ 
  اعم٤ًمطم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم إرض: ذات صٚم٦م سمٛمٗمٝمقم ازدطم٤مم وقم٤مء اعمٌٜمل يتؿ طم٤ًمب هذه
 اعم٤ًمطم٦م شمٌٕم٤م ًمٚمٛم٤ًمطم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م اعمحددة قمغم اًمًٓمح وٓ يِمٛمؾ اًمنمف واعمٜمحدرات.
 




 .)ُم٤ًمطم٦م وقم٤مء إروٞم٦م:  هل اعم٤ًمطم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م ًمٚمققم٤مء اًمٕم٘م٤مري )ُمٌٜمٞم٦م وهمػم ُمٌٜمٞم٦م 
 يع ادساحات ادػقدة تبعا ـطبقعة ادجاالت: ـ توز;
يتؿ شمٕملم اعم٤ًمطم٤مت اعمٗمٞمدة ًمٚمٛمج٤مٓت اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٛمٌٜمك دون اعم٤ًمطم٤مت اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمرور 
 يم٤معمّم٤مقمد أو اًمدرج.
اُم٤م ومٞمام خيص اعمج٤مٓت جي٥م حتديده٤م طم٥ًم آؾمتٕمامل )ُمٙم٤مشم٥م، ىم٤مقم٤مت، أرؿمٞمػ، جم٤مٓت 
 ًمٚمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم اًمًٙمٜمل...(.
  ـ اـتؼويم: >
  اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م:  إن ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘م٤مر يٛمٙمـ أن شمٙمقن حمددة ذم ىمرار اًمتخّمٞمص أو ٟم٤مدم٦م قمـ
شمٙم٤مًمٞمػ آٟمج٤مز أو حمددة ذم اًمٕم٘مد اًمٜم٤مىمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سمٕم٘م٤مر ُمٙمت٥ًم أو ُمت٤ٌمدل 
 أو ٟم٤مدم٦م قمـ ُمٌٚمغ اًمتٕمقيض ذم طم٤مًم٦م ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م أو اًمت٠مُمٞمؿ.
ك اًمدوًم٦م هل اًمتل شم٘مقم سم٤مًمت٘مقيؿ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اعمّمٚمح٦م وان اىمت٣م إُمر وم٤من ُمّم٤مًمح أُمال
 اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص.
  اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي٤مري٦م:  يتؿ حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي٤مري٦م اًمًٜمقي٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سمٕم٘م٤مر شمؿ
 ختّمٞمّمف أو شم٠مضمػمه سمٛم٘م٤مسمؾ.
 .).......ـمرق حتديد اًم٘مٞمؿ:  ووم٘م٤م ًمٚمح٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م ) ختّمٞمص اٟمج٤مز ذاء 
 ٥م ذيمر اًمًـ احل٘مٞم٘مل ًمٚمٛمٌٜمك ذم طم٤مًم٦م شمقومره أو اًمًـ اًمت٘مديري.اًمًـ:  جي 
 




  اًمّمٞم٤مٟم٦م: يتٕمٚمؼ إُمر سمدرضم٦م شم٘مدير اًمّمٞم٤مٟم٦م هؾ هل طمًٜم٦م ىمري٦ٌم ُمـ احلًـ ُمتدهقرة
 وىمديٛم٦م.
 ـ ادالحظات =
 شمْم٤مف إًمٞمٝم٤م يمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٝمٛم٦م واًمتل مل ختّمص هل٤م ظم٤مٟم٤مت ذم إضمزاء إظمرى ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م.
 ٌٓم٤مىم٦م:  يٜمٌٖمل ذيمر اًمت٤مريخ )اًمٞمقم  اًمِمٝمر،  اًمًٜم٦م (اًمذي شمؿ ومٞمف إقمداد شم٤مريخ إقمداد اًم
 اًمٌٓم٤مىم٦م.
  اؾمؿ وًم٘م٥م ورىمؿ اهل٤مشمػ اًمٕمقن اًمذي ىم٤مم سم٢مقمداد شمٚمؽ اًمٌٓم٤مىم٦م وذاًمؽ ًمٞمًٝمؾ اًمرضمقع
 إًمٞمف ذم طم٤مًم٦م اخلٓم٠م أو ـمٚم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت أو اؾمتٗم٤ًمر.
 ثاكقا: حرؿة اـبطاؾات اـتعريػقة:
ٟمًخ سم٠مًمقان خمتٚمٗم٦م وهل اًمٚمقن  3سمٕمد ُمٚمئ اًمٌٓم٤مىم٤مت ُمـ ـمرف اعمّمٚمح٦م اعمٕمٜمٞم٦م اًمتل شمتٙمقن ُمـ 
 3992ومؼماير  34ُمـ اًم٘مرار اعم١مرخ ذم  34إسمٞمض وإظمي واًمٌٜمٗمًجل،  ٟمجد أن اعم٤مدة 
اًمّم٤مدر قمـ وزير آىمتّم٤مد)اعم٤مًمٞم٦م طم٤مًمٞم٤م( واًمذي حيدد ٟمٛمقذج سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ ًمٕم٘م٤مرات 
ويْمٌط يمٞمٗمٞم٤مت ذاًمؽ  ىمد طمددت ؾمػم هذه اًمٌٓم٤مىم٤مت سمحٞم٨م حتتٗمظ اعمّمٚمح٦م  إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م
اعمًتٗمٞمدة ُمـ اًمتخّمٞمص أو اعمًػمة أو اعم٤مًمٙم٦م ًمٚمحٞم٤مزة ُمـ اًمٜمًخ٦م ذات اًمٚمقن اًمٌٜمٗمًجل  ُمـ 
اًمٌٓم٤مىم٦م اًمتل شمٕمده٤م،  أُم٤م اًمٜمًخ إظمرى ومتجٛمع طم٥ًم اًمٌٚمدي٤مت صمؿ يرؾمٚمٝم٤م اعمًئقل اعمٕمٜمل 
 طم٥ًم احل٤مًم٦م: 
 ك اًمدوًم٦م ذم اًمقٓي٦م طمٞمٜمام يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمٕم٘م٤مرات اًمتل حتقزه٤م اعمّم٤مًمح إمم ُمّمٚمح٦م أُمال
 أو اهلٞمئ٤مت أو اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
 




  إمم اًمقازم طمٞمٜمام يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمٕم٘م٤مرات اًمتل حتقزه٤م اعمّم٤مًمح أو اهلٞمئ٤مت  أو اعم١مؾم٤ًمت
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م.
  طمٞمٜمام يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمٕم٘م٤مرات اًمتل حتقزه٤م اعمّم٤مًمح إمم رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي
 أو اهلٞمئ٤مت أو اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م.
ُمـ اًم٘مرار اًم٤ًمًمػ اًمذيمر أًمزُم٧م ُمّم٤مًمح أُمالك اًمدوًم٦م ذم اًمقٓي٦م  5ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اعم٤مدة 
ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م قمٜمدُم٤م ختص سمٓم٤مىم٦م شمٕمريػ قم٘م٤مرات شم٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م إرؾم٤مل اًمٜمًخ٦م اًمٌٞمْم٤مء 
 اعمًتٚمٛم٦م إمم اجلامقم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م.
يمام يتٕملم قمغم اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م قمٜمدُم٤م خيص سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ اًمٕم٘م٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م إرؾم٤مل 
 اًمٜمًخ٦م اًمٌٞمْم٤مء ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م اعمًتٚمٛم٦م إمم ُمّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م ذم اًمقٓي٦م.
ٚمؼ سمٌٓم٤مىم٤مت اًمتٕمريػ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕم٘م٤مرات إذا يم٤من إُمر يتٕم 4وٟمٗمس اإلضمراء اعمذيمقر ذم اعم٤مدة 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م أو اعمٛمٜمقطم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت أو اهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمًػمة قمغم اًمِمٙمؾ 
 اًمتج٤مري.
 ثاـثا: استغالل اـبطاؾات:
ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م سم٤مًمًٝمر قمغم  335أًمزُم٧م اعم٤مدة 
واٟمج٤مز اجلرد وُمت٤مسمٕم٦م ؾمػمه ووٌٓمف سم٤مؾمتٛمرار وُمراضمٕمتف دوري٤م واًمت٠ميمد ذم ُمريمزة اعمٕمٚمقُم٤مت 
اًمٌداي٦م أن اًمٌٓم٤مىم٤مت ُمٚمئ٧م يمام يٜمٌٖمل وذم طم٤مًم٦م أي ٟم٘مص دقمقة اعمّم٤مًمح اًمِم٤مهمٚم٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات 
سمتٙمٛمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٜم٤مىمّم٦م أو شمّمحٞمح اخل٤مـمئ٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم سمتح٘مٞم٘م٤مت ُمٞمداٟمٞم٦م قمٜمد اًميورة يمام 
 




ٕمٚمقُم٤مت اًمالزُم٦م طم٥ًم يمؾ جمٛمققم٦م ُم٤مًمٙم٦م )دوًم٦م وٓي٦م، سمٚمدي٦م( متًؽ ؾمجالت شمدون ومٞمٝم٤م اعم
 وطم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اعمٚمٙمٞم٦م )قم٤مُم٦م ظم٤مص٦م(.
وشمٕمتؼم هذه اًمًجالت اًمًٜمد اعم٤مدي ًمٚمجدول اًمٕم٤مم ًمٕم٘م٤مرات إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ويتٕملم حتٞمٞمٜمٝم٤م 
 دوري٤م قمغم أؾم٤مس ضمرد هن٤مي٦م اًمًٜم٦م اًمتل شمٕمده٤م اعمّمٚمح٦م اًمِم٤مهمٚم٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات.
 ؼارات:رابعا: ترؾقم اـع
وومٞمام يتٕمٚمؼ سمؽمىمٞمؿ اًمٕم٘م٤مرات ومال سمد ُمـ اًمتح٘مؼ ُمـ شمدويـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م وشمٙمقن 
 رىمؿ ُمقزقم٦م يمام يكم:  33ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقوٕمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وؿم٤مهمٚمف ويرىمؿ سمـ
 .اخلٛم٦ًم  أرىم٤مم إومم اسمتداء ُمـ اًمٞم٤ًمر شمدل قمغم اًمرُمز اجلٖمراذم ًمٚمٌٚمدي٦م 
  اًمٞم٤ًمر يدل قمغم اجلامقم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعم٤مًمٙم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر ووم٘م٤م ًمٚمرُمقز اًمرىمؿ اًم٤ًمدس اسمتداء ُمـ
 اًمتل طمدده٤م اًم٘مرار اًمقزاري اًم٤ًمًمػ اًمذيمر.
  اًمرىمؿ اًم٤ًمسمع اسمتداء ُمـ اًمٞم٤ًمر شمدل قمغم صٜمػ اعمٚمٙمٞم٦م )ُمٚمٙمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمٕم٤مُم٦م
واخل٤مص٦م اًمدوًم٦م واًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٦م(ووم٘م٤م ًمٚمرُمقز اًمتل طمدده٤م اًم٘مرار اًمقزاري اًم٤ًمًمػ 
 ًمذيمر.ا
  إرىم٤مم إرسمٕم٦م إظمػمة اسمتداء ُمـ اًمٞم٤ًمر شمدل قمغم شمًٚمًؾ اًمٌٓم٤مىم٦م قمٜمد اعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م
ُمـ ـمرف ُمّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م ويدل اًمرىمؿ اعمٛمٜمقح ًمٚمٕم٘م٤مر قمغم اعمقىمع اجلٖمراذم هلذا 
 اًمٕم٘م٤مر وُم٤مًمٙم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م عمٚمٙمٞمتف.
٦م ذم )اًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م واعمٜم٤مضمؿ واعمح٤مضمر أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمتٛمثٚم
واًمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م واعم٤مئٞم٦م.....(، وم٤من ضمرده٤م يتؿ سم٢مطمّم٤مء ؿم٤مُمؾ هل٤م يٌلم شمٕمريػ هلذه إُمالك 
 




وُمقىمع وضمقده٤م وحمتقاه٤م و يتؿ شمًجٞمٚمٝم٤م ذم ؿمٙمؾ ُمًح إرايض أو أي ؿمٙمؾ آظمر يٜمص قمٚمٞمف 
ل طمدد اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ اًم٘م٤مٟمقن يمام هق ُمٕمٛمقٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمثروات اًمٖم٤مسمٞم٦م واًمت
 ومٞمف ىمقاقمد اعمًح ًمٚمٖم٤مسم٤مت عمٕمرومتٝم٤م وحتديده٤م. 2333ُم٤مي  24اعم١مرخ ذم 2333/335
 خامسا: شطدادا شفادة تسجقل اـعؼار دم اجلدول اـعام ـعؼارات األمالك اـوصـقة:
سمٕمد ان يتؿ ضمرد اًمٕم٘م٤مر ُمـ ـمرف أُمالك اًمدوًم٦م شمٕمد هذه إظمػمة ؿمٝم٤مدة شمدقمك ؿمٝم٤مدة 
 ذم اجلدول اًمٕم٤مم ًمٕم٘م٤مرات إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م. اًمتًجٞمؾ
شمقوح هذه اًمِمٝم٤مدة سم٤من اًمٕم٘م٤مر اعمٕمٜمل ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م أو اًمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م ُمرىمؿ ذم اجلدول اًمٕم٤مم 
ًمٚمٕم٘م٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وشمًٚمؿ ٟمًخ٦م إمم اعمّمٚمح٦م اعمًػمة ًمٚمٕم٘م٤مر ًمتٛمٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ 
واًمتل أظمْمٕم٧م سف اًمٜمٗم٘م٤مت  2333ًمًٜم٦م  ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م 83آُمتث٤مل إلطمٙم٤مم اعم٤مدة 
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مؿمٖم٤مل صٞم٤مٟم٦م وشمرُمٞمؿ اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت واعمّم٤مًمح 
وإضمٝمزة واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو مج٤مقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م إمم 
ل اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٘م٤مرات طمّمقل آُمر سف هذه اًمٜمٗم٘م٦م قمغم ؿمٝم٤مدة شمًجٞمؾ اعمٚمؽ اعمٕمٜمل ذم اجلدو
 اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
ورهمؿ أمهٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اجلرد اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م هذه إُمالك وطمٍمه٤م وسمٞم٤من 
 أٟمقاقمٝم٤م وؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م وىمٞمٛمتٝم٤م هبدف احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م.
ورهمؿ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمًخرة إلٟمج٤مح هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ورهمؿ اًمتٕمٚمٞمامت 
واعمذيمرات واعمراؾمالت  2333ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  83اًمّم٤مدرة ًمٚمدومع هب٤م ُمثؾ أطمٙم٤مم اعم٤مدة 
 




، واًمتل أظمْمٕم٧م سف ٟمٗم٘م٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت (1)اعمتٕمددة ًمقزير اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمقزراء اعمٕمٜمٞملم
ًمتل شمِمٖمؾ أُمالك وـمٜمٞم٦م سميورة احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة شمًجٞمؾ شمًٚمؿ ُمـ إدارة أُمالك اًمدوًم٦م ا
وشمٌلم أن اًمٕم٘م٤مر اعمٕمٜمل جمرود.إو٤موم٦م إمم ىمٞم٤مم اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م 
ًمألُمـ سمٕمٛمٚمٞم٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م جلرد اًمٕم٘م٤مرات اًمتل يِمٖمٚمٝم٤م إُمـ.ورهمؿ هذا وم٤من اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤مزاًم٧م 
ح ُمٙم٤مهن٤م وسم٘مٞم٧م يمؾ اًمتٕمٚمٞمامت واعمراؾمالت طمؼم قمغم ورق وًمٞمس هٜم٤مك ذم إومؼ ُم١مذ أو شمراو
ٟمٞم٦م ًمٌٕم٨م هذه اعمٝمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م. مم٤م يتٓمٚم٥م شمدظمال أيمثر ساُم٦م وشمٜمٔمٞمؿ ًمٚمدومع هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو 
 إؾمٜم٤مده٤م إمم ُم١مؾم٤ًمت ُمتخّمّم٦م.
ُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وشمثٛمٞمٜمٝم٤م ٓن هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م إذا ُم٤م يمت٥م هل٤م اًمٜمج٤مح ومت٧م ُمـ ؿم٠مهن٤م احلٗم٤مظ قمغم إ
وطمًـ إدارهت٤م ومح٤ميتٝم٤م وُمٕمروم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م وطمريمتٝم٤م ،وهذا مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف أٟمف يدومع آىمتّم٤مد 
اًمقـمٜمل ويٕمٓمل ص٤مٟمع اًم٘مرار اًم٘مدرة قمغم اظمذ اًم٘مرار اًمّم٤مئ٥م سمٜم٤مء قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت صحٞمح٦م 
٤م  ودىمٞم٘م٦م.ويْمع ذم ُمتٜم٤مول يمؾ ُمًػم أو ُمتٕم٤مُمؾ ضمرد وصٗمل وشم٘مٞمٞمٛمل ًمألُمالك اًمتل يتٙمٗمؾ هب
 ويًٝمؾ قمٚمٞمف ٟم٘مؾ ُم٤م ذم قمٝمدشمف عمـ خيٚمٗمف ذم اعمٜمّم٥م.
 
 
                                                           
اًمذي دقم٤م أن يٙمقن ذم ُمتٜم٤مول يمؾ ُمًػم أو ُمتٕم٤مُمؾ 3993ديًٛمؼم  26اًمّم٤مدر قمـ رئٞمس احلٙمقُم٦م سمت٤مريخ  6اعمٜمِمقر رىمؿ  -(1)
 ضمرد وصٗمل وشم٘مٞمٞمٛمل ًمألُمالك اًمتل يتٙمٗمؾ هب٤م. 
رضورة مجع يمؾ  اًمّم٤مدرة قمـ اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل حت٨م قمغم 3996اسمريؾ  23اعم١مرظم٦م ذم  324اعمذيمرة رىمؿ  -
اًمقؾم٤مئؾ ًمت٠مؾمٞمس اجلدول اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م واًمذي يًتٚمزم ُمًٌ٘م٤م قمٛمٚمٞم٤مت دائٛم٦م شمرُمل إمم حتديد مجٞمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 اعمخّمّم٦م واًمٖمػم خمّمّم٦م واًم٘مٞم٤مم سمتًجٞمٚمٝم٤م وإطمّم٤مئٝم٤م وشمًجٞمٚمٝم٤م.
 .٤2333مًمٞم٦م ُمـ ىم٤مٟمقن اعم 83شمتٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ اعم٤مدة  2333ومٞمٗمري  33ُمذيمرة ُم١مرظم٦م ذم  -
 




 طذ استعامل األمالك اـوصـقة اـعؿومقة ادطؾب اخلامس:اـرؾابة اإلدارية
إن اًمرىم٤مسم٦م ُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئؾ اإلداري٦م حلامي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمتل شمقومر آهتامم 
 أو إداري٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو شمنميٕمٞم٦م . اًمدائؿ واعمًتٛمر ًمٔمروف اؾمتٖمالهل٤م، ىمد شمٙمقن ىمْم٤مئٞم٦م
ويٕمتؼم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرىم٤مسم٦م وىم٤مئل ويتؿ سم٢مشم٤ٌمع إضمراءات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حمددة ُمـ ـمرف هٞمئ٤مت أويمؾ 
 هل٤م اًم٘مٞم٤مم هبذه اعمٝمٛم٦م .
و اؾمٜمد اعمنمع اجلزائري ُمٝمٛم٦م اًمرىم٤مسم٦م ٕضمٝمزة ُمتٕمددة وذم ُمًتقي٤مت خمتٚمٗم٦م طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 
مت٤مرس اعم١مؾم٤ًمت وهٞمئ٤مت اًمتّمٗمٞم٦م اإلداري٦م  "واعمتٛمؿ قمغم  اعمٕمدل 93/33ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  333
وأؾمالك اعمقفمٗملم ،وُم١مؾم٤ًمت اعمراىم٦ٌم ،يمؾ ومٞمام خيّمف ،رىم٤مسم٦م اؾمتٕمامل إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك 
 "اًمقـمٜمٞم٦م ووم٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل حتدد اظمتّم٤مص٤مهتؿ 
ووم٘م٤م ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م وهمرض واًمرىم٤مسم٦م اإلداري٦م هل رىم٤مسم٦م آؾمتٕمامل احلًـ ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م 
ختّمٞمّمٝم٤م واًمتل مت٤مرؾمٝم٤م إُم٤م أضمٝمزة داظمٚمٞم٦م شمٙمٚمػ سم٤مًمرىم٤مسم٦م اًمداظمٚمٞم٦م يم٢مدارة أُمالك اًمدوًم٦م     أو 
ُم١مؾم٤ًمت أظمرى شمٙمٚمػ سم٤مًمرىم٤مسم٦م اخل٤مرضمٞم٦م طم٥ًم ختّمص يمؾ ُمٜمٝم٤م وووم٘م٤م ًمٚمّمالطمٞم٤مت اًمتل 
ُمالك ُمـ ىم٤مٟمقن إ 24خيقهل٤م اًمتنميع يمٛمجٚمس اعمح٤مؾم٦ٌم ُمثال ،يمام شمٜمص قمغم ذاًمؽ اعم٤مدة 
 اًمقـمٜمٞم٦م .
 اـػرع األول:اـرؾابة اـداخؾقة
وي٘مّمد هب٤م اًمرىم٤مسم٦م اًمتل شم٘مقم هب٤م أضمٝمزة داظمٚمٞم٦م واًمتل مت٤مرؾمٝم٤م سم٤مخلّمقص إدارة إُمالك 
اًمقـمٜمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اعم٤مًمٞم٦م سمّمٗم٦م دائٛم٦م قمغم اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  وُمراىم٦ٌم 
٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وصٞم٤مٟمتٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م أُمالك وـمٜمٞم٦م  فمروف اؾمتٕمامل إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمت
 




ُمـ  334ظم٤مص٦م أو أُمالك وـمٜمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م خمّمّم٦م أو ُمقوققم٦م حت٧م اًمتٍمف ،وشمٜمص اعم٤مدة 
شمتٛمتع اإلدارة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم إـم٤مر اظمتّم٤مص٤مهت٤م سمحؼ "ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم
ُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م وإُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمدائٛم٦م قمغم اؾمتٕمامل إُمالك اًمداظمٚمٞم٦م ذم إ
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م اعمخّمّم٦م أو همػم اعمخّمّم٦م .
وشمٓمٌؼ هذه إطمٙم٤مم أيْم٤م قمغم رىم٤مسم٦م اًمٔمروف اًمتل شمتؿ ومٞمٝم٤م اؾمتٕمامل اعمحالت اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م 
 "اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م سم٠مي٦م صٗم٦م يم٤مٟم٧م ..... 
ع إلدارة أُمالك اًمدوًم٦م احلؼ ذم اًمتدظمؾ ذم قمٛمٚمٞم٤مت اىمتٜم٤مء وذم إـم٤مر مم٤مرؾم٦م هذا احلؼ ُمٜمح اعمنم
واؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مرات أو احل٘مقق اًمٕم٘م٤مري٦م أو اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م وُمراىم٦ٌم اًمٔمروف اًمتل اىمتٜمٞم٧م ومٞمٝم٤م 
هذه إُمالك واحل٘مقق واًمت٠ميمد ُمـ اؾمتٕمامهل٤م اعمٓم٤مسمؼ.ويمذا إقمداد قم٘مقده٤م سمّمٗمتٝم٤م ُمقصمؼ اًمدوًم٦م 
اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري واهلٞمئ٤مت  وذاًمؽ حل٤ًمب ُمّم٤مًمح اًمدوًم٦م أو
اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م.يمام أهن٤م شم٘مقم ذم هذا اإلـم٤مر سمٛمًؽ ووٌط ومٝمرس اعمٕم٤مُمالت اًمٕم٘م٤مري٦م سمٖمرض 
حتديد اًم٘مٞمؿ اًمتج٤مري٦م و اإلجي٤مري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ،وشمراىم٥م اًمنموط اًمتل سمٛمقضمٌٝم٤م شمؿ ذاء أو 
ُمـ اؾمتٕمامهل٤م اعمٓم٤مسمؼ ،يمام شمراىم٥م وشمرؾمؾ يمؾ اًمٕمٜم٤مس اؾمتئج٤مر هذه إُمالك واحل٘مقق وشمت٠ميمد 
اعمقضمٝم٦م ًمتحديد اًم٘مٞمٛم٦م آجي٤مري٦م أو اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات اعمزُمع اؾمتئج٤مره٤م أو ذاؤه٤م 
 (1)ُمـ ُمّم٤مًمح اًمدوًم٦م أو ُمـ ُم١مؾم٤ًمت قمٛمقُمٞم٦م وـمٜمٞم٦م أو ُمـ ـمرف اهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م
اعمخقًملم ىم٤مٟمقٟم٤م ؾمٚمٓم٦م اعمراىم٦ٌم اًمًٜمقي٦م وذم قملم اعمٙم٤من  يمام ُمٜمح اعمنمع أقمقان إدارة أُمالك اًمدوًم٦م
ًمقصم٤مئؼ شمًٞمػم إُمالك اعمٜم٘مقًم٦م و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ،اعمخّمّم٦م أو اعمًٜمدة 
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 32/427ُمـ اعمرؾمقم  387أٟمٔمر اعم٤مدة -(1)
 




أو اعمح٤مزة ُمـ ـمرف خمتٚمػ اعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت اعمًت٘مٚم٦م واعمّم٤مًمح وإضمٝمزة واجلٛمٕمٞم٤مت 
ٝمؿ ذم هذا اإلـم٤مر وهبذه اًمّمٗم٦م احلّمقل قمغم إي وصمٞم٘م٦م أو ذات اًمٓم٤مسمع آضمتامقمل .طمٞم٨م يٛمٙمٜم
ـمٚم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت واإلظم٤ٌمر اعمتٕمٚم٘م٦م سمنموط اىمتٜم٤مء هذه إُمالك وطمٞم٤مزهت٤م أو اؾمتٕمامهل٤م .ُمع 
وضمقب شمدويـ يمؾ اعمالطمٔم٤مت ذم شم٘مرير وإرؾم٤مًمف إمم اإلدارة اعمريمزي٦م،ُمع طمٗمظ طمؼ اعمّمٚمح٦م 
 (1)ويـ ُمالطمٔم٤مهت٤م وُمؼمراهت٤م .اعمًػمة اًمتل يرومع إًمٞمٝم٤م ُمنموع اًمت٘مرير ذم شمد
وًمٙمـ وًمألؾمػ وم٤من هذه اًمّمالطمٞم٤مت اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾم٤مًمٗم٤م همػم ُمٗمٕمٚم٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم إذ ٓ 
شمراىم٥م إدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م فمروف اؾمتٕمامل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 اعمختٚمٗم٦م،مم٤م اٟمٕمٙمس ؾمٚم٤ٌم قمغم اعمح٤م ومْم٦م قمغم هذه إُمالك .
ؾ إقمٓم٤مء وم٤مقمٚمٞم٦م ايمؼم ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمداظمٚمٞم٦م طمٍم اعمنمع ُمٝمٛم٦م اًمرىم٤مسم٦م ذم إقمقان ذوي وُمـ اضم
اًمٙمٗم٤مءة واعمحٚمٗملم احل٤مئزيـ رشم٦ٌم ُمٗمتش قمغم إىمؾ.يمام أًمزم اًم٘م٤مٟمقن اعمّم٤مًمح اعمًتٗمٞمدة ُمـ 
اًمتخّمٞمص أو احل٤مئزة أُمالك شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م آُمتث٤مل ًمٙمؾ اؾمتدقم٤مء يقضمف هل٤م ذم إـم٤مر مم٤مرؾم٦م طمؼ 
 (2)اًمرىم٤مسم٦م
ويْم٤مف إمم هذه اًمرىم٤مسم٦م اًمتل يامرؾمٝم٤م يمؾ وزير قمغم اؾمتٕمامل واؾمتٖمالل إُمالك اًمت٤مسمٕم٦م ًم٘مٓم٤مقمف 
ذم إـم٤مر حتديد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمتًٞمػم إُمالك اًمٕم٤مُم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،وشمٚمؽ اًمتل يامرؾمٝم٤م 
ٓؾمتٕمامل اًمقٓة و ورؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م ذم إـم٤مر اعمٝم٤مم اعمٜمقـم٦م هبؿ ذم جم٤مل وامن ا
 اعمالئؿ ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م .
                                                           
 اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر 32/427ُمـ اعمرؾمقم  389أٟمٔمر اعم٤مدة  -(1)
 اعمٕمدل واعمتٛمؿ.  33ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  ُمـ 334 ُمٜم٤معم٤مدة3’4اًمٗم٘مرة أٟمٔمر  -(2)
 




ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اعمنمع ظمقل صالطمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمتل مت٤مرؾمف اًمدوًم٦م قمغم سمٕمض أصٜم٤مف 
إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي إمم هٞمئ٤مت إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م ،ومٌٕمدُم٤م ُمٜمح  صالطمٞم٦م 
ذم  2333أوت  35اعم١مرخ ذم  33-2333اًمرىم٤مسم٦م ًمًٚمٓم٦م اًمْمٌط اًمتل أٟمِم٤مه٤م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
جم٤مل اًمؼميد واعمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م ،واصؾ اعمنمع ُمٜمح ُمثٚمف هذه اًمّمالطمٞم٤مت 
ًمًٚمٓم٤مت مم٤مصمٚم٦م ذم جم٤مٓت أظمرى متثٚم٧م ذم إؾم٤مس ذم ىمٓم٤مقم٤مت اعمٜم٤مضمؿ اًمٙمٝمرسم٤مء واعمحروىم٤مت 
واعمتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مضمؿ  2333يقًمٞمق  3اعم١مرخ ذم 33-33واعمٞم٤مه .وم٤مٟمِم٠م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
قيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مضمؿ يمًٚمٓم٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م وُمٜمحٝم٤م ؾمٚمٓم٤مت واؾمٕم٦م قمغم رأؾمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م ،اًم
ُمٜمح اًمًٜمدات اعمٜمجٛمٞم٦م واًمرظمص وشمًٞمػم وُمت٤مسمٕم٦م شمٜمٗمٞمذه٤م واإلذاف قمغم اًمٜمِم٤مـم٤مت اعمٜمجٛمٞم٦م 
وإقمداد ووٌط ىم٤مقمدة اعمٕمٓمٞم٤مت اعمرشمٌٓم٦م هبذه اًمرظمص واًمًٜمدات وحتديد طمدود اعم٤ًمطم٤مت 
قضم٥م ذات اًم٘م٤مٟمقن اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمجٞمقًمقضمٞم٤م واعمراىم٦ٌم اعمٜمجٛمٞم٦م اعمٜمجٛمٞم٦م .يمام اٟمِم٠م سمٛم
سمقصٗمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م وُمٜمحٝم٤م ؾمٚمٓم٤مت اًمرىم٤مسم٦م اإلداري٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ًمالؾمتٖمالٓشم٤معمٜمجٛمٞم٦م 
قمغم ؾمٓمح إرض وسم٤مـمٜمٝم٤م وُمراىم٦ٌم ُمدى اطمؽمام اًمٗمـ اعمٜمجٛمل شمقظمٞم٤م ًمالؾمتخراج إومْمؾ 
راىم٦ٌم إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اعمقاىمع اعمٜمجٛمٞم٦م .وُمت٤مسمٕم٦م قمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة ًمٚمٛمقارد اعمٕمدٟمٞم٦م وؾمٚمٓم٤مت شمٜمٔمٞمؿ وُم
إُم٤ميمـ إمم طم٤مًمتٝم٤م إصٚمٞم٦م قمغم ُمًتقى اعمٙم٤مُمـ اعمٜمجٛمٞم٦م سمٕمد اؾمتٖمالهل٤م ويمذا مم٤مرؾم٦م ُمٝمٛم٦م 
 ذـم٦م اعمٜم٤مضمؿ وؾمٚمٓم٦م ُمٕم٤ميٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت .
سم٤مء واعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمٝمر 2332ومؼماير  5اعم١مرخ ذم  33-32وذم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ُمٜمح اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
واًمٖم٤مز سمقاؾمٓم٦م اًم٘مٜمقات ،صالطمٞم٤مت اًمْمٌط ًمٚمجٜم٦م أٟمِم٤مه٤م هلذا اًمٖمرض حت٧م شمًٛمٞم٦م جلٜم٦م وٌط 
اًمٖم٤مز واًمٙمٝمرسم٤مء .إذ شمْمٓمٚمع هذه اًمٚمجٜم٦م ومٞمام شمْمٓمٚمع سمف ُمـ ُمٝم٤مم يمثػمة وُمتٕمددة ،سمدراؾم٦م 
اًمٓمٚم٤ٌمت وشمًٚمٞمؿ رظمص اٟمج٤مز وشمِمٖمٞمؾ اعمٜمِم٤مت اجلديدة وُمراىم٦ٌم ُمدى اطمؽمُمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ 
 




هلؿ .ويمذا اعمّم٤مدىم٦م اعمًٌ٘م٦م قمغم ىمقاقمد وإضمراءات ؾمػم ُمًػم اًمًقق إؿمخ٤مص اعمًٚمٛم٦م 
وُمًػم ؿمٌٙم٦م اًمٜم٘مؾ . إو٤موم٦م إمم ُم٤م شم٘مقم سمف ُمـ ُمٝمٛم٦م قم٤مُم٦م ذم اًمًٝمر قمغم اطمؽمام اًم٘مقاٟملم 
واًمتٜمٔمٞمامت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٚمٙمٝمرسم٤مء واًمٖم٤مز.وامم ضم٤مٟم٥م اعمجٚمس اًمقـمٜمل آؾمتِم٤مري 
ٞم٤مت اؾمتِم٤مري٦م ذم جم٤مل اخلٞم٤مرات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمثروة ًمٚمٛمقارد اعم٤مئٞم٦م وُم٤مًمف ُمـ صالطم
اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه ،قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن  2335أوت  34اعم١مرخ ذم  32-35اعم٤مئٞم٦م .وٟمص اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
مت٤مرس ُمٝم٤مم وٌط اخلدُم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ؾمٚمٓم٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م شمٙمٚمػ سمتٜمٗمٞمذ ٟمٔم٤مم شمًٞمػم 
ٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م واًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ اًمتح٘مٞم٘م٤مت واخلؼمات واًمدراؾم٤مت اخلدُم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه وإٟمٔم
وإصدار اًمٜمنمي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمققمٞم٦م اخلدُم٤مت اعم٘مدُم٦م ًمٚمٛمًتٕمٛمٚملم إو٤موم٦م إمم صالطمٞم٤مت أظمرى 
 (1)أطم٤مهل٤م اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمتٜمٔمٞمؿ.
 اـػرع اـثاين:اـرؾابة اخلارجقة
همػم إدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًمرىم٤مسم٦م اخل٤مرضمٞم٦م شمٚمؽ اًمرىم٤مسم٦م اًمتل شم٘مقم هب٤م هٞمئ٤مت أظمرى 
طمٞم٨م شم٘مقم ُم١مؾم٤ًمت سم٤مًمرىم٤مسم٦م اخل٤مرضمٞم٦م طم٥ًم ختّمص يمؾ ُمٜمٝم٤م وومؼ اًمّمالطمٞم٤مت اًمتل خيقهل٤م 
 إي٤مه٤م اًمتنميع.
وشمتٛمثؾ هذه إضمٝمزة قمغم وضمٝمف اخلّمقص ذم اعم١مؾم٤ًمت اعمٜمتخ٦ٌم وقمغم رأؾمٝم٤م اعمجٚمس 
ـ اًمتًٞمػم اًمًٚمٞمؿ اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وُم٤مًمف ُمـ صالطمٞم٤مت اًمرىم٤مسم٦م واًمتح٘مٞمؼ ذم جم٤مل اًمت٠ميمد ُم
ًمالىمتّم٤مد اًمقـمٜمل وصٞم٤مٟم٦م وشمٜمٛمٞم٦م اًمثروة اًمقـمٜمٞم٦م واًمًٝمر قمغم إزاًم٦م اًمتالقم٥م سم٠مُمقال اًمدوًم٦م 
                                                           
 74’73ص ’ُمرضمع ؾمٌؼ ذيمره ’شمقام طمدة  -(1)
 




اعمتٕمٚمؼ سمٛمامرؾم٦م  83/34واظمتالؾمٝم٤م واعم٤ًمس سم٤مًمثروة اًمقـمٜمٞم٦م يمام ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 وفمٞمٗم٦م اعمراىم٦ٌم ُمـ ىمٌؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل .
ئ٦م ىمْم٤مئٞم٦م وإداري٦م ُمقوققم٦م حت٧م ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م وذم جمٚمس اعمح٤مؾم٦ٌم اًمذي يٕمد هٞم
 95/23اعمٕمدل سمٛمقضم٥م إُمر  33/33/3983اعم١مرخ ذم  83/35،ويٜمٔمٛمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
،وًمف صالطمٞم٤مت شمتٕمٚمؼ سمرىم٤مسم٦م ُم٤مًمٞم٦م اًمدوًم٦م وشم٘مٞمٞمؿ ومٕم٤مًمٞم٦م اًمتًٞمػم .ويْم٤مف إمم ُم٤م ؾمٌؼ ،اًمرىم٤مسم٦م 










                                                           



















اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٙمقيٜمٝم٤م وشمًٞمػمه٤م ًم٘مد أومم اعمنمع اجلزائري أمهٞم٦م يمٌػمة ًمألُمالك 
ومح٤ميتٝم٤م  وظمّمٝم٤م سم٘مقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٓ ٟمٔمػم هل٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ٟمٔمر ٕمهٞمتٝم٤م ذم شمٚمٌٞم٦م 
آطمتٞم٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وضمٚم٥م أُمقال ًمٚمخزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ويمذا ضمٚم٥م اؾمتثامرات ُمٝمٛم٦م إذا أطمًـ 
ٝم٤م سمِمٙمؾ يتٕم٤مرض ُمع اًمتخّمٞمص طمٞم٨م ُمٜمع اًمتٍمف ومٞم،وٌٓمٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م اؾمتٖمالٓ حمٙمام
ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وهذه اًم٘م٤مقمدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم طمٞم٨م أن يمؾ شمٍمف ي٘مع سم٤مـمال وًمٙمـ 
اؾمتثٜم٤مء أضم٤مز اًم٘م٤مٟمقن شمرشمٞم٥م طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م وارشمٗم٤مىم٤مت قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م إذا يم٤من ٓ 
 ٤م يتٕم٤مرض ُمع آؾمتٕمامل اًمذي ظمّمص ًمف ،يمام ُمٜمع ايمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم أو احلجز قمٚمٞمٝم
اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك  3/32/3993اعم١مرخ ذم  93/33وذم هذا اًمًٞم٤مىمٗم٘مد يم٤من اًم٘م٤مٟمقن
اًمقـمٜمٞم٦م اًمذي شمؿ إصداره ذم سمداي٦م ُمرطمٚم٦م آٟمت٘م٤مل ُمـ اىمتّم٤مد ُمقضمف يتًؿ سمٜمٔم٤مم اطمتٙم٤مري 
اعم١مرخ ذم  38/34إداري إمم ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مد ؾمقق شمٜم٤مومز،ُمقوقع شمتٛمٞمؿ وشمٕمديؾ سم٤مًم٘م٤مٟمقن 
 3993ذقمٞم٦م قمغم شمرؾم٤مٟم٦م ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل صدرت ُمٜمذ اًمٕم٤مم ، مم٤م أوٗمك 23/37/2338
شمٜمٝمل اطمتٙم٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي وشمٗمتح سم٤مب آؾمتثامر و اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ٕوقمٞم٦م قم٘م٤مري٦م 
وـمٌٞمٕمٞم٦م وصمروات فمٚم٧م إمم وىم٧م ىمري٥م طمٙمرا قمغم اًمتدظمؾ آىمتّم٤مدي ًمٚمدوًم٦م ،ُمثؾ اًم٘مقاٟملم 
٦م وسمٞمع اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل ؾمٛمح٧م ُمٜمذ ُمٜمتّمػ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت سمخقصّم
وحتقيؾ رؤوس إُمقال اًمتج٤مري٦م اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، وؾمٚمًٚم٦م ىمقاٟملم أظمرى 
أهن٧م آطمتٙم٤مرات اعمقضمقدة ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٛمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٤م ُمثؾ اعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م 
أيْم٤م اًمٜم٘مؾ اجلقي واًمٌحري. واًمالؾمٚمٙمٞم٦م ، اعمٜم٤مضمؿ ،اًمٙمٝمرسم٤مء ،اعمحروىم٤مت واعمقارد اعم٤مئٞم٦م و






اًمتٕمديؾ اجلديد ًم٘م٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًم٤ٌمب أُم٤مم آؾمتثامرات ذات اًمقزن اًمث٘مٞمؾ ُمـ ىمٌؾ 
،ٕن ىم٤مقمدة قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م  اعمتٕم٤مُمٚملم اخلقاص ، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل داظمؾ وقم٤مء اعمقاٟمئ واعمٓم٤مرات
اًمتٍمف وٟمتٞمجتٝم٤م اعمتٛمثٚم٦م ذم ُمٜمع شم٠مؾمٞمس طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م ،شمٗمرض حمدودي٦م اًمِمٖمؾ اخل٤مص 
ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،مم٤م جيٕمؾ اًمِم٤مهمٚملم اًمٗمرديلم عمٚمح٘م٤مت إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م يٕم٤مٟمقن ُمـ قمدم 
قمٚمٞمٝم٤م  آؾمت٘مرار، واؾمتح٤مًم٦م شم٘مديٛمٝمؿ وامٟم٤مت قمـ اًم٘مروض اًمٌٜمٙمٞم٦م اًمتل يرهمٌقن ذم احلّمقل
مم٤م ٓ يِمجٕمٝمؿ قمغم شمٓمقير ؾمٞم٤مؾم٦م ضمريئ٦م ًمالؾمتثامر. هلذا يًٛمح اًم٘م٤مٟمقن اجلديد اعمٕمدل سمت٠مؾمٞمس 
طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م قمغم اعمٜمِمآت اعمٜمجزة ومقق إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م، ويقضم٥م إقمٓم٤مؤهؿ 
طمدا أدٟمك ُمـ إُمـ يِمجٕمٝمؿ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اؾمتثامراهتؿ طمٞم٨م أقمٓمك إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمرهـ ُم٘م٤مسمؾ ىمروض 
 ٓم٦م سم٤مًمٕم٘مد.ُمرشمٌ
وهذا اًمتقضمف اجلديد ًمٚمٛمنمع ضم٤مء ذم إـم٤مر اًمٌح٨م قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ضمديدة شمْمٛمـ اعمٕم٤مدًم٦م سملم 
رضورة إدظم٤مل اعمٚمؽ اًمٕم٤مم ذم اًمدورة اًمتٜمٛمقي٦م عمامرؾم٦م طمري٦م اعم٤ٌمدرة آىمتّم٤مدي٦م ورضورة مح٤ميتف 
ٚمؽ اًمٕم٤مم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ،وذاًمؽ سم٢مدظم٤مل ٟمقع ُمـ اعمروٟم٦م وآؾمت٘مرار قمغم ىمقاقمد اًمتٍمف ذم اعم
ُمـ طمٞم٨م جم٤مل وُمدة آؾمتٖمالل أوُمـ طمٞم٨م آقمؽماف سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمِم٤مء طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م إداري٦م 
ًمّم٤مًمح اخلقاص قمغم اًمٌٜم٤مي٤مت واعمٜمِم٤مت واًمتجٝمٞمزات قمغم أن ٓ يٓم٤مل ذاًمؽ اًمرىم٦ٌم اًمتل شمٌ٘مك 
ُمٚمٙم٤م ًمٚمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اعمحٚمٞم٦م .أؾمقة سم٤معمنمع اًمٗمرٟمز اًمذي ٟمحك ٟمٗمس اعمٜمحك سمٛمقضم٥م 
 .3994ضمقيٚمٞم٦م  25اعم١مرخ ذم  94/633رىمؿ  اًم٘م٤مٟمقن
ورهمؿ هذا وم٤من اًمٜمّمقص اًمتل حتٙمؿ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ذم اجلزائر شمٕمرف سمٕمض اًم٘مّمقر وشمٕمؽمهي٤م 
سمٕمض اًمٜم٘م٤مئص يمام أهن٤م يمثػمة وُمتٕمددة وووٕم٧م ذم أزُمٜم٦م ُمتٗمرىم٦م وٓ شم٤ًمير اًمتٓمقرات 






ضمٝم٦م أظمرى وم٤من اإلدارة شمت٘م٤مقمس قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤معمٝم٤مم اعمٜمقـم٦م هب٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٙمقيـ وشمًٞمػم  ُمـ
ومح٤مي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٕمٛمٚمٞم٦م وٌط احلدود ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 
 واًمتل هل٤م وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ذم احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آقمتداء وشمقوٞمح احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم إُمالك
اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُمالك اعمج٤مورة وم٠مٟمف يالطمظ أن هٜم٤مك شم٘مّمػم يمٌػم ذم هذا 
اعمج٤مل طمٞم٨م ٟمالطمظ ٟمدرة هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم سم٥ًٌم قمدم ووقح اإلضمراءات 
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وشمداظمؾ اًمّمالطمٞم٤مت وقمدم آيمؽماث سمٗم٤مئدهت٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، مم٤م ىمد يّمٌح هذا ُمّمدر 
وآقمتداءات وحيرم هذه إُمالك ُمـ احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعم٘مررة هل٤م ٟمتٞمج٦م  ًمٚمٛمِم٤ميمؾ واًمّمٕمقسم٤مت
همٞم٤مب شم٠ميمٞمد قمٛمقُمٞمتٝم٤م وطمدوده٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم يّمٕم٥م ُمـ ُمٝمٛم٦م اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء 
 ذم طم٤مًم٦م آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م سم٥ًٌم قمدم وضمقد طمدود واوح٦م هل٤م.
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٠مٟمف رهمؿ أمهٞمتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخزيٜم٦م يمام أٟمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتحّمٞمؾ إشم٤موة اؾمتٖمالل إُمالك 
اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُمٞمزاٟمٞم٦م اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م قمغم إىمؾ ًمتٖمٓمٞم٦م ُمّم٤مريػ صٞم٤مٟمتٝم٤م،وم٠مٟمف  يالطمظ أن 
اهمٚمٌٝم٤م ٟمّمقصٝم٤م وًمدت ُمٞمت٦م سمٕمدم شمٜمٗمٞمذه٤م ،طمٞم٨م يالطمظ شم٘م٤مقمس يمٌػم ذم حتّمٞمٚمٝم٤م سم٥ًٌم قمدم 
يالطمظ أن اًمٙمثػم ُمـ إُمالك  ووقح اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وقمدم اًمٍماُم٦م ذم اعمت٤مسمٕم٦م أيـ
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمِمٖمقًم٦م ُمـ ـمرف اخلقاص إو٤موم٦م ًمالؾمتٖمالل اًمٖمػم اًمنمقمل عمٜمتج٤مهت٤م دون شمرظمٞمص 
أو دومع إشم٤موة أُم٤مم أٟمٔم٤مر اإلدارة دون أن حترك ؾم٤ميمٜم٤م وهبذا اعمقىمػ اًمًٚمٌل ومقشم٧م قمغم ظمزيٜم٦م 
ك ٟمٗمًٝم٤م ذم وؾ ؿمح اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أُمقال ُمٝمٛم٦م حتت٤مضمٝم٤م ذم صٞم٤مٟم٦م هذه إُمال
 اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م ، ووٕمػ ُمٞمزاٟمٞم٤مت اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م .
يمام يالطمظ يمذاًمؽ شمٕمدد إضمٝمزة اعمًػمة ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ وزارت وإدارات ُمريمزي٦م 






هذه إضمٝمزة ،مم٤م يٓمرح رضورة شمقطمٞمده٤م وُمده٤م مح٤مي٦م هذه إُمالك واوٕمػ ُمٕمف ومٕم٤مًمٞم٦م 
 سمٜمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م واوح٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ُمٞمداٟمٞم٤م.
وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلامي٦م هلذه إُمالك ومٞمالطمظ أهن٤م ُمتٕمددة وُمتٜمققم٦م وحمٙمٛم٦م قمغم اعمًتقى 
اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ومل شم٘متٍم قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٘مط واُمتدت هذه احلامي٦م ًمتِمٛمؾ طمتك 
ًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م واًمتل ىمرار اعمنمع ساطم٦م قمدم ضمقاز ايمت٤ًمهب٤م سم٤مًمت٘م٤مدم أو احلجز إُمالك ا
قمٚمٞمٝم٤م وطمرم اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م ، يمام ىمٞمد طمؼ اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م ذم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م   أو شم٠مضمػمه٤م 
،وأقمٓمك ًمٚمدوًم٦م طمؼ اًمتٜمٗمٞمذ اعم٤ٌمذ وإزاًم٦م اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م وحتّمٞمؾ ُم٤م يًتحؼ ُمـ اضمر أوصمٛمـ 
 ٓمرق اجلؼمي٦م واىمر هلذه اعمًتح٘م٤مت اُمتٞم٤مز قم٤مُم٤م قمغم أُمقال اعمديـ.قمغم هذه إُمالك سم٤مًم
ًمٙمـ قمغم اعمًتقى اًمٕمٛمكم يالطمظ وٕمػ إٟمزال هذه إطمٙم٤مم ُمٜمزًم٦م اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم اًمٗمٕم٤مل  
وحتقًم٧م اعمامرؾم٦م اإلداري٦م إمم قم٤مئؼ ذم وضمف احلٗم٤مظ قمغم اعمٚمؽ اًمٕمٛمقُمل ، مم٤م ٟمت٩م قمٜمف وٞم٤مع 
٦م آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمًتٖمٚملم أو ُمـ اًمٖمػم ذم همٞم٤مب ؿمٌف اًمٕمديد ُمـ إُمالك اًمٕم٤مُم٦م ٟمتٞمج
شم٤مم ًمألضمٝمزة اعمختّم٦م وقمدم حتريٙمٝم٤م ًمإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م حلامي٦م إُمالك 
 اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ،وسم٤مًمت٤مزم اًمت٠مصمػم قمغم اعمٜمٗمٕم٦م اعمخّمص هل٤م اعمٚمؽ
ٞم٦م ُمٝمٛم٦م حلامي٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وُمٝمٛم٦م ًمالىمتّم٤مد يمام يالطمظ أن قمٛمٚمٞم٦م اجلرد واًمتل هل قمٛمٚم
اًمقـمٜمل ُم٤مزاًم٧م شمراوح ُمٙم٤مهن٤م وٓ شمدظمؾ ذم اهتامُم٤مت اإلدارة ، سمؾ أٟمف سمٛمقضم٥م ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م 
شمؿ اًمؽماضمع قمـ أمهٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اجلرد سمٕمد إًمٖم٤مء ذط قمدم سف آقمتامدات اعم٤مًمٞم٦م ُمـ  2335






اًمٕم٘م٤مر ذم اجلرد، رهمؿ أن هذا اإلضمراء ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م همػم ُمٓمٌؼ وهمػم ُمٗمٕمؾ مم٤م ؾمٞمدظمؾ 
 هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٝمٛم٦م درج اًمٜمًٞم٤من وشمؽماضمع أمهٞمتٝم٤م ًمإلدارة .
ًمٕمٛمقُمٞم٦م وذم إظمػم وُمـ اضمؾ شمٗم٤مدي اًمًٚمٌٞم٤مت اعمٓمروطم٦م واؾمتٖمالل اُمثؾ ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ا
ووم٘م٤م ًمٚمنموط اًمتل شمٕمزز دور إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اجلٛمٝمقر ودقمؿ آىمتّم٤مد 
اًمقـمٜمل ،وم٠مٟمف أن إوان أن يتدظمؾ اعمنمع ًمرد آقمت٤ٌمر ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم واًمٕمٛمقُمٞم٦م 
اعمخّمّم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٓمري٘م٦م ُم٤ٌمذة سمِمٙمؾ ظم٤مص، سم٢مزاًم٦م يمؾ اًمٕمقائؼ اًمتل شمٕمقق 
ٖمالًمف سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب، وذاًمؽ سم٤مٕظمذ سمٌٕمض آىمؽماطم٤مت اعمتقاوٕم٦م واًمتل ٟمختٍمه٤م ذم اؾمت
 إيت:
يٜمٌٖمل شمٗمٕمٞمؾ دور اإلقمالم وشمققمٞم٦م اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ سم٠ممهٞم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  3
 ورضورة احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م. 
ُمدوٟم٦م واطمدة طمتك  ـ يٜمٌٖمل حتٞملم اًم٘مقاٟملم اعمٜمٔمٛم٦م ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ومجٕمٝم٤م ذم 2
 يًٝمؾ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م. 
ـ ظمٚمؼ آًمٞم٤مت وأضمٝمزة ُمتخّمّم٦م وُمقطمدة وأيمثر وم٤مقمٚمٞم٦م ًمإلذاف وشمًٞمػم وشمٜمٔمٞمؿ وُمراىم٦ٌم  3
 إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م. 
 ـ رضورة أن شمْمٓمٚمع اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمدوره٤م ذم احلٗم٤مظ قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م. 4
قيـ اعمقفمٗملم وحتًلم ُمًتقاهؿ اًمٕمٚمٛمل ـ ووع آًمٞم٤مت ووؾم٤مئؾ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م واوح٦م واًم٘مٞم٤مم سمتٙم5






ـ رضورة إقم٤مدة سمٕمض اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ُمع اًمدؾمتقر واحل٘م٤مئؼ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 6
اعمدين . ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  683و 688وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٕمرومٝم٤م اجلزائر ظم٤مص٦م اعم٤مدشملم 
 ويمذا ىم٤مٟمقن اًمٖم٤مسم٤مت
ـ  اًمٕمٛمؾ قمغم اإلطمّم٤مء اًمِم٤مُمؾ  واًمدىمٞمؼ عمٙمقٟم٤مت إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وذاًمؽ سم٢مقم٤مدة سمٕم٨م 7
قمٛمٚمٞم٦م اجلرد اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وشمقومػم اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمٌنمي٦م اعم١مهٚم٦م واعم٤مدي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمالٟمتٝم٤مء 
ظ قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ـم٤مًم٧م ومقق اًمٚمزوم رهمؿ وم٤مئدهت٤م ذم احلٗم٤م
سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالىمتّم٤مد اًمقـمٜمل طمٞم٨م شمًٛمح سم٢مٟمِم٤مء سمٜمؽ ًمٚمٛمٕمٓمٞم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اعمٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك 
 اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمخٚمػ أٟمقاقمٝم٤م ،ُمع إؾمٜم٤مد ضمزء ُمٜمٝم٤م ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص.
ـ ووع اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل حتدد سمقوقح يمٞمٗمٞم٦م ضمؼم اًمير اًمقاىمع قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  8
 ُمٞم٦م .اًمٕمٛمق
ـ رضورة أن يريمز اًم٘م٤ميض اعمختص سمٜمٔمر اجلرائؿ اًمقىمٕم٦م قمغم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمغم ضمؼم 9
اًمير اًمالطمؼ هب٤م إمم ضم٤مٟم٥م شمًٚمٞمط اًمٕم٘مقسم٦م اجلزئٞم٦م.  ُمع شمًٓمػم ىمقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حمددة وواوح٦م 
 إلضم٤ٌمر اعمٕمتدي قمغم ضمؼم اًمير ،
ُمًح إريض يمام هق طم٤مصؾ ذم ـ٤مٟمِم٤مء وزارة ظم٤مص٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م واحلٗمظ اًمٕم٘م٤مري و33
 سمٕمض اًمدول .
ـ شمرؿمٞمد وشمرىمٞم٦م اعمامرؾم٦م اإلداري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتًٞمػمه٤م ومح٤ميتٝم٤م 33






ٞمؼ ـ شمًٌٞمط اإلضمراءات اإلداري٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتًٞمػم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م  وشمٕمزيز اًمتدىم32
 واًمرىم٤مسم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م .
ـ٤مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ىمٞمٛم٦م إشم٤موات اؾمتٖمالل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وحتٞمٞمٜمٝم٤م ووم٘م٤م عمٕم٤ميػم ُمقوققمٞم٦م 33
 شمراقمل اجل٤مٟم٥م آىمتّم٤مدي وُمٕمٓمٞم٤مت اًمًقق اًمٕم٘م٤مري٦م اعمحٚمٞم٦م . 
ـ رضورة حتّمٞمؾ إشم٤موات اؾمتٖمالل إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٙمؾ اًمٓمرق اعمت٤مطم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م 34
اًمالزُم٦م ًمتزويد اخلزيٜم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وُمٞمزاٟمٞم٦م اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م سم٤مُٕمقال اًمتل شمٜمٗمؼ قمغم  وسم٤مًمٍماُم٦م
 صٞم٤مٟم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م.
ـ شمٙمقيـ ىمْم٤مة ُمتخّمّملم عمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م ٟمٔمري٤م وقمٛمٚمٞم٤م ُمـ 35 
 ُمـ ىمْم٤مي٤م وإؿمٙم٤مٓت اضمؾ آضمتٝم٤مد اًم٘مْم٤مئل إلجي٤مد احلٚمقل اًمٜم٤مضمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يٓمرح
ـ أهمٚمٌٞم٦م اإلشم٤موات اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ واعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمتٕمامل إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 36
يمرظمّم٦م اًمٓمريؼ ورظمّم٦م اًمقىمقف ُمٝمٛمٚم٦م أو جمٝمقًم٦م ُمـ ـمرف ُمٕمٔمؿ اًمٌٚمدي٤مت وطمتك سمٕمض 
اعمديري٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م واهلٞمئ٤مت إظمرى .مم٤م يٜمٌٖمل ُمٕمف إقم٤مدة شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م وشمٙمقيـ ُمقفمٗملم 
لم ذم حتّمٞمؾ هذه إشم٤موى وسم٤مًمٍماُم٦م اًمالزُم٦م ،ُمع إقمٓم٤مؤهؿ ٟم٦ًٌم ُمـ إُمقال ُمتخّمّم
اعمحّمٚم٦م يمتِمجٞمع هلؿ ذم اًمتحّمٞمؾ قمغم همرار قمالوة اًمدظمؾ اًمتٙمٛمٞمكم اًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ىمٓم٤مع 
 قمامل اعم٤مًمٞم٦م.
ـ رضورة آقمؽماف ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م إظمرى واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م سمحؼ اُمتالك إُمالك 37
اًمقـمٜمٞم٦م وقمدم طمٍمه٤م ذم اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م وم٘مط ُم٤مداُم٧م هذه اعم١مؾم٤ًمت اطمد أؿمخ٤مص 






قي٦م وحترم ُمـ ُمٚمٙمٞم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مُمٝم٤م سم٤مًمرهمؿ أهن٤م شمًتٖمؾ اعمٚمؽ سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜم
 اًمٕمٛمقُمل وشمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف قمغم أٟمف ُمٚمٙمٞم٦م هل٤م .
ـ يٜمٌٖمل إزاًم٦م اخلٚمط واًمتْم٤مرب ذم قم٤ٌمرات اًمٜمّمقص واؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت واقمت٤ٌمر أن 38
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وًمٞمس وٌط  شمٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هق اًمٕم٤مُمؾ اجلقهري ًمتٙمقيـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م
احلدود اًمذي هق إضمراء يم٤مؿمػ وم٘مط ًمتٙم٤مُمؾ اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. وان ختّمٞمص اعمٚمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م 
اًمٕم٤مُم٦م واؾمتٕمامًمف ُمـ ـمرف اجلٛمٝمقر هق اإلضمراء اجلقهري  اًمذي يْمٗمل اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم 
 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م  وًمٞمس اًمتّمٜمٞمػ واًمتّمٗمٞمػ واًمتل هل إضمراءات ٓطم٘م٦م ًم٘مرار
 اًمتخّمٞمص ويم٤مؿمٗم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلدراج ذم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م . 
ـ اإلهاع ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اعمًح اخل٤مص٦م سم٤مُٕمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإؿمٝم٤مره٤م ذم اعمح٤مومٔم٦م  39
اًمٕم٘م٤مري٦م واؾمتخراج اًمدوم٤مشمر اًمٕم٘م٤مري٦م اخل٤مص٦م هبذه إُمالك سم٤مؾمؿ اًمدوًم٦م أو اهلٞمئ٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م 
ُمـ يمؾ ؾمٓمق وشمٗم٤مدي اعمِم٤ميمؾ واًمٜمزاقم٤مت و ٟمًٝمؾ قمغم اإلدارة اًمدوم٤مع قمغم اعم٤مًمٙم٦م حلاميتٝم٤م 
 أُماليمٝم٤م اعمِمٝمرة.
. ـٙم٤من ُمـ إومْمؾ إدراج اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٟمِم٤مـم٤مت اعمراومؼ احلٞمقي٦م ذم ٟمٓم٤مق  23 
إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ،ٟمٔمرا ًمٓم٤مسمٕمٝم٤م اعم٤مزم وآىمتّم٤مدي واًمتج٤مري وُمـ أهؿ ظمّم٤مئّمٝم٤م أٟمف 
شمٍمف قمٙمس إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٖمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٍمف، ُمع إوٗم٤مء مح٤مي٦م ظم٤مص٦م قمٚمٞمٝم٤م  ُمقوقع
ٟمٔمرا ٕمهٞمتٝم٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمـ ـمريؼ قمدم ضمقاز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سم٤معمروٟم٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اًمتًٞمػم 
آىمتّم٤مدي هلذه إُمقال ،طمتك يْمٛمـ ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م شمقطمٞمد ودم٤مٟمس ٟمٔم٤مُمٝم٤م 






وٛمـ ٟمٓم٤مق ُمّمٓمٚمح إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. وهبذا يٙمقن اعمٕمٞم٤مر اًمذي اقمتٛمده اعمنمع 
 ًمتٛمٞمز إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ضم٤مُمع ُم٤مٟمع.
ُمـ  26اًمقاردة ذم اًمٜمًخ٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ذم اعم٤مدة  communـ ًم٘مد شمؿ شمرمج٦م 23
ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ويم٤من ُمـ إضمدر أن شمًتٌدل سمٛمّمٓمٚمح اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدي، ٕن يمٚمٛم٦م 
 اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم هل٤م ُمدًمقهل٤م اخل٤مص ذم ًمٖم٦م ازدواضمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن.
قـمٜمٞم٦م ذم ٟمص ـ رضورة شمقطمٞمد يم٤موم٦م اًمٜمّمقص اًمتل حتٙمؿ خمتٚمػ ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اًم22
واطمد وؿم٤مُمؾ وُمده ًمٞمِمٛمؾ أُمالك اًمقٓي٤مت واًمٌٚمدي٤مت ٟمٔمرا ًمقطمدة إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل 
 ختْمع هل٤م يم٤موم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صٗم٦م اعم٤مًمؽ .
ـيورة اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمٛمٚمٞم٤مت وٌط احلدود واًمتّمٗمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلداري٦م 23
اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،ُمع اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِمٝمر هل٤م ذم اعمح٤مومٔم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م إلدراج إُمالك وٛمـ إُمالك 
حلاميتٝم٤م. وشمٗم٤مدي اعمٜم٤مزقم٤مت ُمع اعمج٤موريـ واعمٕمتديـ قمٚمٞمٝم٤م وقمدم آيمتٗم٤مء سم٤مًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكم 
وم٘مط ،طمتك يتؿ شمٙمقيـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م و يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م احلدود اعم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 
ؾ اًمدوم٤مع قمـ هذه إُمالك دم٤مه ؾمٓمق اًمٖمػم ويمذا مح٤ميتٝم٤م ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم يًٝم
 واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شم١مدي اًمقفمٞمٗم٦م اعمخّمّم٦م هل٤م . 
أن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٌحري٦م واعم٤مئٞم٦م  ًمٞم٧ًم دائام حمددة سمدىم٦م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمؼمي  -24
يث٦م هلذا اًمتحديد ًمذاًمؽ وضم٥م إدظم٤مل اًمقؾم٤مئؾ احلد’ومٝمٜم٤ميمٗمروٞم٦مآقمتداءقمٚمٞمٝم٤مُمٜم٤معمج٤موريٜمٚمٝم٤م’






.رضورة شمٗمٕمٞمؾ اًمرىم٤مسم٦م اإلداري٦م اًمدائٛم٦م قمغم اؾمتٕمامل خمتٚمػ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ  25
 ـمرف إقمقان اعمحٚمٗملم اًمت٤مسمٕملم إلدارة إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م.
أن ي٠ميت ُمْمٛمقن ٟمص اعم٤مدة  2336دؾمتقر  . يم٤من ُمـ إضمدر ُمـ طمٞم٨م شمرشمٞم٥م اعمقاد ذم26
ُمـ اًمدؾمتقر هق إول ٕٟمف ضم٤مء سمٛم٤ٌمدئ قم٤مُم٦م وه٤مُم٦م صمؿ ي٠ميت سمٕمد ذاًمؽ ُمْمٛمقن ٟمص اعم٤مدة 23
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  2334اعمٕم٤مرف ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ، 
 2332’اجلزائر’دارهقُم٦م’كظرية ادال اـعام’اقمٛمر حيٞم٤موي  .8
،  دار هقُم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر،  مـازطات امالك اـدوـةأقمٛمر حيٞم٠موي،   .9
2004. 






ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ،ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌمي احلٚمٌل  .33
 ،اًم٘م٤مهرة ،ب ت.
،ُمٜمِمقرات اعم١مؾم٦ًم احلديث٦م ًمٚمٙمت٤مب ،ـمراسمٚمس  تؼسقامت األموالضمقرج ؿمدرأوي،  .32
 .2335،ًمٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م 
، دار اخلٚمدوٟمٞم٦م، اجلزائر، أزمة اـعؼار اـػالحي ومؼرتحات تسويتفا اجلٞمالزم قمج٦م،  .33
2336.، 
طمًـ قمٌد اهلل طمًـ   .34
ُمٍم’آؾمٙمٜمدري٦م’داراجل٤مُمٕم٦ماجلديدةًمٚمٜمنم’دراسةمؼاركة’اــظاماـؼاكوكقؾؾطرؾاـعامة’
 .535 ص’2337 ط
، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، احلامية اجلـائقة ـؾامل اـعامحمٛمد ؾمالم، رومٞمؼ  .35
 .102، ص1994ُمٍم،
، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، طؼود اـتشققد واالستغالل واـتسؾقماًمرويب حمٛمد،  .36
2334.، 
 .1،  اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م،  سمػموت، طأحؽام اـوؾفزهدي يٙمـ،  .37
 .1979، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ُمٍم، اـؼاكون اإلداريمبادئ ؾمٚمٞمامن حمٛمد اًمٓمٛم٠موي،  .18






دار 4،ج كقل األوصار من احاديث سقد ادختاراًمِمقيم٤مين حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد ،   .23
 اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ًمٌٜم٤من .
طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م، دار اطمٞم٤مء  8ضمزء اـؼاكون اددين،اـوسقط دم ارح قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري،  .21
 ،،1967اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 
دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،ديقان ، حمارضات دم األموال اـعامة قمٌد اًمٕمزيز ؾمٞمد اجلقهري  .22
 .3983اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ، اجلزائر 
 .3953، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ادال واحلؽم دم اإلسالم قمقدة،  اًم٘م٤مدرقمٌد  .23
، دار هقُم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ارح ؾاكون اإلجراءات اجلزائقةقمٌد اهلل أوه٤ميٌٞم٦م،  .24
2005،. 
 3972،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ، اداـقة اـعامة واـسقاسة اداـقةقمٌد اعمٜمٕمؿ ومقزي ،   .25
، اعم١مؾم٦ًم ادمسسات االشرتاؿقة ذات اـطابع االؾتصادي دم اجلزائر قمغم زهمدود،  .26
 ،  3987ٚمٙمت٤مب، اجلزائر، اًمقـمٜمٞم٦م ًم
،  اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار هقُم٦م، اجلزائر، ادـازطات اـعؼاريةقمٛمر محدي سم٤مؿم٤م وًمٞمغم زروىمل،   .27
2006،. 
 ، 2333، دار هقُم٦م، اجلزائر، محاية ادؾؽقة اـعؼارية اخلاصة قمٛمر محدي سم٤مؿم٤م،  .28






، دار اًمٕمٚمقم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، كؼل ادؾؽقة اـعؼارية دم اـتػيع اجلزائريقمٛمر محدي سم٤مؿم٤م،  .33
 ، 2333اجلزائر، 
، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م اـرؾابة اداـقة دم اإلسالمقمقف حمٛمقد اًمٙمٗمرأوي،  .33
 .3976اإلؿمٕم٤مع اًمٗمٜمٞم٦م، ُمٍم،
 2336،دار هقُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، اجلرائم اـواؾعة طذ اـعؼاراًمٗم٤موؾ مخ٤مر ، .32
 3997،اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ، ،مبادئ اـؼاكون اإلداريوم١ماد اًمٕمٓم٤مر  .33
، ، حمارضات دم اـؼاكون اـدويل اـعام حول اإلؾؾقم وادجاالت اـبحريةىم٤مدري قمٌد اًمٕمزيز .34
 ، اجلزائر،.2336ُمٓمٌققم٦م يمٚمٞم٦م احل٘مقق سمـ قمٙمٜمقن، 
 ؾائؿة ادراجع
،  دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م،  ُمٍم، اـؼاكون اإلدارياحلٚمق، ُم٤مضمد راهم٥م  .35
1987، 
، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اإلحؽام اـسؾطاكقةاعم٠موردي أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد،  .36
 3984اجلزائر، 
 -7<>0اـتجارة اخلارجقة ـؾػق اجلزائري دم اـػرتة مابعحمٛمد اًمٕمريب اًمزسمػمي،  .37






،  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  دار اًمٗمٙمر كظام اإلسالم، االؾتصاد مبادئ وؾواطد طامة  حمٛمد اعم٤ٌمرك،  .38
 .3972ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،
،ديقان  اــظرية اـعامة ألمالك اـدوـة واألشغال اـعؿومقةحمٛمد اٟمس ىم٤مؾمؿ ضمٕمٗمر ،   .39
 .٦3992م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،،اجلزائر ،اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم
 .سمػموت ،ًمٌٜم٤من 3983،  دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،، اؾتصادكاحمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر .43
، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م اـؼطاع اـتؼؾقدي دم اـزراطة باجلزائرحمٛمد سمٚم٘م٤م ؾمؿ طمًـ هبٚمقل،  .43
 ، 3985ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، 
اـغزواـرأساميل اـزراطي ـؾجزائر ومبادئ شطادة تـظقم حمٛمد سمٚم٘م٤م ؾمؿ طمًـ هبٚمقل، .42
 ،  3984،  اعم١مؾم٦ًم اجلزائري٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م،  اجلزائر ،االؾتصاد اـوصـي بعد االستؼالل
،  دار 4 كقل األوصار من أحاديث سقد األخقار،جحمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين  ، .43
 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من.
–اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  االجتاه اجلامطي دم اـتػيع االؾتصادي اإلسالميحمٛمد وم٤مروق اًمٜمٌٝم٤مين،  .44
 . 3985سمػموت ،ًمٌٜم٤من،   ُم١مؾم٦ًماًمرؾم٤مًم٦م،
،  اـتطور ادعارص ــظرية األموال اـعامة دم اـؼاكون اجلزائريحمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،   .45
 ، 3988دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، 
ديقان اعمٓمٌققم٤مت   ،(دراسة مؼاركة)ادرؿز اـؼاكوين ـؾامل اـعام د، حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞم .46






ديقان اعمٓمٌققم٤مت كظرية ادرؽ اـعام دم اـؼاكون اجلزائري،حمٛمد وم٤مروق قمٌد احلٛمٞمد،  .47
 ،  1987اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر،  
–،  اعمٓمٌٕم٦م واًمقراىم٦م اًمقـمٜمٞم٦م حؼوق االرتػاق دم اـؼاكون ادغريبحمٛمد ُم١مُمـ   .48
 2332 -3ُمرايمِم٤معمٖمرسمط
،  ، اــزطة اجلامطقة دم اـػؼه اإلسالمي وأثرها دم ح ادؾؽقةحمٛمد وطمٞمد اًمديـ ؾمقار .49
 ،     3984اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،اجلزائر،  
، ديقان اعمٓمٌققم٤مت مذؿرات دم األموال اـعامة واألشغال اـعامةحمٛمد يقؾمػ اعمٕمدأوي،   .53
 .ُمٕمٞم٦م ،  اجلزائر،  اجل٤م
،دار إوـم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع  ادؾؽقة اـعؼارية دم اجلزائرُمًٕمقد همراب ، .53
 ،2332واًمؽممج٦م ، اجلزائر ،
 ، 3963، دار اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ، ششرتاؿقة اإلسالمُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل،  .52
،ُمٜمِمقرات اعمجٚم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ًمإلدارة  ؾاكون األمالك اـعؿومقة بادغربُمٜمٞم٦م سمٜمٚمٛمٚمٞمح،  .53
  2339اعمحٚمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٜمنم اعمٖمرسمٞم٦م .اعمٖمرب ؾمٜم٦م
، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، دراسات دم ادؾؽقة اـعؼاريةٟم٤مس اًمديـ ؾمٕمٞمدوين،  .54
3986.، 






، اًمديقان ، اـوسائل اـؼاكوكقة وادمسساتقة حلامية اـغابات دم اجلزائرٟمٍم اًمديـ هٜمقين .56
 .2333اًمقـمٜمل ًمألؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ـمٌٕم٦م 
،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،دار هقُم٦م  احلامية اجلزائقة ـؾامل اـعامٟمقومؾ قمكم قمٌد اهلل صٗمق اًمدًمٞمٛمل ، .57
 2336،اجلزائر ،
، دار اًمث٘م٤موم٦م،  (B.O.Tشغقل وكؼل ادؾؽقة )طؼود اـبـاء واـتوو٤مح حمٛمد حمٛمقد،  .58
 ، 2333إردن، 
 اـرسائل اجلامعقة 
ضم٤مُمٕم٦م يقؾمػ .رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم. ؾواطد محاية األمالك اـوصـقة اـعؿومقة، شمقام طمدةـ  .3
 2011سمـ ظمده يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اإلداري٦م ،اجلزائر 
، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم،همػم اـوصـقةاــظام اـؼاكوين ـألمالك ـ قمٌد اهلل سمـ ؾم٤ممل سم٤ممح٠موي،   .2
 ،2334/2335ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق، سمـ قمٙمٜمقن، اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م 
بقع األمالك اـعؼارية اخلاصة اـتابعة ـؾدوـة دم ضل اـتػيع ـ يقؾمػ طمٗميص،  .3
،  رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم،همػم ُمٜمِمقرة  ضم٤مُمٕم٦م ؾمٕمد دطمٚم٥م، اًمٌٚمٞمدة،  يمٚمٞم٦م احل٘مقق،  اجلزائري
 ،   2333/2332ُمٕمٞم٦م اًمًٜم٦م اجل٤م
،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ،يمٚمٞم٦م  اــظام اـؼاكوين ألموال اـدوـة اـعامةامحد يم٤مُمؾ طمًـ طمًلم ، .4






،رؾم٤مًم٦م  تطور ادرؿز اـؼاكوين ـألمالك اـوصـقة دم اـؼاكون اجلزائريؾمٛمػم سمققمجٜم٤مق ،  .5
 .2332،2333ٙمٜمقن ،اجلزائر ،ُم٤مضمًتػم ،يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلداري٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،سمـ قم
،ُمذيمرة ،محايـة األمـالك اـوصـقـة اـعامـةقمٌـد اًمًالم يقؾمػ ،طمٓمٓم٤مش قمٌد اًمٕمزيز  .6
 .2337خترج ًمٜمٞمؾ إضم٤مزة اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚم٘مْم٤مء ، اجلزائر
، أـمروطم٦م ديمتقرة دوًم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد  اخل٤مُمس، ادؾك اـعؿومي بادغربحمٛمد قم٤مُمري  .7
  1994اعمٖمرب، 
،استغالل ادؾك اـعؿومي ـؾدوـة وادمسسات اـعؿومقة بع اـؼاكون اعمٝمدي ًمٕمرود  .8
،رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ دسمٚمقم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اعمتخّمّم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ،يمٚمٞم٦م  وادامرسة
 2339-2338اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمًقيز ، اًمرسم٤مط ،اعمٖمرب ،
، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، همػم ائريأحؽام األموال اـعؿومقة دم اـؼاكون اجلزٟم٤مدي٦م سمٚمٕمٛمقري،  .9
 ،3999/2333ُمٜمِمقرة،  ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر،  يمٚمٞم٦م احل٘مقق، سمـ قمٙمٜمقن، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 
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 ادـاشر وادطبوطات
ًمٚمٛمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك، ىم٤مٟمقن إُمالك دروس ُمـ اًمتٙمقيـ ذم اعمٝم٤مم اًمرئٞمًٞم٦م  _ .3
 اًمقـمٜمٞم٦م.
، اـبحريةوادجاالت  اًمٕم٤مم، اإلىمٚمٞمؿذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم  ىم٤مدري، حم٤مرضاتقمٌد اًمٕمزيز _ .2
 .2335/2336اجل٤مُمٕمٞم٦م اجلزائر، اًمًٜم٦مقمٙمٜمقن  احل٘مقق، اسمـُمـ يمٚمٞم٦م  ُمٓمٌققم٦م
 ادؼاالت:
ـألمالك ادخصصة ـؾؿراؽ  اـعامة مؼال بعـوان اــظام اـؼاكوين وي سمقمجٕم٦م، اـ سمققمز .3




  2336و 3996دؾمتقر  -3
 اــصوص اـتػيعقة






 3966يقٟمٞمق ؾمٜم٦م  8اعمقاومؼ  3386صٗمر قم٤مم  38اعم١مرخ ذم  356-66إُمر رىمؿ  -2
 واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت، اعمٕمدل واعمتٛمؿ   
 3975ؾمٌتٛمؼم ؾمٜم٦م  26اعمقاومؼ  3395رُمْم٤من قم٤مم  23اعم١مرخ ذم  58ـ 75إُمر رىمؿ  -3
 واعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.
 3976ومؼماير ؾمٜم٦م  23اعمقاومؼ  3396قم٤مم  صٗمر 23اعم١مرخ ذم  34-76إُمر رىمؿ  -4
واعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقاقمد اعمٓمٌ٘م٦م ذم ُمٞمدان إُمـ ُمـ أظمٓم٤مر احلريؼ اًمٗمزع وإٟمِم٤مء جل٤من اًمقىم٤مي٦م 
 .وإُمـ
 3976ايمتقسمر ؾمٜم٦م  23اعمقاومؼ  3396ؿمقال قم٤مم  29اعم١مرخ ذم  83-76إُمر رىمؿ  -5
 واعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحري، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.
و اعمتْمٛمـ 1984يقٟمٞمق ؾمٜم٦م 23اعمقاومؼ  1404رُمْم٤من قم٤مم  23اعم١مرخ ذم  12-84 إُمر -6
 اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمٖم٤مسم٤مت، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.
ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م  38اعمقاومؼ  3433اعم١مرخ ذم أول مج٤مدي إول قم٤مم  93/25اًم٘م٤مٟمقن  -7
، اعمٕمدل واعمتٛمؿ 3993ًمًٜم٦م  49اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اًمتقضمٞمف اًمٕم٘م٤مري٩م ر قمدد3993
 27اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  55،ج ر قمدد25/39/3996اعم١مرخ ذم  26-95سمٛمقضم٥م آُمر 
 .3995ؾمٌتٛمؼم 
اعمقاومؼ أول ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  3433مج٤مدي إول قم٤مم  34اعم١مرخ ذم  93/29اًم٘م٤مٟمقن  -8






اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٝمٞمئ٦م  2334اوت 34اعم١مرخ ذم  35-34واعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 
 .35/38/2334،ص٤مدر ذم 53واًمتٕمٛمػم ،ج ر قمدد
اعمقاومؼ أول ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  3433مج٤مدي إول قم٤مم  34اعم١مرخ ذم  33-93اًم٘م٤مٟمقن  -9
اعم١مرخ ذم  34-38واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م. اعمٕمدل واعمتٛمؿ، سم٤مًم٘م٤مٟمقن 3993
 . 2338يقًمٞمق ؾمٜم٦م  23اعمقاومؼ  3429رضم٥م قم٤مم 37
اًمذي 3993اسمريؾ 27اعمقاومؼ 3433ؿمقال قم٤مم32اعم١مرخ ذم 33-93اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -33
 حيدد اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. اعمٕمدل واعمتٛمؿ،
واعمتٕمٚمؼ  3998يقٟمٞمق35اعمقاومؼ  3439صٗمر قم٤مم  23اعم١مرخ ذم 34-98اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -33
 .37/36/3998ذم اًمّم٤مدر  44سمحامي٦م اًمؽماث اًمث٘م٤مذم ج. ر قمدد
 1998يقٟمٞمقؾمٜم٦م 27اعمقاومؼ  1419رسمٞمع إول قم٤مم  03اعم١مرخ ذم  06-98ىم٤مٟمقن رىمؿ  -32
 اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمان اعمدين. اعمٕمدل واعمتٛمؿ.
همِم٧م ؾمٜم٦م  05اعمقاومؼ  1421مج٤مدي إومم قم٤مم  5اعم١مرخ ذم  03-2000اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -13
 ٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼميد وسم٤معمقصالت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦م.اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم 2000
 2001همِم٧م ؾمٜم٦م  20اعمقاومؼ  1422اعم١مرخ ذم أول مج٤مدي اًمث٤مين قم٤مم  04-01إُمر  -14






يقًمٞمق ؾمٜم٦م  3اعمقاومؼ  1422رسمٞمع اًمث٤مين قم٤مم  11اعم١مرخ ذم  10-01اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -15
،ص٤مدر سمت٤مريخ  35واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٜم٤مضمؿ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.ج ر قمدد  2001
34/37/2333. 
همِم٧م ؾمٜم٦م  4اعمقاومؼ  1426مج٤مدي اًمث٤مين قم٤مم  28اعم١مرخ ذم 12-05اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -16
 واعمتٕمٚمؼ سم٤معمٞم٤مه، اعمٕمدل واعمتٛمؿ 2005
 2008ومؼماير ؾمٜم٦م  25اعمقاومؼ  1429صٗمر قم٤مم  18اعم١مرخ ذم  09-08اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -37
 .واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م 
 2011يقٟمٞمق ؾمٜم٦م  22اعمقاومؼ  1432رضم٥م قم٤مم  20اعم١مرخ ذم  10-11اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -18
 واعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٚمدي٦م.
ومؼماير ؾمٜم٦م  21اعمقاومؼ  1433رسمٞمع إول قم٤مم  28اعم١مرخ ذم  07-12اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  -19
 واعمتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م. 2012
 تـظقؿقةاــصوص اـ
 6اعمقاومؼ  3433مج٤مدي إومم قم٤مم  23اعم١مرخ ذم 83/99اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ   -33
 واعمتٕمٚمؼ سمتّمٜمٞمػ اًمٓمرق، اعمٕمدل. 3983اسمريؾ ؾمٜم٦م 
 23اعمقاومؼ 1412مج٤مدي إول قم٤مم  16اعم١مرخ ذم  455ـ91اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -32






اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد  28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/375اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -33
 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم واًمٌٜم٤مء.
اًمذي حيدد يمٞمٗمٞم٤مت  28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/376اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -34
حتْمػم ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٛمػم ورظمّم٦م دمزئ٦م وؿمٝم٤مدة اًمت٘مًٞمؿ ورظمّم٦م اًمٌٜم٤مء وؿمٝم٤مدة اعمٓم٤مسم٘م٦م 
ُم٤مي ُمٕمدل وُمتٛمؿ سمٛمقضم٥م 33ص٤مدر ذم  26ًٚمٞمؿ ذًمؽ.ج ر قمددورظمّم٦م اهلدم وشم
اًمّم٤مدر  33،ج ر قمدد رىمؿ  37/33/2336اعم١مرخ ذم  33-36اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
 337-39واعمٕمدل واعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  38/33/2336سمت٤مريخ 
 .27/39/2339اًمّم٤مدر ذم  55،ضمر قمدد  22/39/2339اعم١مرخ ذم 
حيدد إضمراءات أقمداد  28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/377ٞمذي رىمؿ اعمرؾمقم اًمتٜمٗم -05
اعمخٓمط اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمتٝمٞمئ٦م واًمتٕمٛمػم واعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف، وحمتقى اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف. ج ر 
-35،اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٤معمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 3993ضمقان 33اًمّم٤مدر ذم  26قمدد
،اعمٕمدل 36/2335/ 33،اًمّم٤مدر ذم 62،ج رقمدد2335ؾمٌتٛمؼم33،اعم١مرخ ذم 337
،ج 2332/ 28/33اعم١مرخ ذم  348-32واعمتٛمؿ أيْم٤م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
 .2332اومريؾ 33،اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 39ر قمدد
اًمذي حيدد إضمراءات  28/35/3993اعم١مرخ ذم  93/378اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -06
ج ر أقمداد خمٓمٓم٤مت ؿمٖمؾ إرايض واعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م وحمتقى اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، 
-35،اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٤معمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 3993ضمقان 33اًمّم٤مدر ذم  26قمدد






،ج 2332اومريؾ 35اعم١مرخ ذم  366-32واعمتٛمؿ أيْم٤م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 
 .2332اومريؾ 33،اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 23ر قمدد
اعمتٛمؿ اًمذي حيدد ىمقاقمد وُم٤ٌمدئ ؾمػم ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ  93/386اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ اعمرؾمقم  -37
 اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ويمذا خمتٚمػ اعمراطمؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مضمراءات ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م.
، شمتٛم٦م ًمٚمٛمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 33/7/2335اعم١مرخ ذم  35/248اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -38
 33/93ت شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن اعمحدد ًمٙمٞمٗمٞم٤م 27/7/3993اعم١مرخ ذم  93/386رىمؿ 
 .اعمتٕمٚمؼ سمٜمزع اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ اضمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 3993/اسمريؾ 27اعم١مرخ ذم 
حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت  2332ديًٛمؼم  36اعم١مرخ ذم  427-32اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -39
 إدارة وشمًٞمػم إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.
 اـؼرارات 
حيدد ٟمٛمقذج سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ ًمٕم٘م٤مرات آُمالك  3992ومؼماير  34ىمرار ُم١مرخ ذم   -33
 اًمقـمٜمٞم٦م.
 ادـاشر
اًمذي دقم٤م أن 3993ديًٛمؼم  26اًمّم٤مدر قمـ رئٞمس احلٙمقُم٦م سمت٤مريخ  6اعمٜمِمقر رىمؿ  -33
 يٙمقن ذم ُمتٜم٤مول يمؾ ُمًػم أو ُمتٕم٤مُمؾ ضمرد وصٗمل وشم٘مٞمٞمٛمل ًمألُمالك اًمتل يتٙمٗمؾ هب٤م.
اًمّم٤مدر قمـ اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمالك  ١23/33/3993مرخ ذم اعم 275اعمٜمِمقر رىمؿ   -17







ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م  83شمتٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ اعم٤مدة  2333ومٞمٗمري  33ُمذيمرة ُم١مرظم٦م ذم  -33
2333. 
 األحؽام واـؼرارات اـؼضائقة 
، قمدد 3992، اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 37/34/3993، ُم١مرخ ذم 63-283ىمرار رىمؿ  - .1
33. 
 .33، اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، قمدد23/33/3993، ُم١مرخ ذم 73-273ىمرار رىمؿ  - .2
 .46ٟمنمة اًم٘مْم٤مة، اًمٕمدد  36/33/3993، ُم١مرخ ذم 72- 73ىمرار رىمؿ  - .3
 33، قمدد 3995، اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 27/33/3993، ُم١مرخ ذم 333-373ىمرار رىمؿ  .4
، جمٚم٦م اعمحٙمٛم٦م 45، ُمٚمػ رىمؿ 39/32/2337حمٙمٛم٦م اًمتٜم٤مزع اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  ىمرا ر - .5
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